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f C O M M E N T A R I O -
m m v a r í a r ú m q u e r e f o l u t i o n u m l u r i s 
ciuilis^ communis 8 c Regii Tomus 
Tertius S e vltimus. 
D E D E L I C T I S. 
M O ' J ^ T O R E V R ^ E C L ^ C & O V I R O 
^ í n t o n i o G o t n e ' Z i o I n ^ A c á d c m i d S a l m a n t i n a h w 
C m l i t p r o f e J J o r e . 
S ^4 L M ^4 N T I C i A E , 
Excudebat Andreas á i^ortonamV 
* S S S 
C u m p r i u i l e g i o . 
^ í a c o b u s B o f f ^ u s l e g u m 
' í l u d i o f o L e ó l o r i . 
Compofuit lites varias líber v n u S j & J t e r : 
Tertius hic iufta crimina lance librat. 
Nam nihil efe pofuiíTe forum^docuifle feueras 
luftitise leges3iurac]; Pontificum: 
N i fit?quimeritum luris conferuet honorem: 
V t iuftis adfint praemia^poena malis. 
Hanc igitur partem poílremus i i i ordine tradít 
Hic libei^at reliquis vtilitate prior. 
V f Í f r H f ' Z ^ t X C n m . ' Á f ¿ j r u f . f f f . 
r e n ' r A & M g f í -
y f r r h r v L r e r g — 7 ^ I 
^ C o m m e n t a r l o r u r n ^ v a r i a r u m q u e R e f o l i i 
tionuni luris C¡uiIis>Communis5& Kegii, 
Tomus tertius & vltimus. 
B E D E L I C T I S , 
l?rooemium¿ 
^1A C T E N V S quse ad tefíamentorum con-
1 t rañuumq; formam pertinent, fatis fuperc]; tra-
ftaffe mihi videonhoc nunc reliqui eft5 vt ordinis 
fuccepti memores tertiam iüris ciuilis partem5eá-
que meo iudicio potifsimá^quam de deliñis feci-
mus, aggrediamunCuiustrañatioeó mihidigniorvifaeft5 in 
qua omnes neruos intenderem3atq; (quemadmódú in extremo 
añu Comici folét)maiori cum fruftu ac voluptate adfiné fuum 
perduceremrquód hsec iuftitise parSjnon folúm inter noftros5ve 
r ü m etiam inter Barbaros &: cuteros 5 quimoribus reguntur, 
homineSj tantam vim habeat^vt bonis praemia?contra vero ma-
l i s fupplicia propofita effe videamus ¿ Honor enim B e íuppliciü 
(vtdicebat Theophraftus)fidelifsimifunfrpmm publicarum^o-
mnisq; hum^ng focietatiscuftodes.ac^ ubeam caufam?pocná ac 
beneficiumAíTyrios pro ¿ í i s coluiífe folíeos arbítror?quód male-
fañorum yinditla ? homines ad bené honefteq- viuendum pro-
p t i o r e s euaderejimpunitatis vero Ipe mortaliúm ánimos crimí 
nibus inuitari cernerét.Effecit i g i t u r cúm diuturñus atq; impro 
bus labor,qué iam á primis adoleícentiae ánis iuri dicédo, iníum 
pfimus^üm frequens 8 c afsidua in iudiciis exerciratio,vt confi-
d e n t i u s & ? vt fpero 5 pari cum vtilitate hunc t rañatum abfolue-
ré:inquo, prgter antiquas iurifconfultorú contrariafq; fentétias 
quas compofuimus, iuris vtriufq; decifiones, quae varié diffufe-
q^circa crimina a g i t a n folent5íicin vnü coegimus ác téperaui-
nius, vt & veterum legum f a n f l : i o n i b u S j & confuetudinis iure 
(fuas enim qugq; refpublica variafq;poenarü f o r m a s pro fapien-
t ü v i r o r u m a r b i t r i o íibi c o n f t i t u i t ) v t i p o f s i s . P r i m ü m i g i t u r de 
deliftisjin g e n e r e , eseteras d e i n d e a p p l i c á t e s criminum f p e c i e s . 
conftituta^- illis iure fupplicia dicemuSé 
i d * 
E D E L I C T O R V M 
v^v i í s g e n e r i b u s a c f p e c i e b u s . 
Caputprimum 
cupir i aquolihet de po 
pulo^gp quapcnapti-
niantur . 
3 Tepm quo qnis deheat detineri i n carcere 
propoena del tSí^dn deheat effe cotinuu, 
4 Publica. del iSía , qu<e dicatur: & a n i n eis 
quilihet de populo poflit accufard 
$ tAccufatiocuiuJlihet del iBh quotempore 
duret. 
6 Ofjiciu iudlcls, quo iudexprocedit i n deli* 
¿íií jquo tempore duret, 
7 M i n o r offenfus anpofiit reftituladuerfus 
lapfum temporls concebí ad accufandu. 
8 S i p o ü de l iS iücomi f fumt ran fea tmagnu 
tep(í^yan f i t m 0 4 cduft ffxndm ntlmuídL 
$ Q u f dicatur publica deli£ía,&qu<e dican 
tuypyiuata. 
j o^4n iudexpofíit ex officlo procederé cotra 
delinquentem i n deliHispriuatis. 
1 1 Fur tum & iniur ia dicutur deliEiapriuct 
t a ^ q u e j i t r a t i o , 
1 1 I n cais criminalib^no admittixprocura. 
13 I n de l i c i aqu ib í t ó t an tuyen i t ímponeda 
poenapecuniaria yelrelegationis admi t t i -
turprocurator, 
1 4 Sirem detineatur inVincullsJjenepotpro 
eoiteruenireprocuratorinquolibetdelift. 
1 5 I nomnibm del iSí ispotprocurator ínter* 
uenire ad appellandum. 
16 *An proceflut incaufis crim'malihusfit 
HMlmquando interuenit procurator, 
17 Quado proceditur ex aecufatione l ie toff i 
ció, an deheat iudex requir ere parte offen-
Jam y el propinq uiores confangu'tneos an 
l 'e l intaccufarel 'e lnon. 
1 8 *dn remediumlegis diffamar 'hfitgene 
Vhl icum deliSíüdici rale inquol ihe tcafuye ldeüEio . 
tur omnedeliEiu com 19 Rem'yeldelinques,quicopetit a l í quaex 
mijfü i n offenfanííei * ceptiopojiitpetere: l>t tejies eius exami~ 
Blaf femianpof i í t ac - nentur adperpetuam reimemoriam. 
2 o l i l e qui efl tutusaliqua exceptione potefi 
prouocare aduerpirium ad iudicium, 
i 1 RéUs i n Cr 'minalibtts potpetere a, iudice 
examinaritejle^ad perpetua rei memoria. 
1 2 *An 0 * quado pofiit iudex pr&jigere tepw 
ad aecufandum, 
a 3 \Án indif t inf te & regularl terin omni 
capofíit tepm ajpgnar ipr<etedent ía l iquói 
iits f i b i copetere3ytilluddeducatin iudicio. 
z^AdhQCl>t quis non audiax pojv afftgnatH 
j i h i t e rminurequ i r i t u r fecudm terminus. 
Pofl lapfum tempm datu adaecufandu, 
an admit ta tur aecufator. 
1 6 Rem de deliSlo femel abfolutus an itertt 
poJiitaccufarL 
•» r Kewsfemel condertattisan i terum pofiit íte 
cu f anJá l t im rationc qualitatis adieftee. 
1 8 Licet quilihet de populo poji i t accufare 
de delicio publico anrequiratur quodfit 
ciuisilliuí l oc iyh ide l i ó íum ejlcomijfum, 
i ^ \ A n p o p i t quilihet de populo al iüaccuíare 
cumbona confeientia. 
3 o^ecufat io de deliSto puhlicoyelpriuato, 
an f i t aEl io y el ojficium iudicis, 
3 1 Cuilibet permit t i tur accufare,nifirepe~ 
riaturprohihitws. 
3 2 l i l i qui nopojfunt aecufare de deli6íop» 
hltcopojfunt profequendofuam yelfuort* 
in iu r i am. 
. 3 3 Clerictis an p o p t aecufare laicum coram 
iudicefecular'u 
3 4 Q u i dicatur profequiJuay elfooru iniuria 
Siplures concurrantadaccufandu, an om 
nesadmittanturyelquispreeferatur. 
3 j Quado aecufator pendente aecufatioe nío 
r i a t u r y e l f i t impeditus, quif admittatur. 
Tefl . 
37 Tefíes receptün prima ¡nflctntUyedpere-
ytcidnfeiciantjidemmaliíi . 
3 8 Si deliSíu reperiatur punitum plurihus 
legihm, ex qua debedtpunin. 
3 p Si deliSiumpumatur diuerfispenis & l é 
gibuSidn fiifjicicit'ynafoUpoena. 
4.0 Sicjuis comijit deli6ÍHmquodejlmixtl 
f o r i , ^ p u m t m fit pe r l /num iudicem}(iii 
pofteapotejlpumnper alium. 
4 1 Del iEinm notorium un indigeat ctccu-
farione yeldliaforma iudiciali. 
4 xQuidreqp.irdijyt deliElñ dicdtuv notoria 
4 3 lAn in notoriis requirdtur citdtio. 
4 4 I n deliEtts notoriis qprobdtio requirdtur 
4 j / » deU6íis notoriis dn requirdturfentet. 
4.6 ludex dnpofót recufdñm delic.notorio. 
4 7 ^4ppelUtio dn ddmittdt in delic.notorio, 
4 8 Qudndo deliEiumcommittdtur cora í n -
dice qudliter in eoproceddtur. 
4 p í t tdex exofjiciofuo dn & qudndopop 
j l t i n deliSlls procederé. 
5 0 Qudndo iudexprocedit ex officio dnte~ 
nedtur ferudre inrisJolemnitdtes, 
5 1 Quddo iudexprocedit ex ofjicio dnpojfit 
6 debedt imponerep<ena ordindrid deliSlt. 
5 i CiuitdS^ell 'niuérJltStífpofíit delineare. 
y3 Ciuitaíyelyniuerjijí'qudliterpunidtur. 
$ 4 Qudndo ciuitas yelyniuerfitas deliquitj 
an ciuespdrticuldres punidntur. 
j $ Minoran &qnpof í i tdehnqre&punir i 
$ 6 PrincepslteldliMdominus tempordlk,Jl 
efi minoran tenedturrecipere curdtorem. 
5 7 Infans y e l proximminfdnticcanpofiit 
dehnquere. 
5 8 Pupillmyelproximmpuhertdtidn tened 
tur exdeliElo. 
j 9 M i n o r non tenetur ex deliSlo commijjo 
in omittendo* 
€0 Pubes yelproximtpspubertdtidn tened-
tur ex deliÓío carnis. 
61 Pubesyelproxirnws pubertati antenea-
tur ex deli6io}quod tantu eftpunibileper 
flaiutum. 
6 i Minor. í .dnnoru licet tenedtur ex de* 
USíoydn f i t punieduspoend ordindrid. 
^3 ludex dn prxcifé tenedtur minordre 
Sümmariurri 
poendm minoribm & dlils^quihm non pó 
t e ñ impompoend ordindrid. 
64.MinordCCufdttis debe$.recipere curdtore 
6 $ Minordccufdtttsyelinquijituó dn tened 
tu r iurdre de yeritate dicendd. 
6 6 Minor qui confejius efi d e l i f t u m , ari 
pofiitreílitui. 
6y M i m r an & qn pojiit torqueri. 
6 8 Senex dn tenéatur ex delifáo 0 * an eifit 
minordndd poend. 
6 9 Mutas ^ furdus dn tenedtur ex deliEloi. 
7 0 Furiofm dn tenedtur ex delicio. 
7 1 delióíum dnprtefumdturfdttum tempor§ 
f a n x m e n t t í . 
7 z Qui tempore fance mentísfecit deli6ium, 
dnpofíitfuperuementefurore puniri. 
7 3 Ebrius3qui¿nebrietdte comifit deli6ius 
dnpofiit puniri. 
7 4 Dormiens anpofiit puniri pro delicio in 
fbmniis commijfo;. 
7 J Prodigus a n & q r í t e n e a t u r exde l iS ío . 
7 6 Seruus an & quando pofíit delinquere,' 
^tenedtur qx delitio. 
7 7 »Abfens d n & qn popt aecufari de deit, 
7 8 Reus delinquens d n & qudndopojl mor 
tempojiitaccujdri & puniri. 
7 P Indtroc'íjiimis dehEíis dn cdddu.er delin 
quentisfrípenddtur. 
8 o Cdfws m quibm mórtuo reo delinquente 
deli6lumnonexti.no-uitur. 
• o 
8 1 I n cdfibm in quibm retís pofiitdccufdrí 
poflmortedebetintelhgiinfraqUiqueniu, 
8 2 Pofl morte delinquentisjententid cotra 
euldtd trdnjit cotrd heredes quodd bond. 
8 3 \y4n hieres delirtqúetispojiit peté/eppfle 
ilts mortem, y t declaretur per iudicem de 
l i6 íum non ejje commijfum. 
8 4 in deliftispriuatis an extinguaturpoena 
0 * aecufatiopofl mortem. 
8 ^ Pofl mortem accufatoris& ficeimqui 
pajjhs efl deli6iu7d extinguaturdeH6ium 
y el tranfeat adhaeredes. 
8 6 ^4ccufdtore defunSlo anal ím yeliudex 
ex ofjicio pojiitprojequtdccufdtionem, 
8 7 in deliElió dn & q ñ hdbedt locu remidió. 
8 8 Qudndoplures commiferuni delidíuni 
í A 3 m . 
3 
Tomi . I I I . 
AnfentcnmUtainyno profityelnoceat 
alten 
ü y . i n deliEtlsconexisfententid Idhiinper 
foncí Túíii^i prodeft focilsinorPvero nocet. 
yoSententid contra delinquentedn nocedt 
€Í}dd que pena peruenit in con fequentid. 
frofiojltio. 
V p r a vifum cíl de 
materia vl t i inarum 
voluntatum, & ílmi 
licer de materia con" 
t raf tuurajnüc rcftat 
videre de materia de 
l i í lort im^quam rcfo 
l u t i uepono in i í t a . I . 
i.fF.depubli.iu.qux critvaldevtilis ScnecelTa 
ria i n noflro regno & repúbl ica , quia de iure 
communi non reperitur fíe coÍlccí:a,&: ordi -
na t a .E tquod l ibe tde l idu je iuspená (Scmate-
riammagirtraliterrefoluanitam deiurecom 
munvquamregio , in q u a m a x i m é i n f u d a u i 
perpluresannos ta calegédo^quaetiam pau-
peribus captis&incar.ceratiSj&ineorumde-
r j ¡n0pene ^ n f í o n é p r a í l i c a n d o . P r o c u i u s i n t r o d u d i o 
/ • j m ne «Scpcrfe^a dedaratione materia?,dico,g) a 
liqualuntdeliccapubiicaraliqua luntdeiicta 
priuata.Publicafuntilln,in quibusaecufatio 
Deliñapu- Per^net c l l ^^e t í í€ P0?^^0, Qii0<i ^ ^ ^ ^ 
hlica l ed i ProPon^0Ja^cluasre§u^as genera^e^Prima 
'n tur"" ' regulaí i r ,q; omncdeli t lum,quodprincipa-
^ ° * ineoquilibet de populo potaecufare, cu-
íus ratio p o t e í l c d ú p l e x . Pr imaqai l lud qd5 
í i t i n oííenfam dei dicitur fieri in o m n i ü i n iu 
r iam. Secuda^quiafí quilibet de populo non 
poí íetaccufare tale deiiélujrcmaneretimpu* 
nitumrexquo nulla priuata perfona eíl offen 
fa.Ita probat text . in. i .4 .C. dehaereticis&ibi 
laco.Butri . Odofre .Cinus Bal.Sali.probat ét 
tex.in.bquodfenatus.fF.de iniuriis & in exp-
fíbiftam fenten. & conclu.tenetBar.in ifta.I. 
1. depubli.iudi.z.col.lmo.fi. col.&có.ali i .dd. 
Bal.in.l.reos.C.deaccufa.4. col.Ananiain.c. 
2. dcnialedicis.i4.col Ang.de Are.in.$.i.infl:. 
de pu.iu.fi.col.Ex quo intero dcclarationcm 
ad pragmática prima huiusregni-libr.prag. 
qu íepun i t blafphemos'.vt aecufatio compe-
tat cuilibet de populo, qualege noua & pra-
BUfphcmi grnat^ca t ' ^^u^q 'b l a fphemuspun ia tu r^ 
prima vice^vt fít captus 6c detentus in vincu-
*• lis per menfemrpro fecunda in poena exil i i p 
fex méfes^ & miüc dipondiorum: & p r o ter-
Cáput.L 
lia publice fígatur fibi lingua^nifi í í t perfona 
ponta in aliqua dignitate^ vcJ qualitatecquia 
tune peen a fecunda duplicatur.vthabeturin 
dicta pragmatica^irca quale oÍTcrtnotabile 3 
d u b i ü d e q ü ó farpeiniflo regnodubitatUr, íi ^ « ^ W * 
iflemenfis'in quo blafphemus debeteíTe ca-
ptus & detentusin vinculis, debeat cíTc conti 
nuus vel fufFiciat q> fít interpollatus^vide^-
tur q? fuííjciar, q> í i t interpollatus. Primo ar-
gumen.tex.íingularisin.l.Paulus.§-fí.flF.deli-
beralicaufa. v b i h a b c t ü r q i í i dominusiufsic 
¿edirpofuit, qjferuus íit líber íl íeruiat tirio ^ 
trienniura, Se medio téporc aufugit , 6 í p o i t 
rcucríionécopleuerit i i ludtriéniumccenfetur 
impleta conditio, 2ccritliber. & : i b i n o t a t & 
comendat.g.or.Raync. 6ciUu reputar finguí. 
6c vnicuRomanusin. l . f i .^ .quotiés .f t .depu* 
bli.6c ve¿li.6cin terminis in noftra.q.proifta 
opinione i l lütcxr .fummc nora t6ccÓmédat 
lafo . in . l . í i idé cum eode.fF.deiurif.omni.iud, 
z.col.in.fi.Secudopro bacfcnten.5cc5clu.fa-
c i t texr . iun í ta . g l .or . in . l . i .C. fi raancipiüira 
fue.alien.vtmanu.vbiprobarur q? rcgulari-
ter r épusappo í i tü in aliquo adu, v e l d i f p o í i r 
t i oncno requ i r i t u rp ro fo rma ,q ) í i t con t i nuu 
f c d f u f f i c i t e í r e i n t e r p o l l a t U j q ü o d r e p u t a t i b í 
iingu.Sali.6c alii d o í l o qui ex hoc inferut, q* 
fidoélor debeat gaudere cerro preui legioj í i 
legeritper aliquod tépus.fufiieit legatper 
tépus in te rpol la tuquodinnof l ravniuer í i t a - ' 
te íeruatur^quado eílaliqua iufta caufa abfen 
tie velinfirmitatis.ergo ira dicamus i n nfo ca 
fu m á x i m e fauorelibcrationi^Scd his no ob. 
í l anr ibus e g o r e n e o c o n t r a r i u m : i m ó q? iftc 
meníis debeat efieconrinuus :qu ia indubio ohletlih 
tépus po í i tü vel requifítú á lege céfetur conti 
n u ü . Ita probat text-in .1. capite quinto. í f .dc 
adulte.tex.in.I.relega.fF.depcenis.tex. in.l.fí. 
$.quoticns.íF.dcpublica.6cve¿li.5c i n exprcf 
fo ita tenet 2;lo.fin2;u.6c vnicain rubrica.ff.de 
diucr 6c tépo.pr^f.qua reputar Íingularcm6c 
vnica lmo. inclemé.i .deinreg. rcft i .4 .col . i i i 
medio 6cidéeriam renergl.deiure canónico 
in.c . i .dcrépo.ordi . l ib .6. in verbo per annü6c 
6cibi no.6c c5.domi.Anc.5calii do¿ t6c in ter 
min is in noñraquaeft. i í láfcnté.6cc6cl.tenet 
Angc.in.l . í i idécúeodc.íf . dciurif .oí . iud. idé 
Ange.in.l.2.§.i.íF.decodi.infl:i.idéAnge. in.U 
quoticsiníHpulationibus.ff .devcrb.obli . idé 
Ange.in.I.fi.^.quotics.fi; depübli .6cve¿i¡ga. 
philippus Decius in.d.l.fí idé cü eodem. ff.de 
iurií .oí . iudi.z.co.nu.^.neqjobílattex.i l leíin 
gu.6cvnic9in.d.l.Paul9^.íi.ff.de libera, ca .^ 
procedittantufauore libcrratis^nó alias, vel 
aliter 
D'ed'elíQris. 4 
r.t alirer pot dlcij q? feruus de quo ih'i tehebatur 
feriiircpertí-iéiiiuad cófequendal iber tatem 
quo durante íiaufugiat pot ent,poft reuerfio 
ncpcr t r i én iü continuuferuirej&efficiturli-
ber .&í íc non facit pro.q.noftra,&:ita intelli 
gitPIiílip.deciusini'dél.íiidécüeodé:red ccr-
tcifte intclledus eíl diuinatorius, 6c non be-
ne probaturex i l lo text. neqj iftc eíTet cafus 
dubios ivndcteneof í rmi ter , quod dixí,6cvc 
rafolutio adillútex.efl-jqjloquitur t m & fpe 
cialiter fauore libertatis, íícut aliac[ua p lu r i -
4 nia.eiusfauore funt in t roduda. 
^¡rtilá' . Secunda regula íit, q? oédelióHün GÍFéfani 
pr i ncipis íit pub l icü : ita probat tex.in if ta. l . 
i . í f .depubli . iudi . 6c tenet Bart* 6ccomm.dd. 
Tertia regula fít.q) deliélu comifsu contra 
j.^«w. pnua ta&par t i cu la rcpe r foná i t ademüef l ' pu 
blicüjíi lege hoc caueaíexpí le . alias eftpriua 
tu 6c his omnib9 caíib9 in qb9 delifta funt pu 
bIica,poterit regulariter qlibct de populo ac 
cufareúta ct probat ifta nfa lex prima depa 
bli . iudi . 6c cómunis opinio dodlorUiSc pub l i 
ca delicia funt IxCx maicftatis homicidiü > a-
dulteriu^rimcfalí i jvisatq; violétia 6calia cri-
mina 6c de l i ra in ifta n f a lege.r.declaratd. 
J I téet ia quiero quo tlporeduretaccufatid 
Jctifitio cuiuíÍibetdeli¿li ,6crefolutiuedicoq?reguIa-
¡¡hUm ¿h- riter durat p v ig in t i á n o s , m o d ó í i tdel idü p u 
blicú modo priuatüjniíí lege reperiaturcotra 
riü6cpofl: vigint i anuos toi l i tur 6cpr9fcribi-
tur delidlu, 6ceius aecufatio tex. e f t í ingula-
ris6c v^nicus^in.l. querela.C.adlegeCorne.d* 
Fal.6c hoc notat 6c comcdatibi.g.or.Odofr.' 
Petrus deBella per.Ci. Iaco.Butri.Bart.Albe. 
Bal. 6c reputat í ingulare 6c vnicü Ange 6c Sa^  
no.ét 6c cómédat Cinusin.b qdecrimine.C* 
deaccufa.fi.col.nu.6.6ribiSali.r.col,in.fíigL 
or án.l.libelloru.^-fí.flí.de accuf.in.gí.i. 6cibi« 
Bar.gl.in.léincognitione,fF.adfyllaiin.g-i.fpe 
cu.intit. de accufatore.13.col. nu^z.Bonifaci9 
intrafta.male. fo . i . r .co l .Abbas in .c .cúhabe 
ret deeo,quiduxitinma.qpo.peradul.z.co* 
j.no.6cibic6.canonifte platea irt.$.Itcfex cor 
uelia de í icari isverí i .eadélegeInft i .depubl. 
iud,i.col.6c ib i alii doc. tucas de pena mi l . f i 
aparitor.C.de cohartalibus libr.12.Fra.Bal.in 
trac.prxf.4.par.4.partis prin.6c idé difponit 
¿ lex .^ . t i t . j^ .par t i . Q u o d e x t é d e v t p r o c e d a t 
i4m¡)lÍ4í¡Ct & l i a b e a t l o c ü n e d ú i n aecufationecriminalí 
p r o p o n e n d a á parte verüét in officio iudicis 
medíate quo iudex proceditcotra del inqué-
t é ^ o n ftate aecufatorerqa i l lud durat t m per 
zo.annos,6c poftea no pot iudex i nqrere, nec 
^cederé cotra delinquété:quia ofificiüiudicií 
fucceditlocoaccufationis^prarfcribiturco 
d é t é p o r e , itaprobuttex.'in.l.diuusla.i.ff.de 
cuí io . reo .quéib i adhoc notat 6c comé. A l b . 




el.z.de accufa.6cin terminis ita tenet Bart.l i-
cet no ita bene fundet ind . querella.C. de fal 
í is6cibiAng.Sali . idéSali . in. l .eaquidé.i i .co. 
nu.óz.coní i rmatur qa í icutinciuil ibüs caufís 
oíTiciu iudicis duratjpertriginta annos. í icut offidum itc 
ipfa aftio vel obligado perfonalis,vteft.g.nn diasquan-
gularis 6cvnicaiüf totex. in . l . í icut inréin ver dindnret' 
bo.pfecutione.C.de praef.30.vel.40. anno.fe-
cundu Bal.6c dofto. ibiñta ét incriminalibus 
ofificiü iudicis debetdurare per.io. annos. í i -
cut aecufatio partís per eos tantum durat ex 
quo fub deducitur6c inferturq) in caíibus 
in quibus aecufatio brcuiori tépore duret me 
díate lege,vel ftatuto,vt in crimine iniuriaru, 
vel alio íimíli delido oíficiü iudicis vlterius 
nódurab i tnecex téde tu r f cdüpd i í fbosdodo 7 
resvbi fupra .Rurfusé tex tédefuprad i í l a^v t 2»¿4mtlU 
intétatu omnedeli(fi:ü,6cci9accufatio,veioííi 
ciú iudicis regulariter to]latur6cpr^fcribatur 
p.z-o.an. vt tráfa£loillo tépore ofenfus etiam 
l i fitminor,n6pofsitreftituí.tex.eíl íingula-^ 
tis i n iurein.l .auxiliüverf.i . C.de mino.6c'ibi 
notat6cfumrae comédatOdofre . fi.co.5c.q. 
Bar.Alb.Bal.Spe.in tit.derefti.in integ.^.col.1 
verf. í e d p o n e . 6cidéef t in lapfuterminidati 
a lege,vel iudice. adp roba t ioné fac i endácon 
tra reú aecufatü, vel pofl: pub l ica t ioné in ca. i - J 
qa no poterit reftitui ad producédos alios te-[ 
l l :es ,velprobat ionédenouofacienda. i ta í in-
gula.tenetAlex.in.l.i .§'nutiatio.fF.noui.ope* 
nútia.nu:34.6cibiIafo.pe.col.poftPvoma.Io, 
An.6c alii doíl . in.c.audiftis de in integ.rcíU. 
6c ante co s gl.or.in clemen.no pot de procu. 
i n g l . p e . e x q u o d a t u r í í n g u l a r i s 6c notanda Lcx —.¿ i 
declarado ad.l. 17. de Madr id vt habeat locü ^ ^ - ^ j ^ 
6cprocedattm inciuilibuscauíisnontamen;(.^rrffwr 
in criminalibus. 
A d d e t ñ q? licetdeliftuvel eiusaecufatio 6c g 
ofticiu ( 6c idé efl íí fecit pacé de deli£lo íibiy 
velparri comiíToitaPau.inj l . i .C, deinteg.re 
fd.pofl: alios qUoS allegat)iudicis no pr^feri-
batur minor i fpatio.zo.an.tñ exdiuturnitate 
téporis, 6c íic íi poft delíftú cómiíTum t raní i 
ui t aliquod m a g n ü interuallü,vel tépus,poe-
na del idi eft m i n u é d a ^ delinqués no eft pu 
íiiédus poena ordinaria, tex.eft fíng.in iu r . in 
l í i diut ino. í í .depoenis 6c adhoc not.6c com. 
A 4 i b i 
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ibiBar .Albe. com.do^o.poflgloCordi.^. colum.num.17. 10 
]eíí:u.& i l lum tcx.atl hoc notat & comméda t A d u m e n c l ú tame f^  I icctin dcli^is príua- DelicU fri 
Sali.in.í.feruos.C ad.l.iuliamdevi.i.co.notat t i r r i o ñ c o p ^ á t aecufatio quiíibctdepopul3»<<f4f<,«fr«r 
cria&: cómendat A.bb. i n . c. cüm liaberctde fcdtañtuofenfo. tamcn benep6r,imotenetu^í«</e,vwjM 
co q u i duxic i n raatri.quam poliuit peradul. iudex ex offleio fuo inquircrc; procederé Spi-erc. 
i .col. jMiotabili .Bald.in rraft.praef.4.part.4. acculáre , ü oírenlüs n o a c c u í a t v c l l i d e l i l l a c 
. ' par t ispnncipal is .a .coI . 6v .q .Qi iodinte l l Í2 :e ab a c c u f a t i o n c p r o p o í i t a . i t a p robar tex t iCa-
¿imiMtto.l ? ^ 1 í - o - r n. • i - i 1 • • j - 0 • i - p rr • 1 • or 1 
qn d d i a u n o n c í r r e i t e r a b i l e v t h o n i K i d i u m pi ta l i s ce cxprellusin.l. congr111r.lt.de orne. 
lecus ve róa l i a s :qu iapo t iu saug€ tu rpoena /e praeíi. &: ib i notat &c5mcndatBarr .Albe .& 
cundüBarr . in .d . l . f id iu t inoó^Abb.mel iusq . comu.dodlo.tcx.in.l. i t e m a p u d l a b c o n e m . ^ » 
al ibi in .d.c . cuhabcrer.2. co l . pertex.expref- íi quis fie fccit.flf. de iniuriis & i b i Bart. 6c alii 
fum ib i Secüdo intcllige q ñ ralis delinquens dofto.tex.in.l.per omncs.C. dedefenfo. ciui. 
poft d e l i í l u c o r a i í r u m n ó f u i r a c c u f a t u S j n e c &ibidoft . tex. in . l .quirepu]chra .C. defepul. 
Ltmifa.z contra cum fuit proceíTum: fecusvero fi fuit viola.tex.in.l .4 .verli.i.ff.ad.l.iu.pccUí6iidcm 
aecufatus & cotra eü proceHiitmfcd propter difponit lex pc.tit.i.7.partit.6c lex.^.cü fequS 
cius abrentianon potui t imponif ibipoena. ti . titu.i7 .3 .part.ciriusratiocfl:quiacxquoli-
i ta í ingu.dici tBar . in .d. lyf idiut ino. í f .depoc- bctdelifto publico vel priuato or i tu r , du-
nis.argu.texr.in.l.i.C. de requirendisreis.te- plex ofenravc]>iniuna:vnaparti,<Sc alia reipu 
ne té tAbb . tPanor . in .d . c . cühabe re t . i . coL& blicíevndc licet pars o í ícnfanon accufer,íu« 
i b i Ancha.3.col.num.8» dexpot & debet ex ofíicio procederepro i n -
^ Priuata delifta funt illa, pro quibus tantu iuria reipublícae > cui conuenit, vt deliéla pu* 
Vrhfatadeli poteftaccufareillcjquiiniuriam vel ofíenfam niantur, p ropacc& quietudinc eius. tcx .e l t 
¿taijHaffit. psíTuscft: no v c r ó q u i l i b e t d c p o p u l O í m o d o in.l.Iicitatio.$. fcdquodillicite.íí". depubli.Sc 
* agatur c iu i I i tc r raodocr imina l i te r ,v tc r imé vedi .&ib icóm.dof t . t ex t . in . l . i t a vulneratus 
íniuriarü, furtü & fímile dcliítú.text.en: i n . I . i n fine.íF. ad icgcm A q u i . t e x M n . l . 4 . ^ . c ü do* 
íi . íf .dcpriuatis delidis 5cibi cxprcílc'tencr.g. minus.íF. dcnoxa.tex.in.l . í i á rco.^.fin.rf.dc 
o r . & Bar.tex.in.l.manifeftifsimi-C. defurtis fideiu.&vtrobiqjco.doíl.&incxprcíTo i í lá 
& ib i etiá c6.doc.& ifta regula & doftrina po f e n t c n . & condu.tcnetBar.in.l.z.^.fi publico. 
n i tAnge.mrub.huius t i tu l i jdepubl i . iudi . I - fF.de adulíe. idé Bar^poftdinu&antiquosin 
niolainnfa.l . i .Bal.in.l .vnica.C»exdeliftisdT l.i.$.non vfq; adeo.fí .deiniuri . idem Bar.in»!. 
íunél.fi.col. Ioa .And. in addi.adfpecu.intic. t r an í ige re .C .de t ranfa . 4 . co .&ib i Albe.Pau. 
de accufa.veríi .fi .Pau.deCaft.in.l . i .C.vbi de Sali.óc commun.dodV. Idem Bar.in.l.inter o-
crimi.agi opor.faber.in.$.i. infti.de publi . iu . m nes.^.rcfté.fF.de furtis Faber i n Rubri.Inll: . 
Abb.in.c .cú.p.maconeIadeaccufa .3 .col .nu. deiniu.Bald. inaütcn.adharc.C, devíu.fi.col. 
ibic an0niil9Ange.de male.in parte nc.c Aretinus in.c.qualiter & quando el.2.de aecu 
nonadquxre láver f -quacroanqui l ibc t^&ib i fajj .col.nu.7z.Ange.in.$.i . iníl i . deobli.quae 
eius additionator Bonifacius i n t ra¿h.malefi ex delift.naf. Angel de male. i n parte contra 
c iorü in rub r .depub l i . i ud i . i dé in rub r .dep r i voluntatemfo.Stf.&in parte comparcntdi-
uatisdciiótis (S^addeqjin dubioomnedeli- ¿ l i inqui í i t iver í ic . q u o d f i o p p o n a t S a ü . i n . I . 
clumcómifTiim cotra priuata perfoníícenfe- caquidcm.C.deaccur.9. c o l - n u . 4 j . Imoq> 
tur priuatu,nifi legecaucatu^q?íirpublicum magisefl:hoc habetlocum & proceditctiam ^ m f l i i h 
tcx.efl: fingularis in.l.3*§.íi.fF. de praeuari.per i n cafu quoperfona ofenfanonpofí i taccufa 
queita tenetBar.imolain ifla.l.i.de publ i . iu . re:vt qüia íit f€ru9,& fibi eíl f a d a iniuria cau 
BaLin.rub.C.qui aecufa. no po.^col . idéBal . ía Scrationefuar períbnae,& non domini.tex. 
in.l.trafigeie.C.dc trafaft.pc.col. n u . i i . & i b i cft in . I . i tem apud labeoncm .§Si quisíícfe 
alii doél .Ange.dcmalefí . inpartenecnon ad cit.ff.de in iu r i j s .&ib i n o t a t & commendat 
quxrcla vcrí.quacritur & adhoc ilíü tcx.rcpu Bar. & commu.dodo.cxquo infertur i n pra 
t a t fingu.Anna. in.c.i .de collu. d€te .4 .col.&: ¿Üca,q)eo cafu,quo iudex poííet contra delí 
i n tantu hoc efl: v e r ü t v t p r o c e d a t ^ j i a b e a t quentem^x ofíicio procederé: poteritcreare 
locü ctia ÍI pro tali delifto imponatur á iure & conftitucrefircalcmlqui aecufef jta q u ^ 
poena raortis ifta cft glo.fingularis&vnica t i í i cp ra f t i ca tu r . i t ap roba t tex.in.l.fecunda} 
in.I.pe.fF.decondi.cau.dataingl:3.quaibi ad Cdedelatoribus l ibro. io .& i b i Barto. platea 
hoc notat & cómendat Bal. Pau. ¿creputa t & communiter dodores. tenet etiam paris. 




jMfliá.i. fatío nu.z.foI.4i.Iicct co t rupté allegetilluiii fententiam. ifta fatronéponit 'glo. or.in diftá 
tcxniE^m adde & cxtcnde príediífta.vt i n cafí l.pcn.$.rad crimen fed non concludit nec eíl 
bus in quibus, iudcx procedit ex oít icio,po- vcrarquiafenlcntia conderfinatorialata con-
fsit imponerc pcnam ordinariam delifti tex. tra p rócura torcm nocct (oli domino, & con-
c l l notabilis ^exprc íTus in.l.i.C.deabolitio- tra eum fitexecutiOjVt ib i notatur. Item ctia 
nibusSc ibiBald.Sali.6rcommun*dodo.cit quiainpluribuscauiiscriminalibus inueni-
ca prardichi ramcn nouifsimc quxro quae fíe mus,q; caufa agiratur pe rprocura to ré quas 
. w, , , I rario per quam crimeniniuriae,«velfurti,vclíi infraponam,&incisferturfententia contra 
Cnmcintu- m^c ¿e | j¿^urr , .{] tpr iuatum5(nonpubl icum dñmve i ra l t imexccu t io ,v t in . l . l i .C .dc in iu -
Mfutíhcci f lcuil lom\c\¿ 'mm)2L¿ll\^ium)h\fi tasjviohn riiscrgo idée í l e t ino íbus caufisgcncralitcr, 
mriioejtpft j ja^vclquocIfibetal iuddeli^úpublicunT • Cy fiadmittcretu^curatornecobftattex.in.d. 
fow. • cxvtroqj ofíendatur pars pnnc ipa l i s ,&f i - l . i .C.defcntéiqaloquí tur&^pcedi t in cauíis 
miIiterrerpublica»imo prima del iélapriuata c iu i l ibus tquia incisprocura torquaí i contra 
fuperiusnominatamagisfuntin v r ü , & q u o h i t i n iudicio.ideoc6denaí6(, qd5 foluirrepe 
t id ianaí&cogi tauiq^rat iopotef te í íerquia in t i t á d ñ o i ^ n o e í T e t i n c r i m i n a l i b u s & i n c x p f 
pr ícdi f t i sdcl id ispnuat ispote í tofFenlusage fQitatenctCin. 'SsSali.in.dil. í i .C.deiniuriisi a , ^ ; í * : 
revel accufareciuilitcradpoenam pecunia-* S e c u d a r a t i o e ñ : quiafipoíTctintcruenire 
riam fíbi applicádam^vcl criminaliter ad poe féqucreturiudiciüilluforiü'.qareus delinques 
nam corporalem & v n a pneiudicat alteri, & nunq.coparerctad penaléexecutionérecipié 
pcrconfequensfuntincompatibileSj&adta- dáii taBar. in diLpc.§. adcrimcn.i¿colü.&ibi 
lem penam ciuilem non poteft agerc extra- A l b . i . c o I . & certe ifta ratio fatiffacit & coda 
neus: q u i a f u a n o n í n t e r e r t , n c c poteftagere d i t&eamape r t cco f í rma t . l . i z . t i t u . ^ .pa r r . ít^ati$4 
criminalitenquia funtincompatibiliareme- Tcrt ia ratio poteft eíTe, q u i a c ü c a u f a c r i -
dia,& per aecufationem criminaléfíeíetprae minalis í í tgrauis&póderofa j reus delinques 
iudicium c iu i l i v t i n . l . vnica.C. qüandoc iu i - melius S^deligcntiusagitabit cauíam & de-
lis aíHo cr imi.prxiu. 6c fi rcpliccs,quae fít ra- fenfioncm eius, mediante fuaperfona.argUi 
t i o p c r q i n del idl ispublicisextatcparteoffé tex.in.l . i . infíne.fEadcarboé&ibicom.doéí: . 4.^4^0,^4 
fa,n5fui tái i i r€Ímpofi ta poenapecuniariaq Quartapotefteflerationoua:quiacaque noua* 
piudicaretcriminali,refp6dcocpidco e ñ : c^ a non eoníif tunt in pat r imonio , Scbonorum 
delifta publica funt maiora & grauiora: & r c adminiftratione non poíTunt exerceri per 
quirunt publica aecufatione & puni t toné: & curatorc,vt emacipatio,3doptioja!tatis impe 
certe in hoc cófiftit vera & métalis ratio h u i ' tratio, &fími}Í3,quaf cófiftuntin ftatu perfa 
a r t i c u l i a b a l i q u o n o n p o í i t a n c c inuenta. nali.Itaprobattcx.in.l.iubemus.G. deeman 
Ité quaero an in cauGs criminalibus ex deli ci.libe. i b i precibus á femet oblatis.text-in.l. 
fmmtor ^ i s p n ^ ^ 5 velpriuatis admit taturprocu- poftmortc.$.i.fF*deadoptio.text.in.l.i.C.dc 
M m t t i 1 'a to l*2í re^ut : iue^co? ,non:rno^oaccu^an hisquiveniam aetatisimpctra.ibiperfeprin 
tmcmfts ^0 ^ 0 ^ 0 ^ c n ^ n ^ 0 ' i c x ' ^ c ; i 1 p ' l ^ l s ^ € X - - cipalebeneficium allegantes(Scvtrobiqjconi 
mmíib9 prtftusin.l.pen.^.ad crimen.flF.depubliíiudí* mu.dofto.&traditnotantcrBar.in.l .Gallus-
txicliftií tex.in.c.veniens de accufa.text.in.c.in c r imi- ^forfíta.fF.delibe; & p o í l u . & i b i moderni.er 
klMs nalibus.7.q.5.tex.in.c.abfens.3.q.9.tcx.in.ca. go áfort ioricaufacriminalisno debet agitari 
íi quando . i -q .ó .&v t rob iq jg l . o r .&commu. pprocuratoré>qj iñinte l l igeqñextal idcl ié lo Lmita.í*. w 
dodo .&idem difponit. l .ó.ti t . i .y.part.niíií i t ven i t imponéda poenacorporalis: f ecus tñ í i 
tutor vclcuratoralicuiusminorisjqui poteft poenarclegationiSjVclinfami^vel pecuniaria 
aecufare vel defenderé nomine minoris pro- (ja tuc bene pot interuenire piocurator.text. 
fcquendo fuam velfuorum iniuriam,velpro- cft in.l.i.verf. íin auté.íf.an p a l iücauf^appcl 
fcquédo propriam defenfionem text.eft in.L lationis rcddi poíTunt & ibi.gl.or.tenet ét.gl. 
2.C.qui accufa.non po. & i b i Sali.& alii doc. or. in. l . feruü quoqj.$.publice.íF. de procura. 
&idemdirponitpraídicl:a. l .6.t i t . i .7.parr.&íl gl.or.dift.Lpe^.ad crimcn.ff .depubli . iudi. 
^ • j ^ queras qu^ l i t ratio per quá in caufa crimina g.in.l.lÍ4C.vbirena.vei.cleri.&tenct Bor.poft 
l i no admittatur procurator dico,q> prima ra doftorcs anti^s qs ipfe refert in.d.^.ad crirac 
tioeft,quia íi caufa agitarctur per procurato & i b i I m o . q b e n c l o q u i í , & d i c i t h a e c í T e c o . 
re ipfc condemnaretur,& non dominus,vr i n opi.Pau.de Caft.vbi dicit hác cfléco.opi. in . I . 
l.i.C.dcfenten. (Scinterlo. omni.iudi.&effet feruü quoqj.§'publicc.{f. de^pc.Sali.in.l.rcos 
in iu f tüSc in iquumin procuratoremexeq.ui C.dcaccufa.tenec ctiamcommunitercano-
Tomi.IIL Caput.L 
n i f l x i n diiííió.ca. veniens de áccufapríecipuc 
maria.Soci. qujmelP&lat ius loqtur &clici t 
hanc cíle comu.opi . i iypo .demar í í . in f l iapra 
¿tica.^.feciüitur.fül . j í . rcciinhoc articulo ho 
diediíHgüit notada.!.pai-.&: difponit cp in ca 
c r i m i n a l i j i n quavenitiitiponendapocnarcle 
gationis pcrpetue_,non admitratur ^curator 
incaufa vero relegationistcporalb vel pecu-
14 niana,bcne admitrafiftaeftlex.li.tit^.^par* 
Limita,! Iteetia l i m i t a (Se intcllige p ra^d ic ta iu ra& 
corau.opi.vt procedat&habeat locú ,p re t e r 
¿| fircusdelinques fitpoíitusinvículiSi&no 
pofsit bene agitare caufam perfonaliterjquia 
tune indi f t indein qualibet caufacriminali 
etiara grauifsima, ex qua veniatimponenda 
pena capitalisj poteft conftituere procurato-
rem:& in t e rmin i s ira tcnet Bar.in di6lo.$.ad 
crimen. j .col .&ibiAlbe.i .col .reputansnota-
bile I m o l a ^ . co.dicésháceíle co.opi.tenct et 
Bal.in,l.reos. C de accufa.4.col. Abb.S^ca-
noniftacin.c.vcnies'.fed certe hoc videturdu^, 
^Iñu & cotra iura & raes fuperiores cu d a r é co 
l;et:q>in deli¿l¡s & caufís criminalTbus reui 
jdelinqués debeat eíle incarcerat^Sc in vículis 
/politus.Ideoin ifto regno cautiiudices femp 
' t ac iü tadusproce íTascGipÍQincarcera toper 
Umita. 4. 
/ / lonaiiter, ¿ccít;coisvfuFBcííitusin praftica, 
^ certis diebus vel horis fíat audientia pub l i -
ca cu ipfis incarceratis, & certe eft op t imu 
cofiliu in pra<fi:ica &i ta expreí lc tcnet Pautdé 
C a í t i ^ . l . í é r u u . ^ . p ú b i i c c . l i é d e p r o c u r a . p e . 
col .nu.p .&ibi Ang.tenet ét A n g . de male.in 
parte qui iudex.vides^ inquifíti verf .& ctiá 
nota dices, q> ita pra¿ticaturf& ante eos G a n 
, , I5* dinus in traCíimale.fo.K.itéét limita & i n t e l l i 
^ ge,pmerqua in appellatione interponéda¡¡p 
reo condénato : ga potfieri p e r p r o c u r a t o r é , 
arg.tex.in. l .addidos.c.decpifco.audié.p que 
ita tenet Albe.in.d.$.ad crimé.Z'Coh nu .8 .po 
í tremoétlimita.&intell igepraEterqinilIuftr i 
perfona, rationc dignitatis pot i n ca crimi 
nali acculare vc l fedefcnderepprocura toré . 
tex.cftin.l .fí .C. deiniur i is&ibi .g .or . text . in 
$.inrurama verí í .hocvidelicetobferuádo i n -
fti.de iniu.tex.ip authé.vt ab illuftribus verH 
n e c n ó ét colla.^. tcx.in.c.abfens.^.q^.quod 
t n intellige folü in crimineiniuriarú: ^a exeo 
no ímponi tur regulariter poena corporalis 
talibus perfonisñta apertcprobantpraedida 
iu r a ,& ib i cómunis doftrina,^: declaratiodo 
Oorúifecustñ eft in aliiscaufis&deliftis gra 
uifsimis: ^a in e isnonpoté t i l luf t r i s perfona 
aecuíare vel fe defenderép procura toré text. 
eft in.l.tuncc5uenit.C. dcaccufa.&ibiBald. 
Sali.addetn ín ciuili catalispfona illuftris, 
ct íi velit non pot agerCi nec fe defenderé per 
fonaliter: fed tenetur coflituere procuratoré 
tex»cftin.l.pc. cíí autc.ibipolita.C.deprocu. 
&ibi .g.or*tex. in aute.vt ab illun:ribus,&c.§» 
fancimuscolla.y. idé difponitlex.n.ti .^.par, 
per radones ib i pofitas licet pofsit adeíle cau 
fe dum agitatur &: iudices inf trucrc^defuo 
fafto & iure doccre.ita dicit pdifta lex partid 
tae Se certe quotidievidemusboc í i e r i incan 
cellariis rc^iis 5c coníilio re2;ali. 
Singulare t amé dubium efi; fí in caufa Cri' IC> , 
minaligrauifsimajin qua veniatimponenda £>ubl({^»» 
poena corporalis, fuit admií lus procurator, t*™*' 
an proceíTus fit nullus,6c debeat poftea ex i n 
tegro fieri cüparte&^refolu.dico q?glo. íing* 
& vnica in.l.quanuisindubitati.C.de adulte. 
tenet ^ valet &tenet proceíTus,!! noo ppona 
tur á parte^ 'adhuc debet oppohi ante l ircm 
con t e f t a t am^úm fit excepiio d i l a t o r i a ^ i l -
lamglof.adhoc notant(Sc commendant i b i 
do¿ lo .& reputar iSngularé&vnicam Sali.nu. 
j . í ímilis tamen glol.efl:in.c.i.deiudi.lib.é.&' 
ib i loan .Mona . Hof t i . domi .&a l i i doéVo.fed 
contrarium eíl t enédum i m ó q? iudicium l i t ' 
omnino nullumjetiam non oppofita excep* 
t ióne argu* tcx. in di£l;.pen.$.ad crimen.íF.dc1 
p u b l u u d ú v b i dicit t ex .qüód i n caufa crimi-
nalifruftra interuenit p r o c u r a t o r é íic deno 
tatnulli tatem aftus.item etiamrquia omnes 
Er acd i ébe ra t ioncS i quibusfupradixi & p r o -aui^quod in caufa criminali non poteft i n -
teruenireprocurator^mili tát etiam ¿chabent 
locü in ifto cafu ^ ^ j n expre í lo ita tenet Bar. ., 
i n dift.l.pen.$.ad crimen fi.coI.6c.q.(&: ib i alii 
dodlo.tenctetia Cinus Albe»Ange.Sali.(5cma 
giscoirimuniterdoftoresin. l.quanuisindu-
bitati.C*de adulte. tenet etiam latius Se me-
lius quam alibi JVlarianus focinus in.c.veniés 
de accufa.50.col.num.68. verí i .quinto princi 
paliter quaero. & iftam opi.fequor tanquam 
veram &iundicara . Í7 
Itemaddcjq? í ip9 f tde l i (^umcommi í rum ludéxftot 
iudex procedit ex oííicio,vcl aecufator extra deNS ex é 
íieus velit aecufare, oportet q; iudex requirat ^ rí 
i n aftisoffenfumíVelcofanguineosqpoíTunt yturere «/-
aecufareprofequendofuam vclfuoruminiu/f«/«w ^ 
riam jVtf í veiint aecufarecompareant infra emconfAn-
certum terminum, &accufationempropo-<^«,wf<';• 
nant,6c ita p raéüca tur i n noftro regno á pe-
ritisiudicibus.procuiusfundamentaliintel-
llgentia confidero q)taminciuilibus,quam 
in criminalibus nemo compellitur agerc, vel 
aecufare vtin.l .vna.C.vcl nemo inuit 'agcrc,' 
& i b i 
Dedelí&ís. 
& i b i gl.or.ll lud tamen folum bene reperitur 
cxprc í lum, i n caufa fbtusperfonae3li pro-
cedat diíFamatiOjpoteft iudex ad inftantiam 
diíFamati conftituere terminum, vt agat&fuá 
preiudicialem a í t ionc proponatjalias nonau 
jg diatur . tex.ef tcapi tal is in. l .di í íamari .C.dein 
ge.& manu.&ibi dofto.Et attendendum cir-
ca.illam legem : quia eft dubium anilla.l.ha-
bear etiam locum generaliter^inqualibet alia 
caufaciuili ^vtdiíFamans aliumdicendoeum 
eius debitorem compellatur agere:alias i m -
ponatur ílbi í i lentium: & poftea non audia-
tur.an folum procedat in caufa ftatus tam p-
íudiciali &certe nullus doctorum hoc aperit, 
líec declarar i n di í l . l . diíFamari:fed repeno q? 
Bald. in . l . í iea .C. quiaecufa. nonpo. i .col . in 
fine nu.io.expreííe tenet^q? folum habet locü 
in caufa ftatus^ácnon in aíia.idcm apertc vult 
Bald.Sali.in diél . l .vna.C. vtnemoinui tuS'& 
iftam partemprobat.l.par. qu2ecumilla.I.di 
^ ffamari^concor.in.l.pe.tit.r^.par.Sed contra 
r ium eft t enendum, imó q7Ílla lex.generaliter 
intelligatur etiam i n qualibet alia caufa ciui-
l i .&itaexprefle tenetinnocen.in.c.conquc-
rentede ofFi.ordi.i.col. num. i .& i b i A b b . fí. 
col.imola.i. col.Ioan. And.Cardi .&Anchar. 
ib i . i .col . & tenet expreíle Bal.fibi contrarius 
in auten.adhscc.C.devfurispe. colü.nu. i7 .& 
exprefsc hoc tenet Bar. vno verbo in . l . t i t ia . f f 
de accufa.fi.co.propc finem & tenet exprefle 
Paul.in.l.vnain principio.c.vt nemoinuitus 
6r tcnet exprefte Lucas depennain . l - í i apa-
ri tor .C. decohartalibus.lib.iz.4.col.veríi. no 
ta.Et pro hac fententia allego glofT.fingul.in 
L fed & fi per pra:torem.§-ait príetorjveríi.fed 
Scíidum decrcto.íf. exquibus cau .maio .quá 
notat&allegat adhocBald.in.l.papinianus. 
$.íi quis poft.ff.deinofii.tefta.&ibi etiam te-
net expreíle Albe .& eft de mete Bar. & tenet 
Oldra.infuis conf.conf. j . i .col .&imolain. l . 
de pupillo.§.íi is cui.ff. noui.oper.nun.Sc ifta 
dicit commiin.opi . imola. in. l .quádiu. la . j . í i . 
col.ff.de acq.h3ere.&itadebetintelligi6c exté 
& i b i Bartol . dicensperpetuo m e n t í tcnch-
dum aftor vero non poteft petereexaminari 
íibi teftes ad perpetuam rei memoria niíi vc-
riíimiliter conftet eos de p r ó x i m o mor i tu -
rosvel longe abfuturos: quia funtfenes \'el 
adueñe cxlonginquis partibus v tprobatur 
in.d.l . in.l .a^uilia l idc le tum&:ib i gl.tSc pro-
bar tcx.in.I.curét.ff.de t e f t ibus&ib i gl.Bar, 
& a l i i doft.tex.inaute.deteftibus.^.&hicvc , 
ro colla.7.& ib i doélo . tex . in .c .quoniam fre-
qucnter.vtlite non contcfta.fic i b i g l . I n n o . 
Abbas&commun. dodlo.tex.in.c.ílgnifica-
uideteftibus.tex.in auten. fed & fiquis ab ali 
quo.C.de teftibus & ib i Barr. Bal.Pau.& idé 
difponit . l . i . tÍM6.3. part. Imo etiam q? magis 20 
cfttalisreus, cuialiquaexceptio vcleiusde- ^ r Z t m ' Í 
feníióiscopetitjpoterit a ñ o r é ad iudiciü pro 
uocare iudicis oíficium implorando^t decía 
retur exceptionem íibi competere^impona 
t u r a í l o r i í i lentium fuper a l ione , ifta eft g l . 
í i ngu . iundo tex t . i n . I . íi contendat.ff.defidc 
i u . & ib i reputar í ingu. Bart.Bal. Ange.PauJ. 
& tenet idemBar .Bal .&co .doc . in . í . j .C .Qui 
bonis .cede.po.Bal .Sal i .&ali idoíf to. in.I . i .C 
nef i í iuspro patre.Angel. in.I.fícutin rem.C. 
depraef.30.vel.40. anno. Bald.in rubri.C.dc 
condi.exlegc.Bar.in.l.íifínita.^.eleganter.ffw 
de damno infedo. &ib imel ius ,quáa l ib i A -
lexan. Anto . Abbas. Imola.Feli. &commi ín J 
cano.in.c.fin auté de refcr ip t iséef t comunis 
opi . l icetcontrar iünotabi l i ter , tcneat imol . in 
di.l.íicotédat.ff.defideiu.p óp t ima fúndame 
ta. A d u m é d u t n ^ f u ^ g r i o r opinio,q habet zt 
q> poflunt recipi teftes adperpetuarei memo Lmi ta th < 
ria.qn timetur de eorü morte vel abfentia,ha_ 
bet locü & procedit in ca ciuili; fecusveroTn 
criminali ex parte aecufatoris C u i u s r a t i o c í í 
qa i n ea requiritur liquida probarlo, vt in .L 
fí.C.deproba.item ctia:qa i n executione poc 
na rü n o a d h i b e í fauor vtin.l.auxiliü.ff.de m i 
n o . Q u ó d tñ l imita ¿kintellige ex parte aecu 
fatoris: fec9 vero ex parte rei:qa benepo te r i t ^ 
petere,vt fíat prsediíta examinado ad perpe-') 
t uá rei memoria, íi velit probare except ioné 
'jp di . di¿l.l.par. I m o q> magis eft talis reus. eui 
rfrgums.z competitaliquaexceptio,nedumpoterit v t i ve la l iquáiuf tádefení ioné ,vt 'qafeci tdel id í j 
remedio praedid^.l. diffamari:Scd€tiaiiLpüa^7ad fuá defeníionem,velq) tale deliftü no erat 
terit peterc examinari íibi teftes ad perpetua \ punibile, vel q? illo tépore erat minor vel iéH 
reí m e m o n a m / í i a£lor dittert agerciquanuis / fens vel alia iuftá cam.itaeleganter determi* 
de eorum morte,vel longa abfentia veriíimi-
litcr no dubitetur: quia i n eius poteftatenon 
eft agere tex.eft valde no.in.l . in lege aquilia 
í idelctum. ff. ad. 1. aqui .& ibinotat & c o m - . 
mendat glo.or.Odofre. Bart.Albc.Flo.&: c o / fponit notabilis lex parti te. l .z. t i tu.i^.part 
na.Bal.in auté.fed 6c ÍI qs ab aliquo.C.de te^ I 
ftibus.^.col.Bal.in.c.qm frequcter ,v t l Í teno f 
c6tef.3.col.nu.9.Floria.in.d. l.inlege a q u i l f i 
deletüfin. col .&quíeft . ff .ad. l .aqui .&idédi-
do(ft.tex.iun¿la glo.in.l.fi.C.de vfurispupil. Si vero i n caufa criminali iam aecufator pro- z% 
jpofuic 








pofuitaecufationem> Scillam ñ o n p r ó f e q u i -
tur, tune ifta eíl mftifsima caufa, per qua iu -
dexpofsit ftatuercterminumipíl aecufato-
r i , v t liteni «Sccaufam profequatur& alias no 
audiatur tex. eft cxprelTusin.l.íi ea.C.qui ac 
cufa. nonpo . quemib i adhocnotat<Sc com-
mendatglo .ord»Cinus . íacob.Butr i .Bar t .Al-
be.Bald.Sali. & commun. doé lo .&idem dif-
ponit.l.17. t i tu.i .y.part.fi vero aecufator non 
dum propofuit:fcdtantum diffamauit reum 
dicens commií i í íe tale deliftum tune bene 
poteft afíignari certus terminus diffamanti, 
intra quem accufet,ficutin ciuilibus diftüeft 
& in terminis ita probat mih i tex i n . I . titía.íf 
de accufa. licet glof. Bart. A l b e. Ange. aliter 
i l lumintcl l igant & i t a tcnet i b i Bart. poftea 
ílbi contrarius.fí .col. vno verbo, poderando 
verba illius legisdumdicit, argucre minare-
tur ¿kconfi rmatunqa íl hoc cft verü & procc 
dit i n ciuilibus cauíis, á for t io r i habebit locu 
in criminalibus.Si vero aecufator adhuc non 
propofuit aecufationem nec diífamauit reü 
delinquentem : fed iudex procedit contra cu 
ex off iciojVel ad inftantiamfífcalis adhocpo 
íiti & deftinatirv el ad inftantiam alterius ex-
trañe^ de populo , an tune iudex pofsit & de 
beat ex oíHcio requirerc ofenfum. vel eos,^ 
qu i p oíTunt ac cufare profequendo fuam vel 
luorum iniuriam & prsefigere eis terminum, 
v t declarent an velint aecufare vel non. & 
breuiter <Sc refolutiu? tcneo cp íic:imo confu-
lo qjfemper iudex hoc faaat &requirat:quia 
alias ofenfus,vel ille,qui profequeretur fuam 
velfuorum iniuriamípoftet pendente i n q u i -
í i t ionevel prima aecufatione comparere^ 
prxferr i ita probat tex.in.l . t .$.fi .veríi . in tan 
tum.ff. deadulteri is&ibi A lbe .&dof to anti 
qu i tex t . i n . I . fi maritus.§'fí anteeo.tit. 6cibi 
Bar t .& alii do í l o . t ex t . i n . l . f i cui^.hifdem.lf. 
de accufa. & ib i Albe, & antiqui tenét etiam 
Sali. qu i bene loquiturin. l .eaquidcm.C.dc 
accufa.iz.col.num.dü.Scfacit bonus text. in.l . 
diuusadrianusverii.iic5cdiuuspius.fF.de cu 
fto.reo.vbi exprefíe probatur q)femper aecu 
fator legitimus debet admitt i re integra q u é 
adhoc pondcratBald.in,l.i.$.i.íF.dereiven.in 
fine adde tamé cp debet venire & comparere 
ante fententiam diffinitiuam latam^Scpoftea 
non eft admittendus, niíi pofsit probarcjác 
docere de prxüarieat ione vel alia iufta caufa: 
ita tenet & declaratBart.in.d.l. íi maritus.$. 
íi ante.ff.deadult.poft antiquos: verius tame 
videtur q> tencatur venire 6c comparere ante 
probationem fa¿tara,6cpublicatio(nem einj : 
3V» 
no vero poftea quia iam res non dicitur intc-
gra.Item etiam, quia íi probatum eft deliélu 
í la t im reús debet damnarijác alterius accufa-
tio non eft in aliquo vtilis,nee neceíTaria nec 
ex hoc al iqüod praeiudicium fit alicuhíi ve-
ro non eft probatum ipfc reus delinquen s de 
bet abfolui cum iam res dicatur notoria: pro 
innoefeiafuá 6c alias ficretíibi maximüprac 
iudiciuniíargu. tex.cum materia in auten.attj 
femel.C.de proba.6c if tud teneo licet Salic.in 
dic.l.ea quidem.i j .colü.C.de accura.expreíTe 
d i c a t q d i d e l i í t u m íit probatum alrernon ad 
mittatur:alias vero fi delidlum non íit proba-
t u femper admittatur fi veniat6ccompareat 
antefententiam.6canieSali.ita tenetBal.in.l. 
i.ff.de re.ven.aecufator vero extraneus taquá 
vnus de populo indif t iní lc n ó admitteretur A^írf.j 
poftquam; iudex proceí íer i tex oíficiocotra 
reum del inquenté quocuq; temporeveniat: 
quia inqui í i t io fubrogatur loco aecufatio-
nis 6c eft paris poten tic 6c effedtus & rali cafu 
potior debeteíFe conditio preoecupantisiu 
dieiumargu. tex. in . l .p lur ibus.f íuleprocu.cu 
í imi. i taSaly.vbifupra.crgo exiftaiuftifsima 
caufa.f.neproceíTus inqui fionis ccíTet 6c an-
nulletur aecufatore fuperuenienterpoterit i u 
dex conftituerc terminum eiqui dicitur ef-
fc legitimus aecufator intra quem aecufetra-
liaspoftea repellatur. 6c credo q>ifta í i t r a -
tiofundamentalis vfusprafticae quotidianae 
quam vno verbo pofuitBald.in.l . quanuisla 
z.C.deadulte.i.col. vbiexrat ionei l l ius tex. 
infert. q) quando in aecufando prxfertur ali-
quis,debet eum iudex citare 6c requirere vt 
dcclarct an velit aecufare v c l n o n p r i u s q u á 
alter admittatur, vel prius q u á i u d c x p r o c e -
datex officio 6c idé di fponi thodiecxpreí fe ^ 
i n nro regno.I. fi.tit.zo.libr.4.fo.Il.Confirma ^ n U . t 
tur v t i l i regula 6c doftrina genérica q habet 
qjindift inftc in qualibetca pot iudex ex iu -
l l a 6c legitima cá afíignare terminüpraetédé-
t ia l iquod ius ,v t i l lud deducat 6c proponat 
i n iudicio: alias poftea no audiatur fed impo 
natur fíbi í i lent ium ita probat tex.in.l.diíFa-
mari.C.deingenuis 6cmanumif. quae licet lo 
qua tur in diffamante ftatumlibertatis,tam2 
etiam habet locuin quolibet alioiure6cma. 
6c qualibet alia cá ciuili6c criminalifcdm.dd. 
ibi6ctenetBar . inauté .adh?c,C.devfuris .pe. 
co.Bar. in.l.titia.fF.deaccufJmo.in.l.|diu.la 
j.ff.de acqui.hxre.fi.col. inno. in.c, cóqrentc 
de offi.ordi.i . colum. A b b . etiam 6cdodo.in 
capit. licet de accufa.ante omes voluit etiam 
gl.or.in.l.fed 6cfí per practorem.$. aitpracto. 
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ff.de exqui. caii .málo.5clbiBald»&aIiidoét. cxhocinferó .vbipdi (^a .g .&dié lamra ,q i íae 
Albe.Bal.in.l .Papinianus.$.íi quispoft.ff.de allegattenerprardida conclu.Scidétenet A n 
inofii.tefta.imola in.l.de pupillo.$.íi is cui.íf. ge.in.d.auté.de eccleííar.titu.$. íl quis autern 
noui .opc .nun .proba te t i amtex t . in . I . í i eo te - pro redépt ionein fine colla.9.&illa gl.adlioc 
pore.C. de remi. pigno.vbi habetur cp credi- reputar jfingu. Ange. in traft.maleíi.in parte 
tor vel ille qui ex caufa vendit re aliena pc te í l ad querella fo. i^ .cohver í i .vnü tñ & illam.g. 
petereáiudice afsignari tépus aliis fuá interef ad hocreputa t f íngu .Alexan . in addi.ad Bar^ 
fe putantibus infra quod compareant,& do n.I.titia.ff.de aecufa & i f t a cociu.tenetcriam 
ceantde iurc fiio alias poftea no audiatur & Iaroinautét .hocamplius-x.col .nu.4.defidei-
adhocnora t&comrr^enda t ib iC inus Iacob» co.&hoc reputat íingularcidélafo.in.l .Reirl 
Bar t .Bald.Sal i .&cornmun.dof t . tex . in . l .má qu^ nobis.ff.deacqui.poíTe.fi.co.nu.4o.Aleé 
cipiorum.ff.de optio.lega.vbidifponiturqjfi i n c5Cio8.fi»col.in.íi.i.vo. cóf .&i i lagl .adhoc 
cleílio ferui vel alteriusreirelinquitur lega- coruenda t í& reputat perpetuó ment i t cnédá 
tario poteftiudex adinftantiam haeredisíibi Ange.de Are.in rubri.de exccpt.i6.col.in p r i K**16'* 
terminum affignare infra quem debeatelige ci.nu.13.pro quafententia Scdoí tr ina pode-
re &adhocnota t & comendatibiBar.Albe. ro tex .qu inonc6 í ide ra tu r in : l . d i f f amar i .C . 
probate t iágUÍIngular is&ordinar ia in- l .vna deinge .&manu^vbidic i turqjadin í lá t iadi f -
C.vtnemoinuitusagere Scc.fi.q.vbitcnetcp famatifui taf í ignatus terminusadoriper \\x 
fidebiror .ercreceíTiiruSj&fperateíTeconue- dice & poftea per alterü fucceílbremcius^vt 
jiiendum ab aliquo creditoretemporefuire- ageret i&ficbisfui t fa í la monit io . Secundó 
ccírus,poteft iudex ad inftantiam eius pr^f i pro hac fententia confídero n o u ü t cx .&non 
ge re tépus , inquocred i to r agat& doceatde allegatüin.l .f í .C.dcvfurispupillaribus.ibide 
iurefuo,& ad l ioc fumrr jéno ta t& comendat nüciat ionibusfrequenter interpoí i t is jvbife-
ib i Bal.Pau.Sal.illá adhoc reputat fíngu.Bal* cundü.g. ibi in. j . ící lura, quae eft vera,& com 
1 , in .c . l i cé tcaufamdeproba .^ .co l . exquaregu inun i t e rapproba tad ic i t , q ) í iminorpof t finí 
Cmup^  i a J o l i n a genérica infcrmrjq^poft finitü t a m t u t e l l á p e t c r e p o f s i t á t u t o r e aliquasvfu 
ofFiciüiudicis^vel altcrius oíficialispoteft fta ras,& tutor velitfeexonerare^potprouocarc 
t u i , Scafllgnarltempiisratione fyndicatus, &mouere ipfumpupi l lü adiudiciü,vtpetai : 
vtvolentes vel praetendeníesaliquid peterc v e ' a g a f . & d k i t t e x . q » h o c debetfaccredenu 
contra eos,agant ¿< petantinfra illudrpoftea tiationibu^ frequctcrinterpoíitis.ergo no fu 
vero non audiatur &interrrunis probar texi fícitvna monit io & aílígnatioterminjé 
in.l'vnica.C.vt omnesiudiecstam ciuilcsquá Sed his non obftantibusindubitanter te-* i ^ r r u m í 
militares &c.tex.in.l.confiIianos.C.de aílef-r neo con t r a r iü . imog? fuffíciat vnica tantum 
fo.&tenct exprcfscCardmalisin.c.pe.deiu- momtio, ¿Xterminiafsignatiofafta áiudicer 
diciis & i b i A b b a s & a l i i d o f t o . & i t a quoti* & l i o c P r i m ó ' e x p r e f s é p r o b a t u r p e r tex.iun 
die praí t icatur . Aduertcndum tameneftad ¿ ladof t r inaBar .&dof to . indida .Lt i t ia . í f .de 
a . vnum,quodeftnotabile &nece íTa r iu inp ro aecufa. ib i . in t ra tépus áprsefidcdiffinitüvbi . 
límritur P0fit0-f ^uo^ a^ ^oc>vt m criminalibus vel apertcprobatur, |q)fufficít vnica afsignatio 
¿ w fcr ciuilibuspoftlapfum terminum p r f f i x u á i u termini. Secudóíaci t tex . expreflus in.Lfi éa . . ^ 
«wKAf S¡ diceadaecufandum velagendunoaudiatur C . q u i a c c u f a . n o . p o . i ü f t a c o . o p i . d o a o r ü ^ g u m e - * 
diuitím- aecufatorvel aftorjOporiet^Tinionitus bis p i l lü tcx . i t a tene tBar . inex t rauaga t iadrepr i 
Ámnonad & fie q> dúp l ex terminus f i t f i b i afsignatus, m e n d ü i n verbo fuperdi re í lo crimine infín^ 
mtatur. ^ non fufficitvnusita probargl .repi¡ta\ .Gn- Tert iófaci t tex.carcsrefpoíloncin. l .macipio , 
i ' gularisin auten.de h^re.&fal .f í i quis autem rü.íf.dc optio.lega.cuius verba funtjdccernc-
non implens i n verbo admonitus colla.i.qu^ re debet p r e t o r , n i í n m r a certu tépus ab i g l d 
vult^q) q ñ poft t e rminú á iudice afsignatü ad pr?fanituelefeifletele¿tionélegatoru,ei no co 
aliquid implendum quis debet pcrderevel petere^ita eit de mere omnium dóHorü i b i ; 
admittere iusfuum,rcquiritur bina monit io Cluartb pro hac fentétia & opinione cofíde- ^rgum.^, 
& dúplex afsignatio termini argu.tex/m au- ro-glo. exprcfsá &no ta , i n . l . Pap in ianus . f í i 
ten. vt liceat matr i & auiíe.$.íí quis in fuá col quispoft.ff.de inoffio tefta.vbi tenetqjtermi 
la .8 .&in auten.deecclc. t i t .^ . f iautcquihoc nusaff ígnatus 'piudicéadaccufandü,fempeí 
colla.p.&inauté.defanft iepif$.prxsbytcrisi eftpercmptorius: v tpof t eanonaud ia tu r^ 
autécolla.p.licctglo.corrupte allegctillaiura fie apertcvult,cpfuffíciatvnicamonítio,6c af 
& per illa g l . ita tcnctibiAnge.in.z.colvcrfi . fignatiotcrmjnl&iüamglof.exprefscnotat 
r • 6c con; 
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udrgume. j &commencíat adhoc Bar.ibi.in fine Alíjeri. anteeuBsr. in.l.manclplorü.fF.dc optio.lcg. 
& alii d o ü o . Q u i n t ó pro hacpartcfacit bo- Bal. in.l .f iea.C.quiaccu.nopo.fí .col. idcBal. 
nusrcx". in.l.titiafeio.^.vfurasinfine.fKdcleí in . l . í i eo téporc .C.deremi .p igno .&tene t í ín 
ga.z.vbidifponitur^q? adcon í l i t uenduquem gu.Sal.in.d.l.fí ea.C. qui accu.no po^.co.nu. 
i n mora per intcrpollationc/ufficit vnica ta- p.Ité adde ^ pr^diíl is no feruatis, pars cotra 
t u m m o n i t i o , q u é t e x t . a d h o c n o t a t i b i B a r t . quáimpofi túfui t í i Ient iüp6tappelIare :quia Nota.i, 
P a n . l m o l a & d o í l o . i d e m t c n c t B a r t . & c o i T i . cenfeturíentcdainterlocutoriahabés V imdi 
opi.dofto.in.l . qui romae.$.feia.fF. de verb.o- linitiua^cü portea alio remedio no pofsit rc-
b l i . & pro ifta mea fententia hodie confidero parari , ita probattextjn.l . t i t ia.ff .deaccufa» 
l.pe.titu.2.3.parr.(Sc tenendo i í lam partem, | &ibiBar.&com.doflJItequgiro íi iudex pro 
Soluífo.i. tenco pro vera contra praediílos dofto. non ce(sit ex officio cotra al iqu^éc difinitiuéfuit z(* 
obf t a t .P r imógl .o rd i . inquare fundaba tAn- abfolutusan dcillodelifto ampiiuspofsir ae f^ folutus 
ge.&al i idoéiores in .d-autcn.dehxre .&fal .^ cufeninquoart.breuiterdico,cpfiaccufator am c^e fef 
l i quis auten. non implcns Colla.1. quiaiura, extraneuspofteavcniret,vel iudex ex officio fententUm, 
quae gIo.ai legat | loquunturclaré & a p e r t é i n iterumvelitinquirerenullo modopofs i tn i í i ^efinit^im 
íuiscafibusfpalib9 in ^busiurail larequirut doceat depracuaricationeprimiaccufatoris, a^0fatitc 
binam moni t ioné: & fie n ihi l probant in no- vcl iudicis, vel teftiü vel tabellionis.tex.eft in rti accuf^ i' 
^ , ftrocafu. ¿ci tareper ioq?refpündet Alexa. l.j.íF.dcpraeuaétex.in.I.j.^.fítameplures.ff.de 
St.uho.i, in.Líi.fF.deferiis.i.co.poftprin.vbivideturrc í ibc.homi.éxi. tex.in. l .f iquishomicidii .C.dc 
cederé abop i .Ang .Secundó non obftattex. accufa.tcx.in.c.r.&.fi.decollu.detc.&vtrobi-
quem ponderaui in.d.I . diffamari:quia verü q- co.dd.cuius ratio eft, nefepius de ciufdcm 
e í t , qjibiparspiuriesinftabatcoramiudicc^ hominisadmifsoqufratur, vtin.l.pe.$.fin.fK 
vt imponeretur terminus^tamen de iure non nautae caupo . í l abu . ¿ktalis colluíío p ó t e x i n 
requirebaturtcrminuSjVélverius i b i n o n d ú diciis, & cóiedturisprobari tex. e íhn.I .quia 
crat fequuta fentetia interlocutoria,per q im auté.^.no fimpliciter.íf.íí quis omi.cau.ter.& 
Soltóh.i. poncreturfi lentiü aduerfario, quod requiri- íac i t tex . in . l .dolü .C.dedoio .Si verofecudus 
tunvt í ia t im dicam. Te r t i ó non ob í la t texr. aecufator qui poftea veniatfit de iliis qu i pro 
quemponderauiin.l.fi.C.devrunspuppi.cja fcquñturfua velfuorü iniuria, beneadmitti-
potefl : intell igidedenüciationibus,extraiudí turlicet nodoceat dcpraeuar ica t ionc , í iha-
cialibus, quae interponutur ex vrbanitate, ve bui t ignorantia ¡de prima accufatione,vel i n -
in.l .quidam iberus.fF.de ferui.víba.prae.pul- quifitione, velfui ta l ias iuf té impedi tus^ext . 
ch rü tamen dubiüef t circa praediíla da tó q> eftno.in.l . í í cui.J.hiifdé.ff.de accufa.tex.in.I. 
nórequ i ra tu r bina monitio,&:afíi^natío ter- íi maritus.§«íi ante.íF.de adu l t .&p illaiura te 
minhfedfuff ic iatvnicustantumtcrmimis^í i net.gl.or.in.l.j.$. í i tamé.íf .del ibe.homi.exi . 
2^ poftlapfumeius adminaturadlorve laccufá glo.in.l.quidecnmine.C.dcaccufa.gl.in.l.fi 
¿íSlor -vc/tor.inquoarticulorefolutiu? dicoqjf ipof t quishomicidi ieo . t i .&vtrobiqjco .dof t .vbi 
ac(nfator a terminum lapfum iudex protuli t fentetiam ctia cocluditur, ^ fi talis aecufator fuperue" 
admittatur interlocutoriam , i n qua pronunciauit e ü d c ñíeseratprefeas , pr^fumiturfc ié t ia^ l iasno. 
psftUpfum caeteronoíi audiendurtuncampliusnonau- f edhod ie fu í f i c i t ' ^ iu re t f e ignora í í e^&non 
terminum. ^itur> fi vero talis fententia nondumefl: pro- perueni í le in emj.notitia.itadifponitiex.it. t i ^ 
lata,adhucres diciturinteaa,&: ador vcl ac- tu.i.y.'partflte quzero fi reus accufatusefl: có- ^ cUSCgniJ(4 
cufatoreí taudienduSj&pOTeritagerevelac- aenatus de a l iqdel idop fentétiadiffinitiuaj n4tusdc}ni 
cufare. Ita probattex.no.& expreíTusin.l.ti- an poftea de eodédelif to pofsit accufari,&:re t¡He ¿term 
Wota. i . tia.fF.dc aecufa. & i b i commun. doé lo . & t e - folutiue dico q)¡ no modo |accufetur ab eodé aecufañ m 
netlnnocen.in.c.cum intua.qui matri.accu^ pr imo aecufatore^modo ab ex t r aneo / t áqua p^/?. 
fa.po.&ibi loan.Cardi. Ancha. Abbas.Bald. vnodepopulo^modoabeojq^fequiturfua, 
i n auten.adh^c.C.de vfurispe.col.Pau.& alii vel fuorü ininrin.mndnpiudicem ex officio. 
doí lo . in . l .quandiula^ . í f .de acqui.hsre.pe. tex.cft in . l jcpulchrivioiat i a¿tio.f£defepuí. 
coI.(5c ide eft qñ temporc affignationis p r i m i viola | I té iuxta prxdif ta quícro,fi in prima ac Oyalitasag 
termini: iudex inter loquédo dicat g> eo elap culafioe & proceílii eft omiíTa aliqua quali- ¿rauans de 
foaftor velaccufator amplius noaudiatur: ras3qaggrauatdelidu,&augeatpoena:anra Uttumomif 
^a tüc no requiritur aliafentetia interlocuto tionehui9qlitatis pofsit delíqués aecufari ah fafotefi ai/ 
riaitaeleganter Ang.in.d.l.quadiula.j.ff.de aliodenouo:&certcarticu.eftnotabilis&fu alto de nm 
^qui. hacrc.idéAngc. in.l.titia.ff.de accufa.& brilis^nquorefolutiue dico^quód fi fecunda f r ^o^ ; . 
aecufatio 
Dedelí 
aecufatio próponl tur ,c i im illa qualitate ante 
m , i . litcm conteftatamin prima accufationc:tuc 
YíM. indiftinílc iudex debet eam admittere Se ide 
cftíi proponatur poli: litcm conteftatarquia 
fecunda aecufatio tanquam grau io r& prae-
iuaicialist&comprehendens omnes circun-
ftantias deliílijdebetprcxferri argu.tex.in.l.i 
$.íi.fF.de adulte. tex. in. l . i .C. qu i accufa.non 
po.tcx. in.I..perminorcm.fF.deiudi. ¿c tenet 
magiflraliterBart.in.l. ienatus.ft.de accufa.íi 
vero fecunda aecufatio proponatur cum illa 
íM'l' qualitate po í l fen ten t iam latam i n prima ac 
cufatione,íi fententia non eratexecutioni m á 
datajíimiliter debet admitti argumé.tex. in. l . 
vndequ^riturinfi.fF.commodati.feXiin.l.iu 
lianus f e r i b i t ^ . q u i fundum infra i f tot i tUi 
tex.in.l.etia*ff.defolu.&tenet expreííe Bart. 
indid.lfenatus.Si vero fecunda aecufatio £ 
ponatur poft fententiam latam & mant ia tá 
executionhtunc Bart.relinquit cogitandum 
&ifl:am doftrinam Scdiftindioncm Bart.ap 
probatjAnge.&doílo. in.d. l . fenatuSiideme-
tiam tcne tBar t .&do¿to . in . l .vnde quzeritun 
íF. commodati. Anania.in.c.de his de aecufa. 
Sali.in.l.qui de crimine.C.de accufa.fed in ar 
ticulo in quoBart . relinquebat cogitandum 
reperio q> Ange.in.d.lfenatustenet ,q)admit 
tatur fecunda aecufatio ,6c aliqua poenaim-
ponatur iudicis arbitrio,ratione qualitatis o-
miffie: S alice. vero i n . I . qu i decrimine.O de 
aecufa. tenet cp nullo modo admittatur fecü-
da aecufatiome quis bis puniatur ex eodem 
fafto vel de í i í lo .a rgument . tex. in.l.interprc 
tatione.íT.dc pocnis.Ego tamen in hoc articu 
lo&mcmbro. f. quando lam elt lata diffini*-
tiua fententia fuper prima aecufationeindi-
fiin£létenco,q? fecunda aecufatio mil lo mo-
do admittatur ratione qualitatis omiflg mo-
rfrgmtu do prima fententia fit iam mandataexecu-
tioni^modonon.PrimoperiurafuperiusalIe 
gata, quíe gencraliter difponunt, q? pofl: q u á 
reus fuerit cpndemnatus dealiquo deliélo:. 
amplius de eodem aecufari non poteíl:. tex 
tus eíl capitalis & cxpreí lus i n . 1. fepulchri 
yiolati aílio.ff.defepul.viola.text.in.l. qu i de 
crimine. C.deaccufa.fecundo per textus no-
tabilem in . L auxi l ium. ff. de minpribus v b i 
difponitur, quod minor aecufator no poteft 
reílitui aduerfus ca, qux omi íii i n lite & cau 
fa criminali. Et adhoc notat & commendat 
ib iOdofrc .Albe .Bald .&commuu.do£lo .er -
go áfortiori i n noftro cafu fecunda aecufa-^  
tio non admittatur ratione alicuius qualita-
drguml $ tis omiíTe i n prima aecufatione, Tcr t io per 
a i s . s-
tex.in.l . i .§.f íquisvltro.ff .dequx{lfo.in.fi .v-
bihabetur, q) licct poft fententiam latam co 
ftet deeius innocentia, non poteft re t ra í lar i 
fententia 6cperiudicem abfoluirfcd princeps 
confulcndus eft,vtreuocet.Ergo áfort iori m 
noftro cafu poftquam fentétia difinitiua eft 
lata,ampliusfecundaaecufatioexaliqua cau 
fa admitti non deber. Q u a r t ó pro ifta parte 
adducoviuam &fubtiIemrationcm:quiacu ^ r g t m ^ 
deliélum fubftantia & eíícntia eius iam 
fuerit pr imo deduftum in iudicio,iIla quali-
tasquaede nouo proponitur reperitur fola 
í ine aliquo fubieá:o:vnde impofsibile eft, q> 
pofs i t deduci i n iudicio de per fe^tan quá no 
eft.argu.tcxt. in.l.eius qui in prouincia.veríi . 
qui.ft'fí cert.peta.6cin.l.íiferuum.§-fin.ff. de 
aftio. empti. &in.l.pomponius.§.fi.fiF.dcac 
qui .poí íe . 6í in.l.centum Capusf.ff.deeo q á 
cert.lo.&; in terminis iftam fcnten.&: codu.p 
iftam ratione tenet Bald.in. l .& íi feucrior.C. 
ex quibus cauíis infa.irro.^.coi.in fine.nu,i8. 
ídem Bald.in.l.^.^.ncmfsimc in fíne.ff.nautg 
caupo. ftabu. & aílegat ita tenuifteíaco.Bua 
i n quodam fuo folemni confiüo. tenetct iam 
Fior íanusin . l . í ivuInerato . íF .ad. l .A^.Ange. 
in . l .qui de criminc.C.qui accufa.no po.z.co» 
nu .ó . pro qua fentcn, & conclu.coíidero no-
uitertex.iml.indeliftis.^.fi detrafta.ff.de n o 
xa. iüf ta glo. &co.Gpi.vbihabctur q» íifcru9 
dedit mih i damnñ,5cegi contra d o m i n ü info 
lidu,exeo q» fc iu i t i&non prohibukrquo ca-
fu tenetur in folidü,vt in. l . i .eo. t i t .&non pro 
baui,non poíTum poftea agere a í l ione noxa 
li,fecuta fentetia abfolutoriatquia caufa p r í -
cipalis in iudicio dedufta, iá eft finita, ¿k ide 
cftfiprius egi c o n t r a d o m i n u m a í l i o n e n o -
xali,&abfolutusfuit:quia no poíí i im poftea 
agere infolidií: qu ia fc iu i t&no prohibuir ,& 
i l l u tex.in fuá principali decifione not. «Scco-t 
médat ibi .g .or .Odofre .Bart .Albe.Bald.Fio. 
& c 5 . d o d . e r g o ¿ i b i e f t t e x . f o r m a l : i ^ c x p r c f _ 
fus pro nf a coclu. q^  poft fentctialata in alicf." 
cáveldcli<fto,nQp5tpofteafccudaaccufatio/ 
admitti , ratione alicuius qualitatis omiíret&; 
inexpre f ibadhocno ta t ib iba l .d icésa l ib i ita ; ~ 
j ^ r é n5 repcrirh[Aduertédü q> licet pro deli* 
' ¿ lo püFlico poftit aecufare qlibet de popu-
lo t ñ pulchrü dubium eft an debeat eíle ciuis 
illius popul i in quo dcliclu eft cómi í íum an 
vero admittatur ct forenfis alterins populi ?5c - v* 
videturq) debeat eííe ciuisilli9populi no alte Áeíedi 
rius qa t m ciuib9 intereft ius po pulí fui tueri. efe ciuisac~ 
nonveroforenfibus.arg.tex. in.i.Sc.x.de po-'.cufdnscrimÉ 
pu.a6ti.&. inexpíTo i t a t c n c t A n . d c P q . í rub.. pnllicú* 
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ff .dcpuíl i . iud.cofírrnaturKoCjqmalicctqüi 
libetde populo p o f s i t n ü t i a r e n o u u m o p ü s 
pro rcbus publicisvtin. l . inprouinciali .$.f í* 
cum.l. fequen.íf. de ope.noui nun .&iml . i . ^ . 
nundatio.el.i .&in.I.de pupil.eo.tit.<Sc in.l.z.$ 
hoc in te rd ié lumperpe tuu iTi . fF .nequ id in lo 
co pu.tamen debet inrell igivt i l l ud iusnun-
tiandi perrineat folisciuibus non veroforen-
ílbusjniíi eo cafu quo jedificium fieret in via 
publica/juia tune quilibet poteíl; nunciare; 
quiafua intereftpropterfacultatem tranfeu 
diargurnento.tcxt.in.l.i.fif. devia.pu.pu.ira 
tenet ScdeclaratBar. indif t . I . inprouincia l i . 
$.fi .&:ibiPau.Iafo.&commu. doft.Sc ita de 
bet in telligi glo.quam ib i reputat í i ngu .An-
gc.in.l.2.$.pe. ff. nequidin locopu.quaevult 
uArirums.i q^inleí 'diftüiliiustituli copetat ct fbrcíibuSé 
Sed ego teneo contrariü m imocp pofsit q-
libetalius aecufareetiam fo ren í i s :qu ia iu ra 
non diftinguntfedcuilibetdaturfacultasac 
cufandi ratione publice vtiIitatis,quando no 
reperitur prohibitus vt i n . 1. qu i accufare.ff. 
de aecufa.& ib i glo.Sc commun.dofto. t ex t . 
in.Lpalam.^.fenatus.ff.de r i ru . nupti.Sc i n . I . 
z.tit.i.7.part.(5cin.I.i.tit.20.Iibr.4rtforo.Il.fed 
foreníis nullalege reperiturprohibitusrergo 
admittatur ad aecufandü , & i n terrainis i ta 
reperio qjtenet Ange . í ib icont ra r ius in . l . í in . 
íf.de priua.deliél . in fine nu .6. ímo la in.l . i .ff , 
depu.iu.z.col.in firteidem Imo.pof l : Bal. ibi 
in.l.is qu i rcus eo.tir.iS.col.num.S.q. glof . ibi 
quae contrarium fenti t in glo.f i . in fine tenct 
ctiam exprcífe Bald. i n . I . in prouinciali.$. fi. ' 
ff.de noui.ope.n un .tenct etiam Ange.de ma 
lefic. & eius addi. in parte nec non ad quaerel 
lani.8.fol.4.col.veríi.in crimine autem publ i 
co. nec obftat q? íimpliciter & indi f t ídc f o r í 
' ^í isnon admittatur addenunt;andum;qaia 
i l ludeftverum i n recuius e d i f í c i u m n o n p o 
t e í l noce re . n i í ic iuibusi l l ius loci.fecusvero 
i n delidlis i n quibus delinquens poteft cui l i -
betreipublicx &foren í ibusnoce rc :& fico-
mnibus intereft,vt puniaturquia cenfetur: 
vniuerfalisvtilitas,nonparticularis. 
^ Item etiam iuxta pr^difta quiero an cü bo ! 
guuibet yo na confeientia pofsit quis alium acenfarede 
tesíaecufa- crimine publico, quando no profequitur fuá 
re aliH ^ ve l fuoruminiur iam&vide tur cp ficcumle-
erwnnej,»- ge permitiente faciat,imo laudabile videtur 
Pluo. v tprobat text. in. l . f i quis i n hoc genus.eod. 
titu.tex. in.l.fi.c.de malc. & mathe.text.in.I. 
prouincjarumC..dcfcriis.text.in.l.vna.e.de 
famo.libe.vbi expreíle dicir qjille qui reuelat 




cütor licite exer¿ent iuft i t iam contra delin-
quentem.text.in.c.fi quos eadem caufa (Sc.q. 
quibus habetur ípde* nofterplacarur cor-
reftione malorum & in iram prouoca tü r cu 
mala puni r i defemntur text . in.c.& qui emé-
d a t ^ j . d i f t i n í l . vb ihabe tu r q? mifericordia 
operatur qui puni t malos.confirmatunquia 
regia p o t e í f a s & e i u s g l a d i u m á deo eflreon-
firmatavtin.ca.nonfrufira.ij.q.^&.ca.func 
quedam ea. cau. &* qusefté & i l lud per me re 
2:es resj-nant & leeium conditores iufta decer-
nunt.ergo per confequens cenfetur adeo ap-
p r o b a t a ó c confirmara accufatio&vindifta 
delif torum.in contrarium tamenfacit. P r i -
m o quia taüs aecufator reputatur inimicus ^ m . ! . 
argumento tcx.in.c.accufitores.j.q. qua 
fipírtotamillam.q.meJiortext.in.ca.íi quis 
cpifcopus.i .q. y . v b i diciturq> accuf i t ioe í l 
genus iHaudabilis intentionistex. in.I.pro-
ptcrli tcm.íf.déexecu.tuto.tex.in.I.fi l io.^.fe-
ia.íf.de adi.lcga.text.in. ea.fi omnia.6. qua> 
ífio.i .vbi probatur q;femperaccufat iof í tpo 
tius caufa inuidi? Se rancoris.quam charira-
tis text.in.cfi.de poeni. di í l in. j . v b i dicitur q> 
c f t in peccatoquihabet od iumcum a l io& 
c inon rcmit t i t oífenfam.i temfaci tnuthori-
tas domini nof t r i dicentis,diligiteinimicos ^rimt'i 
veftros 6cbenefacite hisquioderunt vosvt 
habetur luc^ capitu.(5. &t ra fumpt iue . cura 
í n . l . z j . q^ . i t emfac i t c t i am author í tasdiui - tArgmti 
naquxhabcturleuitici.c.i^dicenrisrnoncris 
criminator neefis fufurroinpopuiisrnon fia 
bis contra fanguincm p r o x i m i tui non ode-
r isfrs t reratuum: non queras vjjionem nec 
memor cris iniuria? ciuiu tuorum. fed in hoc 
articulo reperio q)loan. Fabcrin.^.i.Infti.dc £¡01, ' , 
Publi.iur.fi.col.concordat & di í i inguitdicé j 
do, qjf i ralis aecufator aecufat de crimine pu 
blicojzelo iufl:itiac,propter bonum publicu, 
non peccat : imóiuf té&: licité facit.Si veróac 
cufat tantum ex odio(Scira,volensfevIcifci: 
tune peccat,fi vero profequatur fuam vel/uo 
rumin iu r i ami l i c i t épo tc i t i nd i í l i ndcaccu ra 
re fine peccato. quia iura ciuilia 3c canónica 
indif t indevidentur permitterc,q7 quis aecu-
fet de propria offenfa <Scin¡uria.Sed(falua ei9 
pace& altcriusmeliús fenrientis)Egoindi-
íKí lc dico & teneo,q) modo profequatur fuá 
vel fuorum in iu r i am,modó n 5 : fi aecufat ex 
odio & i r a , yoles fumere v l t ionem, peccat. 
Q u i a i n foro confeicntiae tenetur r ímit tere 









fupi á relatas: fed non tenctuf remittere accu-
fadonem & profecjuutionem i u í l i t i í E , zelo 
juftitiae. <k inexpreíTo ica probat text. in. c.íí 
i squipr íelatus .a] .q .4 . iuní laglo .or . text .e t iá 
in.c.fiqs contnftatus.90.dift.iunfta.glo.tex. 
etiam in.c.i.cíe homi.lib.^.iunfta glo.orcli.&: 
commun.opi.vbihabeturj^ofFenfustenetur 
remittere rancorem, non vero fatiflfaftionem 
& damnum iniurice,tenet etiam fpecu.in t i t . 
de tregua.& pace.num.i.veríí. S^iiota.Abb. 
c.i.deiniu.i.col.Hofti.in.c.olim.eo.tit .Inno-
cen.in.c.accufafti. de accufa.&ibi Anto .Arc 
ti,(5c aliidoftores. 
I tem quiero v t rum aecufatio de de l i ro p u 
blico vel priuato íit aftio vel oíficium iudicis 
velaliud iüsdi l l inf t t im deperfe.&reperiocp 
Bart.in.l.imperium deiuri; omni.iu.i.col.^p-
pe í ínem tenct q» íít quoddam officium iudi 
cisnobile reí idensin parte & ] b i A l e x a n . 4 i 
col.idem Bar.in.l.cum.I.de fideiu.fuco.in me 
dio, idem etiam tenet Aretinus réputanse í le 
fubtile &notabi le in rubri. io.de accufaii.q. 
Sed ego teneo contrar ium: imo q» aecufatio 
íi t ius quoddam competens par t ipro exige-
da vindi£í:a:quod differtab aftione^qux co-
petit parti in ciuilibus ex con t ra í lu vel ob l i -
gat ione&íimil i ter diííert ab officio iudicis 
nobili: quia i l lud reí ídet in iudice, mediante 
qup poteftex officio per inquifit ionem pro-
cederé &ea qua?iam l in t diffinita, executio-
ni mandare & interminis ita tenet fubtiliter 
Bald.in d i f t . l . imperium prima leílura.a.col. 
num.z.idem Bal. in.I.pIacet.C. de peda.iudi. 
^.col.íafo.qui bene loqu i tu r in di í t . l . imperiü 
7. col.num.17. Quiero quas perfonx prohibe 
turaecufare de crimine publicorin quo arti . 
breuiter dico^q/regulariter quilibet admit t i -
turjiiifiinueniaturprohibitus. Iftam regula 
ponit tex.in.l. qui accufare.fF.de accufa.& i b i 
Bai.<3ccommun.do<fí:o.prohibentur auté m u 
licr,minor/mfamiSjmiles:&alia:pluresperfo 
ne3quas poni t tex.in.d.l .qui aecufare cu aliis 
fequentibus.fF.de accufa.tex. in.l.i.&.z.eo.tit. 
tex.in.c. prohibentur & ib i g lo f or.<3c d o í l o . 
i-q.i. Scquam plurespcrfonas,qux proh ibé-
turjponitSpecu.magillraliterj&per ordincm 
intit.de aecufatore per to tü , m á x i m e in verf. 
Item repellitur, qUifuit focius vfqj in finem. 
ponit etiam magiífraliter Hoftien.in fumma 
de aecufa. ponit e< iam latifsime Gandinus i n 
traft.male.in.i.q.prin.ponit etiam &enume 
*at Ange. &eius additionator in traél. malc. 
wpartenec nonad querellam.4.col.verfic. 
an quilibet pofsit de crimine publico 
aecufare per plurcs conclu»vb] cnumerant .zó 
perfonas.Bonifaciusintraí t .male.fo. inrubr. 
dehüs qui aecufare non poíTunt & ponunt. 
doíío.in.c. i .de accufa ' í^ ponit 6c cnumerat. 
J.z.titu.i.7. par t .&. l . i . t i tu . 20. libro.4.fo.ll.<5c 
ib ig l .&fí i í teperfonasaccufcnt , ck nó fitop 
poí i ta exceptio an valeac iudicium Scprocef 
fus.videomninoBar.in.l.i.^.accufarioncm.fF. 
adturpi . i .col .num.z .Bal . inrubr i .C.quiáccu 
fa.non po.^.col.inprinc.Sali.inJ.no ignorar. 
fi.col.eod.titu.Angcl.in trada.male.in parte 
nec non ad querellam veril.qua:ro íi príedi-
¿ laeper fon íe j&inver í ic .&tenement i&not . 
Areti . in.c.i .deaccufa.z.col.nu.i9.poü A u t o . 
A b b . & alios, Et parte non opponcte an p o f 
í i t i udex repeliere aecufatorern inhabilemjvi 
dc.no. Are.in.d.c.i.deaccufa.i.col.num.^.qui 
beneloquitur. B2-
Addetamcn qjomnesifteperfoneprohi- L íw i í í í . u 
b i t í epo í lun t aecufare profequendo fuavei 
fuorumin iu r i amtex .e f t in . l . h i t amé omnes. 
íF.deaccufa.tcx.in.l .non prohibentur ckin.l . 
non Í2;norat 6f in.l.íl crimen & in.l.de c r i m 1-
ne.C.qui aecufa.non po. &:idem difponit.d. 
l . i . t i t . i .y .par t .&di f t . l . z . t i t .20. i ibr .4 . fo . l l .& 
ínter fuos connumeraiur marity.5. de cüius 
morte póteri t vxor accufarer'quia eft vna ca-
r o , & reputatur magis coiundaperfona, qtía 
sliaiVlin.ca.gaudcmus.^. quia vero de diuor. 
ita tenetOdofre.in.I.fororé.C.dc his qui .vt in 
di^.Bar.in.l.i.íF.dé aecufa.nu.z.Albe.in.í.r.e-
iufdem t i tu l iCinusin . l . ¡decr imine.C.qui .ac X 
cufa.non p o . & i b i Albe.Ang;e.inio,q? m a g i s ^ ^ ^ 1 ^ 1 
e f t f í exvna p a r t e e o n c u r r a t v x o n p í i u s o c c ^ j í y ^ / ^ ff^ 
íi.ex alia vero haeredesvelconfanguinei^cre-
derem q? prxferatur vxonquia in ea concur- " ' 
r i t maior cofiiunftio & affeíiio^cúm fint vna 
caro^vt in di£l.c.gaudemus.$¡. quia vero de d i 
uor.cum limilibus. 3? 
lux ta pra^diíla tamen dubitatur^ an deri- clericws epí 
cuslicitc pofsit aecufare laicum coram iudi - ^/f / ídee^-
cefeculari.in quo arti. breuiter dico, q? cleri- farelaiaim 
cus no poteft aecufare laicum de publico de- ¡nforo Jecit 
l i f toad v i n d i d á p u b l i c a m ^ m o d o v e n í a t i m - Ur i . 
ponendapocnafanguinisjmodonon.tex.eft 
in.c. facerdoté.i .q.7. fí vero profequatu^fuá 
p ropr iamin iur iam&oí tenfam.ve lof íenfam 
ceclefíae fua^licitcpotell: laicum aecufare fíex 
talidelifto non veniatpoena fanguinis i m -
ponénda. i ta probattex. in.c.cum fíf genéra-
le de foro compe. í í vero ex tali de l i ro veniat 
imponendapoena fanguinis, poferitaecufa-
re laicum coram iudice feculari prxmiíTa prd 
teftatione, q» adv ind i í l amfeupoenafangu i -
B nis 
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í i is iudex nonprocfcdat) ¿ f luncpro tc f t a t io -
nc n o n obfbnte , porcrit iudex o rd ina r i a , & 
c ó p e t e n t é p o e n a imponcrer&ipfe dericus n o 
incnrr i t i r reguíar i ta té . tex .en: no.in.c.r.deho 
tn i . l i b . ^ . cu iu s r áo cftg.aaliasdarctur materia 
i n c l c r i c o s d c i i n q u é d i , vt d ic i t ib i t cx . í ivc ró 
non veniat imponéda poena Tan^uinis, licité 
potcritaccufarc milla ía í ta ^pteítatione tex. 
efl: in.d.ca.dc hom\.\\h.6.8c i f ta dif t in. & do> 
¿ I r i napon i tAbb . in . ccü .p .macone l a , dcac-
cura.z.col.nu.8.Sedcirca pr^di í la i n materia 
nra neceíTáriü cíl feire qui dicantur profequi 
fuorü iniuria. in quo breuiterdico, qnllequi 
accufatdc delido comiíTb contra a l iquécon 
f angu ineü , v f q ; ad feptimü gradu.ifta cfhgl, 
fingu.&vnica.in.l.rifccmina.C.adturpi.arg. 
tex.in.l^.fF.d' teflibus,vbi dicitur q> i n caufa 
Opmto. i . críminali no cogitur cofanguineus teftimo-
n iü diccrecotra confanguineüvfq; ad i i l um 
gradüj&illa g l . <5c cius cóclu.notat <Sc comen 
datibilaco.Butr.Bar.Bal.Ang.Fuigo.Faber. 
&aliido¿lo.-(S<vrcputatíing.SaIi.Spec.intic. 
de accufatione.^.vcrC fuoi ü Bal.in.l.i .C.qui 
accu.no po.io.col.nu.48.Ange.in.$.pr^tcrea 
inííi .de exccptio.pc.col.Ang.de male.in par-
te nec no ad querella etiá reputat vnica idem 
BaJd.in.c.decaEtero de t eñ ibus . Sed adde q? 
i n hoc articulo eft fecunda opinio diucrfa,q> 
ille dicatur profequi fuoru iniuriam ^qui pq-
tc í l tanqua coniun£l:a pcrfona,admitti ad a-
gendü in ciuilibusfínc mandato jVtin.l.fcd & 
hx.fK deprocu. ita Bal.indiél.c.dccaEtero de 
tcíHbus:fedillo cáfu cóiunfta perfona a d m i t 
t i t u r ad agendufine, madato pro conh ln í l a , 
íí cft intra gradum,in quo pot ei ab in te í la to 
fuccedere, quod efl: infra decimum gradum 
inter agnatos infra f ep t imumgradum in • 
tercognatos. v t i n . § ' f í n . infti.de fucce.cogna. 
& hodieindif t inélé infradccimtsm g r a d u m , 
cumnon fit differentiaagnationis&cogna-
t i o n i S j V t i n autcnt.de haerc. abintefta.veni.$. 
nulla vero coll.<?. in.l.íí.tit.y.é. pa r . í c tenet 
Innocé.in.c. non nul l i de refcrip.i.col.alii ve-
ro doftorcs tenent, q) admittatur con iun í l a 
perfona ad agendum fine mandato:pro con 
iüdla tantúm vfqj ad quartum gradum arg. 
text . in capit. non debetde confan. & affini. 
¿ci ta tcnet exprcfscHofti.Cardi.Imo.&Fel. 
i n d ia .cap.non null i . Albc.in.Lfed&hac.íf.dc 
procu.poft alios dolores antiquos.Pro q u i 
b^cft lex.io.tit.^.j.par. Tertia principalis opi 
nio cf t , q? ille dicatur profequi fuorum in iu -
riam,quando accufatpro aliquo confangui-
iico vfqj ad quartum gradum.argumcn. tex» 
O ¡tinto, z. 
imo. 
not.in.l.pclitionemvernc.cgredicntcm.Cide 
de aduoca* diucr. iudi . vbidicit tcxtus. q u ó d 
aduocatusfífei , licet no pofsit pro extrañéis 
patrociniumprxftare: tamen bcncpotéf t i l -
l ud praeftarepro coniunclisvfqjad quartum 
gradum. Ex quo text. notat ibiBald.Sc aiii 
dof to .quód appellatione fuorum vclconiua 
ftorum in linea tranfuerfalijintellignntur co 
fanguincivfq; ad quartum gradum tScadhoc 
ante eos conliderauitGuillc.in.l.prima.C.dc 
pofiti.qucm refert Bal.in dif t . l . f i foemina.io. 
Sedhis omifsisiníioc articulo fit quartave-
ra & communis opinio, q u ó d ille dicitur ac- opimo, 4, 
cufando profequi fuorum in iu r i am, qui i n -
uitus non cogitur diccrctcftimonium in cau 
fa cr iminali.text. eft formalis & cxprclTus i n . 
1.Z.ÍF. de aecufa. & exprefsédecifum eft q u ó d 
non cogitur dicerc teftimonium contra con-
fanguineumvfqj ad fextum gradum. ka d i -
fponit text. in. 1. quarta.íf .detcftibus iunélo 
textu i n . I . iurifconfultus. quinto gradu & 
$.fcxto gradu.lr. de gradibus <Sc ib i commu-
niter doftorcs & ifta eft vera & communis o-
pinio.de iure communi 3 fed de iure regio no 
cogitur quisdicercteftimonium contra con-
iunélam perfonam, vfq; ad quartum gradu 
tantum vt i r . l . vndecima t i t u . dec imoíexto . 
tertia par.ex qualege iunélis ftiperioribus^a-
perte colligitur & in.fertur,quód tertiafupe- Condfiftu 
rior opinio fit vera & tenend3,quód ille dica 
tur hodie i n noftrorcgno profequi fuorum 
in iu r i am, qu i aecufat pro confan guineo vf-
que ad quartum gradum, ckin tei minis, ita 
cxprefsc determinar lex fecunda titu.1.7. par 
t i .&lex .zó .eodemt i tu .&par t . 
. Itemquserofi plurcsconcurrantad aecu-
fandum delinquentmeanomnes admittan- ÍHrrcnta 
turvelquis eorumpracferatur&magiftrali- a^accu^ 
ter &re ío lu t iucvd ico ,q )n5deben tomnesad ¿¡iTnn-0^ 
mittirfed iudex eliget magis idoneum inquo cmi 
ípper ia tu rmaior caufavelqualitasratione di ^ f ^ y . 
gnitatisperfon3r,aetatis,approbationisvita:, 
vel alterius iuftae caufar.tcxtus eft capitalis & 
cxpreíTusin.l.fi plurcs.fF.de accufa.tcx.in.l.íi 
vero^-h^c autem.ff. dehis qui deiecc.vel cffu 
de.text.in.l.fi.flP.decollu. detcgen.text.in.l.i. 
$.íi fimul.íF.dcadulte.tcx.in.I.3.$. fi t amép lu 
res.íf.de l ibe.homi.cxhi.tex.in.l . i íf.de pop. 
adio.tcxr.in.l.intereft.ff.delibe.cau.tex.in.I. 
pretor ait.$. fi plurcs.íF. de fepul. vio. «Sddcm 
diíponit . l . i í . t i tu .pr imo feptima pai t. 
Q u o d tamen intellige quando concurrut 
antelitem conteftatam,quiapoftca aliusno 
auditur tcxt.eft i n . l . qu i de c r imincCde ae-
cufa. 
NoU.Í-
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cufa.&ibí gloior. &commun .doé> . 
Item etiá intellige, quando plures,qui con 
currüt ad accufandum funt extraneñfecus ve 
Httd. i» i ó íl cu extrañéis concurrat aliquis, qu i velit 
profequi fuanij vel fuorum iniuria:quia tune 
indif t iní le ille eft praeferendusrquia fuá ma-
gis principaliterincereft: ita probar tex ' in.d. 
l.ílplures.ff. deaccufa.ibicommun.do6lo.il 
vero plures qui concurrunt ad accufandum 
profequantur füam vel fuorum iniuriá & f i n t 
in difpari gradu iudex debet eligere p r o x i -
mioré argu. text . in. d.l.fi plures.ffide aecufa. 
¿k probar exprelle text.in.l . i .$. íi íiinul-fF.dc 
adulte. & i b i tenet Bar.Ange.& commun.do 
fto.íl vero concurrant plures^qui profequü-
tur fuam vel fuorum iniuriam & fint i n eodé 
gradu.tunc omnes fímuí admittuntur nec v-
nusexcludit alium nec iudex p ó t e f t v n u é o -
rumeligere.ita probattex. nota.in.l.3.§.íi ad 
phires.ff.de fepul.viola. & ib i tenet glo.ordi . 
Bar. Albe. Ange.&' communiter dotio.Sc per 
, i l jum tex. ita tenet Bar.in diíl.Lli plures.ff.de 
aecufaéi. ó p p o . licet corrupte alleget. idéet iá 
tenet Sali.in.l. íí accufatoribus.C.;cleaccufa^2. 
coltAnge*de male.in parte nec noh ad querel 
l am.^co l . vcrfi.quacro an p lu íes .p robar etiá 
tex.in.Utcm apud labeonem.^.fi.ff. deiniu-. 
riis.tex.in.l.íiin re communi.ff.de noxa.Ad-» 
tamen q? fi vrnus eorum prius accufauit& 
litem coteffatus eftaliuspofle^ fuperueniés 
licet fit ineodem gradu, non debet admit t i . 
ita Sali.jn.l.qui de cr imihé.Cdeaccufa .z .coI . 
y.&.y.oppo.Ex quibusfinguldrirer infero q> 
, i r fiante legenoftra partitae c^uapermittitur co 
^ cordia in deliftis & difponitur q? fafta pace& 
concordia, delinquens nonpuniaturpocna 
corporaIi,fi concurrant plures confanguinei 
illefolus cenfetur pars & pot remifsioné deli-
¿lic5cedere,qui reperiatur inprox imior i gra 
du.fi vero omnes funt in eodemgradUab o-
mnibus debet fieri prsedifta concordia 6c re-
mifsio.de quo alias d i x i in proprio loco .f.in 
delifto homicidij in art.&materi.pracdidl^ 1c 
. gis partirá-. Itemquaerofiaccufatorpoftac-
cufationempropofita moriatur vel alias i m -
peditusfit, an alius admittatur ad aecufandü 
^quomodoj^cbrcuitei dico,Cp fívultrepete 
re & profequi aecufationem pr imo inftitutá, 
liceandem inftantiam&procelTum,&:tunc 
potcíl, fi compareat ad profequendum infra 
3o.diesiftee(l:propr¡uscafus not. quifiede-
bctintelligiin.l.libellorum.^.fi-ff. de aecufa.-
fie patet q? inftantia caufae criminalis t ranf 
fertur de vno i n alium le^is authoritate,fi ve-
ro non vult aecufationem pr imo pofitam re ínJlatUc** 
petere:fed n o u a m d e p e r f e i n f t i t u e r e & n o u ü f e crimina 
proceíTum & inftantiam in choare,tunc po- Ix tranjftr 
terit vfq; ad tempus álege aecufationi p n e f i - tur de 
xu.ita probat text. qu i fie debet intelligi i n . l . in alium. 
accufaturus.ff.de adulter.&iftamdoftrinarrt 
& declarationem ponit expreffeBart.in.dic. 
l.libellorum.^.fin.ff.deaccufa.z.colu.num.^ 
& ib i A l b e . & ante eos laco. de A r e n . & tenet 
Sali . in.lqui de crimine.C. de accu.NcoJ.in fi-
ne num.7. Setene t Ange. de peru.in.I.i.C.dc 
gene.Aboli.i.col.6cicnetAnaniain,c.2.decol 
l u . detegen.3.col.inmedio6ciftamdicit..cora 
muniopi.imolain.l .penul.ff.depubli4uíli . . í i . 
col.prope m é d i u m licet in hoc paffu d o l o -
res antiqui variaueruntj&fecundum iflá de-
clarationem debet intelligi tex. in.l.conftan-
te matrimonio; fívdeadulter. vb i dicit q u ó d 
dertliéVa aecufatione ab vno ab alio exerec-
r i vtileeft.&.fi^debecmtelligi text, in.l .pcn; 
ff.de pub l i .mvi i .yb i^Qt q i iód aecufatorede 
funao res ab alio p«..q2ipoteft ,«S^iic debet 
intel l igi fecunda pars rubiC fireusvelaccu-
fator mortuus/uerir .dum loquitu^ ríe aecu-
fatoremortuo & itaiiiamfecundam partem 
rub.dedaratibi Aibe.jn-l.fin.poftprinci.ver 
í ie .S^ nota, & f i c etiam debet intelligi íex.zj. 
i n prin.tit.x.y.part.vbi dicitqjmortuo aecufa 
torepotéfl : alius iterum aecufare , 6cfie de 
bet intelligi text. legíS . i4 . t i tu.zo.Iibr .4 . for. lL 
quamigío . ib i non declarauit,licetverba illius 
legis i n fine videantur dicere,quod nullo mo 
dopofl: mortem aecufatoris audiatur alter: N ó t a t e 
fed tamen intellige modo praediao. E x qua 
Jtommuni doarina 6cconclufione d o ^ o r u m 
vicL tur inferendum , qimortuoaccufatore, 
veí alias impcdito,fialiusaccufator non com 
pareat ,poter i t í i ídex ex pffifiQprócedere i n -
fra.soMies^ vu l t profequi eandem inflantiá 
& proceíTum i alia&fi nouan inftantiam vul t 
proponere poterit infratempu^jl iurepraefi 
x u m & inexpreffo reperio, q? iftam fentenr. 
tenetloan. deImo.in.:|*pe.ff. depuÉli . iudi .2 . 
col.prope finé & ita videtur intelligenda do-
¿ h i n a Bar.per tex.ibi india . l .ge . &eiufdem 
^ a r t . i n . l . l i b e r o r u m ^ i i n a.col.inprinci.nu.T. 
fKde aecúfa.^c A l t e " i b i poftprinci .6c¿iufdé • 
Jart. in.l.2.C.de dcjato.lib.io. & i b i Platea v* 
)i tenet q> aecufatore mortuo pofsit iudex x 
« x ofíicio i l lam caufam profequi & ad finenv 
Í)roducere :nam debet intelligi infra.30.dies. 
' í ivul t repetere eandem inftantiam:alias de-
bet procederé de nouO,6c idem videtur tenc-
reReyneriusiudiaa.l . libellorum.$.fi.vbi d i 
Nota. i . 
Tomi . I I L Gaput.I. 
fempcr proccdit eodcmmodo ftaniianücagitandíi^maiviíhiequandoteftcs 
pr imo rccepti íint mortuivel abfcntes.Et v i -
detur qjcü prima inftantia fitpercmptaj&p 
citq» íudc 
quo alius accufator jCÜm fungatur eius vice. 
E x quo etiam nouiter&fingulari tcr infero, 
q; licct in deliílis in quibus licita e f l trafpdio 
vel concordia l i aecufator defiftat pendente 
aecufationejalius pofsit aecufare vel iudex 
cederé ex oííicio,vt eft cafu s no.in.l.i.C.de a-
boli . tex.in.l .quicetu.§ ' í i .fF.ad.líu. de v i .pu-
bl i .g lo .&co.opi . in . l . t ranÍ jgerc .C.detrafa .Sc 
diceturinfralatiusfuopvoprioloco: tamen i l 
le aecufator fuperuenkns vel iudex ex of f i -
cio íi vult profequi eandem inftantiam defer 
t a m e á rcafTumcrc^^fequiinfra.jo.dies á t é 
pore deíiftéti^aliasillis tranfaíl is debet de no 
uo incipcre,^noua iní tant ia ScproccíTum i n 
choaiiequod reputo v e r ü 6 c n o t a b i l c & r c p e 
r io q? ita vno verbo tenctCar di.in.c.dc his de 
'^fimoSar. accufa.i.col. arg.tex.in.d.l .Iibellorum.§.fi.dc 
Crcommu. atcufa.Exquo apertereprobo fentcntiaBar, 
?ej>reíat/(r & c o n m n é i n . l t raní igere .C.det ra"^-2 .1e£h 
i.col.hi medio vbi expreí le t ^ ^ q ' í a f t a con-
cordiaJvel r ranfaf t ion--^ t" 'Par tes^ ic«aí ius 
aecufator, vel »'---íex admittatur-.tamen deber 
K o t í a m ;/ i í tatjá6^proceíTum inchoareexeo, 
^ prima eft i amperép ta &fujiditusnulla.(Sc 
fcquítiir ib i Bakl.i.col.Pau.i.col.in medio d i 
censeííe noua coníidcr: : t !orcá ioIoBar.inuc 
tam.Sal i . i .coÍ .Alcxan. j .col . íafo .4 .col .nu. i i . 
ideiíi ctia tenet Bar. inJ. í i mar í tus l a . i . f fi nc-
gaucrit.ff.de adulre.i.coi.in medio.idem Bar. 
in.l.accufrtjcnis. C. quod metuscaufaFelin5 
poft an í iquos in.c.de his de accufa.i.col.nu.j. 
fed ccrteiffa opi.Bar.5c cois non p ó t eíTc vera 
uno t ñ tcnenda fuperier d i f l in í l io , q; fi alius 
aecufator, vel iudex aecufer pofs i t profequi 
eandéiní fant iá & proceffum infra.30. dics: a» 
l iáspoí lea debetnouaminchoare arg. tcx. in 
d i í l . l . l ibe l lorG^ fi. de aecufa.neq; obftat cp p 
t ranfa í t ionem & concordia in cafu licito , & 
permi í lb c ñ perépta i n í h n t i a & fie cade non 
videtur poí íc repetirquia refpondeo, q; efi pe 
rcrapta quo ad trafigentcs, non quo ad alios 
l a caíibus, in quibus alius admitti p o t e í i . p r o 
quo c o n í i d e r o n o u u m & cxpreíTum tex.in. l . 
fi.C.íí reus vel aecufa .mor. fue.& i b i notat 5s 
comé.Sali.Scd circa praedifta fubtiliter de n e ^ 
ceíTario q u x r o / í í i n calibus i n quibus p e n a 
infbnt ia per mortem jiccufatoris vel p t r a f a - i 
¿l ionem & concordia partium taliter, q? n o n l 
poteft repeti,nccfuper ea amplius procedi tur l 
quia fuperuenit nouus aecufator,vel i u d e x í 
poflvjo .diesvt fupra conclufum cft íi proba-1 
ñones i a m faüx i n i l l o pr imo p r o c e í l u & i n 
flantia aliquam í idem faciant i n ifta noua in 
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nitus e x t i n d a ^ i o p o í l u n t faceré fidem in alia 
inftantiadiucrfa:fedrcfolutiuc teneo q? ÍI te-
fíes v i u ü t & f u n t prefentes, taliter q) poíTunc 
denouo recipiifío cafu recipiantur ¿Scprimg 
probationes 8 { dcpofitiones í in tnul l f r í i ve-
ro predífti tc í tcsfuntmortui ,veUongcabfci i 
lcs,tunc probationes & depofitiones praedi-
£ lorum teftium valcant,&: probent:¿k fíe ad-
mittatur &habeantintcgrura c f f e í l u m . i t a ^ 
bat tcxt.íingul.&: vnicus in.I.fí.C.de tefíibus 
vbid i fponi tur , qjpercmpta inftantia cepta 
coram arbitr is , íi i terum agiteturcaufa co-
ram ordinario debentrepeti & examinan de 
nouo tcfles' . f i viuunt fi vero funt mor tu i fa-
ciunt fidem & plenam p roba t i onemñn fecu-
danoua i n í l a n t i a & a d h o c i l l u m t c x t . r c p u . 
tatf ingularcm&vnicumPau.dcCaft . &ycac: *' -
tcridoífto. ibiconfirmaturet iampertcxt .no 
ta iii.l.pe.^.fí.C.de arbitris&incap.praEfenta 
ta de tefíibus ¿ d d e m difponit. í ^ . t l tu . i í J . j , v f.: 
part . Addetamenqjdcconfuctudinehodic 
perempta infíantia in caufa criminali tranfa-
¿ i l o n c part ium vel mortc acciifatorú,vclcx 
alia caufapotcr i ta í ius accufator,veliudex ex: 
officio repeleré & profequi eandem inflan-
tiam (ScproccfTum qu'ocunqj t é p o r c , etiam 
p o ñ . p . d i c s . i t a fingu.tcnctfolus Angc. in .d . 
l .tráfigcrc.C. de t ranfa . i . co l .nu^ .&^í 'o r te^-
quum & i u f t u m efíethodiefic pradicarefa-
uorc rcipublic^ &propter cuitados circuitus 
I tcniquaerofidel idum aliquod reperiatur 3 ^ , 
p u n i t ü pluribus legibus,an debeat reus delin 
quens aecufari & codemnari ex vna vel ex o- f 
mnibus,vel ex qua. in quo ifta cft vera & no- f8 
tabilisrefolutio.prima conclufio,q)fi i l lud de nnm m 
l i í l u m puni turvnica tantum pocna,tunc mo rdwleg* 
dopunia tu rpc rvnam lcgcra,modopcrplu- ^>tx f 
res, non poteft amplius aecufari nec puniri, fHmt^ p 
quam femel:raodoexvna,modoexalia,mo- Copcl^ jH 
do fimpliciter aecufetur, velcondcmnctur. 
if íccft tcx.quificpotcfí intcll igiin. l .f i-natus. 
íf.de accufa.cuius verba funt Senatus cenfuit, 
nequis ob idem crimen pluribuslegibus,reus 
íieret & ib i gl.or.Bar. Albc.Angc.& commu. 
dofto.gl . in. l .qui de cr imincin glo.z.C. deac 
c u f a A i b i Gnus Albe . Ange.Sali. & alii do-
élo.facit tex.in.l .qjfcnatufconfultum'infine 
ff.dc iniuriis text.in.l.practor edixit íi dica-
tur eod.titu.Sccunda conclu.cp fi diuerfe p.'-5„ cmhft ' l 
n 3 c i m p o n u n t u r p i u r i b u s l e g í b u s , < 3 c c o n l í ^ 
a»cumuIat iuc imponuntur ,quiacxprefscca-
uctur. 
Dedeliílís n 
uetur.quocí vtrnqjlocumhabeatjtuncvtraq; vCnulli iudi.^.fi veróquancJo.col la^. text . i r í 
pot imponiifteeftcafus expreíTusin.l.qui fe auten.fedhodie.C. cié adulte.vbi íimplicitcr 
pulchra.C.de fcpulc.vio.ibiqua!' pocna prifce dicuntiura adulterara dctrudi in monalleriu 
í c u e r i t a t i a c c e d i t & a d h o c e u m n o t a t i b i A l - nec ib iappare tdean tenor i s le2 ; i s ,ve lpccn íe 
be .pof tpr in . f íca lüdof to .adidemeft tex .ex:- correí l ione: &tamenfecridücorr i .opi poena 
preíTusind. quod & I c x Fauia.inprinci. ír .dc legisantiqu^que erar pocna mortis^remanec 
de libe.ho.exhi.& ib i exprefsc notatAnge.de correcta i n muíiere. ergo bcne probatur, cp 
Pem-text.inddocu.^. fi quis dolo. í í .de t abú , lex pofteriorfcmpertoil j t&corrigit pocnam 
\ exhi.tex. exprefsiorScformalisin.l.ineu.ibi legispriorisidctenet Sali . in. l . ineü.C.defur-
practor pocnam ol im ftatuta.C. de furtis teX. t i s & a n t e e u i d é t e n e t Cinusin.d.l .quifepul-
in.l.placet veril. íi quis contra venerit.C.de fa chra.C.de fepul.vio.Sc dicit (5c reíert i b i Albc . 
cro.eccle.&: ib i notat laco.Bu.in princi.Albe. q? femper vidit hac opi. feruari in praélica & 
& B a l d . ¡ n f i n e t e x . i n . I . n e m o la^.C.deepifc íicreíideOjqdicetpraecedens í i t m a g i s c ó m -
f -Á audi.Tertiacondu.q? í iconí la t jq jvna poena rcunis tñ i f ta re ruare tur in iud icando & con-
m ujiO']- t 0 | | - ^ Corrigit aliara, tune fola illa debet i m fulendo. V n ü tñ eft q? írfemel per iudicé eíl ^¡Mercs ^ 
poni.textécfl: in.l.i .ff.ad légem A q u i . & i b i no i m p o í i t a aliquaex illis diuerfís poenis no po t . ,. Jq 
tatOdofre.Albe.Bal.Ho. & c o m m u n . d o é l o . arapliusexaliapuniri^velaccufal ' i .et iamíiin j / r t 
. , . ^ _ , • rr i • • • • - r- o - • r delicio ne-rex.in.l.i.iucra.l.agrana.tr.de termino moto, m m o r i poena pr imo codenatus ocpunitus íit f 
& i b i B a r t . Albe .&al i idof to . t exf . in . I .qu icü cum vt raqj tendatadvindié la . i f tá fenté .pro- ^ 
vno.^.qui pofl: defertionem.ff.de re mi l i tan , ba t tex . fübí i l i s&notabi l i s in . l .pr íEtoredixi t 
& ifta fent.&: con.habet locura <5cprocedit,ne $.fi dicatur.fr.de iniuriis pícr qué aperté hoc p 
dura quando dehoc pofsit expreífe conftare: fupponit Bar . j&doíhib i Sí p eü ita tent tBar. 
verura etiam íi tacité per coniefturas&prae- in.l.qd'ergo.^'pocnagrauior.fF.dehisqno.in 
íüraptioneSjita Bart.in.l . i .ff . v i bono, rapto, fa.íí.col.prope fíné&ante cu p illü tex.ita te-
\ • • & i b i AngcSc alii dodlo. Bald. in.l.raeura.C. net Inno jn .c . cü dileftus de purga.cano.^.co. 
'i • defurtisPaul.deCaftr.in.l.i .^.dixcritaliquis nu.4l .&ií l :áfenté . teneté tBar .vbinotabi l i ter 
í í d e p u b l i . &ve¿li.í.col.nu.5'. Scprobattext. loqui í in . l . i . f f .v i bono.rap. i n f i n . & j b i A n g . 
in. l .qui cura vno.^.quipoft.fF.de re mili . tex. de Peru.tenet Aíbe.in.l . fenatus.ff.deaecufa. 
. in. l .quid ergo. <$. pocna grauior.fF.de his qu i . i . co l .po í lp r incSc i b i dinus queipíe refert.& 
no.infa. tex.in.l.i .C.denoua.tex.in.l.j .^-fin. &tenet Iaco .Bu. in . l .&í i feuerior.C.exquib5* 
í f .dcad i raen . l ega .Quar t aconc lu .quando di cau.infa.irro.i.col.in m e d i o t e n e t é t A l b e . i n 
Cmliifo.^ yei-f^ poenne imponuntwr pluribus l eg ibuv l .qui de crimine.C. de accufa.^col. 5cIaco.dc 
& non apparet exprefsé nec tacitc^quacillaru • Arc.Sc de Raue. qs ipfe refert & tenet expref-
corrigat aliam3tunc neutra corrigit^nce tolli t - fe Bar. Albe .& Sali.in.l.qui fepulchra.C.de fe 
aliara, etiara íi conftet de prioritate & poíf c- pul.vio.Sc dicit ib i Sali.^.col.nu.S.q? ifta eft c5 
riori tatcñtaprobattext . in. l .quotiens.verí íc.1 ' mu.opi .proq co.fent .étfaci tbonustext . in. l-
l lexeoderafaélo. íF. deaf t io .&obliga. & i b i : qjfenatufcóíultu^f.plane.ft.deiniuriis.tex.fe 
notat Albe. &al i ido¿lo.ant iqui«5cperi l lum • cundüvnaíeí lurain. l . fenatus.ff .dcaccudicct 
text.tenct exprefsc Bart. in.l . i .ff-vi bono-rap gl.in.d.l.fenatns.ff.de accuía.in ^f.terti) dicüt 
to.Bald.in.l.in eum.C.defurtis.probatetiam I poft aliquosantiquos,tenebat q? pofsi tpuni 
tex.no.in.I.praetor edixit.^i.íi dicatur.íF.dein r i in eo,q) excedit poena impoíi ia^&idé teñe-
iu.text.in.!.[.$. dixerit aliquis.fF.de publi.6c batpet rus ,quérefer tAlbe. in .d . l .qui decrimi 
ve£li.tex.in.l.fí.$. fin autera. C.deiure delib. ne.j.co.C.deaccufa.&Io.in addi.ad Spe.in t i . 
tex. cura materia in. l . í in.C.de noua.&if tam teme.li.infin.arg.tex.ind.i.fF.devi.bonorap. 
fenten.&conc.tenet dinus Rofre.|6cdo¿í:ores tex . in . l .quot iés^ í . í i exeodéfaño . íF .d 'a f t io . 
antiquiin. l .quifepukhra.C. defcpul. vio.qs &:obli .&in. l .quiferuu.eo. t i t . fedi l laiurano 
ibirefert Sali.tcnet étfpccu.in titul.depoena obftát: qa debétintell igijqñ aí l iones copetut 
tcme.l i t i . infíne.&hanc dicit commun.opim ciuiliter adpfequutionéreifarai l iar is . i taref-
Anania in .c . f in . de collu. dete.fi.col.fed atte- pódetBar. in.d. l . i . ff .devi.&^bono rap.in fin* 
de q? ifta videtur dubia <Sc rigorofa opinio.vn oes doft.vbifupra«ex qbus pgter,q) in ifto / ^ / ^ 
de Salí.in diól.Kquifepulchra.C.defepul.vio. Cvtfu iudexeliget poenayq veli t iraponcrejatté pit'pceftam 
oir^um. pc.col.tenet contrariafententiaiimoq)lexno ta qlitate negotii.ita Bal .no . in . l .cüf tospopu jmLnen^¿ 
ua pofterior <5c eius pocna corrigat ha tollat los.C.defüraa.trin.&.fj .Catho.y.col.in pr in . 
p r i m a r a ^ inter alia coní idera t tex . in auten.' idéBal . in . l .da taopcra .C.^ accu.no po^.col . 




nu.^&idctenct lmola . In.l.z.flF. depu. iu.co-
lum. i . i n íine verfic. quid auremfí p o f t Pau. 
de Caf.in.d.l.cíítíVos populos.z.coí.nu.^.&eft 
per inde ac fi pceníe cílcntpofitíe alternatiuíc 
c] cafu in dubio iüdicis c ü e l e í l i O j V t j p b a t t e x . 
in.!oi.$.rpcculatorcs.fi.deeffraftoribi'tex.rne-
l ior deiure in . l . i . í f í .C .deh i sq latronts.tcnet 
Bar.in.l.^cuq;.C.dercruisfugitiuisnu.4.Sal. 
i b i pc.col.portpiin.Are.ibi.a.coí g.or. in.c.í i-
cut invgl.íi.de iud^.gl.in.c.crapula.in^gl.fi.de. 
vka,&honcfl:.cle,'gl.in.c.fraternitatis.34.dií]:. 
& v t rob iq ;dü¿ l .& lateFeli . in .c . inter cuteras 
deréfcriptis.z.coI.^f.fail i t .^.Feli 'ócAnania.in 
d.Ckíicut de iudaeis J k c o f i r m a f rac^qa ad iudi 
c e p t i n c t de pcrna deliberare fcd'u mcr i t a caas 
&qli ta ténegod) ,vte{lbonuste)c , in . ] .p i rdius 
yr.&: o í o v t h i caeteris.fF. deincen. ruina.tcxr. 
in.l.hodie.ff. de poenis.tex.no.& nioralis in . l . 
refpiciédü in pn.eo.tit.crgo in nfo cafu.iudex 
debet deliberare &eligerepoena, óciftacócl. 
d a i c h a b e r c t l o c u j q ñ iudex^cederct, ex cífi 
cio,vel ad inflaría aecufatoris^q in libello í im 
pliciter peteret reü codénari ad poenas á iurc 
í b t u t a s , vel ét íi expí íe cocluderet, 6c peteret 
códenari in pcena minorirqa nihi lominusiu-
¿ e x eligctrqafacukas data álegepropofi ta pu 
"bhca acoifationc, non pot p parte cóferri: & 
«ja in libello criminal] no cít necc í ía r iacodu 
í io,vtinfra fuo loco dicemu s:(Sc q a I cralib9no 
i c q r i t u r , cpfentetia fit conformis libcllofimo 
m p l u l j ^ p c ó t u ^ p o t iudcxcodénare ,v t cft 
ca fusnoTTqíc rgo .^ .poena grauior.fiF.de his 
q u i nola.infa.p q u é i t a tenet ib i Bar.^.col.nu. 
8.& Bal.ibiin.i.le¿lu.:.col.in pr í .d icés c í l eno 
tabile.idéBal.meli9in.2.1e£l.in.3.col.nii.6.Sal. 
in.l.&fcucrior.C.ex qb .cáu . in fa . i . co lü^ .op-
po.ex qbusego infero & declaro v n ü , d e q u o 
in ifto r e g n o f í r p e vidi dub i t a r i . f . f i p legé no-
na o r d i n a m é t i vel praematicajVel legeregni , 
í i t a p p o í i t a poena $ d e l i r o , & reperiatur d i -
uerfa maior vel minor de iure co i , vel p alia 1c 
ge regni,an iudex poísit eligere & poneré poe 
na^q velit vel q earü ponet? in q dico q) fí expf 
fe,vel tacité pot cóftare , qp lex regia corrigat 
conmnc^lla fola eft f e r u a d a j V t í u p r a bene^p-
b a t ü eft in.^cóclu.principalhíi v e r ó p ó tfora-
^ r e expreíTcveltacitcp cóicéluras^q) no viílt 
corr igcreñmo poená aggrauare& fie cumula-
r e , ^ tííc vtraq; poena ett imponéda ac íi vna 
& eadé lege imponerctur.vt fupra in.2. coclu. 
d i d ü efi: addc íingu.q? tache & p coniedlu-
ras diciturfcottlfcre lex regia voluitaccu-
mulare vtraq; poenáj ' . quando lex noua re-
gia non impoíuiíTet poenam condignam deli 
L Caput.L 
fto.Ita{ingu.Aretlnusin.l.quicCq;.Cdtfcr-i 
uisfu.z.col.in fine veríi.fi veroiudex.cuiusli-1 
teraefl: corrupta: fediftceílciusfenfus^rguj, 
texjnd.f^pc^'íi.flP.deverb.fig.ex quopatetep 
leges ordinanieti;qu2e reperiutur in graui de-
l i r o imponereí implici tcr poena pecuniaria^ 
q? illa poena debet cumulatiuc imponi cum 
corporali induda per.U.cSmunes cum non 
fit condigna poena legisnouadpfi delido. 
Si vero poenafitcondigna &principal ispro 
punitione delifti, & fie diuerfa inris commu-
nis, & no pofsit confiare, an lex noua regia 
velit corrígere,vel no ex fuperioribus clare v i 
detur inferen du, q? ifta noua lex regía no t o l -
lat, nec corrigat aliam & iudex cligat^vt in eje 
ta conclufione fuperiorirfed teneo fine dubio 
qnfto cafu debet feruari lex noua regia , & 
hoc per cafum bene cófideratum in.l . i . in.lcg. 
Taur i vbi ^xprcfscdicit q? in deciíionecaufa 
ru prius feruentur leges regiae/ecundum or-
d in tm i b i traditumergo aperte excludi t in 
his ius commune,&: ifta eft veritas nunquam 
fie dilucidata, fuperior enim quartaconclu-
fio fupra fundatahodiepoffet procederé & 
verificariin cafu, quo non reperiretur de iurc 
regio cafus exprcfsédecifustfed eflet recurre-
dum ad ius comraun e,vel quando efTent d i -
uerfie leges,&: non coníiare^quze earum cor-
rigeret aliam :tunc feruandum eflet quod d i -
x i fupra i n quarta conclufione.Ite iuxta p rx -
^ i ^ a quaerOj&cflvnlifsima ¿¿neccííaria que 
j | [ l id , í i ahquis cómifit aliquod grauc crimen, 
q d ' e í l m i x t i f o r i , & p ra íuen taeñ iu r i fd id io 
á iudice ecclefiaflico,^ captus & punitus d i 
delinquens poena ecclcfiallica>anpofleaca-! 
pipofsi tper iudicefecularé ,¿epunir ipoena 
ordinaria iuris ciuilis, í quo refolutiuc ^cedo 
per hac conclufioné.Sit.i.con.q? fi p r imó i m -
pofita eft poena qtuncuq; magna in foro poe 
^mtetiali per confcíroré,n5 tol l i tur aliquomo 
do poena'ira ponéda in foro iudiciali canoni-
co,vclciuili.g.eft no.in.c.gaudemus de diuor 
t i is in .g . f í .prope finéSc^jbitcnét&notatad 
hoc oes d o f t . & a d h o c é t not.Pau.de Caftr.in 
l .cúf tospopulos . C. de fummatri .&fi.cath; 
z .co.nu.y .&vlt raeüef t fimilis.g.in.c.i.dcfcif 
maticis in.g. i . in.f i . & ibi notat Abb.Card.& 
dofto.g.in.c.de hisde accu.ín.gl.vnica in fin. 
6^ i b i tenet ¿enótat Abb.i.col.g.in.c.íi.zj'.di 
ftI.in.g.pe.ar.tex.in.c.admonere.33.q.z. & i b i 
gl . in verbo poenitetia gl.in.ca.i.dc emptio.^C 
vendi . in .g .f i .&ibi A b b . I m o . & d o í l . & r a t i o 
cft,qa illa poena tédit ad aliu fine.f.vt fatiíFa-
ciat deo 6c animx fu3c:alia vero ad punitione 
corporis. 








D e d e l i a i s í i 
corporís , & pro v lndida publica, Sciftacoc- neceírana i n q r c f o l u t í o n c c l i c o ^ m atrocib*1 
proceditetia íipoenitcníia í i t pub l i ca , f ecun- ¿cgrau i r s imisde l id i s^nqUíbusper jud iccm 
duxAibba.in.d.c. de his.2.col.m medio per bo eceleíiafticü no pot impon i copetens poena; 
ñas rationes,dc quo ar .videibip eü & do¿k> i i funtmixtifori , l icetrcus delinquen íit p u n í 
res .proquafenté .cf t meliortex.de iure in.c.a tus piudicéeccleíiaíl icü illa poena non tollic 
de maledicis^Sc ib i no ta .Abb .& dof t .qux pu Tpoena fcculare jmópoter i t poftea capi & p u -
blica poenitetia pot ípon i ^ publico delifto, / ^niri poena ordinaria feculari. Ita íine;ulariter 
vc in .c . f i . ió .q . í .&iamvidi defado in hac ciui(7f detern^nat Bal.in.l.cuetos populos.C.dc fu -
Ufanot¿. ta¡te i f l u cafumrnaquidaviles & i n coníidera- Jmatrini.&fide.Ca.y.col.verf.modocircahoc 
' í ihomincs ind iecarn i fpr iu i j publiccqddam incidit talisqftio de fado & ib i Pau.de Caft. 
fpeclaculu:fecerütqd5tendebatin oífcfam dñi a .col .nu .S . idéBal .pof tgui l ler .&ant iquosin 
n r i , &catholicacregionis, &pof teapubl icep l.placet.C. de lacro cccle.li.coí.Albe.in.l.z.^. 
eafdcviaspublicas ciuitatis poenitetia fibi i m hocedifto.flF. v i bono.rapto.Abbasmeliusq 
pohtafecerütJ& dub i t a tü fu i t an poteratpo- alibiin.c. tuaedeprocu.z.col.idé Abb.in.c.de 
flea pun i r i in foro iudicial i ,& confultü fuit q» de Kis de aecufa. & i b i notabiliter Areti . j .col . 
íic:Er po í l ea audiui & certus fui á fide dignis nu.iz.idé Abb. in .c .cü fi t gñale de foro cope.i 
pfonis, cp p d i d i delinquefes vitafundifuerut col.z.no.Ancha.inregula ea qdereguau.in.^ 
jgnomin io fc ,&in vno corüniani fe í icvidi :& i j .co l .p .q . Ananiain.ca.rqli ter&:qñel.z.§.ad 
mih i coftitit , & fuit iuñifs imü dei iudiciu, í i - corrrigédos. de accufa.y.col. ^f.circa pdida 
cut cutera eius operar&iudicia funt.Itcm etiá_ Feli . in.c.qd'olimdeiudajis . idéFeli . in.d.c.cü 
ex hoc infero q> íi pro blafphemia aliqs cílet íit gñale de foro c6pe.pe.col.nu.r7. £> q fenté 
punitus i n foro poenitétiali , dato qp poeniten t i a & c o c l u f í o n e c o f í d e r o i u r a f e q u e t i ^ r i m o 
tia cíTetpublicc i m p o í i t a , n 6 c x c u í a t u r á poe facittex. notabi í is inj . i .verf . í in autem.C.de tArgtmi i¿ 
Prntintid na jega¡j| impofita per.l.nri regni;q cauetur q? fportulisvbi difponitur , qp q ñ ex defe¿hi i u -
fumfaño detineatur i n carcerep.30.dies <Scita d i x i ¿kcó r ifdidionis no pot imponi poena copetésdcíi 
miftittfce in.q.defa¿totSecüdacQclu.íi poenaceele ^ ¿ l i . t u c p o f t q f i t impoí i t a prsedida minor p f 
M'f£4"• Íiaftica etl medkinalis vel mopitoria.vr e ^ o ? na,recurritur ad a l i ü iud ice ,qu ipo tcope té t é 
CmlHjíQ.i n^unicatio: tucper e a n ó tol l i tur aliquo m o - l &cód ignapoeDaimponere :¿c ib inc ) t a tC in? 
dopccnafeculans.tex. efl:formalis& expref 
fus in.I.placet vcrf.íi qs cotrauenerit.C.defa-
cro.cccle.& i b i do¿ lo .& fie intelligit & decía 
ratP au.de Caft . in . l .c í i f tospopulos.C.defú 
tri.&:.fi.cat.z.co.nu.7.Tcrtia có.fipoena cede 
Bal .&al i i do^/Sccúdofac i t tex . in . I . í i qd eifk ^ ^ 0 ^ 
fF.de of. procon.&lega. tex. in. í .3.$.cognofdt 
ff.de of.prefc(n:.vigi.tex.in'aute.d'defen.ciui. 
^.audiet co l l a . j . qbüs^ba tu r q» q ñ deliftü efl 
a t rox ,& copeteter no pó t punir i p legatü vel 
iudicéiñferioréjdebet remitti delinques ad i u 
d icémaioré&fupcr ioreyTer t iofacktex . inau . 
té.de fandif. epif.^.íi vero crimécolla.tj .vbiiu o f ^ ^ ' j 
dexccclefiafticus co2;nouit de dchfto s:raui: 
Cmluftci. fi^fti^a tm eíTct príeparatoria ad poena ícenla 
ré,vt qa delinques coui£lus Sccodénatus de a-
liquo enormi vel grauifsimo crimine degra-
datur per iudice ecelefiañicu, (5cremiíti tur& 
traditur iudici feculari illa poena no tol l i t alia/ & póf t degradationcremifit feculari:qa non 
imo tm príeparauit ad alia.tcx. cflexpreíTus fuit fufíi ciéter punitus. &:ádhoci l Iü tex .no t . 
in auté.d'fandi.epifof 'fiveró crimé colla.p.Sc &repu ta t f ingu la réRomanus in.l.i.§.i.f£ope. 
ib i notatAng.IaCobinus de Bello vifo (Sccae- nou i .nü .no t . é tBal .pof tan t iquos in . l .p lace t 
teri doctores tex.in.c.ad abolendá.^.praefcn- C.dc facro.cccle.fi.col.fcd c e r t é i l l e t e x . n o £ 
t i de háerctkís. tex.in.c.exc6municamus.$.da bat,qa i b i no fuit reus delinques punitus p iií 
nati.eo.tit.tex.in.c.adfalfariorum de crimine dicéecclef iaf t icü,fedtmdegradatus ,vtremit 
falfi.tcx.ñc. clericus.3.q.4.tcx.in.c.fi qs facer- teretur iudicifecuíari: & fie t m loquitur in ca 
dotü^ii.q.i.teX'in.c.cü no ab hominc de i ud i - fu quo poena erat pparatoria,q nunq to l l i t a 
ciis,& vtrobiq; cÓ.dd.&cü forma degradatio lia,vel vt fupra d i x i , & fie fuperior fentétia & 
nisponitur in .c .nou imusdcvcr . í ig .& in.c.d' eóc .nov ide tu rbenefunda tade iu re i&fac i l i -
gradat iodepoenis in .ó . &ifiafent.(Scconclu. tcrpoíTet t ener ico t ra r iüc&in te rmin i s repe-
ponitexprefic Ancha.in regula eaquac.de re* íio,q) contrariafent.tScco.tenethofti.in.c.tu^ 
gu.iu.in.6.i9.col. verí i .poftremo no t andúe f l de^pcu. i m ó q» nullo modo poftea iudexfe-
W^>4j j t^uar ta cocí, fipocnaccclefiafticacftordina- cularis pofsit capere& pun i ré delinquentem 
1 ria.Scpnncipaliter punitiua:tunc p r o p r i c h r &idem tenet ib i A n t o . de But. i .col. nu.18.te 
jquaefíio noftra jqu-ecem-efi: Valdedubia & net^t Ant.d 'Bu.mciiusq alibi in.c.i .deofor. 
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& col.nu.z^.&lbiltnola.fi.col.Ananhiin.ca. ^ u i í r e c c a p t 9 ^ p u n k i i s p í u d i c c f e c u l a r e ^ a i l 
p jílulafti.cieiudícisíi.co inf incproquibus 
exafta 6c impoíi ta non pot imponi aliajda-
to q^minor fit imponta i | fuprafundaui ergo 
kaci icamüshic , (Sciftudvidetur inconuinci-
bile Fundamemri.&certeinhocdubio & pe-
riculofo ar.i ludióle cogitaui,quidcilet ten? 
lafemp ccfctnr copetes«Scgrauior pcenacxq 
apcrtéfacicc6c.ruperior,in q u a d i x i , q j q ñ p / lítateiurirdiftiois.teneoafq;dubio/q?ampli^ 
d iuer fas legesdiucr r íepoeneimponutu^vnay p o í h a n o pofsit pun i i r ip iudicéecclefiañicu 
arg.iuriu fupradi¿í:oru,&ica coiligitur ex me 
te oium d o á ó r u . cj o í a perpetuó rene men- ^ 7 
teqa fie alibi no repe r i e scxamina ta . I t équa - „ . 
to n delicju eít noton.u, a indigeatacculauo tor¡um 
ne,vet ali'q torma ,¿k ordine iudiciali,pro cu- ? 
d u & r a n d é c u d e l i b e r a t i o n e t e n e o p r i m á c o - I iuspfefta declarationedico,n?deliií lunotO' ^ % 
clu.quae m i h i videturmagis vera & c o i s : p r Q ritidt,qnquisocciditnomine,veLeii:ccitiniu ne ^ j ; • 
quafacittext. expreflus&capitalism.c.fe- ria, velcomifitquodlibetaliud delif tupubli ^ 
l icis . fphoc quoqj d5 poenis l ib . í . ibi t ex .po í l cCiCcra populo^ 'e lmaior í parteeiusñta q?ha * 
multaspoenas quas imponit offédétib9cardi beat f a f t i cuidétiam & negari ^babi l i ter no 
nalé, dicit q? per eas non intendit adimere fa pofsit,tex.eílin.c.manifelliaii.q.i.tex.in-c.d' 
cu l ta té iud ic ibusfecular ibuSjquominuspof mamfeftaeadí? caufa&.q. texán.c . fupcr co. 
í in t procederé in illo deli(n:oJ& imponere p^ de teflibus cogédis.tex.in.l.ca q u i d é . Q d e ac 
ñas legales & principaliter p i l lu tex.íic indu cufa.in qualcgetantumfit mentio de delifto 
d u tcnet if tácóclu.Abb.in.d.c. tue de procu. no tor io^e quo ioquimur & no in alia parte 
vb id ic i t notabis femper illü tex.qa nefeio a- íurisciuilis,fecundüBaUn auté.qui femeLC». 
l i u equé bonu in hac materia & p i l l u lex.te- quo modo & q ñ mdex,3. col.nu jj . l icét Bart. 
né t ét prícipalitcr dolores in locis vbi fupra ín.f.ab aecufatione.$. nunciatorcs.ff.ad fur-
ver u t ñ eft q? ad illü tex. fubtiliter poilet ref- p i . dicat q> materia deliíH notorí j non habe-
poderi, q?loquitur a n t e q i l l s e p o e r i í E i m p o n á t u r inn ro iu rc ciuili:fcd tan tü iniurecanoni 
t u r p iudicéeccle! iaf l icü:& fit fenfus, q? i l i ud c ó r t a l e d e l i f t ü dicltur no tor iü a t t é t a quali ^ ^ ^ ^ 
deliftü íit m i x t i Fori,6cfi capiatur p r iusá i u - ^ t a t c l o c i temporis^^numcri pcrfonariim,Co $ 
dice fceulari, q;pofsit fecúdüpoenas legales O ^ q u i b u j c o m ¡ ^ i ^ , e i t á r g . t ^ x a n . ¿ é f í c u t d i -
p u n i r e i q a n ó i n t é d i t f u m m u s p ó t i f e x c a s a d i ( s i n ü d e h o m i . & m . l . autfaíla.ft .de poenis ita /• 
m e r e p p f n a s i l l i u s c a p i t u l K l e d n o d i c i t t e x t . \ ípec.in tit.de notorns cnmimbus.z.co.nu.y. ^ ^ ^ 
poft q facritpunitusp iudicéecdeíiafticü | D u b i ü t ñ efteirca numerü per fonarüqua tus J r g m ¿ 
i terüpofsi tpunir ipfecularé<5^fecüdüiftam ^íledebeatjVtdeli íf tüdicatur notorÍLi,6crepe ^ ^ ¿ ^ * 
fubt i lérefp5í ioné& intelleftü nófaccrctil le Ir io dua opiniones diuerfas.Primaq) ad min9 
tex.profuperiori op i .co í&cer té iftü intelle i reqra turnumcr9dccépfonarü ,a rg . tex . in . l .p 
Ctu. cogitaui; &pofteareperi pofuiíTe6cita í to r ait.la.i.^TtúTHa'auté.fF. vi b o n o r ü rapto 
intellcxifíe Are.í.c.de his.z.col.in.fi. de aecu. *rü vb i habetur q? turba dicitur inter decé vel 
licet rcñdeat cu fuperiori opinioe n f a:fed cer • plures h o í e s . ^ b a t é t tex.in.d.c.de manifefta. 
t é í i r e í l é in fp ic ia tu r^ba í l l ius tex,in.d.§«per s .q . i .&ib i tcnc t .g . or.tenct ét Ci . in. l .eaqdé. 
hocquoq i iú¿ l i spcedé t ib9aper t c Ioq tu r t ex . C.dcaccufa.i .co.&ibiSali . i i .col.nu .84 .&á- Turídifti 
poftpoena impoí i ta á iudicé cccleíiaftico:& tecos petr9 de bella per. Al ia opinio eft, q m i ákmYt 
ifta ef t in té t io&mési l l i9 tex.6ciI lü tcx. fie ét h i v r v c r a & mridica,q> c u n ó fita iure nume 
intell igitdefendédo opLcó. A n t . d e B u r g o s í ruspfonarütaxatusjrci inqturi i idicisarbi tr io 
c . i .deemp.&vé.pe .co l . |ppe í iné ,quévide .& ar.tex.in.l.i.§.i.fF.de iure delibe.tex. in.I.coti-
tenetphilippusdeci9in.l.magiftratibusdeiu nu9 .$ .cü i t adeverb .ob l .&i f t aop i . t enc t loá i 
riC.om.iu.fi.colin.fí. necplacetintelleftus.g. Aii.in.c.vfadecoha.clc.<ScniiiIic.4. c o l ^ p e 
i b i in.d.§'phcc quoq^q dicebat,q? eratfpecia finé Car.8. col. in p n . Abb.na.pe.col.nu..i6. 
le ini l lo deliftorqaimo ex e a d é t a e idée f t in Hoft.in.c.tuanos.eo.ti.z.col.fpe.intit.d'not. 
aliisdeliftisgrauibuSj&enormibus fecunda criminc.$.fi.i.co.nu.6.)?'f.qdatñ.Bal.!.d.l.j.ea 
prxdiftos doftores, vb i fupra & ita refídeo qu idé .C.de accufa.4.co.nu.2j.vnde fideliftü 
cu fuperiori coi op.inhocdifficili ¿c^tidian^, eíTetfaftüin platea publica^q cíTetcapaxpo 
"a r . idéeüe ta ior t ioni i reusHclinquésTíIet in puli,velmaiorispartis,no oportctdicerenec 
totüabfolutusiudiciocccleí iaf t ico,qaiudex art iculare,q?füitfa¿him príefentibuspluri-
íecularis poflet poftea capcreScpuniréí i eü bus:quiarationeloci,hocdebetpraefuiTÚ.ita 
reperiatculpabilé . i tafolusAncha. in.d.regu. nffacterminát i ín. ln.d.cWeftra^o^co.ñu.^ 
ca q de r€g.iu.in.(5.i7.col.^.q.prin.íi veropri9 conli l ium tamen eft quod iudex examinec 
plures 






pltircs t e í l c s : í c í i c m a i o r e m parte viciniae 
v|pi dclidluefl: comiflum, vt clare coílet de 
notorietate.lea Sali.vbi fupra.fi.col.in.fí.6c , 
magisin fpecie qu^ro,qui effeftus refultcnt 
ex hoc aliquod de l ié lüf í tno tor iu ,ve lno ; 
^ rcfolunucdico q? prim'efiíeftuseftjqjno 
rcqricur aecufator, fed iudex pot ex ofricio 
^cederep viainquií i t íonis ecin caíibus, in-
qui'ous alias iudex no poíTet inquirerc, & íi 
interueniat aecufator, no rcqritur libellus,!! 
tis coteftatio^urm de calüniajneqjalia fole-
nitasaecufationis.Imo qd'magiseft necre-
qri tur probatio delift i . i racxpreíTeprobác 
przediéla iura p me fuperius allegata.iSc m á -
xime jpbat ille tex.in.c.tua nos de coha.cle-
ó^mulie.^-f.i.cuius ^ba funt.Nosigitur có-
fultalioni tu^ taliter rcfpodemus jq» fi crime 
coru ita piiblicü eft^vt méri to debear appe-
llar i notor iu , in eo cafu nec teftes nec aecu-
fator opusfunttcx.in.c.adnoftraelzide i u -
reiu. i b i manifefta aecufatione no indigenr, 
nec i n cis ordo iudieiarius obferuadus.íecü- \ 
dus efFeótus cfl;:qa i n de l i ro notorio pot 
cedi cotra reu abfenté contumacé, legi t ime 
citat ü:licét fecus íit in aliis delidlis. ar. praedí 
¿ l o r u i u r i ü & i n terminis i t a tcne t lnn . í .d .c . 
tua nos de coha. cleri.5cmu.pc.coLnu.io.& 
Anch.in.c.vfa. co.tit . j .col.nu.ix. Citado t ñ 
bene reqritur i n hoc deliélo notorio,&reus 
delinques audiri debet^ne defenfio éifubtra 
batur arg.tex. in.odeus oípotés.z.q.i . tex.ín 
c.íi peccauerit ea.cau.&. q.tcx.in.ca. nos i n 
quéq; ea. cau.(Sc.q.tcx.in,1.2.C. de cuft.reo. 
tex.in.c.qliter &qñel.2.§.dcbet deaccu.tex. 
in.c.cu inter.de excep.text.in.c.i.decau.po. 
&íp. tex,m.] .Jplata .C,dcfen.&inter .om.iu. 
tcx. in . l f i .C.de legibus tex.in. l .padlú inter 
hxrcde.ii.de paf t .&in exjpflb ita tcnet.g.or* 
in.c.adnfam ci.i.dc iureiu.5cibiInn.Cardi# 
in.c.tua nos de coha. clc.Sc m u . & i b í H o f t i . 
& alii doft .Io. An.in.e.vefl:ra.eo.tit.4.colíí¿ 
Car.g.col.nu.^ Ant.i4.col.nu.?9.6cfpec.in 
tit.de notorio crimine.3.col.nu.iaBal.qbene 
loqtur in. l .cüfratré .C.de hisg.vtindig.SaL 
vbi dicit hac eíle co.opi.in.Lea qdé.C.de ac-
cu.u.coI.nu.S^.qd' t ñ l imita &intelligepter 
q íi fcadalü & praeiudieiü fieret reipublic^ ra 
tioe moraga tuc et fine citatione vel aliquo 
termino dctcnfioniSjpoíTet iudex codénare 
&: puniré &interminisitatenetinn.in.d.c. 
tua nos de coha.cle.& mu.z.colü.nu i b i 
Hofti.2.col.Io.An.in.d.c.veftraeo.tit.5'.col. 
& i b i Anch.4.col.nu.iz. reqritur et ^pljatio 
dcl id inotor i j l icc tnonformíür &sfoiéniter 
forma & ordíne íudlciarío feruató^ & termi 
no ^pbatorio pcrfententiainterlocutoriam 
afíignato:fed íimpliciter & finé aliq iuris fo 
l en i t a te^pba t ionércc ip iendOiq q u i d é p r o - 4 4 , 
b a t i ó A h q u i d a t i o fad i & delifti notor i i f i t frohatto dé 
huiufmodijq» faltim dúo teftes deponatde H^inotorij 
v e r i t a t c ^ eíTentia ipíius d c l i d i ^ &cius no 
torietatej d i cendov id i í l cde l i ^ü f i e r í&pu-
blicc eíTe faólü cora multitudine per fonarü 
vel t a U l o c o ^ téporc^p q u o d fequatur & r e 
í ü l t e t e f f e n o t o r i U j i t a p r o b a t u r & c o l l i g i t u r 
ex mete predif torü iuriu,6c confirmatur ra 
tionc: qu ia q u a n d o lex vel difpofitio fefurt 
dat inal iqua ql i ta tcanteóla oportct deea 
coftarevtin.l.e^qin^puícia^nqiñ.fF. íi cer. 
peta.&in.l.fiferuü.$.fi,ff.dea£l.emp.<Scin.l 
poponi9.$.fí . íf .deacq.pon5cin.].ét .§.fiqsab 
fentis.fF.depe.l^re.&in.l.fíqslegatü.ffad.l. 
Corne.defal.tex. in.l.noignorar.C.qaccu. 
nopo.S^n. l . in i l la f l ipulat ioneíi calédis.ff 
de ^-b.obl. & in.l.hoc iure eo.titiíed qn deli 
¿ lu cft notor iú j&iudex fe fundat illa qlitate 
notorictatis, ícquiíq? ante omnia oportct 
deea cpftare: Sc inexp í ío in ma nfalicetnc 
moí icdecIare t , i ta tenet Inn . in .d .c , tuanos 
de coha.cle.&mulie.r.col.& ibiHoft i . i .coL 
& fequutur alii doft. tenet ét l o . An. in .d . c», ' 
vfa.eo.tit .4.col.&ibiCar.ii .col.Anch.ante 
pe.col .Spe.mti t .d 'notoriocriminc.^. í i .pe« 
col.nu.iy.^f.teftcs lo . An.do. & cseteri.doc-
in.c .romana.^.f iautéd 'appella . i ru6.Sal .no 
tabiFr in.l.ea q d é ^ f qapropter.C.de aecuf-
i4»col.nu.92.(5.q.prii].5c.9.q.^'f.c5cludo igt 
tur & i b i laco.Bu.in í in .gandinus i n traéla» 
male.^.fo.in.q. qmodo de crimine cognof-
catur.3.col.Bonifaciusin trac.mate.in.tir.de 
notoriiscriminibus in fine. & ita debetin4 
telligi omnia iura fuperius addu<fl:a,q gene 
rice dicüt,q) nullg folénitas nec ordo iud i -
ciarius,nec^pbatio reqritur i n de l i í lo .no to 
rio.íimiliter et reqritur fentéti a coden atoria 
i n deliélonotoriorita ^bat tex . in .c . porro sententlá 
de diuortiis & i b i tcnetiíed no reqritur ferri 
inferiptis^neccíí alia iuris folenitate A r g u . 
t cx . in aut iVt iudiecs fine q quo fuflfragio, 
neccfsitatécolla.z.&cam & n o ex feripto c-
xaminate. 6cibi.g.or.in.c.fí.defcnté.&reiu. 
l ib. í . in verbo illuílriü.vbi enumerar plurcs 
cafus,in qbus valer fenté t ia l icc tnofera ím 
fcriptis& tádc dicitiq? q ñ iudex ^pcedit fine 
ordine &• figura iudici) no rcqritur,q?ferat .1 
feriptis & i b i f e q u ü t u r í . d d . & í ter . i ta tencc 
lo .Án. in .c . ex parte el.i.deverb.fígni.2.col. 
^neceíTarioficdebctintel l igi . I n n o á b i q u i 
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c!kitc[)Ín d e l i r o no tonot ion efl: neceíTaria 
fcntétia o a debet infclligi, cúiur is fol^nitat'c 
bcne tñ requiritur^q) feratur fentcntia difífini 
5 . íiua3vt d icú tdoc .vb i fupra .&volu i t é t idem 
innoeé . in .cad noí l ra el.^.de iureiü.in fi A b . 
s \ñ.c.veñva de coha. cler .&mu.fi .col .nu .i^.i-
. t - • deAbb.in.c.fivd'cófcffis^.col.nu.iS.ei.orim 
c. euiaermadeaccuia. Iteaddeq)incrimine me ne noto- - • i - - r • 1 n 
•ZJ. notorio índex no por reculariitex. cít no .m 
no non pot r • ^ u -t • 
r • c.propoluitde appella.p q u e i t a t c n c t i b i . é . 
J or.nnalisinno.Io. An.bpccu.intit.de noto. 
l imi ta cr^ni^ne-$,:^,4,co^nu,12,ver^*ri^clu?^artli 
' Quod intcllige,qn pro tali delido notorio ef 
íct poena determinata aiurerquia tñc non pb 
te f t iudcxgrauarepar té - . fecusveróa l ias^do 
poena no eílet determinata, fed cílet arbitra* 
ria:quia tüc poí íe t recufari^uia pot granare 
parté. i ta fingu.deterfninat Archi.in.ca.^a fu 
ípe^i .^ .q .ó.f i .col- tcnctétAnt .deBu.in dice, 
jppofui t .Abb. ib iqui reputat cíTe notabiJe.z. 
col.nu.^.imola in . f i . Philip.Fran.2.col.nu.4. 
H o f t k n . & I o . A n . i n . c . cüfpecialied.tit.cx q. 
datur no.decIaratioad.Ki.tit.de las recufa.li.j 
o rd i .Poí l remó etiam dico^qjcodénatusin de 
„J ^ 1 . l i f t o n ó f o r i o n o n p ó t a p p e I J a r c . i m ó n o n o b 
/ llateappellatione p o t i u d c x í e n t e n t i a execü tut tn ae . . . >. . ^ _ ^ 
litto noto- tK)m IIiac»are>lta<í>bat tcx.no.in.c.cunt Ro 
— r n a n a . S . f i . d e appella.ibi niílfortemanifeft9 
no non fot \ c • n o 
^^H.II.Í. raptor vel tornicator exiltat oc per eu ita te-
fíppcuarc. r . i • o • • • 
* * net ibí.g.or.octcx.in.c.pucnit.eo.tit.téx.in.c. 
cofuluit el.i.eo.tit.& p illa iura ifia éon. tcnet 
gUin.d.c.manifefiain g l . i . in medio & i b i A r 
chi.fic dofto.g.in.c.vra decoha.cle.&mu.in 
g l . magna in medio,& ib i lo.An.Cardi.antc* 
pe.col^o.q.Inno.in.d .c. tua noseo.tit.i.col. 
, , & í b i H o ñ i é . S p e . i n tit.de noto.crimi.$.fí .pe. 
Lmttá , col.vcrfi.Cu falis nu.iy. Quod tñ intelligc, q ñ 
in fentetia apparct, q? iudex condenauit reu, 
vt dee í imine notori-órfccUstn eft íí í implici-
te í codénaüiíjVf quélibet criminofumrna tuc 
pbterit í eus Cod€natusappellareí& iudex t€ 
nctur áppeilat ioi deferrc.ar.te>c.in.c.romana 
amé dé appclla. lib.(5.p q u l i t á t¿net Salí. 
in;.d.l.ea ^de^f. ^a ptxier . i i .coI . i i i . f i . vilü 
eft,g)íi códénatus áppéllauit modo iudex ex 
píFc de negauerit appellationé, modo taccat: 
po iudex appellatióis inhiberéit idic?, á quo 
v t feníam no exequaí , licetanteinhibifion?, 
b ñ pof í t t iudex eS exc^cum fit cafus,in quo 
licité pofsit appellatione denegare, ifíe eft 
cafús no.in iuté in.c.romana.$.ri autem poft 
íentétia de appella.li.6.& ibi.g.or. finalislo. 
• , An.&.d'oc.faci t^t tex. in.c.n5foIüeo.tit.qd> 
¿whinm. eft b ñ n ó t a d ü in praélica. fed dubmeft m i h i 
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not. íi in i f io cafu vel fimilí, quo no fítlicita 
appeliatio^pars a p p ^ I a u i t ^ iudex á quo de 
tu l i t appeliationi &ea admifit^íi pofsit talem 
concefs ioñé rcuocarej& fcntctiácxecutioni 4^ 
mandare de cuius veritatevide oíainfra.I tc «» 
addCjqjidc eft indeliék) notorio fado comif f e r ' « 2 « ^ « 
fó inp fen t i a iud i c i s f cdé t i s^ tribunalir ^a i l 
l ud dicitur mere riotoriu^cü ib i eocurrat prae 
fétia iudicis^ác aliórü:vnde tüc poterit iudex 
^pcedere fine aüq foiénitate iuris,vtin fuperio 
r i notorio d ix imus . i t ap roba t iü rá fuperius 
allegata Scibi dod.imoq) magis eft Jioc cafu 
no rig^ritur aliq ^ b o t i o , vel depo^ t ió teftiu, 
^pccíTus neqj aliafolcniras.fed lfaéim pot i u -
dex delinqucntepunireiitafingu.d'teiminat 
gl.or.in.c. deus oípotcs.f q ñ aüte . i :q . i . in.gl. 
i.cu q t r a feun t&in expíTb iífá co. tenet Spe. 
i n tit.de no to . c r imi . ^ f i . ^ coK^f .náqu fda ra 
nu.ii.renet ct no.Ant.de Bu.in.d.c.vra de co-
ba.ele.& muli.pe. coliin.finalib9)?>b.Hofti.in 
c.tua nos eo.tit.z.col.poft mediñ.^f .funt ¿íg, 
iJicút.Saii.no.in.d.l. ea quidc.G.de aecu .^ í i . 
^a ^p te r .^ ico lura . f in .num.puver f í . to r t ium 
dubiüeft iConfírmatur ctr^a afpeétusiudicis 
inducit fibieuidenté^batione, quo ad deci-
fioncca^tcx.cftin.l.i.in.fí.ít.deferiis tex. in 
l.íí i rrüptioné.^.ad officiu.ff.íiniü rcgu.texr. 
iml.mirior . i j .an.aditopr^fíde.fF.dcmi.quod 
dupl i t i t e rp5t cx^plificari. Pr imo modo q ñ 
quis comifit dcTiétu in pr^fentia iüdicis^occi 
dédoVeioffcndédo a l i que .Secüdbqñ in ali-
q u á caciuHi vel criltiinali qui ' ídel ínqüií cora 
iudicc,vtfi teftis fálfum te í t i raoniü dicat, vel 
parsfalfosteftes, ve! p r ó b a t i o n e í p r o d u c a t , 
vel notarius aliquid falfurii ^bfcf iba^vel ad 
uocatusvclprocUratoraliquedolu comittat 
^af ta t im iudex eG puni ré poterit' finealiqua 
folénítate^ceírUíVel^batione.ct fi nó fuerit 
fu^iurifdi¿fionis. text.efl: no. in. l .nullü.C.dc 
tef t i .&i ta difporiit.l.fi.tit.1^.3. par. 6<ita pot 
ítclligi.1.8. t i t . ió .4 . fo . l l . tu t ius tñer i tc t inh is 
cafibus, cp iudex recipiat ^ a t ionesfuper ta 
l i deMo,ne ali<jd fibi polsif imputari : & cja 
forte reusfecit ád fuá defenfionc,maximc cu 
talis ^ b á t i o breui téporepóter i t fíeri: vnde 
itacofulo,q)fiat & i t a videtur vellei&cofule 
re lo .An. inaddh adfpe.intk.denoto.crimi. ^ 
^.fi.iiti.ii.&.g.in.dil.fori.in.g.pe.Iteprincipa ¿n 
liter qux ro an iudex iií deliífis pofsit ex offi p0ptexof 
c ío^)cederépv i5 inc^fitionisjinq ar.rcfo.di- j¡ao proce^  
c ó ^ r e g u í i r n ó pó t iudex ex officio^pcedcrc Vrf 
vel in^rercfi lp aliq d'l iftomifi mediátelegiti in^fuionn. 
mo accuf.texi.efl: in.l.refcrip.$.fígsaccufato 
ré . f f .dcmune.&hono.cuius verba funt. Sig;s 
aecufa-
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acc i i r a tó renohabe t^abhononbus prohiben 
nodeber, q u é a d m o d ü n o n d e b e t i s , c u i u s ae-
cufator dcíí:iterit.& i b i notatBar.Aibe.&alij 
doftores antiq tex.in.i.fi»fiF.dein ius vocan.(5c 
i b i notat A l b e . & tcx.in.Céf.de accu.&: i b i etiá 
doc l . cóf í rmaturaü thor i t a tcdñ i Scfaluatoris 
n f i diectis^Tiulier v b i fant quite accufant?qd, 
tñ intellige, q ñ iudex velitpartieulariter inq-
'iila. I . rere cotra aliqua certa Sc^detcrminatapfoná: 
Y w m f fecus vero í iveli tgcnerali ter inquireredede-
m j,arti liíliSiVel de aliquo deiidlo i n gfe 8 á n hac gña 
I i inqfitione reperiat alique culpabiléma tüc 
pot ad inqui í i t ioné partieulare & fpeciale def 
ccderc:&jpbato d e l i r o reü codénare & pun i 
re.tex. cí tcapital is &expreíTus^qui íic debet 
intell igi i n . l . cogruit.ff. de oííicio prxf id i s .& 
i b i tenet & notat Bar. Albe.Bal .& tex. in . l .4 . 
$.i.fF.ad.l.iu.pecu.tenet é t & declarar Bar.in.l. 
a.^.íi publico.ff. de adultc.j.col. nu.y.& nu.p. 
Bal.in.l.ca qdé.C.de accufa.y.eol. & i b i An.3. 
col .& alii do. Ar)ch.in*c. qliter & q ñ el.z.de ac 
cuf. / .col-nu^S.Auguftin ' in addi.An.de ma 
le.inparte.h^c eft qdáinqíi t io.2.fol .4 .co.)^l i . 
A'ÍW.I, i t é q ñ iudex.Secüdo ét^pcedit inqíi t io part i-
cularis cotra certa 8c determinara pfona, q ñ 
pccfsit denutiatio oíficialis publici adhoc de-
putati.tcx.efl: in.l.ea qdé.C.de aecu.6^ i b i no 
tato;!. or.Cinus.Bal.tex.in.l.diuus Adrianus. 
ff.de cufio. reo.&: i b i Bal. Albe.Sc p i f t a iura: 
ita tenet Bar. in.l.i.§'íi publico.ff. de adulte.j. 
col.nu.7.& adde,q) qlibet iudex vel ciuitas,q 
habeat racrüíperiu, pot crearetalesofficiales 
públicos q denüciant malcficia,ita ^ b a t tex. 
in.l . i .^íin.íF.deoffi.praefcc.vrbis.&ibi notat 
Bar.& doc.antiq.tcx.in.l.ca quidé .C de aecu. 
tex.in.l.ab aecufatione verf. nüciatorcs.íF.ad 
turpi.tex.in.l.z.C de decu.lib.io.5cp ífta iura 
tenet Bar.in.l.diu9Adrian9.flF.de euílo.reo.Sc 
ib i alij doft.exq fubinfertur, q» iudex vel ciui 
taspoterit i n territorio fu^iurifdiílionis crea 
re & eóftituerc certü & determinatú íifealéí& 
aecufatorc publ icü, q aceufet&profcquatur 
iniudiciomaleficia,qñ no efl; parslegitima,q 
accüfet,& eodé modo poterit iudex i l lu cófti 
tucre i n certa cá & d e l i r o particulari,^ no íit 
cóftitutus gnalis.& in terminis probar tcx. in 
la.C.dc delato. l ib. io.& i b i not.Bar.Platea & 
al i idoíl . Tert io ^ced i t i nq í i t i opa r t i cu l a r i s 
^ífrf.j, qñde l i dü cíl notoriu, vt íi qs oecidithomine 
velaliud dcl ic lüfeei tpubl ieceorápopulo,vel 
maiori parte ei^vel m prefentia iudieisfedétis 
pro tr ibunali , taliter q? habea t fa í l i euidétia. 
tcx.eft in.l.ea quidé.verf. ve rü .C .d ' aceuf.tex. 
jn;c.iiianifefta.i,q.í.tcx.in.c.de manifefta ea. 
ca&.q. tex. in.c .qüeIotharíu«.$. inmanifeí l is 
ea.eau.&.q.tex.in. c.deus omni potés.^.qñ a u 
te ea.cau.&.q.tex.in.c.tua nos de coha. clerL 
& mulie.tex.in.c.vtftra.eo.tir.S^vtrobiq;. 
Quarto p roced i t i nqu i í i t i oqñ in aliqeaeiui-
l i , vel eiiminaliquisdelinquatcora iudiee,vt j ^ ^ ^ 
íi teftisfalfum telliinomíidicar,vel parsfalfos 
teftes prpdueat vel tabellio falíitaté cómitrat , 
vel aduocatus vel jpeurator dolü velfraudé^p 
petret:qa tüc iudex p o t ex oflicio fine aceufa 
to rceó t raeü inqu i re rc ¿kpuni ré tcxt .e f tm.I . 
nullu.C.de teí l ibus text.in.l.pe.C.de probar, 
tcx.in.I.pe.C.q accu.no po.tcx.in.l.i.C.de ca 
lü. ó^y t rob iq ; co.doc. 6c ita tenet Bart.in.d.I. 
x,§Si publieo.if.de adult.4.eol.nu.io.>^f.quar 
ta recula eft & i b i eo . d d . Quin to procedit i n 
qui í i t io indcl i f toenormi&grauifs imoputa iHQl**y. 
h^reíis,maieftatis,falff monete, eótra natura 
vel íimili text. eft in.i.manicheos.C* de hxre. 
text.in.l.apoftataru.Cde apoftatis text.in.L 
nemo la.z.C.d'iudeis tex.in.l.i.C.de faifa mo 
ne ta&vtrobiq j d o í l o . teneté tBar . in .d . l .á .^ 
I i publico.ff"deaduíte .4 .col .nu. i i .vcrf .quin-
ta regula eft. Spee.intit. de ínqui í ] t ione .$ .qa 
auté . i .col .ver í i .duodccimo Bal.in.l.ca quide . ,• 
C .deaecu fa .y . co l . i n í i .& ib i a l i idoé lo .Sexto Kot&G* 
^peedit inqui í i t io , q ñ de l idüeomi t t i tu r i n ec 
cleíia.cótra ecclcíiafticaspfonas tex.eft in.l.íi 
quis in hoc genus.C.de epif.&: eccle.& ib i no 
tatCinus petrusIaco.Bar.Albc.óc tex.in.q.in 
primis.$.íi qs.2.q.i.tex.in.l.4.$.i,íf.ad.l. iu.pc 
cu.& tenet Speeul . in t i t .de inqui í i t ione .^ .qn 
auté.i.col.)^f .4. íiqs.Bar.in.d.U.$.íipubIieOé N o U . j * 
ff.de adul^.co.nu.H.feptimOjpccdit inqí i t io 
í delidlo oceulto ^pditorie comiíTo ita probat 
tex.in.l.i.adfylla.¿kin.§«oeeiforüeiufd?.1.6cte 
netSpe.in t i .de inq í i t ione .$ .qñauté .Octauo ^ 0 ^ . 5 . 
^cedi t inqí i t io ,qñ deli í lü iapuenitin noti t iá 
iudicis p aecufatione de eo formata,& aecuía 
tor deftitit vel mortu9 cfhqa tüc iudex pot i n 
qr i re&exoff ic io ^cede ré & puni ré tex^eftí 
1.2.C.deabo.(5cibi.g.or4&tcx.in.pe.íF.de p u . 
i u . & i b i Bar. tenet ét fpeeu.in tit.de inqíi t ioe. 
$.i .^f.fecüdó f i aecufator.Nono &finalitcr d i NOU* O» 
co q) licct nulla peedete fama vel indiciis non 
poísi t iudex ex officio^cederc vel inqrerc c5 
aliq certa & part icularépfona,vt in iurib9 p í i 
misfupra ailegatis, qbus p r o b a í q? in delidis 
iudex no pot íinc aecufatorc^peedere <Sc neqs 
fine caufa de aliquo delifto diffametur, & vt 
fumptus &expéf^l i t is eu i té tu rpeede te tñfa ^ r g H t n . u 
ma velindiciis & pfumptionibus delidijbcne 
potiudex in quolibet delifto ^cede ré ex ofíi 
icio p v i á i n q í k i o n i s cotra qlibet pfona parti-
cularem 
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culaif p rcquétia.Primo gn rcgulariterdcqlr-
bet deJiíto eftpmiira accufatio crgo & ing f i ' 
t iOjCÜeiuslocorucceclat&fubrogeíarg.text. 
in.l.pc.ff.dcpu.iu.rex.in.l.i.C.dedboli.tex.in 
l.diuusla.i.ff.de cuí lo . reo .quéadhocdic i t i b i 
Albe.alibinon feperiritcxt.in.l.i.C. de cufio, 
rcorü text.in.Ciqír & q ñ el.i.^f.ad corrigcdos 
deaccuf.text.in.ca.licetheli.de fimopia.5c i b i 
doc. Secüdo quia in quolibet del i í lohabet lo 
tytrgumc.i c" gencralis inqíi t io.vt in.I .cogruit . f íde o í í i . 
prx .cuí imi l ib^fed illa n5 fit niíi ad ef tedüde 
fcédédiad part iculareingfi t ioné.ergo bene fe 
gfür^qñndiífinftchabet locüparticularis ing. 
ts i rgtmci l i t io pcedctefaina velindiciis:Tertió Scfimili-
tctfacittex.no. & expreíTusin autc.de colla-
tonbus.§'iubemus&:.fí.coll .9 .vbi g .ner icédi 
fponi^qjiudcx pofsitinqrcre (3cpuniré deq-
libet deiidfoyScin expreílbif ia fenté.&Coc.tc 
net Sali.in.l.ca quidé .C.de accu.j.coh nu .46. 
& ate cu ib i Faber.in breuiario.4.col. & dicit 
ibiAlb.q?ita decófue tudineferua tur& certé 
i n n ro regno i t ap ra í f i ca f . t enc t e tFabe r in . ^ . 
i . inffi .depub.iu.i .col .^f.fatispotdici .Io.An. 
in.c.felicis.depícnis l ib .5 . in nouclla.g.col.vbi 
dicit^q? hod ie eft genérale, in oí delidtOjVt i u -
dex pofsit ingrere & punire,tenct ét gádinus: 
i n tra¿í:.male.fo.6.3.col. in.q.illa quomodo d' 
maleficiis cogiiofcatur vb i ét dic¡t,cpita obfer 
uá t iudices de cofuetudine,qd5fequor &ex te 
do,vt ^cedatSc h a b e a t l o c ú n e d ü i n deliftiis 
publicis fed ét in príuatis,vt eft de métc pr^di 
¿ lorum iuriü,Sc doéf orú in locis vb i fupra,ad 
d e t ñ qjfi n6pcedentifama,velindiciisíudex 
^cedatingrere ex oftlciocótra aliqué, faltim 
tenebi ípdidl9iudex ad expéfas 3q poí l i int ab 
eo peti tpe fyndicatus.ita notabifr Sali.in.d.l. 
ca gdé.C.de accuf.8.coI.nu.66. Item qu^ro a 
i n ingfitione,q iudex ^ c e d i t ex omaorequ i -
raífolénitas r eg f í t a inaccufatione.f.anus, me 
fis,locus,& ali^folénitates q ponutur in.l.libe 
llorüífF.dc accu.& breuiter d i coq? f i c :gacü 
ingfitio fuecedatloco accufationis.vtin.l.peé 
íf.de pu.iu.&in.l.cogruit.fF.de oíFi.prxfi.Scin 
l.diu9la.z.fF. decuft. reo.fcgtur q;eadéfoléni-
tas debet i n ea interuenire,& inexpreí lb ita te 
netlaco.Eut.in $.1. infti.dea¿lio.Bar.in.l.2.$. 
ftpubljco.ff.de adul.4. eol.nu.n.Babin.l.ea q 
dé.Cdeaccuf.antepc. col. nu.58. óc ib iSal i - j . 
ty í rgtm. i , col .nu.^.infcriptio tñ ad poen^ talionis n o re 
cj,ritur:ga ^p te r oífieiü ceíTat o ís dolofa fufpi 
c ío ,v t in.i.r.^fic.fin.íF.deoffic.praefe.praEto. 
&in.l.fi.C.ad.l.iu.repe.ita/pbattex.in.d.l.ea 
gdé.C.de aecu. óc, ibi.g.or.dc tenet Bar.in.d.1. 





q ad me ver iorvrbpi . (p nulln régratur foleni 
tas.p tcx.cui no pot rc ípodcr i in .d . l .ea gdé.C 
deaccuncüius verba íunt,ea quidé q p .o í í i c i i í 
pfidibus denucianí ,& citra folénia aecufatio-
n ü poíreppendii.ncognitunüeft ,c5firmafp 
difta rae:qa procedit iudex exneccfsitate of-
f i cii & addepropfc í fa deciaratione huius ar-
ticuli, cp ^ ppofita ingíi t ione ex offi ció iudicis 
íi refulcauerit ^ba t io faltim íuraar ia ,ve l ind i 
ciüjftatira incarcerabitur re9 ¿ k i u d e x recipiet 
ab eoiurainentú,iuxta.l.4.tit.z9i7.par.(5cda 
biturei copia ingfitionis &pinter locutoria 
afsignabit ei iudex terminú jjpbationisfuo ar 
b i t r i o , infra qd'^pducere ét i udex teftes rece-
ptos in fummar ia in fo rma t ione jVtc i t a t a , par 
te ratificét difta fuá, & é t poterit alios de no-
no ^ducerc , & termino probatorio trafadlo 
fiet publicatio, (S^ dabitur reo delinquéti co-
pia prGbat¡onu,<Sc depofitionü,teftiG,vtpof-
í i td icere (Ss^allegare quod velit cótra pfonas 
eorü,vel glibet étiufíá defenfionéinipfa ea,& 
negotio principali, 6c cocludeíin ca ¿epoftea 
iudex^núciabi t fentc t iadi f ín i t iuaabfoluédo 
finullarcperiaícócludés ^pbat io , velcódéna 
do fi plené fit probatu,vel p r o n ú c i a b i t reü ef-
•fetorquédúfireperiaf femiplenéprobatu,vel 
aliqua indicia fuíficiétia, ficut q ñ iudex^pce-
deret pvia accufationis,6c i n eftedu ifta p rad i 
c á & d o d r i n á p r o b a t t e x . i n . c . q u a ñ - (Scqñcl 
z.verfi.debet de accufa.&: ib i dod.tene ét fpe. 
i n tit.de inquifitione.$. vifo igitur.3.col.verfi. 
íi auté .qd 'cer te reputo valde notabile & v t i l i f 
í i m ú i n p r a d i c a . I t équscrof ieocafuquoj iu - ^ . 
dexproceditex ornciopviainquiht ionisre , 
. r , x , - j i - n - r - o dotcnutur periaturpleneprobatudelichipolsitoctenea . 
tur iudex imponcre psena ordinaria deli(n:i,&: mfomt 
breuiter octeneo oc coeludo, qj l i c i t a probat ^[mimt 
tex.formalis 5c expreftus in.l.i.verf.i.C.de a-
boli.cuius verba funt,fed aduerfus nocété reu 
inquifitione fada poena copetés ingeratur,& 
i b i notat & co.Ci. Albe.Sali.Sc^pbat ét tex.in 
1.4.in.fi.C.de fepul. vio. ibi vel ad oífieiü nun 
ciaucnt,q poena prife^ feueritati accedit & i b i 
étdodo.tex.in.l .4 .verf.madatis.ff. ad.l. iulia • 
peculatusibi. Scprout quifq; deliqueritani-
maduertét .6r illü adhoc notatBald.in.d.l.ca 
quidcm.G.de accufa.antepe. colum.num.^ . 
fecustamen eft de iure canónico: quia delin-
quens mit íus p u n i t u r , q ñ proceditur pvia i n 
g;fitionis tcx.cft b ñ no t ádus in.c. ingfitionis. 
in.fin.de aecufa.&ibi notat Abbas.i.col.&.J. 
notabiliFeli.i.coI.3.notabili.Abbasin.c.qua 
liter &quand oel.i.eo.tit.4.colü.nuin.zo.An-




Q u p d tamcn limita Sc'intelligejiiífi'deliftum 
probetur per confefsionem partís,vel nifi de 
l ié lum fít no tor iumrquía tüc etiam de iure ca 
nonico imponi tur pecna ordinaria:ita Inno¿ 
irt di.c. qualiter & quando el.x. de accufa*qd' 
fequitur 6creputar í ib i í ingulare Abb»4 .qué 
. . ^ omninovide. I tem qu^ro an ciuitas,vei vnU 
. r uerfítas pofsit delinqucre flepuniri tk videtin 
, ronon.Primoquiaemitasvel vnmerlitasel 
*»J nornen mns, ¿x non nabetanimu, nec mteUjU 
juereor £fá:fe¿ cfl;Vnum corpus Scquaedam perfonal 
¡mrh reprefentata per redlores & gubernatores. 
tex.eft in,I . i .$.quibus. íf ,^cuiuíq; viiiuer.no. 
tex.in.l.i.eo.tit.tex.in.l.ficut.§«fi.eo.tit.texán 
l,an vfuiFrudus.iF.de fideiuíTb.ibi quia hxt t -
ditas defun¿livicefungitur, í icuti munic ip iü 
&cur i a & focietas, & i b i notat Albe.tex.in.l . 
íi quis i n fuo.$.fi.C.de inof.tefi:a.tex.in.c.no-
u i t i n p r in . de his q u x fiunt a praela.fine con-
ícn.capi t . Ted carens animo Scintelleílu^non 
po te í l delinquerencepuniri, vtin.l.i.^.i.íf.íi 
qua.paupe.fc.dica. ibinecenim dici p ó t a n i -
mrja- inal iniuriáfcci í íe ,qd 'fcnrucareat . tex. inl . in-
m. fans.ff.ad.l.cor.de nca.tcx.in.l.pe.^.fi.flf.ad.I. 
po.de pa. tcx. in. l . i . iní i .C.de fal. mone.text.i 
l.diu9marcus.fF. de offi.prseíi.text.in.l.j.^.igi 
Utí tml t:ur'fí: 'a^^'a9:-c^firmatur^a in deliílis requi-
* riturdolusjvoluntasj&confenfusdelinquen 
ti$,vtin.l.inJL cornelia.ff.ad.l.corne.deíica.& 
• in.l.i.íf.de furtis cum fím i . á^ ta l i s dolus, vel 
confeníus non pot caderein ipfa ciuitate,vel 
vn iuer í i t a te^ü íit perfona fifta vel praefenta-
ta.tcx.in.l.i .ír.de libertis vn iuer í i t a tü ib i .mo-
uct enim, q> confentire non poíTunt.tex.in.I. 
a.§'deinde cl.z.dc origine iuris tex.in.l.i.$.fi,íf 
de aqui.pofle. Secundo pro ifta fen.& con.fa 
cit tcx. in . l . fed fi ex dolo.^.i.ff.de dolo.vbi d i 
cittex.q) contra ciuitatc,vel vn iue r í i t a t enon 
datur ahio de dolo t quia dolú veldel i í lü no 
pó t comitterc cuius verba fun^fed an in m u 
nicipes de dolo detur aí l io^dubi tatur & p u t o 
ex fuo quidem dolo aftione no poíTe darijg.d 
enim municipes dolo faceré poííut.^cibi not . 
g.or.&Bar.Sed i n hoc articulo dico.q? c iuiys 
vclvniuerfítas non pot delinquere vere,&^) 
pricrquia dclictü requinr, verane propna pe: frofñcde-
iinjucredi í b n a , f e d b e n e p o t dclinquerefaltimimpro-
cithr, pvic & fífte per reí lores 6^ gubernatores ei*! 
& poterit ex tali delicio puniri.(3c in expre í íb 
iíla fent. comprobat text . f íngul . in . l .metum 
la.j.^.animaduertedüjflF.qd5 met9caufa vb i d i 
i ^ i m u c i t íq 'nui tas ,velvniucr í i tasp6t inferre alteri 
metum^c violentia,& tcnetur ex i l lo deliélo, 
cuius verba íunr , &ideo íiuc fingularis, í iuc 
perfona ca^quá^raetumintul i t , vel p ó p u l u s , 
vel curia,vel collegiü,veIcorp?, h u i c e d i ñ o lo 
cuserit,<5cibinotat&c5m.Odof.Albe.BaI.& ^ 
Ang.Sec£ídofacittex4in.l.aliud.^reí-ertur.ff. ^ r g u m ^ 
deregu.iu.&ibitenctgLor.Bar.&.dd.Tert io ^rgtirnt-y 
ecneraliter facit:quia indifFeréter & indi í i in-
Sc fa^ i f ab ípfb conhlio &: reftoribus ciuitq^^ 
t i s^e l á maioriparte^cenfeturFa^u aTütarci^1 
uitate, v t in . I .quód m a i o r . í í a d municipales 
& in.l.nulli.fF.quód cuiusq; vniucríitatis no-
mine. 5c probantiura fuperiusallegata &: in 
terminis ka dicit glo.or.in rubr .C.qu^ íit lo¿ 
2;a confue.quam dixi t vnicam Ang. in propo 
n to in dift.^.animaducrtendumjfcd certc ex 
prefseprobantiuraper mcfuperiusallegata. 
Qua r tó f ac i t t ex . no.inca.i .^-íiquisveróaufu 
temerario 6sin.$.iniuriade pacctcncnda & ^ Í W * * * * 
iuramento firmandaivbi dicit^q? ciuitas^vel o 
p i d ü pot delinquererumpendo pacem)& pu 
ni tur tamciui l i terquacr iminai i ter i Q u i n t ó ^¿ypunt ,* 
facit tex.in aut.cafla<S< irrita.C.-dcfacro.ecch " 
tex. in auté. i ténul la c6munitas»C.dc epir.& 
ele.vbi ciuitas, vel vniueríí tas aliquid í latucs 
cotra libértate ccclefia^ vel ecclefíafticaríí per 
f o n a r ü d e b e t p u n i r i . Q u o d tñintel l ige^quan 
do de l ibe ra to^pof í to & comunicato coíiiio 
ciuitasvel vniueríítas fecerit,veliufsitfieri:^a 
tücvideturfeci í le &:dc l iqu i í í e t an | vniuer í i 
tas:fecus vero aliásrquia tune non videtur fa-
ccre^el dellquerevniuerfítas/ed Angulares p • 
fonse.vndeli o í s homines aíicuius ciuitatis, 
ve lopidi vel minor pars eius eximprouifojSc 
non del ibera topropoí í to i r ruerut j&occide* 
rü t aliqué vel aliud del i í lü comiferut^no dici 
tur vniueríítas deliquiíTctfcd í ingulares&par 
t icu laresperfona^i taprobat text . í ingul . in .L 
femP'§'infepulchro.ff.qn'i>aut c l á . q u é i b í d i 
cit í i n g . ó ^ n o n alibi B a r t í & Ang.depcru. i l -
lué t tcx»reputat íingu.&: vn ieüPau .de Cafi:« 
in.I . f i quis i d q u o d . í í de iur i f .omáu. í in .coL 
nu. i^faci tc t iabonustex.&ibidoc. in^l . i .C* 
depraediis decuriohuiib.xo.Eti tavoluitgW 
or.in.d.l.fed & f i .$.i.íEde doIo.gKin.l.ficut.^ 
i . f f .^cuiufqjvniuer .no.&ibinotabi l i terPa* 
deCaft.gl.Bar.&.dd.in.l. aliud.$. refertur.ffi 
de reg.iu. &:in effedu ifta doftrina 5c refolu-
t i o n é p o n i t m a g i f t r a l i t e r B a r . i n . l . a u t f a ñ a . f 
fi.fF.depoenis.i.coI.nu.i.Odo.Albe.Bal.Ang.. 
5calij doí l . in .d . l .metu la,?.$.animadi]iertédíí 
í f .quodmetusca .Spe . in tit.de accufato.in.ííí» 
verf.qdfí vniueríí tas A n . de Pe.in.l.i.C.qac-' . 
eufa.no p o . G á d i n u s in traft.male.in ti.de l i o 
micidiariis^f.ite pone.fo.j^.Inn.in.c.graué d* 
fcnteíic6.Car.^beneloquiíin.c.dile¿ls>el.z«dc 
fimo 
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fimonia.z.colum.í.^ibi A b b . Pdnor.^.colú. mata: tüci l la paena mortisvelcorporalisaltc 
iiu.20. Ancha.z.co]»nu.9.íoan.de Ana .4 .col. rabitur (Sccommutabiturin aliaarbitrariar^a 
& ibi al i j dodo . Cardi . ímo. in cle.i. de p.xnis i n iure nro ex caufa bcíic pot iudex poena al 
Oldra.in conf.fu.coíí.ójifi.col.Aíig. dieperu; t e r a r e , & i n a l i á c 6 m u t a r e : vtin.Lcjuidcrgo, 
con.24(5ííaro.vbivaIdec6mendatín.I.ciuitas ^.poena grauior.fF. deh i squ ino tan t . i n fa .ó^ 
CiuitM de- fF.fi cgrt.peta.i.col.Dubium tamcn cftqualir in.l.hosaccufare.^. omnibus.{f>.deaccurat.& 
l inguesgua^t tróukas vel vniucríitas puniatur & b r e u i - a^bocreputai mirabi lc ib iBar .&cóm.c^tcr i 
liíerpHnia/jkzY CK relolutiué dico q) in del idis , in quibus l ^ í l o r e s piotSet Angt de t r ía le . inpartequasí i 
/ T i t a n t u v e n i t i m p o h é d a poena pecuniariajilla ^ii6folueritinfradeccdies,ainputetui'íibiiTÍa 
benecadicinciüitaréjVelvniiierlitatem.&iíiet |nusdextra&: i l locafunon cliruecurnecfub 
foludode b o n í s e i u s , & í i r i o n h a b e a t b o n a f uerteturaratro^ncpunianturinnocetcsrcum 
fufl ícientia^cogeturimponere collcda^vtin | d c l i f t ú n o r i t r a ^ p r o p t c r q d ' a l t e r i i n f c r a t u r 
].i.§«fín.íF.quod cuiufq- vníuer í í ta t i snomine í pcena&inexpre í to r i t a t ene t&dcc la ra tBa r . 
&:ibitenetgl.or.tenetetia5cdeclaratBart.in ' in .d . l .aut fada.^ . f i . í í .d 'pocnis inbcispernic 
^ ^ ^ 1 1 . 4 . $ . a c t o r , flp. de re iud i ca t a&ib i có raun i t e r fupraa l l ega t i s r íux taqd ' tñ fcof fe r tpu lchrü £ • 
*moderni:indeIi(fi:isveró.in quibusveni t im- ^neceíTariudubiG, í i in pr2edi¿liscaíib9mo ^ 
tur. 
biliSjVt fupra d i x i Scfundauitergo nullo mo-
do fit capaxpoenae f e n l i t i u ^ nec poteR dici, 
q? p u n i a t u r o é s per fon^ (Scciuespracdideciui 
t a t iS jVc lvn iue r í i t a t i s rqu ia fcd'm hoc puniren 
tur infantes minores^mulieres & maioresin-
culpabilesrquod eíTet iniquíí . Sed reíblutiuc 
I{efelut¡o, dico^q? fi del idu eft g r au i r s imu^ enorme n 
pter quod vnus pot punir i pro alio vt filius 
¿p patre,vt in cr imine \xfx maieftatis diuinae 
velhumanaevtin.c. ftatutum dehíerct icis in 
in.c. felicis de poenis eodem Hbro & i n . l , 
quifquis.$.f i l i i .C. adlcgéiuliá maieftatis.túc 
iíl:o cafubenepotciuitas velvniuerfitas cr i -
minaliter & capitaliter puni r i jp fam diruen-
do &aratro fubuertendo^ficut cotigit in Car 
tagine^que paíTa efl: aratrum:quia illa reputa 
tur poena mortis ciuilis.Singulares tamé per-
{ o n x non debent p u n i r i : quia non delique-
rün t j i taprobat text .capi tal is&expref lusin 
l . l . í ivfusfrudusciuitati .fF.quibusmodisvfuf 
fruólus amittaturcuiusverba funt.fivfuíFru 
élus ciuitati legetu^&^aratrum in ea induca 
tur,ciuitas eíTe definit3vt paíTa eft Cartago: i -
deoq jqua í imor t c definithabercvfumfruftu 
& i b i no t a tSecóme .Ba r . & A i b c . & l i c e t t ü c 
nóculpabi lescarea tc iu i ta te jnóef t incoueni- : fum &:pra¿l icatu,qñal iquac ciuitateshuius 
cns,cü í i t tale de l idmin quo vnus pot pun i r i fregni fuerút rebelies contra pr incipé 5c impe 
pro alio ^ in priuatione b o n o r ü h a b i t a t i o n i s , ^ratorcnfumrnS licct cómuni cofilio deliquc-
¿cfamae.Si vero n ó fit tale deliftú grauifsimu ¡¡ run t : tñ etia fuerüt punitac perfonac particula 
Fecna mor* & enorme : feddc l i£ lú f implex&comune ,v t / res &:fingularcs:qu2E veré&real i ter comife-
tu^el alia homicidiú jv io lcnt ia^elquodl ibe ta l iudf imi f runtdc l i¿ lü&: fimiliteripfiredores&gubcr ^ 
corporaliíaL ledelif tü: tüc quiapoena mortis velaliap^na v natoresculpabiles.Itemqu^ro anminorpof ^ ^ / ^ f í 
teratarina corpora l i s ,qua:exta l í delifto veniretimpO" í i tde l inquere & punir i , pro cuiusperfeí tain c ¡ ^ , 
liamJtcadit nenda,n6 pot cadere inciuitatevelvniuerfita telligentia &declaratione anterefolutioncm 
h ("Htate. té:quia non eft perfona vera propria & ani- huius articuli ¿cneraliter quaero^an & quado 
minor 
b e a n t é t punir i ipfse fingularcs & particula-
res pronar^quae veré & reaiiter i l lud deliftu c5 
milerunt &vide tur q? non: qa pro eodédel i -
r o no debet quis duplici poena puíiiri ,vtin.I 
fenatus cu materia.ft. de aecufa. Sed teneo co 
t rar iüi imó qñpfa ciuitas & vniuerfitaspunia 
tur tanquam mandans, Scfingulares 6cparti 
culares perfonze, tanquam mádatariíemec v-
nius'pcna releuat alios.arg.tex.in.l.non ideo 
minus.C.de aecufa.& in.i .non folü'§<fi man-
dato.fF.deiniurjis&in.l.i .$.incidit.íÍr.adTur 
pi.&in.l.hsec verba.íf.de adult.(Sc in expreí ío 
i f to fundamentoócra t ione i f t am fent. & c 6 -
clu.tenet Pau.de Caft. in.l .f icut^.colü.íf .qd' 
cuiusvniuer. nomi.Cinusin. l . f iquisin tanta 
C.vndevi.pe. col .&ibi laco . j .co l . íoa .Mona. 
in.c. filiéis depocnisin.^.j.col.&ibi l o . And . 
fí.col.Cardi.notabiliterin.c.dileftusel.z.defi 
monia.fi .col.6^ibiAbb.íi .col.(Sc.q. Io.de A -
na.antcpe.col.4.q.Bar.quinonallcgaturin.I. 
autfafta.^.ÍJ .ff.de pocnis.fí .col.nu.u.Ex quo 
infer turJq;eadéra6e& áfortiori debét puniri 
ipfiredlores&gubcrnatores^ui confilium & 
mandj i tü dederunt^Scita eft de mente omniu 
i^Jpcisvbifupra. 6cita nris téporibusfui tvi-
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mlnor pofsitfaccrc omncs alios aclusAScm c¡ 
a-rate íic capax corum:cx: breuiter Screfoluti 
uc , dico cp i n pritnis minor vigint i & q u i n q ; 
annoru maior tn.i4.6cmulier maior.ii .pot te 
ftari & codicillari.tex.eft in.l.qua 3Etate.fF.de 
iuftitíí?fit nominecíus.cfxcjuibüs feoítert $6 
a l t a& fubtilis difiicultas,anrcx,vel piinceps /{exmmor 
duxJcomes//clmarchio,vel alius dñs tspora- antencatur 
l istcneaturdeiurci^ confeicntia príceifeó^ imkmrec i 
ínüi tusrecipere tutorévelcuraroré . E t i n d u - fere tutort 
tefta. & d i x i fuo loco in propria materia.Itc Jbitanter tenet q?íi íit minor pubei tate, ¿efíe 
ct minor in prsdifta setatepot contrahere:tíí minor quatuordecim annoru^&pr^cifetScne 
l i fit Ixfus pot rcfi:itui,vt ét d ix i in ^ppria ma- ceíTanoteneturrccipcre tu torem^guía innia 
teria co t r aduú . I t é minor non pot'eíTeiniudi í e ta tenul lumaf tum per fcgercrepórsi t :crgo 
ció an tc . i j . anuí ineautor i ta tecura tor i s . tex t . afortiorinec iurifdidlionemexerecrCjVtin.J. 
eft cu materia in.l .clarü.C'dc auto, prx í la . i t é i .&pcr to tü . íF .de tu te l i s&in . l . j . 6^ per r o t ü 
minor.z J.annoru maior t ñ . ^ . m a f c u l u s & fe .íf. de legi.tute. eonfirmatur ce rationcrqalin 
mina maior.iz. pot cótraherc matr imonium tali minore eft defeílusnaturalis , q u i n ó pot 
t cxK^lñ .X ' rn inprc . f£der^ •. fupplerimiíiper legitimütutorc.vtin.^.fí . in-
jHTc.i.&in.c. cotinebatur & . c . d c i l l i s & q ü a ' í i ^ 
p t o í ü dcdTponfa. impu.i té tal isminor.a^.anj xlnfti.quibusmodistutclaiinitur.tex.in.I.nec . 
noru maior tñ.14. pot eíTe iudex text.eft in J . I no.ff.de tu te .& ratio.diftra.tex.melior deiu 
quida confulebat .ff .derciudi .quodintelüge, I re inÉl .cumprsgtor^deiudi .Sc ,y t fobiq ; co-
(jncft pereIc-ftioné:fecusíip fuccefsioné,vtfi | mumdo^/rnaiustamen ácprincipalcdubií í 
husregis velalteriusdñiiquiaiurifdiíf l io.de- | c f t í anadu l tusmaior .^ .annorum^quie f t fuc 
betcxerceripercuratoré. tex.ef t in .c .gradid> * ceíTor vniuerfalis iurifdiftionisinrcgno^du-
fupplc.negli.pr^l.Ité minor . iy .annorü maior J catu, comitatu, vel alio t i tulo téporali^tenea- Duhmmm 
tn. iy.poceíTeaduocatustcx. cftin.l.r.$.pueri ' t u r rec ipe recura to ré i&vidc tu r jgTj^ tah¡k.¿ 
íia.ff.de poílula. 'S^ibi co.fcribétes.Itéminor t í i t folus fine co rcgere&gubcrnare.arg.texr. 
zvanno .ma io r tñ . i / . p o t e í l e d o í í o r . arg.tex. | in.l .quihábet.$.i .f t .delutelis6cin.^.inuiti in-
in.d.l.i.$.pueritiá.íF.depoftu.(5cibitenetBar. j fti.deeura.vbihabetunq^adolefcétespoftpu 
I téminor.zs ' -anno.maior tñ.14-pot eftctabel I b e r t a t é q u a t u o r d e c i m a n n o r u n o n t e n e n t i i r 
Mi, 
^. anno. aiortn.i4-p 
lio.vel notarius.ita probat tex.in.l.impuberc 
, íf.ad.l.cornc.de f a l . & i b i tenet exprefleBart. 
& alii.dd.decuno.tn n ó p o t e í l e minor.i^.an. 
tejr .eft in.l .fpuni.§.i . íf .dedecurio.&ibi tenet 
Bart.neq; obftat q> talis minor p5 eífe iudéx , 
í ihabeat decimü oftauum annu,vt fupra d i -
^üVftTquiadccuno.vlcravoccjquaprebet in 
confilio habet cura & adminif t ra t ion 'ébono 
rücmkat is , quaj non copetit minor ibuse t iá 
in fuis propriis bonis, vt i n . l . i . Scper to.íí .de 
mino, ité minor 'viginti ¿k quinq; a n n o r ü ma 
5- ior tn.zo.pótelle arbiter.teXíeftin.l.cumlegc 
fi.dearbi.nec obftatq)arbitria funtredafta 
ad inftar iudicioru & t ñ pó t e í l c i udexpo f t . 
iS.ann.vt fupra dif tu eft: quia iudex eligitur 
a rege vel pri n cipe: nrbiter vero a priuatis per 
foms.Itéáfcntentiaindicis habe t locü appel-
latio:áfententia vero arbitr i non. ita glo.ord. 
in.c.cüveciíimü de oftj.dcleg. Alcx.&moder-
, in^Lquida confulebat de re iudi .aduertédú tií 
ióTTcet quis n ó pofsit eíTe iudexmifi poft decé 
y í ^ f í o a n ñ b s t t n i l lud eft veru &procedi t íq-
.ído eft iudex per eledioné:feccis t ñ eft, íi fit i u 
j dex per fuccefsionc: quia tune bene habet & 
i acquiri t totá ScvniucrfalciurifdiftionéjVtfuc 
1 ccílbr i n regno,ducatu, comitatu, vel alio t i -
tulo 5c dignitate, & t u n c executioferítentia^ 
irma.i 
inuitirecipere curatores, &ib i t ene tcomma 
n i s o p i . d o í h e r g o f i h o c e f t i n p n u a t a perfo-
na áfort iorieri t i n principe,velaliodomino 
tcmporali,confirmatur ét:quia q ñ quiseft ca, 
paxalicuiusiuris,officii,veldignitatis}incon, | 
fequétia efficitur habilis,<Sddoneus adomnia 
f ib i conexa Sí acceífori a,& per cófequés po t 
i l lud exerecre, &adminiftraretainiudicio,q 
extra argu.text.in,c. cüdcuotifsima.a.q. i .6c 
imc.diledi de arbitrisvbihabeturqjfceraina 
q alias n ó p ó t eífe iudex,vtin.].femina: de re ^ , 
gulisiuris .poteíTeiudex 5c iurifdiftionéexer F(]emma^r. 
Gererationcdignitatis,&fuccefsion]s.Rurfus "0P0fsltcf 
cccüfirmatur,qa talis rcxvelprinceps,vel dñs í c l í í^ex ' 
téporal is^pptermultos peritifsimosliteratos CoriJir7,ía^ 
& fapiétes viros fibi afsiftctes praefumitur no 
^errare. Pof t remóé t cofirmatunquiafalomo 
licct crat iüúenis füitcreatüs, '&eleftiis á d é o >, r 
ide dño nfo in rege: vt habetU£,paralipomcn6 
IUéCap.&ccclefiafti.ii^fSed h i snóobf i á t i bus có t ranü efttenédu,imo q? rex vel priceps, vel alius dñs teporalis minor vigint i 5c quinq; a- ^ r ^ n m t» 
*nisfucceíroiiiimaioratu,veldignitate,teneaf 
recipere curatoré,Iket alia priuata pfonaVjfit 
minor n ó teneaf recipere.primo qa in illa ^ta 
te céfetur eíTe defe¿tus naturalis qui non po-
teft fupplerk 
Secunda 
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i / í rgum. iySccundo Scprlncipnliter, qnla decurio depu 
tatussd. regeridam (Scgubernandamrem pu 
blícam debc tc f l cmaiorv ig in t i&quinq ; an 
noiúvtin.l .fpuriis.^.i .fF dedecurionibus cr^ 
go áfortiori rex princeps ^vel alius domi-
nus^qu ie í tpo í i tus adgubernationem totius 
regni tcncatur i l lürec ipereargu. tcxtán . l .ad 
rcm publicñ.fr.de mune.óchono/TertiojCjuia 
minor v ig in t iqu inq ; a n n o r ü n o n h a b e t l e g i 
tima perfona ftandi iniudicio^vt in.l.clarum. 
C. de auto. praeC ergo á for t ior i non poreric 
praefidereiniudicio ad aliu i u d i c a d ü & i n ex 
preíTo iíla fen.^c co.tcnet Old . in c6f.51.I0an, 
ufrgum .3 
citas excufat.&: ib i notat.g.or.tcx.in.l-impu-
beré.ff. defurtis tex.in.l.^.verf. fed & í¡ infans 
ff.ad.l.aq.tex.in.I.i.verf.impuberes.C.defalfa 
moneta vb i poñ i tu r ratio; qa talis etas quod 
videt ignorat . tex. in . l . í íqs infúo.^ . l i .C. dein 
offi.terta.tex.in.c.iliudrelatu.ij.q.i.tex.in.c.i 
¿c.i.de deliélispuerorü tex.in clc'.i.dehomici 
dio 6^ vtrobiqj doft. idéeft f i talis minor 
íi t proxirnu s infantiae.lta probat tex.in. §.pu 
pillus veríi.i.infíit.de inut i . í í ipu. cuius verba 
fun t jNáinfans^&qinfan t icprox imusef^no 
m u l t ü á furiofo di ibtrquia huiufmodi ^tatis 
pupillinullúhabétintelle(ftü,(Ss>. dici turpro» 
And.inaddi.ad fpe.'mrub.detutore.Bar.in.I. / -x imus infantiae a fepteannis aíq^ ad decg^jc, prox]m 
quidáconfulebat.fF. de reiudi.fi .col. Albe.in/T 3í 
r u b . C . q ñ tuto, vel cura.eíle deíi.Ia. An. in ru^ 
de deliftis pueroru. Alexa.& lafo.in.l.íl .C.de 
teí la .mil i .Ana. in rub.de delidispuerorum. 
An t .Cur í . i n tradat. de poteftate rcgia.j.par. 
midiü:ñaí í infant ia durat vfq; ad feptean-
nos^ytin.l.íi inf ati.C.de iure delibe.& ib ino 
tat Bar.6c c6.opi.& tenet.g.or.quae enumerat 
xtat es in proaemio fexti i n verbo perfeíla&in 
l.i .^.pueritia.ff.depoftul^ndo^pubertasdi 
dictitur. 
i8 .q.fo .94 .i .vol.domi.& Anch.in.c. grádi de / c i t u r i n dec imoqua r toano . e rgo i l l udmed iü 
fupplé.negli.lprada.lib.6. nec obfíat cp iudex 1 tepus diuid i tur , S^í jcvfq;ad dece annos& 
poísitexcrcereiurifdií t ionéin.iS.ano.vt lallc 1 dimidiu dicef proximus infantÍ3cJ& poft de-
gata.I.quida cofulebant.ff. d'reiu.quia n o n i cé annos & dimidiu vfq; adquatuordccim# 
efí vniuerfaiis gubeinatio nec facultas admi- yydiccturproxiniuspubertan: ¿khocin maícu 
ni í l radi &alienádi b o n ^ í e d iuxta fioe : ñ n o 
/ ' A 
^ u u s & íingularis articuiusp q u é d e b e a t d a r i 
talis curator & videtur quod debeat dari 
per coíiliü regale^d'totu regno & gubem a -
t ion i prseeíl, argu.tex.in.l.h^reditasla.i.ff.d' 
acqui.re.do. texin.l.haeres &. hiereditas.fF.de 
víuc.cü íimilib9.fecúdo 5c principarr pot dici 
q? populi 5: eoru procuratores c5gregati,qui 
reprefentant totürcgnü^pofsint daré curato 
r?:quiaanteq regnaeíTent codita populi ha-
bebatiurifdidionc5cpoftea t r áñu le rü t in re 
l o / e m i n a veródic i tu rproximainfan t ievfq ; 
ad nouc a r i n c s 5 c d ' r n i d i ü : p o ñ c a v e r ó vfq; 
ad duodecim d iec tu rp rox imapube r ra t i r éc 
i n expreíTo ita tenet gí.ord.in.l .pupíllu.íf.de 
regu.iu.gl.in.l.i.fhdenoua gl. in.^. in í u m m a 
infti.de obliga.quiecx del i í t .naf gl . in.^.pu-
pi l lus in í l i .de inut i . í l ipu . 5c5ciífam fentent. 
5cc5clu.ter,etBart.in.l.i.fF.denoua.2 col.nu. 
6.5cibiPau.deCaft.5cJoan.dcImo.BaId.tn 
mtur. fF.adSvIla.poíl G u i l l é .lenet in . i . cxc ip i i t tu r . iT .aü av. 
cpindclidtisilledicatur proximuspubertati, 
ges .vndecühoccafu deficiatrex propte rmi- q u i p a r ü d i f t a t á p u b e r t a t e ^ d i c i t u r p a r u m prox'im 
norcx ta t é jpopu l ip rou ideá t de curatore. vel diftareper dimidiúannüarg.text . in. l .3 .§ .pe. p^emi 
aliterSc.^.dicamus q>hoccafufumusp5tifex í f .de l ibe . exh ibé .qu i t ex .pa ruproba t fedme ^ 
p rou ideá t principi minor i de curatore cu re- liusfacit tex.in.l.non tantú.fF.de excufa.tuto 
pr^fentet in ten is deü 5c d ñ m nfum}q eíl do 5c i l lud diélü Bal. fequitur 5c reputat íingula 
|minus vniuerfaiis in mundo 5cin terminis ita relafo.in auté.facrama.puberíí .C.íi aduer.vé 
57 tenet Io.imo.Í.c.gradidefup[)Ié.negl.pre.que di.4,col.5c ante eos tenet gl.innocé. Hofti.5c 
Mmcr a» ego fequor p fundaméta 5crationes e i u ^ Q ^ i ^ a l i i doft . in.c. cotinebaf de defpó.impu.Sali. 
fofstt funi bus fie viíis 5c examinatis redeüdo ad propq ; tñin. l . impunitas.C.depoenis . i .coIü. tui t in. j . 
n ex deü- lita quadtioné,an minor polsit delinqucrefic opinione.f.q? relinquatur iudicis arbitrio ta 
o. puniri3raagiftraliter 5c refolutiue d ico ,^ m i -
nor,qcftinfansvfq;adfeptcannos,n6poteft 
delinquercnec pumtur ex de l ido : qanoha-
bet animu^intelicaü^nec iudiciu rationis, ve 
pofsit ei dolus vel culpa imputari.tex.eft ca7 
pitaíis 5c expre íms in,l.infans.fF.ad.l.Corn¿ 
de fica. cuius verba funr.infans velfuriofus,íi 
I iominéocciderk lege Cornelia n6 ten€Í ' , cü 
a l te rü innoceda coíilii tuef, alterüfaóli infeü 
qua a iure no decifum arg^tcx.i.l.i.^.i.ff.deiu 
re delibe. fed fuperiorprima opinio eft vera,^ 
CQrrimunis,5ctencndain indicado 5ccofulcn 
do^quaefuitbene confirmara de iure pro qua 
eft hodiein uro regno. I.9. tit.i.y.part. 5c.l.ij. 
tir.i.i.par.melior 5c exprefsior \n.\.6.úx.n.$.6. 
par.5cin.l.4.tit.fi.6.par.5c.l.8.tit.3i.7.par.5c.l 
3.tit.8.7.par.5cinrm eftveru,^ talis minor-in 
fans vel proximus i n f a n t i l n5 tcnetur ex de. / 
DeDeliíHs. 
li£lo,vtproced[atetiam fifítdoli capaxgl.in.l. 
impuberé.flt.defurtis Similis t ñ gl. in.l . impuni 
tas.C.de poenis & in. l .qui iuraí]¿kíí.de iu.iu.v-
b i dicir,^) infansiuris fidioe nihi l pracfumií co 
^traqueno admi t t i t^ba t io in contrariu &iftá 
íénr.Sí cocl.tchct Augu.in addi.ád An.demále. 
inparte fciéter dolofe fo.48. verf.quid de infan 
te vbi dicitq) ex ho c in cotingentia f&£ti eripuit 
quedara puerüferrari^, quiocciderat aliura , & 
apertc probát. l l .par. fupra allegat2e,& licet rev 
pcriaraus infacrafcriptura infante quinqjan-
( noru propter eius afsidua blaíphcjníara fuiíTc raptum de manibus patr is , vtdici t beatus 
Grcgoriusin.4.1ib. dialogi.i9.c.&referí H o f t . 
in..c.i.dedeli¿í:.piieroiñ &Lucasdepcna.in.l. 
oés.C.de dela.lib.io.3.col.tñ illud rairacuIofe& 
deliiflu coníífli t infacícndo:fecustñefi:ficen tumoret .^t* 
í i í la t inomit lcdovelnegligédü. 'ga tuenon pu les guando 
nitur.tex.efl: in.] .2.C.íiaduerfiisdeliduvbili- nontenetur 
ect mater, q n o peíit tu toré filiisfuispriuc- exdeliftp. 
tur ab eorü fucceísione: tñ fí cíl minor vigínli Conclufio.i. 
quinqj annorü ,n5 priuatut:&adhocnotatibi 
A z o . i n fumma & co. doc. tex. in. í .minoribus. 
C.dehis (¿bus vt indignis.vbi habetur^q? liares 
minor . i ) . a n n o r ú . q u i n e n vindicauitnecéde-
füéfyno priuaturhxrcditate&adhocnotatibi 
Pau.deCaft.tex.in.l.i.§.impubes.ff'.adfylla.& 
i b i Bar. & doc.antia teX.in.l.3.$!.i.eo.tir.tcx.in 
l.excipiuntur.eo.ti.tcx.in auté. íi captiui.C.de 
epiCSc clc.tex.in.l.i.verí'.irapubercs.C.dcfalía 
monctaScibi CinusSali.tcnet ct Anania &ca 
noniÜe in.c.n dedeli<flis puero Sirail ifminor 
iud ic io dei fuit fadum 6c contigit &:ea quae impubes étproximu.s pubertari n o n t e n e t ú r " ^ ^ / ^ 
n u t u d c i a g ü t u r , no funtfub aliqualegevtin ex delido cainis.f.adukerio , ftupro de íimili; 
c.duír.ip.q.i.IVlinor vero c[ ia t ñ pubes yel p i o ^ > qa cxcx:íaiur exdefcdu ^impotcnt ia natura 
58 xiraus pubertati b e n c p ó i del in^erej&tenc- / l i cü céfeatur incapaxilIiusdeliéH propterac-
turcxdel i f to . tex. c í t i n . l pupili i i .ñ.der€g.iu. 
cuius verba íunt pupii iü q proximi:s puberta 
tiíítjCapac^cíTcfurandi 6ciniuriaefaciédaetcx. 
naelior de iure i n . ^ . i n fumma infíi.deobli.q ex 
dcli£l.naf.&idedifponitlex.s>.ti . i .7.par.6c.i . i j 
tÍM.i.par.&: lcx.6.tit.5.6.par.cuiüs ratio ell.-qa 
t e o i p í b q>talis minor c í l pubes, vel proximus 
£ubertat i pr^fumitur d o l i capaXj&Kabcre feit 
fum di intclíeítum ad delinquen dú.ita probát . 
tatctex.eíf íingularisin.l . í i minor.ff.deadul-
teriis & ib i gl.or.Iaco.de Ra.Albe.&Ang.tex. 
in.c.i. de delidlis pucrorü íkidé d i fponi t . l^ . l i t . 
i.y.par.l.&.ij ' .tit.i.i.par.cxquibusinfertur^qííi 
ante puber ta téquis eílet viri potens^tenercí 8c 
in exprefio itatcnet dofto.in.d.l . firainor.fíT. 
de adulte.& facit tex. in.c.á nobis & in.c.de i l -
lis el . i .Sc.c. í i .defpon.impu. vbihabeturqj l i - . 
cet inter impúberes noc51iftatmatrlmcniri: íñ ,a ltt(lJu? 
pdifta iura praccipuctcx.in.d. ^. in fumma i b i ; fi malitiafuppleat ^raté, quo ad copula, bene ^ ^ f ^ ^ 
l i proximus pubertati fit, & ob id intelíigat fe valet & tcnct matrimoniu.confírraatur qa in m • V 
delinqucrcSc i b i n o t a t Ange.de Are.&ali i .dd. j hoc de l i rocarn isa l iqñmal i t ia íupple tac ta té , carms>, n 
Cofirrnatur c t i q a d c l i í í ü c í l p r o b i b i t ü d e i u - &itarcfert G r e g o r i ' i n d i a l o g o q j q u i d á p u e r 
r e d i u i n o & : n a t U í a l i j i n q u o n o e í i t o l c r a b i l i s r.oué a n n o i ü nutricefuá grauidauit. referí ét 
ienorat iarqacx i p f o i n f l i r i ¿ ) u naturxcuilibet ^l.in.c.i.^o.q.i.fedaduertendu q> in hoc fubti- 60 
. _ n . - i _ . 1.... .1 Q 1 n i . : J : c n., . : »:-. . .t„ • * s . r . 
pubes liccí lit viri potens, 
deCaf.&aliidoc^.ícx.in.l.íi adul ter iücüincc- l l i i iafuppleaí aetate per iura fupradida^qu^gc 
fta.^.fluprú.ít.deadul.tex.in.I.probrum.ff.de ncr icé& ind i f i inde loquuntur q; ía l isminor 
verb.fg.ttx.in.L íi qs id quod.ff.deiurif.oí.iu. non teneatur. Item ét ex eo q ^ d i x i i n infante, 
&habeturexodi.20.ca. vnde cu íalis minor in q» licet maliiia fuppleatíetatcm, nontenetur 
illa xtate repurétur capax iuris nfalis mérito te ex deiido.JSÍec obfíai ratio pr íed idorum do-
nciur&puni tur ex de l i do j&nonpo t excufa fterum: quialicef i n malrimonio conlídere-
r i . Ex q raíióc ir)ferf,cp ralis minor non p o í re íu rv i r ipo tcn í i ade iure canón ico , 6c firailitei^s 
íiitui aduerfusdeli¿lücóiniflÍ3m6cpcenaeius inacce í rucumvi rg inc^ t t enea fu reamducere r t . , 
invxoremjVeldotare^rincap.primodeadui 
teriis:quia ralisrnulierrcmanererdccepta ,6c i 
ab fqüeomni r emed io . Tamenquoaddci in- : 
quendum 6cpuniendum deliftum carnis, de- j 
be ía í tendi difpofitio iurisciuilisrquia reme-/ 
diumilliusmulieris corruptae noncon í i f t i t in | 
punitione delinqucníis . E x quibus alias'» 
defendebam quendam minorcm vndecim 
C annotu 
tcx.ef t in . l . í iexcaufa.^ .nüc videndu.ff.de m i 
M<tlmmo no-tcx.in.l. auxiliü.J.in deliftiseo.tit.tex.in.l. 
mtnimitn ^ C f i aduerfusdel idü cuius verba funr,incri-
faus t¡o í^^nibus quidem (ciatisfuffragio minores non 
c^ufat. i^uatur: &enim malorümoresinf i rmitas ani-
niinon excufa t l í éadde ,^ fuperior conc.6cdo 
fttina, q h a b e í , q? minor pubes velproximus 
pubertati tenetur ex deli¿to,d€bct intelligi,qñ 
/ 
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Cafuf notaannorum.qu halniiraccelTum contra natura 
h d i í d e i m adcanem, & icmif i t fen]cn:& probatumfui t 
ptbere fo- d e l í d u m j & o n e n d i iudici praediéí a m r a : & t á -
metico* déobt inn i Jicctcüdiff icultafe&Iibcrat9 fui t . 
¡yf jrum.z Exquibus e t iami t i fe ro^q) í ia l iqu ismaior .& 
pubes í l u p r a u i t & c o g n o u i t pervim aliquam 
virgincm imiiiatuia minoreniJ& impubcrem 
t e n e t u r p e ñ a o r d i n a n a dcIidi,modo ipfa puel 
la í i tv i r ípo tens , &:porsitcorrumpi.ii]odo no 
íi veróipíe íit minor & impubes,no tcnetur^li-
cé t í i t viri porcns&malit iafuppleat setatem: 
& i n terminis ita tenet Sali.in.dic.l.impunitus 
^ C. deposnis í imi l i tcr&tcr t ió minor impubes 
Mtnerim- proximus pubertad nonteneturexde 
pulses no te quodtantum cft pun ib i l cpe r í l a tu tum, 
netur -^elconfuetudinc,& non de iure communi,vel 
liSto qusd l'egia J ^¡w? ^ V10 ^ nos cft ius commune 
efl tamum i taprobat tex . rmgu.in-iurein.ca.i.dedeUílis 
fírmat etiamBald. quí no. loqui tur in . l .quid 
crgo.§'poena grauior.fF.de h i squ ino tan . ín fa . 
fecüdaleftura feptima colu .num.duodécimo 
Anania in capi t . íkut de iuda'is pen.columna. 
Sed his non obftantibus e2;o teneo conrrariü-» ¿rn-,,*. 
i m o q u o d judexteneatur minorare poenam 
alias dicitur grauarepartcm^ abeo iuftc po-
tefl: appellari veltenereturin findicatu: quía 
minor actaseftiuftacaufa^per quamiproiure tsirgm.i 
m i n u i t u r j d í l i d u m , ¿keius pcena. Con í i r -
matur etiam:quia in his, quae iudicis arbitrio 
commit tuntur j í i iudexiniquéarbi t re tu iv&in 
ferat grauamen ^poteíl ab eo appellarirnifi c5 
mifíimi fitlibero ¿ ( ^ b í b l u t o arbitrio,vter 
glof.fingu. iundo rext. ind.fi qua poena.fEdc 
verbo, fjgnification.óc ibitenet Bar t .&com-
mun.doclio.Sctcnetinnocen.in capitu.fin. de 
fe r i i s&in expreí lb ita tenet Paul, de Caftr.in 
fnnihile j> puerorum quehi i b i ix)tant Scfumme cemem^ _d¡dad.quid ergo.§'p(xna grauior.ff.dc hisqui 
ttatutum. d á n t b m n e s dodo.iSc reputnt fingularcm Ro- ( notan.mfa.prima columna &volu i t ctiam ib i 
ma.in í ingulanbusiuis . í ingulari l inal i . -cxquo ¡ Bart. pcn. c o l u m . f a l t i m q u a n d o á p a r t e ^ íic 
in fe r tu rqmin a í i q u o í o c o í k p o í i t a p oenaex / áminoree f t petitura tenetctiamAlexan.qui 
trahentibus frumétmn jvinumjVclaliamqua { bencioquitur in.l .&íifeucrior.C.exqui.ca.in 
Übetrcm^ velgcncncc í i tpol i tapocna venien- \ fa . i r roga . f i*colum.&quxí l ione&idemaper-
tibuscontra aliquam ordinationemnouain- . teprobat.l. quartatitu.fin.fcxtaparr. 
du£lam á ciuitatc, vilía^vel opido,non tenebi- ), 
t u rminor impubes ,qu icon t raucne r i t , l i cé t í í t / ^ Sed hodiein noflroregno in hocfubtili.&-7 
rv.—, ; a „ ^„r.. i : Á rrn...: : r L „ . . : j i _ „ : . o . .:n dol i capax: crederem tamen q u ó d ií lo c a f u j i - z y ^ r ^ r i o articulo i{^vidcturfíng;ularis& ve 
ect pubes,& fíe adultus mero iure teneatur: ta ' 
men poílet reftitui, cüm deli¿tum non fit pu 
nrbile de iure naturaü vcl communi. 
^2 Itemadde prir '-ipp^ypyq"^^ ¡ i c e t m i n o r . x s ' . ^ T c p t c m annorum. í i t in arbitr ioiudicisatté 
Proxtmum annorum po í iqu l -m efi:pubes^velproximuSWtaqualitatedelifti p e r f o n s e ^ a i i o r u m m i n u é 
ra concordia, qp íi minor eft deccm &feptem 
annorum,iudex teneatur de nccefsitate&pr^ 
cife minorare poenam: íi vero t ñ maiordecé 
yuhertati, pubertad,teneaturexquocunq; deliftojquod 
"Vf! ta p i - cenf i f t i t in fac iendo ,v td idumeí l t t amen non 
"bes mitlus debet puniripoena ordinaria^fed mitiuspro^-
deíeprniñ p t e r . ? t a t e m ^ í l - n ^ - - . l ^ - , i F ^ p j - ^ ^ p ^ 
auxi l ium.$. indel i f t is . f r .demino.vbini í iqua-
tenus interdum miferntioaetatis ad medioerfi 
poenam iudiccm produxerit . & ib i commun, 
d o d o . & i d c m duponit . l . 4.titu.fi.6.par.6c.I. 
titu.i.y.part. 
Pu ích rum tamen 6c neceffimnm A^\,\u 
S j ^ n j m j i n r r ^ f i i indpv f enenn ir de necef^imr^ 
| minorare poenam, an vero fit ín eius arbitrio, 
&videtur q? no teneatur praícifeminorarepoe 
nam-.fcd hoc rcíideat in eius libero & abfoluto 
arbitrio:& fi non faciat no dicitur grauare par 
tem , nec poterit ex hoc appellari, nec tcndbi-
t u r i n íyndicatu. rtá videtur expreí]eprob,are 
text.in.l .auxilium.§.in dcli¿hs & i t a fignificat 
eius verba & expr^íTetcnctibi Albe.tcnetctia 
Baíd. ind.quicunqj .C.deferuisfugi .quint^co 
l u m . & ^ Salí, fecunda colum.num.feptimo 
JDuVium,/ 
re,vel n o n 6c íi n o n fccent ,non dicciur p a r t c m \ 
grauaretnee propter hoc tencbiturin íyndica 1 
tu.ita probar noua f ingular is , <&. vnica lex p a ^ 
t i r a ü j . titu.^i.7.p.nrt.&illa dcciíio conf i rn ia^ 
tur a l iqu ibusmedi i sáefundament i s . Primo 
pertcxt . in. l .pr ima.^. pueritiam.íf.dcpolluia- Onfmt.i 
do .vb i habetur quód p r o p r i c p u c r i t i r i dicitur Tum\\i \ 
antedecimu f e p t i m ü a n n U j q s p o f i e a v e r ó ^ - ffofmk-
pricdicif'piibcrtas,magis capax & plena ¿ki- cmr. 
deo in i l l a^ ta tepóte l leaduocarus , v td ic i t ib i 
text. 6c pó t eíTc d o d o r , (ecundu Bai t.6c ibi 6c 
tenet faberinc^.h. iní l i .quibus ex c a u í . m a n u . 
nonlicet6c]bi d i c i tquód i í l a qua í l i o . conti-
g k i n filio Accurfíj gioílátoris noílr i .Sccun-
doconf í rmaturpcr tcx . inautc . f icapdui .C.dc „ r 
epií.occlcn. vbi minor dece ce octo annoru, J 
excufatur á poena^p deliót o vel cuipa,dcq ibi. c r m . 
Ter t iocof í rmaturp tex .no tab i . in . l . a r roga to ^ £ _ 
^fnotrñ , f f . deadoptiovbicxprefscdicittcx. . ^ 
q? plenapubertasdicitm décimo ottauoano 
ex quo infere ib i tex.q? i n minor i ctatc no pót 
quis 
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Oitfrm-4- tp i s í i í iuar rogare .Quar tocof i rn ia rurp tcxf . 
elegante in.l.mea.^f.i.fF.de alimé.&ciba.lega. 
vbi difponitur q? fi alicui rclinquutur aliméra, 
vfq; ad pubertaté. intell igiturvfq; ad plena 6<; 
propriam puber ta té decem ¿koélo annoru. & 
adhoenotant & commendantibiomnesdo-
r . j ¿lores antiqui. Quinto confirmatur per texr. 
•'. jn.§.n.verfi.h.inlti .quibus e x c a u í i s m a n u m i c 
tere non licet.vbi habetur cp dominus non d i -
citurpfeftepubes, vtpofsit manumicterefer-
uum,ni í i poi ldcc imum &fept imum annum. 
Sexto & finaliter confirmatur per tcx.in.l .po 
pularis aétio. fF. de popu.adio.vbi habetur q» 
0nfrm4,6 jUe pote í lagere popular i afl:ione,quieft inte-
gra pe r fona^e i permiíTum eíl:poftulare;red 
poftularc pot indecimo feptimo anno,<5c non 
ante.crgo illa dicitur xtas perfcftaj&plena pu 
berta s.Sed certe licet ifla fit vera ¿c tenc i idaco^ 
/cordia,tamen ego potms inclinarem i ñ m i t i o / 
rcm partcm poenarn minorando eríam p o í t 
decimum feptimum annum antevigerimum 
q u i ñ i u m & ita cofulo, q? facias quod bene no 
tajjguia nunquam 'ú\um cafum & artjculuin 
í ic alibi vidift i declaratum. 
Item adde quód quandominoraecufatur 
dea l iquode l i ro , debet fibiper iudicem dari 
curator, qui afsiflat l i t i , &• cauGcríSc prxí le t au 
Cuntird tor^tatcni'nea:a^asProcc^us^^uc'^c*un:il'ec^ 
h ttífíñe ^cretur n u ^ u n i : ^ f i c Temperdebent iudices 
. tt1'' e íTccaut i jVtpojRquamexindic j i s&fumma-
*• nainrormat]one,minorcielinquenscaptuselt 
fac ia t í ib idan curatorcm.text.elt rormal r f& 
tu, 
an.de I m o . & a I i i d o £ l o . B a l d . l n . ! . c u m o p o r -
tct.^. fed cum tacitas in finc.Ct de bonis quac 
liberis. -
Girca prardiíla tamen vtiliter & necefíario 
qua.'ro íi taüs minor aecufatus vcl inquií i tus 
de aliquo deli í lo teneaturiurarc, & rcfponde 
re fu per £i¿lo &vcrirate dcliíli,{icut H ciTet ma 
íc r & breuiter & relolutiuc dico q u ó d (ic.quia 
cum fit capax delidi <Scaecuíationis.fimiliter 
erit capax iuramenti (Sccorura,quae agitantur 
in cania criminali^depcndentabe.-.ira^pbat 
text.in diíl .L clarum.C.de auto.prciland.ibi 
dum tex .d ic i t& refponfafaceré minorcs'&c. 
& i n terminisitatenerglofi.ordin.in.l.z.^ qd ' 
obícruari . C. dciura. calu.in verbofeirepof-
f u n t i n medio & ib i Bart. fecunda colum. C i -
nus fecunda columna.nuro.p.Paui.dcCaflr.j, 
colum.num.feptimo&comnrun.docto.tcnet 
ctiam glo.in.c.i. de lürc caluni.Bart.in.I.mar-
ccllus.^.i.ff. rerum amotarum.idem Bar.in.I. 
ínter om n es. ^.redleríF.de furtis.Ange.de Arer, 
in t r a í l a .ma lc . in parte &cümparuer i in td i£ l i 
inquifi t j&negauerunttotum.hyppolitus de 
Marfi i i is quidic i t hanccíTecommu. opinio 
néin.I . pe.ff.de quaríl. nu .7 i . idé H y politus i n 
pradica caufarum criminalium.§< p o í f q u a m 
num.quarto.RodcSua.in.l.quarta rir. Dé l a s 
iuras.y.col.verfi. vnum nota . l ib . i . fo . l l .^ qua 
fenten .&concluf ioneef l lexquar ta t i tu . í in .d . 
)art.ex quo dcducitur&infertur,q? licet con-» 
'tra alium talis minorvit2;inti&:quinq; anno^ 




refu per ni 
quifit^one 
dclittt. 
expreí lusin. l .c larum.C.de auto.praeífa. (Sciby j ibeat vigelimum annum complerum, v t i h . 
notar silo.or.Odofre.Cinus xAlbe.Bald.Salí.& ( Iñ f^ imon ium. f f . de t e f t i bus tamen.contra fe 
c o m m u n . d o é l o . Scperillum text.itatenet<5^ 
declarar Ange.deMale.in parte comparuerü t 
d i f t i inqui f i t i ,&coní i ten tur to tu in verfic.ncc 
non fit bene cautus. ck ídem probar & difpo-
nit lex.n.titu.2.3.par. quod notabiliter exten-
de, vt procedat & habeat locum,etiara fi talis 
minor habeat patrem,qui fit legitimus admi-
n i f t ra to rá lege : quiaetiain tune oportetf ibi 
dari curatorcm in lite & caufa criminali:& po 
tcriteíTeóc prouideri per índice ipfepatervel 
quilibetaliusrquia licet pater fit legitimus ad-
miniftrator ipfo iure per legem debet intelli 
bene pote í l confí ter i , & valet & cenct confef-
fiofuanéc ob í fa t t ex t . in capir.quisaliquan-
do verfic.non tibí dico depoenhentiisdiftin-
¿líone pr ima;vbi habetur quód nontenetur 
quis procederé & declarare deliélum quod fe 
cit: fed tantum facerdoti confiten peccatá fuá 
text.in capit.clericosdecohabi.clerí.6cniülie. 
tex. in.c.q exigit i2,q.2.vbi dífponitür,q) non 
debet recipí iuramciü abeoqui verifimiliter 
cfl dcieratDrus,qaiIla iura loquutur nulla fu-
bfiftentecaufa iudiciovelinfamia:fecustamé 
alias vt in no í l ro cafu,quadoquiscaptus & d c 
contrariu» 
gifuperrebus & bonis aduent i t i ís , in quibus tcníuseRpreccdcntccaufa,indicio,velpr9funi 
pa te rhabe tv fumfru¿ lum,&l i t ibuseorum,v t Cp t ione :qu ia tüc tene tu rd ice re¿edeponereve 
in.l.i.cum materia. C. de bonis matcrnis:fecus \ ritarem fub juramento de calumnia deverita-
tamen eft inl i t ibus & caufis criminalibus, i n té l í icenda.quocafu cura to r in te rponc taü to^ 
qubusnon daturnecconf idera tur ta l í svfuf- maté fuafuperhocar t i eu to~andebea t in te r ro 
frudus,nec prseiudicium aliquod p a t r i s & i n gar i&rcfponderevc lnd&fimir r in ipfo iuro 
terminis ita tenct & declarar Bart. in . I . fin.$* prseftando deveritate dicenda.non t a m é d e -
pupillus.ff.deverborumobligation. ¿ c i b i l o / o e t ^ H i n t e r p ^ e r c i n J p f ^ ¿ e ^ o í i t i o n ^ J T 
y ] : C T real?. 
col^tcñ3o,vclJIe^nn3o:guia hoccaditrantG 




T o m i . I I L Caput.I. 
/fcali cxamínationcjin giiadcbctrcrpondcre tío,íi pofs i tcont ía eam fe reí l i ruere^nquo ar 
ticulo dico qnl probar crrorem,vclrein alitcr 
fe habcre, certü eíl q) poííet fe reílituererquia 
indi f t inüe in qüolibet negotio conceditur íí 
bi reflitutio^fi probet fe ininorcm, & Izeíu, vt 
ind^ait prxtor.^.non folü cl.i.fí-.dc mino.tex. 
in.l .veru.^.fciendüeo^tit . tex.in.l .minoribus. 
la.i .Cde in inte2;.rcíii.iex.in.Lerror.C.deiu-
ris (Scfa. igno.cü íimi. (Schoc^cedit ét in ma-
ioribus, in cauíiscriminalibusrquia in quali-
bet parte litis pofTunt oítedere & probate i n -
nocetia fuá,vt in.].í>§'£¡ qsvltro.ft.de quseílio. 
&in. l .vnius .§ . cognituru. eo. t i t .&in.I . f inon 
defendatur í f .depoenisfaci t tex. in . l .nonfatc 
tur.íf.de cófe.vbi habetur q? ille,q errat n ó v i -
detur cofiteri rex.in.l .error. C.de inris & fac. 
igno. tex. in . l . i .C.quorüappe.noref .vbicofef 
fus pót appellarej&reuocaturfentét ia proba 
to errore^elignoratia in ca appellatióis: qd' 
c x t c n d c e t í i talis cófefsiofuericiurata :quia 
de fen í iop fons Síf tatusnon p6trenüciar i :qa 
Curator no Jf^^YSJÁíJiX^XQñs nec altcrius. 
acbet ínter 'ftern ct\am j qUia prarnando autoritatem in 
fenereauto -^fo iurannento^v-idetur implic i tepiTeft i t i fsc 
n in refpófione.Iteni eiiam quiatalis depolitio 
debet f i c r i i n fecreto,vt ce í t en t inítrucliones 
defraudes: <Scventasfimpliciter cognofeatut 
¿ci tadebetintel l igi tcx.indict.Lciarum.C.de 
auto.prarítand.éc tenet Se declarar ib i Salice. 
melius q u a m aiibi.tcnetetiam& dcdaratBar. 
in.l.certu.$.in pupi l lo . í í ide confefsis.IdéBar. 
in.l.2.$.qujd obferuari.C.dciura.calu.z.coI. 
nuin . i4.& i b i coiumun.dofto.Bal.in.I .vnica 
C.deconfcfsis.i(5.col.nu.63.&:.64. & i b i f i n g u 
lariter Salicetus.o, col. i n medio Anto.de Bu . 
i n cap.fín.de confefsis.z.col. & ib i notabiliter 
Abbas.3.coi.nu.9. Ange de male. in parte co-
paruerunt di¿li inquifitiSc Coní i tentur to tu 
veríi.nec non fis bene cautus.Hypolitus in co 
íi.6x.&;coníi.i3ó.confirmaturifi:a d o í l n n a í c j cfi:deiui-cnaturaliJarg.tex.in.I.n6tm.íf.d''ap 
Cenjirma,! conclu í ioper tex . iunf ta declarationeBart.<Sc 'pella.tex.in.l.necfivclés.C.deiibe.cau.tex.in 
communi in.l.cuífodias.íf.depubli.iudi.Scin l.IiberosScin.l.interrogata. eo . t i tu . t cx . in . l . f i 
l'íi pofl:uIauent.§<qua£Ífioni.ff.deadulte.vbi is cuius.^.libeti.fF.deinterro.adiio.&arg.etia. 
habetur gilicet a d u o c a t i i n t e r í i n t p r o r e o f q g l . í ing . in . l .padüin terhpredcin .g . í i . in t in . f f . 
£er^r t icúlo an debeattorqueri^vein^n^on depadis&:ibico.opi .vbi habetur^q/mcaufis 
támen pofTunr in t c fe tT^p í fq^ i l ioñ i5c exa criminalibus reus non pótrenüciaredefení io 
minationi: guia in ea reus interrogatur éefjp nibus fuis q g l .& có* opi.debct inteliigi 5c cx:r 
ftojuo^iog^ tédi étjfi talis renütiat io ílt iurata ita exprefsc 
C(f»/rw/í.2,/]]^n^ru^gci¿e^cjjl(p0~]-t lex^. t i tü^o.y.par , &no.tenet Bald.in.l.vna.C.de cófc.i^.coi.nu. 
confirmatur etiam & fecundo, quia indepo- do.Hipo.dcMar.in.I . i .^.fi qsvltro.ff.de quse- j j c c l m ú t 
í i t ioneteñisj l icetpartespofsint adeífetempo fíio. antepe.nu.63.Seddubmnofl:ruextat, fí Zcedetish 
re,quo a d d u c i t u r i n t e í f e m 6 ^ t e m p o r e i n t e r talisminor cofeífus eíi deliiSlu, ex quo venit /v; 
pc í i t i i u f i , t ñdepo í i t io eius debetfierifecre- púñi^duspoena mortis_,velalia qübet poena: 
té:<5cin ea partes non pofTunt eífe praefentes, & cótra eu non fit alia probatiOínifi fola eius 
v t in . l . f i quando.C.deteftibus&ibi glo.ord. cófefsioaneoipfo,q)tale crimeconfeíFuseft, 
Odofre.Cinus. Bald/Albe.Paul.Sali.5c com- dicaílxfus,vt pofsit fe reftituere aduerfus talé 
mun.dofto. alias auten. í i inconfefs ionemi- cofefsionéóc videturg> f ic^ainexprc íToif íá 
norisnonadhibeturpr^diflafolemnitas.con fent.& coc.probattex.in.l. ceitu.<$. in pupillj) 
fefsioeiuscritnulla.exquo íingulari terinfe- ^Tmmoré . t t . de cote, cuius ^ba fut,minore á 
ro q^licetex confcfsioncfafta per reum in iu- cóíeisione íua r e i í i t uemus j&ib icxpre í l cno 
diciofupernulloprocefru,pofsitfequi conde tat Sctenet Ang . dePeru.inprin.nu.i.dicens 
natio,vt probar text.in.l.íiconfefTus.ff.de cu efíe nocabile 6c quo t id i anü idéé t tenet Alex. 
fto.reo.&ibitenetBar.&commun.dodlo.tñ dices eífe dil igctifsimcnotandúin.l .na portea 
. i l lud debet inteliigiinconfefsionefaifa ama q.$.íi minor.ff .deiureiu.pe.col.nu.ii .&ibila 
iore:fecus vero á minore non legitimata per- fo.i.col.nu.y.dicés effe fingu.Sc diligeter nota 
fonaper autoritatem curatoris:quia tune ta- d ü p r o defendédo adolefcéteá poena mortis, 
lis confefsioeftipfo iure nulla &exea nonpo velalia quauis poena in ca cr iminal i idclaf in 
teftfequi códemnat io l.crror.C.de iuris Scfacigno^-cobnu.^. Alex. 
, . " ^ ^ S H u ^ t e n d ü t ^ ^ c i r c a f u p r a dif tafeoífert incof.fuis.cof.Ho.i.co.nu.io.y.vo.co.Hyppo. 
OubífiM. i p u i c h T u r ^ í T n g u l a r ^ u b i ^ í T d a í o q? talis co reputas eífe vaIde n o t a d ü i n c5r.fuis.cóf.i30.4 
| i P l p i ^ 1 fefsio minoris praccedente autoritate curato- col.nu . i4 .Alciat9in trac. praefüptionü.42.p-
í/ris,valeatjndcli(ífis& exea pofsit fcq codftia fumpt ione in f i .& tenédo i f t ápa r t cnóobf t a t 
( • y - Ciül i i j f y . ; H l ^ t ^ ^ ) Q f i ^ u l i C l ¿ £ r u é - y - f i * í cA- h í ^ - u A f r c ^ text.cu 
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tcx.cum materia i n amen, facramenta pubc- fuperiora communia&: regia reddanti l luca-
rum.G. fi acluer.ven. v b i minor non r c í l i t u i -v pacem ad dc l inqucndü^&iurandum & i c f p 6 
tur i n a6lu iurato. quia pr imo refpondco q» i l s dendü de veritate.ergofua confefsio valct Scíí 
letex.cummateria debet intelligi^quado prc^ b i plene nocet^iScnon habetlocum reftitutio 
rtitumeft iuramentum defu turo&ÍJC de no Secundo qui^ minor adhoCjVtpofsitreftitui Ratlo.ix 
contraueniendoifecus tamen eft quando p r ^ i i n áíicjua caufa, velnegocio.de neceGitatet^ 
í t i t u m e f t i u r a m e n t u m depríEterito,velpr2e- I netur probare fe laerum , v t i n . I . dit praetor.^, 
fenti f.cp res íicfe habet ve lpoí i t ionem eñe ve | non foiumel.i.íf. de mino.text . in.I . verum.^. 
ram, quo cafu lacfione probata non i m p e d í - * fciendumeod.t i tu. text . in. l .q) í iminor.§.ren: i 
tur petere ref l : í tu t ionem.&inexpre í íb , i ta i l - tutioeod.titu.text.in.l .minoribus.C. de in in 
l u m text. intelligit & declaratBar.in coníiliis teg.refti. & vt robiq; commun.doft.Sedeo i -
fuisconf.ioi.verli.ruperfexto.dequo art.vide píoq? minor iu rau i t j& confeíTuscftveritalCj 
laíb.in dic.auten.facramenta puberum.19.co. no videtur larfus, imo fecit quod ^libet maior 
n u m . 77 . qu i dubitat de i l lo di¿lo.Bar.&refi- íidelis 6cfapicns tenebatur taceretVnde meri-
de t in contraria opin. Secundórefpondeo q) tononpoteftreft i tui .argum.tex. in. l .nonvi-
ille text. cum materia procedit & habet locu detur.C.de in integ.rcfti. neq; eft prsfumen-
i n caufis ciuilibus:fecus tamen eftin cauíis cri dum^q? deierauit contra fc.confirmaturjquiá 
minalibus, i n quibus non pot quis renuncia- confiten veritaté <Sc eam poneré in inftrumen 
re defenííonibus fuis,etia cu iuramétovt fupra 
d i x i vnde cu extalicofefsione videatur laefus: 
quia confeíTus eft crimen, quod ali^s ngn cf^ 
probatu, meriró copetit í lbi reftitutio, vt p o j 
to publico, vt eius probado íit certa aduerfa' 
r io,non eft grauamen argumcnt.text.iundla 
g lo .o rd in . in . l . i . í í de fo lu .mat r imonio .quam 
adhoc per ifta verba notat Bald.in cap. íigni-
natur in prift inü ftatum quo erat ante confef ficauit de teftibus.z.col. Quarto pro ifta mea 
í ioné & ifta qf t ioné vididefafto in opido taj fenten.Sc conclu. coníidero. text . in.I .auxil iü. 
labricae vnde e^o fum or iüdus,na q uidam m i 
mnow 
ptdejt, 
ndr tu i t captuspro enormi d e l í a o contra naf 
turam príecedentibusindiciis , &fponte con^ 
feíTus fuit de l i í t ü , & per aduoca tü perita fuit( 
rcf t i tu t io ,& tadé habito c6íilio,& deliberatio^ 
;4 a ¿ ne,c6ceíra fui t p i ud icé&minor fui t abfolut^ 
$.in deli^is veríi.fed v t ad legis iulix.íF.de m i 
no.vbihabctur quod confefsio minoris in de 
liólo carnis non nocet íibirquia ex tali deliftó 
non tenetur crgo aperte p roba t , quod 
fecus eft i n aliis deli£lis, i n quibus eft c a p a x í 
quia i n eis bene valeret eius confefsio & exea 
Sed adhuc tenédo iftam par té ,qu^ro q u i d ^ ; po í fe t condemnar i ,nechabe ie t locum reft i t l i 
¿e r i t r e f t i tu t io , cüpof teapo í fe t i t e rü in te r ro - | t i o , & i d e m e x p r e í I c probat tcxt.in.l.clarum*' 
gari minor & teneatur rcfpondcre:ergo íi ide Cdeaü to .p r^ f t an .vb i h a b e t u r , q u ó d ficut m í 
refpodeatjftatlpoterit petere reftitutioné,&íi ñ o r eftcapax deli¿li .valetiudicium,& omnes 
b ic f t cocedcda&í ice í í e t procederé i n in f in i a£lus iudic ia lescumeofa¿l i&celebra t i : f icuc 
tu:fed adhoc dupiieif poífetrefpóderi pr imo cum maioreinteruenienteautoritatc curato-
^ m p d o , v i f a varietate&prirnis indiciis^xg.- ris:ergo aperte colligitur &proba tur , q> vale-
"Ji^sfuit captus,poflettalis.reus, minor to r - biteiusconfefsiofolemniterettianata,[&ple-
qucri,velalitcr&:fecundo refpondeo quod íi ne probat & í ib ipne iud ica t , ficut í i e í l e t fa -
pofteafponte confiterctur,non pofletarapli- ¿la áma io re E t i n exprefib iftam fententiá & 
us reftitui: fed ex illa fecunda confefsione p o f concluí ionc ten etBald. in . l . vnica.C.de con-
íedcon4emnari :quiainvna& cadem caufa fefsis.decimafexta colum.verf íc .d icoquod fí 
non admittitur dúp lex reft i tutio,vtin.l fi.C. aduerfarius vb i dici t ,quód quando confefsio 
fifaepiusinintegrum reftitutio pof tu lc tur ,& confif t i t in f a £ l o p r o p r i o i p í i u s m i n o r i s , n o n 
i b i g l o . o r d . & c o m m u n . d o í l o , prohibeturagnofcerebonamfidem&verita-
E x quo videtur inferédum qjfi talis minor co tem confiteri.& fie valet talis confefsio & f i b i 
feíTus eft deliftu extra iudicium,licet alias ma plene prariudicat, quanuis ipfe folus n on 
icr ex tali confefsionepofsittorqueri, v t i n . l . aliusfciatveritatem:tenetetiam Alexan. inad 
capitequinto.fF.de adul te .&ibig lo .or .&co- d i t i oadBar t . i n dift . l .certum.^.inpupil lo. íf . 
rtmnrejtt jnyn.do^.tamenminorbenepoifetpeterere deconfefsis Anto.incapitu.fin.deconfefsis. 
wwtxco ft[tutlonem ^ n o n torqueri.Sed his non ob- í in .co lum. &: quaeftione & i b i Abbas Panor-
ÜS!^kftantibus ego tenco contraria fente.Imo ta mitanus.3. col .num.g.Coní i rmature t iamif ta 
' A i s minor ex íola coníelsionc polsit condena7 ' fenten.&conclufio.per.I .4. t i tu.f í .^.par. quas 
yrinechabcat l o c ú r e f t i t u t i o . P r i m o q u i a i u r a j claré vult,qj quando minor conf i te turde l idü 
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qu od in eo cadere potefl-,valet eius confeísio íió excufatur a poena de l i^ i jVt fuo loco diftü 
6cexca c o n d e m n a r i poreíl(Scinhac o p i n i o - ^ e f t j i t ad icamus in t o r t u r a j V t i n t o t ü n o n e x c u 
n c r c í i d e o , certefi c íTemiudex .hancmea 1 fetur.fcd m o d e r e t u r f e c u n d u q u a l i t a t e f u í e p 
opinionem tenerem &fecundumeamiudica 
rera & recederem á prima opinionecommu-
" i iTco n t r a i i a: íi Vé r ó e (Te'm acíllloCatTlSTTrftftri 
*pauperum7non áüderem cum bor iácó í i f t i tn / 
tía patrocinan pro reo minore, qui confclTusj 
eft deliclum, nec petere refíitutioncmjíí nor# 
pofsit conftare de aliqua Iseíione & innocen-^ 
tia fuperhocconfuluitheologos probatae 
vitae (Scrapiétif, quifuerunt in hac eadem mea 
opinione.neqjobftat tex.jlíis capitalista quo 
fe fundabar Ange .&a l i i doé lo . i n d i í l . l .cerm 
fona?. adü i tus tñ qui iam eft pubes & maior 
i 4 . a n n o r ü b e n e p ó t t o r q u e r i f c d ' m qualitatc 
píbnac 6c xtatis quo cafu curatoreiuspraefta 
b i tau tor i ta té fuperarti.andebeat torqueri, 
v e l n o m o t ñ requiriturnec debetinteruenire 
ciusautoritas^cófeníus, neqjpr^fent iatépore 
quo adhibetur tortura & iterrogatur de ipfo 
fa¿lo,6c veritate.ita tenet & declarat Cinus & 
Salice. in.I.claru.C.de auto.praeñan.Bal. in. l . 
vnica^C.decofe.ij ' .col.nu.íi.ScibiSali. nu.30. 
Abbas Panor.in.c.fi. de c5fefsis.3.col.nu.5).& 
$.in pupillo jveríi.minorem.fF.de confefsis^a i b i imola^.col. Ange. de male.in parte copa* 
debet in te i l ig i , minor reftituatur aduerfus ruerunt d i d i inquiliti,<5c cófitétur totu.z.fol. 
confcfsionem probata ladionemon vero alias i.col.verfi.ncc non íis bene cautus. hypoli.de 
6c i n terminisitareperio, qj i i lumtex^ntel l i - JMar.in.l i.ff. dequxft io.4.co].verí i .8.requiri 
g i t Cinus poíl; NicIiola.de Mata . in . di£l,i. tur 6c ita prafticatur in nfo regno quod tenc 
clarum. C. de Auto , prseftand. 6cibi Fabcr, ppetuo mcnteJtang.notabile 6c quot idianí í . 
qu i expreíTe d i c i t , q u ó d ka dcmuin mj -
nor reftituitur aduerfus confefsionem,!! pro-
bet laefionera probando faétum 6c veritatem 
aliterfe habere^idem eft de mente omnium 
cloílorüibi .faci t etiam text.in..c.z.deintegr. 
ref t i . l ib . ( j . iun¿lacommun.opi .conl í rmatur , 
quia i l le tex .non magis loqui tur in caufa cri-
minali , quam ciui l i imo i n vtraqjdebet in te í -
ligi:rcd in ciuili non reftitueretur exfola con 
fefsionenon probata lacfione 6c ita teneoSc 
concludo in hoc fíngulari íubtili 6cneceíIario 
^7 art i .nó (le per alium e x a m i n a t u m » l u x t a prae 
MW'^'y-diCta tamen neceflario q u z r o , an i n caí ibus 
Item quaero an ícnex pofsit delinquere 6c ^0 
fteneaturcxdehdío ve l í a l t imminorc tu r f ib i ro. 
4 
^ ^ " J 1 : (inquihus minor teneturex deli<íl:o,pofsittor 
fiot tor^rt, |qUeripr^cedétibus indiciis.6c refo. dico q»ira 
mbes minori4. a n n o r ü n3 pó t torqueri.tex, 
íeftin.l .de minore . í fde quaeftio.6ccuius ver-
iba funt.de minore.14. anno. quseftio habéda 
non eft 6c ib i gl.Bar. Albc.focit tex. in.l .cx l i -
bero.§-i. eo.titu.6c idem difponit. l . i . t i tu^o.T* 
: p m t ¿ . par .Qd' tñinte l l ig ;eea to r tura ,qua maioyes; 
fed leul bene po l iún t torquer iúta probat tex. 
benenotadusin.l . i .§«impuberi .fF.adíyia. cu-
ius verba funt. Etalias folet hoc i nv fu obfer» 
uari,vt impúberes no torqueatur : te r rer i tñ ío 
let 6chabena vel férula ccdi,6cibi notat dofto 
res antiquit6c illú tex.adhoc fumme notat A -
naniain.c.i.de dcl i f t i spuerorüpc.col .Ang.á5 
rna.licet córfUptéallegat illü tex. i n parte fa-
ma pub. prxcedentc.io'Íi&Aterf.6.quaero qu?^ 
perfonae Gandinusin trac, male.in rub.an re-
ífis pofsit torqueri.hypolytus de M a r . i n . l . ^ 
minore.fF.de quacftio.i.col. con í i rmatur og-* 
t ima ratioe:quiailcut m i n o i impubes i n t o t ^ 
poena.5cbreuitcr 6crefolutiue dico q) bene po 
teft delinquere 6ctenctur ex delido. qu ia l i -
cetcléficiantfibi v i i es^on tamen defícitfcn-
^nrhrd]clüfñ'6cvf i n / c a p r ^ c ü i í r p r m ^ R : ^ 
alia caufa de renuntia. bene tamen minora-
tur ftbi poena ^ p t e r decrepita 3etatenB:6c eius 
debi l i ta téí ícut minoribusita probattex.no-
tabii is6cexpreírusin. l .z . lF.de termino mofo 
v b i dici^qj in imponéda poena femperiudex 
debe t infp icerecódi t ione6c qual i ta téperfo-
nze 6c£etatis, quia maior 6c grauior poena 
debet imponi i u n i o r i ^ f e n i cuius verba funt, 
V t cuiufq; patiatur actas relegan" primo fi i u -
n i o r i n I6gius,íi fenior in rcofius 6cibi notat 
folus Albe . 6c penllütex. if tafen.6c con.tenet 
gl.or.in.l.auxiliú.^.in de l iñ i s . f i . dcmino . in^ 
Bomiíera t io 6c ib i Odofre.i.col.Iaco.deRa. 
Albe.6c ali) doc. tenet ct gl.or.in.l .quid crgo. 
§.poena grauior.íF. de his %no.infa. 6c ib iO-
dof.3. col.6c.fi.co.Bai.3.col.nu.ii.Bal.^.co.nu. 
10, Ang . in verfi. quáuis.i.col.Pau.de Caftr.^ 
va ldecómenda t . f í . co l t ene t etiam glo. in.L& 
íí feuerior.C.exquibuscau.infa.irro.6cibiCi 
nus.z.col.Ange.6í común.al i i do í lo . ib i tenet 
ctiara gloíTa.in.l.ferein omnibus.ff.dercgu-
lis iu.6c i b i dodo . Hofti*in fumma de aecu-
fa.§'quisíitcfFe¿lu;.cófirmatur etiap tex.in.I 
refpiciendum. fF. depcen i s6c in . l . í i qu i sa l i ' 
quid.^. inflrumenta eodem titul .cum íimili. 
ybihabetur q 'uódfemper in dcl i í l is impon 
tur poena lecundum cortditionem 6cquali 
tatem perfonae 6c probat.l.S.tit.feptima par, 
Item 
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StntÚut'n, I tem etiam con í i rma tu r ex iloftrina & 
wíflWrf • Fcntentia ph i lofophorum, ¿kmedicorum, 
quitenent, q u ó d ajtatespuerorum & fenü 
conueniunt & afsimUantur ex quo dicit co-
drus de Metamorphoi i humana,referens 
Urntrus * Homerum q u ó d íeneélutc vires amittun-
tur y & íímiliter pulchritudo, ingenium^me-
moria/enrus & voluptaies.(Sc dicit etiam Bal 
dus i n disíla.I. quid ergo.$. poena grauior fe-
cunda ledura quinta colum. n u m . décimo 
referendo Odofre. q u ó d Bulgarus glof i tor 
antiquus, adeo fenuit qjludebat adpu luc ré 
cum pueris,licetplura bona afferatfencftus 
q u x plene&notanter accumulatarche.in.c. 
tanta 86.diltinft.6c Albe.in.Lfcmper.fí.dciii 
l/ln/íctjtha i c i m m u n i . Aducrtendum quód perhocifte 
¡(í^t articulas non clt perfecbus nec bene expedí^ 
tus, nec repelió i l lum declaratum ab^alTci uo 
doécore,6cideo fuper hoc cogitaui,(Scvifuni 
•mrhi e{l,q? debeat ílc declaran per fequentes 
Cmlujío , i collcluíioncs. Prima conclu.quod íi ex deli-
r o veniat imponenda poena mortis ordina 
ria,illa bene cadit infene:ck poteft ei licité ira 
p o n i j & n o n poteí l :minorari ,nec akerari^pf 
pter feneftuté : quia ceíTat príedií la ratio de 
büi tat ionis , argumento eorum quíe dicimus 
in mulicre,qu2ederecenti peperit; nampoft 
partum pote í l i l a t i m p u n i i i , l icetremáfi tde 
bilicatajVtin.l .pr^gnatis.ff .depoeniscúmatc 
Conckjic.z nn,fecunda concluíio q u ó d fi poena cftarbi 
traiia^tunc maior debet imponi iuueni <Scro 
bulto,quam feni proptereius a:iatem,&dc 
. - bilitatem,6citaintclligatur text . in. í . fecun-
oncujio.i tja ^cje termino moto cum íimi.Tert ia con 
ciufio q u ó d etiam fi poena íit certa & deter-
minata áiure:íí tamen non eíl: poena mortis: 
fed forte abfcifionismcmbn,vcl aliapecna 
corporalis,taliter q u ó d r e u s delinquens de-
bet remanereviuus ,illapotcfi;(3c debet m i -
norari. infene: quia cenferetur maior & gra* 
uior in eo potius quam iniui iene& robulfc: 
quia propter eius fcneftutem&debilitatem, 
ex ca pofiet raori, & in tenninis reperio , q» 
iravultSc fentitBaid.in.l.quicunqj.Cde fer 
uisfugitiuis quinta columna ver í i .quar toca 
Cmlufiif,^ fo.Quarta 6cvlrima concIuí ío ,quód fi ex de 
Hilo veniat imponenda poena pecuniaria, i \ 
ex del if to, & pofsit p u n í r i , 6c videtur quod MtífUs & 
non.primo quia non habetfenfum,necintcl f t trdwnoñ 
Ierl:um,& xquiparatinfanti 6vfiiriofo.text. t tuctur c% 
ef t f ingu . in iure in . I . fe ruoinui to .§ . f ipupi l - delicio. 
lo i n fine ff.ad trcbe.ibi quo cxcmplo 6: mu JRjteo-.ik 
tus .quinihi l intel i igerepotef t ,per eu ra tó -
rem adiuuaturquem ib i notatBarto.&dicic 
ííngul.Paul.6c commun.do^o .6: i l lum lex¿ 
reputat í ingula. Bart . in .J .mutum/fí i denc-
quirenda híereditateSc ibiBald.PauIusImo 
1 a Aretinus Alcxan. la fo. 6c co m mu n. d o cío. 
Bart.in.l.íin.fF. debonopo.infan.Paulas.de 
Caftr . in l.prima de verborum obligatione. 
fecunda columna Alexan. fecunda colum. 
Platea in . l . prima.C. qui morbo fe excufant 
l ibro decimo.idem etiam probat text.in.l.fe 
cunda.ft.de cura.fu.texr.in.l.tertia.fF.de po--
ftu.text.in.l.quarta.^.fín.ff.depríEui.cre.iex 
tus in.l.prima veril, ¿equé.íf. de munc.6c bo-
no.text.in.^.fin. infti.de híere.quale.6cdifte. 
text. in.^.furiofiverfi .primoinfti .decura.có- Xatto.u 
firmatur etiam per tex.incap.ianmutus,vel tsírgHtn 
alias imperfedus feudum retincat ,vbi pro-
batur q u ó d mutus non dicitur homo perfe-
¿tus habens intciic¿lum,in contrariumtamc 
imo q u ó d t e n c a t u r ex dcliifto ficut quiíbet: 
alius,fecit,quia non reperiturexceptus.item 
etiam quia licet deficiatfibifenfus loquellae: 
tamen bene retinetaiioshumanos fenfus,6c 
h a b e t i n t e g r u m i n t c l l e í l u m , ^ poteft per fe 
omnia faceré 6c excrcere,quze aims perfe¿lus 
¿k» habilis homo poteft. 
Na primo pot faceré teftamenturecundum, 
forma,6cdiftin.tex.in.l.difcretis.C.quítefta* 
fa. po. fecundo pó t faceré omnes cotradas,t|. 
confenfu ,vel re contrahuntur text.in.l.item 
quia.ff.de paftistex.in.l. inquibufcuqj.ff.de 
a(ítiJ.6cobli.tex.in.l.obligamur.$.fi.eo.titu* 
tex.in. l . fi ftipuler.^.fi.dcverb. obl i . tex. in .L 
qui id quod.^. mutus.ff. dedona.item e t i i 
p ó t quaí i contrahere 6c adire h^reditaté tex. 
in . l . mutu.ff. de acqui.hxre.ite etia p ó t con-
trahere ma t r imon iü ¿cadire hícreditatc text. 
in.l.mutus.ff. deiure dot.tex.in.Cteum apud 
de fpon.ité pot cóftituere procura toré , text . 
ff.de procura.de quo la t iusd ix i in materia 
in.l.mutus 6c furd9 contradü.yy.de pro con 
la non debet minoran i n fene quia ceíTat pr^ xordia6cverarefojutionein hocarti.dico>cp 
diftaratio principalis debiljtatis,ita probat ASÍapparetq?talis mutusnul lumhabet intcl 
text.formalis 6c expreíTus in . l . femper.ff. de ^ l e f t ü tqu i a í i gn i sno p e í i l lum exprimerc,vel 
jure immunitaiis cuiusverba fun t ,maximé 
f i no tam corporishabeat vcxationem, q u á 
pecunia crogationem. 
^ Item quxro an mutus 6c furdus tcncatur 
<lemoftrave,tuncxquiparatur infant ive íde 
méti6cfuriofo,6cnÓ deberpuniri ex del i í lo , 
6cifto cafu debetfibidaricuratorin q u a c ü 
que xtate fit conftitutus 6c ira procedunt 6c. 
C 4 debent 
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debent intclligiiurapcr me Tupcríus allega- fauore/ecustn eft fihabeat dilucida interua 
ta .&ií lc eft fenfus dodo. in iocis fupra cita- Ha & fecit deliclü tépofefanx mentis rquia 
t is : f i vero apparcat quod talis mutus habet t ücbcnepun i tu r j l i cu t qlibct aliustex.eftin 
intciicítuiTi, quem poteft faltim exprimere, d.l.diuus marcusverf.fi veró.fhde offi.príeíi. 
&dcmon í i r a r e fignis: tuncreputaturhabi- &/pbatpdi(ftíe.ll.par.c6firmaturJ quia íi f u -
lis ad dclinquenduin,&contraliendum)& a- riofus habet dilucida iíiteruallajbene poteft 
lios aftus exerccndum.&tali cafu tcnebitur tempore quo eft fanae mentis/acere teftame 
ex clcliñojíi eft ligitime x ta t i s r&norequi r i - tumjContra í lum^&quernl ibeta l ium adura. 
turdarif ibicurator (Scita dcbc"tintelli¿i alia texLeftin.l.furiofum.C.qui.tefta.face.po.Sc 
iura.z.loco adudla.Imo q? magis cft,tali cafu 
debet puniri poena ordinaria del idi . ita no* 
dctcrminatloan. de imo.ind.i.deverbo.obli 
ga.j.col.in medio nu .n .&ib i Roma.3.coI.nUí 
ib i g lo íOr .&commun.dof t .Dub ium tamen 
eft an praefumatur dcliftum elle fa¿him tem 71 
pore furoris Vel temporefane mentis & di- Dubim.i, 
rendum eft q? íi probatur ex parte ipíius rei 
i(j.AIexan.i.col.mi .6 .Iafoibipen.coI.in fine delinquentisaliquandofuifTefuriofumjprac 
qui pro hoc confíderat tex.in.híi quis i n gra fumiturdurare.&tempore furori s commi í i -
ui verí i .mutum.ff .ad fyila.vbi dicit,qj mutus ü t delif tü: & aecufator veliudex íi procedit 
excufatur á dcilíto^ex eo q? non clamauit.er- ex off icio, tenetur probare deli<íhim elle fa-
go alias teneturvincen.6. colénu .4-&:itafuit[ ¿ l u m tempore fanae mentis ita probat nota-
iudicatum, ín.q.defa¿lo.6cfuit qu ídam m u - biliter tex^in. c.indicas.3.q.9.&: ib i tenet glo. 
tus fufpenfus., qui fuit focius cum alio in ho- or.&commumdo¿lo . (3c per eum ita etiam te 
micidio:vnum tamen eft q> non poterit con- netgl /or . in.c.f i . dcfuccc.abintefta.&ibido 
demnari ex confefsione fuá declarara fignisí ¿lo.confírmatur etiam rationc quia furor eft 
fed e x ateftatione&probatione teftium^quia qualitas & morbus^qui poftquam eft radica 
fortciudici n o n erit benenota}&:pofsitin ea tus praefumitur d u r a b i l i s / c c u n d ü m é d i c o s . $ n i t l 
decipi. vnde non videtur legitima 8c l iquida peritos & prob at tex. in . l . humanitatis.C.de 
^ba t io^v t in cauíis criminalibusexigitur,ita impu.&ali . tex.in. l . i . ff .decura.furio.&in ex 
í i n g u . detúrrainaí Bald.in.L Vnica.C.de con- pre í lb tenet Cardi.in.c.cum inter canónicos. 
fe.7,col.nu.z7.Roma.in.l.i.deverb.obl,3.coL deeleól io .z .col .^ .oppo.&ibial i j do í t o . con -
ludex Pe- nu.i5. Alexan.a.col. nu.ij.crederem tamen q? firmatur etiam ex do¿lr ina .Bar t .& commu-
tejtinterro' polfet iudexper í i g n a e u m interrogare/al- niin.l.nonfolum.$.fed vtprobari . í f . de ope. 
gare MHUÍ. t^mPro e^i^enda ¿kinueftiganda veritate:ex nouinunciatione.vbidicunt, q?quadoa¿ lus 
ferfigm. quo infero q) íibi non debet inferri tortura, ve l deli¿ltim poteft fíeri tempore l i c i t o & i l l i 
cum ex amfefsione non debeat damnari: cito,illequiagitvelaccufat,teneturprobare 
quod bene nota: quiaiftum^articulumnon cf lefa í lum teinporeillicito,(?cpunibili.Sive 
videbis fie alibi dcclaratumHtem quaero an r o reus delinques ante de l i í lum non fuit fu-
70 furiofus pofsit deí inquere&:punir i& 
^rio terdicocpn5: qu iae í t allenus á m e n t e 
breui-
vunofanci r  q? o :  ü   íua,¿<c 
etejí dclm nu l lumhabet iudjc iuvel in te l Ie¿ lum,vtpof-
re neepu íit haberedoIü,(5cintelligat quid faciat text. 
eft capitalis (Scexpreífus in.linfas.ff.ad.l.cor 
nc. de íicca.cuius verba funt,infans vel furio-
fus íi hominem occiderit, lege Cornelia non 
teneturjeum alterum innocencia coníilijtue 
tur,alterum fa¿li in felicitas excufat', <Sc com. 
do£l.tex.in.l . mj^u^marcus.íf.de offi.praEÍi.v 
b iponi tur ra t io : quia ía t is iplo turore pun i -
| v turtex.in.l .^.veríi . igitur.íf .ad.I.Aqui.text.in 
. l.pe.§'fi.fF.ad.l.porape. de parri.tex.in.l.qrin-
fans.ff.de rei ven.tex.in.I.fi.ff.de admi. tu to . 
text.in.l .fi . íf .dcadmi.tuto.tex.in.l . j .^.i . íF.de 
iniuriis tex. in.c. i l lud&quaíi per to tum.^ .q . 
t¡mít4» I,tex^n cíeincn.i.dehomicidio ¿kvtrobiq; co 
m u n . d o í l . & i d c m difponit.l.g.tit.i^.par.qd1 
tamen inteliige quando delinquit durante 
' riofus,nec ex parte eius hoc probatur,fed ta 
t u m dicitur & allegatur fuifle furiofum tem 
pore deliíli commifsi:tenetur ipfe reus hoc^p 
baretaliasautem deliólum cenfeturcommif-
fum tempore fan^ mentis: quia femper quis 
pr^CumitureíFe talis, qualisnaturaliter eííc 
Vdebct,argum.tex.in.l. neccodicillos.C.de co d ic i l l i s& i b i notatBal. Paul.Sali .&commu. 
d o ¿ l o . & i n expreífoi ta t e n e t & r e p u t a t í i n -
gu.Ange.de male.in parte feienter dolofc.4. 
coLveri i .quidinfuriofo,&idem tenet Imola 
i n ciernen.i.dehomicidio.i.col.nu.j.&ibi A n 
cha.i.col.num.6. Idem imol in.c.dudum de 
pr^fumptio^.col.in fine.domiin.c.i .^íi vero 
de clerico aegro.Sali.in.l.furiofum.C.qui.te-
fta.face.po.nu.i.Corncusin.l.neccodicillos. 
C.de codi. & aperte voluit 'Bartol.in tra¿lat . 




7i)Pnícf imm tamcn ^ncce íTanum d u t i u m cfi; 
¡)t>j¡m).z\ ^ quistemporefan^ mcntis comtnifit homi 
cidium^ vel a l iuddei i f tú j&pofíeafaf tusen: 
furiofus^an durantefurore pofsit accufarijóc 
condcmnari ad mortem velaliam poenam 
corporalcm, & vidctur non: quiafuriofus 
habetur loco abrcntis, qui non potefl: conde 
nariifed parí annotationem bonorum text. 
eíl in . l . i .^ . furiofus.fF.deiurecodi.tex in. l .v-
b i non voce vcrfi.fi.ff.de regu. iu. imócp ma-
gisefl haberur pro abfentenon contumace: 
quia in eó non potefl: cadere contumacia, í i-
cut i n abfente.ita probat tex.Sc ib i g lo .or .& 
. . ^commun.dof t . in . l . fur iofo . fF . dereiudicata. 
] locoí^111 term"1^sten'etAre,in.I .exfa¿lo.íf .d 'vul 






nari /uriofus tamen non: neq- obf la tquod 
poí le t fibi dari curato^ ficutminoribus & p 
confcqués condemnari :quiadatur minor i -
bus,vt accclTonus.vtin.l.clariini.C.deauto. 
pneftan., furioíis tamen datur principalirer, 
vt in eo fundetur iudicium . i .quia furiofusha 
bctur loco mor tu i tcxt. eíl in.l.bonorum.fF. 
rcm ratam ha.Sed il lenon poteR condemna 
r i , ncc pvmii i potefl mor te , vt in. l .defunílo 
fF.de pub l i . iudi.ergo ncc furiofus poff fui o-
rcm & in exprefíb i l lam fen.&conclu. tenct 
I Bal . in . l . fur iofurn .C.qüete l ta . tá .po. ín fnie . 
\ id?i ia l . iñ . l ,humanitat is .C.de impg.íSc ali.fu-
| bfli . io .col.nu'^.idemBal.in.c . i . f í .col.S^.q. 
i an i l lequi inter fratrem domini fui,feudum 
| amittat & ib i Aluarotus.^.coiií . nu.^.Imola 
' in.c. Raynuntiusdetefti.nn.i43.Alexa.in.d. 
1. furiofum fí. col.&c.q. &:ibiIafo-pc.col.qui 
dicit hanccfTcmagiscommuné.opi . idcm la-
lb.in.l.exl:a¿to.tt.clevulga.¿5cpiipi.io.col.nu. 
30.& ib i ripa nu.73.Floria.q11i reputat hoc ef-
femi iab i le in . l . fed&í i quaícunq; .^. iniuriam 
& defeníionls cum tcmporc habilí Sc^Jane 
mentisdelinquerit.Secundoquiaqualitasfu ju t to . l i 
peruenienspofl deliftumno mutatpocnam 
imó illa debet imponi quae veniebat impone 
daterapore commifsidel iél i tex.ef tformalis 
& expreíTüsin.I . i . í íde pcienis<5c ib i notat & 
commcndatBart, Albe.S^commun.dofto. 
Ter t io quia fifiíius, vel filia comií i tcaufam 
ingr^titudinis, &fupcrueniaifuror,benepo- K**10'^ 
terit exhíeredari.ita probattex.in.I .f in.$. íed 
cum antiquitas.C. de cura.furio.Sc ib i docf. 
&: notat ¿c commcndat Imola in . I .exfaélo. 
í f .devulga .&pupi .7 .co l .& 'a l i idoc . ib iQuar ^ ^ 
to quia liquis commifit peccatum mortalc 4 
tcmpore fan^ mentis, & fuperueniat fibi fu -
r o r ^ decedctin furore codetnnabitur apud 
deum fecündum Theologos fecundum 
canoni í fas in . c. maiorcs de baptifmo & te-
net Bart.ponderando tex.ibi In.l.nunquam 
§S\ v i aut.clam.ff.de vfuca. vb i habetur q) fí-
quis er at n i m ala fíde, & fuperueniat fibi f u -
ror adhuc dicirur durare iri eo üla mala fides 
quondomnes effedus. Qu in to quia i n deli %étl0't* 
éús femper attenditur tempus commifsi de-
iicli^quo ad locum t é p u s A omnia alia, quac 
augcnt veldiminuunt qualitatemeius text. 
cft in. l .qd'ai t lex.$.fi.ff. de adü l te .&ib iBar . 
& c o m m u n t d o í l . e r g o fimiliterquoadperfa 
nam. Sexto & fínaliterprohac parte facit l(at}o.6, 
tex.éxpreíTus i n lege diuus marcus.ff. de of. 
pr f .vbi probatur q? ita demuínfuriofus n o n 
punitur , quando deliélum commifit duran-
tefurore:fccus tamen íi ante: quia tunemi" 
nime eft dignus aliqua venia:cuiusverba 
fünt , f iverovtplerunq:aírolet interual l is qu i 
b u f d a í ^ e ñ l u l a n i o r e f t , v h ^ í o r t e íT ío l í io^ 
m e n t ó fcelus admiferit,nec morbo eius dan I 
da efl; venia,nec obftat fi dicas q? ille tex.po-
tius v i d e t u r p r o b a r e c o n t r a r i u m ^ i n q u a n t ü 
ff.ad.l.Aqui.fi.col.tenet etia ¿creputat fing. j vul t q?princeps confulatur an d e b é a t p u n i r i 
Ang .dcma . inpa r t e fc i é t e rdo lo fe . 4 . co l . col. • ve lnün :qu ia iftenonefteiusfcnfus fedtan- 4 
hypo.deMar.in.l.i .ff.ad.l.Cor.defica .6 .col. \ t u m v u l t q» fieñ m á x i m u m dubium íuper \ 
nuj8 .vbi l imitathoceireverumpreterquam ' ip íofaf to v e l i u i e q u o d n o ñ pófs i t iudex bc^ 
i i d e l i f t u m fit valdeenormerquia tuc poffet " nedifeernerean commifit ante vel poft,tunGt 
p u n i r i a rgumentotext.in.l.diuus marcus.ff. . confulatur princeps & ita intell igitác deda-
1 de of. p rx í i .&fubdi t q u ó d ex ifta caufa fere- rat Albe.ibi & B a r . i n . l . congruit eo. t i t .&ita 
cafus mta\ nifsima regina Caftellarfecit puni r i hominc probant prar.dift^.Il.part.fupraallegat^^.ti 
I f u r i o f u m , qu i in tu i i tvu lnus íe ren i f s imo regí , t u . i . y . p a r t . & . i j . t i t . i . r p a r . & i n termmisi f lá 
Ferdinandomaritofuo.fcdccrtccontrarium fenten.&conclu. contra pr^diftosdodores 
xAr utn J Pro^ant Pr<T(^a 1 ura^c^i l is -non obftantD) tenet Ludo . Romanusin djf t . l . furiofum i n 




de iurc verior, imo quód pofsit condemnari 
& punir i poena morrisvei aliapoena ordiná 
ria.Primo quia ceí fa toísra t io excufationis 
/ f 
quuetta.ta.pt 
lafo.in.l.exfa ¿ro.ft.de vulga.&pupi.io.colíio 
nu^o.Barb.in.c.literis de referiptis fí.co.Séd 
ego minimus inter alios in hoc dubio & (u-
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3t i l i articulo iniucíicantío & confulen-
So non reccdercmá fuperiori communi 
opií3joiic:Hirn qu iae í l aeciua&in dubio fe 
qucnda tum ctiam quia forte talis de-
i incjüenstquiapoíieadTectuseí lfuriofusha 
bercr3 aliquarn iuftam caufam defcnfionis t | 
curator eius ignorar. Item criam cftícaci ra-
tionequia coní iderog}iudcx debetconce-
dercck indulgcretcmpusipfireo ad confite 
dumpecca t a íua ante o í ccu t i onem fenteti^e 
vtin.l.archigerontes.C.dcepif.audien.Scibi 
¿ o d . exqua caufa iunifsimurn eritpoenam 
differre intépus fanc nictis;&: fuis furaptibus 
fubftentari íi habet bona.alias depublico ar 
gu.eorum quenotanturin. l prcgnantis.í í .d, 
poenis.ncc obña tq? hodis in noflroregno 
abfens potefl condemnari quia intelligitur 
inpropr io &vero abfentecotumacein quo 
non dátur nec confiderantur predidle ratio-
neafecus veroin fuiiofo : quihabeturloco 
abfentis ficle & largo modo <Sc line aliqua c5 
tumacia. &in te rmin i s i t a tcnet<Sc dedarat 
aretinus in .d . l . ex fafío.fí de vulga.Sc pupi. 
necirerum obíl:at fi replices q? fecundu theo 
Jogos furiofuspunitur ^ciudicatur ad poena 
vel pramiium íceundum opera commiíra an 
tefurorem : quia i l lud efl quo ad propriam 
confeientiam & iudicatur ádco domino no-
Oro qui omnia feit & cognofeit <Sc íinit íibi 
nota íine aliquaprobationc:fecusvero i n i u 
d i equi nonpotc í l ; cognofeere defeníione 
fut ioíi íi non allegetur &probetur 6cconfír 
meturquia íaiiftiuscft nocétem impuni tu 
relinquere quam innocemem condemnare 
vt in.l.abfentcm.fF.de poenis. 
or .Archi .& commun. d o d . & i í l a m fentenr. 
Si conclu. per pra?difta iura tenct Sali. i n . l . i . 
C.add.Corne.d'ncca.fí .verbis.floria.inJ.fed 
& f i quarcunqj.^iniuriam.z.col.num.j.ff.ad 
l.aqui-Ange,demalc.jn parte fcientcrdolofc 
pe.col. vciT.fed qu id í iqu i sp rop te reb r i e t a t é 
hvppo.dcmarí.in.l . i . íF.ad.l .cor.de íica.7.co, 
num.dj .Roma.in. l . i .deverbo.obiiga.a.colü, 
nu.j.Bonifacius in trad.malc.inrub.forma. 
accufationisperfyndicatum^.col.fol.z^^:; 
pro hacrentcn.6ccon.cft hodie.l.par.j.titu 
8.7.par. 
Item quiero an dormies quí infomnis fur-
gi tác aliquem inteifecitveivulnerauit vel a-
l iudde l iéh imfec i tpunia tur ex del ié lo :nam 
multotiens con t íg i t i q j a l i qu i in fomnisin-
furgunt & talia commit tun t i& refert Bar.in 
l.vt vim.fF.deiuíl:i. ¿ciurc. i .col . iní íne q u ó d 
fuo tempere erat qu ídam pifanus^qui farge-
bat de no¿le i n f o m n i s ^ fe armabat, &.ibat 
per ciuiratcm cantando,<5f videturq^nen te 
r.eatur:quianon e í l i n culpa.^pareendum 
eft vitio naturali vt in . l . fluminum.^!. vit iura 
an pnnci . í t .dc damnoinfedo. prasterea dor-
miens xquiparatur furiorovtin.l.i..§'i 'fr.dc 
acqui-poíTe.^. pro i í i apar te facit texr.in ele. 
i .dehomi.vbi íi talis d o r m i e n s c ó m i t t a t h o -
micidium inromnis,non fít irregularis:in co 
l i a r ium tamen imoq^teneatur.probat.texr. 
no.in.l.íijreruusferuuin.^.rifornicarius.íF.ad 
l.aqui. vbi í i f e r ^ c o l o n i , vel inqu i l in i iux ta 
fornaccm,vcl locum, vbi erat ignis, ob dor-
miíTetj&donr 'vel rcscóbuí la l i t j tenc tur ad 
damnum:quia videturcíFein culpa.«Scadhoc 
notant &commendant omnes doélo . ib i . 




Item guarro ancbrius.qui in ebr ic ta tecS^ 
. , ^ i£ni i i thQmic!di í j T VP! d r lu ' l - i im^^nin turexT lis dormiens feiebathoe í ibicueniret tunc de 
^ t ' ^ P e l i a o , (Scbreuiterdico cp debet puni r imon 
tputfposfta* au té poena ordinaria.fed mi t ior i poenarquia 
ebrictas tol l i t dolum in de l i f to j icc tnoncul 
pamrvndenon excufat in to tum á poena fed 
minui t illam. ita probat tex.no.in.l.rcfpicié 
bet prouiderejVt iaceat folus de pi zecaucre,vC 
nemo íít in lefto, vel camera cum co:& ÍI no 
fecitjdicitur eíFc in culpa: & propter culpam 
tenetur extra ordincm^íicut putator arboris 
q u i ñ ó n admonuittranfcuntes, vtin. l . í i pu-
dum.^-delinquunt verfi. Ímpetu. íF.dcpoenisi tator . íF.ad. l .Aqui.&ita procedat fecunda o 
cuius verba funt. Impetu autem cum p e r c ? pi .cumfundament isfuisr í i vero non feiebat 
brietatemad manus, veladferruin ven i tu r / hocfibieuenire tune non t e n e a t u n q u í a n u l -
& i b i notat Bart. i .colü.nu.^.Albe.in prin.&: la culpapoteft fibiimputari,(5c ita procedat. 
Oldra l . quemipfe Albe. refert & i l l u m t e x t . prima opi . &fundamenta pro ca addu.íflaj^c 
adhocdicitfingu.Bal.in.c.erapula.devita.&l in terminis i f tam dodr inam 6^ dirrin.tcnct 
honef.ele.i.eol.in medio nu.3. Probatctiam 
text.no.in.l. oranc dcli£him.$. per vinum.fF. 
de remili.euius verba funt^per vinum autlaf 
ciuiam lapíis eapitalis poena remittenda eft, 
Guiller. & Iaco.de raue.in.l. Diuus Marcus, 
fF.dc ofFj.pr^.ck ib i no. Albc.fi.col.&:.q.tenec 
ctiam Bar . in . Ipc . í í .ad . l .pompe.de parri. fío 
ria.in.d.l.íi feruusfcruum.^.fiforniearius. fF. 
¿kmilitiae m u t a i i o i r r o g a d a e f t ^ i b i adhoc/ ad.l .aqui.f i .col .nu.4.Ancha.incle. i .dcho-
notat folusAlbe.tex.in.c.ranc.iy.q.i . ibiglo. micidio infecundono^num.j.Ang.demalc. 
i n parte 
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i n parte coraparu í t cll<n:'inquífít,& in termi 
no defen íionis fo.ioj.verfi.quid íi d i c a t . & £ 
hac do í l r i na Sí^diílin. e í lhodie . l .no .par . í . 
j .tku.S.feptima.part. 
I tem quiero an prodigus, cui bonis ínterv 
d i f tam eíl, pofsit delinquere & puniri^Sc v i -
f W ' detur q)non:quia non videtur habereintel-
l e ¿ l u m , nec reíbi tudinem rationis, & ex i f U 
caufa prohibetur coniraherej& teftaritcxté 
efl: eapitalis & exprcíTus in.l.jis cui bonis.fF* 
de verbo.obli .& i b i eommun.doft. tcxt.in.L 
. is cui lege.fiF. de teftamen.text.in.i.furioíi.íív 
de reg.iu. cuius verba funt furiofí vel eius cui 
bonis interdif tum eíl nulla voluntaseíl: . i t é 
ctiam quia propter tale v i t ium & defedum 
xquiparatur furiofo & p u p i l l o text .cft in.L 
his qui.§'fi.íí de tuto.&cura. datis ab his tex* 
in.l .eertieondi¿lio.$.quoniam.flí . í i cer.peta.i 
tex.in.l.fuleinus.$. adeo,fF. quibusexcau.in 
poíIe.ea.3.&: prineipaliterifUm fenten.&eo 
clu. probat text.in.l.fiilcinus*$.plena.fF.qui-
bus ex cau.in pofle-ca vb i dicit tex.q? p rod i -
gus non pote í t dici contumax, vt contra cu 
j i a t mifsio bonorum & i n terminis iftam fen 
tent.Scconelufi.tcnet glo.or.in.I.fí quis in ta. 
tam C. vnde vi . in g lo .magnaver í ic .ó .defu-
riofo vb i dicit cp prodigus non tcneatur poc 
na illiuslegis adhoc notant &conimendanc 
dodlo.ibi ó^i l lam glo.adhoc reputatf ingur 
larem Scvnicam A n g e l dePcru . in . l . í i quis 
pro eo.flF.de fideiu.in fine fed his non obftá-, 
itfsluiio. tibUs ego teneo c o n t r a r i u n v ' m ó qp pofsit de 
linquere & p u n i r i poena ordinaria d c l i d i : ^ * 
coní idero q; prodigus non céfetur habere i u 
dicium,<Sdntelle¿hini tantum in h i s ^ u ^ co 
cernunt alienationcm & adminiftrationent 
bonorum fuorum,fecus tamen eíl quo ad d ' 
l inquendum: quia tune bene cenfeturintc-
gra perfona &capax cuiuslibet deli<n:i:&ííc 
tenetur «Se obligaturad pqcnam c i u s & i n ex 
preíTo ita probat tex.notabilis in.l.his qu i . ^ 
diuus.fF.de tuto.&eura.da.ab his cuius ver-
7 6 
Sc.umtené 
tur ex deli 
male.in parte feíétcr dolofe fo.48.iF.co. ver f. 
qu id in prodigo & i b i eius additionator. 
I tem quaero an feruus pofsit delinquere& 
tenetur ex .delifto 8i breuiter dico q7Íie & i n 
procelTu & caufa feruabitur i l lud qj obferua 
tur quando proeeditur contra hominem l i -
berum.tex.in.l .hosaeeufare.§.íiferuus.fF.de 
aecufa.cuius verba funt jíi feruusreus poft t i 
labitur eaderaobfe ruandafun^quae í i l ibe r 
eflet. tcxt . in. l . io. t i tu. i .7.par.& probato del i . 
¿ lo maiori, poena puni tur quam liber.text. . 
cf t in . l . inferuorumin prineipio.ff.de poenis 
tex.in. l .autfacla.§. perfona. tex.in.l.capita-
lium.$.íi . veríi.fí.co.titu.tex.in.l.S.in pr inci . zimttdi 
titu.ji .fcptima part. 
Quodinte lhge, quando ex deli í lo venit 
imponenda poena corporalis fecus íi pecu-
niaria : quia illa non cadit in feruum.tex.eí l 
in .d. l .hosaecufarc.§. ó m n i b u s . fF.de aecufa. 
cuius verba funt , ó m n i b u s legibus feruirei 
fiunr excepta lege iulia.de v i priuata:quia ca 
legedamnaripaitistertiae bonorum publica 
t ionepuniuntur jqua: poena in feruum non 
cadiuidemq; d i cendume í l i n ceterislegibus 
quibus pecuniaria poena irrogatur:quocafu 
alterabitur poena &imponetur fibi alia i ud i 
cis arbitrio.tex.eft i b i no.in vctí i . f i .quéfum 
me commendat Bart.Sc dofto.vnum tamen 
efl: q> f i dominus foluatpoenam pecuniaria 
p ro eo liberatur.ita difponit praecü¿te.l.io.ti 
tu. i .fcptimaparr. 
Item adde q? probarlo del i íUpoteftf icr i 
contra feruum per tertes,vel per confefsioné 
propriam, vel alio genereproba t ion iSi í icu t ^ ^ £ 
contra quemlibet hominem liberum tex.eft 
no.ind.feiuosin prineipio.C.ad.l.Iuli.de v i , 
cuius verba funt^Seruos qui fcciflc violentiá 
confcfsionibus tefl:ium,autpropriisdoce-
buntur 6ce. imóqjmagisefl : , fola confefsio 
ferui fpontanea fuíFicitad condemna t ioné 
eius ita probat apertetext.in.d.l.feruos,& te 
net glo.or. in.U.^.i.fF.íi ex noxa cau.aga/i^ 
Contra fer 
bafunt, Nam ^quum ef lprofpiccrcnoset iá Cnum tamen eíl, qp adhoc vt confefsio ferui 
cis, qu i quo ad bona ipforum pcrtinctfurio 
fum faciunt exi tum S^jn terminis per i l l u m 
t ex .&i f l am fenten.&condu.tenet Bar.in,d. 
l . iscui bonis.fF.de verbo.obli.fi.col.pe.qux-/^ 
Í H 0 . & ib i Pau.de Caft . í i .col.& quaefl.Iaíb.g/' 
,col.num.i7. & c o m m u n i - a l i j d o d l o . t e n e t é t Inifpontanefrquia videturtendereinprseiu 
pro bet^exca pofsit con demnari.oportetcp 
cum ea.concurrat femiplena probatio,vei a-
liqua indicia vrgentia, vel íi negauerit q? íic 
fadaconfefsio in tormentis praeeedentibus" 
indicii^alias non í laretur foli eius confefsio-
Bar.in.l . íi quis in tantam.C.vndevi'3.col.& 
ibiSaii .^.col.nu^. & commun.doék-.BaJ. ir t 
l .furiofum.C. quitefla.faee.po.in finetkibi 
commun. doft.Ange.de Peru.in.Lfuluinus., 
§.adco.íF.quibus ex cau. impof.ea. Angel.de 
dicium domini.ita probat texfno. in . l .qux-
to.^.fí.fF. de aedilit.& edie. <Sc per i l lum text . 
ita tenetglo.or.in.l.eum probatio.fF.de pro-
b a . & i b i Sa]i.& commun .doé l . & p c r i l l u m 
tcx.ita ctiam tciietPaul.in.d.l«z.$.z.íicx no-
xa . 
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xacau.aga.i.col.nuni.4.AIexan.i.coI,infin. &vnicamPau.z .col .num.S.Aícxan.^coluni i ; 
nu.4.gIo.in.l.qmcunq;.C.de feruis fugi.in^g. &Iafo. i .colum.num.4.cx qua glo.Sccommu 
pen . i n í i n . & i b i doí l .Socinus in . l .cumfi l ius i i ido¿ l r ina in fe run tprxd i¿ í i doéloresibiqifi 
fa.deverbo.obli.j.col. nu . i f .&ibi íafo .^colú . exformalegis,velflatuti ;paterveldominus 
nu.i^. Aducrtendum tamen q? iicct feruus p o í vel quilibet alius teneatur ad poenampecunia 
r£)onttHsfer fít accurari& condemnari pro deliftoctamen r iam ex deliélo alterius. beneftabiturconfef-
Hum defcn domin ' e iuspo te f t ade í l ecag &eüdefende ré í ioni ipí íusdel inquent is^et iaminpraeiudiciu 
¿ e r e f o t e ñ allegando ócrefpondendo pro eo.ratione^- ter t i j fo lueredebent is . íedpoter i tprobare co-
incdufacri pr i i in tc re í Ie tex t .e f tno . in .U.C.deaccufa .cu t r a r iumprofuo in te re í í e&in expreíTo itaéc 
miftali, iusverbafuntj í icuiufdara criminisobnoxius deterrainatBar. in. l .cüfi l iusfa.ff .deverborü. 
¿7 f e r u u s p o ñ u l a t u r , d o m i n u s e ü defenderépo- obl i . f i . col.Bald.in.l.filiusfa.íF.dehisquifunt u 
teft &in iud ic io aí'siftereaccufatorisi ntentio fui vel alieüu.i. leftura. ^ f m p 
n i b u s r e f p o n f u r u S j & i b i glo. o r . & c o m m u n . Item etiam qua?ro an &quandoabfenspo H t**"1*' 
dofto . iScidemdifponi tpr ícdi í la lex. io . t i tu . i . fsit accufari& condemnari de delido de quo j ^ e ' 
7.par.imo etiam tune p o t e r i t d o m i n u s c ó f t i - a r t i c p l e n c á c raagiftraliter d i x i i n . l . y ^ . in.H. * 
tuere procUratoremrquia nonvidetur domi - TauriJdeo,hic omit to &:tcremit to ad í c r i p -
í ius velprocurator eius interuenirepro alio: taper raeindiél.lKTaurivbividequiaeftibi 
f edprofe ip fo&fuoin tc re í í e tex .e í f in-l-feru5* neceíTarium. 
c t iá . fEdepubl i . iudi .quocafutotusproceíTus Item etiam fimiliter qu3eroan& quando peji mt f 
óciudiciumagltabi tur cuipfoferuo tanquam delinquenspofsit aecufari Scpuniripoft mor dn q , { i ¡ ^ 
principali perfona quem tangit negotium tem. I n quo dubio, & notabiii articulo dico, jit ¿ecufari 
ei proponetur aecufatio, & c u m eo lis conté- q; regularitcr no : fed per mortem eius ftatim ^ pwwV/% 
í l ab í tu rpe r re fponf ionemfuam Sceiafsigna- extinguiturdcli£l:um.)quoad poenam corpo-
H t u r terminus p r o b a t í o n i s & d e f e n í ] o n i s & ralem, Scquoadpoenam confifeationisbono-
cotra eum debet ferri fententia diffinitjuajita rum,modo deliftu fit publicum,modo priua 
tenet & dedarat glo.or.&: communis-opinio tumtext.eftcapicalis (Se, expreí lusin. l .defun 
d o d o r u m i n dic.l.i.C.deaccufa.ex quoinfer fto.íf. de publi . iudi.cuius verba funt. defun-
tur q) non requiritur,q>dominus citetur vt co ¿ lo cosqui reus fuit criminis, eft poena ex t in -
pareat, 6c afsiftat caufae agitandae cum feruo: ta^Sc i b i notat & commendat glo.or Bart. A l -
quia principaliterfundaturiudicium inper- ' b e . A n g e . i m o l a & c o m m u n . d o í l o . t e x t . i n . I . j . 
fonaferu iJ&interminis . I ta tcnc tBald . in . i . f í cod.t i tu. fecundum vnamlefturamtext . in.I . 
liusfamilias.ff. de his qu i funt fui vel aiic.iu.i- i n fenatus.§'íi propter.ff.ad turp i .Exquo i n -
leftura ídem Bal.in.l.fi.$.necefsitate.C. de bo fertur cp poft mortem delinquentis no debet 
n i s q u x l i b c ^ . c o l ú . n u . a . Ange.de peru.in.I. iudex imponere poenam cadauerhquiavidc-
cum filius familias. fEdc verbo.oblig.in fine, tur inferre iniuriam defuní lo & per cofeques 
quos ego fequor 8c reputo elle notabile ¿kfin haeredibus,alias teneretur in fyndicatu.argu. 
guiare, ücet Salicetus in difta.l.i.C.dc aecufa. tcx.in.l.i.$.quotiens.ff.de iniuriis & in. l .p. t i t . 
teneat contrariu.ex quo collige vtilem &nece ^.i.par.ita tenet Ange. & Imola i n d i¿U.def5 
í lar iam dodr inamin practica, q? quado pr in ¿ lo petrusin.l.z.C.qui.tefta.face.po.<5c i b i C i 
cipaliter proceditur contra aliquem, licet i n ñ u s Angel. Roma. Alexan.Iafo.Corneus 6 ,^ 
confequent iamfía tpr íe iudic ium tertio , n o n aliimoderniiAnge^in.Ufi.C.fi reus vel aecufa. 
propterea illc tertius eft citandus,& probat mor.fue. Bald.in.l . vna .Ccx deü¿tis defun.t. panddffll-
t iam tex.in.l.f^pe.ff.de re iudi . iun¿la commu col.num.i . vb i adducit notabilem rationem: ftiutnopof 
n i do¿ l r ina ,&theor i cado¿ lo rum i b i & in te r quiapoenae affliftiuzc animaticorporisfunty^^cr^re 
minis tenet & confirmatBar. i n quaeftionib5' poenae fenfus, quae non pof íun t cadere i n fio- inmorm* 
fuisquaeftione tenia fin.col. minemmortuumAnge.in. l .quialatronibus. 
vjilíft, Adde tamen ci rcapr»di¿la q? licctferuus $.fi quis.ff.de tefta.Ang.demale.in parte pr? 
accufatusvclinquifitusconfiteatur deli¿lura fente ¿cappel lante .antepe . col. vcrfic.quid fi 
¿kexil la confefsioncpofsit condemnari,con reus.Anee.dcArc.in.^-interdum.Infti.dehx-
c u r r e n t i b u s h i s q u ^ f u p r a d i x i r t a m é b e n e p o f re.qu^abintefta.defe.i.col.nu.z.confirmatur 
fetdominus probare contrarium ifta eft glo» quiapoenae priuationis ftatusnon caduntin 
í ingularis & vnica in.l.i.§.itff fi ex noxa.cau. mortuu.tex.eft in . l .qui l iber t inos.§. pofthu-
aga.inglo.i.in medio quamadhoefummeno mus.ff.de opcr.liber. & i b i c o m m u n . d o ¿ l o . 
tat & cómenda t ib i Bald.&reputatfingulare Q u o d tamen l i m i t a ^ i n t c l l i g e n i f i deli¿lum 
f i t 
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qui temporc mortis inuentus eflpclsidcrc pe 
cuniam, vel aliam rem propriain,debet fepeli 
r i extra mona í le r imn in fi:erquilinio,infigiiü 
perdi t ionisfuíe , tkadhoc n o t a n t ^ c c o m m é -
dant doélo. ibi & i í l a m fentent. & concluí io. 
r i t g r n u i r s i m u m & e n o r m c t q ü i a t ü c b e n e p o exhocfufl ;entaturpra¿l íca , q u a í h a b e t , g ) i n Pawa h¿r* 
t en t iudexp©enamímponerecadaucr i , ipfum del i í io hasrefis pol tmortemimponi turpoc- ncipojimer 
f u r c a i g n o i r i i n í o f c f u f p é d é d o j V e l a l í a p o e n a a f nacadauen:quiaconcremantur oíTa velcfíí- tem, 
f i d e n d o propter faít i raemorianijSc aliorum gies ipíius delinquentis, & i d c m eílec in deli-
C€rrorem,argu.tex.in cap.mulier.ij.quarfUo.i d o Icfg maieftat is^in delifto contra natura, 
vbi animal interficitur propter delidum con Secundo infero q u ó d q u a n d o q u i s fe occidit 
t r a n a t u r a m c u m e o c o m m i í T u m . a r g u . c t i a m imponiturpoena cadaucri: quiacorpuscius •Pcsn'(c°fc'f 
tex.in cap.cum ad monafterium.verfí.q? fipubliccducitur per vías publicas,¿k^urca fuf mort}ífu£, 
prietas de ftatu raonachoruirijvbimonachiis p e n d i t u r , & i t a v id ipradicar i in hacciuitate 
Salmanticeníirnam quidam foren í iS jqu i dice 
baturfu2;ií ledcrelieiioneJ&raonafi:erio:vo- , 4 C ( 
lu i toc te i j t amthabereacce i íumaQ pueru: CNC ¡A/ 
cum eo comraitterepeccatum co;ura natura, 
& ex indiciis captusf uit, & in carcere fe íufpe 
t e n e t & p r o b a t g l o . í i n g u l a r i s & v n i c a i n iure d i t & í l a t i m publ iceduélusef tpcrc iui ta tern , 
in . l . i . f f .a rborumfur t imcffarum.vbicxpref 6cviaspublicas. (Scc(5crematusfuit:confirma 
fedicit,q>famoíi latrones furca furpeduntur. tur ifte cafus alia r a t i o n e : quia cum decedat 
deinde beftiis fubiiciuntur, argu.tex.m.l.ca- i n notorio peccato mortalj,n5 videturíibi i n 
pitalium.if.de poenis fedi l le tex.nihi l probat hocfieri aliquainiuriamecvidetur excefsiua 
feddebuit allegare t e x . in-^famofoseinfeiem poenaimponi: fed valde condigna del i£lo,& 
legis & il lamglo.adhocreputatfingularem i n expreífo iniftocafurquandoquisfeocci-
Roma.in.l.i.C.quitefta.fa.po.Idem R o m á n , d i t j q u ó d cadauereiuspuniatur,tenet&:fir-
in. l . f i vero $.de viro.fF.defolu.matri.46.fallé- mat Paris de pu t eo in t r aó l a tu íyndica tus in 
tia principali. nu.79. reputat etiam Auguf t i - parte mortuusrfo.iyj. & ante eum voluit Bal. g0 
ñ u s inaddi t io . adAngc.de male.in íinali par indift . l . i .C.quitefta.fa.po. Deliflnm 
te f í . co l . idemAuguf t inus in parte qui iudex Aduertendumtamen q; fuperlor conclaf. porte ext í 
videns.fol.97.5.col.Sctenctnotabilitcrimola v3c íententia q u s e l i a b e t q u ó d de l i é lumex- ^ quali-
licet illame;lo.nonalleo;etin.l.defun¿lo.flF.de /tinguiturmortedebetintelligircgulariterprc ter inteüi~ 
79 
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publitiudi.i.col.Sed falúa eorum pace.ifta fen 
ten.&: conclu.no poteft de iure procederé nec 
fuftentari: quia í impl ic i tergcner icc&abfolu 
terquamin cafibus & deliflis feq ucntibus.pri ratur* 
mus cafUs eft in de l i ro h g r e í i s : quiadurat ¿¡mita,!* 
p o l t m o r t é , quo adbonaSc probato del ido 
teiura dicunt &di fponú t , qj omne de l i f tüex / poftmortem coníifcantür bona.text.eft in.Ié 
t i n g u a í m o r t e . N e c obftattex.in dift.cap.mu W . C . d e harreti.text.in.l.apoftatatum.C.dea-
lierrquia i l l e t c x t . n o n v u l t q u ó d animalfufpé I pof ta . t ex i incap . fance l . i . i ^qu^ í l io . i . t ex . i a 
datur per modum poenae: fed tantum q? fim- I cap.accufatus §. incoverocafu. dehaere.libr. 
pl ic i ter interf ic ia tur jneí í tmemoriadel idl^vt * ó.&idemdifponi t . l .y . t i tu . i^ .par .&in.I .p . t i t . 
latius d i x i i n delidlo adulteri),nec obftatet iá ^o.lib.4.fo.ll.fecundus cafus eftin crimine Ix 
tex.in didl.cap.cum admonafterium quia ib i fac maieílatis humanxrquia du ra rpo í t mor 
imponiturpoenadenegationisfepulture,qU9 tem r e fpe f tübono rum t e x t . e f t i n . l . e x i u d i - ^ - ^ . ^ 
propric cadit in mortuis , vt i n . l.i.íf. de cada, ciorum verf.i.if-de accufa.tex.in.l.pantonius 
puni. «S^ita eum inrelligit Bald.in.l.vn.C.ex §. rei perduellionis.ff. deaequirenda liseredi-
delidlisdefunfl:orum.i.col.nu.2.& Philippus tatctext.in.Ldonationes in concubinam.f f í . 
Deciusin. l . imperium.íF.dciurif .omni. iudi .3. iF.dedona.tex-in.l.cumíilius.$.fí ' .ff.de lega.2. 
col.num.^.necobftatglo.indift . l . i .fF.arbo. text . in. l .penul.&in.l . f í .C.ad.l . Iu. maief.tex. 
fu.cacfa.quia illa glo. & tex.quem voluit alie- in.§'per contrarium Infti.de hzrc .qux ab i n -
garein difl:.$.famofosloquitur in poena con tefia.defe.text.in.^.i. infí i . ffdepubli . iüdi.Sc 
t inuatiuajnonveroinceptiuadift indlaj&dc vtrobiqjcommun.dodlo. Teniuscafuscfl in 
per íemam primo delinquensfurcafufpendi- crimine repetundarum^quandoiudex dura- i imUj* | 
tur, Scftatim corpu$eius t radi íben: i i s ,& íic teoff ic io in iuf téreccpi ta l iquaspecunias ,vel 
poena cont inuatur ,6^nonimponiturdeno- res á fubditis,vel l i t igant ibus ,vt in . l . l .&per 
uotfed licet ifta mea opinio íit verifsima de i u totü.íf .ad.l . iu. repe.quia tüc durat poft mor-
r e t amenfupe r io r f en t en t i a&conc lu í iocon - tem quoad poenam bonorumtcx.eft indic* L¡mita 
trariaferuatur in praftica,in toto regno aqua l.ex iudiciorum.flP. deaccüfa .&ibi glo.ord .& 
tunonrecedas. Ex quo primo infertur q u ó d commun.do(n;.& idem difponit prxdi f t . l .y . 
ticu.ié 
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t í tu. i .7. part.Quartus carusefl i n crimine pe- t um, ácadhoc í u m m e notat & coiíirnéndát 
culatus, quandoquisrcmfacram vclpublica Bart . ib iq exeoinfertjq? omnia iuraciuiliack 
fubtraxit : quia rale crimen du ra tpo í t mortc, 
quoacl pocnambonorumtexc.eft in. l . f i . f í .ad 
l . iu.pecu.&ibi commun.doé l . Quinluscafus 
eíl quando rcus delinquenscorcientia crimi-
nisfeinterfecit poftquam erar accufatusi vel 
inquifitus de crirnine3veiin co reprehenfusína 
tale deiiftum durat po í l mortemjrcfpcftu có-
íiícationis bonorumrí i crimen cratta!e,prop 
c a n o n i c a t q u g d i c u n t j q u ó d de c r imine hsre-
ns,vel l^fxmaief ta t iSjVel alio grau i f s imo dc-
liílo^pofsit cognofci poli: n ior tcm,debent ia 
t e l l ig i infra q u i n q u c n i u m , 5cpcr i l lum texr , 
i t a t c n e t g l . o r . i n . l . M a n i c h ^ o s . C d e h s r e t i c í s 
¿ d b i c o m m u n . do í l o . t ene r e t i am Angel,de 
A r e . i n . § . i n t e r d u m i n í l i . d e h c r e . q u e a b i n t e < 
fta. defe.& i n apofla ta i d e m exprelíe d i f p o n i t 
t e rquodbonaven icban tconf i í canda rqu iaha l.y.titu.z^^.part.facit etiam bonustex.in.1.2. 
Limlta.6. 
betur p r o confe íTo&condemna tOj l i ce thxre 
des pofs in t probare contrarium.tex.cí l in. l . í i . 
í F . d e b o n i s e o r u m í q u i a n t e f e n t e n t i ñ m o r . í i b i 
c o n f . & i b i glof . o r . & c o m m u n . d o c l o . d e q u o 
art.latius dicamin de l i f to h o m i c i d i j . Sextus 
C.de ve¿li.& co.vbi d ic i^quód in bonis fifeo. 
delatis propter veftigal non folutumjpr^fcri <• 
biturfpatio quinq; annorum ,quem adhoc 
n otat & commendat ib i glo.ord.& commun. 
harctiem-' 
dofto. Bart.&aDi dofto. in.l.commifTa.fíb de 
cafus eíl: quando ex delido imponitur poena pub l i .&ved i . Sed aduertendum q) cotra prar 
amifsionis bonorumipfo faélo V€Íiure,quia d i f tafac i t tcx . forraa l is&expreíTüsin cap.z., 
tali caíu durat delicíium poíl: mor tem^e ípé - deprxfcriptione iib.íí.vbi difponitui^cpin cri ^gw* 
¿lu bonorum.itaprobattext.in.UCaius.íí iad minehasrefispofl: mor tempote í l :p rocedi in-
fyllanianum.tex.in. l .cxiudiciorumverí ládeo fraquadragintaannos,&: imponitur pecnaco 
íT.deaccufa.tex.inauten.^eincef.nup.text.in fifeationis b o n o r u m q u í e n o c e t h í E r e d i b u s & p n 
capit.i.de homicidio lib.(5.facit etiam bonus. aliis quibufeunqj poffeílbribus , 6c ib i no ta t ^ 
tex.in.l.comiíla.ff.de pu.&ve¡fli.&: in expreí1 & commendat g lo .ord .& commun.do£lo.6c r 
fo i ta tenetg lo . í ingul .&:vnica iunf to . text . in reperioq? AbbasPanof.tangitiftam difficul ^ '^Q'an' 
l.j.^.quod autem.ff .quódquifq^iurisinglof. tatemin.c.cum nobisdepr^fcnp^.col.nu.B' tur * * 
fi.quamibi adhocnotatSccommendatBart. &final i tcr d ic i^qj teXj in d i f t . l . i .C . deapofta 
Bald.(5c communiter doí lores antiqui Screpu t i s & fuperior fententia & conclufio ex co eli-
tat í ingu. Alcxan. & moderni ¿k illam glo.ad- cita procedat,6c habeat locum^quando bona 
hocreputa t í ingu .Scvnicam Bal. in.I.qucfub \rcniuntapplicandafífcofeculari: text.veroia 
conditione.§.fin.íF.dccondj.Inrii . idemBald. d i í lo .cap . i . proccdatS^iabeatlocumjquan-
i n rubri.C.de pr.Tui. dctis.^.col.num.iz.íaco- do bona veniunt applicáda fifeo ecclcfic, qu2 
bi.de San Gcor. ind. fi quis maior.C.de tran- fequitur i b i Felinus tertia coi. num.n. fed fai-
fa.penul. col.nurn.^6.tcnetetiam Ange.in.l q uaeorumpacein hocfubtili&neceíTario ar-
alatronibus.^-fi quis.ff. deteí la . Sali.in.l.i.C. ticuloego dico & teneo pro firmaveritate^q) 
íireusvelaccufa.mor.fue.i .coi.Bald.in.l .vna. cumhodiein criminehíereíis procedaturat 
C.exdeli í t .defundo.i .col .plateain.í . í i .C.de tenta dirpofítione iuris canonici^perquod 
iur.fifci.lib.io.z-col.Abbasin.cdiledidearbi. inducitur iíla quadragenaria prcriptio,deq 
j.col.idcm Abbas.in.c.fi. dcdona . i . co l . íoan ' . pertex.in di¿l.ca.i.depra:fcriptio.libr.6.1icct 
deAna.in cap. vergentis dehaere.z.col.Angc. bona appliccnturfifeofeculari^vtin capi.ex-
deAre.in.f-nonomnesdeperpe. S^tempo. communicamusci.i.^.damnatusdehserct.q) 
a í l io . Pliilippusdeciusin.l.pupillum. i n h ^ índi f t indcpofs i tcognofci inf raquadraginta 
redes.íf .deregul.iur.t .falIentiaTiraquellusin annos^fic text. i l le in dida.1.2. C.deapoí iat is 
^ ' ^ ^ ^ repe.l.livnquam.C.dcreuo.donamum.241. & fuperior doctrina ex eoelicita habeat locu, 
Addetamen q u ó d i n ómnibuscaf ibus in- &procedat in criminelasfasmaiefiatishuma •í,'Wí^•r, 
Jntra ^mn- qu ibus rcuspo tc í l accu fa r ipo f tmor t é^&mc n x & i n c r i m i n e c o n t r a n a t u r a m , & i n omni-
qutnmum ^ moría eiusdamnari.&bona confífeari^dequi bus aliis criminibus , i n quibus poteíl: proce-
t0r. mor.tc busfupradif tüeí l - ,debet inte l l ig i infraqüin- d ipo í lmor téde l inqué t i s tquodrepu tof í» igu ^ 
iehetfrofo quén ium poí l mortem delinquentis^quotrá- l a r e & q u o t i d í a n u m . ú m U A * 
naccufatio {a(^o non pote í l :ampi ius ,cont ra iprumpro- Adde tamen quódlicetregulari terdel í íHí 
cedi, nec contta haeredes veltertiosoonorum extinguatur morte etiam quo ad poenam co-
pofíeíTorcs. ita probat tex. notabilisin.l . i .C. fifeationis bonorum, vt fupra d i í t u m cft: ta-
deapoíl:atisvbihabetur,q)apoíl:ata poteíl:ac men debetintelligi quando rcus delinquens 
cufari poft mortem infra qu inquén ium tan- moritur ante fententiam diffinitiuam lata co 
tra 
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tra eum, etiam íi lis fuerit contcftata: fecus ta-
meneft íl moriaturpoftfententiam tranfafta 
in rem iudicatam;quia tune pcena confifea-
rionis boiiorurn bene tranfit ad híercdes.text. 
eftin.l.ex iudicioruni.ff.de accufa.&ibi Bart. 
Albe. & c o m m u n . d o í l . & idem eft Ci rcus de-
linquens foleinniter in iudicio erat confeíTus 
crimen,vcleratcontra eumfafla legitima pro 
batió : quia ií l icafusíequiparanturfententise, 
& poftea mortuus en::quia tune poena confif-
cationis bonorum etiam traníi t contra ha/re-
des.ita lingulariterBald.in.l.vnica.C.exdcli-
¿lis defunftorum.z.col.nu.^.quod certe nonvi 
detur verumrquia datoqi l í í i duo cafusxqui-
parenrur fententiícrtamendcbetinteil igi íen-
tentiaenontranfafteinrem iudicatam:ied exi 
ftentiinfra tempusdatura adapp^ landum^ 
licet moriatur poft fencentíam latam : Ti non 
t r an íu in rem iutlicaram poena cóüfcationis 
bonorü non tranHt adhanedes vtfupra d i x i 
& Ratim infra p r o x i m é dicam allegando glo-
fam vnicam adhocrergo nec in his duobus ca 
fibus qui;equiparaníiu 'fententize. 
Item adddcp praedicta debent intelligirqua 
do talis reus delinques mortuus eft po í t fente 
tiam diftimtiuam tranfadamin rem iudicata, 
fecustamen eft, l i abeaeratappellatum, vel 
mortuusfuit infra tempus datura adappclla-
dum: quia tune poena confifeationis bonoru 
non tranlit ad harredes iíl:a eft glof.fingularis 
& vnica in.l.cx iudiciorum.ft. de accufa.quam 
ibi adhoc reputar fingularera & vnicam Bart. 
Albe.iScAng.púífdinum & Antiquos.ÜIam ét 
pellatü. V e l poteft appellarí imo reducitur lis 
&caufa principalis ad ftatum in quo erar an-
te litera conteftatamtext .eftf íngularisin.Lita 
deraura.C.de procuratoribus & i b i Bald & 
comrauniter.dodlo. Te r t ioconf í rma tu r per 
tex.in.l.poftremiudicatara.ff.de trafa.vbiha r ' ; ^ 1 
beturquod licettranlactio non valeat: tamen 
bcnevalet ós^ tene tquando ab ea eftappella-
tum^vel quando íit intra tempus datura ad ap 
pcllandum.Quarto etiam facit tex. í ingu.& v-
nicusin fuocafuin.c. folum deappella.libro. 
6.vbi difponiturjq) attetata poft appellationé, 
vel poft tempus datura ad appeÍlandura,reuo 
catur periudicem appellationiSjquera adhoc 
repuratibi fingularera & vnicura Ancharra-
n u s & alii dofto. ^ 
Item etiam prsedifta intellige quando poe-
na confifeationis bonorum veni t in confequé Feter.e " * 
t iam del i f t i : fecus fi principaliter in íententia r*rilKlttcM 
fuit impofita poena bonorum,quia tune indi- contraf??0^ 
ftinólc tranfit poft morteiTijlicctafcntentia íit tuum ínte~ 
appellatura vel duretterapus datura ad appel tat^m y * 
landum3ita probat tex. in.I .3.C.fípenden.ap- rit4 
pella.mors interue.&ibi Cinus. Bar.Bal.PauI. 
Sali.& cómun .do f to . cuius ratio cft,quia qua 
do principaliter iraponitur poena confifeatio-
nis bonorum, videntur dux fententia; fed qua 
do ponitur acceíTorias&in confequentiam de 
liíftijCXtinfto ipfo deliftojde quo principaliter 
agitur extinguitur poena bonorum & reputa* 
tur vnicatantura fententiajargumento tex.in 
.1.etiam,íjl.i.íf. de mino. text . in .I .quíedam mu-
lier.ft.fcUTíiJierL^cxt.ip.l.cornclia pia.ff.de i u -
reputat vnicam imola in.l.defundto infra if lo re patronatus/Vnum tamai eft bene notan 
t i t u depubli.iudi.i . col.Sali.in.l.fin.C.fi reus, Cdura circapredi(rta,q> licet poft mortem rci de 
velaccufa.mor.fue.illam etiam reputat ímgu 
larem (5c vnicamBald.Ange.in.l.qui á latroni-
bus.^.i.ff.detefta.ídcmBald.in.l.vna.C.ex de-
lictis dcfun.3.col.num.4.iclem Bal.in cap. quo 
niara contra falíam de proba, penul.columna 
licet 1 aco.de raue.in difta.l.ex iudiciorum que 
refert ibi Bar.tenebat contrar ium,iraó q? indi-
ftincte p^natráfi t cótra haeredes, eoipfo q) eft 
lata fementia,modo ab ea fit appeliatum^o-/?' 
do non licetBar. concordando opiniones, 
dicatqjeocafu. quo hieres appellauit , í i tvera 
vírf«»}f ^cntcn^agl0'ahasnon'Scdhisnon obftanti-
¿ ' busfententia ócconclufio gloíí. fuperius allé-
gate eft vera Sítcnenda pro qua eft tex.expref 
íüsin.l.fin.C.fi reus, velaecufa. mor.fue.&ibi 
nota t& coramcdatCynus &a l i j doftorcs.Sc-
cundófacit ratio concludcns:quiafententia& 
pcena confifeationis in ea contenta non habet 
effeélum confummatum:(quando ab ea eft ap 
\1 
linquentis extinguaturiudicium,quod cotia 
eum pendebat,vt fupra didtü eft: tamen bene 
potliares eius inftare Scpetere á iudice, vt de-
claret defuní tum tale deliítura non commifi-
íTe habita & recepta fuper hoc inforraatione 
Scprobationevera 6dur idica ,& iudextene-
tur faccrepro euitanda infamia defunfti & co 
feruanda eius memoria ita probat text . f ín^u-
laris,5cvnicus in iurein.l.filio.^. fcia.ff.deadi-
médis legatis quera ib i adhoc fumme notat & 
coramendatfolus Albe .& in terminis i l lútex. 
adhoc reputat í i n g u l a r c m & v n i c u m Bald.in 
l.vna.C.ex deliélisdefunftorura fecunda col. 
& iftud teneo licet Salice.in.l.j.C.fi reus vel ac-
cufator mor.fue.i.col.teneat contrarium eara-
tioneneiudicium claudicét.Sed adhocrcfpon 
deo qjfauor liberationis hoc opera^í icut alios 
plureseffeftus. Se fpecialitatesoperatur argu. 
text.in.l.interpretatione.ff.depoenis.l.abfcnte 
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eodem ti tu. text. iu.l.rerpiclendum eodem l i t . 
ciím fimilibus. Item adde (p pnedifta proce-
dunr, quando deliélum eft p u b l i c u m ^ venit 
imponenda pcena corporalis, & pocna b o n o -
r u m íifco applicanda.-fecus tamen eft í i d e l i d ü 
íi t priuatum, de ex eo venit imponenda poena 
ciuilis pecuniaria parti applicrida,vt in delifto 
furti^vi bonorum raptorum, iniurÍ2e,velfimili 
del i í iorquia tuncf i reus delinquens moriatur 
an teaccu ía t ionempropoí i t an^ve ieapropo í i . 
ta ante litem conteftatara extinguitur & annu 
llatur delidum: tamen íideccdat pendenteac-
cufationc, 6c lite iam coDtc í l a t a , t üOc iudicium 
6c inftantiaJ6c per confequensilla pcena bono 
r u m traníit contra hsredes tex.eft in.l.ex iudi 
ciorumverfi.fi.íí. deaccufa.text-in.l.vna.C.ex 
deliftis defunclorum tex.in.^.non autem om-
nes inftí.de perpe.6c témpora.a«flio.6:vtrobiqj 
comrnun.doifc. 6c idem difponit lcx.i j . t i t .1.7. 
part. ex quo ego infero vnum fatis íingulare, 
quod vidi de fació, cp fi quis ftuprauit virgine 
&decedat antelitenj motam ^ i i temconteí la 
tam,non poterit talis virgo corrupta fuperuc-
jiiens agere contra harredespro damno 6c inte 
r e í i c vel dote quod c í l verum 6c procedit 
deiure ciuiii:fed de iurecanónico 6c eiusaequi 
tate , benepoterit petere 6c tenentur here-
des exonerareconfeicntiam ipfius defunéti, vt 
infra proxime dico, 6cin terminis in noftro ca 
fu 6c quaeflio.íeperio,q) ita tenetfoius colicéla 
rius in cap.i.de adulteriis.i.col.nu.z. 
Item adde, q; mortuo aecufatore 6c fie offen 
fo,qui paíTus efi: deliflumjaélio vel aecufatioci 
uüis pecuniaria íibi competes trafit_ ad eiush^ 
redes indií l iní lc , m o d o decedat po í l litem co -
te í la tam, m o d o anterquod intellige,quado co 
pelit propter rem familiarem,damnum vel i n -
tercíTe^quod praetendit 6c fibi déficit,vt in deli 
£lo furti,vi bonorum raptorum,Iegis aquilis, 
6c fímilibus:fecus tamen eílfi competat adme 
rara vindi¿ lam,vt in deliélo iniuri? 6calio fimi 
lúquiaaecufatoredcfun«Slo,quiiniuriapaírus 
Mortuo ac- e í l , non tranfitad heredes, nifi ante mortem 
cufatoreac- eiuslisfueritcont€Ílata, tex.eíl in. l . i .^.haEredé 
tiopecuma- ff.depriua^delia. 6cibi Bar. 6c commun doft. 
rtAtrajítm tcx.in.l.q»diximus.^.hsecaílio.fF.quodmetus 
heredes, caufa tex. in. l . f i veró.^.hec autem.fiF.de his qu i 
deie. veleffude.tex.iu. 1. indeNeraiius.^.piin-
fians.ff.ad.UAqui.tex.in.l.harcaélio.ff.de calü-
nia-text.in.l.iniuriarü a¿lio.la.i. íKdc iniu..tcxt 
in.l . i .C.ex delict.defun.tcxtin.^.non autem o 
mncsñnfti .de perpe.6c tempo.a<ílio.6í idem di 
fponir.l.25.tit.i.7.par.6c.l. fí.tiiu.9.7.part.6c.l. 
a.titu.ij./.par.^cquae d ica turpropr ica í t io p^ 
Nota, 
nalis,ciuiIis,propterremfamíliaré,proptcrvin 
d i é l a m ^ o n i t g l o f . fingularis 6c vnicain.l.2.§, 
emancipatus filius.fi'. decolla.bono.quam ib i 
notat 6c comtfien.Bar.6cal?j do£lo.6c reputar 
fingularem 6c vnicamimola.in.l.interdum in-
fra iflo.tit.i.col.idem imolain.l.reiiudicatíe.$. 
1.6c ib i Alexan. 6c moderni fimilis tamen glof, 
eíl in.l.pro hgrede.^.fi.fF.de Aqui.hcre.ex qui 
bus infertur q> aítio.de dolo.vclaí l io q? metus 
caufa, vel alia a¿lio pecnalis pro ipfa re,vel pro 
interefie vel damno non competir contra he-
redes de}inquentis,nili poí l litem conteftatam 
vel nifi aiiquid ad heredesperueniat^vcl íaliim 
funt exeo faéli locupletiores. tex.eíl in.l .quod 
diximus.^.fi . í í .^metuscaufa.tcx.in.l . inhaEre ^Añluddí 
dem.fF.decalum.tex.in.l.tn hííredem.ff.dedo lo&fmilií 
lo tex. in . I . fi.C.rcrum amotarum text. in . l . f i - non cornac 
cuti poena.fF.dcregu.iu.tcx.in.l .vnicainfí.C. titmtraha 
cxdeli í l .defun. tcxt . ind. i .^ . í i . f f .dcvi 6cviar- reda, 
ma.text.in.l.i.^.fi.íF. ne vis fíat ci.text.in.l.inde 
Neratius.^fiinfans.íKad.í.Aqui.tex.in.l.i.^.fí, 
fip.de eo per quem fac.eíl tex.in.l.j.^.fí.fF.fi mé-
for fa. mo.dixe,tex.in.l.3.tit.i^.7.parí.6cin.l.3. 
titu.i6.7.part.quod limita 6c intelligejprartcrcj 
i n furto propter eius frequentia quia codicio 
furtiua traníit contra haeredes pro aeílimatio-
ne rei, licet n i h i l ad eos perueniat text.eíl in.I, 
fi pro fure.^.fi.fF.de condi.fur.6c ib i commun. 
doélo . aduertendum tamen cppríediíla debet 
intelligü de iureciuili , ce eius rigore:fecus tamc 
e í lde iu re canonico,6ceíusíequitate:quiater.é 
tur hs:rcdes,quatenus patiuntur viresh^redi 
taris: ScpoíTuntcompeliiper iudicem ceclefía 
ll:icumt"olu€re,etiam fifint laici6cintcrrisim-
perij,pro exeneranda confeientia dcfuníli.ita 
probattex.in.c fi.defepulturis6cibiglo.or.6c 
commun.dofl. tex.in.c.inliterisdcrapto.tex. 
in.ca.tua nos de vfuris 6c vtrobiqj doólo.tenct 
etiam Bar. in. l i . ff . de priua.deliít.Bal.in.i.vni-
ca ex deti£l.dcfun.fi.col.6cibi alii do<fl.6c iíla 
dicit commun.opi. Abbas in di£l.c.fi.de fepul 
turis.ítera a d c c q u ó d defuní lo accufatore,po 
terit quilibet íiliusacculareoc repetereacedía-
tioncm 6-í eam aíTumerc in eodem ílatu, infra 
tr igintadies:poílea vero nonpoteritrcpeterc: ^ 
ícciaccufare de nouo tex.eí lno. in. l . l ibel loru. MortM AC 
$ . f i . f f . deaccufa .6c ib iBar .5ccommun.doao :^^ 
quod intc¡iige t aminde l ié lopubI ico ,quapr i tcnt l^ibtt 
uato 6cdeficia}teaccufaíorc,pcterit iudexcx refe' 
cfficio repeterevelaccuíhrede nouo.itatcnet fe 
ib i Bar.6c commun.dcdo.Sali.in.l.qui dcai- ;^ fW• 
minc.Cdsact.üía.ImoIain.l .pc.fí ' .depubli.iu. 
6c fie remanct refolutus prsediílus articuiusta 
raen ex parte aecufatons, qu ipu í lusc í ldch-
dura 
Limu. 
De Deliftis. ^5 
S7 ñ u . l t é qro an & q ñ In de l í^ ls habeat locü re-
mifsio.Iquobreuiterdico in c 6 t r a d í b u s & 
caufisciuilib9fortií ^sforum lóneor ig in i s /p -
pricevelpatcrnaetex.í. l . afíumptis.^.fih'.fF. ad 
n iuni -& ib i .g l .or . tex . í . l . j . c t v to tú .C .de mun . 
5^ orig.li .x.Ité ?t roñe domicilij , & lógx habi-
tat iois. tex.in. l . incola.f lp.admuni. l térone co-
traftus.celebrati,íi i b i inuenief . tcx. í . l .h^rcs.^ 
i . ff .deiud.tex.í .c .romana.^.cotrahétes.defor. 
cop.lib.ó.qs modos ponitgl.ord.in.d.!.hieres. 
^.proindc.&ponit.l.3Z.tit.2.3. par.in deliílis ve 
ró licct ^s fo r t i a f f o r ü í loco originis,& domi-
cilij:tñ pcipue forti í in loco comifsi dcli6H.tex. 
in. l . í icui.$.pe.&íi . íf .de accufa.tex.in.I.3.ff. de 
off.prje.tex.in.c.i.de rapto .&in.c . i .dccóf t i . l i . 
( Í .Quopfupoí i to dubiu nfm eíl: íire5' delíqués 
reperiatur in loco originis, vel domicilij , & i b i 
capiatur,an leneatui iudex illius loci remitie-
re ipm delínquete & caufam ^ ^ccíTum ad iu 
dice loci comifsi deiifti per literas rccjfitorias. 
gl.or.in.l . í i cui.^.fi.fF. de accufa.tcnct q> iudex 
pot remitiere ex vrbanitate non tamen teñe-
tur de necefsitate rcmitterejCuius r ó pot cflc l i 
cct.glo.n5 dicanga pa. i n p a r é n ó habetimpe 
r i ü ^ t in.l .namagiftratus.íF. dearbi. Secunda 
jprincipalis opinio eíl^q? íi iudex domicili), v el 
originis esepit ia cognofeerede d e l i r o , & poc-
cupauit caminó tcneíremitlererars fíc.ita tenet 
Anch.I rcpe.tex.I.c.poftulafli. de fo.ccp.s.co. 
a.opp.fiu.4. Q d di£tu reputar í inguIareAIex. 
i.l.diuo pio.^. íníam rom^.i.co.fF.dereiud.led 
brcuiterihocartic.refolu.dico q) ídíf í iúftdm 
dex reqfituSjtencaf r emi t t e r eñ t a^ba t tcx . I au 
thcn.vt nul l i iudicum.^. . í ivero quis comprc-
héforu.colla^.teíí . í . l . í i cui.^.fí.fF.de accura.& 
ibiRayne.Bar. A l b . Doft.dicctes q» ex vibani-
tatc pot remitiere, fi vult an tequá ab co petaí 
fedpoftquaab eo pe ta í tenctur remitiere ex 
necefsitate Sctenet gl.or. in cle.paÜoralis.dc re 
iud.&; illa gl.reputat íingularélmo.in.l.pen.flf. 
depubl i . iud . i .co l . probatctgl.in.c.fi.defo.co 
- pc.6c ib i tenet Abb.j .coi.nu.i^. Bal.in.I.pen.C. 
i4t*fU4. deexccu.rci iu.col.9.nu.2p. H y p o l .1 fuá p rad i 
ca.^.opportuncnu^i.&'jpbatapcrtc.l.z.&.^.ti 
tu.iy.lib.S.ord.Sc iftá cocluíio.cNtéde vt iudex 
tcncatur remitiere ad iudicS loci delidl^fíne eo 
9 cóftetdeliólü eí lecómiflum in iurifdií l ionc 
petetis remifsioné:& etia nulla precedente cau 
fac cognitioe.óc i n terminis ira tenet Bart . i .d .^ . 
l ig:sc6prchéforu.z .co] .2 .q .Alb.&Ang.in.d . l . 
ficuil^.fin.fiP.dcaccura.Sali.in.d.authé.íiveró 
- - c"minis'C«dcadult .i .col.nu.y.penul.col.Item 
M , " ^ principaliter q roan eocaf^qplurescomittut 
f ! dcli£lü,oés tcncatur<3canfnIaabfolatoria, vel 
códénator ia la ta í pfona vn i 'p ro f i tve l noccat 
alijs^in quo articulo fació fecLcrcs n o t . c o í l u . 
Prima cóclu.q^ in dd i í l i s n ó ccntxis á pluriby 
comifsis vnií luuifque principslr, <Scdcp fe te- ConcíuPaA» 
neturj&tal i cafu fnía abfclutoriaj vcl códéna-
torialata in pfona vninsjnec^pdeíl nec noccí 
alijSjnecpena abvjio folutacorpora!is,vcl pe-
cuniaria liberar alios.tcx.i.i.fi qsad qd.^.f í .cü 
l.feq.ff.de m.om.iu.tex.]. I.fi.cod.ik.rcx.í.l.itc: 
mella.^.i.ff.ad.l aqui . tex . í . l . i . íp r in .C.decodi . 
f u r . c u i ' r ó c f l q a íq l ibe t pfona céfetur ^ppnü 
dcliftuprincipaFr&depfe.nec obí ta t íi dicas 
q? q ñ plures renétur in loliclíí ex vno eodéq; fa 
¿to,vcl obiigatioe folutio vni9 liberal alios, vt 
in.l.z.tf.deduo.re.&in.l.i.C.eo.tit.Scrradir pie 
nc Bar.d' D o f t . i authé.hoc ita.co.tir. qa rní.^p 
i lk t ^ c c d i i ícótra(^ib931 qb9 oes tenélur refpe-
í l u v n^ in te rc í ic reí vr fúmededuf t^ 1 obiiga-
tioe.vñ fo 'unoéfada abvno, mcr i tó l ibera iur 
alij lee9 tñ e í l q n tciiétur ex d e l i r o piinciparr 
ad p a n a d a tücfolut iofafta abvno rol iberar 
alios^qa vf folucre^p f u o ^ p r i o & diíbn<flo de 
l u f i o ^ i í l e é f c n P p d i f t o r ü i u r i r ^ E x q i n f e r í ^ 
íí pluresteneatur ér ex deliítOjVrdoload r é v f 
inicrefreJ&: no ad peen a j folutio v n i u s b ñ libe 
ratalios.tex.í . l . i . í . i pte.C.decod.fur. tex.I . l . i . 
$.fi plurcs.ñ.de eo.p q u é f a í i ü er i t .V nü t ñ é q> 
oes pdiéli de l inquétespñt aecufari fímul.ívno 
eodécjj l ibello. tcx.í . l . i .C.í ireusvraccufa.mor. 
fuc.tex.í.l.q pupiliá.^.fí.ff.de adul.tex.í . l . v im ^ ^ ^ ^ 
paframífí .eo.t i t .q cafu b ñ p o t e r i t i u d e x ferré ' , * -
imam contra vnu íi liqtdeca,i!xcotraeu exeq fantentiam 
fníam,licct JDccííiis in í i á t i aadhuc duretcotra ¿ 
. 1" ^1 , o rr * • ferréLtcetco 
al ios . i ra^bar . tcx .no. i . l .c lcvnoqoi . t í .cTrciu . ^ r • , 
r ~~ r - 1 r r ~ o 1 tra ocios du 
I t ec t l i co t r ap lu re s r e r a tu r ímacxvnus appel- J ^ 
lau i t :a l te rnó :p5r iudcx flatim fníam mádarc ^ -
executiói corra no appellalé: cotra alium vero 
nÓ:fcd durabi r inf ía t iaappel la t ic j s . i tx . j . l .mi 
noribus.C.dehis qu i .v t ind i . Secunda condu. conclíifit.z 
^ í delidis cóncxisfnía abfolutoria latainfa-
uoremvniusprodeftaltcri. icxt.in.l .denuntia jn ¿el i t tk 
fle. $.fin.ff.deadul. fed a d d e q u ó d illeiexi.de- conexa fen 
bel fpecialitcr intclligi í adultcriorppiei fauo- tctU 'ynim 
ré ,&decusmal r imoni jvñfccusc{ í ¡n alijs d d i prtUefialie 
¿ l i sé tcónexisvt incr imineinceüuSíf t i ipr i . fo- r/, 
domie,& íimilibus.ira tenet Bar.í.d . l . denñt íaf 
fe.$.fí.6í idcdifponithodic.l.io.rit.17.7.pan.q 
í icdebet intelligi.Iiéadde q^forte e x i í l a r ó n c 
i n delido aduheri) nó poteratquis accularefi 
muí adulterú, & adultera: fed fueccfsiuc & de 
j ) fe ,vr í . l . reos.Cdcaduli .&:í . l . íí marnus.la.2. 
^.fi.íf.de eo.fed hodie a t ié ia . l .o rd ina . i . t i . i j . l i . 
8. beneporeft cosfimul.accufare: non lamen 
credo , q u ó d nccefsitetur eos fímulaccufarc, 
D licct 
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licet quandorcpcrltcos incrimine fragranti, 
non pofsit vnum occidere finealio.vndee etia 
ftantediíla kgcordina. po t c í l p r a í l i c a r i , & 
habcrelocum illacoclufio. in aduker io jquód 
fententia abfolutoria lata in fauorem adulteri 
prodcft mulieri.de quo articulo latius d ix i i n -
fra ifta repetitionein crimine adulterij. 
I n deUttií Sentcntia tamencondemnatoria lata con-
conexps fen tra vnum non praeiudicat alteri,etiam in deli-
ttnttdltmus ¿ t isconnexis: imóet iaminadul ter io ,v tef l :ca-
non frá-m- fUs formal is indié la . l .denunt iaf le . f f in . & i n 
dtcat alten dift.Lpartit . per rationem no.quam ib i p o n ü t 
illa iura. 
Tcr t iaconcluí ! , n o t a b i l i s e f t q u ó d quando 
deliftum cft commiffura ab vno principalitcr 
* r^0 &pOena bonorum pcrucni tadal iunvncon-
•n JÍO.i, feqUentjarn fententia Sccondénat iopr incipa-
lis nocct altcr^qui teneturinconfequentia.ira 
probat tcx.in.l .pritna.C.vbi caufae ñfcales.tex 
tus in.l.quifquis.^.filij vcró.C.ad.l.iu.maiefta. 
per quíe iura iÜam thcoricam <Sc doí t r ina po-
nit Bart.in.l .cumfiiius familias.ft. dcverboru 
obligatione. fecunda columna &:ibi Ange.dc 
Pcru.Imola.Alexan. Soci . íafo .&commun.do 
¿lo.ex qua conclu.ác doctrina. 
Primo infertur quód fententia lata contra 
occiforesalicuiusdefuráHnocet & prseiudicat 
hacredibus, qu imor tem non vindicauerunr. 
ita Bart. in difta. t. prima.C. vbi caufe fifcales 
pertext . ibi idem Bart.in.l.prima.C. dehis qui 
Vt i n dic.fcd contrarium tenet Paul.5c.l.prima 
C^vbi caufac fifcales:quia imo proceíTus debet 
denouo agitari cum hafredibus:quia forteig-
norauerunt, quód defunftusfuit interfectus, 
velaliamiuftam caufam defcní ionishabucrüt 
Sed corneus notabiliterconcordatin diíl . l . i . 
C.dchis qu i .v t ind ig . fecunda colum.dicendo 
quod fententia contra occifores lata nocet has-
redibus quantum adhoc, v t c o n í l c t d e f u n d ü 
e í leocci fum: Scampliusnon requiratur pro-
barc,non tamenpra;iudicatquoadhoc,vt fta-
timbonaauferantur obha?redibus,fecunduni 
requiritur p roc t í íus , citatio^Sc fententia cum 
eisíSccundo infertur q u ó d íi del idum eft tale, 
ex quo proh ibe t« r alienatio bonorum, ád ie 
commifsi criminis^fententia lata contra princi 
palem delinquentem pr^iudicat poí le í lbr ibus 
in quibus bonareperiuntur aiienata. ita pro-
bat tex.in.l.quifquis.^. fi l i j vero.C.ad.l.iu.ma 
iefta.text.in cap.cum fecundum leges de here. 
libro.fexto & in terminis.ita tenet Bart.in dic. 
l.cum iilius.fami.fi.de verborum obligationi. 
fecunda columna & ib i commun.dofto.quod 
«ft notabilepro extéf ione ,^ dcciarationctcx. 
cum materia in . l.pofl: contrailum.ff.de dona, 
Te r t i ó infertur q u ó d fententia lata contra 
fcruunv, q u i c o m m i í i t a l i q u o d d c l i d u m c a p i -
tale, nocet&pr2eiudicatdomino noncitato, 
nec vocato: & poteíl: mandari executionicon-
tra f€ruum,vt d i x i fuo loco. 
Quarto infertur q u ó d íi ex forma legisvel 
f b t u t i , patertencturfoluerepoenam pecunia-
riamfilij,quatenustangitlegitimam fuam:fen 
tentia lata contra íilium nocet 6c pneiudicat 
patri non vocato, nec citato.ita Bart.in á'idi.l. 
cumfilius fami.de verborum obligation. fc-
cunda co lumna .&commun.do í lo . idem Bart. 
in quaeftionibusfuis quacílione tertia.fecus ta 
méef t í i proceíTus principalrordineturcotra 
ius terti) & i n ci9piudiciü3vt quadofit difeufíio 
in bonis debitoris ad effeíium, vt perueniatur 
ad tertium poíTeíTorem pignorum^vel fideiuf-
forem: quia tune requiritur eorumeitatio. ita 
no. Ange. in di£U. cum filius.fF. de verborum 91 
obligation in fine ¿kibi moderni. Cenclufu^ 
Quarta conduf ío q u x áfor t ior iexfuper io 
ribus infertur ,quód íi innoecns^qui non com-
miíit dclidlum ex ignora ntia,vcl malitia iudi -
cis,vel teftiumeondemnatus, (S^occifuseí^tSc 
poftea reperiatur, 6c veré cóftet dei l lo,qui ma 
leficium commií i t , q u ó d poena innocentis no 
übera t eumtfed tenetur poena delidi^Sc íibi de 
bet imponi poena mortis. 
)De crimine Isefse maiefta 
tis diuinse & humance. 
Cap. I I . 
Summarium. 
V<€ f u poena c r iminUUf t 
mctiejlatií dinin<c. 
s í l i ena t io bonorumfaftct 
4beo,(jui commifit hoc en 
menUfrmctiefidtis ejlip 
o lu renu í lc t . 
3 I n caf ihminquihmdominumtrdnffcr tur 
non t rdnj l tpojpfoo. 
4 I n crimine U f e maiejlatis d iu inxdn & 
quando j i l i j >e/ defeendentes ejficiantur 
inhábi les . 
5 Poena quando imponitur ipfoiure ande" 
heaturinforo confcientU, 
6 Que 
CPtiru-fié ¿ t S £ fyTcLÍcíhih's 
%6 
6 Qua f i t focnd CYiminisUfemdleJlcitk hu 
r/ Erifiens dUqHS77t de cdrcere contrd quem 
erdtprobatum delif tum dn tenedturpa-
rid huius criminis. 
8 Sciens deli6ium db dliquo effe commit íen-
dum c o n t r d p r i n c i p e m ^ e l r e m p u b l i c a m f í 
non reueldmt dn tenedturpoend Ujcc mdié-
ftatls. 
9 Sciens del ióínm committend,um}dn tened-
t u r i n fo ro confcientice reueldre. 
l o S u b d i t m dlicuiíit nobihs y e l d o m i n i tem 
porallsfi contrd eum dehnqudt dn commit 
tdthoc crimen, 
11 V e crimine Ufa mdiefdtis d n p o f i t delin 
quens dccujdri pojt mortem. 
11 F i la eorum}qui hoc crimen mdiejlatis co-
mi t tun t dn & quadopunidntur. 
í 3 Filus horum delinquentium exclnfis k fue 
cefstone dn ddmittdntur dinfuccefjores, 
Irtkfycm. 
t ^ V a n d impof i tdf l i i shorum del'mquentiu 
dn extenddtur dd nepotes, 
i $ Poena f l i o r u m comm'nentium hoc c r i m t 
U f e mdiejlatis dn exteddtur ddjilios hd-
h i t o s , ^ o-emtos dnte deliHum commiC-
r 
j u m . 
x6Committens crhnen Ufe mdiejldtislicet 
non defindt ipfo iure efe dominm bono~ 
rumfuorum perdit tamen eorumadmi-
ni j i rdt ionem. 
: : i Tem in mate-
r i ano í l r a principalitcr 
. , S | tus & natura cuiuslibec 
n pnmis quee 
v l j ro qugefit pocnacrkni-
^ ^ ^ ^ l í l nis IxCx maieílatis i n 
qwo articulo r e fü lu t i ue dico quod aliud eíl c r i 
nien \x(x maieílatis diuinae ,fci]icet hxre í i s , 
^'W'cnw contra^cuni ^ dominum noftrum. Al iud eíl: 
nul^ m crimen lacüe maieílatis humana contra pr in-
j f j ? ^ ^ ^ j p e m jVelrern p u b l k a m i n c r i m i n e I x f í e m a -
ieltatisdiuiriíepoena e l l j q u ó d ipfo iure eíl ex 
commumcatus.text.eft i n capi.ad abolendam 
dehaereticistext. Jn capitu.excommunicamus 
prima &; fecunda.eodem t i tu . 
Item pro cjualitatcfacinoriSj debiram v l t i o -
ncí l iudex debet imponere. text .eícin dift.ca-
pitu.ad abolendam in quantum dicit dcbkain 
recepturus p r o qualitate facinorisvit íonem. 
text.etiam in d i t l . capitu. excommunicamus. 
primo.$.daranatiibi animaduer í ione debita 
puniendi ¿klicct praediftaiura fpecifícampee 
nam nondeclarent, tamen pro taiideii&o i m -
poni iur poena mortis ignis , 5; concre-
mationis, vt probatur exverbis D o m i n i n o » 
ftriin euangelio íoanms c:apiteqüim!ecimo¿ 
dicentis. S iqu i s in menonrnanferi^miitctur 
foras'.íicuí palmes, & arefeet: (Sccoiligent euni 
<3c in ignem mit íen t , & ardet probat etiam tex 
rus de mre ciuili i n . i . Arriani .verficu.primo 
C.de haeteticis vbi&vi t imofuppUciot radcn-
dís (Scilla poena feruatur de generalijConíueiii 
diñe & ficifta poena imponitur & coni"irmat.uc 
o\mú lege dmina humana 5c criam gencr ; ! i 
confuerudineScin exprefíbi ta tenetSc dccla-
rat Hoft ien. in capi.ad abolendam de haércti. 
teríia columna & ibiloannesAndre. fecunda 
colum.Anto.deBut.3 columna Abbas.fin.col, 
Cardinalis f in . columna.qua^ftione Anchar, 
fecundacolum.num. fex to .&commun.doé io . 
PciulusGillandus in traftar .dehíereticistert ia 
quscítione.fumma Angélica i n parte hacrelicus 
num.i6.«íkidemdirpoiiit l .fccunda.íitu.ió par. 
feptirna. 
Item etiam efl poena confifcationis bono-
rum & in terris ecclefis applicantur 'ecdcíiae 
& fe cameras papa; in terris impeiij apphcaa-
tur í i fcofecular ic&ficrcgis , ve¡ imperatoria, 
textus. eíl incapkuí.vcrgí 'nris de hiere, ¿kibi 
doctores, imo ipfo iure coníifcantur á tem-
pere commifsi cntmnis:¿k ab Ülo tempore do-
miniumtranfi t infifeum text.eftin c¿ipit.cüni 
fecundnm leges dehsreti. l ibr . fexto. ibi ipfo 
iuredefratrum noftrorumcófi l jodecernimus 
coníifcata & ibi glof. ordina.&cornrnun.docl. 
ex quo infertur t |uód etiam poft mortem de-
liquentis probato delklo poteftfern fenten-
tia declaratoria centra eurn . ckbona eius de- 4 n 
1 . . n . : . . i o\t mortc 
bentpubl icar i . t ex í .e l t incap i t . acculaius.O.m f}^rct¿a{;0^ 
co vero dehaere,libr.fcxto text.incapit.faneel ;M pMican 
fecundo.i4.quaeftioiK-fecunda, texr.in.l.quaj: fw^prt,¿£,_ 
ta.C.dehxrcti.tex. in.lapoftararum.C.de apo t ^ d d i ^ H » 
ftatis.textus.in.l. fepüma.t i tul . primo.feptima 
partit. & in.l.nona. t i tul .décimo, libro.quarto 
fo.li.confirmatur , quia ücet príedicta iura 
nonelTent tamen cum poena imnonatur ipfo 
iure , t raní i t contrahsrcdes. iftá eft gloíla. í inguU 
Tomí. I I I . Caput.I I . 
í ingi i lans&vnlcain. l . ter t la .^ .quod autem.fF. 
q u ó d quifque iuris &: ib i commun. dodo . 
de qua d ix i fuo loco: fecundo infertur q u ó d á 
^ v , 2'temporecommifsicriminisipfoiurenonvalet 
^iliendtio^ aiienati0 bonorum modo ex t i tulo lucratiuo, 
bonorum no mQáQ onerofo. & ^ aliqUa bona alie. 
"iWeí a tem n^t:Urjp0tcricíifcusliberéea vcdicareá quocü-
fore commi q . p0fieíPore,etiam precio non oblato.tex.eft 
Jjí crtmínu* 'm\ tK iudiciorum.verf.adde.ff.de accufa.tex. 
in . l . donationes in concubinam.^. fi.fF.de do-
na.text.in.l. final.C.ad.í. iu.maieíl. (Scvtrobi-
que commun. do£lo. tenet etiam6c declarar 
raagiflraliter Barrol.in.l. poflcontradum.fF. 
dedonatione idemBart.in.l.fi debitor in fine 
íF.dehisquíc.in fraud.crcdi.&ibi Alberi .Cu-
man. &ali jdo¿lores. idemBartol . in . l . f inal . 
í inal .C. commun, delegat.fecunda colú.nurn. 
fextoIoan.Andre. Arche.Anca.Domi.&com 
mun.dofto.incapitu.cum fecundum legesde 
hiere, i n fexto Iafo.in.$.item fi quis in fráu.m-
í l i tu .deaf í io . decimaíeptima coium. num.8í?. 
pro qua fentenria & conclufione. 
Onfjma. i Pr imó facit rexr. bcne notandus in . l . fi dc-
bitor.iT. de/iisquzeinfraud.credi.vbi hr.betur 
q u ó d í i debitorin fraudem creditorum ven-
dataliquamrem^emptore participante dcfrau 
ác} poíTunt creditores alienationcm reuocare. 
- 'r-.^c***** Secundófacitrex.in. l . tefvia.&in.] . í imanci 
- piura.C.de reí vendi.tex.in.l.íi iciens.C.ad ve-
ícya.rexr.in.l.fecunda.C.dc furtis.vbi habctur 
q u ó d fiquis vendiditrem alienamjpoteft ve-
rus dominus ilIampetereScvendicarcabcm-
ptorevelpoíTeíForealiquo precio non oblato: 
fedin nofíro cafufífcus iameft d o m i n u s i p í o 
iureá temporecommifs idel i í t i .e rgo & cutera. 
Cenfirma.i Te r t i ó facit text. in. l . f i quis fubhoc pado. 
íF.decontra.empr.textusin.l . t i t ius.íf .deferuis 
expor.text.in.l.prima.C. fi mancip.ita venear 
ne p ro f i i . v b i h a b e t u r q u ó d fiquis vendidir 
ancillam fuam hoc paífo^ne profiituaturj&po 
ílea emptor vendidit aheri tertio^Scab eo fuir 
3 proftituta , potefl: primus venditor eam pro-
pria autoritateabdicare.veliudicialitervendi-
/ carejetiam precio non oblato, nec foluto. 
í Lmtif. Quod tamen intellige pra^ter quam fi pre-
P cium íit conuerfum in vtilitatem ipfius condé-
^ na t i : quia precium ílat vel aliquid ex eo com-
* paratum,vel fubrogatum efhquia tuncbe-
netenerctur íifcus illudfoluerc & reíl i tuere. 
ita tenet Bart.in di6U.fi debitor in fine.fi'.quse 
in fraudem creditorum.íoan.Andre-- in capir. 
cum fecundum leges de híeret. in fexto. final 
c o I u m . & i b i Anchar, prima colum. Arche.fc-
cunda colum.Dominicus.z.colum.idem ctiam 
Anchar.in capirul.final de pfíEfcríprio.in fex-
ro.prima colum. Romanusin. l . fenarus . í f .ad 
Sylla. pro qua fenrentiaóc conclufione facir 
rext. i n . l . ex his.fF. quae in fraudem creditorü ^á^0-1-
vbi dici tur ,quód fi creditor reuocat ab empto 
re alienata in fraudem renerur l i b i precium re 
ftituere^fi extar in bonis eius,vel fi conuerfum 
eíl in eius vrilitatem. 
Secundo facit texrus.in.l.empror.ff.derei 
vendi. vbihaberur, quód fi quis vendidir rem fijttio.i. 
alienam,&: ex precio foluir debirum vir i domi-
n i , vcl alias conuerfum eftineius vtilitarem, 
pote í l dominus rem vendicare: tamen renerur 
íbluere i l lud precium, &adhoc notar (Sccom-
mendaribiglof. ordinaria.Barro!. Albe.Bald. 
& commun.doólo.rener etiam glo. & commu 
niter doctores ind. tertia.C. de rci vendicatio-
ne gloíT.in.l. tertia.C. quod rnctus caufa & i b i 
communiter dolores , glofi . in . l . prima.C. de 
pne.trig'mta, velquadraginta annorum.&ib i 
commun.doílo.gloíT.in. l.prima.C.fivcndito. 
pignore agatur& ib i commun .do¿ lo . Ajticl. 
Tertio facit texr.in.l.imperaror.^.final cum 
I.fcqucnti. ff. de legatis fecundo.vbi habetur, 
quódf ihx re se í l g r aua tus reílituere quidquid 
fupererit exhíBreditateí& talishacres vendidit 
aliquasres,exquarum precio alias res emir, 
tenetur reílituere legatario, velfubfi i turoil-
las res de nouo empras: quia fabrogantur lo-
co aliarum, & i b i notat Banol .& cornrtmnitcr 
dolores . J^t¡f.4> 
Quarto facit texr.in.l.fi cum dorem.$.final. 
fF.foiuto marr imonio .vbiprobatur jquód eiuf 
dem iuris funt res dótales extantes vel preciíí 
redaftum ex eis. V n u m tamen eíl^quód licet 
in fifeum tranfeat ipfo iuredominium bono-
rum delinquentismontamen tranfitpofiefsio 
quia firma r egu lad cóclufio[iuriseíl q>licct 
inaliquibus caíibustranfeat dominiü fine tra 
ditione non tamen tranfit poílefsio; nifiex- 3 
prefie dicatur. ita probar texr.in. l.cum hxrc- Fojftf"no 
des.fi'. de aequirenda pcí]efsione.& ib i notat tranp f"11 
Cumanus Aiexan .&modcrn i probar ctiam tradítmt• 
textus in capit. fecundo de confuetudinc iun-
¿fa gloíf.final 6cibinotat Abbas . Imo la&aü j 
doélores tenet etia gloííi fingularis & ordina-
ria in . l . fin.C. de facro. ecclcí. in verbo in rem 
& ibi Bartol. Se communiter dolores, vbi di -
c i ^quód licet ex contraf íu tranfeat ipfo ivre 
in eedefiammon tamen tranfitpoílefiio.tcnet 
etiam glo.in.l.fi fratres.§- idem refpondet el fe-
cundo, ff. pro focio &: i b i commun. do¿fo" 
Ex quo deducitur 6 ,^ inferiur,qi filij vcl extra-
nei poíisidcntestaliabonahaEitticí poterútilla 
príeferibere 
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pracfcriberc, ctiani contra roraanamcccleíiam 
fpatio quadraginta annorura.textuseftfor-
iralis Si expreflus in capi. fín.$.i. de pracfcript. 
l ibr . fex ib icomrnun .do í t .Anchar .&al i j do-
¿ lo . in cap. cum fecundum Icgcs de hscre-in 6. 
Item etiam pro iíl:o dclidoeftpoenainhabi 
M-^ " litationis filiorú:na íilij hxretici vfq; adfccun 
fínii p M- ¿[amecnerat ionéper linea,paterna «Scvíojad 
pnmam per lineara maternam cmciuntur 
inhábi les , v t n o n pofsint obtinerc aliquam 
dignitatcm, vel officium publicura fpiritualc, 
vc l tempéra le Quod tameintelligc ifto modo 
q u ó d 11 pater eft lixreticus,filius eius &íi l ia ,& 
limiliterneposex filio ,cenrctur inhabilis: fe-
cus vero fi fit nepos ex filia:quia cum fequa-
tur familiam patris, non eft inhabilis. 
I t c m f i matcr cfthíeretica folus filius vel filia 
exiftens in primo gradu cfficif inhabilis,(Sc no 
vlteriores.textus eft qiiiíic deber intelligi in.c. 
í l a tu tum el fecundo dchacre.in fexto & ibi g l . 
ordinaria 8í communiter doctores, tcxr.in ca-
pitu.fecundo.^, harrctici. codcm t i t u . & ibi co. 
doí lo . tex . in cap. vbicunqj de poenisin fexto. 
tcx. in.c.felicis ver í í .quod íi^s.eo.tit.tex.in^au 
tentica gozaros.C.de híerctids.tcxt . in . l .Quif-
quis.^.fi l i j .Cad.l . iul . maiefi:.6<: vtrobiqj com-
muniter doí lores .&tenet fumma Ange .in par 
te hxreticus verfi. quarta poena cíl.facit etiam 
tcx.&:eius ratio in.$. primo inftir.de patria po 
teftatc.text.in.J.primoinfti.quimo.iuspa.po. 
fol.tex.in.l.cum legitimc.fF.de ftatu ho.&idcra 
difponit pragmática huius regni oftaua fo l . 
quinto quae enumerat omnia oíFicÍ3,quae non 
pot obtinerc & infuper imponit pccnaconí i f 
cationis bonoru ipfo iure, fí talis liliusvel filia 
inhabilis cxerccat aliquod officiü eis ^phibitü. 
Quiero tamcn circa prardida an hoc cafu, 
Dtímutns ^ ^n a^"s, ^n 9u^usP0Cna iniponitur ab ali-
munt tur ^ua ^eSecx ^u^a a v & y an delinquens tcnca-
mnfcien- l u t v c ^ i t u t v e í n confcientia.&magiftraliter & 
f¡á rtf¡tue rcfolutiucdico q u ó d quando n o n i m p o n i t ü r 
Hfí W;j7í_ pcr.l. ipfo iure, & non tenetur in confcientia I 
murena reftitucrc«ífia eft giof.fingu. in capit.fraterni-
w/^fj tas. 12. quaeftione fecunda in glof.final in fine 
quam adhoc notant <5c commendant commu-
niter do¿lo. i b i «Scillam reputar fingul. Abbas 
inprooemiodccretaiium.inparte rexpacificus 
quarta colum. in medio & dicit vnicam idem 
Abbas in capicu. primo de conftit.fcptima co 
lum. idem Abbas in capit.Rainaldusdctcfta. 
^.columna in medio.idcm Abbas in capir.fí c-
greífus-de in iu . idem Abbas in capir.audimus 
dcfimon.idem A b b . in capir, cumcaufam.de 
íefli. idem A b b , i n capit. á i k á l de arbi.tcitia 
colum. A n t o . de But . ín cap. pr imo de dolo & 
contu. fecunda colum.Anca.in regula pcíTef-
for.dercgul.iu. infexto.13 colum. reputa te t iá 
fingul.Bald.in.l.quibusdiebus.^.dominus.de 
con. 8c demon. loan, de Imola in . l . ftipulatio. 
ifta.$. alteri de verborum obligationib.-d.. col. 
idcmBald.in.l.iubemus.^.fane.dcfacro.ecckf. 
idem Bald.in.l.id q u ó d pauperibusquarta co 
lum. de epif. 6ccle.f.Tho.infecundafecundac 
quíeftione.(?2.articu.tertio. náninu ex 
Item etiam damnumquodquis commifsit leuipma 
leuivcl leuifsimaculpa, nonteneturin con- wljt* note 
fcientiarcftituere.italnnocen.incap.ficutdig- nettir ^uis 
num dehorci.dequo vide i b i d o d o . q u o d l i - refiituerg, 
mita,nifí iam fircondemnatus per fententiam ¿imitá. 
vel nifi eíTctpofita poena loco ineftimabilisin 
ícrcíle.ita Felinusin d i í h c a p i t . p r i m o d e c o n -
íli.vndecim a colum.Si vero poena fitimpofi" 
taper.I . ipfoiurevtincrimine kdaemaieftatis 
diuin .T ,vtincapir.cum fecundum.11. dehacre» 
I t cmin crimine Izefaemaieftatis humanas,vt 
in.l.final.C. gid.l.iu.maieft.vcl hodiein delifto 
contra naturam,vtprag. Sj. &. íimilibuscafi-
bus,quosvideperBar.in.I.poftcontrariumdc 
dona.quia tune tenetur in confcientia.ita A b -
bas in capit. pr imo de confti.oclaua columna. 
& ibiFel in . i i . colum. cum iam fitius q u x í i t ü 
tertio.idera Abbas in capit .dileñi de arbi '& te 
net latcfratcrAlfonfusdeCaftroordinismen -
dicantiuminlib.de poteftatepcenelegralis.li-^fjonJHS 
bro lecundoquaeííione . io. 
Contrarium tamen tenctin fumma Ange. 
i n parte pena articu.tcitio&fumma Sylucftri-
na in parte pocna.zy.quxftio. Adfianus quod-
libeto fexto in litera.). Conrradus de contradi 
bus in trafta. de dominio, feptima quseftionc. 
Caictanus ín comentariis Sanfti Thomae i n 
qu2f t ionc . z6 . arl i . tertio. V n u m tamen e f t , ^ 
peccarctfibona alienaret t i tulo cncrofo:quia 
poíTeíTor afficeretur m á x i m o damno, rebus 
poftea confifeatis fecundum eos. 
Item adde quód etiam iftud crimen commit 
t i t blafohcmus qui iurat indecentcrvt in pra- ; r 
gma.i.libro.prag.bedm hoc d m c m & p e n c u - ^ a ^ ^ ^ 
lofo articulo ceo tenco primara opinionem ^ 
1 mo quod talis reus dclinquen s teneatur in to-
ro confeicntiae bona fuá reftitucre fifeorquia 
lex communis bene potui t excaufa priuare 
cura'¡dominio & fifeo applicarc. Item etiam: 
quia alias n ih i l operaretur illa applicatio ipfo & ' r 
iure. Secundo principabter quagro fyéfsitpoe-^, 
na criminislaefgmaieftatis humanaE:in quo a r f 
ticuio relolutiue dico quod i í tud crimen com-
miui iu^quado quis ofíenderit impcratoréjvei^ 
D 3 regem 




regemnon recognofccntem ruperlorem, vel re 
publicam romanam,velaliam no rccognofce-
tem fuperiorcm. text.eft in.l.i.Sc per totum.fif. 
ad.ljiuliam maief.tex.in.l.i.(!k, per totum.C.eo 
dcm titu.tex.in'extrauaganti.qui íínt rebelles. 
tex.in.^.publica autem iudicia. Infti.de publ i . 
iud .&: ídem difponit textusin extrauagan-
t i quomodo in . 1. maiefbtis crimine proceda-
tur ,&idem difponit.l.i.titu.z.y.par. 
Item etiam committitur, quando quis ofíc* 
derit eos qui funt de coníilio 5c confiílorio^m 
peratoris vel regis: quia céfer.tur pars eorum. 
tex.ett in . I . quifquis.C.ad.l.iu.maief.tex.in.c. 
felicisde poen¡sin.(5.vbi difponitur, quódiIJe 
qu i occidir^vel offendit Cardinalem^qui eíl de 
confilio Scconfirtorio fummi pontificis^incur 
r i t iftud crimen & poenam eius,& idem difpo 
co in quaeftione i l l a^n íflud crimen & eiuspe 
nahabeat Iocum,quando> ofíendit dominum 
temporalem recognofeentem fuperiorem.Ter 
tio limita ócintellige, quando ralis reusincar- L , ^ - l 
ceratus commiferat d c l i ¿ t u m p e r q u o d i n c u r 
reba t poenam mort is : fecus tamen eíl fi com-
miíit del i í lum per quod non deberet ílbi im-
ponipoena mortis ,quiatunemodo quisexi-
m a t e u m a n t c p r o b a t i o n c m í m o d o p o i h t a n t í i 
debercximcnspunirifimilipoena,quareusin ^ 
carceratusveniebat puniendus,6chocexprcf- ^ 
fedifponit.l. pe.riru.i5).7.par.Item etiam com 0 
mir t i tur i í lud crimen quando quis fciatdeli- cnmcJmit 
ctumeilecommirrcndum abahoconrrarege, 
vel rempublicam,6cnon prohiboír vel non re £ef>,' 
uelauir,cum poíTcr.pro cuiusdeclarationedi-




ni t difta.I.par. quae oftendir 6c declarar. Item ^ committendum inalium,vcllit pr^fens non te 
eriam committitur iftud crimen ,quado quis) netur aiiquapoena inforo iudicia!i,licetnon 
'A 
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violcnter eximir reum incarceratum, poft qu 
eratfibi probatum deliftum per confefsioné, 
velaliam legi r imamprobat ionerm&áfor t ior i 
idem eíTctj l i eriperet ab officiali,vel familia:^-1 
do ducererur ad fupplicium rex.cft in . l .4 .vcr- / 
íícu.irem qui confeílum.fF.ad.l.iu.maieíl.&ibi 
notar & commendat Bart.& c o m m u n . d o í l o . 
Ang.in.l.nequis.flf. decufto.reo. Sali.in.I.vni-
ca-C.deraptu .vi rginum.6.colü .num.j i .Faber 
in.$.pocnales.veríj.itemaduerfusinfti.dcadio. 
íi.coIum.<Sc ib i Iafo.17.colum.num.104. 
Q u o d primo norabiliter inrellige 6c dccla-
ra^quando ralis reus erar incarceraruspi o dc-
l i f to laefae maieftaris non vero alias.ira vult gl . 
nor.ordi.in ái¿h verf.item qui confeflum cum 
qua tranfeunt ib i commun.dodo.fed ccrtcco 
trariü mih i videturdeiure v e r i u s i m o q u ó d 
procedat & habear locum eriam fi erar incar-
ccralüs pro alio quolibet deliélo quia iura co-
munia fuperius allegara generalirer & i n d i f t i n 
¿le loquuntur:fed opinio prsedidíe glof^ 6c co 
munisell: reneda: quia hodieapprobatur per 
diéla.l.parrira.i.titul.z. feprima partita.prope 
finem. 
LimltA.z. Secüdo limita 6c intcllige,vt t m procedat qua-
docrar incarecrarus periudices imperaroris, 
vel regis: fecus vero fi per aliosiudices alicuius 
domini, vel magnaris^purá ducis^marchionis, 
vclcomiris recognofeenris fuperiorem :quia 
tune eximens nonrenerur iftocrimine lapfae 
maieftarisrquianódicirur ofienfa imperaron 
velrcgifada-.fedinferiori.ira exprefsederermi 
narfaber in.$.pcenales.Infti.de aélio.fin.colu. 
quod d i d u m repurat vnicum 6cíirrgulare la-
fo i b i 107. 6c coní i rmatur ex his quae infra d i -
p roh ibu i t : nec reuclauir glo.cíl fingularis & 
vnica in . I . culpacarcr.fF.dercgu.iur.quamibi 
tenet6c f e q u i t u r B á r t A c ó m u n . d o f i o . p r x c i -
pucDeciusprima^coI.tcnct etiamBart.Roma 
ñus 6c alij dodo.in.l.i.^.fed in co.ff.ad fyllani. 
argu.iilius tex.6c argumento torius rir ul i , vbi 
fpeciale t i l in feruo, qui renerur fi fciuit deli-
¿ lum cíle commit tédum in dominum, 6c non 
prohibuiv/cliuuauir.idemBar.per rex. ibi in 
l.merum la.j.^. fed licer.íí.quód merus caufa v 
b i haberur, qj licite p o r e l l quis recipere preciu 
vel pecuniam pro liberando alio ab iniuria vel 
oífenfa,á tertio committcnda.crgo bene infer-
t u r i n propofito nof t ro , q u ó d licct quis feiat 




hoe notar 6c commendar ib i Barí. Albe.Bald. 
Angc.6c commun.doft. Dinus in regula non 
eíl line culpa de regü. iu . in .6 . i . col.Bar.qui no 
rabiliter loquitur in . I . vrvim.fF.dc iuíli.6ciur. 
•penulrima columna.num.8.6cibi Bald.j.colíí. 
6calij dodores prarcipuc lafo.6. colum.num, 
trigefimoprimo.Bald.in.l.prima. C. vnde v i . 
fexra columna, num.vigefimofexro.Salicetus 
in.l.quifquis.§-id quod.C.ad.l. iuliammaieíl . 
Paulus de Ca í l ro in.I.final.C.de his qui.vrin-
dig.in fine.Fio.in.l.inlcgeaquiliaÁprimo.íF. 
ad.l .aquil .renereriam glof.dc iurecanonico 
in capir. quantae de ftntenria excommunica-
tionis6c ib i Hoflicn.loan; Andre.Anro.de Bu. 
Felinus 6c c ó m u n . d o í t o r e s . A b b a s q u i nota-





Q « o d tan>e pr imó limita ¿kintelligc, quíído 
rcusdelinqiíéseíí pcenitusextraiicusrfccus ta-
men eft íi fit in po teüa te eius, qui fcit videt 
deliíhjm cíle c o m m i t t e n d u m , ó c n o n ' p r o h i -
buit :vi fi filius ve l feruus committat deli¿lum 
vidente 6c .fciente patre , v e í domino n o n 
prohibente, cum pofsit: quia tenetur ac fi ipíí 
feciiTcnt.tex. e í l formalis 6c cxpreíTus in.I.fecu 
da.fF.de noXa»cuiusvetba funt.fi feruus feiente 
d o m i n o occiderií in folidum dominum obl i -
ga tñpfe enimdomin 'videtUT occidiíTe.tex.in 
i n . 1. tertia 6c quar ta eodtm t i tu . texr.in.I.fcicn 
tiam.fF.ad.l.acqui.tcxt.in.I.quid crgo verficul. 
certc.íF. dehisquino. infa . text.in.I .prima.^. 
haec autéfacultas.íf.fifami.fur.feci.dica.6cvtro 
bique commun. do¿ lo . imó q u ó d magis ef l / i -
dem eíl: fi familiaris committat del idum v i -
dente vel feiente domino ,6c non prch íbenre : 
cúpofs i t : quia tenetur i p f e d c m i n u s . í t a F a b . 
in .^ . primo iní l i tu . de noxa.fecunda columna 
Bald. in capit.vcritatis de dolo 6c contumacia, 
fecunda columna 6c idem eíiet, quado quis co 
mitteret dc l ié tum, contra a l iüad mcamvincK 
flam me vidente, vel feiente ,6c non prohibe-
te: quia teneor. ha etian- Fabcr vbi íupra dices 
eíFe iuíl ifsimum:quiaplures maleuoli gaudent 
quando v ind icá tu rp t i alios.Scdccnccgoim 
lelligcrem has duas íupra próx imascont luf io 
nes, quando talisfümüiansvcl amicus,velex-
traneuseommitteret deliflum centra ahumad 
vltionem 6cvjndi¿l2m cGminj,velalteijuscfFé 
íitquia tune v idc tu r ,quód fit inculpa n o n ^ -
hibendo : fecus vero alias 6ciíla eíl intemio 
do¿torum vbifupra.Secundoprineipaliterli-
mita 6c inie!ligcpr2cterc]U?mm d c h í l o p a r r i 
c idi i ,vtf iquis feiatdelidum committendum 
contra patrem vel afeendentes: quia tenetur fi 
non prohibuitpe fi ipfefeciíret,vt infra dicam 
in deliélo homicidij . 
Tertio limita i n i í l o criminelagfemaiefla^ 
tis: quia l i quis i'ciat 6c intelligat del idum e í l c ? 
committendum contra pr ine ip£m,vel rcm pu 
b!icam,6c n6prohibui t ,vel rcuclauit,dum po 
tuit, tenetur poena huius eriminis,ae fi ipfe fe-
ciííet. ita exprefíetenet Bart.in.l .vtrum inf íne 
íF.adle gem pompe, de pañ i . a rgumen to illius. 
textus.idem Bar. in.l.prima.^.oceiforum. fF.ad 
f) lia. 6c ibi Angel. 6c Romanus.tcnet etiam 6c l 
fequitur Angel, in.l.a. fF.ad.I. pompeiam d e / 
parri. Salicetusin.l.pnma.C.ad.l.corne.deficv' 
earijs fecunda columna. Abbas in capitu.pri-
nio de reí l i tut ionc fpoliatorum final colum. 
Dinus in regula non c i l fine culpa de rcgulis 
Contra Bar» 
inris in fexto penúlt ima coInrrnsvAngdus'ck 
Are. in.$i.publica auté Infíliu. depubli . iud i , 
prima columna Auguíli i iUsin ndditio.adAn r 
ge lúde maleficiis in parte che han traditola ^ 
tua patria 4.coli¡mna vbi dicir, q; ifíg quarílio 
cót igi t in perfonacuiufdampotcntis,qiii non 
reuelauit i í lud delidumcommhtendum con 
tra prineipcm fuum , 6c aiufafuit fibicom-
m i f l á ^ t a n d e m fceiteum decapitari.facitetia 
text . in . l . minimc.ff. dercligio. 6c fümp.fune . 
vb i habetur q u ó d debet tp is clefenderc pa-
triam,plufquamparentes velfilios.contrariü 
tamen teneí Ananiain rubrica de his:qui filios 
occidci unt. final eolumna.Fclinus in capitulo 
quante.dcfentcntia exeommunicationisfecü-
da columna.Idem Felinus incapitulo pr imo 
dcofficio dclcgati fecunda C ü l u m n a . K y p p o -
liiusde Marfil i isin.l .vtrum.fl .adlegem pom 
pc.de pairi.prinia columna allcgantcsBaldum 
in confiiiisfuís. vbi cieit quociudieesfequen*' 
tesopinionem Barto.íumhomicidíE^quia non 
fundatur iurc.Scd iicet fentcntia 6ceonc]ufio 
Bartoli fitiortifsima: tamen in pumflo inris 
videtur vera & tenencia 6al'ara fcquor .pr imo 
per t ex tumin dióla.l .vtrum.fr.ad.l.pompcde 
par r i . iun í to tcxt.in.l.minimc.íF.de reli.6c fum 
pto.fune. 
Secundo per textJn.l.vnica.^. poenasverfi. 
ecteros. C. deraptu virgin .vbi habetur q u ó d 
in i l locriminepuniuntur confei), non p reh i -
bentes, fieut facientes vel opcm pr3eílantes:cr-
go a fo r t ion in n o í l i o dcliólo. 
Ter t ioper text . in . l . p r i m o . o c c i f o r u m . í í » 
adfyila.vbi difponitur, QUOÜ fi feruus videat 
velíciat dtl iótum ccmmittendum contra do-
minum, & i j o n p r c h i b u i t , velrcuelaui^cupo-
tu i l debet punir i . -
Qua i topw tcxt . fci malcm 6c expreflum i n 
l .qui íquis .^ . id qucd.C.adlegcm iuliam maie-
£latis.\ bi dieitur, qued cnima qua-funt difpo-
fita in crimine ]xix maieflaiis habeant locum 
infatelitibusconfeiis, atque miniflr is . 
Adueitendum tamen quod prxdiOa fen-
tcntia 6c condu í io quae h a f c e t , q u ó d tenetur 
quisreuelare iftud crimen, quando fci t i l lud 
committcndum,vicicturintel]igcnca,c]uanclo 
poí le t i l lud probarerfeeusveró alias,argU!rieii 
t o t e x t u s i n . l . n o f í r i s . i n f í n e . C . deeakimnia-
toribus, 6cin. 1. q u í aecufare. C. de a-den-
do. Item etiam argumento textus in ciernen 
fina nolentes.$. notarij i b i . q u ó d íi taliter 
ca feiucrit vt éa probare valeat ex quo no-
tat 6ccol¡ igi t ibiCardii!al is 6c qued i l l e q u i 
no potcfl probare dcliOum, non tenetur i l l ud 
D 4 nuncia-
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nunciare:& in tcrministenetplatca.in.§.publi 
ca.Iníii.de publi . iudi. í in.col.Ipolitusin dift . l . 
vtrum.fF.ad.l.ponipe.dcparn.Quartolimita,fi 
I m i t a . 4 . ¿ominusalicuiusfamiliae occidatur,velofFen-
daturrquia familia eius tenetur, íi vidit vel fci-
u i t : & non prohibui t , cum potui f tex . eft in .l . 
cum dominus.ff.adfylla.cuius v e r b a f u n t , C ü 
dominus occiditur auxil ium ei familia ferrede 
betj&armis Scmanu &;clamoribus,&obiedu 
corporis:quod íicum poíret,non tuler i t , meri 
to de ea fupplicium fumitur.&: ib ino ta tg lo . 
o r . (5c tommu.do¿ to .& idem difponit . l .f i . t i t . 
9 8.7.par. 
Lim}t4.¿. Quin to limita & intelligc, vtprzedida pro-
cedant inforo iudiciali^vel^contentiofcfecus 
tamen in foro.confcientiae-.quia videns vel fci-
cnsdelif tü efíe committendum contra alium, 
íi non prohibuit , cum pofsit,tenetur & pcccat 
morta l i terüta probattext . in . c.ficutdignum 
^.ill is etiam de homicidio.cuius verba funt, q. 
potui t homincm liberare á poena mortis,&n5 
liberauir,eum occidit, & i b i notat & commcn 
datglo.or.&commun.dofto.tex.in.c.quantae 
defenten.excommun.vbihabetur,^ tenetur 
i n confcientia & cenfetur excommunicatus l i -
le , quividetvelfcit deliéhim committendum 
i n clericum , & non prohibet,&:ita tenet ib i .g . 
p rd . & commun.dodt. tex.in.c.non inferenda 
& i n cap. qu i pot & cap.fi.ij.q.^.tex.in.c.dile' 
¿ lo filio, verfi. &:quidem dcfenten.excommu. 
lib.6.tenet etiam &: declarar Abbas in.c.i.dc re 
io fíit.ípo.fi. col.nu.p.Decius in regula culpa ca-
tum. 
ret . íf .dereg.iu.pe.&fi.col.DubiútñneceíTariü 
eft, pro declaratione materif , f i fubditus velva 
ííallus alicuius d n i , vel magnatis,ducis,comi-
tis marchionis vel alterius fímilis domins,oflré 
dateum,anincidatin if tud crimenlacfacmaie-/ 
ftatis.&vidctur,q)fic.primopertex. in.cap.in 
primis verfi. íi vero fecunda.q.i.vbi probatur, 
q^  epifeopus aecufabatur crimine laefar maielta 
lis exeo, q> offendit archiepifeopum cui ipfe c-
r , ratfubditus,Secundoper tex. incap.fel íc isde 
K . poen is l ib r .$ .vb ihabe tur ,quód offendensali-
i . ^quemcardinalemincurmiitudcnmelaelaema 
ItcU mate ^e^at^ s ^  ^ notat Arche.i.col.Tertio per tex. 
" in.l.j.C.de epif. audicn.ibi reus etiam maiefta-
J ' tis de domino aduerfusquemtaliamolitus eft 
veniam fperare non debet: vbi apertevidetur 
probare q u ó d i l le , qui eft fubditus alicui do-
mino vel magnatijíi eum ofFendat,dicitur com 
mittere crim é laefae maieftatis,& debet eius pee 
. na p u n i r i , licet non fuerit commiíTum contra 
regem,velrem publicam,quem adhocfummé 
& commendat ibiPaul.deCaftr-dicens 
car 
. Caput.II 
eíTe meliorem de iurc.2.colu.nii.(5.Sed his non 
obftantibus contrarium e f t t e n e n d u m , i m ó ^ 
i f tud crimen folumeommittatur contra rege: 
vel rempublicam non recognofeentem fupe-
riorem,non vero contra alios dóminos vel ma 
gnates.ita fingularitct tenet loa.Faber in proe 
mió Inft i tutionum.^.i . i . colum. & quaeftione. 
Angelus in.$. interdumlnftit.de haere.quacab 
intefta.defe.priraacolumna. Mart inusdelau 
de:in t r a í l a . de crimine laefae maieftatis prima 
columna & quícftio.& idem exprefie difponit 
I . i . t i tu . fecundo feptima part .&.l .prima.t i tul . 
feptimo l ib.cdauo.ordi . &.l.final- t i t . i j . ' l ibro 
oftauo ordi . neqj obftant iura fuperiora in co 
trarium adduda : quia debent intelligi, quan-
do talis dominus no recognofeit fuperiorem 
vt funt plures duces comités, 6c ali] domini Ita 
l i ^ . V n u m tamen eft q u ó d non fubditus non nofu '^lUl! 
committi t crimen laüfíemaieftatis, licet oíTeii' ti0 ^ m ^ 
datregenij vel rem publicam,vel d o m i n ü n o n <:rmenU¡& 
recognofeentem fuperiorcm:quando non erat Wrf,f/^• 
ei fubditus. Ita fingul. tenet Bald.in.í.nihil.C. 
devindida l ibér ta teargumeto . tex. cum mate 
ria in . l . hofíes.ff. de captiuis.Irnola i n clemct i . 
paftoralis de re iudi.fecunda columna num.u. 
Faber in.$. alia deindelex inf t i . de publi . iudi . 
v b i limitar hoc €Íleverum,pr2Eter q u a m í i i u -
uaret alium qui cíTet fubditus regi,rei publicac 
vel domino,argumcnto illius t ex t .Addc tamé 
q u ó d fi quisinterficiat, vel of íendatdominu, 
cum quo habitat,committit iftud crimen laefac 
maieftatis,& debet punir i eius poena:excepto, 
q u ó d filii non incurrunnt infamiamrita difpo 
nit . l .primatitu.feptimo.lib.odauoordina. 
Poena autem huius de l id i eft mors naturalis, crmíUfc 
ó ^ o m n i u m bonorum publicado.tex.eft capi maie^dUí• 
talis & expreflus i n . l . quisquis.Cad.l.iuli.ma 
iefta. ib i Gladio feriatur, bonis eius ómnibus 
fifeo noftro addit is .&ibi commun.dofto.tex 
tus in capitu.fi quis cum militibus fexta quae-
.fiione prima & idcmdifponit.l/ecundatitu. 
lfecundo,feptima part.Sc in.l.prima in fine t i tu 
feptimo i ib. odauo ordi.Sc in tantum imponi 
'tur poena confifeationis bonorum,v t ex die 
commifsi criminis prohibeatur alienatio 
ex titu.onerofo,vel.lucratiuo,licet dominiura 
eorum non tranfeat i n fifeum ante condemna 
tionem,<3c apprehenfionem.text.eft in . l . ex iu 
diciormn.vei fi.adeo.fF.de accufa.tex.in.l.quac 
fitum.ft.qui & á qu ibus . t ex t án . l.donationes 
in concubinam.^.fi.fif.de dona.tcxt. in. l . f i . C. 
ad.l.Iu. magcf.tk vtrobique commu.doél . H a 
die tamen in noftro regno videtur q> etiam ta-
lis delinquens amiltat ipfo iure dominium a 
temporc 





m t m . 
t cmporccórn i f s icnminis : fícut difponitur ín 
crimine hxreíis:ita expreí íe detcrininat.l.4.ti 
ti3.2.7-partit.It€ni e t i a m a d d e q u ó d in i f to de-
l i r o , debet defírui & demoliri domus habita 
tionis delinqucntis^t perpetuo non erigatur, 
in perpetuara meraoriam &infaraiameius.ita 
probat text.in.c.felicis.depoenisin.6. verficu. 
fianthabitationes eius defertse . v b i habetur, 
quód ille qu i occidit, vel offendit cardinalem 
coraraititcrimenlaErae raaieftatis, &:vltra p ce-
nas ib i contentas debet diruí domus eius. cu-
ius" verba funt,Fíant habitationes eius deíert^, 
n o n í i t q u i e a s i n h a b i r e t , dentur cunda eius 
xdificia in ruina, & vt perpetua nota infamiae 
perpetuara ru i ra te í le turmul lo tempore repa 
rcntur.text.in.c.i.$.receptatoribus. depacete> 
nenda,&iuraf i rmara , inv í i feudo, vbirecc-
ptator e ¡us ,quipace violauit ,puniturpoenis, 
dequibusibi .&infuper debetfibi deftrui do-
mus , & perifta iura ita forraaliter tenet Albe-
i n . l . l i iscura quo.ff.comm. diui.¡& i n expref-
fo idem difponit.I.6.titu.z7.2.par. 
Item adde q u ó d i f í u d crimen & eius poena 
durat poft moriera, vt pofsit reus pronuntiari 
6c ei9 memoria damnari,& bona cófifcari.tex. 
e í l in . l .ex iudiciorumverf.i.ir.deaccufa.te.in 
l.pantonius.^. reí per duellionis. ff. de acqui. 
hcre.tcx.in .1.don atienes in concub inam.^ .ñ . 
íF.de dona.tex.in .l.cum filius.$.fi.fF.delega.2. 
tex.in.l.pe.&fi.C.ad.l.Iu.magef.tcx.in.^.inter 
dura verfi.per con t r a r iumln í l i . dehe red i .qu^ 
ab inteíla.defe.tex.in^.z. iníl i .depubli . iudi & 
vtrobique coramuni. dc élo. & idera difponit. 
1.3.t¡t.2,7.partit.¿k pradica &;forroa procedédi 
in hoc caííu contra taiem delinquentem , poft 
niorté6c í lmiii ícrin ómn ibusa l i i s , inquibus 
proceditur contra dclinquetem poft mortera, 
erit iftajquód ipfc reus delinquens non eft c i -
tandus nec condemnadus,nec contra eun for-
mandus proceíTusifed contra raemoriara eius. 
argumento tex.in.I.dequa re.^.fí.íf.deiudi.in 
quo eius heredes debet citari rationeirteref-
febonorura , &. proconferuando honorede-
fundi,vt íi veiint corapareant ad defendendu, 
6^probato de l idofen té t i adebe t ferri : inqua 
reus defundus pronuncietur i l lud de l i í lum 
conimifiíIe,&:per hoc raemoriara eius darana 
n & infaman ¿kbona eius publican, ita pro-
bat tex.in.l.fi.C.ad.l. lulia.raa. ib ivtconuif to 
n»oriuo memoria eius damnetur, &eiusbona 
fucceílbrij ciuseripiantur. &adhoc expreí íe 
notat&commendatrolus Angel .dePerufí . & 
iílara practicara di.formara po /ñ t expreíTe g], 
f i n g u l a i i s ^ v n k a i n ^ . i n t t r d u m v e r í i c u l . p c r 
contrarium.Infti.de hscrc.qu^ ab intefta.defc* 
quamadhoc r tpu ta t ib i í ingu la re ra Nico.dc 
Nea.Sc Angc. de Areti.repu tat etia í ing. l o . de 
Irao.in.I.Pantonius.^.reiperduellionis. ff.de 
adqui.hsere.idera IraoJa in.l.cura filus.^fin.flr. 
delega.z.poft Baid.ibi Ange.de Male, in parte 
quiiudex viden s.i3.col.veríic.& praedida pro-
cedunt[Hipoliius de M a r í i . in coníi.fuis,c5fí. 
i.5.col.nura.35. 13 
I t e r ae t i amin i f t oc r ímine , i r apon i tu r pet- Filtj frium 
nainhabilitationis filiorura:quiafiIijjpriuan- tur fticcef-
tur fuccefsionejafcendentiura exvtraqj linea, jionedfcede 
Scfimiliter c roniuraproximoiu collateraliu: tminermi 
&fucccfsione ex t r anco rñ in teftamentoreli- ricUfxmitic 
fía,6íinfuperproptcrhoc'deli£lura p a t r i s t a - ^ í / í , 
lesfi l i j ipfoiureefí iciuntur infames & i n h a b i 
Ies,vt ncnpofsint obtinere aljquos honores, 
veldignitaies: nec aliquod of ík iü publicum, 
nec teftimonium ferré, tanquarn tcftis.filiac ve 
r ó t a n t u m e x bonisraat r ispoí l iu tperc ipere lc-
gitiraara,íiue ex tcftauientOjfiue ab inteftato. 
text.eft in di¿>.I.quifquis.$. filij veró,iun¿lo.$. 
ad fil ias.C.ad.l .Iu.raageí.&idera difponit lex 
i . t i tu . i .7 .part i t .exquo inferas,quod propter 
del i£tumpatr is ,potef t f i l iuspunir i temporali 
t cn imóe t i am hoc procedit fecunduraiusdiui 
nura.tcxt. cft in.c.vergentis .dehíere. ibi . cum 
muitis cafibus etiam íecundura diuinura iud i 
ciuraíilij pro patribus teraporaliter punian-
tur text.in.c.i.& per toium.i.q^uftione.4.Poc 
na autem ¡eterna n u n q u á r a punitur filiuspro 
patre,n£C vnus pro alio. & ita debet intelligi i l 
la autoritas Sacra: fcripiura^diécSjqucdfilius 
non portabit iniquitatera patris, neepater i n i 
quitatcm filij.^illudLeuiiici Anima quaepe 
cauerit , ipfamoiietur. 6Í ita tenet & declarar 
Innocen.in.c.graucra de fcnten.excommUjin-
fine.Abbasin.dift. c. vergét is-dehaereexquo. 
fubdeducitur & infertur, q? grauius punif cri-
mé íxfz raaieftatis huraan2c: | diuinac: quia l i -
cet íili j vel nepoteSjpditoriSjqui coraiíit c ú m i 
laefae raaieftatis huraanac,non pofsintfuccede 
re ex teftaraento. nec^abinteftato afcenden-
tibusfuis ,neccollatcralibus:necetia pofsint 
fuccedere,nec aliquid capert ex teftameto ex-
traneori3m,vtfupra didumeft .Tamcnfi l i jvel ^'/Jh¿rett~ 
nepotes h2eretici,qui coraiíit crimen ladTac ma- f¿ fucedmt 
ieftatisdiuinae,lic€t non pofsint fuccedevepa- collateraü -
tri,velafcendenti,qui i l lud crimen coraraifit, ¿ ^ . ^ ¿ef 
cura bonaconfifeentur: tamen bene poíTunt ctn¿etihtt6, 
fuccedere ó m n i b u s aliis defcendeniibus,coIa-
teralibus,&extrancis, taex teftameto q u á m 
ab inteftato;quia in hoc delifto non reperitur 
p r ^ h i b i t u m : quod certc eft bene notandura. 




de l ib t .&pof thu^ coIü.Iafo.in.l.hacrcdiras.C. 
de his, qni.vt indig.^.col.num.S.dofloi Tcgura 
in repe.l.cohsrcdi.^.cumfiiía*.ff. de vulga. & 
pupii.7.fo.4.<:ol, vbi reputat íingulare & quo 
tidianum Aiexa.inconf.74.3. vo.cofi.proqui-
bus eíí tcxr» forrnalis & expreí lus in . l . cogno-
fUjj predi- uimus 8i in auten. idem eft ce Neñor ian i s -C . 
toriícur\ dc'hxreticisec forte poteí lcí lerat io.-qoiaincri 
frittdturh* ^inel^faemaiefiatishumanaerexvclprinceps 
t editare pa- tiiTiet audacia ni £110111111,61 defeendennum ip 
terna. filis dciinqiientis:ne forte generan á camfaci-
norofoSc pefsimo deünquentefor t iantur 
itnitentureiusconditioricm,5cqualitatein:fed 
in crimineIcfemaieftatis diui^ae fúmiis Dcus 
& dominus noí ler nont imel hacreticum, nec 
ciusdefcendentes.ideopcena non extenditur 
ad eos , & in exprcíTo i í b m raiicnem pofuit 
foiusíaro.Butri . in diér.l.i.C. de bxre.itríH. 
Quero t ñ p r c derlaratioenrsediftorri íí rales f i 
14 h) veí nepotes proditoris / .pi cómifu criniclíE 
JláreditiM (x rr iaiel lat ishumaniciníhtuanti ir^velübinte 
¿cUu fJ¡* l l :atovocentur,vepiJténndjgnitalii€r(pli^rcdi 
frcdttoru t asappl icc tu i í i feo ,ve l reputen t í i iüp l ic i í t r in 
dp^licatnr^ capaces,vtappliceíalijsíucceíTbribusextefía-
Ji/ce. mito, vcl vciiíétibus ab mttñikójdi videtur q? 
reputentin indígj)^ & h s : r e d i t a s 3 p p l i c e i u r í i f 
co:quia talesíilij vel nepotes piiniuntur a lege 
inhoccrimine, tanquaminfedi & natiexfan-
g 'ñne repróba lo .&regula iuris ef},q:quando 
hsereditas aufertur alkui tanquam indjgno,ap 
pliceturfifco,vtin.l.Iucius.fF.dciureíiíci(S:in. 
l.papinianus.^.meminifle.fi ' .deinofn.teü.ergo 
v innof l ro cafuappliceturfifeo & itatenctCi-
nusin dic.l.quifqiiis.C.ad.liu.maief.j.coI.^.q. 
6cibi Albe.t . col.^.q. Sed his non cb í l an t ibus 
contrarium videtur deiureverius: imo q)liaere 
ditas non applicetur fifeo: fed aHisfuccciTori-
busab in te í ia to :qu ia iftifílii vcl nepotes non 
reputantur indignipropter fe:fed tantum in -
hábiles & i n capaces propter deli í ium parentü 
ergo non applicetur fifeo, fed aliis fucccíTori-
bus argumento tex.in.I.aufertur.íf.deiurefif-
ci & ib i Bar. & commun.docr.Itcm etiam quia 
dato ^cffent indigni, tamen quando barredi-
tas relinquitur indigno, vei inenpaci, palam & 
non occult< ,non applicatur fífcoifedaliisfucce 
foribus.t txt . eft ind. non intelligitur.^.n quis 
palam.0.de iure fifei & ib i comrnun.doí io .ck 
i n expre í lo ií lam fententiam &. conclufioneni 
t cne t íacob . indi¿la.l.quifquis.rC. ad.l.iu.ma. 
fi.col.&ibiFabcr.i.col. Bal.li.colu.Angc.i.col. 
quos ego fcquorlket Sali. difiingucndotc-
nmtn. 
neatcontranúíndift . l .gfquis.^.f i l i iverfi^.co. 
j . q . confirmatur, quialicet filius fpuriusnon 
pofsit capereex teftamento paternoítamen íi 
pala in í t i tua tur jhxredi tas applicatur aliis híe 
redibus infi i tutis , vel fucceííonbus abinteíla-
to.itaBar.in.fi.ff.de his qui.vtindig.i.coiu.de 
quo latius d i x i alias in materia propria fpurio 
rum.Sed dubium eft notabile:vtrumifta poe-
nainhabilitationis filiorüextédaturadnepo- l ^ 
tes(5c vl ter ioresvel re í l r inguatur tantumadf i paM'mlA 
lios pr imi gradus&: videtur qjextendaturad hilituúm 
nepotes: quia appellationefií iorum exinter- rfw 
pretationecxteníiuajCÓtinenturnepotestexc. turdnm 
eftin.l.filiiappellatione.Ü" deverbo.figni.tex. tes 
in.l.libellorum verf.fed&papirius.eo.titu.cu-
ius verbafunt.Prsdiocum vü ico&con tube r -
nali cius,6cfilijs legato, ncpotesquoqj ex filiis 
continerirnifi voluntas te í ta tons a l i ter ícha-
bcar,tex.in.}.vxorem.$, concubins.ff.delcga. 
j.rex.in.l.luciusla.i.fF.dehsere.infli. vbi grana 
tusí i deceflerit finefiliis,non tenetur reííituc-
re (1 hábeat nepotes ex filiis.tcx.in auten.vt ex: 
aélione inflantedotis.$.íiveronihil .colla.y.v-
b i praeuilegium dotis exigendaeabipfa vxorc 
extenditur ad íilios & nepotes tcxt.in.l.fena-
tus.fF.deritu nuptiarum. & vtrobique com-
mun doélo.Sed in hoc articulo vera eccommu 
nisrefolutioef!,q)attcta d i f f o í i t ioneiur isant i . . , 
qui,poena bu iuscr imin is impoí í t a filiisnode K?]0'^' 
berct t i abre ad ne potes:quia appellatioe filio 
rum ex propria & vera í ignificationemon co-
prchenduntur nepotes, máx ime in materia o-
diofa, di poenali.iex. t ñ iñXqp íí nepotes.íf.dc 
teíla.tutc.6cibi docío.fed tex.in did.l.quif^s. 
^.f.lijvcró.C.ad.l.iu maief.tantum loqui tur in 
filiis ergo non extendatui ad nepotes & in ex-
preí lo ira tenct Bar. in.I.liberorum.fi'.deverb. 
í]ignificatione.i.col.num.6.Angc.in di íhl .quif 
quis.C.ad.l.iu.makf.i.col.nu.j.^- ib i aiij d c d . 
idemBar.pcrtext.ibi in.l.patri.ff.ad.l.iu.dca-
dult .Ioan.An. in cap. in quibufdam depoenis 
2.C0I.& ib i etiam alij dodo. fed pofiea ex qua-
damconí}ituíioneimperatorisFederici,qi?ajn 
refert cinus,& Albc.in diftad.quifquis.C.ad.l. 
iu.maief.pocna extenditur ad nepotes, 6(cria 
ad cmnesalios defeendentesrquiain cavteba-
turveibo liberorum íc idem videturhedic^p-
baietex.in.l . í i .veií i .f í .C.de bonisprof.vbidi 
cit,q) in hoc crimine poena traníit ad polleros: 
fcdcerteilletex.tarum loquitur&intcll . 'gitur 
in poena priuationis bonorum fed atientaho* 
dic difpolitionc tcxt.in.c.ítatutum.dchícre.Ii. 
bro fexto. qua cauetur,q) in crimine Ixf? maic 
ílatis poena priuationisdefeendemium exten 
datur 








daíur adnepo te s r an tum,qúando mafculuscS 
mirsit crimen, & ad folos fílios,quando feemi-
na i l lud crimen commifitdicendum eft q u ó d 
idem íit in hoc crimne maieílatis humanas per 
arg.áfortiori & inexpreflo ita tenet 8cdedarat 
Cinus in dic.l.quifquis.Cad.l.iu.maicft.z.col. 
^.quaeftione principali Albe.z.col.Angel.i.col. 
num.j.Bald.x.col.num.j.Sali.i.coI^.quaeftio. 
Faber.i. colu.in medio Ange. de male.in parte 
Che me aitradito latuapatria.5.colum.verli. 
qu íe r i tC inus&c . 
Item quaero pro complemento materia:, a 
ifta^poenainhabiiitationis h l iorum. C^nepo 
t u m i n crimine iaefaemaieftatis diuinac&hu-
maníc habeat locum,modo fint natiante dcli-1 
¿tutu apatrevelauo commiíTum.'modo fint na 
t i poft deli&um commilTum/i^videtur q>tan-
tum procedat&habeat locumin filis ¿cnepo | 
i^us nanspoITHelidum commi(Tum,non vc-
ro in antea natis.primo per tex. iun¿b.glQ.or . 
jn . l . diuomarco.C. de quaeftio.vbi habetur, q»y 
fi pater vel afcedens comiíit deii£lum perquod 
afpergituraliqua macula, fíli)& nepotes eius 
priuatur honoribus, dignitatibus, ¿kpuilegijs 
abeo defcendentibuSjóc dicit ibi glo-fingularis 
& ordinaria, q> debet intelligi, quado tales filij 
vel nepotes funt nati poft cornmiíTum d e l i d ü 
parentis. Secundo per tcxt.in.l.emancipatura 
íF. defcnatoribusvbidifponitur q u ó d itade-
vayim filiusfcnatorisgaudetpriuilegio & dig-
nitate patris quando natus eft ante quam pa-
ter eius íit remotusáfenatu,fecus vero íi nafca 
tur poftea: quia tune non gaudet aliquo pr iui 
legio.idéprobat tex. in.l.2.$.in filiis.ír.de decu 
rionibus.Tertioper tex.in.l.i.veríi.filiis etiam 
C.de libertis & eorum liberis,vbi habetu^q? íi 
excaufa ingratitudinis commifla contra patro 
num libertus eft redaí lus in feruitutemjfilij c-
ius poftea nati efíjeiuntur ferui:fecus tamen fi 
nafcatur antequam íit redaí lus in feruitutem 
quia remanét l iber i .Quar to per tex.in.l.íifena 
tor.C.de dignitatibus libr . iz .vbi difponitur,q» 
filius natus & conceptus ante dignitatem pa-
tris,non gaudet eius príeuilegiorfed tantu po-
ftea nati & i b i notat & commendat Bar.Platea 
& commun.dodo.Quinto per tex.in.l.filij ver 
li.fenatorescl.i.ff.admunicipalesvbi dicitur,q> 
ita demum íiii) &z nepotes fenatorum gaudent 
pra!UÍlegio&: dignitate p a r e n t u m . q u á d o f u n t 
nati vel concepti poft dignitatem adeptammo 
vetó ante <Sdbi glo.or. Bart.Albe^&commun. 
dofto.Sexto per tex.in.l.ftliam.fF.de fcnatori-
busvbi habetur q; deliélum fenatoris no n t o l 
benelicium dignitatis filiis antea natis quae 
l i t um. Sépt imo per tex. Incap.non Imputan- Raúo.y 
tur.i.quaeftio.4.cuius verba funt non imputa 
tur fil.iis peccata parentum,qux poft eorü na-
t iu i t a t éáparen t ibus committumur, Oftauo . 
&fínali ter confirmaturratione: quia fil i j vel Jí*tt0'°° 
nepotes nati poft crimen comiflumdicuntur 
nati ex fanguine infe í lo , 6c r€probato,&ideo 
puniuntur tanquam criminis quodam modo 
participes. & paternas audaciae fucceftbres, i n 
quibus paterni criminis exempla timenturitSc 
iftam rationem probat tex.in.l.quifquis.$.filij 
veTÓ.C.ad.l.iu.maief.& in exprei íb iftam fenté 
tiam & conduf íonem tenet Cinus in did. l .qf-
quis.C.ad.l.iu. maieft.i.col.Óc.a.q.fic ib i Faber 
i.col.in medio Ange.dePeru.r.colu.num.j.idc 
r C i n u s laco. Albe,6: Ange.in.l.diuo JVlarco.C. 
^ e q u x f t i o . p o f t g l o f . i b i í o a n . d c A,nania inc^ :^x 
vergentis de hyycticis penul.col.Calderinus i n 
conf.j. fuper rubrica de hacreticis Dominicus 
in cap.z.^, haerctici.de haereticis.libr.6. & idem 
vidctur probare lex.6. t i tu . iy .z . pa r t .& lex .4. 
t i tu . i . l ibro. 4 'OrdinaQcdhisnonobftantibus , 
contrarium videturdeiurcverius:imo,g>talis A 
poena iniiabilitationisfiliorum tranfeat ad í i - m con' 
lios nepotes, modo fint nati poft commiftiim trau^mm 
delidum paren t i s ,modóan tc .Pr imo quia tex. CoriPr,u. 
in dift.l.quifquis.^.fílij veró.C.ad.i . iu.maieft. 
qui induci t hanepoenam pr iua t ion i s&inha ' 
bilitationis,loquiturindiftindc&2;eneraIiter. ^ Mr 
go lie debet intelligi.becundoetiam per tex. cr 
Conjir. 
in cap.ftatutum el.z.veríi.hoc fane de h^reticis 
l ib .ó .vbi indif t indc 6cgenericciinponiturifta 
poena inhabilitationis filiorum, Ter t ió per Conpr,^ 
tcx.no.bene ponderatum in.l.fí. verfi.fi.C.de 
bonis proferiptorum vbi dicit q> in crimine lae 
fíemaieftatis poena priuationis & inhabilita-
tionis tranfit ad fuos pofteros, & defeédentes: 
Óc taméi l l akxfupra loqui tur in filiis natis an 
tedel idum commiíTumvel poftergo e o d é m o 
d o i n noftrocafu& articulo, idemdicendum: 
eft. Quar to & fínaliter facit: quia i n materia 
maioratus <Sc dignitatis tranfferendae in filiu m 
maiorem primogenitum filius natus an t equá 
pater vel afcendés íit rex,dux,comes, marchio 
vel obtineat<Sc confequatur maioratum:fuccc 
dit & praefertur alteri filio nato poft dignitate 
maioratus adepta, vt dixijác probaui/in.l .40. 
in.ll.Tauri.xiij.q.nu.67.6cin terminisifta ícn-
ten.&conclu.tenet petrus de Bella per.in dift:. 
l.^fquis.C.ad.I.iu.maief.Sc i b i Sali.2. col.nu.tíú 
Ioan.dePla . in .§ . publica.autem. Infti .depub. 
iudi.z.col. verfi. item habet locum.& ante eos. 
glo.or.incap.fiquis cum militibus.6.qua:ftio-
ne.i. licet Pala. Rub.relinquat cogitandum in 
fuá 
' i omi.IIÍ.Cap.lll, 
fuá repe.C.pcr veftras.de dona.Inter v i . & v x o . 
^.ij.fo.siS.i.col.dicendo/q) paílus eftvaldedu 
bitabilis Sx. pcricuIofus.Sedinhoc fubtili &difC7 
£cíli articulo ego in pundo iuristeneo i í lam ( 
D e homicidio. C a p . I I I . 
S V M M ^ R I V M 
íecundam opinionem. poena inhabilitatio-
nis nl iorum tranfeat ad filios vcl nepo tes,rao-
do íint nat ipoftdei idum commiíTum , mo-
do anternec ob í lan t prima iura in contrarium 
adduí larquia debentintelligi,quando priui lc- / 
g ium Scprcrogatiua traníi t ad filios refpeéhi 
dignitatis: quia illa ceñante ceíTat ptiuilegiü: 
i n nofiro vero cafu poena priuationis traníi t 
propter culpam& delidum parcntum,(Sc ideo 
iíla poena refpicit ornnes ¿kitarprobat lex .4 . t i 
f 
OEnd homicidij rcguUrtter 
t f i faena monis* 
JÍluJlres perfhfjíC &pofi t<ei& 
dignitcite qualiter pumuntur 
3 Poena, parricidij y n x f i t & quando habeat 
locum. 
.4 Sciens deliSíum ejp ccmmhtcndum con-
tra ahum f i non reuelauent an teneatur. tu l . i . l ibro qnarto. ordin. fecícertc de iure re-
jo.prima opinio efl: tenenda¿k íeruanda ¿5cÍ S Proditor qnis dicatur & qualiterpuniatur 
ab ea non eit recedendum iniudicando ¿ccon/ 6 Socios proditerlsanteneatureadempoena, 
^ ^ u l e n d o . tk itaprobat gcdifponit l c x . 6 . t i t u . ^ 7 o c c i d e n s a ü u c u y e n e n o qualiterpuniatur 




ne Salman- I tempoflremo Scfinallter addeq'inhoccri 
ticenji, mine ftathn qjquis illudcommittitjOetdit bo 
norum fuorum adminiílrationen]_, ü c e t n o n 
deíinatefie dominus tex.eftin.l.ex iudiciorü. 
íf. de aecufa. cuius verba funr^cx quo quis ali-
quod exhiscaufis crimen contraxic n ih i l ex 
bonis fuis alienare^ut manumitiere pofletcx. 
in.I.qíltü.ff. qu i &: á quibus.tcxt.in.l.donatio-
nesin concubinas.^.fi.fF.dedonat.tex.iu.l.fin. 
C.ad.l. iu.maieíl. tradit plene 5^ magiftraliter. 
Bar. in. l .poíl contraclum.íí .de dona.j.colum. 
num.u. & ib i commun.dodo.hodie tamen i n 
nofiro regno n e d ü p e r d i t adrainiflrationcm 
bonorum: fed etiam dominium ¿ebena con-
íifeantur ipfo iure & dominium traníi t infifeü 
á d i e commifsi criminisita exprcíTc difponit 
lex^.titu.z.y.part.ex quo deducitur & infer-
tur omnia quze funt difpoíita in crimine I x -
fae maieílatisdiuinae, habentetiam iocú inhoc 
crimine Ixfae maieflatis human e,exquo etiam 
fubdcducitur&infcrtur ^ i n his criminibus 
lifeus ^en poftfententiam & condemnationemeonfifea 
¿ieat lona bütur etiam bona alienata&repetet & vendi 
alienara, cauit fífeus á poiTeíroribus de quo articulo d i -
x i fuo loco. Item adde cp poft mor tera delin-
quentis potefteognofei de ifto crimine,vt me-
moria eiusdamnctur &bonapubl iccnturdc 
quo etiam d ix i fuo loco. Item addc q; in foro 
confeientiae tenetur delinquens bona reflituc-
re fifeo etiam ante fententiam&condemna-
tionem,vt dixií&: probaui fupra in delidocrir 
minis maieítatis diuinx vbi vide. 
8 Qualiter confiarepojitt quem ejje occilum 
Veneno. 
y Res ^enenoft an licite yendipof í in t . 
i o ^4fifinus quis dicatur & qualiter punía* 
tur , 
11 Quiprcefiititalteripecunias ryta l tquem 
occidat qualiter puniatur morte nofecuta, 
1 1 JDiffidator, qu ia l ium interfecit qualiter 
tenfatur. 
13 li le quimortem f ihi intuler i t ,qual i terpt i 
niatur . 
14 jlle quije ipfumpercujjerit? licetmorsno 
fequatur qualiter puniatur, 
/ i j Occidens alium fine dolo an puniatur pos 
na ordinaria, 
1 6 Cafus i n qui buspunitur quispaena mortis 
Ucet non delinquit dolo fe, 
^17 D o l w Jn induhiopntfumatur in homici-
dio, 
18 Intel lef íns l/erttsadtext. i n cap.final.de 
homicidio. l i h r . 6 , 
19 Siinfans reperiatur i n leSlo nutricis mor 
tiius,anpr<efumaturdolti4')>elculpain ea. 
zo Occidens al ium adfuam defenfionem an 
excufetur ah omm culpa & poena. 
1 1 Occidens al ium pro defenfionc altenué 
an fitpuniendtfs, 
z z^fgrcjfits an deheat expet tare^t percutía 
ejjore. tu r afuo agr i 
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a 3 ^grejjksjf i potuit euaden I m u r U m 3 y el 4 3 Qrn tctntum perfüafit dellSlnm committi 
ojfenfim fugienddctn teneaturfugere. dn teneatur^ac f i mdndajjet. 
i^.^grejfm qm cxcefíit modum defenfionls ^Perjuti /orf íreuocauitcoJ¡l iu}a excufétur 
quaUterprnUtur. 4 5 Mandatum anpojilt fierl taché & j ) e r 
x¿ SÍduointerfecontendunt:i£p')>nweucifit conieSiums. 
&cilter dejcefíit quis eorumprocfumatura 46Siinimicus alterim loqmtur^cum ítüquo 
grejfor. tertio cid dures, fecrete ^rpoftea feqnatur 
26Siremconfitedtuv hominemoccidiffe:fed deli61:um}dnpr<efumdturmdndatum. 
ad fuam defenfwnem, dnpofit codenari. 4 7 Si coniunSím 'yel confdnguinem offenjl 
•17 Si rem l/elitprobare occidijje dd fuam de occtdat ojfenforem, an teneatur ojfenfm* 
fenfionemquxfrobatiofufficiat, 4 8 lüequi prxjlitit opem^el auxiliumante 
a 8 Mortuo ojfenfopropter culpam adhihita deli6íum}qualiter teneatur. 
in cura, an ojjenfor teneatur poena monis 4 9 Quiprcejlititopem y el auxilium in ipfo de 
i<¡) Siconjidrenonpojiitmortem ex^ulnere liSio qualiter teneatur, 
illato procefíijje quid efi prafumendum in 5 o Qui prxjlitit opem y el auxilium pojl deli-
duhio. 6 ium commiJJum}qualiter puniatur, 
3 o lAjfecím quomodo & quandopuniatur 5 1 Homicida anpofot fuccedere in bonisoc-
j lne ejjeclufequuto. ctfi ex tejlamento yelab mtejlato. 
31 Quado quisgramter ejl yulneratus,quod $ z Homicida anpofsitfuccedere ei qui occi-
Jhereturmori}anflatimpofíit accufare de fofuccejjerat. 
homicidio. 51 httresan teneatur y indicare mortem de-
31 Occidens poflhumum an teneatur^ac f i ta f u n ó l i . 
natum occidijfet. $ 4 OjfenJUsj anpofiit ante mortem deliftum 
3 3 Siquís dedit aíicui poculuamatorium}& remittere^pacem & cocordiamfaceré, 
recipiensmoriatur,qualiterfitpuniendus $ 5 Lex. 2 z. titu. 1 .y.partitdydldeytilis & 
34 Si quu occidat titium,credens effe feium^ neceffaria qualiter intelligatur. 
an teneatur poena morús ordinaria. í 6 PradiSía lex partí .non habet locum^ua-
3 5 Siquis y o l u i t occidere titium}quem bene do aecufatoresfunt extranci. 
cognouivxafu tamen occiditfeyummedia S7PrxdiEia etiam.l.part.non habeatlocum 
torcm an teneaturpoena mortis. quando deliSium committitur in remifed 
$6 Siplures occlderunt aliquem, an omnes inperjonam. 
teneanturpoena mortis. 5 8 ^4npr<zdi6ía.l.par.habeatlocum quando 
37 Homicida yltra prznam corporalem dn deli6ium f itproditoriéjyelcum qudlitdte 
teneatur etiam ciuiliter adinterejje. quaeaggrduat. 
3 8 Sioccifm erat ofjicialis^n teneatur homi 5 9 ^4npr¿edi6ía lexpartiteeprocedat, & ha~ 
cida ad operam eim &qualitercejlimetur, beat locum, quando quis aliudjlmile deli' 
3 9 Si qms madauit del i f iü comitti, &madas 6iumfecerat. 
mandatarios qualiter puniatur. 6o^4n requiratur quod omnes conjanguinei 
^oMandansfi reuocaucñtmandatum, an occifi deliSíum remittantyelfufjiciant 
excufetur. aliqui eorum. 
41 Siquis mandauit dcliSlumfieri & non fe 61 Heredes occifi anpofsint remittere de l i ' 
quatur, an teneatur aliquapoena. Elum, f a c e r é p a c e m & c o n c o r d i a m c u m 
V~ Mandatarios quando pofiit excufari: homicida. 
yt non teneatur ex mandato. 6 z Siplures fint heredes occifhan requiratur 
omniH 
Tomi.íILCap.III. 
omniurcmifilo yel/ufficiót amcílonpárte 
^^.Siconcurrctnt hxredes extranei ocafi3& 
interfeft iex yrtaparte & confíinguinei 
ex d lU qu¡prxferan-tur . 
6 5" Si inter cofanguineos repericíturfccmina, 
an pofiit remittere & f ace ré pacem. 
6 6 S Í f . l i m y e l hieres de f tmt l i f i t minor an 
pofot remittere & faceré pacem & con-
cordiam* 
6y Si ante mortemfi tfaElapax & concor-
dia cum ipfo offenfo, & p o j h a f e q u a t u r 
mors an adeam extendatur. 
^8 Infraquod tempws dehet f e r i p m d i S í a 
pax & concordia. 
6$ Si contra reum efl lata fententia & ahea 






1 s^¿Jj do quis dolo interíicit f i . 
; j la l iun^quod quidem de-
*22¿j| Ii¿lum graui ís imum €(1 
^ | & e x malitia homiaum 
quotidic noftris tempo-
ribusfrequentatur.vnde tam ex natura & qua 
lítate ciusquam ex afsidua frequentia dignu 
punitione^maximecum fit cxpreíTe cotra prae 
ceptum d i u í n u m . N o n occides & fanguis occi 
forum femper clamat ad Deum, vt feribitur in 
Apocalipfi . Ecce pofi:ha:c vidi animas interfe-
¿ to rum clamantes ad Deum, «Sedicentes. V f q j 
quo domine non das iudicium&vindicasfan 
guinem noftrum deintsrfe í lor ibusnofl : r is ,g 
l i i n t in terrisin quo refolutiucdico, q) homici 
da debetpuniri poena mortis. ita probat texr. 
formalís & expreffus in.l.j.^.Iegis Corneliar.flí 
1 ad legem Corne. de fica. cuius verba funt /ed 
Toenethemi fo lenthodiecapi tepunir j jn i í ihonef t ioreloco 
cid¿. pofitifuerint, vt poenam legis fufiineant: hu-
milioresenimfo]enr,velbeiiiisfubiici:altiores 
verodeportantur in infulam crgo cum tcxt .di 
cat b€fl:iisfubiici,fequiturg7 regulariterimpo 
nitur poena mortis & ib i tenet Reine.Ange.<5c 
commnn.doft.tcxt.in.l.pe.eo.lit. tex. in.l.o uo 
nía multa facinora.C.ad.l.iuIiam devi.tex.in 
I.3.C.de epifco.audien.tex. in . l . fi quis aligd.^. 
q abórtionis.ff.de poenis.text.in.§.itc.l.Corne 
Ua Iní t i t .de pub.iudi . ibi homicidas vltore fer-
ro perfequítur. rcx.exprcfsiorcíEterisín.l.vm 
ca.verí i .&méri to.C. dcrapru.virginum.cuiu» 
verba rurit>&mérito mort isdamnárr t r fuppl i -
ció :cumnec ab homicidij crirniinehuiuímüdi 
raptores fint vacui.tcx.in.l.iít.ad.l.pompc.de 
parri.tcx.in.I.pe.C.ad.i. Coine.de lleca, tex.ia 
cap.omnisautcm iex'.g.diílin.ibi quic^dem fe 
cerit,capitepuniatur & vtrobiq; commun.dd. 
&idem diíponit . l . i .&per totum titu.de los ho 
micidios líb.S.ordi.S^ confirmatur autorirate 
faluatoris noftri dicentispetrormitte gladium 
tuum & c . Quia quigladio ocddi t , gladio 
peribit, quodextendectiam fí moní l ruorun i 
homincm occident,qui careat brachio,manu 
pede,vrcl aliquo m e m b r o i q u i a t o t a v i r t ü s , cf-
íentia,6cfubí]:antiahominisdcpcnd€t ab an i -
ma & f p i r i t u . ita fingulariter tenct Bald.in.I.g» 
dicitur.ff.delibe.&poftu.Addetamen q)i l lu- x 
f i r e s p e r f o n ^ & p o í i t x m d i g n i t a t e n o n p a ñ i - ¡y[em • 
unturpoena mortis pro i f l o de l i ro homicidij r0M¡nu^ 
fedleuioripccna:&iic deportationis^vtexpre n¡^m\^ 
íle probant príedi¿b. iura, licct Angel. & H y - u 
politus demarfi.indiifÜ.j.^.IegisCorneliae.fF. 
ad . í .Ccrne .de fica. dicanr,qj hodie i í lud non 
feruatur: imo g> indií l inélcjomnis homicida 
modo fit perfona illuftrisj&: pofita in dignita-
te,modo íít vilis 8c plebcia, tenctur poena mor 
tís. Sedceríe falúa eorum pace príediftaiura 
exprefle difponunt contrarium, &: i ñ u d n c -
ceflario debctfcruariínifi coníuetudo contra-
ria expreíle 6c iur idice probetur36c in terminis 
ita probat & difponitliodie.Lpc.titu.S^.par. 
vb i dicitur, íp i l lu í l r i spro i i io deli¿io deporte 
turraltervero moriatur addetamenjq) talesil-
luflres perfonae n o n debent códemnari aliqua 
pcena,niíi confulto principe.text.in.l.pe.íKad 
1. Cornc.de íicca. i b i vt & confulto prius prin-
cipe &iubente id fíat. <Sc ib i Bart. ¿kcomraun. 
dofto.tex.in.l.fi.C.vbifcnatoresvelclarifsirni 
ScibiPau. Sali. &commun.do£lo.pr2Pter qua 
íi .illuüris committeret del i í tum contra alinra 
pariterillufcrcm: quiatunc potefl condemna-
r i á iudice ordinario.Item addej^talesilluílres 
perfonap, quando aecufantur de delicto^debét 
detineri in carceiíbuSjin loco hone í lo & fepa-
ratofecundum qual i ta tempetfonse. tex.eñno 
tabilisin didt.l.íi.C.vbi fenato,vclclari.tex.in 
I.j.^.tutores.íí.dc fufpeft.tuto.ibi ecterum eos 
Cjuifuntin aliqua dignitate pofitijiió op inor 
vinculis pubíicis coniincri oporterc: quan-
do eorücá agitatur debent federe cum iudice 
ipfojVí i n d id . i f i . . veril, fedendi 5cibiPaul.dc 
Caft ro . íc alij d o d o . & i t a femper vididefaélo 
feruari iucancelaria regia,nani quando caufa i l 
iui l r ium 
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luflrium p c r f ó n a r u m a g i t a b a t u r / e d e b a n t cu 
audítoribus regalibus: quod non fíebat cum 
aliis. Quacro tamen profequendo materiajqua 
3 d o & i n quibus ca í ibus i í íud d e l ü l u m h o m i -
}(U hom Q^jj Sicius pcena agrauetur & magiftraliter 
iiiij f^do ¿(refolutiucdico q; in fequentibusprimuseft 
i^ MdtHr rjiiando quis occiditpatrem f velmatrem^ vel 
afw.i- afcendentem, & ñc cít parricida: quod tameii^ 
3 declara ifto modo q? de iure a^tiquo forum i -
ftud crimen 5c eius poena rantum mil i tabat ,& 
habebat locum in eo, q u x occidebat párenles 
& fie accendentestnó vero in eo qu i occidebat 
liberos afeendétes, quia licite poterat quis eos 
occidere.tex.eft in.L i . & per totum.ff.ad iegem 
pompe.de parn .& patet etiam ex allufione vo 
cabuli proba t etia text.formalis 6^ exprelTus 
in.l.in fuis in flne.fiT.de l ibe .& poftu.vbi habe-
tur, cp licite poterat pater filios vel defeenden-
tcs occidere. confirraatur etiam,c^uia poterat 
eos venderé ficut quamlibct rem pi cpr iá . texr . 
t{\ in.l.i.C.de patribus qui filios d i í i raxerunt : 
occidit vxorem vel contra eam quaeoccidit ma 
r i tum tex.efi: i n di¿l.l . i .ft .ad.!.ppmpe.depar. 
& i b i c o m m u n . d o d o . ¿cmer i to ;qu ia plusefl: 
quam occidere patrem vel matrem vclaiiosco 
íanguineos. & confirmatur autoritate diuina 
dicente, propter hanc relinquet homo patrem 
& matrem & adhaerebit vxor i fuae q uod m u í -
totiensnoftristemporibus contingit,Item ad- Cafnf,^ 
deq? íimiliter tenetur i f tode l ié lo&pocna i l l e 
qu i interfícit focerum,vel foceram,gencrum, 
vel nurum,vitricun3, vel pr iuignum» pa t ronü : 
vel patronam: quia loco parentum vellibero-
rum habentur. text. cft in diít.l.i.fF. ad legera 
pornpe.de parri .&indi<fU¿partita?.Finaiiter C a f a . ^ 
adde q^iRud delidum Sceitís poena habet l o -
cum Stcompetit in filio natnraii tan tura occi-
dente patren^vel in patre occidente íilium na-
turalem tantum:quiain materia in qua cófide 
retur iusnaturale fanguinisappellationeparc 
tum vel f i l iorum féper continentur naturales, 
tex .e í í in . l .parentes . í ídeini i i s vocadoexquo 
poftea vero if tum deliftumpoena(Scqualitas^ i í lam regula 5c d o f t ñ n a m n o t a t & c o l l i g i t i b i 
ciuSjextenfafuir etiam contra pangres^eM^) Pau. de C a í i r . p o f l doctores antiquos probat 
cendentes occidentes liberos & defcendentcsA etiam exprefie text. in . l .hosaccuíare .^ .omni-
bus verfic. item neclex pompcia. í í .deaccufa. tex.efi:in.l.vnica.C.de hisquiparentes vel libe 
ros occiderunttex.in.^.alia deindelex iní l i tu. 
dcpubli . iudi .&vtrobiqj .g.or .&commun.dd. 
&idem difponi t lex.u . titu.S.y.part.&magis 
fpecificeita tenet & d e d a r a t Á l b c . in.l.i.fT.ad 
legera pompe, de parri. Óc Salicc.in.I.vnica.C. 
dchis qu i paren.vellibe.occide.&licetnulla 
prxdiciarnra legum dicat & exprimat gradu, 
adquem iftud deliftura extendatur tamen g l . 
tym'1' ordinaria &coraraun. doélo . tenent cpexten-
datur ad onines afcendentes vel defeendentes" 
ininfinitum. itatenctglo.ordi.in.l.i.fF.ad.l.po 
pe.de parri.S^ ib i commun.opi.glo.etiam ord. 
in.^.alia deindelex inrti.de publi.iudi.6< ib i co 
mun.opi. ¿kconf i rmaripotc í i .quia in iure vel 
materia reuere t ia l id i ipoí i tumin patre vel ma 
tre,extendituradomnesalios afcendentesin 
infinitum,&fimiliter quando difpofitio refpi 
citiusnaturae. ita probattex.in-l^.^.parentej 
ft- de inius vocando & ib i glo.or.tSccommun. 
dofto.Item etiam iftud del idum poena 6c qua 
litas eius habet locum Sccompetit contra occi 
demera fratrem fororcm veltranfuerfalem vf-
% ad quartum gradum.text.ert: no. in diél.l.r. 
ft.ad.l.pompe.de parri.¿kibi g lo .or .&comun. 
dofto. tenet & dedarat faber rneliurquam ali-
bi in d id . ^. alia deinde lex in íb .de publi . iudi . 
/^w.j. 4lletl1 oranino vide. / 
Item etiam iftud del idum pcena & qualitas 
cius committitur ¿kcompetid contra eum qu i 
tex.in.l.adoptionibus.^.Nverf.vndc nec vulgo 
quaeíitam filiara ¿kcfiT. de r i tu nuptiarura & i n 
terrainis ita tenet Fab er in.$. alia deinde l e x i n 
fíi.dcpubli. iudi . quafro tamen.quaefitpoena_-> 
huius del id^ (Scrcfolatiucdico ¿g t R grauifsi ' > 
ma, cui non eft fimilis pro alio delido in iurey 
n o í l r o m a m talis delinquens, & fie p a r r i c i d a J ^ ^ f 4 ^ ' 
verberatur^Sc mitri tur in cuieo^vel arca cum a-lf/^* 
nimalibus contrariis , & fibi repugnanti- l 
bus, hoc eft cum cañe, vipera, fi mia, <5c gallo \ 
galinaceo^tScíicintruíus proiieiatur in marevel | 
Humen proximum>(Sí méri to tali poena p u n i - / 
turrquia ficut fecit del idum contra ius natura 
le^ ta ra i tu tu icum didisanimalibusnaturali-
ter fibi contrariis, & inuicem repugnantibus, 
tex.eft in.l.pe.fíf.ad.l.porape.de pairi . tex.in.l . 
vnica.C. dchis qui patentes vel liberos occide 
runttex.in.^.alia deinde lex. infti.de pubii.iu* 
& i d e m difponit . l .u. titu.S.y.part. 5^ dicitfo-^ 
lus Gnus i n did.l.vnica q? i l la animaliaintcrfo^ —i—?— o f^ —. -—]Keta de >* 
valde pu^nant oc quando vípera pugnat c u m í , — — t — — = - f r * & Vpera. 
gallo yel iiraia .velcura aiiisamraalibus ^a-V 
lis vípera intratcorpusdelinquentis. 6c dillacej 
ravilcera eiüs&Iicet Bald. Salice.in d id . l .vn i -
cadicant q?hodieifta pcena non eftinvfu:ta 
^men in noftro regno femper eft in víu.6c pra 
icatur 6c ita expreiTc difponit pragdidaj^pai 
titac. 6c fiepe vidi pradicari in canceleria regia^ 
6c aliis part ibus.Vnum tamen eft >^ licct fectí; 
dura 
4 
Tana farr l 
cidijinnore 
uclate deh-
í i u m com-
mitíendu. 
T o m i M . C 
ó v i m dirpontjoncmpx^di^PXUni iurhín2¿talis 
rdelinquensdebentviuusir.itti ¿ c i n t r u d i i n d i -
cio culeo. vel arca cuín diólis anirmilibus ad ag 
grauandam pocn3meiu.s:íaiiien in n o Ü r o r c g 
í iodecófuc tud inep i ius interíicitur alio gene-
re pocne^vt moriatur natnral¡tcr:& poíica mi t 
t i tur coipus eius, vt íubÜineat poenam légale 
Item adde, quód his delinqucntibus denega-
tur fepultura in perpctuum.ita probant expre 
í lcpraedida iura ¿kinterminis probat.l.vnica 
in fínc.C^de his qu i párenles vel liberos occide 
runr,,cuius verba run i ,V t omniciementorum 
vfu viuus carear, & eicoclum rupciíiit.ijtcrra 
mortuoauferatur, ¿ k a d h e c n c t a t &ccmmen-
dat ibiBald. &$a; l i . & ita fit ce praflicatui-qa 
femper deiicitiig'in mare . vel ilumf,n jVT ' n d £ _ 
in perpetuurnínon extrahatur: h tmet iam ad-
de q? focius ira ift o crimine etiamextrancuste-
set eadem pcmia: qua ipfe principaiis parrici-
da.text. eft ling\ularis & vnicusin. i . v trum. ff. 
ad.i. pompe, deparri. in fin.qucm reputar ib i 
rnirabikm & vnicum Albe. fed llmiljstext.cfl: 
in.$.alia deindelck.lnili.depubli.iudi.exquoL 
dicit i b i n o t a n t e r Fa L\e r qi 11 ex i r cu s n onju^-
bditus c&mmiíltcrimc.r. prodit icnisj vellxfae 
maicííatis contra regetti, vel rempublicam cu 
íubd i to ,quód fimili poc na vterqj debet punir i 
¿kidem dirponi tprxdif ta lex.parf . i i . l i tu .S.y. 
part.Itcmadde q? fíliusvcldcíccndens, fí f n a t i 
del i í lum commít tcndum centra parentes:vel/ 
econtra parens centra fíiios-, vel defeendentes 
«Scnonreuelauit.nccprohibi'iir, fípotuit,rene-
turex ifío dcIjí>o,ac fí vercTt'ciíTct ¿ccommi t -
terSt. rex.eftin.l.vtrum.ff.ad ^egcm pompc.de 
parri. &ibicommun.dodo.tex.in.^.al iadein-
de lex infti.de publi . íudi.6í ib i commun.dcd . 
íi verofratcrvcl alius confonguincus collate-
ralis vfq;ad quartum gradum ej^fola feientia 
non tenetur poena ordinaria : fed jXocna exij i j , 
vel fímiliextra ordinaria.text.eftinj^i.ff.ad.l, 
pompe.de parri .& ib i glo.or.cx commun.doc. 
¿kidem difponit lex.n.titu.S.y. par.in fíVie. 
Etexhispotef t inferri,g3Ídcm fítquado^uis 
feiat delidum committendum contra regém 
vel rempubl icam,6cnonreuelau¡ t . quia com-
mittitcrimen lacfe maicí]atis,ac fí realitci ferif 
fet 6Í in teiminis. ita tenet Bart . in.I . virum.fr'. 
ad legem pompe.depafri.probat etiam tcx.in 
l.quifquis.$.idquod.Cad.I.iu.maief.t€X.in.l. 
vnic3.$. cacterosautem.C. deraptuvirginum. 
tcx.in.l.T.$. occiforum.fl^adfylla.text.in.l.ll qs 
fcrtc.fi^. de pcenis quod intelligcquando feiat 
&pors i t probare tale dellílü elle per aliquos 
committendum: íecusveró fíipfe íciat fccrctc, 
ap.IIL 
& non pofsít alíqu o modo probare: íta tenes 
6c declarar H y politus indi f t . l .vr rum. ff.ad.l, 
pompe.deparri , f^certcegoindift in¿icjejTgfi 
quod vtroq;cafu & femper tenca tur reuelare:, 
quia fec i tquod lñ fe efl:,(Sífaliim efl: vnus tefíis 
legitimus, & femiplenaprobatio.cx qua licite 
poteft caufari captura.& tortura & diligens in 
quifítio del id i ,^ : in hoc íirmiter rcfídeo.Con-
nrmatur ^ u i a fí poftea peruenitin notitiara 
regis,vcl reipublicae ergo bene potuit probare 
regulariter autem in ómnibus aliis deliílis & p 
fonisnon tenetur quisexfolafcientia delifti, 
licct potuit moncrc,6c reuelare perfonein qua 
deliftum etat c o m m i t t e n d u m . i m ó , quod ma-
gis eftjicet tempore delidi fit príefens &pofsic 
iuuare <Sc obuiare, &:nonfecit,non tenctur ifía 
cftglof.fíngu.in iure iunf to tcx . in . l .cu ípaca- ^ n m t t l 
ret.íT. deregul . iu .&ibicommunisopiniodo- n m r i c k 
í l o r u m pro qua facit tex.exprcírus in.I.metü. náumde 
la.3.$. fedlicct.íf. quod metus caufa vbi habe- Jcn^, 
tur,q^benepoteft quis reciperepreciumpro 
iuuamineóc defenfione alterius cro-o fí teñe-
returdeiurc turpiter reciperct, & i b i notatóc 
commendat Bart. Albc.<Sc commun.|dodo.& 
per i l lum tex.ita tenet & commendat Sali.in.l. 
quifquis. id quod.C. ad legem iuliam maic-
ítatis quodtamen limita & intclligc quando 
efl: perfona priuata Se extranca, fecusveroíi 
fít filius vel feruus velperfona fíibieda ci,con-
tra quem delif lum cratcommittendum: quia 
tune bene tenetur ex fola feientia delidijfi n5 
monuit velreuelauit.velno iuuauit Scobuia-
uit quando fuitpraefens.ita probat tex. forma 
lis (ScexpreíTus in . l . i . ^ . fedin co Scin.^.occifo-
rum.ff.ad fyllanianü ScibinotatBart. & com-
mun.doclo.antiqui Se idem expreíle difponit 
lex.fí . t i tu.S.y.part. & adde qüdem eft,quan-
do quis committebat deliítumf, & ofFendebat 
aliquemad v indica alterius tertij:e]uia ille ter-
tius licetfit extranea perfona, tenctur fí non 
p roh ibu i t , vel reuelaui t i í lud efl fingularcdi-
¿ lum fabri quod alibi non vidi in.^.i.infíit.de 
noxa. Item adde qjprardiéla proceduntinfo-
i o exteriori, 6í contentioforfecus tamen eft in 
foroconfeientiae: quia tune indiífincle tenetur 
qu.is/i feiat de l i í lum committendum contra 
aliun7 ,&potu i tprohibere ¿k obuiare, & non 
fecitñta probat tex.in.c.fícut dignum de homi 
c i d i o & i b i tcnent communiter dolores . ^ 
Sccundus cafus i n quo aggrauatur pogngyg^hmi 
homicidij efl:, cjuando quis oceidit alium pro 
ditorie & aleuofé , quiaerantamici, Scinter 
cosnulla crat caufarixacjveldifcordixióc vnus 
eccidit vel offend.it aliüfecure. ita probat text/ 
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in.l.proptcriníiclias.C. qu í accufarenon pof-
fuhr.texr. in.l.4.ií.ad.I.iu.maieíl.tcx.in.l.fi.C. 
ce delatoribus lib. io.tcx.in cap.fi cupis.i5.q.i. 
tex.incap.ckricus.4(5.difl:in. 8c vtrobiqjcom-
niun. doflo. ex quo dicic boetius cp nulla eííi-
catiorpcftisclladnocendum,quamfamiliaris 
inlmicus , &fiibdit etiam Lúeas de pennain 
diíl.I.íin.C.dc delatoribuSjO quam crqdelia & 
mortífera func iacula proditons:vix cnim crit, 
aut nunquam^quií ibi pofsit abeius idtibus 
prsecaucri: & mores cius funt fígna fídelitaris 
&amicitiíE oftendere, fuauia& dulcía verba 
proferre : cxtcriorcmqj amicitiamin ómni-
bus aftíbusfignifícare&vnum in mente gerk 
& alíud contraríum verbis «Se aílibus oftendit 
.exquo deducitur&ínfertur quod fi inuicem 
3? 
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prrcdidlis, non eiit proditor, nec incurrir poe-
nam quaiiíicaram, quaeprod i ro r ibus imponí -
tur:quia tal ical i inon gcrcbatvnum in animo 
¿ccoatrar ium in afHbus extcrioribusifed fem 
per videtur eíTccum animo ¿kintent ioneocci-
dendí vcl ofíendendi eo modo,quo p ofsit^&in 
terminisita tenctBart.in.I. r tfpicíendum.^.dc 
linquunt.ff.dcpocnis Bal. in capit. primo qui-
busmodis feudum amittatur.quarta columna. 
Ancarranus in capit.primo de homicidio A n - / 
gel.de Aretio in.é . intcrdum fecunda columna, 
num.fexto. íní l i tu.deharre. quse abintefta.de-
fc.idern Angel.in traclat.male.in parte fecitin-
fultum veríic. & bene nota. Solum ergohabct 
locum iftaqualitas proditionis & a ieuof ix& 
a^grauaturpoena guandoinuicceramamjcr. 
cuiusratiovcra&condudens cft^quía toll i tur 
offenfo illa nat uralis defen fio3 'quae de iurc n^-
turali fibí competit & permiít i tur , cum no p o f 
l i t íibi pnecaueri& defenderé. 
Aduertcndum tamen,q) i í lud videtur hodic^. 
corre¿lüm& immutatum de iurc noftro reg;io^ 
imó cp illc dicatur proditor & aleuoíuSjqui i n - l 
terfícit alium fccurc, & n o n inpr^ l io velrixa:) 
fed de retro & non facic ad faciem & non vidc-| 
tur confiderari quaiitas perfonarum amicitia?,] 
vel inimicitiae: fed tantum quaiitas ipfius faft i . / 
¡ta d i fponi t . l^ . t i tu .y . l ib 8.ordi.5clex.r.&.3.&l 
j5.titu.íi.eodem libro & probat etiam.I.z.tit.i3.) 
'libro.S.ordi.fed in ea concordia 6c do í l r ina cft 
ifta,q) fi inuicem erant amici indiftinftc ofFen-
forvideturcommittere proditionem Scaicuo-
fia.quo modocüq j occídat facie adfacicm>vcl: 
retro quía ille no potuit fibi prxcaucri.fcd q ñ 
inuicem erant inimici deiurecommuninulio 
modo offenfor commiueba tp rod i t íone rn , vcl 
alcuofiamíquali tercunqj occídercr,veí offenHc 
ri t .Hodicvero dc iu renóf t ro regio hoc cafa ca 
comrnTttit, qunndo retro occídit, velo.tlc:ndir¡ 
n o n v g T Ó facie ad facicm,ralirer q? qíFenfas j i o f 
íítTe defendcret&^Jírcanéri q u o d e í l ^ u o t í m a 
num &: valde fmgulare.Dubiu tamen eí1,c[U3- £hi,¡Hm¡ 
liter aggrauatur poena in hoc delicio , propter 
qualitatem proditionis,vel a ieuüí i^ .&refolut i 
ue dico,q) grauítas confiftat in hoc cph eommi 
íTum eft homicidiu/imponitur dciinqufti poe-
na mortisqlífícataiudjcis arbitrio ^chodiede^ 
iurc regio qlitasdeclaratur^vt homicida duCa^ 
t u r per térra &tral ia tur ad cauda equi vcl altc^ 
rius animalisp vías publícasele poílca furca fuf \ 
pcndatur.ita exprcíle d i rponi t lex . i i . t i t .n . l ib . / . 
i - - — ; - i — " : 8 - f d l - I t e m e t d e l ü r e r e g i o ^ n a a g g r a u a t u A 
Tcrantinimicicapitalesaicetvnusmterhciat.'vel inhoc^homic ida q u i a i i u n u m e r n c i t p r o d i t í V ; • ¿x* 
/ofrendat alium proditorio oc aleuole modis nc^occumaleuol ia iVl t rapces iammürt i$ incuM| J 
ritposna confifeationis medietatis b o n o r ü . i t a i 
difponic praídidla.l.j . tir.y.lib.^.ordi.&.I.ii . tit . I 
i3.cc.libr.&.lM5.tit.fí.lib,8. ordi.fi vero t m fuicj 
comiíraíniuriaeproditiojVelaleuoíia^eritcaufa 
aggrauadi poéna iudicis arbitro.arg.tex.in.l.rc 
fpiciendü.fT.clc poeois.tex.in.l .aütfafta-eo.tir . 
t ex . in . í .o rx tor edixit.^.fí.lí.de iniuriis tex.in. 
g.atrox.mfti.eo.tit. &_hodieinnfore^qnen^. 
«iras conííítit in hoc.q? fí ex íniuria í c q u a t u r a 
l iquod vulnus,1icet exco non caufetur mors^tc 
nebiturex folo vulnere poena mortis.itadifpo 
nitprafdi.l . i . t ir.ij . l ib.^. ord.quocafu ctia teneo 
q? ifta poena morris íit cjualiíicata ficut fí veré 
& rcaliter occidiílet & mortcintul i í íe t & í ími-
li tcrj incurrí tpcenacofírcationismcdictatisbo-
noru,(Sí omnes alias pomas quas incurrerer, ÍÍ 
vcre&rcalirer rnortc íníul incirf iverQxxiniu-
ría non fequstur vuldusr J id alia leuiormiuria 
íiatjbene aggrauatur poenaTecunduems^uali 
t a t épmponcdo aliquepcena corporalé, vel ex i 
l i ü m a x i m i v c l m o d i c í téporis,vclaliud genus 
poena iudicis arbi t r io , argu.prardiétorG lur iü, 
non tñ poterit imponí poena mortiSjCÜ non i n • 
teruenerit rcaliter &aftuarfaliquodvulnus,Et 
exhocin cotingctiafaíli defendí quxfdampau 
pereminhacciuitate Salmantina. Item etiam ^ o n t l ^ ^ 
poena huiusdclifl iaggrauaturinhoFqajKpFer!^^^ no 
. a t roci ta téciuSjpotdelmquensexrrahi deeede ¿4li^et ^ 
fia&n6gaudeiimmunitateeius.itaípbartcx. mu''ncat^ 1' 
i n cap.imer aliadciramu.eccle.&ibi do<^o.de ^ e í u ' 
quo articu.infra la tius dicam.Itcm etiam i f l ud 
h dclidlum &eius poena aggrauatur i n hoc, q? a ^ 
fentcntia condenatoria eius non haber locum SocíPfí&'< 
appcllatio.itadirp.onit.l.i5.titu.23.3.parr. ftjlenshoj 
I temetiá iufta p t x d i d a q u x r o t l e quceftione. ctdfoyua, 
^ h a b u i d e f a í l o i n perfona cuiurdapauperis, 
E f i forte 
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, íí forfípnnclpalís proditor & offenforoccidit 
vel vulncrauit aliumrfociu s tamen eius &: coad 
iutor, qucm fecum adduxí t ,nu l lum vulnus m 
tuli t : í cd tan tum defcndebat &afíiftebat,vtfa 
cilius&fccurus principaliscommitteret deli-
¿ lum:an tcnca tur pcenamortis,quxdatur & 
imponitur ipfi principali delinqucnti prodi-
tor! 6^ videtur quod non : cum lex fir odiofa 
& pocnalis & per confequens rcílringenda.fed 
noftra lex regia ioqui tur , quando ipfeprodi-
tor occidit vel offendit 6c inferí vulnus in 
offenfum. fed in cafu propofito illc focius hoc 
non fec¡t)& fie mortcm nec vulnus intulit.ergo 
non teneatur.Sedhisnon obftantibusinhac 
fubt i l i , & noua quarflione ego dico, & diílin-
guo fíe: q u ó d íl principalis offenfor prodito-
r i c & c u m aleuoíiaintuli t mortem:vcl vulnus, 
per quod debet condernnari ad mortem:fimi-
1 licer etiamfociuSjquiopem Scauxiliumpraríli 
ti^tenetur & debet condernnari cadeni poena: 
quiaeius fauorc principalis eft efíedrusauda-
cior ,& forte fine eo non committeret i l lud de-
l i í lum^rgumen.text . in. l .nihi l . ff .ad.I . Corne. 
nc.de ficca. fecunda cohimn.ín fine Hypolitus 
de rnarfí . in rubri.fF.ad legtm Corneliam de fie 
ca.i.col. num.4. platea in.§. item lex Cornelia 
de ficcariis in l l i .de publi . iudi. Ancha.incapit. 
r, de homicidio.Roraanus in . l . 1.^. iufta tangen 
hoc.ff .adfyüa.pro quibusfacitnotabilis.text. 
quem ipfi non allegantin.l.i.^.occirorum.ver-
fic. q? fi quis.fr. ad íy l ia. ib i , pu ta veneno vcle-
tiam alio,quod clam necarefolcat.tex.in.l.auc 
damnum verfi.proindc.fF.de poenis.vbihabe-
turq? licetiudex pofsit propter del i í tumal i -
quem condemnare ad pernam m o r t i S í n o n ta-
m e n debeteum interficerevcneno.exquo tcx. 
dixiin.l.7(3. deToro q)banitusJdcquoIoqui-
t u r illa lex,non poteft occidi per inirnicum ve- rr • • r 
ncno.nnahtcre l janjconhdcroexpreí lamlcsré . r •» 
parutxin.l.ió.tiiu.zM.par.quacexprcUediipo r a- -
nit_,q; l i l e q u i occident alium cum v^fjeno,vel\emt 
proditoria:, nonpofs i tappcl ía re ,6 í fieapertc p - ^ 
zquiparat horaicidium faCtiim & perpetram 
cum vcneno,&cum proditione/. el alcuofia, & 
fie parifoimitcr in vtrobiq; aggrauaturdeli-
£tMm 6c eius poena &: perconfequeni omnia. 
deficca.text.in.l.isqui opem.fF.defurtis.text. ^quagdiximus, &fug td i fpo í i t a in JiomiCTo, 
quafi formalis6c exprcilusin p r o p o f i t o i n . l y ^ c k l c l i f t o Fa¿toprodítorié6calguofehabcbut 
vtrum.f£ ad legem pompe.de parri. 6c vtrobi-7 ct iamlocumjn fado 6ccommiíro cum veneno 
qirccommun.dofto. 
Si vero principalis offenfor , qu ide l idum 
t o m m i l i t n o n fuit proditor : fed mortcm vel 
vulnusintv.lit fineproditionc 6c alcuofia, talis 
focius qui defendebat, vcrafsiftcbatlicctpro-
ditoric6c cum alcuofia non tenebitur poena 
morris:ficutipfcprincipalisnontcnctur: quia 
cadem poena 6c cum eadem qualitatc debet 
puni r i ipfe defenfor, 6c coadiutor,quaipfc 
f od perpetuo nota 6c teñe menti} tanquam cciíanum,6cquotidianum.imoquodm.ig;Ts , in hoc delicio videtur q? ille, qui tantum e-
merit venenum ad dandum alicui,licet nen de 
dcritjtcncaturpoenamortis.itaprobattcxt.in cmptirfoe 
l . i . infin.fF.adíegcmpompc.deparri .cuiusver ntrnUtcú 
ba funt.Etproprcrea quiemitvenenum,vtpa deudmf* 
tridaret,quanuisnonpotucrit dare,pcrqucm 
ita renet i b i Bart.in fine 6c alij dodo . fedeerte 
principalis 6c non maiori argumento p rxd i - {^Uc.tcx.dcbctknclljgi in fola perfona filii.qiu 
d o r u m iur ium quodeft nouum 6cfingularc / ¿ o 
Tertiuscafus,in quo aggrauatur poena huius 
Tentnétcá deli í l ihomicidij eft,quando quisocciditalium 
tles¿u4lircrcum veneno.text.eftcapitalis 6cexprcilusin.L 
fHftUfHr. i«Cdc maleficis 6c raathematicis,cuius verba 
fun t , plus eíl hominem ext ingúete veneno, 
quam occidere gladio 6c ibiglof . ordinaria 6c 
commun.do&o. cuius ratio efFicax 6c conclu-
dens eft:quia talis homicida vel delinquen s di 
citur commíttere crimen proditionis 6c alcuo-
líse 6c per confequens toll i tur ipfi offenfo illa 
naturalis defenfio de iure naturali fibicompe-
tcns.Ergo mér i t oagg raua tu rde l idum 6c eius 
poena.ita finguIaritertenetlacob.Butri.in.l.ne 
nio.C.de fumma trinitate 6< fide catolica.fecü-
da colum.in medio 6c ib i Bald . i .colum.num.j 
ídem Bal.incap.i.quibusm€disfcu.ami.4.col. 
veríi .quid de rebus Sali.in.l.i.C. ad legem Cor 
cmerctvcnenum,vtpatridarct,proptcrgra 
uitatcm criminis,^: iñaximam rcuercntiamjc 
bitam perlón^, ideo ad alias non debetextédi 
fed tantum mdicis arbitrio talisdelinquenseft 
puniendusfccundumqualitatcmcius^altc-
rius quivenicbatofFendendus^in terminis 
^tatcnet Platea in dift.^.item lex Cornelia de 
ficcariisvcrfic.eadem Icge.lnftit.depubl.iudi. 
Dub ium tamen cft hoc cafu qualiter proba 
biturhoc dc-liftum contra reum;inquobreui 8 
rcr dico 9 non potefi: probariviacommunior Dníinm* 
diñar ía , qua alia delira probantur.vndcfi te-
ftes deponerentfe vidiíTe daré venenum, 6cq> 
poftea fuit fcquutamors vel ipfe rcusfpontc 
hoc coní i t c tu r , non propterea ccnfclurlcgi-
timeprobatum dcli¿lum:quia depofitio velco 
fefsiovidcífuprcnaturalitcrfibidubia,incerta 
6c incognita:cu no pofsint co^nofeere an illud 
cilet 
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cíTet venenum, vel non,necopcratlonem,qua 
íntrinfecc faceret in corpore humano vnde n5 
videtur concluderc:qiiia depoí l t io vel confef-
Cio adhoc,vt probctjdcbet eíTe probabilis &ve 
rifimiüs.argumen.text.in.l.confefsionibus.ff. 
de interro.a¿lio.6c in.l.íi is cuius nornine.verf. 
í in .eodemti tu . (Se in.Linde neratius.^.fin.ír.ad 
l .aqui .&in. l . i .^ . í iquis vl t ro.fF.dequxÜio. & 
in expreflo ita reperio quód tcnet Hypoli tus . 
de Mar. dicenseílé perpetuó mentitenendum 
in.l .prima.^.príetereapenul.colum.num.^i.íF. 
ad.l.Corne.de ficca.vnde in hoc cafu vltra pr<£ 
diclam. depofitionem tertiuir!,vel confefsioné 
rei , deberet iudex inquirere, 6c probationem 
coadiuuarc 6c verificare,faciendo quodmedi-
ci^chirugic^dcperitiin artcdeponan!r,an i i lud 
fit venenum, vel n o n : 6can potuit ex co fequi 
niors:6cprobationeir fumétlodefígnlsvclqüa 
l i ta t ibus ,quí rcrant in occifo 6cvenen2topoíl : 
venenum aírumptum>6cinfra quod tépus mor 
tuuseíF,6c omnia faciat redigi in feriptis 6fpro 
ceíTu, vthoc pro bato pofsit r eñad mortéjeon-
demnare, 6citaprocedant6c intclligantur 6c 
pradicentmiura fuperiora-.&cumalia cuiden 
tiorprobatio6c conicélura non pofsit i í lo ca-
fu fummi^iíla fufFiciatiunéloipfofaílOjficda-
tione vcneni,6c ifta eíl probatio vera 6c concia 
$ densdeiureapprobata. 
V(n(l¡ttrh Adde tamen circa pratdicla, quód propter 
ytntnl^- euitandamala,quxex]iis rebusvcnenofiscau 
M. f a n t u r , v o l u n t 6 c d i f p o n u n t , q u ó d n u i l a s p u -
blicc nec priuatctales res venenofasvendat: a-
liastenetur IcgeCornclia.text.eiiin.l.tertia.ff. 
ad.l.come, de ficca.veríicu. primo cuius verba 
funt, Eiufdcm legis Ccrnei i^ p^na afíícitur, 
qui in publicum mala mcdicamentavcdidíriít . 
6íc.6cibicommun.dofi:o.etiam f inoaf ía t do-
lofé: fed culpa vel temeritate: ex quo infertur 
quód tantum venditor tenc tur .quandovencü 
dlíFethomini fatuo vel de ment i , qui non ha-
bercr reí tum iudicium ad fegubcrnandum,vel 
feruo vel miaorijVel rncritiienfecus vero íi pro 
bo 6c difereto viro,velmulieri: quia tune non 
tenerctur.fecundü Ang.6c Hypoli tus de M a r . 
in di¿l.l.3.fF.ad.l.Cornc.dc ílcca.Item etiam i n -
fertur, qj poena non erit mortis drdinaria,curn 
noninterueniat dolus: fedlongcminorextra 
ordinaria ratione culpae,etiam íi ex tali póculo 
vel veneno aliqua mors fit fcquuta: quia emen 
tes illud receperunt, vel aliis dederunt caufa o? 
cidédi.Ité infero q)íi talis emptoreratferuu.yj 
fe interfecit, tenebitur venditor adfolationem 
pretij 6cadiiinationis, 6cad totaleinterelTe6c 
iamiÜecafuscontigic de fa¿ to ,6cdeeofa i in -
terrogatus, 6clta refpondi 6cconfuIui. 
Quartus cafus in c|uo aggraua tu rpoenae í l 
q ñ quis occidit ahüad in l t anná álterius,corfír 
ptu7precio,veIpecumísqu'ó cafudicitü 'rconriJ0 . 
tere crimen af5Ínatus,de quo ioquitur.texr.de CnmenaJ^ 
iureciuili.in.laionfülü.§-li mandato.verf.^cu-•/,?2<lí/í!f,•• 
lus.tF.de iniuriis.Cui5* verba f u n r ^ c u l u s r c í t e 
a i t , íün hoc recoiiduxerim:vtiniuriáfacias,cui 
vtroqj nofhuin in iur iarumagipoí le .6cibi co. 
dodo.tex.de iure canonicoin cap.í. dehomici 
dio. l ib . í .vbi expreíTc tales delinquentcs voca-
turaííafini : 6cibi commtin.dodo. 6cgraui tás 
confiílit in hoc , quod licite 6c iuflcpoteftau-
geri poena> 6^ maior i m p o n i , q u á m ordinaria, 
ka[probat tex. í ingular is in iurein . l .Ciccro. fF. P<znamnl¡e 
depoenis.vbihabctur,qimulierquaefecitabor r^ ábortíí 
tuni propter pecunias iíbi datas ab aliis hxre- fauntK 
dibus:6crubíl i tui is , tenetur poena mortis.fi ve 
rófecit abortum non pecuniis:fed odio mari t i 
vel ex aliacaufamitius punitur ,6c fictantum 
pccnacxilij.6cadhocillum tcxt.notat 6ccom-
mendat ib i Bart. 6c commun. dodor. 6cilluni 
text.adhocreputatfingul.Feli.in cap.fi aliqm's 
de homicidio tcnet etiam Bart.in.l.non folum 
^ . f i mandato.iF.dciniu.rertiacolumn. num.14 
6c ib i Angc.dc pcru.prima colum.num.fecun-
do.Bald.in.l. non ideo minus.C.de aecufa.pri-
ma colum.num.i.6c ib i Sali.fin.colum.in fine. 
Cinus. in . l . qui fepulchra.C. de fepul. vio}a.6c 
ib i Aibe.Baíd. Angel. 6<commun. d o í l o - A n -
gel.de peru.in.l.i.^.fin.fívdeeo per quera . fa í lu 
clt Ancha.in diñ .cap. i . de homi.libr.(í.2. coiu. 
num tertio Ange.de male.in parte Semproni í í 
mandatorcm.j.coiü.6<ibi eius additipnator.6c' 
ratio per quam aggrauatur poena vltra doílo—í 
res , poteiFcíTc: quia quando quis praetendit 
propriam vindictamex iniunafibifaélta,vel" 
i ra , vel od io , videtur raagis parcendum: quia 
vix potcí l quis dolorem propr íum temperare^ 
6c homo incenfus ira vel propria ofFenfa, non 
dic i tur in plenitudine intelledlusrfedirtequi 
fecitcorruptus pecunia non c í fpropr ius i n i -
micus, nechabet excufationem alitjuamfui 
del idi . Item etiam dicitur coramitteredcli-
¿ lum^rod i to r i c .6ccum alcuofia, 6c tolli tna^ 
turalemdefcnfionem ofFenfo , c i imabeonon 
pofsit prafcaueri, cúm non eíFet inimicus: ex-
quo darcinfertur, q u ó d talis aíFalmus debet W i 
punir i pocnaiila, qua punitur prodi tor , vel 
aleuofus 6c per confequens punietur poena co 
fifeationis medietatis bonorumritem etiam fí 
vulnus fit i l i a tum, licet exeo non fit fequuta 
mo:s,punietur poena mortis. ,| 
Item etiam geaeraliter 6c refolutiue talis 











delinquens aflafinus tcnctur5c debet puni r i 
eadépccna, qua punitur proditor aleuofus: 
de qua fupra proxime diximus argumen.tex. 
in . l^ . t i tu .y . l ib .S .ordi .&J .z .&. j .&. i^ t i tu . f in . 
co.libro.&.l.z.tir.ij.lib.S.ordi. 
Item addeq) ille quideditpccuniam alteri, 
vtaliqucm occídat vel ofFendat,tcnetur poena 
mortis.licet cffeílus non fequatur argu.tex.in 
I.íi is qu i cum tclo.C.ad.l.cor.de íícca.Sc in tcr 
minis ita tenet ib i faber in íuo brcuiariorfcd fal 
ua eius pace ego teneo contrar íum, attenta ho 
dicgenerali confuetudine, de qua latius infra 
dicetur,pcr quam eft derogatum i l l i l cg i ¿kdif 
poíitum^q) ex folo animo & íntentione occide 
d iquis non incurrir poenammor t i s í í veré <Sc 
aftualirer non occidat. Ve rum tamen eft q? pu 
niretur extra ordinem iudicisarbitriojpropter 
animum &intentionem occidendi^vcl offendé 
dieqiiamhabuit .argu.tex. in.I .propteriní idías 
C. q u í a c c u f a . n o n p o . Scincxpreiro ita tenet 
i b i Bald.infine & in contingentia fa£U ita vidi 
feruari.&pradlicari &idem tenet faber f i b i co-
trarius in.$.itcm lex Cornelia de ficcariis Inftir. 
depub.iudi.Qu'mtus cafusin quo aggrauatur 
•poena huius d e l i ^ h o m k i d i j e f t ^ m m d o quis 
bcciditíiírum praecedéte diffidatíOncTóc conue 
ione fafta ínter aliquos, vt in certo loco fe i n -
uicem offendantmam talicafu difíidator fí aliü 
occíderi t , grauaturpoena: quiavltra poenam 
ordinariam mortis , coníifcanturfibí omnia 
b o n a ú m o q) magis eft íl tantum oífenderlt, & 
vulnus ei intulcric tenetur eadem poenamortis 
S^confifcationis omnium bonorum. I m ó ad-
huc,q> magis eft ex fola difidatione licet mors 
vclvulnus, velrixa non fequatur,tcnetur poe-
qa c onfifeationis bononj,licct non poena mor 
tís vel alia corporali-ita difponit fíngularis lex 
huius rcgnifi.titu.9.1ib.4.ordí. 
Item adde q) íí tali cafu difidatus interficiat 
vcl offendat aggrcíTorcmdiífidantem non te-
netur poena mortis , nec alia poenacorporali, 
fed tantum tenetur poena exilijperpctuicuius 
ratio potefteíle:quia videturcíTe prouocatus, 
& habuit íuftam caufam defenfíonis & licet di 
caturexcedere modum defenfíonis, cu potuit 
non confentire i n difidatione,&pcr confeques 
n o n fít vera ¿kpropria defenfío,cú moderami-
nc inculparas tutelae: tamen poteft refponderi, 
qj mi t ius debet punir i propter cxceíTum , fed 
non poena ordinaria & i f t a eft vera & menta-
lis ratio mea ad illam legem. Item etiam adde 
mediatores,qui interuenerunt in ipfa difida 
t ione tenentur poena^e qua in illa l ege&fí -
míüter afsiftentcs,(5cprofpicicntcs,íinonob-
uíauerunt tScprohibucrunt cum pofsint. 
Sextus cafus in quo aggrauatur poena eft 
quando quis feipfum iatcrfeccrii pro cuius p-
fefta dcclarationedico, ^dc iu r ccommun iu l3 
quis fe inter íki t tedio v i t ^ , vcl ex impaiientb, P^fe i f -
veldolorc, vel quauis alia caufa, non punitur fomwérji 
cadaueraliqua poena fenfitiua, vclafrlidiua 
corporís ,cum in eo non pofsit cadere, licet de 
confuetudine contrar íum fíat; quia cadaiier 
furcafufpenditurv^jy^r^fuo locgdixi .I tern 
ét ílto calii non imponitur p^nacófifeatíonij 
bonorum,ncc partís eorum:fed habebit hacrc 
desexteftamento, <Scab inteftato; fí vero quis 
cómmifít aliquod d e l i ¿ l u m , e x q u o veniebat 
imponencia poena mortiSjScconfifcationisbo 
norum, 5c poft quam reus in eo fuerit deprse-
henfusvel aecufatus, & metu poenx futura;fe 
interficiat, habetur pro confcfso: bonacius 
confifcantur,ac fi per fententiam diffinitiuam 
fucratcondemnatus:fi tamen antequam acca 
fctür vel in crimine deprehedatur fe interficiat 
non habetur pro confcfso, nec incurrir poená 
confifeationis bonorum. Itera etiam íídelictü 
crattalc,exquo non veniebantbonaconfifea 
da,tunc non habetur pro confeftbnec bonac 
ius confifeantur quocunqj tempore feinterfe-
ccrit,& in expreftb iftam fententiam & rcfolu-
tionem probat tex i n . l . j . ^ . fí quis autcm.ff.dc 
bonís corum. qui ante fenté.mor.fíbi cóf.tcx. 
in.$.i.vcrfí.crgo ca.l.tex.in.l.fíquis filio exhac-
redato.^.eius.ft.deiniufto ruptotcxr.in.l.eius 
militis.fF.de militari tcftamento.tex.in.l.frau-
dem.$.cius bona.fF.de iurefifci.tex.ín.I.omnc 
dcliftum.^.qui fe vulneraucrir.fF.de re militari 
t c x t . i n . U . C q u i tefta.fa.po.text.ín.l.prima & 
íccunda.C.dc boniscorumquimor.fibiconf. 
tcxt.in.l.pe.C. fi reus vel aecufator mor.fue,& 
vtrobiqjcommun.dofto.&idem difponit lex 
24. t i tu . p r ímo.7 .par t . 6c lex.z.titu^.eadem 
part. 
V n u m tamen eft, quód Ilcctílle,qui fe ínter 
fecitpoft quamerat acuufatusde alíquo deli-
r o capitali, vel in eo dep rehenfus habeatur^p 
confeífo, & bona eius coníirccntur,vt d ix i ta-
men debetíntelligi nifi hseredes velintproba-
re contrar íum & fíe innocentiam fuam: quia 
bcneadmittunturtext.eftfingularis&vnicus 
ín iurc in.}. tcrtia.^.íin. ff. de bonis eorum qui 
ante fentent.mort.fíbí conf.ex quo nota &col 
l ige f íngula remdof t r inam, Scconclufíonem, Fi^ dCfnfef 
q u ó d licet fifta confefsío alicuius dcfundlí Jtodefitntt 
non tranfeat ad haeredes nec noccat cis,vt pro quandotrl 
batrextus in.l.cius qui dclatorcm.íF.deiurc j ^ M Í U * * 
fifei & i b i tcnct Bartol. commun. do¿to. reda. 
ídem 
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idéBar.in.l.i .^.cpíi a£lor.C.de iura.calu.Bald. cit text. exprefTüs in.I.fi quis allquid.^.fí.fF.de 
ín.l .vna.C.exdeüclisdefun.j .col.idéBald.in.l . poenistex.in.l.omne del i i lu.^. quife vulnera-
e;encraliter.$.i.C. de rebuscredi.A.bb. in.c.pc. uerit.fF. deremilitarij quod cene men t i r anquá 
deiura.calü.antcpfiCol .nu.ZD.&reputatf in^u. notabi l€& quotidianum. Adue r l endü tamen lS , 
rQ) homicida excufatur á pcxrna huius dcli¿liin^ HevuctM 
j . m qutbiííCíi 
Pau.de CjQjtin. l . t raníigere.C.de tranfa.j.co 
repucatét lingu.Bal.in.l.i.C.deedendo pc.co! 
num.ij.repuratet fíngularem'&vnicum loan 
dcirno.in.l .quiálarronibus.^.i .fF. de terta.pe. | 
col.tñ i l lud eíl ve iü&proced ic quando ifta ra 
cita confcfsio fuit in d u í l a ex aliqua contama 
ciaveladlu interviuos:fecustamen cft,{icaufc 
tur ex morte defundli, vt noftro cafurquia tüc 
benet raní i t ad heredes niíi cotrariu probetur 
& in terminis ita notat &declaratillu tcxt.Bar. 
totum,vel mparrein calibusfequentibuy^ri-in . 
museíi:, quandohomicidacorarDÍÍ i tde l i f tume*CUm 
finedoloiquiatuncjionteneturpoer.amortis.y^^^^ LP<:G' 
mema vi0^cntas intulit^licet realiter non fe interfe 
rr • , cit^habetur pro confeíTo (Scpunitur acíifc i n -
Í . . . ^ terreccrit:quodinteliiíí;e quandoiliudrecitmc 
tcx.eftcapitalis&exprcOus in.l.in-l.cornc.ff. intotHm 
ad.Lcornc.de íicca.cuius verba runr,in.l .¿orne. ^'"Wpdrt6 
dolus profano accipiturtnecin haclegc culpa 
lata pro dolo accipitur.&adhoc notat cómeñ-
dat ibi Bar»Albe.Ange.&: hypoli.de marf.tex. 
in.l.i.^.diuus Adrianus eo.tir.cuiusvcrba funr, 
indi.l.3.$.fi.Bald.in.I.i.C.quitefta.fa.po-&ibi í Diuus Adrianusrefcr ipr i r jcüquihomiüéí i .nó 
Paul, de Caftr.Roma.Alex.qui reputat íi ngu. occidendi animo hoc admifent, abfolui poíTe. 
&al¡ j moderni.hodietamen de iurcregio indi tex.in.l .Diuus Adrianus.co.titu.vbihabetur, 
ftin ¿ le , iile quife interfecit modo t2e dio vitar, g>indcii£tisvoluntasexpe61atiir ,non€XÍtus& 
vel impatientiaveldolorc: modo metupoenas vtrobjqjcó.doc.imó^q) magiseftjii fimpliciter 
d i l i f t icomifs i : modo ex qualibetalia caufa oc caueatur,lcge vel í lamto qihomicida puniatur 
quocunqjtcporeincurritpoenaconfifcationis pecnamonis; debetimelligi quandohomicir-
omniübonoru ,prac terqua fi habeat filios vel a diumf'uit cómiíTum dolo:quia talis.leX vel í la 
liosdefeendentes, ita d i fponi t lex^. t i tu . i j . l ib . tu tu debet refiringi, & declaran per raiionem 
S.ordi.&lex.i^.titu.fi.eo.lib. iur isc5muni£,arg. tcx. in. l .csrar . ff .depub¡i .& 
Itcmaddc q>ííquisfe pcic,a{reri t&mmus &vcí<:. lex.in.l . i .C.denoxa.6c¡nexpreíTo.ií iá 
fenten.&cÓtlu.tenct Bal.in.l.data opera.C.qui 
accofa. non po.^.col nu.n.Quod d i d u m repu 
tatvnicum&fingulare Pau.de Caf.in.l.nerao. 
Cdecpifco.audien.i.col.nu.y.pcrquoddicitfc 
liberaiFe a l i q u o s á p o e n a m o r t i s , é c e í l e m e n t í 
t e n e n d ü a d c o n f ü í i o n e i u d i c u m i m p e r i t o r ü t c 
net ctiam idé Pau.valde cómendat in. l .&: fí fc-
uerior .C.cx qui.cau.in fa.irro.idein Pau.in.l.r. 
C.vbifcnc.vclclarj.idSPau.in.l.Gfugitiui.C.dc 
fer.fugi.2.colu.[nu..6. Sed vltra pau. idem tenet 
Bal.in.l.i.i.co.fF.dcleo-ibus.idéBal.in.l.in a í l io 
nibns.ft.dein litéiuran.i.col.idem Bal.in.l .qui 
cunqj.C.deferuisfugi.j. col.veríi .4.cafuidem 
BaLin.l.i .C.dcnoxa.&ibiSali.3.col.nu.io.An. 
deperu.in.l.i.ft-de legibus.i.col.6cibiPau.fin. 
col .Iafo^col. nu. icj .Ang.t teperu. in. l . isquicü 
tclo.C.ad legé Cor.dc íic.Sali.in.l.pe.co.tit.ía^ 
q notabiliter loqtur in.l.3.^.quod ptor.ff. neqs 
eü qinius vocatusertvieximat.i.co.nu.j.ideni 
lafo.in.l.in aftionibusde in l i té iurando.6 .col . 
nu.z6.Car.in.c. lator de homicidio lo .de Ana. 
f i .col .&.q. Feli.i.col. Ang.dc malc.in parte fcie 
ter dolofe.i.col.hypolitusde maríi . in.l . i .^.ptc 
rca.íF.adlegécorne' .deíic. i .col.nu.i i . idchypo. 
in.l.inlegecorne.eoitit.idehypolit9in.l.dcmi-
norc.fF.de qfl:io.j .n«.i8.idéhipolil9in.l.i .C.ad 
legé cor.dc íic.pe.col.nu.83.&: ante oes idéexpf 
fcvoluitBar.in.l.i.^.i.ff.íiqstefta.libcrcíreiuff9 Homlcidü 
fuerit.z.col.nu.3. ex q i n f e r í f í g s occidat aliü r^fuAe. 
E 3 cafu 
^immt - . q u o d i n t e l i i g e qua 
tu poene dehcti commilü poltquam erat aecu-
fatusdedel i¿ locapi ta l i ,exquo veniebatimpo 
( nendá poena mortis, ¿xcontifeationis b o n o r ü 
ynde ille talis incurret poenam ordinariarn de-
j Ii£li,de quoerataccufacus,&pccnamconfifca-
| tionis bonorum:fecus vero íi fe percufleritjVel 
• manusfibi intuleri t ta£diovit íe ,velex aliacau-
fa:quia tuc nulla poená incui rit.tex.cfl: in d i í l 
1.3.§-riquisauté.verf.ricuti.fF.deboniseorü,qu 
ante fcn.raor.l.ibiconf.tex.in.l.h quisaliquid 
^.fi.ft'de poenis.tex. in.l .omnedelidum.^.qui 
fe vulnera uerit.íí. de re m i l i . & v t r o b i q ; comu 
doft. fed aduertendum, qi ifto cafu videtúr iu 
fíum & rationabile, q? pofsit per iudicc ex offi 
ció fuo pena arbitraria punir i , íicut íi i l lud vul 
nus vel iniuriam alteri commiitcrct^cG non fit 
dominusmembrorum fuorum. belitres malí 
cxcmpli,argu.tex.in.l.liber homo.fl'.ad legem 
aqui. cum íimi. & in terminis r epe r io^ ita te-
net bonifacius in t r a í l a . male.fo.7.veríi.fed q-
dam &facit quod tenet Bart.in.l.i.^.vfqj.ff.dc 
iniuriis 8c iftum cafum vidi defafto in hac ciui 
tate Salmantina, & tándem iudex condemna-
uit eum incerta poena exil i) ,& iterum (Sc.z.iñu 
ctcafum vidi de fafto in alia pcrfona,(5calter i u 
dexcondénaui t i n poena flagellorüproquo fa 











cafa vel culpa non tamendolo, <& propofito, 
vt fi quis ex arbore ramuni vel quid aliud pro 
iiciat, ex quo tranfeuntem occidatjVel quis ex 
domOjturrijVelfenen-ra lapidem proiieiat, vel 
ludens tufagilta caufacxercitijjVelcuiTens e-
quum in loco, vel via publica, ñ o n clamando í 
tranfeuntem occidat, talis homicida non teñe 
tur poena mords: fed alia mi t ior i iudicis arbi-, 
tr io. imo q^magis eft.licet hornicidíut |¡ ^ c o m -
miíTum lata vel latifsima c u l p a , & regulariter 
aequiparetwr dolo in coi«;ra¿iibus:tamen non, 
i n delidis, in quibusvenit imponenda poena 
corporalis.tex.eftnotabilisindic.l.inlcgccor 
nelia.ff.ad.l. corne.de íicca.cuius verba f u n r ^ 
1.Cornelia dolus profafbo accipitur,nec i n liac 
l.culpalatapro doloaccipitur. text.in.l.4.§.i» 
I^HemTit.texTIñXTrputator.ff.ad.l .Aqui.tex. 
in . l .qu i foucaseo. titu.tex.in.l.i.$.íi magiíter. 
tod.títu»tcxt.in.l . idem iuns.$.mulionem eod. 
t i tu. tex.in. l . explagüs.$. cumpi l i eo.tit.tex. 
in.^.item íi putator.inftit.de lege aqui.text.in 
cap.lator 5cincap. d i le¿ ius ,&inc3p .ex literis 
€ l . i .& i n cap. ex Üteris cl.2. <3c in capit.íignifica 
fii e l . r .&in cap.loannes. 6c in cap.fi.dehomi-
cidio.6c Idem dirponit.l.4.&.5.titu.8.7.part.6c 
1.5.tit.i).7.part.&.l.pe.tit.i3.lib. 8. ordi.cx quo 
infertur ¿¿confuluiin qugftione defaclo,q^íi 
in colluílatioe gratia exerciti) vnus interficiat 
alium^nulla poena tcnetur: fed tantum vt i l i a-
¿lione legis Aquiliae ad damna. í ta probat tex. 
in.l.qa aótione.^. íi quis ÍH colludatione.fF.a d 
l . A q t i i . & i b i glo.or. &comraun. dodto.aliqui 
tamen funt cafas in quibus ex fola culpa vel 
negligentia potpí lquis punir i corporaliter,pri 
museft incomentar ieníe <Sícuílode carcerisc 
quia íi reusibi detentus fuá culpa 6c negligen 
tia aufugeritjpunitur cuftos cadépeena qua te 
nebatur ipfe reus delinqués:^a'aufugit tex.eíl: 
in.l.pe.v^rf.i.c. de cufto.reocuiusverba funt, 
N á i p f u m vohmiashuius modipoenacófumi 
qua ó bñoxius doct bitur fuiííe, q ]^ |u¿cnt6c 
adhocno ta t&cómenda t ib icTnHs .Ba ld .Ang . 
Sali.8í idem Angel .&hypol i . in .d . l . in lege cor 
nelia.ff.ad.l.cor.de íicca.& ide difponit . l .n.t i t . 
ip.y.part. Secundusca fuse f t : qñ iudexcx im-
péritia fuá 5c máxima culpa in iuf tecondéna-
uit aliqué ad poena mortisma pot corporaliter 
puniri:q a fumendo ofFiciG,vf feperitü aíTcrcre 
cu non í i t : & comittere dolü faltim in genere, 
arg.tcx.iundla gi.fif. quod quifqj iuris.per qua 
ka ccnetFlonanusin.l.idem iuris.$.i.fF.dead.L 
aqui.Hypolitusin.l . in legecorne.ff.ad.l.Cor. 
deíicca¿z.col .num .4 . tk.iam i í lecafusnoílr is 
temporibus-contigit i n quodam iudice ordina 
rio , qui per impentiam condcmnauit í juofda 
pucros ad morfem,6c eis denegauit appellatio 
nem nam certc per fententiam auditorum no 
fíri imperaroris incuria fuá publicc fu i t f ib i 
impoí i tapccna fl.i^ellorum; & i d e m eft medi-
co vel chirugico^q ui aíTcrit fcpcrirumrna í] cul 
)a eiusquis moriatur pot puni í i ita tcne^Fío- m ^ 
ria.indiíl . l . idcmiuns' .$.i . í í ' .ad.l .aqui.q-aodre CPm '^fUk: 
p u t a t í í n g u l a . & v a l d e c o m m e n . Hypoi i tus in 
di<fl:.l.inIegecornelia.z-col.num.4.fÍ.ad.l.Cor 
ne.de í icta .pro quafcnten.&conclu.efthodie 
l.no.par.l.ó.tit.S.y.par.quae d i f p o n i t ^ f i dolo 
& malicia fecit ^punitur poena mortisríi vero 
exculpa vel imperitia debet punir i poena exi-
l i i per.j. annos 6c íi iníirraus crat feryus debet 
folui eiusaefíimatio. 
) V n u m tamen g f t ^ ín dubio femper praefu ^ . 
miturcp bomic ida lcc i rde l i í lumcum dolo 6c Scter "lh' 
propoí i tomií icyt rar iümprober^quia i f tapr ic f^ui.'>\u 
fumptio refultat ex ipfo f a f t o ^ rei euidentia. y ^ í f ^ 
tex.eftformalism.l.i.C.adlegemcor.de fícea. !*nPrfm 
cuius verba funt , fraterveíler re^iusfecerit, etmontr4 
ü fe pneíidi prouinciae obtulerit^qui fi proba- r;wW* 
ueiit non occidendi animo homine a fepercuf 
fum eíTe j remifTa homicidii poena fecundum 
difciplinam miíirarem fententiam proferct, 6c 
i b i notat 6c commendat glo.or.Odofre.Cinus 
Albe.Bald. Saíi. 5c coramun. dofto. text. in . l . 
eum qui.cod.titu.6c I.f inonconuicii .C.dein 
iuriis poterit autem homicida probare con-"? 
trarium , hoceftnon dolo vel ex p ropo í i t o i 
fec i í re ,ex qualitate fa f t i ,v t inca í ibus fupra 
proximis , TC! ex qualitate perfonae , v t í i n o -
micidafitconfanguineuSíVelaffinisvelamicus 
ipfius occiíi , vel exqualitateinftrumenti.cum 
quocommiíFum cft delidum,vt íi baculo,lapi/ 
de pugno vel alio inftrumento percofsinquia 
tune non tenetur poena ordinaria, fed alia mi -
t io r i 6carbitraria poena ratione culpacquae fí-
.b ipotef t imputar i . i f ía eíl s lo . í jngulans in m-
re^m.dJ.i.C ad legé C01ne.de ficca.in .g.i.qua 
adhoc notat 5c córaendatPe t rus de Bella per. 
lacob.Odofre.CinusAlbe.Faber.Bald.SaIi.6c 
có. dd.Barr.in.l.vt vim.fF.de iufti.6c iu.i.col.ia 
medioidéBart. in.l . i .^.diuus.fí .ad legem Cor. 
de íícea, 6c i b i Albe.6calii doíl.Bal.in.l.fín.C. 
de haere.infti.ao.oppo. lafo in.l.i.ff.dc íegibus. 
pe.colnu.ii.tenet ct inno.Io. An.in.c.i.de prae 
fumptionibus.Feli.in.c.fí.de homici.Gandin. 
in traftatu malean tir.de homici.fí.col.6<.q.6c 
i l lam. gl. adhoc reputat í ingularem Romanus 
in. l . in illaflipulationeficalendis.ff. de verbo. 
obl.pe.co.nu.41.pro quafacitbenc.tex.iíi.!-!^ 
.diu9 Adya.^f . fcd üc laua-Cad íege cor.de. íic. 
CIUUS 
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cuíusverba funt : fcdfí claua percufieritaut fitcontraallúanimo 6c propcfi totantumva-
cucumain rixa quanuisferropcrcuíTeritrtamé Jl^pulandi.&iniu?iandv& non animo 5c propo 
non^occidendi animo Icniandam cius poe- í i tooccidendi6:hoccxpreíTc proteftatusfuit 
nam, qui inrixacafu magis,quam volúntate 5ceum vapulauif, percursir quodam ligno, 
l iomicid iüadmií i t ,quéadhoc notat 5c comen baculo/'ei alio l im i l i inftrumenro)ex quo val 
dat ib i Bar. Albc. qu i dicit eíle notatu dignifíi r.erc tándem occifus Se mortuus e{} reus delin-
m ü Ange.5chypolitusdeMarfiliis.illuni ctia. quens, non debet puniri poena mortis,fed alia 
tex. adhoc reputat notabilc Sali. in.d.l.i.C.ad 
Í.Corne. de íicca.Bal.in.l.fcd 5c íi quíecunq;.^. 
íi mágiftcr.fF.ad lege Acqui . idé Bal.in.l.cü ma 
dati.C.mSdati. probat ctia.texr.in.l.omnc de* 
liólú.^.fi quiscomili toné. ff.de rcmilitari.cuius 
verba funt^fiquis cómilitonem,vulnerauerit ,(i 
qnidem lapide, militia reiieiatur: fi gladio ca-
Icuiori poena arbitraria:quia ex genere 5c qua 
litate inltrumenticoliigitur animus 5vpropoíi 
tu quodhabuit no occidédi^quod d i ¿ t u i a n ^ 
fingulatc 5c quot id ianü in praíi ica refert 5c íc 
quitar hyppolitus de maríi.in.d.l.i.$i. d'uus A 
drianus.fi^ad.l.cornc.de ficca.2.col.nu.16.ídem 
hypoütusin.l.i.C.ad.I.Corne.de ficc.i.co.nu.x 
put amittit.l.cum qui.C.ad.I.corne.de ficca.cu Sedcerrcd a fenigtia 5ccócíu.apertccll f a l f a ^ 
íic cá rcprobo,5ctcnco cótiariü: qa cü i l lud de 
l i í l ü n o n fuit cómiflum in ríxa,íed cü propo-
íito í c íceum non portauitaliud m í h u m í t - im 
ius verba funt cu calcis i d u mortis occafio prac 
bita videaturjvolurous liberari.tex.in.l.i.Cele 
emcndationeferuoru,cuius verba fuctjfivirgis 
autloris dominus feruumaffl ixcri tnullucri-
minismetum fc iuomortuofuí l inea t . tcx . in .c . 
íigniíicaÜiel.x.de homicidio.ibi ratione ind ru 
mcntijCÜquo ipfc pcrcufsit &c.quod tñ intei 
ve) genus armorum foitius5c magisofieníiuü 
merj iótenctur pcena moriis:5< non debet atlc 
di nec ce n fi de ra r i q n a lit a s i n íi rn m e n t i , vel ar-
m o r i i , vt fupra didtü 5c coclufiim c í b p i o q u a 
lige íquando quis in rixa aüum perculTcrir.'fe- mea fentétia ík coclufionc cotrá pra.'t!icios do • I^Uo'x' 
cus ve ro í i expropof i toproccfs i t 5caggrcííus ¿toresfacit tcx.exprelTus 5vformalis in.^.item 
cfl :contraeu,5cpeicuíreri tqaoIibet in íhurné- lex Cornelia dc í i cca r . In fü .depubl . iud .vb id i 
lo.ctiam leui ex quo rcaliter offenfus deccfsit. fponiiur,q> homicida tenetur p^na moi tis,mo ^ p ^ J l ^ g 
quia tune tenebitur poena mort¡s , ranquam ve do occidat cü t e lo jmodócum ligno,veI lapide ne armér^ 
rus homicida : fi fecum n o n portauit aliud i n - ^ qa oía cOmprchcndutur appel la t ionearmorü ^ r^orf-
f l rumentüfor t ius , 5cm3gis offcnfiuü.5cidcm v t i n . I . a r m G r ñ appcliatio.it.de verbo.figni.fe- ¡,en¿Aturm 
efletqñ in rixajcu percuílcri tcü i l loleuiinílru cundofacit tex.in.l .quoniamulta facinora.C. ' a t i 
meto.Sednon habebat aliud inftrumcniü.vcl ad.l.iu.de v i . vbi hal/ci«r,q) fi occaíione violé-
t u s i n u a í o r , quafidfderii caufam mortijScibi 
notat 5cc6mcndat Cinus!Bald.5ccomun.doc-
tcx.ct iam fimijis in.I.i.§.cx incendio.ff.de incé. 
rui.t7aufra.vbi habetur. tp fi cjUÍs,animoc6bu 
genus,armorüfortius,5cmagis offcnfiuü.quia 
tune fimiliter tenetur poena mortis t anqmm 
verus homicidaifecus tñ c í l q ñ haberet alia ar-
mavcl inflrumcntá fortiora Se mao;is oñcn i l -
bi l ia , 5c noluit percutere 5c offendere cum cis, redi vnam fola clomu, impoíui t ignenitcxquo 
fedeü inflrumcnto leuiori. Et idem eftquan 
do n o n habuit nih vnicum tantum inf lTumea 
tum fortifsimum ScofFcnlibilcfed voluic per-
cutere p parte minusnociua, 5coffcnfibilé.vt 
í ihabcre tenfem, 5c n o l u i t percutere cu co:fcd 
cü pomo vel haberet lancc'am:5c noluit percu-
tere cGfcrrotrcd cü hafta.li^no.baftonc.bacu-
fucrü tc5buÜca i iep iu rcs , t enc iu rdeomnibus i{*tio.$, 
5c ilMgl.or. ¿kcñmu.dd.Tert iofaci t tex.nota- Pccul*'* * 
bilis 5c exprcfTus in . l . l i quis.aliod.y.qui abor- wat$ntim. 
tionis.il.de pccnisvbi ponitur^p fi cusís dedit p'^cns. 
mulisri pocu lüamato r ium cauía a m o r i s ^ ü -
bidinis,5cin de fuitfequuta morsipfi mulicri , 
tenetur poena mortisrquiacx tali póculo veri-
lo^apidcjpugno/'el quohbct alio leui in í l ru- limilirerporuitcaufari mors^-cadhoc notat5c 
m5to,5cin exprcí ío jta probat raichi text.que commendat ibi Bart.Albe.5c comnmn.djorto. , 
adhoc reputovaldcfingularcin.di.l.i.^.diuus Quartofacitnotabiie fundamentum:quia J f ^ 
Adrianusverf. fedficlaua.fF.adlcgcCorne.de quando aliquod dcliOum vel faOum cü tale, 
ficca.5c adhoc notat 5cc6mendat ibi Bar.i.col. quod non potcfl regulari ^ modifiJ[:ariJ^ii-
nu .^9 .5ce l ldemérca l io rüno la t c t5c comen- mo5c volúnta te dc l inqucní i s r imocí i ta lc fa -
datibi hypolitusdemar .4 .col. nu.3. idem hy* ¿lum , quod vcrifiniilitcrpoteíl: extendí vhta 
politus.i.col.nu.x^.idemhypolitus m.l.i.C.ad i n t e n t i o n c m e i u s u u n c e í l i c a c i t e r t c n e t u r ^ p u i 
l.corne.de ficca.í).col.nu.¿i9.ex quibus max i - n i tu rexde l i f to fcquutOj l ice thabui í lc ran imüj 
ma cü ratione reprobo fententiaPaulideCa- minus delinquendi. tcxt.cfl fingularisiniurcj 
ttro incüf i l i i s fü isvbidki t /p lialiquísprocef- in_capi.fin.de homicidio lib.fcxt o, vbi Ule qu i i 
E 4 man-
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Mamlansa mandaukallquemverbcrarijhoc a ñ o & nulla Ctan tu poena extra ordinaria íudicisarbitrío,fe 
l i q u e m ^ r tenus occidatui-jVel nierñbrurn al3fcindatur ;¿k¿Jamán qualitatéculp2E,5¿ in terminis ita tenet 
herari. mandatariuscxcefsitmodumJ& fines m a n d / 
t i r&oíFenfusmortuuseftrmandanstencturde 
homicidio, nec íibi rclcuat/p>teliafio:& adhoc 
notat &commcndat glo.or.ioan. And .Domi-
nicus. Ancharranus&coramun.dofto. A b b . 
in.cpe.ne cleri. vel mona.pccül .num.xo. idem 
Abbasinca.exliterisdeexce.prarla.ii.col.no-
tat etiam & commendatBar.in.l.non f o l u m . / ^ tüusTin ledto nutricis nulla accnfatlo" 
morte.ff. UOJÍJÍ ope. noui.nun.7. col .nu.ip.idé [fuitcontra eam gropofita^. 
bonifacius in tradatu maleficiorum in rubr i -
ca de parricidiis, & eorum poenis.i.col.fí.q.^p 
quo facit.tcx.no.in cap.fi.de his quifiliosocci Nttit' 
derunt & ib i dofto.tex.in.c.confumiíh.i .q.^.. 
& i b i etiara dofl:o. &iamifl:ecafus contingit 
in hac ciuitate Salmanticenfi in perfona cuiuf^ 
dá n e p o t i ^ e i annicüli ,qui rcpcrrusfuitmor 
Bar.vbi notabiliter loquiturin.l.diuu-J Adria 
nus.fíí.ad.l.cor. de fica.fi. quacílionc.Bald.in.l. 
non ideo minus.c. de accufa.fi.col. num.34.& 
i b i Ange.de Perú.(Scalij dodo jdem Bald.in.l. 
fiquis feruo.C.de fürtis.z.coTñum.i. Ange.dc 
perú in.l.i.C-clc nil i ageribusnon rumpendis. 
í i .colu.Ange. de Are.in tradta.malefí.in parte 
fcmpronium mandatoreni.14. quxr t ionei l lu 
ctiam reputat fingu. lafo. in.í.i.C.de feruis fu-
gi.j.colnu.zS. limita tamen 6; iniellige difpo-
í i t ionemill ius tex. in dií l .ca. fíji.quando ma-
dansraandaret verberareveipcrcutere cum en 
fe,vel gladiOjVel alio genere armorum apto ad 
occidendum, velíiinpliciter mandauit percu-
tere vel ofFendcrerfccustamen ell l i mandarct 
percutere^ veloftcndere aliquo l igno , bácu-
lo , vel quolibet alio íimili inihumento, quod 
cómuniter & veriíimiíiter noneft aptum ad 
occidendum ,5^ ex tali pcrcufione mortuus 
littquia tune non tenctur mandans poena mor 
tis:tanquam homicida:fed poena arbitraria ex 
iniuria.ita fingulariter tenet Bald.in.l.cü man 
dati.C.mandati in fine,(5c ib i fali.idem Bad.in 
l . f i quismihibona.$. ílcoram.ÍT.de adqui.híc 
rc.Sc ib i Areti.Iafo. & alljdofto.Pau.deCali. 
in .§ . fed íi mandauit, eiufdem legis in fine. & 
ibiAlexa.j.coí.nu.iy.Iaf.n.col . i .nu . i i .Augufii 
nus in additio.Ange.de Malc. in parte fempro 
nium mandato1emfuper.14.quaefiio.Ioan.dc 
Anania in cap. íicut dignura.^.i.de homicidio 
lafo vbireputat valdefingularein.l.i.C de fer 
uisfugi.j.col. num^z. Alexan.con.r40.3.col.z. 
volu.Hypoli.de marfí.in confi.67.4.col.nu.i8 
fed ctiam iílo cafuego firmiter tcneocontrar 
n u m : imo q? mandans «Scmadatariusteneatur 
^ poena mortisper fuperiorameafundamenta. 
¿ n s mor1- -
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*>titr¡rix ^ctt lingulare oc quotidianum in practica, q> l i Ctecaptu vel aormicme_aggrdiorg,quiin lom-
( filiusaniculusvelderecenti natus, reperiatur /msfurgi t5c ag^rediatur aliuca oftendédivel 
Sccunduscafus,in quo homicida excufatur Hm]c¡^ 
á poena huius de l id i in totum,vci in parte cft a¿'f¿¿(K 
quando i l lud fecit adfuamdefení ioncmmam ^ ^ 
deiure diuino naturali (Scpoí i t iuopotui tag-
grcíTorcm Scoftenforcm eius occidere.tex.eil 
capitalis & expreíTus ind. ve vim.fF.dc iuíf itia 
&iurecuius verba funr, V c v i m atqjiniuriam 
propulfcmus,iurc euenit vt quod quifqj ob t u 
tclam corporis fui fecerit iurc fcciffeexiílime-
tur.tex.in.l.i. vim vi.fF. de vi & vi armata.tex. 
in.l.fcientiam.^.qui cum alker.íF. ad legem A -
qui . vbi dicit text, vim enim vi defenderé oes 
leges omniaqj iura pcimittunt.text. in . l . í iex 
plagiis.$.tabernar¡useodcm.tit . text. in.l .4.co. 
t i t u . text, in.l.fed 5c partus.$. quaeri potuit.fí; 
quod metuscaafa,tex,in.l,fi!rera nocturnum 
n.ad legem Cornc.de í icca.tex.in. l .z.&^.Gad 
l.corne.de ficca. text. in.l.i.C.vnde v i vbi dicic 
tex. cp v im vi repeliere licet cu raoderamine ia 
culpataetutelze.tex.in capit.fignifícaíliel.z.^f. 
íi vero de homicidio.tex.in clementina.i.deho 
micidio ¿kvtrobiqjcó.dotí l . <Scidem difponit 
Icx.i.titu.S.y, par.Óc lex.3.&.4.tit.i3.iib.8.ord. 
imo hoc cafu etiáclericüaggrefrorépot offen 
fus occidere: nec incurrir p^na exeómunicatio 
nis vel irregularitatis. tex. eíl in.ca.íi vero d . i . l / 'wV rr-
vcrf.fi vero clerkü de fen.cxco tex.in cle.i.ver. peRereliu' 
fí.dc homicidio & vtr-obiqj co.dd.imo ét in a- re tn '^rn 
n imal ibusbru t i sa t t éd i tu r&ef ipmi í ra i f i ade ^¿ihufAt-
fenfio: qafial iquod animalaggrediaturaliud tendttm. 
cá nocendi, & il lud animal fe defendat ¿c inter 
ficiat:dñsciuscxcufatur ¿cnÓ tenetureméda-
re, nec daré animal pro noxa.tex.eli formalis 
&exprcíFusin.l .i .$. cúarietcs.fT. I i qur.paup. 
feci.dica.<Sc adhoc not .&có. ib i gl.or.Bar.Alb. 
Bal.Flor.(Sc dicit Albe.ellepulchru cafum imo 
ét qs licite ofíendcie vel occidere furiofum iiie_ 
numen. 
' mortuus in ledlo patris vel nutricis fuarpraefu/. 
mitur mortuus cafu vel aliqua culpa,vel negU 
gentia non autem dolo & per confequens no 
debéc punir i poena mortis vel ordinaria. fcd 
occidendi,culi t iíía'defcriíionfalis: itéetiacú j ,. 
copetatcoTraañTi^^ 
crgo íimilccopctat contra homines non fuae 
1 métis^Sc in terminis ifl:o fundaméco Ócratione 
O tenet 
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/ tcne tBar t . in . l .v tv ím.f f .de iu í l .&iurc .z .colu . rixa,ex,qua vmiseuaíuraor t l fcrc vulneratus 
^ in f ínc -vb id i c i t ^e r a t q u í d a m p i f a n u s q u i i n mediator pacisintercoscxtitkquodam bacu 
fomniis fe armabat deno¿ic>ecibat pcrciuita lo,vel lancea, quam apprehendit & percufíit 
tem cantandq^Bal.in.l.i.C.vndc vi,9.col.nu.jo aggreííbrem culpabilc^talitcr quod ex per cuf 
i i í m o ctiam q» magis eU,pote l l quihbet con ían íionedecefiit :&luir in m á x i m o per iculo .&di-
CinfagM- guincus vel extraneus offcndere vel occidcrc cebam in fauorcm cius q? non e ra t condénan-
viiisftttft ilium.quiaggreditur caufa oí íendédivelocci dus p o e n a m o r t i s . P r i m ó q u i a e x g c n c r e & q u a 
niJerrag dcndiconfanguineü vel penitus extraneum l í t a teper fonarum,&inf t rument i ,&loc ipr3r f t t 
MÜmtem Ita probat t e x . i n . l . lex Cornelia .ff. de iniuriis mebatur, q» n o n habuit anímu occidendi: fed 
[ ¡mfan- tex . in . l . i .&.j iF.del ibe.cau. tex. in. l . j $ .cüigi- paccmmittendi.z.quialicetvelit oftcndcrc & 
¿(IM, tur . fF.devi&viarma. tex. in . l . í iquis inferui tu occiderepracdiftumaggreflbremjkirc potui t 
te.íF.de furtisjvbi difponitur cp pro defenfio- faceré pro defenílone aggreffí:& licet i n defen-. 
ne rerum & bonorum potefl: quis aliü defen- í ione aggreíTbrcra occideritjVel modum defen 
d e r e ^ iuuarerergo afortiori pro defenfione íionis cxceíTerir,non tenetur faltim poena mor 
perfon^probatctiatex.in cap.dilefto de fen- tis ordinaria:redmitiori extra ordinar ia .&ita 11 
tcn.excomuni.vern.&quidemlib.6.tcx.in.ca. fuit defenfus fauente gratia diuina. x j í m f t4. 
n o n inferéda.^.que.j . tex . in cap.fortitudo ca. Itemadde q^intantum cfl:verü,QUod quls^7 
cau.Sc.q.tex.in.cap.error.S^.diííin.quibusdif pctcfl: ofí-endere vel occidere aggreílorem l u ü , / 
ponitur ^licite potefl: quis repeliere iniuriam vt h a b e a t l o c ü & p r o c e d a t e t i a m i inul lam per 
inferendávicino vel p r ó x i m o fuo: (5c inexpre cuíí ioncm vcl oíTenfamrcalemaggreíTus reci-
íTolicct non ita benefundet.Ita tenet Bar.poft piat:fcd co ipfo quod a^grefTor veniebat 5c ac 
antiquos in.I.vt vim.íf.dciufti.& iurc pc.cclu. cedebat cum armiscotra eum veriíimiliter cali 
nu.y.&ibi Bal . j .col.íí .q .Angclus.i. col.nu.7. fa ofFcndédi,licite<5(iuí}cpoteftaggreíIuseum 
íafo.6'.cól.nu.z9.1demBar.in.].prohibitum.ff. occidere:quia perhocdici ture íTcindi ícr iminc ) 
de iu re f i f c i l i b . io .^ ib i platea&ali) doíiorcs vitarcÓífitutusrnec debet e x p e í l a r e , vtprius7 
Idem Bar in.l.deuotü .Cde metatislib.iz.Idem recipiat aliquam oífenfam vel percuffiDnem.& 
Bar.in.l.fiquis inferuitute.flf.defurtis &ibi An. ifta cíl magis vtilis & principalis dodrina quec 
dePeru.Scalijdoftores.Bal.in.l.i.C.vnde vi.6. íit in ifta mater ia :&inexpreíTbi taprobar . fex¿ 
col.S.q.principali.&ibiPetrusde Bcla Pcr.ÍT. in.l.is qui aggrefforc C.adlegem C o r n e . d e í ¡ 
col.Sali.pecol.nu.iy.Florianus in .l.fcientiam ca.ibi i ndub iov i t ed i f e r imínecó f t i t u tu s .&ad 
^.quicualiter.fiP.adlegeaqui .i.col.nu.io.Inno. hoc notat &c6mcndatibiOdofre.cinusIaco, 
in.cap.íiucró el.i.de fentcn.excorauni.i.col. in Bü.&cius additionator Albe .Bal.Sali.^c com. 
medio &ibiAbbasPanor.f].col.5<.q.Feli.i.co. dodo .&repwtatfingularis Ange.de Pcru. qu i 
Ananiain cap.i-dc homicidio fi.col.8.q.q?ex- ex hoc traditaduocatis veramformapradkan 
t e n d e m o d ó ilIe^quieratoffendcdusclamet.Sc di &aiticulandi.quem eíie i n dilcrimme vitac 
petatauxilium modo non.Item etia modo a- conftitutum>vt poffit aggrefforem fuum licite 
CKr llcttt greffor íit laicus,modo clericus.Ita condudúc occidcre.tex in^f íquis percuíTorcm co tit. cu-
nimto oc docloresvbi fupra .aduertendum tamen q? in ius verba funtsíiquis percuíTorcm ad fe venicn 
nine ag- hoc feoífcrtfubtilisdifficuItaSjquíe poflit eíTc tcmgladio repulerit n o n vt homicida tenetur 
ptforc al - ratio perquam extraneus poflit offcndere vel quia defenfor fuefaluiisin nullo pcccaíTe vide 
timextra occidereaggreí roremal ter iusextranei ,cúmv- i turtex.in.l.fívtallegaseo.ti.ibicum quiinfere 
tcrq5fitproximus:& magis no dcbea tvn iqu i í .dsecedis volúntate praeceíleratiureesefum ví -C 
alteri,cuinouiterrefpondeo,q) defenfio clfa- deri.probat etiamtex.in.l.^.ff.ad.l.aqul.vbidi* 
deo iufl:a,& permiíla de iure naturali & poíi t i- cit tex.fcd <5c fi quencunque alium fe ferro pe- -
uo ,cp potefl: fieri per alium etiam extraneu & tentem quis occiderit,n5 videbitur iniuria oc- . 
aggreflio 6c iniuflicia ex parte aggreíforis fa- cidiíTe-.&dicit ibi glo.or. perentes ctiam íi me. 
c i t&operatur :vtpofl i t á quocunqj extraneo priusnon percufíit mam fuffícit terror armo». 
oftendi & occidi.Item etiam^quia aggrcííbr o - rum &i. ib i expreíle notatBar.ácalijdoClo.tex.' 
ífendit principaliter aduerfarium , & fímiliter in.l.a.$».i.fiF.de vi.6c vi.armara & ibi Bar Ange. 
rem publ'cam,&inconfequentiam omnes de &comu.doiík>.idemctiam tenetcxprcflcBar. 
populo :ideo quiliber potefl: talem iniuria pro in. l . f i ex plagiis.^.tabernarius.íf. ad lege aqui. 
puirare,(3ccisreíifl:erc.& perilla i n queflione idemBar . in . l . í i furemff.adlegcmcornc.deíic. 
a c d u a d e f a d o d c í e n d c b a m q u c d a m ciué pau- i.coLPe.deBella.Per.in.l.i.C.vndevi.i.coiníi. 
percm hu iusc iuua t i s , qu idumvid i í r e tduos in ver.fed queritur & i b i Ange.de Pe.i.col. nu.8. 
E $ Sali. 
na. 
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Siri.i.col.FIoría.in.l. fc icnt iam.^. q u i cu aliter ¿\ft'is q n x omnia finglhlaritcrcxt,cnc]e etiatnir 13 
aggre í luspotni t fccurceuadcrciniuriani S tc f ^ m l k , 
fenfam fugiendo.quod declaro ií-to modo. 
fí fuga adduceiet fibi periculü falutisvt quia 
inimicus aggrellor eíTctprope&fugiendo & 
terga vertédo pollet defaciii ab eo percutí, tüc 
fT.ad.I.aqui.r.coI.nu.^.A.nge in í ra í ra tumalc í í 
ciorum in parte & didus Titius fe defendédo 
i.col.veríi-dixi licita eíldcfcníio,(Sc ibieius 
addidonatorq.ui hocfummccomíd^t .boni fa . 
intraclntiíetiamnialeficiorumfo.6.in rubri.de 
mfultu.&percufiione.2.co.vcrí.ícdqcl HTit ius noutenctur fugereíed fuamndurcmtueripcr 
Angc.deAre.in.^.iusautcm genl iuminí l .dc iu iurafuperiora. t t i d e ef t í i fugaadduceret íib.i 
re natu.gen.&ciui.pe.colvcr(i.renecarr.émen- pcriculumhonoris:quia qu i í ibc t t ene tu r&dc 
ti.idé Angelus m .§ . iniuria infti.dc lege A q u í , bet honorem fuum tucri &conferuarc & om-
i.coí.nu ^.Hypolkus de Mar . ín con .^^ . co l . ni lucro prsfcrrevtin.l.iulianus.vcrfi.í '.fffi 
nu.i7.5:con.3r.pen.col. num.^i. Bald.in.I .& íi omiíTa cau.teíía.cuiusverba funt non cnim ca 
certus.^.fi.fF.adfylla.idem Bald.in.l.multis.C. ret dolo pater qui honoreproprio omiíTopro 
delibe.cau.iníi.Iafo.in.l.vt vim.fF.dciufii.Sciu prcrcompendium a l i enamin í l i tu t i cnemma-
re.z.columna.num. 9. qui notabilitcrloquitur luit & i b i hotat&commendatAlbe.Bal.Ang. 
& ib i Phili.dccius.4.coi. num.io. hypolitus de &: commun. dodo.tex.in.l.milcs.^.focer.fKde 
JVlar.in.l.i.ff.crd legem Ccrnc.dc Sicca.4. colu. aduhe.tex.in.i . iüi quidem.í í . quod metuscau 
ru .^ . i dc rn hypolitus in fuá praíHca.$. exprc fa.text.in.l.fi qui aduocatorum.C.dc pol lu iá-
di<fta.4.col.num. ip.proquafentcntia 5ccon- do.tcx.in.l.iiicadcmcaufa.fF.cxqui.cau.maid..' 
clufione egoallego cxprelíam lege partit.T. q tcx.in. l iuila.ff.de manu.vindi.íi vero a^gref-
hocexprciiedifponitui.U.tir.8.7-part. quod fuspotuit fecure6c ( ¡nea l iquopénenlo íiiiuris 
perpetuo nota: quia c ñ íingularc ¿Sequotidia^ ^ l i o n o r i s fugererquia de longe viderit in imi -
niím in pra^ica.quod extenué edam liaggref cmn <5caggreírorcm fuum vclprope&iciiííimu 
forvcniat&refukec contra alium diuerfo ge- lando.potuitdomum vel locunitutumintra-
nerearmorum^utacumbaculoligno^velin- re, & r j x a m fine dedecore cuidare vclfi forte 
^ Z ^ F ™ flruracnto animo percutiendi ckinferendi íi- cratvilis perfonain quanonelTetconfidcrabi 
Crfc defen b i iniuriammam aggrcíTus poteftei refifterc lepericulumhonoiistijnctcnereturfugcrc:^a 
& fe defenderécum en le vel ferro vcl quouis a- íibi no nocerct 5c alteri tertio aggrcíTori <3cetiá 
l io in íhurac to fort iori & í i eum occidateum 
aliter ab illa iniuria non poííct euadere non te 
ictur aliqua pcena quia 11 talis defenfio cíl lici 
tapro defeníionererum vt ind. furem.flF.ad.l. 
Corne.de ficca.&in.l.itaqj.íf.ad.l.aqui.&in.l. 
j .^ .cum ig i tu r . í f .dev i&vi armata&in.l . i .C. 
vnde vi cü iimilibus.ergo á fortiori ^defenfio 
nepcrfonx&honoris quaedignior c f tv t in . l . 
íníeruorü.^.fi .ff .depocniscuiuspulchra verba 
fun t .qu ia&fo lus fu í l iumi f tusgrau io rc í lqua 
pecuniaria damnatio ckin.I.iulianus.veríi.i.íF. 
í iquisomiíracaufateí iamenti . imocpmagisefl : 
1 /T-
rcipublic^ prodefíet argumentotex.in.l.i.^.dc 
n i q j marcellus.ff. de aqua plu . arccn.tex.in.l.i. 
^.fiquis.fF. de aqua quo t .& eífiua.tex.in.l.i .^., 
aduerfUSrff.ncquid in loco publico.tex.in.l.vc 
teres.fiF.de itinereaftuqj priuato.tex.in.l.opus 
fF.de opcribuspublicis.tex.in.l .íi-íf.deiniuriis 
& in effedu iflam fentcntiam & refolutioncm 
poni tBal . in . I . i .C .vndcvi .4 .col .num. i4 .&an 
te eum ib i Pe.2. col.in medio Cinus pe.col.nu. 
<5.faberpe.col.Albe.4.colü.iníineBart.in.l.vt 
vim.fF.de iuf t i .&iure fi.col. Óc q u ^ f l i o n c H y -
/'hoc procedit & habetlocum eadem ratione ce 
/ 7 l i aggreíior veniat &refultet contra alium S? 
J'j ne aliquo genere armorumfed tantum manu 
vacua minans eum & volensalapam prxbere 
n a m í i nggreílusaliterillam iniuriamcuadere/ 
non pofsit licite poterit eum occidcre^Sc in ex 
preííb ita tenetBald.in.l.i.C.vndevi.4.col.nu. 
ante eum ibi Bart.i. col.num.7. Iafo.in.1. 
/ Vtvim.ff.dciuílic&iure.i.cól.num . io .Ange.in 
tráóla.malc. inparte& di<5lus titius fe defende 
do.i.col.verf.dixi q? licita cíl defenfio 6c in ver 
íi .ex his infert Bal. Anto. de Bu.in cap.olim el 
i.de refti.fpoüa.pe. co l . nu^ . Anania.in cap.íi 
gnifícafti el.2.de homi.antc pe.col.vcrf.cx prí« 
7^ polítusdemarfi.in.l.i.ff.ad.l.corncl.deficca.6c 
l í lacíf v c r i o r & ^quioropinio quam ego fc-
quor licetcontrariumteneatBar.in.l.i.C.vndc 
vi.z.coI.&ibiSali.j .col. Bald.in.I .vtvim.ffdc 
iufli.6c iure.fin.col. Anania in cap.fufccpimus,rár 
de homicidio pe.col.intellitrotamenci) tenca- ^ ¿ X ^ 1 pe-couinteiiigotamcn cp 
tur ag^reíFus ií(o ca fu poena leui arbitraria no 1mn 
veropoena ordjnana.xumtamcndicaturexce. 
fifie modum defenfionis.aducrtendumtamcn 
qjfiagrcíTusexccfsitmodumdcfenfionisinali 
quodepraedidiscafibus rquia vere ¿crcalitcr 
non crat in diferiminc vi t^ccní l i turus vel po-
tuit fine dcdccorcSc faluo honorefuofugere 
Scnon fecit v f l po í l receptara olFenfam in fecu 
tus cf t immicü fuuqui iam rcccíTcrat vel alias 
Woduin 
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modiim fe Hcfenfíonísexcefsit non tenetur teneregl.or.intitu.r.zj.q.i.in verbopropulfan 
poena ordinaria fea rnitius debetpuniripoena dam in fine ¿kibi do í lo - pro qua fententia & 
arbitraria propter cuípara & exceíTum: quia conclu í ioncconhdero innoRro regnonotabi 
non viderur ciTe in tanta culpa qu i iuftum do 
lorem temperare non potuit argumen.text.in 
l.íi adulterium cum in cafu. $. imperatores.ff. 
de adultc.vbi dicit.tex.q) licet maritus non p o f 
í i t vxorem repertamin adulterio occidere ta-
men íi de fado occidat mitins puniturrquia di 
ficilimu cft iuftum dolorem temperare quero, 
tex.in fuo cafu notat «Sccommendat i b i Bar. A l 
bc.Ange. &comm?in.doclo.tex.in.l.i.$.fin.ff. 
ad.l.corne.de íicca.tex.in.l.diuus Adrianus.flF. 
ad . l .pompc.dcparr i . t ex . in . l . í iqu is in graui.^ 
íí maritus.ff.ad lila.tex.in.l.gracus.C.de adul-
te.tcx.in.Li.^.quaeri.ff.adturpi.tex.in.l.qui cu 
maior.$.íi i ibertus.íf.de bonis liber.cuius pu l -
chra verba funtignofcenclumefl enim ci í ivo-
lui t vlciíci prouocatus.tex.in.c.olim el.i.de re-
fíi.fpo.tcxt. in cap. íignilícauit de pccni.& rc-
mi.&confirmatur ratione:quiaimputandiim 
efl:a^greílori qu icaufamdcf í í to rum prebuic 
argumen.te^.in.l.quoniam multa facinora.C. 
ad.l.iu. de vi & i b i conimun.do¿lo . i tcm etiam 
confirraatur ratione: quia homo intenfo dol 
re promotus non eft i n plenitudineintellcctus 
lem.l .par . i4 ; t i tu . i7 .7 .parr .quodcí í : í ingnlarc 
& q u o t i d i a n ú i n practica. &iami í fumcafurn 
habui de fafto in hac ciuitate in perfona cuiuf 
dam pauperisincai'ccrati& labore Scdiligen-
tiafauente gratia diuina per pnfdifta liberaui 
eum poena monis. Imo quod maa;is eft in tan 
tumhoc eftverumvtprocedat ¿k habcatlocu 
etiam l i quis tui t aggreüor íolis ver bis $J ic 
iuria veibal i&aggreíTus &í ic oífenfusfaílo 
&realiterfe defendit inferendofibiiniuriam 
rcakin vel mortcm:quia etiam tali cafu mitius 
dcBet punir i per rationes príediftas 6cin termi 
nisñta tenet Auei í í l inus deariminoinaddi.ad 
Ange.de raale. in parte verba contumaliofa.^. 
col.vcríí.addeiílrim dodrmam.idcm A u g u í U 
nusm parte<Scdi£lus titiusfe defendendo. 8. 
col.veríi.tu autem in hacmateriaScc.vbirepu 
tat hoc cífe valde í inguiare. 
P u l c h r u m í a m £ í i & valde neceíTarium du-
b ium eft l i forte quis occidit alium quorum v-
ñus fuit aggreflor: fed nefciuiniecpoteft con-
fiare quis eorum íit an lupcruiuens homicida 
príefumatur aggr t í íb r & teneaturpesna mor-
fecundum philofophos 6c in expreíTo iftara / tis,vel interfe¿tus 6c occifuspraefamatwraggre 
fententiam 6c conclufionem principalem te-
nct Bald.in.l.vt vim.ff. de iufti.6c iure.fucol.6c 
ibi laf .qui valde comédar.i .col. Decius.4.col. 
FortuniusGarcia.3. col.nu.8. idem Bald.in-l.i. 
C.vndevi.<í.col.iQ.q.'íkibi Gnus ante eum pe. 
coI.Faber.pe. col.Sali^.col.nu.ij.idem Bald.in 
c.i.depace tenendackeius violatoribusinvfi-
bus feudoium.a,coi.ideín Bald.iiica.i.$.fiquis 
ver o de pace iuramento í i rmada in v í ibus íeu 
dorum.fi.col. Fioria.in.l.fcientiam.^.qui cum 
aliter.íf.ad.l.aqui.i.col.Ange.intradla.male.in 
parte 6c d i í lus titius fe defendendo.^.col.verf. 
aduertas idem Angel.in.^. ius autem gentium. 
Infti.deimenatu.gen. 6cciui.3.colü.Hypol.dc 
mar.in.I . i .ff .ad.l .Corne.deíicca.y.col.num^i. 
idcmHypoli . in . l . i .Ceo. t i tu. i .colnu. i^ . idera 
Hypol i . in fuá pradka.$.quoniam.ii.colu.nu. 
6j . íoan.An.in addi.ad fpecu in titu.de homici 
dio fuper rubr i . in fine Á b b a s Panor. in capi.r. 
deiniuriis.i.col. idem Abbasin capi.diledi de 
excep.fi.col.idera Abbas in capi.cum te de re-
iudi.pc.col.idcm Abbasin cap.olimel.i.de re-
fli.fpo.7-col. n u m . i ^ ib i Anto.fi.colú.6í áfij 
d o f t o . í o a . d e Ananiain.c.i.dehomicidio.fin. 
col.9.quíeftionc. Feli. qu i bene loquitur i n ca. 
íigniíicaftiel.2. eo.tit.íí.col.idern Feli.incapit. 
dileéti de cxccptio.6c ante omnes ita vidctur 
for vt honiicidacxoífeíur in quo articulo repc 
rio varias 6cdhierrasfeiitentias 6^ opiniones 
prima eft q;in dubio íupe iu iucns homicida 
excufetur 6c non teoeaturaliqua poena cum 
non fit magis pr^fumptio contra vnum quam 
contra alium 6c hoc cafu melius quam in alio, 
v r g e t ^ concludkratio genérica, text.in.I.ab-
fcntem.íf.dcpcenis cui9 verba funt.fandius eft 
noecnten; impuni tum relinquere quam inoc€ 
temeondemnarsincafu dubio. tex.in.l.inter-
pretationc.eo. iitu.6c vtrobiqj dofto.item etiá 
adhuc magis in fpeciefacittex.in.l.fcientíam.$ 
i.veríi. cum ínftrumenta.íF. ad kgem aqui.vbi 
difponitur q? íl d ú o caufafolaci) vel alias tran-
íilirent ignem vel aliqua ligna ardentía 6c am» 
bo concurrerunt 6c fibi obuiauerunt taliter 
vnus eorum flama confumptus cft fuperftcs 
viuus non tenetur íi non poteft confiare q>ali 
ter ab eo euerfus eft 6c per i l lum tcx.iftam fen 
tentiam 6cconcluííonem tenetglo.or.in.l.i .^, 
cum arietes.ff. fi qua paupe.feci.dka.in verbo 
fibi pe.de bella per. in.l.i .C.vndevi.fí.colu.ex: 
quo . tex t .no tab i l i t e r in fc r turq j f íduo equites 
currunt in platea vel via pü.6c obuiauerunt fi-
b i 6cinuicemfe percutiunt,vejaliquis equus 
eoium moriaturnullus tenetur altcricxadhoc 
notat 6ccommcndat i b i Baid.dkens gjifteca-
fus 
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fuscontigit defamo & in eo confuíuit 6c fimi-
li tercgoinhocregnovidiiftumcafumj&itaco 
fuluijSecunda opiniocfl^qj fifuperfteseratlio 
mo bonx opinionis (5c fam^quietus &paci f i -
ais,quj.non confueue^tdeÜnquereprxfuma 
tur prouocatus,^ homicidiü fecií leadruam 
dcfeníionem^Sc fie ijon teneatur/ed abfoluen* 
dus fitarg.tex.in.l.non omnes.$.ábarbans. í í . 
de re militari vbi fi miles recefsit ámilitia & du-
bi tetur , an excaufaiufta vel non creditur fibi 
ex iufta caufa recefsit, fi eft homo bonxfa-
m x & eílimationis. ita tenet Albe. n dift.^.cü 
arietes &ante eum reyne.quem rcfertFIoria.tc 
net etiam Petruj de bella pert.in.l.i.C.vnde vi . 
l i .col . Tertia opinio eft';^imo iíto cafu tenea-
t u r f u p e r ñ e s , quiremanfitviuus poena mor-
tis ordinaria: nifi probet fe feciííc ad fuam de-
fenfíonem, & in exprcífo ita tenet Ricar.malíí. 
i n dic.$.cum arietes,quam ibi refert Albe .&ib i 
etiam tenet Bald. 6c Floria.tenct etiam Bald.in 
vl.i.C.vndevi.^.coI.nu^o-idemBal.in.c.i.dcpa-
'V \pctenen.6ceius viola.z.col.in vfifeudo.Angel. 
t lantraftat. malefí.in parte 6c didus titius fe de-
r ií fendendo pe.coJ. 6c illa eíl: verior opinio 6c tc-
uenda^quamego íequor tanquam veram 6ciu 
l íd icam.Pr imó quia ex parte aecufatoris vel iu 
dicis procedentis ex officio probatur deliftum 
homicidij, in quo feraper przefnmittít dolus in 
ipfo delinquente, nifi contrariura probetur,vt 
in . l . i .Cadd. corne.de ficca. 6c fie mérito debet 
condermtfri , n i f i probet exceptionem de-fen-
áionis. Secundó quia quandoquisfefandat in 
aliqua negatiua pro fundamento füíeintcntio 
nis velexceptionis^neceíTario oportctillam^p-
bare^vt in.l.i.ff.de exceptio.6c in.l.magis puto, 
^/nort p2f1im.fF.de rebuscorum 6{in.l,4.íf.dc 
fideícom. liber 6c in.l.cum lege^ff. de proba.6c 
tradit magiftraliter. Bart.in.l.in illa ftipulatio -
ne fi caíendis.íF. de verbo.obli.2.col.6cibicom 
nmnitermoderni.Sedin noflro cafuaecufator 
vel iudexex officio probabitdel iéhirarrcus ve 
ro accufatusvel inquifitusopponitexceptio-
nem defenfionis: 6cfundatin eatotaliterinten 
tioncm fuam ad euitandam condemnationem 
ergo de necefsitate fequitur, q> tenetur illam (j) 
bare,6cex his rationibus quieuit animus meus 
i n tam periculofo articu].6c per eas íirmiter 6c, 
fine fcrupulo refideo in hac fententia 6c opinio 
ne,Neq; obftat.tcx.i^p prima opinione addu-
étus in di¿U.fcic.ntiam.§.i.veríi.cum extra me-
tc.fr.ad.l.aqui. quia ib i nullo modo conftat^q» 
vnus euertcrit vel propulfauerit alium:fed am-
bo fimuí currendo fibi obuiauerunt, 8c incide 
yüt; vnde íi vnus corum perit, magisimputan-
dum eft cafui for tu i to , quam dolo vel culpx; 
neepote í fa l icuieorum delidumimputari : i n 
noflro vero cafu, 6c quíd l ionevcrc 6:realitcr 
confl:at,q)fuperíles interfecitaliuirijlicct non 
conftetquis eorumFueritággreflonncq; etiam 
obftat rext. in.l.non omnes.^ ábarbaris.iT.de 
re mi l i , adduclus pro fecunda opinione: quia 
non loquitui in cafu,vel deliéto in quo iníit 6c 
prxfumaturdoluSj í icut inhomicidío . ¿f i 
Item profequcndomatcriamvtilirerquacro r n ^ f , ^ 
fi reusaecufatus vel inquifitus de homicidio co ocddijfe h» 
fitcaturfeoccidiíTehominem, fcdadfuamde- mmem d 
fenfioncm, necaliae appareantprobationesan fiamdefm 
talis confelsioqualihcaravalcat 6c a d m i t t a t u r ^ p ^ , 
v tnon pofsit ex cacondemnaricvel an talis co-
fefsio fibi noccat 6c prxiudicet, vt oofsir ex ea 
condemnarí : 6c perconfequens pofsit periudi 
cem acceptari pro ea parte:qüa confeíTus eíl,6<: 
pro aira refpui in quantum dix i t fu fecifiead 
fuam dcfcnfioíié, 5c videturq? talis cofefsio n5 
pradudicet confitenti, vt ex ea pofsit condem-
narí,nec pofsit acceptari pro partc,6c pro par-
te non: quia'qliando vnus aftus eft mcrcindi-
uiduus 6ccontinet plura capitula conexa, non 
poteft parte acceptari 6^ pro parte refpui,6cnc 
garirfed aut totus debet acceptari aut totus re¿ 
fpui,6c renuntiari.ita proba text.no.in.I.inhoc 
iudicio.fF.fami.h.Trf. vbi habetur cp fententia, 
vel alius-aóius iudiciarius non potelt pro parte 
valerc,6cpro parte non. tex.in.l.dicere.ff.dear 
bitris.tex.in.Ketiam.$.i.l:T.demino.tex.in,l.car 
melia pia.fF.de iure patrb.6c vtrobiqjcommun. 
do(fl;o.confirmatur:qui}!i qualitas||non poteftfc , 
parari afuo fubie¿to,vtin. l .pomponius.^.cuni 
quis.ff.dc acqui.póíle.5c ih terminis iftam fen-
tcn.6cconclu.tenetcumanusindid.l.pompo-
nius.^.cum quis.i.col.fed his non obiiantibus! 
contrarium efl: tcnendum;imo q; talis cofefsio I 
praeiudicetconfitenti, vt exea pofsitcondcm-
narimifi probet qualitatem defenfionis.cuius 
ratio fundamentalis eft:quia i n deliílo homici] 
dij femper praefumitur dolus,vt latiusfupra di l 
¿h im cíf.ergoipfe delinquenstencatur proba/ 
re contrarium:6c non fit í fandum fuae aítertio-
ni.confirmatur: quia licet in his qu^ confifiiit 
in propriaconfcientia,6cmente alicuiustfletur 
eius aííertioni cum iuramenio,vt i n capit.fi ve-
ro el.z.defenten. exco. 6cibigI.or. 6ccommu. 
opi.tex.in cap. pafloralis de excep.6c ib i do¿V« 
glo.or.in.$. fed ú \ c quidem de adlio.in glo.ma-
gna in medio 6cibi commun.doíhgl . in . l .a tqui 
natura.$.cum meabfcntc.ff.de nego.gef.glo.iii 
l . f i cui.$.i.fF.de accufa.g.in.c. fi diligeti de pr.-ef. 
glo.in cap.Abbatc fanede re ;u'lib.5.gIof.in.ce 
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• !;i^!.3t.cíclio!tiicidio & vtrobiqj com. 
d . . t o . tamcn fi prxfumptio iurismilicatcon-
t r e í p r u m , non í la tur eius aHertloni, etiam cíí 
xurarnento. ita tcnct 6c declaratBart.in.Linter 
omnes.^.redé.ff .defurtis . i .coi.&ibi commu. 
do í lo .p ro qiiibusfacit text . in. l . fi non conui-
cij.C.deinhi.tex.in.cap.viduade rcgularibus. 
tex.in cap.fí.qai matn.accufa.po.&ifto funda 
addi.a t i Ange. de male.in parte comparent i n -
quií i t j &;paríimconfitcntur.j .col. idera A u g u 
ftinus i n parte de annopr^fcnti veríic. tarnen 
in hac materia.reputat etiam íingulare 8c quo 
tidianum in praftica íafo.in.l.vt vim.fF.de iuft. 
6c iur.3.colü.in fine Hypol i tus de marfi.in fuá 
praftica in.^.poft quam .4 .col.num .z4 .vbidi-
citq) per hoceuafit qucndam apoena mortis 
mentó 6c ratione i í lam principalem fcntentiá ídem Hypoli tus in.l.repcíi.ff.de q«aeftio.(>.co. 
6c concIuíionem.f.q?reusaccuratusvclinquifi num.Ro.ídem Hypol i tus in confiliis fuisconfi. 
tus pofsíc condemnari ex tali confcfsione fuá ^.fi.col.Thomas defcrraria in cautelis fuiscau 
quaiiíicata, nifi probetfefeciíTe ad fuam dcfen 
íioncm, tenet fingulariter Bart.in.l.aurelius.^» 
idemqu9ÍÜr.ff.delibe.lega.z.col.num.i.6cibi 
Alex.inaddi.fuis.Baid.in.l.vnica.C.dcconfef-
íis.io .c0l.nu.4z.idem Baid.in capit.dudumde 
cle£lione.antepc.co!.num.3J.imoIain.l.decem 
lT.de verbo.obli.pe.col.in fine 6c i b i Alcxan .& 
alii do í lo . idem Alexan.in.l.i.^.fí quis fimplici 
citereo.titu.z.col.num.y.Ange.dc Are.in trac, 
male. inparte comparent i n q u i f i t i 6 c psr t im 
negant&partimconfitcntur.z.col. 6cibi cius 
addicionator AbbasPanor.incapi. conucnif-
tela.j, reputat etiam mirabile Palacios Rubios 
in repc.ca.per veftras de dona.inter vi.6c vxor . 
4.fo.3.col.verfi.ex his 6ciftam opinionem cgo 
fequorlicetSocinusin.I.i.ff. í i ce r .pe ta . jxo lü . 
nu . i f . teneat contrarium in p u n é l o iuris ídem 
Socinusin.].nonvtiq;.fF.deCxccp.íi.col.Philip 
pusDeciusin.l.vtvim.ff.de iufti.6ciure.7.coI. Cafwmtt, 
num.zQ.6cex hoc e2;o licet indianas eripui q ue 
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dam pauperem a poena mortismamfuitinra-
matusaba l iú rq?denos tedum dormirctfecum ^ 4 W ^ 
in le<fto, commiíi t cum co peccatum nefandü Q-^ , ^ c p . contra n a t u r a m ^ fuit poí i tus in tortura 6c có 
fentdeinfl:i.z.col.nu.7.vnumtameneilcpifto*9 feirusfuit,q?infomnisdumcogitaret, q?accc-<^í f V>i 
cafa ex tali confcfsione non debet puni r i poe- í debat ad quandam mulierera, accefsit ad i l l u ^ t s t ^ ^ r ^ H 
na ord inar ia delidti: led minori poena ordina 
riá:quia cum talis condemnatio procedat ex q 
damprzEfumpt ione , quam haber del inquens 
contra fe, méri to non debet fibi imponi ord i -
naria.ncc obQ&t'íi fubtiliterreplices,cp fernper 
reus dclinquensdeberetexcufarijfalcim á poe 
na ordinaria, cu femper 6cregulariter dcl i í tü 
praEfumaturcommiíTura d o l ü , v t in.l.i.C.ad.L 
corne.de íicca. cum fimi.ergolicetconítetper 
Veras 6clegitiraas probationes non deberet pu 
niripoena ordinariaquia refpondeo qñllud eft 
V€rum6c procedi t quandodc delido perve-
rasSc legitimas probationes non elifas aliqua 
exceptionc vel qualitate:fed cum in noftro ca-
fu conílet de dclióloper folam confefsionem 
partis6c illa non fit pura limplex6cabfoluta 
fed qua l i í i c a t a 6c modifícata,dic€ndo ^feci t 
adfuidefenñonem ^ b a t i o reddi turdubi i 6c 
incerta vnde mérito poena non debet imponi 
ordinaria,6c certc ifta cft vera 6c perfefta decía 
latió 5c intclligentiahuius articuü 5c i n termi-
nisnta tenet Abbas panor.in ca.auditi s de pne 
fcript.pe.¡coI.num.32.6cilliud di f tum íequl tur 
5^ reputat vnicum 5c non alibi Felinus ibi . i5. 
col.nu.30. idem Felinus in cap.íignificafti e l . i . 
dehomicidio pc.col.in fine idem Felinus in.c. 
cumvencrabilisdcexcep.4.col.num.ij. idem 
Felinus in cap.affcrtc deprícfumptio.pe.col.re 
putatet iá mirabile A u g u í H n u s d e a r i m i n o i n 
tanquam adfcsminam: fed non delibérate5c 
in fuá raente.5cvifo procef ludix i , 6ciudicem 
informauijqj nullo modo crat í i b i imponenda 
poena mortis ordinaria: cum non potui t coila 
re de veritate, aliter quam per fuam confcfsio- 27 
necn qualificatam 6c tándem m á x i m o labore, ^ccttfatM 
de h omict-5c diligentia obt inui . 
Item adde q) reus aecufatus vel inquifí tusde dio probare 
homicidio poterit probare fe feciflead fozm fefedjfead 
deFcnfionéperconieduras5cprsEfumptas pro defen" 
bationes, quae iudicis arbitrio rclinquuntur:yj"í,WfW, 
quia contra dolum praefumptum contraria £ 
ba t ió praefumptiuafufíicit .argu.tex.iuncla.g. 
or.in.l.i.C.ad.l.corn.de fícca.in capit.i.de prac-
fump. 5c tcnetBald. in.l.vnica.C.de confefsis. 
i2.coLnu.46.6cIafo.in.l.vt vim.de iuíli .5ciure. 
2.col.nu.7.imo q; magis eíl hoccafu telles de-
ponentes de credulitatc fufficientcrprobant. 
ita í ingular i terdeterminat lafo . in rubri.ff.dc 
iure iu .3 .co] .num.7.Hypol i .deMarí i . inrubr i . 
C.de proba.3. num.io.Philip.Deci.in.I.vt v i m . 
ff.deiuñi.Sciu.tJ.col. 
Item etiam hoc cafu admittuntur teftes con 
fanguineiafFinesdomcftici 5cfemiliares.itafin 
gulariter tenetfpccu.poftdoftorem a n t i q u ü , 
quera allegar i n titu.de inquiíi t ione.^.i .verfic 
ícd nunquid.4.col. nu.ii.Bal.in.l.parentcs.C. 
deteftibus5cibiSali.Ange. deAre.in.^.i.infti. 
degradibus.idem Ange.intracla.malef.in par 
te 5c 
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te&dlftustitíüsfc defendendo.y.col.tcne me- fequuta.fimpliciter fine alia maiondeelaratio 
ti.Iafo vbí reputat fíngulare in rubri.ff de iure ne vel proba tione ab vna parte,vel ab alia:tiínc 
ÍU.3.C0I. nu.7. ídem laíb.in.l.fcd Scíi quis.ff.íi- cíl maius dubium,fed limiliter teneo, 9 prsfu 
quis cautio.i.col. matur ex vulnere dccefsiíle quod repuro fin-
^ — Tcrtius cafus in quo homicida excufatur in guiare & quotidnnum <5c per alium non fie de 
'MofiktSoh totumve^nParte eft^quando offenfus velvul ciaratum & licet iíla mea refolmiua doctrina 
. y — neratusdccefsitpropterculpam&negligentia non probetur fpecialiteraliqualege/ufFiccret 
^dhilitam ac^^^^tarn incura eiusita probat text.in.l.qui ratio naturaüs: quia quarrere iegcm v bi efl: ra-
occidit^.fí.veríi.fi.fF.ad.l.acqui.&interminis tionaturalis,eft infirmitasintcilcítusfccundü ^/trijltt, 
% enrá» itatenetglof.fingularisin iurein.l.fiabhoftí- Arifto.S.phiíicecáp^.tamenbeneprobat.tex. 
bus.^.fi.n.fol.ma.quamibiadhoc notat&co- in.l.itavulneratus.íF.ad.l.aqui.tex.in.l.fivulnc 
mendatBald.imola. Alexan.Iafo.&|comniun. ratoco.titu.tex.in.l . í iexplagiiseo.titu.tex.in 
moderni & reputat fingu • Pau.de Caft.quo ca cap.continebatur de homicidio tex.in cap.fig-
fuan vulnuseíTet mortalevrel non& proíice- nificaftiel.i.eo.titu.tex. incap.i.declcricoper 
rct cura vel fuit exceíT9 in ea ftatur iudicio me cuflbre.Exquibus venitreprobanda vclfaliim ^ • . 
dicorumtex.efl: íingularisin iurcind.fcmel.C. declarandaglo.íingu. &vnicain.l.i.C.deem€- ^ 6 " ™ J 
de re niilitarilib.i2.^ibiBar.&commun.doc. dationeferuorumvbidicit^fi vulneratusfur ¡}' ' ímu 
& reputat fingu.'imolaincap. propofuiftide git&ambulauitfuper báculo pofttriduumnS^^' 
proba.facitetiam tex.incapi.fígnificaíli deho piícfumiturdcccfsiírecx vulncre:rcd poti9cul 
mici.gc íi quxras an vnustantum teflisperitus pa 5c negligcntiaipfiusvulnerad: quatn fum-
fuíFiciat,velplures requirantu^dico q> íicafus ^ me notatSc commendat Saly.& alij dGftores5c 
contingatinloco,in quo detur copia plurium reputat ííngularcm 5c vnicam Ange.dcperufí. 
peritor um, dúo vel plures debent inreruenire: ibi quia cene illa gl. efl: falfa:quia folum debet 
alias vero, fi non detur copia eorum ^nustan-^ attendi an vulnusfuerit mortale, vel non 5caii 
tumfufficit.ita probat tex.íingularis&vmcus exco 5coccaíicnceiusdeceíIerit:nonveroan 
in.l.i.^.fí.flF.dc vcrbo.obliga.&: ibi notat &co- infra triduum vel poft triduum, vel aliad tem-
mendat glo.ord. & commHn.dofto.& reputat pus ambulaucrit vel non^per fupra di£la vel fal 
ííngularem 6^vnicum Bald.in.l. direda s.G.dc tim venit declaranda hoc modo^q? in cafu quo 
tefta.manu.idemBal.in.l.¡udices.ca.defenten. fitdubiuraan vulnus fueritmortale, velnoa 
&interlo. omni.iudi. idem Bald. in.ca.caufam propter exceíTus quosfecerit vulneratus, prs-
matriraonii de proba.Feli.in cap.veniens de te fumatur non efle mortale^uando pofl: triduü 
íli.pen.col.Iafo.in did.^.fi.probatetiam text. vel aliud;breuetcmpusambulauerit.&ifl:aeft 
formalis & expreílíis in auten.de non alienan, intentio ¿cdeclaratio Angeli &Saliceti.ibidem 
íiutpermutan.re.eccle.$.quodautemcolla.z.& itaetiamtcnet 5c declarar Bald. in.l.i.Cdeedi-
19 ibi dofto.Quxrotamen valdevtiliterScnecef- li.adio.pen.coI.num.n.Barr.qucmomninovi-
jí^wwwo- fario fi non probetur q?offenfus 5cvulneratus dcin.l.fín.fT.ad.l.cornc.deficca.pe.col.num.n. 
rtatur decefsit ex vulnere vel ofíéfa,5cíimiliter ex ad Abbas Scaliidodo.inGap.z.declcricopercuf-
^ p » / » ^ uerfo non probeí,g) exculpa vtncgligentiaad fore.Felinus,quinotabiliterloquiturinca.prae 
quid prdfo híbita in cura decefsit: fed tantum íimpliciter fbiterum de homicidio Hypolitus de Marfí.in 
mAtftr, probetu^qjvulnusfuitfibiillatum, 5cpoftali fuá praéHca. $.fedquia.3.col.num.i(j. p 
quod tempus decefsit an praefumatur decefsif Item etiam primo 5c principaliter quaero^n reltÍMs it 
fe exvulnere,vel nonrin quo articulo refoluti- Ule qui alium ofFendent vel vulnera"Ucrit ani- adUift-
uédico 5c teneo,^ fi poft vulnus illatum in co mo 5c intentione occidendi vel ambulaucrit, Uter puní* 
tinéti deceíTeritpraefumatur ex vulnere 5c cius vel infecutusíiteumcaufa occidendi fed reali- tur. 
occaííone decefsiflc: íi vero probetur, q? poft ternon occideritanteneaturpoenamoriistan 
vulnus illatum femper 5c continuó fuit infir- quam homicida in quo notabili 5c quotidia-
mus, 5ctándem decefsit: firailiterpraefumatur noarticulo dico qjaliquando quiscogitat5c 
ex praídifto vulnere 5ceius occafione decefsif- in mente deliberat delínquete 5c alium interfi-
í$:Ci vero probetur q? pofl: vulnus illatum fuit cetc 5c non procefsit ad aliquem adum percuf 
perfeéte fanus 5c falutem rccuperauit,5cpoftea fionis nullo modo tenetur. tex. efl in.I.cogita-
fuperueniat alia inlirmitas 5c deccírerit,n5 pr^ tionis. ff.de pocnis.cuius verba funt cogitatio-
fumitur ex vulnere 6ceius occafione decefsif- nispoená nemo patitur 5cibi notatglo.or.Bar, 
fe:fedexillainíirmitatenaturalifuperuenien' Albe.5ccommun.do£l:o.text.in.l.i.0.folacogi-
Sc:íi vero poí l vulnus illatum probetur mor? tatio.ff.de funis, text.ip.l.fi quis vxori.^.ncc 
verbo 
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verí)0.coítítu.texf.m.í.fagltmus.fir.dcvcrborü dofpecu.fed allegando Bald.qui i l lud tenebat 
figni.tcx.in.l.fepc.veríí.fi.eo.tít.tex.in-I.íiquis i n voce legendo Nico.de Neapo.in.$,kem iex. 
tcftamentuni.^.fi. veríi.fi.fF.ad.I.aqui.tex.in.l. Cornelia.infti.de pubü. iud i . tenet etiam & re-
bouem.$.i.ff.de cdili.edic.tcxt.in.l.j.ff.dchis g putatmirabile Auguftinus in addi. ad Ang.dc 
notan.infa.rcx.incap.cogitationis Scincap.co male.in parte & e x interuallo.pe.col.ídcm At t 
gitatio. de p"ocni.<iiftin..i.exquo dicebat Albc. guftinus in parte in platea córauni.fi.coi.Iafo. 
j» ¿diflis in.l.quicunq;.C.deferuisfugi.2.coI.q?in deli- i n rubri.infti.deadio.pc.col.num.ji.Hodieta 
tri/imfde ¿tis regulariter tria coníideratur,animus,fa¿lu 
bul dtU 
en i n noftroregno hocintellige ¿ c d e c l a r a ^ , ^ ^ / ; , ^ 
& delidum animus vt quis intendat de l inque-^Vt procedat Schabcatlocumquando quis a m » ^ ^ ^ 
re:fa¿lum vt fequaturdel iélura. del idum v t ^ 7 /bulauerit caufaalium occidendivel procefsi 
legem l i t punibile. quod intellige in foro con- ladaf tumfaf t iócreahter percufsi t&intul í t íl 
tentiofo.-fecus vero in foro confeientiac: quia íi I b i aliquod vuln^ex quo nc5fuir fcquuta mor 
quis animo deliberauitalium occiderevelofíc l í lncprodit ioneveliníidiiscrecusvei óí ipercuf-
dere,velaliud deli¿lum,velpeccatum commit- Jferit vel vulnerauerit alium proditoric vel alc-
tcre,ftatim peccatmortaliter.tex.eft in ca.vnü ' uofe,vcl praecedentibus iníidiis, vei habi topr i 
^.criminis.zj.diftin.Sc ib i glo.or. A r c h i . & com us coníilio, tradatu, vel cloquio fuper hoc: (ja 
mun.doclo.tex. i n cap.omnis de poeni. dif t io. tune propter illam qualitateni per qu^m t o l i i -
i ,&ibig lo .6ccommun.do¿lo . tex t .mcapi t . fed tur defeníioipfivulncrato^&oíícnío^aggraua 
penfandum. 6. dif t in .&probaturauthori tate tur poena: (Se teneturdelinquens poena mortis 
domini noftri in euangelio Matthsei.cap.^. d i - ordinaria:licet rcaliter non occiderit.ita expre 
centis. Ego autem dico vobis,quia omnis qui fíe difponitkx.z. t i tu. i j . l ib.S.ordi .quacíicquo 
viderit mulicrem ad concupifeédum eam, iam t idie inif to regno pradicatur 6c illa deciíio po 
teft confirman moechatus eft in corde fuo & habetur t r an íum 
pt iuéin cap.qui viderit .^.quaeftio.j .AIíquan-
doquis vltra animi deliberationem procefsic 
ada¿ tum fad i :&tunc i n delidis atrocibus tc-
netur poena ordinaria,Iicctdeli¿lum noncon-
fummauit, vndein noftro cafu^fi quisal iü per 
cufsit^vulnerauit, velcaufa occidendi ambula-
ucnt,tenetur poena mortis licct realiter no oc-
cidcrit.text. eft capitalis fed expreí lus in.l.is ^ 
rumtelo.C.ad.l.cornc.de ficc.cuius verba func 
is qui cum telo ambulaucrit hominis necandi 
caufa^ficut is qu i hominem occiderit legiscor-
ncliíe de ficcariis pesna coerectur. text.in.l. i.flf' 
eo.tit .tex.in.l.diuusadrianus.co.tit .tcxt.in.I.íi 
quis non dicam rapere.C.de epif.& elc.text.in 
$.item lexcornelia.Infti.de publi . iudi . Scvtro-
biq; commun. dofto. adde tamen q) hoc cafa 
illa fcntcn.Sc condufio. de generali confuetu-
dine non feruatur:quia reus delinquens n6 pu 
nitur poena mortis ordinariatfedmitiori poena 
extra ordinaria iudicis arbitrio»!! delidum n ó 
ef tconfümatum, nec homicidiumfequutum, 
licct ad aliquem adum fad i procefsit.ita fingu 
lariter tenet fpecul.in titul.de accufatorc.$.i.6* 
col.verf.quid fi pr imo argu.tex.in.l.autfada. 
í^uentus-fí'. de poenis 8c i l lud d i d u m fequitur 
& valde commendat Ange.Pau.8c moderni i n 
l.i.^.fi.ít.qcTquifq; iuris.Bal.in.l. fifugitiui.C. 
deferuisfugi.i.col.num.j.Cinusindid.l.isqui 
cum telo.C.ad.l. cornc.de fícca.z.coUn medio 
5c ibiFaberinbrcuiario.^col.tenct etiam & re 
putat notabilc$ali, ibi.2.col.infinc non allega 
quiaqualitas proditionis vel 
aleuofííe femper aggrauat delidum.text.eft in 
capi.i. ^ .por ró quac fuit prima caufa beneficij 
amittendi 5cibi dodo. tcx. i n cap.i.^.jfi volue-
r i t decapitaneo, qui curiam vendidit i n vfibus 
feudorum 8c i b i commun.dodo. 
Aliquando vero vltra animi deliberationem^p 
cefsit quis ad a d u m fadi , in delidis non atro-
cibus nccgrauifsimis:&: tune non tcnetur poe-
na ordinaria,!! del idum non confümaui t : fed 
m itius punitur iudicis arbitrio.ita probat tex. 
in. l . i .^ . f i . f f . quod qui fqj iuris 5c i b i tener gl.or. 
5c commun.dodo. 5c per i l ium text. ita etiam 
tenerglo.or.5ccommun.dodo.in.l.fiquisnon 
dicam rapere4C.de cpif.5c cleri. probat etiam. 
tex.in.l.i.fF.de extra oidi.crimi.¡5c i b i com.dd. 
Item etiam iuxta pr2edidavtiliter5cncccíla ¿ e m ¿ f f a 
r io quíero,íi quis eft oíFenfus5cvulneratusta- t ¡ m p g Ñ i t a c 
liter,^» ex i l lo vulnere fperatur mor í , an pcfsit 
reus delinquens aecufari tanquam homicida 
ad poenam mortis. in quo breuiter 5c refoluti* /j A 
ncdicoqjdeiurecommunifivulnerauitanimo U{r i ¿ ¡ ^ 
occidendi bene poteftftatim aecufari tanqua ^ ¿ ^ f / . 
homicida:quia non requiritur cftedus cofum-
matus: fedattenta hodie generalicorifuetudi-
nc,fecüdum quam requiritur cp fequatur mors 
5cfecudum iura noftra reg¡a,qu2e expreíTe hoc 
volunt,non poteft delinquen stanquam h o m i 
cida accafariantequam realiter offenfusmoria 
turteumante non dicatur nata a d i ó velaccu-
fatio.argu.tex. in.I.cederédiem.ff. de verboru 
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verbo.obUg.cum materia.& In exprcífo ita tc-
nct.Bar.in.l.damniinfcíli.^.Sabinifentcntía.fF 
de damno infe<n:o.2.col.r.um.4.&ibi Ange.dc 
pcru.Pau.dc Caíl.imola Cuma.Roma. & com 
mun.dodo.Anania in capir.fignificaíliel.2. de 
homicidio.i.col.maius tamen dubiurn eíljfi re 
us delinquens tantum cíl acciifatus de vulnere 
& | pendente accufatione& proceífu oíícnfus 
moriatur_,an pcfsit tanquam homicida conde-
nan ad pcena monis , & breuiter & refoiutiué 
dicoqjfi aecufatiofuit propoí i ta tanquam de 
vulnere Hiato animo ocddcndi,bcnc potefl fe-
qu i condemnatio de rigore iuris, argu. t t x r . i n 
di¿l.l .isqui cuni telo.C.ad.l. Cor. de ficca.alias 
vero,ri tátum fuit propofita fimpliciter de vul 
nere,non potc í l fequicondemnat ior fed requi 
r i tur nouus proccíl'us & aecufatio: quia muta-
tur fpecics & qualitas delúfH & poena eius,arg. 
tex.in.l.ílvulnerato.fF.ad legem aquiliamitem 
ctiam quia non eíTet fentcntia conformis libel-
lo necfuper re &caufam iudk iüdeduf t aa rgu 
meto.text. in.l.habcbar.fif. de inílitoria 6 i in . l . 
í i .C.de fidcieom.liber.<Sc idem cíTct hodie atté-
ta generali confuctudine,veI atienta difpofitio 
ne noflf arum legum regni, quibus requiritur 
^realiterTequaturmors: q u i a n o p o t c ñ f e q u i 
eondemnatio de homicidio;fi tantum fuit aecu 
fatus devulnere.Quod tamen intellige practer-
zimitít.' cluam íiaccufatio vel inquiíi t io comprehendat 
etiam cafum monis: quia propoí i ta efl: de vu l -
Hcre,aírerendo eíremonaic:vclhoc afto & p r o 
tef ta t ioncfaéla .q j í i fequatur mors puniatur 
reus poena mohis-.nam tune fequuta morte pe 
dente proceílu aecufátione potefl: licité co -
dcmnarijtanquahomicida adpoenam monis: 
quia quando iusfuperuenit aftori vel aecufato 
r i ex caufa de praeterito bene cofirmatur aélio 
vel aceufatio propoíita.tcx.cfl: notandus& ex-
prcíT'us in.l.íi rem alienam.la.i.$.fi.fF.de pigno. 
a d í o . & tradit plenc Bar.Pau.& commun.doc. 
in . I . non potefl: vidcri.ff.de iud i .& in exprcífo. 
ita tenet & declarat Bart.pofl: antiquos in d i d . 
Ldamniinfc^i ' ^.fabinifententia.fF. de damno 
infefto.i . col.num.6.& ib i Albe. Pau.Imo.Ro. 
^commun.dodo . Ioan .And. in addi.ádfpcc. 
in tit.de inquií i l ione fuper rubrica Floria. in . I . 
livulnerato.ff.ad.1.aquí. Bald. in.l.4.1f.deiure 
doti.Ang.de male.inparte in platea.pe.eol.idc 
Ange.in parte vna alia percufsionc.i.col. limó, 
quod magis cft hoc cafu non poífet valere pro 
ceírusfuperiniuria,nccád haercdcstranfircrfcd 
agendum eíTelcgecornelia de necariis.argnm. 
tcx.in.l .pratoredixit.^.fidicatur.fí ' .deiniuriis 
dequoarticu.iat iusin dcliílo iniuriae dico. 
Item ctiam fecundo 5f principaliter q«2ro¡ j i 
íi quis occidat poflhuraum nondum natwm: ocddmk 
fed exiflentem in ventre matris fue, an tenca * fefihmuru 
tur pcrnamortis^í icutí i viuum &natum inter i n ^ t u t ñ 
f]ceret:&: refoiutiué dico q? fiquis mulicri prs- ftcntc^m 
gnanti poculum dedit3vcl qnid aliud dolofece 
l i ^ e x quo abortus fequutuseft, (Scíicpoflhu-
musdccefsit, poflquam anima crat ci infufn 
turte tenetur poena monis &íi pater,vel mater 
vel afeendens il lud fecerit & commiferit, tene-
tur poena parricidij.tex.eíl in.l.quisaliquid.^. 
abortionis.ff.de pocnis.tex.in.l.pe.C. ad.l.cor. 
de hcca.íSc vtrobiqj eoramun.doí lc . í i vero ani 
ma nondum crateiinfufa ,non tenetur poena 
monis:fcd poena arbitraria.tcxt.efl: notabilis, 
qui fie debet intelligiin.l.muiieiem.ff.ad.l.cor 
ne.de ílcc.tex.in.l.cicero.^.i.ff.de pocnis.cuius 
verba fur i t , fed & fi quam vií'ceribus fuis poft 
d iuon ium, quia prsegnans fuit, vim intulerit, 
ne iam inimico marito íilium procreai et, vt te 
porali exilio coerceatur,ab eptimisimperato-
ribus noílris referiptum eft.text.in.l. diuus fc-
uerus.ff.decxtra.or. crimi.5cvtrobiq;commu. 
doí l .cuius ratio potefl CÍÍCJ quia quod nondíí 
viuir,niori nonpotefl.Itcm non diciturhomo 
ante infuíionem animaf,cum ex eorpore 6(ani 
ma componatur (Scformetur,vt incap.in qua-
dam de celebra.miíla.cuius verba funr,nam ad 
cílc hominis dúo principaliter exiguntur^vide 
l ice tcorpusReanima, |exquorumconiu í t iónc 
verus homofubí í f lk . ¿ktalis animarationalis fn¡niSíim 
dicitut infundi in mafeulopoft quadra2;inta j , IAJ: 
diesanreemmavero poltnonagmta dics,lccu' ^ 
dum Ariflo.l ib.y.de hiftoria animalium.eap.3. ^ ¡ f a 
&fccundum Aüicénam medicorumprincipé J 
in cap.nono de animalibus tSc fecunclum beatü 
Auguft inum in quarflionibus fuis quíeftionc. 
5'4. & quod ex eorpore & anima verus homo, 
¿kcreaturafubfiflat,icnetAriflo.in.2.de anima 
¿k incap . i .dcpan ibusammal ium. (Scincxpref • 
fo ifl:amfenten.&eonclu.tenet glo.ord.in.l.di-
uus feuerus.ff.de extraor.crimi.ck ib i Bar. Alb. 
Ange.&eoramun.doélo.ant iqui .glo .ord. in . l . 
pe.C.ad.l.eorne.dc íicca.&^jbi f aco.Bal.Sali.& 
comraun.do«í\o.Albe.quinotabii i tcrloquitur 
in . l .qu i in vtero.ff.de flatuhominum.3.eol.ver 
j ie .f i autem q^aeritur. glo.ord.in eapti.íicut de 
hómieid io .&ibi AbbasCardi.Óccommun.dd. 
i n cap.fi aliquis.co.tit.bonifacius in trafta.ma 
le.in t i t%de homicidio.1. col.in medio.Angel, 
de male.inparte & cxintci ualio.4. col.verf.^d 
fi quis -faciat 5; ib i eius additionator Hypoli-
tus de Marfi.ín.i.fi niulieré.ff.ad.l.corne.dcíic. 
í u m m a Angélica in verbo homicidium.4-
verfi. 
De homicidio. 
verf.vtrum fi h o m i c i d a ^ ídem exprcíTc difpo 
nitlcx.8.ti .8.7.par.Q¿iod primo exrcdc,vtpro 
ccdat«5chabeat locü in caíu dubiorqñ non pof-
jltnf^'1' í i tconftarean anima fuerit infufajVcI no;quia 
«iclinquens t enc tu rpocna rao rñs : n i í i p robe t 
negatiuam cum dedcric operam rei ÍIIÍCUÍE, & 
in terminisitatenet Ananiain diól.capk. íicut 
de homicidio & ib i Cardi.& ali) d o í l o . a r g u m . 
tex.incap.ad audientiamS^in cap.figniíicaíti 
cl .2.& cap.pe.eodcm titu.fed ego tenco contra 
r ium argumen.tex.cum ratione in.l.abfentcm 
íí.de pa-nis <5ci n.l.intcrprctatione eodem t i tu . 
&iurapraedida in quibusfundancur doéíores 
fupraallegati loquunturquoad irrcgularita-
tem non vero quo ad poenam corporalcmóc 
¡ta vidctur tenere fpecu.in t i tu . de difpenfatio-
nc.§.iufl:a antcpe.col.veríi.item qui horninem. 
r-rf2 Secundo e x t e n d e e t i a m í i m o n f t r u o f u m h o n ú 
^ * ncmvelpof thumüoccider i t i t aBal . in . l . quod 
dicitur.ff.de libe.&pofthu.argumc.illiustext. 
quodtamen intellige quando mcmbraeranc 
diminuta vel ampliata, vt quia habebai vnum 
brachium vel plurabrachia, vel habcret vnam 
pedem vel plures pedes vnüm digimrn vel pia-
res digitos-.fecusvcró í inoncf íe t in forma hu -
mana : quia habcret caput aniraaiis b r u t i , vel 
quid (imile.itá Bald. Ange.Paul.imoIa &; com. 
docl . in .d . l .quoddici tur . f f .dei ibe .&poñu.ar . 
*tex.in.1.nonfuntliberi.fF.deftatu. hora i .&in . 
^ j J j ) e .C .depoüu . hacre .Dubiü tñcf l fi ^sdede-
m ü í fcíW áhcüi poculumamatorium, non animo oc-
(«/«w m '* cidédi:fed caufa amoris vcllibidinis &recipiés 
unh<tn<í, motiaturjan teneatur poena mortis Screfoluti 
,; ue dice q? fie text.eft no.in.l.fi quis aliquid.^cj 
abortionis.ff. depceniscuiusverba f m t , qu i 
abortionisacit ama to r iupocu lüdan t , 6¿ í i do-
lo non faciunt, tamen quia mali exépli res efl, 
humilioresin metallum dánantur .honeñiores 
in ínfulaamifla parte b o n o r ü relegantur: q» íi 
exeo mulier aut homo pericri t /ummofuppli-
ció afF¡ciantur.& ib i glof. or.Bart.& commun. 
doíl.licét Albe.ibi . in fine vídeatar dicerc,q)mi 
tius puniatur exeo q? non £:cit dolo , aío occi-
dendirfed quid^d dicat tex.eft i b i forma lis co 
tra eum necobftattext.in.l.in.l.Cornelia.fi-.ad 
l.cor.de fícca.cum fimi.vbi habctur,qj nunqua 
debet imponi poena mortis, qñ homicidiü co-
mit t i tür í incdolorquiain praefenti cafu inter-
uenitdolus faltim implicitus exeo^qpfecit rcm 
illicitam dando poculú amatoriü exqu o veriíi 
militcr potuit fequimors:vnde mei'nó tene-
tur poena mortis.& facit bonus tex. in.ca.fi.de 
homicidio. Si vero fine dolo caufa amoris l ici t i 
vel caufa conceptionis dederit poculü; e x quo 
ens t i -
mor s fcquuta eíT,lIIc qui dcditnon tenerur poc 
na ordinaria:fed tatmn poena relega tionis, ve! 
extraordinai iaiudicisarbi tno. tex.cí i in . í . j .^f . 
fed exfenatufconruíro.fF.adJ.corne.deficc.cir 
ius verba, funt , fsd ex fcnatufconfulto relegar! 
iuíTa eflea, qux non quidem malo animo:fed 
maloexemplo mcdicamcnium ad conceptio-
nem dedit:exquoca quíeacceperatdcceírcrit: 
imó q) magisefl:,lice.te:; póculo non íit fcquu 
ta mois,nccaliquod d a m n ü , iüc qui dcditde-
beret punir i extraordinem: iudicis arbitrio: 
quia fatiseíf, ^ exeo potuit fequi mors, vel 
g rauedamnu: íc in fceltresillicita (Scmaliexc-
pb.ira probant príediíla iui a.Ex quibuscolli-
ge q? ornne illud quod in fe cominet rnalum,& 
in iquü excmplurn in republica,p6t & deoct p 
iudicepuniri. Iicpiincipalitcr qugro f¡ gsvo-
luit ocadere t i [ ü iÍÍitnicü íuú ¿¿ errauit in pfo ^ •; 
na :qaocc3duCai i í ,c redcse í [epr^didurmuim • 
n" i tü luü,anteneaturpoena mortis^anqhomi ^ 
cida:<Sc vidctur q> non:(]a refpe<í>u ipfius occifi 
nonhabui tdo lü jneq jan imüdel inquédi rquod 
principalirer requiri turin hocdel i¿lo,vt in .h 
in lege cornelia.ff.ad.l.cor.deficca.cüíimi.ité: 
qa oísa¿Vex errorefaf tusnüq nocetgeréthqa 
qa cofenfu vt in.l.íi p errorc.fF. deiu.om.iu.itc 
caret dolus velcótumacia circa v n u , non porr i 
gitur ad alium,vt io.l.fulcinus.^.quid ergo. ver 
íicul.qBÓdíiaduerfus.ff. quib.excauf. i n p o . ^ 
ea.Sed breuiter hoc non obftantecontrarium ^ y ¿ ¿ 0 * * 1 . 
cft téñendum-.iino quod tcneatur poena m o v - J h ^ ¡-m-L 
tis:tanquam homicida: quia ib i veré & r e a i i t e r t ^ ^ 
confenhtdclinquens, iiccterrauitinperfona:\ C o . 
8c dolus & animus quem habuit refpedtu cor 
poris occifi, fuífícir . i taprobattexf. í ingularis . 
in iure in. l . eum qui~nocentemT.^.fin.in nr inr i -
c imo^ .de iniuriis. cuius verba funt.Siiniuria 
m;hi fíat ab eo,cui íim ignotus aut fi quispu 
tet me iucium t i t ium cíTe^um fím Caiusfeyus 
p r x u a l c t q u ó d principaleefhiniuriam cum mí 
h i faceré vellemam certus fum ego, iicet ille p u 
tet me alium e í l e , quam íim: & ideo iniuriarü 
habeo adionem.&: adhoc il lum text. notat & 
commendatibi Bart. AIbe.Angel.de Perú íi.&: 
commun.dodlo.antiqui.idem Bart.in.l.diuus. 
fí'.ad.l.corne.de ficca.fecunda columna. & féctt 
da qusfHone, Bart. in . l . ñ per errorem.i. colu. 
z.oppo.fi^dc inris.omni. iudi . Se ib i com.dd.& 
illü tex.adhoc notat ¿xcom.Albe. in.I .quicüq; 
C.deferuisfugi.i.col .in fine6cibi Sali. fccun-\ 
dacol.in p r inc ip ioBald . in . l . í lqu i snondicam í 
rapere.C.dcepif.&clc.penul.columna.num.9. 
Albc.in.l.item mela . fed íi plures fecunda co-
lü.in fin.ff.ad legem Aqui.6( i b i FI0.3 col.in.íi* 
F Ancha. 
L 
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Ancha.&ananía incap.fí.dehis qui filios dcci 
de.Bonifa.in traft.male.in t i tu . de infultu 6cp 
cufsionc.S.colum.veríic. fed qu id í i percufsi. 
facit etiam bonus rext.in.l.fi.C. vnde vi.in.l.do 
li.^.r.de feruo corrupto.texr.in.l.aut qui aliter. 
§.{{ quis dum putat.flf.quod v i aut clarn.tex.in 
I.falfus.^ qui alienú.fí defurtis tex.in.l.íi po -
ftulauent.$.íi iiberhomo.flF.dc adulce, tex. iün 
¿la gI .or .& commun.ópi . in cap.íi vero el.z.de 
fentcn.excommun.cx quibuscoiIige,&perpc 
tuó nota^cp in hoc delido homiddi) fufficit do 
fujfictt do- lusjngencre, l icetnOníi t commiíTus infpecic 
Itumgene* jn terminis ita tcnet Bal.in.l.fi quis non dice 
rejtcet non raperc.C.de epifc.&cleri.pe.col.nu^.poftlo. 
comtttatHr And.quem ipfe allegar in.c. cum quis de regu. 
tnffime, v iu.&certcprobatapertciurafuperiora.neqjo 
bftattex.in.l.illud.$.fi.fF. de in iu .&in . l . f icum 
íerno.eo.tit .vbi habetur quod fi quisvelitoffe 
derc^Sc percutere feruü /ppr iü :& ex errore, vel 
cafu alium percufsit^non tenetur quia ib i non 
eratdolusniecdabat opera reiillicir^.vndemc 
r i to non tenetur. ita tenet& declarar ib i Barr. 
Albe . Angcóc com.dd .nec obfb t íi replices de 
tcx.in.l.fciétiam.^.quicum aliter.ff.adJ.Aqui. 
vbí í iquis f<f defendendo ab aliquo tertiü prae-
tereu"nté j vel mediatoré percufsit, téhetürTégc" 
Aqui l ia ad intereíTe: quia in illa a l ione no re-
quiri tur dolusrfed tantüculpa.vndetenetur ita 
demum fí aliqua culpa ei pofsit imputan alias 
ncn/ecunduAuge. in .d . l . í i cu feruq.ff.de iniu. 
^ \&íecundü decium in.!; vt vim.ff.dc iuñ i .&iu . 
ocdda ^ co^nu-lz,EtexiíuperioribusínrertUrad QU3e 
e r r 9 r e t n m e : ^ o n G m vaide difBcilem & neceíláriam, íi tor-
Mattrc p a f a l11^8 offendere vel occidere t i t ium i n i -
m l j i ; ! micum fuumJquebenecoe;nouit& in eiusper 
c i f íncof i j i i i i • . — — ce i . . * . ^ ! fonanoner raü i t t t amencafuor rena i tve locc i -
di t feyum ibi proxime ftantera vel practereun-
tcm,vel forte mediatorcm inter eos caufa pacis 
& concordia^ vt quotidie fítjan ralis homicida 
tcneatur poena morrisy& viderur q? non renea-
tu r : quia non fuit in dolo circa offenfumvcl 
occifum/nec habuir confenfum in illo deliélo. 
Item eriam per tex. in.l.illud.§.fi. «5c in. l . f i cum 
feruo.ff. de iniuriis vbi d i fpon i t u r^ íi quis vo 
lu i t percutere, vel offedere feruum proprium, 
& cafu percufsit alium proxime fl;anté,vel pne 
tereumem,non tenetur aliqua poena.per quie 
iura iftam quacftionem mouet Bar. in di£U.í i 
cum feruo & relinquitindecifam. Sed his non 
ybftantibus contrarium videtur de iure verius 
A j i m o q?teneatur poena mortis,tanquam l iomi -
'cida ira probat text. fingu.in.l.eum qui nocen 
tem-ff. de iniuriis & iura quae fupra p róx ima 
I qufüioneinconf í rmat ionem aUegauixper que 
tex.ita tenet Bart.in.Í.refpicícndum.$.fin.ff.de 
pocnis.fi. quaeftio. Salice.licet non allcgetiliú. 
tex.nec autori taté Bar.in.I.quoniam multa fa-
cinora.C.ad legem iuliam de v'i.i. col.in fine & 
i b i Ange.de peru.3.col.veríi.cxquocollige.Ioa 
nesigne9 in.l.i.$.ferui appellatione.ff. ad fylla-
54.col.nu.u9.Ioa.de Ana.in cap.fi.de his qui fi 
iios nrríHf.j .cnl .vm^ tamencfi^tal ishom^ 
cidajion tenebiturpo^na ninrtisnrdinnria'rfr\ 
tantum poena extraordinaria iudicis arbitrio: 
quia faltim refpedu ipfius offeníi & occiíi non 
int'erüenit dolus,nec animus delinquendi & i n 
terminis ita tcnet Angel de peru. in dift . l .fi cíi 
feruo.ff.de iniuriis. Aiexan. de Imola in addit, 
adBar.indi(fU.refpiciendum.$.fín.ff.depani$ 
lafo.in.l.i ff.delegibus.j.coI.num.iS.idemlafo. 
ih.l.clam pofsidere.$tqui ad nundinas.ff.de ac-
qui.poiTe.14.col.num.^.idem íafo.in.l.fipa-
ter.C.de hxre.infti.^.col.idem iafo.vbi reputat 
fingulare, & refert fe per hoc liberaile quenda 
á magno diferimine in.l.íi pererrorem.ff.de iu 
rif .omni iudi .4. coIü.nii . i7.Ananiaíibicontra 
riusincapi.x. demaledicis.u.col.bonifaciusin 
trafta.male.in titu.deinfultu &percufsioric.8. 
col.verfi.fed quid dumvelles.plateain.^.itcm 
lex Cornelia de ficcariis infti.de publ.iud.j.coh 
i n medio.Séd certeinpunftoiurisprimaopiy, 
i i i o Bart. &Tequacium eftvenlsima óc ludicio 
meo fine dubio cum talis homicida verefuit in 
dolo,5c dabat operam rei illicitaetfed quia fecu-
da opinio eft aequior & a tot &: tantis do¿rQri-
bus approbatfl,eíIet tenenda in pra¿lica,argu 
men tó i l l iusrat ionisIaudábi l is ,quaponi t tex 
ín.l.abfentem.ff.de poenis.cuius verba funt/an 
élius eft nocentem impunitnm relinquere,quá 
innocentem condemnare, & i a m egoin caufa 
ardua mihi commiffa praélicauij&pro ea facit 
benc lex.ó.titu . ij .y.part.&.l.H.tit . i^lib.S.ord. 
Aducrtendum tamen r quod fi non daret opc-
ram rei illicitíe offendendo, vel occidendo alP 
^quem contra iuris difpofitionem fed in cafu l i -
cito & á iure permifib^íi quis velit & intendac 
offendere,vel occidere aggrclTorem fuurnqua-
do ab eo fit prouocatustvel poftquam fuerit ei 
datus pro inimico fecundum formam text. in 
1.7í).in legibusTauri.Si forte tune praetereun-
tem velmediatorem cafu occideritnontenere-
turríbd venirct abfoluendus argumento prafdí 
¿ lorum iurium,quac tantum loquü tu reo cafu, 
quo homicida de iure non poterat aduerfariu 
occiderejUec offédcre.ergo fec9 crit in nro cafu 
q ñ licité & iufté poterat illü ex aliqua caufa oc 
cidere vel offendere de in terminis ita tenet íoa. 
igneus in.l.i.$.feruiappellationc.ff. ad fvllci.?4 
coittnu 
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col.nu.130.vb1 benc loquitur &fundar.nec ob-
fíat tex.expreíliis & terribilisin.l.fcientiam.^. 
qui cum aliter verfi.fed fí defendcndi.ff.ad.l.a-
quil. vbi difponitur q; fi quis dum fe defende-
rct ab aliquo pronocante^practercútcm vel me 
diatorem offenderitvel occiderit,tenetur & de 
bctpuniricuius verba fun t , fed fi defendendi 
meicaufa,lapidera in aduerfarium mifero, & 
non cum fed prxtereuntem pcrcufíero,lege 
aquilia tenebor: quia ille tex.debet intelligi q-
dodefenfor eratin aliqua culpa^in modo & e x 
ceífu defenfionis : quod patet : quia tene-
tur lege aquilia. ergo neceíTarium pracfup-
ponendum eíf, q? fuit in aliqua culpafaltim le-
uifíima quae in illa a l i one venit & confidera-
tur^vtin.l.in legeaquiliaj&leuifsima culpa ve 
nit. ff. ad legem aquiliam. imó patet & proba-
turexmodo(3c qualitate defenfionis,dequa 
in illa Iege:quia de longe proiiciebat lapides in 
aduerfarium: ideo mérito exilla lege tenetur, 
& i n cxprcíTb ita tenet &declarat philippus de 
ciusin.l.vtvim.íF. de iu í f i .&iureo .co l .num.u . 
& ante eum Ange.de Pcru . indi¿ t l . f i cum fer-
^ uo.fF.de iniuriis quod perpetuó teñe m e n t i r á n 
Hnkmd quamnotabile&quotidianum. Item quartoO 
Imt di- p""^pa^ter quaero^ P^ures occidcrunr.vel p 
mmAno- cullcrunt aliquem, an omnestencantur vel q: 
mtstcnca ^ artícul"5 ^ neceíTarius,& quotidian 
ÚMIHLU volomagiftraliter declarare,per verasScrcfolu 
tiuas conclufíones.Primaconclufio cpfi piares 
ex dolo &: p ropo í i to proceiierunt contra all-
quem, <Sceum occidcruntjomncs fimul teñen-
tur poena mortis tanquam homicidas, modc 
omneseum perculTerint, modóa i iqu i eoruni 
modo vnus tantum.ita probat rex.ácontrario) 
fínfu in.l.fi in rixa.fF.ad.l. corne.de fícca.Sc i b i 
icnet glo.or.Bait.Angcl.dcperu. & hypoli.de 
IVlaiíi.fpecu.in t i t u . de homicidio.i.col. verfic. 
pone q) quatuor homines Platea in .^ . itcm lex 
Cornelia de fíccariis.ínfii.de publi.iudi.fín.col. 
Fclinus in cap.fignificaííi el.a.de homicidio.4 
col.num.io.probatsciam tex.in cap.fi . i j .qux-
llionc.fi. 8i ídem exprcíTc difponit lex.57.in le 
gibus fiili. Nec obllat fi dicatur,q) licet quis 
cedat contra alium animo occidendi: fi tamen 
defaíto non occidat,non tenetur poena mor-
tis faltim ex generali confuetudine, vt fupra d i 
¿tura eft,crgo in noflro cafu i l l i qui non percu 
írerunt,non tencantur p^na mortis,quia refpo 
deo qjiilud procederet,quando no eíTet fequu 
tamorstfcd in neftro cafu ¿kquaeflionc veré 
& realiter eft fcquuta mors: & y ñus alteri prze-
flitit fauorcmJ& auxilium^Sc eft perinde ac fi o 
ffines mortcm intulifíent, vtin.i.vnica.verf.fin 
auté.C.de rapta vírgínum 5c tr i i . is qui opem. 
fií.defurtis&in.l.infüiti.iS.ope.eo.tir.Sccunda 
con.q^ fi plures non ex propoíito:fed mota in- . . 
tercosrixaoccideruntaliqucm,& conflat q? v UJT0'I' 
ñus eorum percufsit: au) vero non:¡pfe folus te 
netur, ¿kidem eft fi vnus eorum deditvulnus 
mortale : ali) vero dederunt alia vulnera leuia, 
& nonmortalia.ipfe folus tenetur de morte: 
alij vero tenenturtantum devulneribus.texr. 
eftfingularis Scexpreflus in d id . l . f i in rixa.íf. 
ad.l.corne. de ficca. cuius verba funt fi in r ixa 
percullushomoperierit i í iusvniuscuiufq; i n 
hoccol le¿lorumconrcmp¡arioportcr ; 8cibi te 
net glo.or.Bar.6c coramun.doí t .Sal i . in.l .quo 
niammultafacinora .Cad. l . iu .dcvi .ó .col . nu , 
z3,Gandinusintra¿ta.maIe. i n rubr i . dehomi-
cidiariis.j.col. verfi.item hace omniaintelligas, 
Bonifaciusintitu. deinfultu8cpercufsionc.7. 
col.in medio.&idcm expreíTedifponitpragdi--
¿la lex.57.i11 legibus itih" V num tamen eli q) l i 
nu l lum vulnus de per fe efiet mortale: fed ora-
nia fimul iun¿lafic,ex qu ibuse í l caufa tamors 
omnes tenentur tanquam homicidíe: Se inuice 
interfeauxilium praellantes, vt probat text.in 
dift.l.fíin rixa iü¿la co.opi. Tcrtia concl.qj fí Condhfio.y 
conífat,q; omnes i l l iplurespercuílerunt: quia 
oífenfus habet tot vulncra,quot funt perfonsc 
delinquentium: fed vnütanlüvulnusef l : mor-
tale y & non appare^necconfbt quis i l lud de-
dit,V€l intulit,tunc omnes tenenturpoena mor 
tis.ita probat text.no.in.l.item mcla.$.fcd fífer 
uum plurcs.fF.ad.l.aqui.cuiusverba funtjed íi 
feruum plures percufícrint, vtrum omnes qua 
fi occidcrint,tencantur,videamus,& fiquitiem 
apparet cuius i¿lu perierit, ille quafi oceideric 
tenetur , ^ fi non apparet oes quafi occiderint, 
lulianus ait teneri & per illura text.ita tenet.g. 
or.in.d.l . fi in rixa & ib i Bar.3.col. i n medio & 
commun.alij dodo.Dinus in regula in obfeu-
ris fi.col.&.q.de regu.iu.in.6.Albe.in.l.fiisqui 
cu telo.C.ad.l.corne. de ficca,in fi,Ange.de pe. 
in.l.quoniam multa facinora.C.ad.l.iu.dc v i . i . 
col.in fin.platea in.§'itero lex Cornelia de fice. 
inft.de pu.iu.íi.col. Auguf.in addi.ad Ange.de 
male.inpartcandreaauxiliatorem.pe.col.pau. 
grilandus in tra¿la .de relaxatione carceratorü 
j n rub . deabfolutioneínocentis.(5.q.4.volu.ar 
chi.í.c.fi.z3.q.fi.Ananiain.c.fignificafti.el.2.dc 
homicidio.i.col.in.fí.idé ctprobat text.in.I.ita 
vulnerat9. ^f.idéqj.íF.ad.l.aq.tcx.í.l.i.^.fi.cú.K 
fe.fF.dehisqdeie.vel eíFu.tex.in.l.i .^.fíqs&í.I. 
4 .^ .hocedi¿lo.fF.vibonoJrapto.&inexprcírQ 
íta difponit lex.57. in legib9 fliii.fcd attende^q? 
| d i ¿ t a i u r a c o m u n i a i o ^ u ü í i n a¿iione (Scp^na 
F x ciuili 
Toml.IILCaput.III. 
ciui l i pccuniariainon ver óin criminali vnde te 
neo ifto cafu nullus debet punir i poena mor 
tis. Sed poena extraordinaria iudicis arbitrio, 
cumi íh isvniuscuiusfq jdebeat contemplari, 
8{ ignoretur quis intul i t vulnus mortale^vt i n 
diéU.fi in rixa de in expreíTo ita tenet fingula-
r i . Aibe.in dic.l.item mela.^.fed í i f e ruumplu 
res. dicensita fuiíTedeterminatum inciuitatc 
mutinaede confílio doélorum Bolonienfium. 
idem Albe. in dift.l.íi in r ixa . i . col.Cinus ind. 
quoniam multa facinora.C.ad.l. iu.de ví .gan-
dinus in tra^a.malefi.in titu.de homicidiariis. 
4.C0I. Bonifacius in tit.de infuitu.Sc percufsio-
ne.y.col.verfi.fed quid fí in rixa.Alexan. nota 
biliter3(Scmelius quam alibi.inconf.ij . i .volum. 
& iftam fententiam 6c opinionem ego fequor^ 
tanquamaíquam<5^veram,quaeaper tc íunda-
tur ex fuperioribus3neqj obftatprafdi¿la.l.íii-( 
l i : q i j i^ i l l a procederet probatacoñfuetudincf 
non alias. Item non obftat q? ido cafu videan-
tur omnes teñen tanquam opem<Sc fauorem 
praeftantes: quia r e í p o n d e o ^ adhoc non fue» 
runt ex p ropoí i to ccadunati: fed cafualiterex 
fuperuenientcrixa: vnde mérito nontenentur 
Quarta conclu.q?Íi vnus tan tüm vulnerauit,gc 
hocconftat:quia ofTenfus^vel occifus vnicum 
tantum vulnus hdbet,&: non coní lat nec appa 
ret quis illud intulerit , tunc nullus tenetur: fed 
omnes l i b e r a t u r i i poena mortis^licet iudex p o f 
í r teos fuo a r b i t r i o puniré: cuius ratio efhquta 
cum ille tantum qui dedit vulnus deberet tenc 
r i , & punir i poena mortis, & n o n aliusex co q> 
iélus cuiuílibet contemplari debeat,vt in d i d . 
l . f i i n r ixa .ergo fi non potefl: confiare quis íit 
illejqui dedit vel intuli t i l lud vulnuSjnemo de-
bet tenerhquia alias innocens puniretur,quod 
cííc non debet argum.text.in.l. abfentem.íf.dc 
poenis cuius verba funt,irao fan¿lius cft nocen 
temimpunitum rel inqueíe ,quaminnocentem 
condemnarc,& ex ifto fundamento & ratione 
íftam fententiam &concluí ioncm tenet gl.fin 
gul.Sc vnica in.l.item mela.^. fed fi feruum plu 
res.íf.ad.l.Aqui.in g lo . i .&ibi Albc .Ba l .&Flo . 
tenet etiam Bar. in diéU.fi i n rixa.íf. ad.l.Cor. 
de ficca.i.col.infi.&ibi Albc.z.col.Angc.z.coI. 
idem Ange.in.l.quonia multa facinora.C.ad.l. 
iu.dcvi.z. col. in f i . 6c ib i Sali.pe.col. ín medio. 
Specu.in titu.de homicid¡o.i.col.vcrfi.pone,q> 
quatuor homines:anania in ca.fignificafti é.z, 
dchomicidio.8.6c.io. col. 6cibiFelinus.3.colm 
num.9.Arche.incap.fin.23.quaEftione.fin.Ioa. 
ignc.in.l.r.$.fiquisinvilla.ff.adrylla.22.colum. 
num.5z.Augufíi .de Arimi.maddi.adAngc.dc 
male.in parteAndream auxiliatorcm antepen. 
colum.Platea in.§. item.l.Cornelia de íiccariis. 
Infti.de publi.iu.di.fi.col.Hypolltus de marf i . 
notabili terin rubti.C.deproba. fo.20.nu.418. 
Idem Hypolitus in.l . i ff.ad-l.Corne.de ficca.p. 
colu.num^o.Anchar. inconfil io. i í í .Alexan.in 
confílio fecundo.y.volu.^inj^rniinis idem di 
fponitd. ^7.in di. . f t i l k ^ c ^ m i zm 
habuí inpraf t ica in hac ciuitate Salmanticeníí 
ínperfonam cuiufdam paupeTÍs,6c per fupra-
difta auxilio diuino6c m á x i m o labore meo 
eum liberaui á poena mortis.Ex quibus omni 
bus collige q? eft vtilis imo necellana praftica, 
vt iudex maleficiorum in hoc crimine homici-
di) femperfaciat deferibi per notariumcaufar, 
quac vulnera offenfus,'6coccifus habebat,6( in 
qua parte corporis,6cmagnitudinem 6c quali-
tatem corum,vt fie apparcat 6cpofsit confiare, 
an omnes delinquentes^vel quis corum vel nul 
lusdebeat puniri . 
Item quia principaliter quseroan homicida 
vltra hoc q? tencatur criminaliter poena mortis 
teneatur ciiam ciuiliterad interefleipfi occifo 
6c hacredib^ei5* breuiter dico q) íic.qa regula 6c 
conclufio genérica ett,^ ex quocunq- crimine 
publico oritur accufatiocriminalisad vindicta 
6c aétío ciuilis in faftum ad intereí le , vel dam-
num partí applicandum.tex.eftfingu.in.l.qui 
nomine.íf.ad.l.corne.dcfalfisjquem adhoc no 
tat 6ccommendatibi Bart.Albe. 6ccommun. 
doílo.ant iqui .glo.ord. in. l .defimdo.íf .dc p u -
bli.iudi,6cibi dofto.Bart.ín.l.infamem eodem 
titu.i.col.num.4. 6cibiImola6calij doél.idcm 
Bart.in.l.z.^.hoc edi¿lo.fF.vi bono.rapto.2.co. 
6c.2.oppo.6c ib i alii doílo.6c i l lum text.adhoc 
reputat fíngularem Ange. de peru.in.l. qucrcl 
la.C.defalfis.in fin.facit etiamtex.in.l.quicqua 
íf.pro focio 6c ib i glo.ordi.6^ commun.doéio. 
antiquhex quibus deducitur 6cinfertur,q)hx• 
redesoccifípof^untagerc prxdida aít ione ci-
u i l i infaftum contra homicidam, pro expenfis 
f a í t i s i n e i u s c u r a ^ p r o o p e r i b u s quibus ca-
ruitdefundus^fortceratofticialis^fimili ter 
pro omni alio interefle, vel damno fibi ex mor 
te contingenti,6í in expreíTo iftam fenten.6tco 
clu.tenetglo.[fingularisin.l.quaa¿lione.$.fíqs 
i n collu£htione.íf.ad.l .aq.6cibi Odofre,6calij 
doélo .ant iqui .Azo. infumma.C.delegeaqui -
Iia.3.co.Rofre.in libellisfuisín rubrica.de aífio 
nedireélalegisaquili^.S.col.Dum.ío.verfi.itera 
quaerit dominus meus fpecu.in titu.deiniuriis. 
$.fequitur.i.col.verfi.fed núquid pro libero ho 
mine.Abb.panor.in.c.i.de iniuriis.2.coi. nu.6. 
fed aduertéclü,q)iftacoclu. 6(illatio no vivera. 
Primo 
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De homicidio. 4 1 
j i r g t m . í ' P r i m ó qula pcena pecuniaria defcenc!cns,ex<Ie 
l i f tono tranficad heredes l i te non coteftaca^vt 
in . l .ex iudiciorum verfíc.íi.fF.dc accufa.& i n . I . 
vnica.C.ex delidis defunftorum & vjtrobicj j co 
mun.doiflo.Secundo quia i l la a£lio ciuilis pro 
'jimmti cxpeníis ,damno,vcl interetreíVideturcompe-
teré acceflbrie&incidenter^rarioneipíiusdcli-
¿li;fed ius accufandinon tranfit ad haercdcs iu 
re hacrcditario : fed competir,vt cuiiibet de po.-
pulOjVt in toto.dtu.Pí.de puhli.iudi.ergo nec i -
l la a d i ó ciuilis infadura acceforia.&in expref 
fo ira tenec Albe.poí l antiquos^licet fie nó Fuá 
detin.l. qua actione.^. íi quisincolludatione* 
flf.ad.l.aqui.fi.qu.Tftione.Sed ego teneo prima 
fententiam tkillationem neq; obftant jura ad-
duda in primo fundamento zquiarefpondeo 
cp procedunr,quando morituripfereusdelin-
queos.'fecus vero fi moriatur ipfe ador^qui p i f 
fuseíl damnum, vel offcnfam.'quia tune etiam 
lite non conreftata a d í o ciuilis pecuniaria tran 
lí tadeiushieredestiX.eft in.l.i.$.haeredcs.íT.Je 
priuatisdelidis.tcxt.in.l.haec adio.íí .q) metus 
caufa.text.in.l.hcTcadio.ñ.dscalumniato.teXé 
jn.i.iniuriarum adio.la.i.fF. deiniuriis.lextus. 
ind.indcNeratius.$.fi infans. í í .ad.l .aqui. icxt . 
in.^.non autem omnesinft.de perpe.óc tempo. 
a d i ó , neqj o b í U t etiam fecundum fundamen-
tum,quia refpondco qj ifto cafu.ifta a d i ó ciui-
lis in fadum pro d a m n o , vel intereftc non com 
petit acceílbric & incidenter: fed principaliter, 
& de perfe, vt aperte probat text.in d id . l . qu i» 
noniinc.fF.ad.I.Corne.defal.<5c ita voluntaper 
te dadores inlocis fupra allegads.íuxta quod 
lamen vt i l i tcr&: neccíTariogusero pratfuppo-
litOjqj lueredes occi í i polTunt agere ciuiliter có 
ira homicidam pro damno,vci intercílc 6c ope 
3^  ribus^quibus caruitdefundus,fi forte eratoffi 
/Bftfíje de ciaijs ^vt r^pj-o pr0xime d i d u m eft, qualiter 6c 
tó' (¡HA- pro quipus annis íeftimentur illae o p e r x , cum 
m £ j t m e incertum fit per q u o d tempus viueret, (Se certe 
iílc articuius eft valde valdc dubius, & non cía 
redecifusin i u r c . n o i l r o ^ v i d e t u r q^  praedidar 
opcrae^ftimenturvfq; adeentum annos.cum 
de iuretanium quis pr^efuraatur viucre.vt in . I . 
fi.Cdefacro.ecde.&in.l-anvfusfrudüs.íF. de 
vfufrudu.ík inautent.vteccicfia Romana.^.r. 
col la . i .&i í tofundamento&rat ioneif tamfen 
tenriamóc conclufionera tenetFlorianusin.I. 
hisquidciece.veleffude.Iafo.in.l.eüqui 
ita.^.quiita.y.col.num.iNÍf.deverbo.obli.Ro-
dciicus Suarez in repct.l. quoniam i n pr ior i -
bus.C.deinoffí.tefta.fo.n.i.col.vcrfi. fecundo 
mferturexhoc. Sedhisnonobftantibuscon-
ttarium eft tenendura ¿x iud icandum, imó q) 
fíatseftiraatlo&computatlovita:&annorüm, . 
fecundum difpofitionem text.in-l.licXrecliratCf. ^ 
ií.acLl.falci.quem tcx.in fuocafu reputar hngu JYf'jW''CW 
l a r em&vnicumvbiBar . ImolaAlexan .&Vm H H / * * * 
cent.&reputatmirabilem Albe. & i n tcrminis ^ 
pc r i l l um tex.iftarn fcnten.conclu.tcnctfpccu. 
in titu.de iniuriis.^.fcquitur.z.col.verf.fed vfq; 
adquod tcmpusRoffe.in l ibel i i s fuidnrubr i . 
de adionedircdalegis Aqui.p.col .nu .^.Albe-
in.l.exhac lege.flF.íi qua.paupe.feci.dica.Fabcr 
Angc. & platea in .^ i.infti.dc obliga.quseex-
quali delic.nafcun.Pala.ru.in repe.iubti.de do 
na . intervi.& vxo.fo. i^ .^ . í j . i íCol .veífAexl ioc 
infimur .vnumquotidianurn , ócicicmvidetur 
tenere Bald.in.l.hi.^.nihii.íT.de tranfa.vbi dicit 
qj difpoíi t iotex.in d i d l.híereditatum non fo -^
lurahabetlocum in cafu^quo loqui(ur:fed etiá 
gcneraliter in ómnibusad ibushorn inuní . fum 
ma Angélica in verbo reftiumo.Mi.col. veríic. 
homicida & antéeos Iiocvoluir glo.or.in d id t 
l.cum lii.<Smodus.fF. de tranfa.&, ibí Angel. <5c 
alii.dodc.glo.etiam in.l.omnium.la.2.fF.de vfu 
f rudu. l icdimola AJcxan.&vinccn.in d id . l . d . 
Iizercditatum vi deán tur tenere fuperiorem prí 
mam opinionenij i i i quatum voluntjq; difpoíi 
tio.text. in did . l . híereditatum t aníú procedat 
& habeat locunij in íeftimando legato aliraen-
torujnpropter detradionesn legis Falci.no ve-
ro in aliis ca í lbustquia alias femper fír a^ílima-
tio 6ceomputatio,vfq; ad-centumannos^ddc 
t amenq) í i occidiíTer adruidefení ionem licet 
modura defenhonis excedaf, no ícnctnr i í lud 
damnum > velintcreíTe foluerc.ítafumína A n -
gélica in di¿io loco vei melius dic2t,q: hoc cafu 
licet i n i o í u m non teneaturttsmeninaliquo i u 
dicisarbitrio prapter exccfrum.Sceíi demente 
Ang . ind ida fumma fi vero oftenfus no fit oc-
cifuszfedremancatviuus^tuncíjcrícftiraatio & 
computado, vt dciinquensteneatur ei foluerej 
operasquibus carituruseftannuatim, quo l í -
betanno quovixer i r ,vtdixi Scdeclarani infra conclu'1s.'6 
in ifta materia dclidorum in delido iniurhs'n 
Item Sexto principaliter qUcTrOjfi quis mari Mdndaser 
dauit alteri q? occideret vei aliud d e ü d u m com w ^ r d r ^ 
mitteret, qualiteripfe mandans&madatarius lirf/zf£,r 
teneturin quo brcui ter&reíblut iuedico quod ÍÁ 
f i homicidium vel dcl idum fequaturvel confu mjcidiítenff 
metur,vterqj tenetur poena ordinaria de l id i . n{rt 
text.cftin.l .nonfolum.^.li mandato.fF.de in iu 
riis.tex. in.hlexcornelia.f. í jn.eódcm titu.tex. 
in.l.pnma.$.deieciftc.fP.cíc vi 8í vi arma.tex.in 
l .nonideominus .C.deaccufa . tex t . in . I .pén .C. 
fi reusvcl accuf.mort.fue.tcxt.in.l.feruos.C.ad 
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lex.ln.l.hoc iureverííc.i.eod. titu.nec obftatf i 
dicatur,^rei turpis nulium eft mandatum.nul 
luscotraftus nullaqjaéVio vclobligado.l . í í re-
nmncrandi.^.fipafTus veríi.íi.fF. mandad cuius 
vetba funt^rei turpis nulium máda tum eft.&c. 
& in.l.árco.$.fi.fif. de í idciu.quia dcbctintclli-
gi^quoad a£lionemparicndam,intcr mandan 
tcm <3cmandatanum:fed non quo ad a í t ionem 
vel accufadonem paricndam ei, in cuius praeia 
dicium madaturaeftitaBart.indiíl:.!. nonfo-
lam.§.í i mandato.i. col.&.i.oppo -fF. de i n i u . & 
i b i commun.dofto. Iaco.Bu.Sali.6c alii do£ lo . 
in . l . non ideo minus. C. de accufa. & ifto cafa 
mandatarius tenetur exipfo dcli£to,<Scmandás 
teneturetiamexipfo delifto proptermanda-
tumrnon tamen principaíiter ex mandato: ex 
quo infertur primo q> in aecufatione debet po 
nilocus & tempus commifsideliéti : non vero 
locus & tempus mandad. Secundo quia infpi-
citurlocus &tempus del iét i quo ad poenara au 
gendam vel rninuendam.Tertio q? mandatum 
debet puniri i n loco deli¿ti commifiimon vero 
in loco vbimandatum eft. Quarcoq)tempus 
aecufationis & querelíe curret a tempore com-
mifsi deli¿d,<Sc non á tempore mandati.ita pro 
bat.tcxt.in.l.fi quisvxori.^.nccvcrbo.íF.dcfur 
tis.cuiusverbafunt,quare&opemferrc veico 
íil ium daré tune nocetjCum fequuta contrada 
do eft & ib i do¿k).tex.in.I.qui fermo eodem t i -
tu.per quxiura ita tenetBar.in dic.I.nonfolú. 
^.íi mandato.fF.de iniuriis.?.col.num.9. Angel, 
de male.in parte fempronium mandatorem.7. 
col.vcríic.feptimo quxri tur .quod no tab i l i t e r 
extendeetiam fidelidum ex m á x i m o interual 
lofequatur,quiafcmperpraEfurniturdeIidum 
eílecommiflum virtute príecedentis mandati 
ita í íngular i ter lnnocen. incap.ad audientiam 
dehomicidio.i.col.nu.i. & i b i Ancha. Anania. 
& alii dofto.tenetetiam Bar.in d i f t . l . non fo lü 
§.Ci mandato.j.colnura. 2.Bald.in.I. non ideo 
minus.C.de accufa.fí,coI.& quaeftione ócibiSa 
licc.4.col.nu.i4. nec p b ñ a t q> indubio femper 
videturaólus gcftuspotius nomine proprio^q. 
alcerius nífi exprcííe dicatur q? gerit pro alio^ 
vel nomine alteriuSjVeltanquam eius procura 
to r jVt in.l.3.$.6í íi pro tutore.ff.iudicatum fol-
«i&in.I .f í . i í .deinfti toria& in . l . quacunqj.fF. 
de procu.&.l.papinianus.íF. mandati &in.l .cü 
poft.§.i .ff .deadmi.tutOi & i n . l . & magis.fiF.de 
folu.&vtrobiqjcom.doft .&tradit plene&ma 
giftralitcr Bar.in.l.r.$.nunciado.flP. de ope. no. 
nun.x.col.nu.ix.&ibicom.doc. quianotabi.rc 
f p o n d e O j q í i l l u d h a b e t l o G Ü i n c i u i l i b u s c a u í i S j , 
inquibus a í lus non poteft competeré, nee co-
uenire,niíi vni:fecús tamceí l in deüftís, inqui -
bus pot vterq^tenen-Item 6c.i,quia in dcücds 
vertitur odium,&: non gratia vel fauor.ídco c5 
travtrunqjfitintcrprecadOjVtvtcrqjtencatur. 
Item & t ertio quia cum deliftum procedac 
ex rancore & inimicitia, non efl: praefuraendu, 
q) rationefuaepcríbnacfecitifed mandantistvn 
de vterq; tenetur. Adde tamen,q)fí mandans re 
uocauitexpreíTemandatum^ipíi mandatario: 
& nihilominus mandatarius fecit, (Sceommiíit 
deliftum non tenetur mandans.arg. text. iun-
¿ tag lo .o r .&común.op in . in cap. quicünqj de 
de fenten.excommu.libr.fi.idem eft íi tacitérc-
uocauit:quia mandansfccitpaccm cuminimi 
co,&:hocperuenit in notitiam mandatarij, ar-
gum.tex.in.l.j.^.fi.cum legcfequenti.ff.de adi-
men.lega.quod adhuc notabiliter extendeetia 
ífttalis reuocatio expreflavekacita non intime 
tur necnotificeí ei in cui 'prxiudiciu crat faítü 
mádatu. ' . tatcnetlnno.in.d.c.adaudientiádeho 
raicidio.i.col.&ibiAncha.z.col. Anania.4.C0I. 
ó.quacftione.Bar.in di£U. n o n folum.$.íi man 
dato.3.col.nu.a. Albe. in.l.non ideo minus.C. 
de accufa.i. colum.Sc ib i Bal.fí.col.& quaeftio. 
SaLi.4.colum. num.14. Flo.in.l . l iber¿homo la. 
a . í f .ad legem Aqui.z.col. Angcde male.in par 
te fempronium mandatorc.C.col.verf.j.quaErit 
Bart.Item adde q) íi po í l mandatum non eft fe 
quutum deli(fhjm,quia mandatarius nopotuit 
faceré,vel qu iamanda tüe f t (ibi reuocatújante 
neatur in aliquo rationc madad fuccepti & bre 
uiter dico q? íi deli¿?um erat atrox ex folo má-
dato tenetur. <Sc debet punir i poena arbitra-
ria,arg.tex. in.l.i .ft ' .deextraor.crimi.&in.l.i .f 
f i . f f . quod q f q ; iuris íi vero deliftu n o n erata-
troxtfed leuc, i n totum excufatur,6cnon tene-
tur aliqua poena.text.eftin.l.itcm apudLabeo 
nc.$. íi curauerit.ff.dc iniuriis.text. in.I.íi quis 
vxori .$. necverbo.fí ldefurtistcxt. in.l .fxpein 
fine.fiF. de verborum fignífi. 6^ i n exprcíTo ita 
tenct Bart.in d i é U . n o n lolum.$. íi mandato.fF. 
dejniu.i.col.num.3. Albe.in.l.itemapudlabeo 
nem.^.íi curauerit.ft^. de in iu .& i b i Angdus,(5c 
alij do¿lo.Salice.in.l. n o n ideo minus.C.de ac 
€ufa.fecundacolum.num.4.&:.4.colum.nu.ij. 
Fioria.in.l.liber homo.la.z.ff.ad.i.Aquil.z.col. 
num.íí. Ange.de male.in paríc femproniu man 
datorem.3.col.verfi.quaerofecundo. Dubium 
tamen eft in hac materia anmandatanus,q fuc 
cepitmandatum aliquo cafu excufetur^refo 
lutiue dico, q u ó d íi loquimur i n his quxfunC 
áiure prohibirá, <Sc mandatarius n o n eft perfo 
nafubie¿la ipí imadanci ,nunquamexcafatur : 
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t t r prohibitiinijlícct mandan t í non cííet l ici tu 
necpcrmiírum,vtf i mandauitaliquidfacercin 
fundo aUeno,6craandatariushocfecir ignoran 
tcr cxcufatur.& nuJla pocna tcnetur.ifta cft.gl. 
fingul.in.l.in rem aélio.^.tignum.ff.dc rei vcn-
di.quam i b i adhoc notar & commcndat Bart. 
^ .comm.doí lo .&cf tv t i l i f s ima fecundum eos 
pro colentibusterram demandato a l io rum,^ 
fobrís aedifícantibus ignoranter in ^dificiis alie 
nis demandato aliciuus,¿killam glo.rcputat fin 
gul. Imola in . l . de pupillo.^. íi quisforte.ft'.dc 
ope.noui.nun.infine Alexan.&moderniin.J . 
nuntiationem eiufdcm legis íi vero q» manda-
tur efi; de genere prohibi torum :fcd mandata-
rius eft perfona fubieda ipíi madantijVt filius, 
fcruusjvxor/amulus^upillusveladultusqfu 
beft poteftati tutorisvelcuratoris|tucin graui 
b'Sc atrocibus deliítis no excufatur: qain tali 
b^nódebuitparere.tcx.cftin.l .fcruusla.i .ff-dc 
aftionibus $c obliga, cuius verba funr, fsruus 
non in ómnibus rebusf íne poena domin id i -
¿lo obediens elle folet,íicuti íi dominus homi-
nem occidere, aut furtum alicui faceré fcruum 
iufsiír€tj&ibiglo.ord.&coramun.do(flo. text . 
¡n.l.fi mulier.^.íi feruus in fine. ff. rcrum amo. 
text.in.l.j.titu.ij.y.par.adeo q) in his mandato 
principisjvelimperatorisnon eft parendü: imó 
melius eft cunda mala pati in bonis & perfo-
naíquam ei confentire.text.in capi.ñ dominus 
caiubct . i i .quacf t io^.vbidici t tex. í ibonumeft 
quod prxcipitimperator, iubé t i sexequerevo 
/» tjuiím luntatemiíi malumjrefponde oportet deo ma-
mifiptfe p$ obedire^quam hominibus.tcxt.in cap. qu i 
diídtminis refiftit ca caufa 3c quxft . & quaíi per tota quac 
flioné: in leuibusvero delidis bene excufatur 
talisperfonafubieéla.text.cftno.in.l.liber ho-
mo la.L.fl'.ad.l.aqui.cuius verba funt,liber ho-
mo íiiufiu alterius damnum iniuria dederit,a-
ftiolcgis Aquiliaccumeoeft, qui iufs i t , í imo-
do,ius imperandi habuít^cp íi non habuit,cum 
co agendum eft,qui fecit.Sc adhoc notat 8c co-
mendat ib i glo.or.Albe.Bald.Ro.&c commum 
doílo.tcx.in.l .ad ca quac non habent atrocita-
tem.fF.de regu.iu.text. in.l.is damnum codem 
titu.tcx.in.l.non videtur.$.qui iufíu.eodem t i -
tu.tex.in.l.is qui in puteum.^. íi tutoris.ff.cp v i 
aut dam t cx .d id . l . ^ . t i t . i ^ .pa r .ó^adde q? i n t-
fta materia quaclibet iniuria vel ofíenfa perfo-
nalis dicitur del i í lum atrox,vtmandatarius no 
cxcufetur.ita Bart.in.d. L non folum.^.íi man-
dato.!, col.num.y.quod eft í ingularefecundü 
Angc.de malc. in parte fempronium mandato 
iem.4.col.&.4. quaeftio. Vndc fi talis perfona 
fubiefta alium offenderit baculo^vel manu,va 
cua,demandato elus cuí debet obedire, non ex 
cufatur.Vnum tamen eft q u ó d licet talis perfo 
na fubiefla, q u x fufeepit mandatum, non ex-
cufetur in grauibus 5catrocibusdeli¿í:is:tamen 
mitins debet puniri,(Sc non poena ordinaria de 
lifti . i ta probattext.in.l.feruos C«-id.l.iu. de v i . 
& i b i tenetgloíT.ordinaria .CinusIaco. Bu t r i . 
Albe.Bald. Angelus. Sali.<Sfcommun.do¿lo.& 
per i l lum texr.ita tenct glofr.ordin.& exprefla 
in dif laX feruus la.i. in gloíra.fin.fí.dea¿Ho.& 
obliga.alia. glolT.in.l.ad ea quíe.flP.dercguliu-
ris.tenet etiam Albe.in.l.liberhomo.la.z.in. fi. 
fF.ad.l.Aquil.Salice.in.l.non ideo minus.C. de 
accufa.tertia colum.num.io.Angelus de malc. 
vb i hoc reputar íingula. in parte fempronium 
raandatorem.quartacolum.& quxft io . & pro 
bat apertc.text.ind. oftaua.titu.io.feptima par 
t i .&hocfcmel .pradicaui in quadammuliere, ^¿ ir .Q^j» 
e mandato m a n t i , aux i l iumeip rx l t i t i t ' 
in faifa monctafabricanda. 
Si vero i l lud quod mandatur^cft de genere 
p r o h i b i t o r u m : fed ex aliqua caufa eft permif-
fum ipíi mandanti, vt occidere adulterum, vel 
adulteram infragranti criminertuncetiam i l lud 
nonpoteftcommittiali isj .nií ifolisfi l i is . textus Maritmno 
eftin.Lgrachus.C ad. l . iul .dcadulte .&ibite- tn<xndd 
netgloí l iordinar ia .Odofre .Cinus, Angelus Sa re 'fctai Á-
l i ce .&commun.a l i )do¿ lor .&per i l lum textus dulteriímí 
ita tenct Bartol. in d i í t 1. non folum.§.íi man-
dato.fecunda columna, num.quinto. Saliccin 
l.non ideo minus de accufa.tertia colum. num. 
dccimo.Ex quo notabiliter infertur q u ó d licet 
ille cui eft licita 5fpcrmiíTa ofíenfa,vel v ind ica 
propria autoritatepofsiteam committere vel 
demandare alter^vt eft gloíT. í ingula . &vnica 
in.l.cum fundum.fF.de v i 8c viarmata 8c ib i do 
ñ o . tamen bene poterit committere ¿kdeman 
daré filiis propter identitatem perfonarum. de 
quo articulo d i x i latiusin delidlo adulterii. 
Item praedifta intellige, quando mandatarius 
commií i t delidum nullo pretio, vel pecunia 
interueniente: íecus vero alias: quia tune gra-
uiuspunhurvterqj tam mandans^uam man* 
datarius,vt d i x i 8c pofui fupra ifto delifto. 43 
Item adde q u ó d nedum mandator tenetur F*7"/"*/0™ 
fcquuto delif to: fed etiam tenetur perfuafor, m t u r ^ t * 
feu cofultor inter quos iftaeft differentia :quia 
mandator dicitur i l l e , qui propter feipfum & 
eiuscontemplatione mádatdel i f tum fieri: per 
fuafor vero velconfultor dicitur ille qu i confu 
l i t vel perfuadet al icui , v t committat deliftum 
& hoc facit contemplatione eius,cui fit perfua 
Co,vel datur coníilium.tex.eft in dift.l .no folü 
§.fimadatoverf.attilinus.£f.deiniu.cuiusverba 
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font, Attilicinüs autcm ait,&: fi pcríuaferim ali 
c.ui alias nolenti, vt mihi a d iniuriam faciendá. 
obcdiret^poffe iniuriarum mccum agi. text.in. 
l.quiferuo.ff.defur.tex.in.I.fiquisvxori.^.ncc 
verbo.co.titu.tcx.in.l.fepe verii.fi.fF.de verbo. 
Cgni.text.in.Lconfului.fF. de regu.iu.text.in.l, 
hxc verba.íF.ad.l.iu.de adul.text. in. l . i .^ . inci-
dit.fr.adturpi.tex.in.l^.in.fi.C.ad.l.iu.ma.tex., 
i n cap.íi quis viduas.jo. dif.tex.in capi.ficut di 
gnum.$.quivcrodehomi.tex.in.cap.nullusde 
regul.iu.lib.d.tcx.in.c. felicis.de pocnis.text.in 
cle.i. de poenis SctenetEart. in did . l .non folu 
$.fí mandato.$.col.& quaeftione.&.j.col.n u.ióí 
glo.or,in.$.interdüverf.cuope.¿k confilio iníF,. 
de obli• quac ex deli.naf. & an ifto cafu dcbeac 
fieri dif t indio eftet alias fadurus vel non vidc 
4 4 inpraedidislocis. 
Tcrfuiídens Adde tamenin hoCjCp licet mandans non te 
ntáíejicíUm netur poftquam reuocauit mandatum expref 
non excufa fe^vcl tacite, fi reuocatio perueniatin notitiam 
tur licet re- mandatarij. tamen perfuadcns&confulens no 
uocAHeritco excufatur,licetreuocaueritperfuafionem, vel 
filinm. confilium: fed oportet omoino faceré, q> non 
fequatur maleíicium , velq? denuntietur e i in 
cuius perfonam debebat malefícium commit-
t i . Cuius ratio eft, quia mandatum f i t tantum 
gratiamandatis. Vndeverifimileeft,qj¡reuoca 
| tomandatOjnonfietdeliftum: fcdperfuafío, 
V vel confilium datur,6c fit gratia accipientistvn 
de fi femel concepit in animo facerc,difficulter 
deíiftet. Vnde ib i non fuflicit fímplex reuoca-
tio ita no.Innoccn.incap.ad audientiam deho 
mi.i.€ol.num.z. & ib i c o m m u n . d ó d o . Bart.in 
dift.$ fi mandato.fi. col.pe. qua^ftio.Bald.in.U 
mandatum.C.mandati.pe.col.&quaeftio.Sali. 
in.l.vnica.C.áe rapru virgi.^.col.num.zíí.Ang. 
de male.in parte fempronium madatorem. pe. 
col.vcrfi.i^quaero.Pau.gridan.intrada.depoc 
nis omnifariam coitus.io.quíeftio.4.col.num. 
i4.Item adde q) nedum poteft quis alteri man^ 
daré expreíFe,vt coramittat delidum:fed tacite 
& per conieí luras. Vnde fi quis iratus «Scpraccc 
dente odio,veI rixa cura aliquo,dixit íilio,fcr-
uo,famu!o, vel amicojvade (Bcno reúertaris do 
mura meam^donecaliquidnoui fentiam inhoc 
negotiojvelfimilia verba protulit ,5cilleabiit& 
recefsitóc oeciditveloffendit inimicum man-
dantis,tenetur ipfe mandansex talidelido.-qa 
vifuseft ci mandaíTejVt comitteret ita exprefte 
tene tBarün . l . f i quis mihi bona. § , k d quid fí 
inandauit.fF; dcadqui.haere. arguwlliustext.&: 
dicitBart.qjitafuitferuatum Borentiaein c6-
tingentiafafti, & amputatumfuitcaputcuida 





& concIu.Bart;tenet ib i Baid.Angc.Tm6. Patr^ 
dcCaft.Roma. Aereti.&commun.dodo.Balv 
in cap. veritatis.de délo ¿kcontu.i.col.num.y»; 
Abbasin cap. pe.ne elcri. vclmona.pe.col.nü.: 
lo.idem Abbasin cap.ex literis de exce.pracla. 
& ib i Anchar.i.col.Feli.in cap.petrus de homí ' 
ci.i .col.num.j. Ange.de male.in partc.fempro 
nium mandatorem.ii. quseftic.Sc i b i eiusaddi 
tionator.Quod tñlimita &intcll ige.Ex qlitatc; L'm¡t4' 
iniuriaTj vel offenfae receptar: nam fi iniuria Vel 
ofFenfaerat grauis^quaerequiratvindidamor 
ús,velaliara grauem iniuriam, videatur man-
da íTe inimicum occidi, vel ofFendi: fi vero crac 
leuis non videatur raandafle^nifí fierialiqua aw 
lialeué oñenfa in recompenfara prioris, & fíe 
tali cafu de homicidio non tenebitur ,argura^ 
text. &corum,qu3eibinotantur in . I .v tvim.fF. 
de iuf t i . &; iuLe.&in.l .3.§ cum igitur.í í .devi & 
v i arma.Sc in. l . i .C. vnde vi & in. I . fcientiam.$. 
í i q u i s c ü alirer.íf.ad.l.aqui.vbi habetur,q) fem 
per defenfio debet fieri attenta qualitate in iu-
riseiVelofFenfacreceptíc^taíingul.tenct Sedéela 
rat Ludo. Roma, in d i f t . l . f i quis mihi bona.$. 
fed quid fi mandaui t .&ibi Arctinus Jafo.fin. 
col.num.zr.Alcxan.in.l.i.C'dehisqui.vtindig* 
a.col.nura.6.Iafoin.I.i.C.defcruisfugi.j.colui 
num.31. Augufti . de ari.in addi.ad Ange.de raa 
le.in parte lempronium mandatorem fupcr.n. 
quaeliio. Aduertendumtamen,q>praediélafcn Ctnclét.t 
tcntia ócconc lu f io^ux habet, g?perpraedifta 
verba videtur proferens mandaííe,vt fíat homi 
cidium , ¿ctenetur ex co: videtur valde dubia, 
cum eertura C t , q n n criminalibus non debet 
quis puniri poena ordinaria d e l i é ^ q u a n d o ^ 
bat ió n o n eít certa <5(liquida:red dubia Secón?-
icdurata,vt eleganter tenetlnnocen.in. c. quia 
verifimile de praefump.&ibicommun.alii.dd. 
crgo in noftro cafu & quaeftione ifte qui talia 
verba protulit ,non debet tener! poena ordina-
ria dcli¿fi:imo nec poena corporali.fed tantum 
extraordinem iudicisarbitrio:&iftaconfidera 
tione valde dubitat lafo de ifta fentent. & con-
clu.in did.^.fed quid fi mandauit.idemlafo.in 
l.i.fF.ficertumpetatur.^.col.nu.n.idcmlafoin 
l.i.C.deferuisfugiti.j.col.num.iS. Sed indicio 
meo fuperiorfentcntia & conclufio videtur ve 
ra, Sceam fcquor necobftatconfideratiocon-
traría Iafonis:quia procedit &i habet locu qua-
do pro batió delifti eft dubia: Reveré &plcnc 
non conftat de ipfo fado & delicio. Sed in no-
ftro cafu bene & aperte conftat de ipfo del i ro 
fequuto Scdeipfo mandato ipfius mandatis, 
quod licet fit genérale :tamen de iure habet vir 
tuiem & efíedtum mandatifpccialis:^ iu reno 
ftro 
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ftftj tantu valet genérica difpoíi t io,quo ad ge-
nus,6cqno ad ea quas poíl l int comprehédi fub 
genere íicuc particular! s difpofítio, q ü o ad fpe 
cüsiiijVt in.l.precibus.C.deirapubc.&alij fub-
fti.^in.l.centurio.&in.I. luciuscummatcriaé 
í f .devulga .&pupi . 
Itemetiamaddejq? íí quisera t ín imicusal tc 
46 riuSj Scalloquutus elt fecretc aliquem ad auré, 
Minktnm & i n continentijillecum quoloquutusfuit,x)C 
tx íjuihut cidatíVeloftendat inimicum e iu s^ex hoc vi^ 
cmecluñs detur mandaíTe homicidiumA'el oflenfam fie-
yrcfmotnr rij&perperrari rquia exccleritatea¿liis, his íi-
mul iundis praefumitur mandatum prarcefsif-
fe,<5k fíe tenebitur argu.text. inJ. í iventri .^. í i . in 
íine.íf.de praeui.credi.tex.in.l.i.fquae oneran-
dae.verfí.Scin fumma.ff. quarum re aftio.non 
detur.tex.in.l.íi.ff.íi quis.teHa.líberene iu-fue* 
téx.in.l, fed iulianus.$.fed & fi filius.ff.ad M a -
ce.tex.in.l.dubium.C.dercpu.tex.inca.officij. 
veríi.íi.extra de eledio. 5v ex i í lo fundamento 
& rationeiftam fenten.& conclu.tenet expref-
íéBar.in dift.I.ííventrj.^.íi.in fine.ff.de prscui. 
crcdi.5cibí.Ange.dcPcrij .<?sRapha.Curna.6c 
Alcxan in addi.adBart.Bald.in.i.i.C.deferuis' 
ftigi.j.col.num.io.idem Bald.in cap.verit.atis.i. 
col.nu.j.dedolo 6ccon.tenetetiam addi.Abb. 
ihcap.exliteris fuper.j.no. deexce.príe.Feli.in 
cap.Petrus.z.col.nu.j.de homi.Hypoli .de mar 
fi.vbi reputar íingulare in.l.^.^.prxterea^.col. 
nu.^.ff.de quaeífio.idem Hypol i . i n conf.fuisí 
con.3.num.8.confírmatur ex fentcntia. Barr.ih 
l.pcft contradtu.j.col.nu.S.fF.de dona.& ex d ó 
fírina & fententia. Bal. 1. cani quara.io.col.nu. 
40.de fidei.commif.&eiufdcm Bald.in.I.íi pr£ 
dium.C.deprx.mino. 6c eiufdem Bal.in.l.i . C. 
decdilit.ac pe.col. num.iz. Addetamen,q)hoc 
cafu ille-.qui loquutus eft ad aurem non puni-
turpoena ordinaria delidi:necadhucpena cor 
porali^per ea quar fupra proxime d i x i . 
47 ' Itemfeptimo 6c principaliter quiero fí quís 
Cmhfe.y efl: oflenfus ab a l i o ^ confanguineus,famulus 
vcl amicus eius cum occideritveloffenderit an 
primó offenfus ex hoc teneatur, Ci contra eum 
nonprobetur aliquid mandatum expreíTejVel 
taciteinterueniíre:qiiiarticulusefl:notabilis5c 
quotidian9in quo breuitur dice q) no tenetur. 
iAmmli ^xim® (jiuia ^oc ca^u deficitomnis probatio c5 
tra eumiergonullo modo debet tencri máx ime 
mcriminalibus, argum.text.in.l.qui aecufare. 
C.de edendo tex. in.l . í ínguli .C.de accufa.tex. 
in.l.aftor q? aíTeuerat.C. de proba, cum íimili-
^¿«wa.. ^us.Secundó per tex. no.6c expreíTum in cap. 
quia pnefulatus.i.q.4. iunfta glo.6c commun. 
opi.vbi dicit, ^) fí parentes offenfí grauiter per 
cuíTeruut inimicum c í u s ^ o n tenetur ipfe offo-
ftis,íi contra eum non fuerit probatum manda* 
tumA'el quid a l iud ,exquoteneatur .Ter t ió per' 
tcx. in cap.petrus extra dchomic i . iun í ta g l o C ' ^ ^ ^ ^ ' 
6ccommun.opi .vbi í iconii in¿l i ,vei amicidixe 
runt coram ín iu r i a to , fe velle furacrevindi-
élam pro co,tenetür fí non p roh ibu i t , alias íi 
prohibuir,6cfecit q i in fefuitjnontenetur.crgq 
l i abfqjeius feientia 6c notitia, ipíifcciílent n5 
tcnentur. Q u á r t ó per tex.in cap.íicut tuis de íi ^ / i r g u m . ^ 
mo.vbihabetur <%> íi c5raiigiiineus,vel amicus' 
alicuius ele¿li ad dignitatem,dedit pecunias^ 
eo ad eam obtinendam,non nocet ei fi non i n -
teruenit eius feientia j vel h interuenit, 6c pro-
bui t .qu in tó .per textura in capitulo, cui ad fe- i s í r g u m . f . 
demderefti.fpoiiafiunfta glof.raag. irí med ió 
6c c o m m u n . o p i . v b i h a b e t ú r ^ e x l p o l i a t i o n é 
fadtaper confanguineosamicos, vel fámulos^ 
non tenetur quis.nifi probetur mandatum;vcl 
ra t ihabi t ior í^ inexprefTo. inamfenten^con-1 
clu.tenetBald.vbi rcoutat eíTe menti tenendíí . 
in.l.ad inuidiam in fine.C.q? metus caufa.idcm 
Bald.in.l . í .C. deferuis fugiti .4.col. num.ii.id2 
-Bald^ncap.veritatis.i.col.num.jj'.extra dedolo 
6ccontuma.fpecul.in titu.de Iegato.$.iufl:a.i6V 
col .num.^.vér í íc . qí í i amic imeiRoma. in . I . de 
pupi l lo .^ . í iquis ipl ipraetor i . i .col . í í .deopc.nó 
líi.nun.6cibinotabiIiterAlexan.5'. c0I .nu .z4i 
Iafo.9.col.num.r4. quirefpondentadBart . ibi 
4 .col .nüm.i9 . io . quxffione qui viderur tenere 
cotrariumtenetetiam fvímma Angélica inver 
bo homicidium.i.^.zo. í ingu. 6c melius. quarn 
alibi.Felinusin cap.petrus extra de homicidio 
i.coI.num.io.cjuodnotabiliter.Limitapraeter-
quam, fi talis ofienfus vidit fciuit veí c o g a o ú k L¡mlea¿ 
eos velleoccidcre vcl ofFendererqüia tenetur ex 
eorum fa(fto,íi potuit prohibere 6c non p roh i -
bui t argu.tcx.in.l.2.3.6c.4.íf*. denoxa.tex.in.l . 
j .veríi . i tem is.ff.ad legem Corne. de ficca.text. 
i n cap.coní l i tu t i seKi .detef l ibus6cibiAbbas . 
'6ccommun.opi,6<.in terminisita tcnetBal . iñ 
cap.veritatisdcdolo 6ccontumacia.!, col.nu.y 
Alexan.6cíafo in.l.de pupil lo.^. í iquis ipfí pr^ 
tori.ff.de ope. noui.nun. Faberin.^.i.inflir.de 1 
noxa . i . col.FcIi.in cap.petrus de homicidio.!. 
coiura.num.6. Comluf ioS 
Item oftauo 6cprincipaliter quaero qualiter ^ 
puniatur opem vel auxil ium prasilans in quo 0 ¡ ! e m f e r e * 
articulo refolutiue dico q) a l i q u a n d o q u i s p r ± tl6 ^omicl' 
ffat opem vel auxil ium antedeliftum commif «*l!(ien** 
fum,a l iquandoin ip foa£ lu ,6c tempore ,qüode L C 
lidlum commit t i tur , aliquando poíl: deliftum ^ / f i * 
commiffum primo cafu quando quis p r x í l i t 
opem vel auxi l ium delinquenti ante deliftum 
F v conv* 
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eommifrun^quía praeftat flbi armaferramcn-
t a , vclpecuniam caufa inueniendi afTaíinum, 
velfcalam caufa faciendi furtumvcl domum 
adcommit tédumdel idum,ve la l iud fimileau-
x i l i u m , p u n i t u r eadem poena, qua ipfe princi-
palis delinqucns.ita probat tex.in.l.nihil.fF.ad 
legcmCornc.de ficca.cuius verba funt,nihil in 
tereft jVtru occidat quistan caufam mortis prac 
beatr& ibi.glo.or.&: commun.doí lo . tcx t ,»! . ! . 
i squi opcm.fif. de furtís.tex.in.l.in furti.^.ope. 
eodem titu.tex.in.l.praetor ait la íl cumfer 
uum.ff. vi bono.rapto. tex. in. l . iscuiusope. íf . 
ad legem iu.deadule. iext.in.I.i.$.incidit.flF. ad 
turpi.tex.in.l .fi fcicnte.fF. ad legem pompe.de 
parri . tex. in.^.interdum infti.de obl i . qux ex 
delift .naf. text. incap.notum.i.qusft . i . text. in 
cap.ficutdignum.^.illiaurcm cum.^.fc.deho-
rnicidio.óc vtrobiqj commun.dofto.óc facit i l -
la regula generalisquachabet, qui caufam dá-
nidat^damnum dcdifTe videtur.qua ponit tex. 
in .hqui occidit.§.in hac.ff.ad.l.aqui.& vltra do 
¿ lores in prxdidislocisiftamfententiam&co 
clufíonem tenetBald. in . l . non ideo minus. C. 
de accufa.fi.col.nu.32.SaIice.in.l.vnica.C.de ra 
p tu virgi.^col. num.27.Cinus Bald. Angcl.&a 
l i i do í to . in . l . i .C de nili.agge, non rumpe.hy-
poli.de marfi.in.l . íiinrixa.ff.ad.l.Corne.deíic 
ca.5.colü.num.z9.Angel.de male.in parte A n -
dream auxiliatorem.i.&.j.col. 
Secundo cafu principal! quando quispra:-
{ l a t opcm vel auxi l iumin ipfomctdeliftoafsi-
fíendo aírociando>vt habil ius& faciliusdeli-
& u m committatur, tune etiam tenctur eadem 
poenajquaipfeprincipalis.text cftfbrmahs 6c 
cxpreíl 'usin.l .vtrura.l . íe.ff.ad.l .pompe.dcpar 
ri.text.in.Ki.C. de crimine pcculatus.text.in.l. 
vnica /erf. íin autem.C.dcraptu.virgi.ibi quá 
corum fodaüumíComitum, velfequacium:&^ 
cis auxilium praebuerunt tcx.in.l . i .veríi . íin ve 
ro.C. de faifa mone,¡ibi quiadhoeminifteriu 
praebucrunt cumeo quifecit fuppliciocapita-
l i plcdendis.tex.in cap.felicis.de poenis libr.5. 
tcx. in demé.i . de poenis & vtrobiqj commun. 
doft.quod intellige & extendeetiam íi ille qu i 
opcm vel auxiliü praeftitit, nihil aliud fecerir, 
necad aliquéalium adtufadi procedatrquia le 
nctur eadem poena, &nul la debet í ibificri ie-
mirsio: dum tñ feienter dolofc&ex p ropo í i -
,to fecerif.fccustamen fi fimpliciter vel cafuali-
ler ib i adfii-.quia non fenetur,licet ex hoeprin 
cípalisdelinquens^fierctaudacio^velfidelin-
quens dixent e^venias mecun),& ipfe aíTocia-
uit i l lum ignoranter. ita probat tex.expreíTus 
(&íio£abUisjn.l .2^.homincs.íf.vibono.rapto. 
cuius verba funt,hÓTnlncs coaftos acerpere de Í 
bemus adhoc coaftos, vt damnum darctur,5^ 
i b i commun.do6to.& tener glo.nngularis&or 
di naria in.l.culpa caret.fF.dvt rcgn.iu. vbi dicir, 
q)licct quisfeiaí &vidcatdc!i¿lum fícri,(5cnon 
prohibcar,£tiam íi pofsit nen tcnetur ibi có 
mun.dofto.&inefrcftu omnia prsedifta tenct 
Innocen.licetficnon declaretin cap.fí.declcri 
copercuíTore. Bar.I.l.fíinrixa.fF.ad.l.corne.de 
íicca.pe.col.Bald.in.l. raptores.C. deepifco.& 
cleri.i.col. idem Bald.in.l.i.C. defer.fugi.i.col. 
num.(5.idem Bald.in.l. data opera.C.qui aecu* 
fa.non po.j .col.num.iv&pe .col.num^.idem • 
Bal.in.í.obh^cverba.fF.dehis qui notan.infa.z. 
col.num.j.Idcm Bald.in cap.i.de beneficiofra 
tris.i.col.in víi.fcudo.Roma.in.l.i.^.fed inco.fF. 
ad fyla.Feli.vbi hoc reputar ííngulare, in cap.fi 
cutdignum dehcroici.3 col .nu.Angc.de raa 
le.&eius additionator.in parte didus Andreas 
armatus.i.col.idcm Ange.in parte d'ifto malefi 
ció femperaílitit.i.col.Sv.7. colü. verfic.quxro 
quando.bonifaciusin t ra í ta tu male.in titu.de 
infuhu.S.col.veríi.fedponePau.grilan.intrac» 
de relaxa tione incarceratorum in rubri . de ab-
folutioneinnocentis.y.q.Hypolitusde mar íu 
vb i valdccommendat in.l. liinrixa.íf.ad.l.cor-
ne.de íicca.6.num.33,idem hypolitus.in.l.vnica 
C.deraptu virgi.num.87. 
Aduertendumtaraen,q>l icetpraef tansopé ¿¡mlu,. 
vel auxilium antedel idumcommiíTum,vel in 
ipfo de l i ro xqual i poena debeat punir i , vt d i -
¿ ium efhtamcn debet intelligi, quando pracfti 
t i tper aliquem adum proximum ipfifafto, 
vel de l i ro aflbeiando^ad iuuando,vel affiften 
do cum armis: fecus vero íi per a¿lum remotu 
ab ipfofado,vcldeli^o:quia tune nontenctur 
eadem poena^qua principalis,fed mitioriextra 
ordinaria iudicis arbitrio,ita fingulariter pro-
bat tex.in.l.i.C.de crimine peculatus,5c ibi ex-
preíTe tenet Bald. tenet etiam Salice. in.l.vnica. 
C.de raptu virgi^.col.veríi .ex praedidis Ang. 
dePeru.in.l.is qui opem.ff.dcfurtis.i.co!.nu.4 
ídem Ange. in.l.furti,$.ope.eo.tit. Cardi.in ca. 
i.deoffí.deIeo;a.i.coLT.no.&ibiFeli.6.col.vcríi. 
limita.i.tenet etiam & reputat mirabile Augu-
ftinus de Ar i . i n addi.Ange.de male.in parte di 
do maleficio femperafíitit 6.col.veríi.itemad 
de in hac materia, Sc.y col. vcrfi.itcm addc alia 
mirabilem limitaiionem,vbi dicit,g)exhoce- ^ ¿ H » 
ua í i t quendam a poena mortis. Dub iumtamé r f W í ^ -
neceííárium eft, quod dicatur auxilium remo- ^ ^ ^ 
tumipf i fa f to^ve ldc l i f to j ínquoreper iog jdo-^ . 
clores vbi fupra apertefentiunt, quandoante 
dcl idumcommií lum q u i s p r x ü k i t a r m a adil / v 
lüd 
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luá committcndimijVel quando inipfo delifto 
quis afsiílcbat forte, vt profpicerec an venirec 
iudex vel ofFicialis^vel alius ter t ius^ui deltftü 
impediret:fed certe hoc eft falfum, & non ten€ 
dum: quía his caíibus Se fimilibus aequali poe-
na tcneretur, per iura fuperiusallegara & com 
munemopin ionemdodorum &adhocinter -
-niinis pro hac fententia & coclulíone facit tex'. 
in.^.interdum inñ i . de obl i . quae ex delift.naf. 
cuius verba funt, qu i veferramenta ad eftringé 
dum aut fchalaSjVtfeneftris fupponerenturco 
modauerit, feiens cuius rei gratia commodauc 
rit.probat etiam tex in.l.io.titu.9 y .pa r .&in . l . 
i 8 . t i t u . i 4 . eadépa r t i t a vbi expreiTe hoc decidí-
tur.vnde dico & t cneo , q)illa fuperior fenten-
tia (Seco nclufi o d o ¿ l o r u m p r o c e d a t & : debeat 
intell igi ,quando quis prsefiítit opem vel auxi-
l ium valde remotum i p í i f a f t o fine quo e t i am 
commode potui t deliclum fieri,&committi 
quod bonus & reftus iudex confiderabir, fecü 
dumqualitatemfafti^&negoti) fuperquo co-
gitaui:quia exéplum e í l valde d i í í í c i l e ,& á do-
¿loribus non poíjtunijnec declaratum:&vltra 
eos poteft e í feopt imum exemplum, quando 
quis feiens alium vellet coraittere d c i i f t u m re-
quií í tus^el non requifirus d i x i r , & confuluir, 
qucdgenusarmorumeíTe tap t iuSjó^magisno 
ciuum adfaciliter &celeriter occidendum: vel 
quislocus eíTet fecurior vel p r o p i n q u i o r ad fu 
giendum, vcl euadendum vel í id ixi t & perfua 
litjCp fifeceritdeliftumfaciliterpoílec defendí 
fuga^vel in ecclefia.,6c loco facro:vel dixit,q) fa-
ciliter confequetur y.eniam,6<; pacem ab haere-
dibus &confanguineis occifi: vel ab ipfo p r in -
cipe: vel d ix i t rq ) in eo h a b e b i t m á x i m u m f a u o 
remineiusdefení ione , <Sc l iberat ione&in o -
mnibus qu^e í i b i t a n g a n t . E t den iq ; alia fimilia 
excmpla poíTet cafus & experientia,quae eft re 
rummagiftra,demonftrare. 
JQ Tcrtiócafu principali quando quispraeftat-^ indi^. l . infürt i .^ .ope. íF.defurt is^col 
iAuxlllu opcm vcl auxil ium delinquenti poftdelif turt i : tenet etiam Ange.demale.in partedi í i 
frr faspej i - commiílum vtnoncapiatur á iudicevelfui te-
¿f/;¿í« co- iusreccptatorin domo vel fundo proprio, vel 
niJfHtn. alieno,vel cautum & certum eumfecit,qualiter 
poíTet abfcodi & euadere, vel qualibet aliud fi-
milc rcfugiurn fibi pr^ftititprodefenfione fug 
perfonae, vt non caperetur a índice certe tune 
/•non ten 
t u r poena extraordinaria iudicis arbitrio texr. 
cftformalis&expreiTusin.l . i .&.i. íf . derecep-
tatoribus,6{: ib i g lo .o rd .&commun .do í t . an t i 
q ü i . t e x t . i n . l . i . & . i . C . de his qui latrones:*?cibi 
e t iam gl or. text . in. l . congruir.iT.de officio pr^ er 
fidisivbi habetur q) punitur;fed ex eo q^nó de-. 
claraiur poena debet intclligiaxbitraria ,avgu, 
texj íu l . i . verfi. id circo.fí'.de e í í iüdo. text . in . l . 
hodie.ff.de poenis.tcx.in.l.fandiolegum eodé ' • 
t i tUí tcxt . in . l .z .C. decrimine ftellionatus.rexr. | 
in.l.lexiulia.$.hodie.ft.adlegem iu.rep. necob ? 
ftattex.in addi.l.i.fp.de recepta, vbi dicit q; pe : 
rinde puniatur receptavor, l icutprincipálisae-
linqucnstquia debet inteiligi.q? p u n i a t ü r p r o -
pter del idum non tamea límili pocna'& ita ex 
ponit i b i glo.or.Bart.Albe.Ange 6ccommun. 
do£k>,5cinterminisi taf inguIanter tenet Bar. 
in . l . in furti .^.opc.ít . defurtis.2.col.num.4.di-
cens, q? in hoc aliquando graaitererrant i u d i -
ces,6c a íTe í lo res^ ib i Ange.6c commun.docl. 
Bald.in.I.non ideo minus.C.de accufa.íin.col. 
Sali.in.l. vnica.C. de raptu virgi.f.col.num.rz. 
Ange.de Aretio in.^.interdum lnfti.de obliga, 
quaeexdeliií lo naf .Fel inusincapi t . f icutdignü 
de hornicidio.i.colum. Ancha.in capít.acceiro-
r ium deregu.iu.6.6c.7.opp.HvpolitusdeMar 
filiis in . l . fi i n rixa.ír .ad.l .cornc.dé íicca.^colu* 
nura.iíJ.idem H y p o l i t ü s in«.I.vnica.C.de raptu 
virgi.i7.col.nu.8<>. Ange.de male.in parte A n -
dream auxiliatorem.j.óc.j .colum.idcm Angel, 
in parte dif to maleficio femperaftitir.4. colu. 
6^ibieius acíditionator PaulusGrilandus i n 
traftatu de relaxatione incarceratorumin ru -
brica de abfolutione Innocentis. 7. qwxftione 
princi . Quo^tamen intellige praeterquamíi 
precefsifíct inter eos ante promifsio illius auxi 
lijrquia tune tenctur eadem poena, qua priíici-
palistquiavidetur prseftare auxil ium adcieli-
é l u m c o m m k t e n d u m i t a clc2;antertenet Bart. 
n u m . í . 
Ció male-
ficio femperaftitit). colura.Auguft inusdem 
minoeiusadditionator in part. Andream auxi 
liatorem.2. colum.6ciamiftum cafum vidide 
fafto in hac ciuitate Salmanticeníi in quodam 
homine vocato Morientes qui talia verba pro-l0*/^0"'" 
p t u l i t , 6cfuitcondemnatusadpoenammortis./ 
 t ctur eadem pocna,quaprincipalis:quia/ Secundo limita 6c intellige n i i i i n contineirpi Limita, i 
jdcliftumlamelt commil lum Ceimmediate n6 poft deliftum commií lum adiuuauit 6c opem 
dedit, nec pra:rtitit auxil ium ad ipfum delidlü 6cauxilium prseftitit.quia praefumitur ex pro-
committendum: fedtantumad fugiendum:6c poí i to 6ccommunicatoconíi l iüfeci íIe . i taBaí . 
cuadendum.Pulchrum tamen dubium eft hoc in.l.non ideo minus.C.de accufa.íi.colum. Fé-
cafu,qualiter ilteadiutorvelreceptator tenea-- l inus incapi . | Í i cu td ignum dehomicidio.^.col. 
tur 6c magiftraliter 6crefolutiuc dico, q>tcne- nuni .4. H y p o l i t ü s i n . 1. íi in rixa.fí.ad legem 
Cerne. 
I 
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Come, de íiccj.y. col.nun1.j9. ídem hypolitus 
íñ l l .vnka .C . deraptu virgi.num.86.quod cer-
te non cil verum:quia coníidero qjhoccafu efl: 
iprxfuinpta p r o b a t i o ^ non liquida &vera;6c 
ideo non poteí l imponi poena ordinaria deli--
¿ l i .pereaquac fupraillo ddidomagiftraliter 
diximus. Sed tantumeíTet idepunicnduspoe-
na arbitraria. Aduenédumtamcn , q? pracdicla 
^debent intclli^i.quando quis feienter recepta-
uit delinquentem, &; opem (Se auxilium ei prae 
fíitit: fecus tamen ef l , fi ignoraniei :quia tune 
n ü l i a poena tenetur.ita probat text.in.l.metro 
dorum.íT.depoenis.text.in.l.j.verfi.fedctenira 
í f .deincen.rui .nau. tex. in. l . i .C.dehisquilatro 
nes.6cc.ibi feiens fufeeperit. text.in.l.eos.C. de 
furtis text.in.l.fi quis feruura.C.ad.l.fa.dePía. 
tex.in.l.ex maleficiis.^. lógc minus.ff.de aélio. 
¿k oblí.text.in.l. cum fatis.$.íí.C.de agri.Sc C é 
i i . l ib. i i . tex. ind.i.C.dedefcitoribuslib.iz.text. 
in . ^.interdum infli.de obli.quíe e x d e l i ñ o naf. 
tex.in.c.feiicis depecnisin.6. ibi aut portea re-
^eceptator ceptauerit,veldefxenfaueritfcientcr eudem vbi 
fio tenetur d i i pon i tu r^e t i amin grauifsimo criminelff^ 
nip / ^ ^ r ^ maieftatisdiuina?,vcl humanar receptator non 
faenter. tenetu^nififeceritfciéter^&idem difponitlex 
i8.titu.í4.7.part.&.l.J7.titu.fi.lib.8.ordi.6c ad-
deqjfemper prxfumiturignorantia .ni í i fcien-
tiaprobcturjavgu.text.in.l .verius.íF.deproba. 
¿cinterminiscScfpccificcin noftro cafu probat 
texX.in.l.pe.C. de hisqui fibiafcribuntintefti 
piento quod fub intellige, nifi deli¿lum eflet 
notor iü:quia tune pra.'fumeretur feientia in ip 
foreceptatoremifi proba retcontrarium,ita4p-
Laret contrarium^ita probat text. in.Lpc.C.de 
• peri.turo.iun¿faglo.or.6c commun.opi. 
Item adde q> fi receptator eílctcófanguine^ 
USjVel afimisdclinquentis^mitiusdebetpunir" 
J^tceptater propteriufiamcaufam, quam haber indefer 
€pnjav<ritt' f]onefangUinis>teXr>£fln0í^ceXpref[uS in, i . j 
n a d e l t £ f , Jerecepta.cuiusverba funt,Eosapud quos 
tiws ptmt, abfolucndos^c feucre admodum puntendos 
non enimpar eíl corumdel idum, 6c eorum 
r quinihi ladfe pertinentes latrones recipiunt:^ 
facit etiam tex.in.1.4.^.fi.fF. de rcmilitari ibi 6c 
Idatur venia valetudinijafl'ecfioniparentunijSc 
iiiam.tex.in.l.^.^.pietas.ít ' .delibe.ho.exhi. 
tex.in.l.omnesla.z.C.dc Agr i . 6^ccn.libr.ii.6c 
ineffeclu ifiam fententiarn 6crefoluiionépo^ 
, ní tglo.or. indift . l . i . í f .derecepta.6cibiBar.Al 
be. Ange.6c commun.doffo.balice.Sccommu. 
di. cto.in dift.l.i.C. de his qai latro.Scr. Albe.in 
i.qí,icunq;.C.dcfcruisfugi.fi.coi.vcrfi.6ccolli-
gc.6c ibiSali.i.col.in fincnum,4.Roma.in.l ^ 
quis in graui.§.fi quifqj.fr.ndrylIá.gdlnU^qUí 
no.loquirur. in tra^a. male.intitu. derecepta-
toiibus malefaitorumjqucmvide. Ange.de ma 
le. 6cibi eius additio. in pane delicio maleficio 
femper aftitit.pe.6c fi.col.vcrfiquxrorquía fu-
pra. Platea in. l . i .C. de defertoribus lib.u . i .coí. 
num.3. hypol i . in . l .vna.C.dcraptuvir . j j .colü. 
nu.196.6cexpragdi¿tis dicebamin quzfiione'7 
defa¿lo,q>{i qu i spof lde l idumcommi í lumdi"1 
xit 5c monuit delinquentenij q) confugeret:qa 
iudex venir, contra cum, iubet ve! praeparat ip -
fum capere,q) teneatur extra ordincmrquia fal 
l i m voce prcl l i t i t auxilium p o í l dciielum com 
mií lum:vnum tamen efi1fpindcli¿]:pfnrriilier' 
qui receptatíbrenij tenetur eadem poena ordi-
naria deliíli. qua ipfe principalis. de quo ar t ic ComhJU.} 
videinfrain'delicfofuni. S1' 
Nono principaliter quxro an homicida y o t HomiaJi 
fit fuccedereiu bonis occifi:in quo notabili ac- ^ « pitcft 
ticulo refoluíiue dico q? homicida non poteft /^c^fn» 
fuccedere mediaté^nec immediate ex tcíiamcn W^Kíiji. 
tOjiiec ab inteftato in bonis occifi quod decla-
ro iflo modomam íiipfeoccifus 6cintcrfe£tus 
ante illata fibi vulnera^anrequam odium vcl 
inimiciriaeíTetintercoscontra¿!;a,inflituit ho 
micidam 6c portea cum non potuifíct murare 
tertamentum decefsit cum il lo certamentOjtalis 
homicida non p o t c r t e i fuccedere :fcd reputa-5 
turindignus hícreditasaufertur fibi^ap-
plicatur íifco.text.ertin.l.indignu.ff.de his qui 
bus vt indignis.tex.in.i.fi inimiciti^.co.lit.tex. 
in.hhiEreditas.C.eo.tit.tcx.in.i.j.^.fi.cumlegc 
fequenti.fF.de adimen. lcga.fi vero talis occifus 
6ciiuerfe(ftusrcmittercriniuriam,5ceuminrti-
tueret, valet inrtitutio vel prxtcrita confirma-^ 
tur,ex volúntate eius a igu .pracdklorumiur iú 
Item etiam fi talis occifus 6c interfedusmoria-
tur abinteftato ,6c homicida fit p roximor in 
gradu fimiliter nonfuccedet^mo h^reditasap 
pheabiturfífeo. text.cfiformalis 6c e x p r c í T u s * ^ ^ 
i n . l . cumratio.^.fírilí .fF.debonisdamna.licec ; 
in aliquibus librisTItera eius fit corrupta, 
;tenct glo.ordin.Bart.Aibe.occommunitcr do-
ctores,5c per i l lum tex.ita tener Paul.ds Cafir. 
qui not. loquiturin.l .f iabiioíl ibus .^.i . fF folu, 
matri. 6c ib i Angel. Imola 6ccornmuniter m o -
derniCinusin.l.hcreditas.C.de his qui.vt indi. 
6c ibiBald.pe.coi.Sali.a.col. Alexan.j.col.nti. 
6.corneus pe.col.num.4.íaco.de fan geor.6cc6 
munitermoderniBar.inJ.codic i is.^.matre.íf. 
de lega.i.6c ib i Paul.imola 6c commun.alij.dd. 
Bart.in.l.fi.fF.fi quis aliquem terta,prohi.z.col. 
num. io . Bald. in.l.eam quam.C.de fidcicom.5. 
col.nuni. ío. idemBaUn . i . i .Cvndc vir 6c vxor. 
i-col. 
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tcol.nu^.&ibi Pau, Aléxan.Sc communitcr 
alijdoftorcs.Romanusin.l.i.fF.fiquisaliqucm 
tefta.prohi.facitetiam tex.in.l.fororem .C.de 
his quibus vtindignis .tex. in auten. denuptijs 
^.ingratitudinécola .4. adde tamen q? fi cílent 
alijcoheredesíegitifniJ& cofanguineiin codc 
gradu,no applicaretur fifco: fed eisacrefceret 
¿cíuccederct in folidum.ars-u.tex.in.l. ¿. veri l . 
fratris.ÍT.fiquis aliquem tcfta. p roh i . p e r q u e m 
itatenet Bar.Albe & a h j dofto.¡n.I.fi.§'íi.£f. de 
bonisdaranatorumfedeontrarium tenet Bal. 
indi¿U.h2Ereditas.C.dehis,qmvtindignis pe. 
col.nu.9.imo q) portio homicida applicetur fif 
co,&: ídem tenetibi Sali.íi.col.nu.io.Alexan.3. 
col.Corneus ¿k Iaco,de San. Gcor.idem Bal.in 
l.eamq .C-de fídcico^.col.nu.io.necobftat te. 
inquo fefundabat Bar.indiél.Lz.quia debet i n 
telijg¡,q> delicftü vni9híEredis Icgitimi,n5 nocet 
ali iscohxredibusínfuis portionibustfedinfua 
propriabenenocetj&itarefpondenc pr<edi6li 
dodíores.vbifupra &iftaell:veriorcomunis)5c 
tenenda opinio.licet fi bene aduertatur ifte fuit 
fenfus & intelledus Bar.&aliorum d o f t o r u m 
in did.Kfí.O.fí.flf.de bonis damnatorum íi bene 
aduerteretur,quod tamen limita «S^jntellige. 
quando talishícres vel legitimusfucceíTor rea-
iiter o cciderit cumjcui deberet fufeedere: fecus 
vero íi cum tantum vulnerauerit&habuittem 
pus mutandi teflamentum3vel faciendi de no-
uorquíaíinon fecknon prohibetur fuccedere, 
necpriuaturh^reditatc .Ita í ingulariter tcnet 
Bal.in dift.Kherediraspe.coI.C.dehis.qui.vtin 
dig.argu.tcx.in.l.fi.C.de rcuo.dona. 8í in aute. 
vteum deapp.cogno.$.caürascol .8 .& i b i etiá 
tcnet Sali.fi,coi,& comuniter dodlores. laíb i n 
l.íiabhoílibus.^.i.fí.folu . matri.i.co.nu.4.Pa 
la.Ru.inrepele.perveftras de dona.intervir. 
&vxo.$.70,fi.coi-folio 5'4. 
51 Décimo principali terquseroíial iquisiuflus 
h m m e o n &legitinmsheres exteftamcnto,velab intefta 
'T'» to fuccefsit occifo <5cinterfedo , an pofsit po-
ftca infHtuere homicidam i n bonishabitisab 
ipfo occifo 6c interfcílo,vel eifuccedere ab in 
teftato in pr^diftis bonis & breuiter ¿krefolu-
tiuédico q) non. lmóif tocafu hercditas'appli-
/ caturfifcatexeft íingularis g^vnicusin.Llu* 
^ ^ x i u s i n f i ¿ ? e . f F . d e iurefifci & i b i tenet glo.or. 
Bár-ákcomuniterdofto antiqui & i l lü tex.ad 
Hoc fumme notat Si comendat íafo iml.fororc 
C.de his qu i . v t i nd íg . i demla fo in . l . f i is qu i 
«xbonis.fr.devulga.6c, pupil.i.coUnu.4.vbi d i 
C4r wfebabuiffe i f tumcafumdefaélom ciuitatc 
Sm4' ^ r ix i sHipol i tusdeMar í í l i j s in con.p3,x.coI. 
&íimiliter iftecafuscontingitde faótoin hac 
chútate Salraanticenfíin filia doftorls de Olar 
temam marit'eiuseam interfecit fine caufa , & 
portea de cefsit filia ciu s & non fuccefsit ei prc-
diélus homicida,pater ciusrncc obftat fi fubt i l i 
ter dicas,q> ifta fententia & concluíio non po-
teft procedererquia poflquam haereditas eft in 
corporatain patrimonio alterius, non dicitur 
amplius haereditas primñfed fecundheui imme 
diatefucceditur.vtin.I..ctÍTpl'ares.$.filio impu^ 
beri.ff.de v u l g a A pupiheum fimilibustquia o' 
dium & pena deliíH hoc operatur vtlatius d i x i 
fuolocoin materiapaéli^e non fuccedendo, 
& e x h ¡ s deduc i tu r j&ñ^ t tu r jq j eadem ratio- Filjjocciforh 
ne fili) occiforisnon poíTunt fuccedereipíl oc- n ° faedut 
cifo in terfefto.vnde Si maritus interfecit v x o 0(:clf** 
rem diuitem,vel filium,vel fratrem vel aliu con 
fanguineum,íicut ipfc non poteflei fuccedere: 
itaneceiusfilijjneper ind i re í lum fibi h^redi-
tas,velaliquid exea acquiratur^argu.texán d i . 
Lcum ratio.^.fi.fF.de.bo.dam.&in .1. quer i tür 
fF.de bonis libertorum : 6c in expreíTo exif to 
fundamento ita tenet gandinus , ¡nt ra¿l . malc. 
i n rubri.demultis quadlionibus extrauaganti 
bus.fi.col.in fine vbi d ic i t , ^ cum ifte cafus ac-
cidiílet de faí lonta fuit cofultura per dolores 
Bolonienfes.fequituretiam 6c comendat. Hy-
politus de Marf i l i i s . in d i é l . c o n ^ . z . col.tenec 
etiam cxprcíTc loánes. Andreas in addit .ad fpc 
cu.inrubri.de fucce.ab intefla.i.col.vern,fifi:a 
ter.f ed addc vltra eos.q? eritnotabile coíl l ium 
q>talicafupaterrenunciet, 6c remittatvfum 
frudtum^quem habetálege in bonisíiliorum ,6c 
tunepoffunt filijfuccedcreíargumento.tex.in 
autem.excipitur.C.de bonis quadibe.6cin ter* 
minis ita tenet AngcJn. l . adoptiuum.$. patro-
num.fF.de in ius vocando,i.col.nu.y.6c probat 
tex.notabilisin.cap.i.^.fiveroviolatordepacc 
teñen .6ceius viola.6c eadem ratione idem eílec 
í ipa te r efletmortuusrvelfil í j emacipati^vclho 
die coniugati :cúm in nofíro regno habeantur 
pro emancipati s per.Ktaurirquiatunc tales fili j 
po í len t fuccedere. 
Vndecimópr inc ipa l i te rqusero an hereste- Si 
ncatur vindicare mortemdefunéH i n q u o a r t i . Concln.u 
breuiter 6c refolutiuedicoJq)fuapropria auto- Heres Ante* 
rítate non poteil:,nec dcbetfe vindicare;fed per neat ~)>enái 
viamiuris.6ciufl:itiaeteneturaccufare i n iudi- *nort 
ciooccifores6c mortem defunéli vindicare ¿efmftin 
anteaditam hereditaté:aliaspriuatur c a ^ ap-
plicatur fifco.tex.eft in.l.h^redern.fF.dc his qu i 
v t i n d i g . tex.in.l.portiones.eo.titu.tex.in.Ui. 
fí.de iure fifei tex .in.l.cum mortis. eo t i t u . tex. 
in.l . i .C.dehisfluuvtjndig. tex.in. l . i .C.vbícau 
íse fifcalestcx.inXuCde precibus impe.ofe. 5c 
v t rob iq | 




Vtrobíq; coiiiniun»do^o .5c Idem dirponit.l.13. 
l i t u . y . í . par t . imó tali cafu nedum tenctur talis 
ha-res inaignus bona reftitucre: fed etiam fru-? 
<ftus medio temporc perceptos. tex.eíl forma-
lis &: exprcíTus i n dift.l.haEredcm.fF.de his quí. 
vtindig.&ibicommun.dodlo.tcx.in.I.i.C.eo-
dem titu.Sc i b i etiam commun.dofto. Scaddc, 
dciurccommuni non erat ftatutü necpraefi 
x u m t c m p u s , infraquod teneretur accufarc: 
fed tcnebatur faceré quam pr imum poterat.g. 
cft í ingu la r i s in iu re in d ié í . l . i .C .deh i squ iv t 
i n dig.in g lof . i . quam ib i adhoc notat & com-
mendatBar.Bald.Pau. Sal i .Alexan. Iafo&có-
mu.dodt. fed hodieteneturaccufarcinfra quin 
qj annos poft mortem defunít i á temperefcié 
t i ^ computandos ka difponit przdi f t . l . i j . t i tu . 
7*6.part.&.l.i.tit.3. lib.j.ordi.addetamenqjab 
iftapoena Scneceísitateaccufandiexcufaturmi 
nor . i j . annorum :quiahocdeIi£lum & culpa 
ieius confiftit i n omittcndo.text.ert in . l .mino-
jribus.C.de his qui.vt i n d i g . & i b i glo.or.Sc co-
2Tiun.do£lo.imo, q? magís eft, fi dura eíTet m i -
'nor^adiuit hxreditatcm.&poftca eíííciatur ma 
jorjnonteneturacccurarc, necincidit in al iquá 
poenam: quia femeliusaecufandi in eiuspetfo 
na fuit ex tmélum.g lo .eft notabilis & expreí la 
i n d i£U. minoribus in glpf.pc.& ib i comraun. 
d o é l o . Item excufatur íilius occiforis, quando 
ab ipfointerfeílo fuiífet inrtitutusrquia non te 
neturpatrera accurare,argum.tex.in.l.filius.ff. 
<leCondi.Inflir.6(in.l.fi adulterium cum incas-
ftu.^.liberto ff.ad.l.iul.dcadult. & i n expre í íb 
ita tenet pilus in quíeftionibus fuis.quaeftionc 
z,quemrefert 6cfequitur Albe . in rubric .Gde 
his qu i . vt indíg. & i l lud d i d u m dicit vnicum, 
& nonalibi . íafo. in.Li .C. eodemtit.de his qui. 
vt indig.2.col.nu.4. fed reper ío ,q) idem tenet 
Joanncs Andreas in addit.ad fpccu.in r u b r l de 
fucce.ab in tefta.i.co.ver f. fed incidit qu^ftio i té 
excufatur hxres, quiaccufauit&fuccubuitex 
d e f a í l u ^bat ionis: adeo, <p n5 tenef appellarc 
tex.eíl benc notandus in.l.propter veneni qu^ 
fíioncm.^.fí.fF.ad fylla & i b i tenet Bar .&com 
mun.dofto.idem B a r ^ a l i i do£lo - in dif t . l .mi 
nonbús .Cdeh i squ i .v t ind ig .cu ius ra t ioe f t : ^a 
i n dubio fententia femper praefumitur iurta,vt 
in.l.herennius.$.Caya,íT.deeui£l. item excufa-
tur haeres, fi ignoret quis fit interfeélor defun-
¿f i , vel fi fcíueritmon tamen habeattertes, riec 
próbat iones. tex.e ft formalis & expreífus in . l . 
fiideo.C.dehis qu i .v tmdig .&ib icommu .do 
£io. item adde pro cumplemento huius arti. q> 
forte hieres fit proximus confanguineus i n -
terferí 6c aecufauit occifores eius,6c per fentc-
tlam datus eft eis pro in imkdj íux ta legem tan 
r i non tenetur propria autoritatc fe vindicare, 
argumento eorum quae fupra dixí , & íimiliter 
hoc videtur determinare Alber . in . l . i . C.dchis 
qui .v t indig . f í .q .Duodecima prícipalitcr quac Co(luf{(.i% 
to an offenfus vel occifus ante mor t é vcl Jierc- 54 
des & confanguineieius pofl: mortem pofsint ^redes K 
remitteremortem,6^ offenfam eius,&facerc af iJ\opnt 
pacemconcordiam,vel t ranfa í t ioncm cumip- trnfigi^[u^ 
fo delinquente,vcl homicida^texcufetur á p j ^ ¡ ' ¿ t m i , 
nadel i f t i , Sccerteiftearticuluseft valde nota- A 
bi l i s ,v t i l i s ,&quot id íanus ,&nonbenedi fcuf - ' 
fusab a l i q u o & ideo eum intendoperfcdc& ^é /7 
magiftraliter declarare. I n quo breuiter & refo 
lutiué dico fíc,q) in homicidio vel quolibet alio 
delifto^in quo venit imponenda püena mortis, 
vel quaclibet alia poena eorporalis^licite &iurtc 
po te í l fieri pax, concordia, vel tranfadio intec 
parles gratis, vel mediante precio, vel pecunia, 
anteaecufationem infti tutam, vcl ea pendente 
tex.eft capitalis ScexpreíTus in.l . tranfigcrcC. 
dctranfa.cuius verba funtjtranfigcrevelgacifci 
de crimine capitali, excepto adulterio_prohibi 
t u n f n o j T e f t ñ n aliis autem publicis criminibus 
^ u a e f a n g u i n i s p ó e ^ m n o n i n g ^ ü ñ f ^ r a n 
renonj ice t , citra falíi accufationem, ¿k i b i ad-
hoc notat &commendaTglo.ord.Ckcommun. 
dodo. tamantiqui , quam moderni.cujusratio? 
mentalis ert: quia cuiiibet licitum eft fanguiac 
- f u u m qualitercunque redimere,vt i n . l . iJS. 
de bonis eorum^qui ante fent. mort. fibi conf. 
cuius verba funt , I n capitalibus criminibusá 
principibusdecreturaeftnon nocereei quiad 
«erfar iumcorruper i t : nam ignofeendum cen-
fucrunt eijqui fanguinem fuum qualitercunq^ 
redemptum voluerit per quem iftam rationcm 
poni tglo .or .&commun.dofto . in diél.l.traníi 
gere.in aliisveró deli^Hs^in quibus no venit im 
ponenda poena mortisneccorporalisjnon po 
teft fieri concordia vel tranfaétio & fifiat^nul-
lo modo valet.tex.eft in d id . I . traníígere.tcxt. 
in .l .fíquidem verí i . f i .C.decontra.&coramun. 
ftipu.imó ex hoc folo rcus habetur proconfef 
fo.text.eft in.l.fi.ff .de praeua.cuius verba funt, 
i n ó m n i b u s cauíis p ra í te rquá infanguinequi 
delatoremcorrupitexfenatusconfulto,probi 
¿ lohabetur . tex . in . l .quoniam.fr .dchisquino 
tan.infa.&tenent cornmun.dofto.in diá. l . t rá 
Cgere,& praediíta habent locum modo deliíiu 
fit pubiieum, modo priuatum: quia eadem eft 
ratio.Confirmaturetiam quia in deliftisdebet 
attédiqualitas^poena^nontituluscriminis.tex. 
eft in.l.zíf. de poenis text. in.l.quo ad ftatum. 
co.tit.& ex i l l a ratione ita tenet glo.or.6c cora 
' \ • mun.opi. 
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niun.opí. índí£t . l . t raníígere v n u m t á m e n eft, 
q)indiftin^c inquol ibet m o d o í i t licita con-
cordia}& tranfaftio modo non accufator defi-
fíenspofí inftitutam accufationcm incidit i n 
Turpilianumcuius pocnaeft qu inquel ibrarü 
aurififcoa^plicandarumtex.eftin.l.j.verfi.fi. 
íf .dcpraeuaticatoribustex.in.l . i .$. fiquis auté 
í í . adTurp i . t cx . in l .ab accufanonc , & qua í i 
pertotumeo.ti t . tex.in.l . i .& per totum.C.eo. 
tit.perqu^ iura ita tenet & dcdarat Bar.in diól. 
I.tranfigere.i.leélura.i.col.j.opp. 6^ ib i comu. 
do£k),Bonifacius in traftatu male.in rubr i . de 
pccna defifíentis ad accufa.5cin t i tu . de aboli-
tionibus.fpccu.in titu.de abolitione 6c purga-
tione. Quod taméintcllige quando accufator 
deítitit non impetrata abolitione, &licéntia a 
iudicc:fecus vero alias:quia no incideret in ali-
quam penam.tex.eftin.l.z.&* per totum.C.de 
aboli .&idem difponit lex .^ . t i t j .y .par . 
Aduertendum tamen, q» fuperiorconclü. 
quae habet,q> in dcliftisjin quibus venit impo 
nendapocna mortisvelcorporaliSjValet tran-
faítio,6c concordia debet intelligi refpeftu ip 
farumpartium,quo ad hoc vt proceíTus agita 
lusirritetur , 6cnullumeffe¿lum habeatj&vl 
terius in illa caufa & inflantia non procedatur 
nec ex tali proceíTu pofsit fequi aliqua condé-
natio.Item Sc.z.quoad hocvt non habeatur 
reu s pro confeíTo & conuiélo propter paftum 
veltranfa£iionem,pro vt habereturin alijscri-
minibusnon ingerentibuspsenam fanguinis. 
Item ¿ k ^ q u o ad hoc,vtnon puniatur reus ali-
qua pocñarquia corrupitaccufatoremjicetali 
asvenifetpuniendus,vtin.l.imperatores.fF.dc 
iure fifci.Non tamen valct nec prodeft tranfa-
ñio,vcl concordia,vt alter tertius no pofsit ac 
cufaremam ea non obftante,quilibet confan-
guincus de his, qui profequütur fuam vel fuo 
rum iniuriam,vcl quilibct extrañen s de popu-
ló ,po te r i tdenoúo accufare,veliudexex ofíi-
cio procederé contra ipfum reum,& probato 
del¡fto,poteritcondemhari p^na ordinaria de 
lidi .I ta probat tex.no.6c expreíTus in.l .qui ce 
tu.^fi.fF.adlegera iu.devi.cuius vcrbafunt,qui 
vacantem mulierem rapuerit,velnuptam, v l t i -
mo fuplicio punitur,6c íi pateriniuriam fuam 
precibus exoratusremiferitrtamen extra neus. 
rcum poftularepoterit &:ad hoc notat & co-
mendat ib i ,DinusAlbe .Ang.& comu. dofto. 
tex.in.l.íi maritus h.z,§Si negauerit.ff.ad.l.iu. 
de adul.6cibi.Bar. 6calij doft. tex. exprefsior 
exteris in.l.z.C.de aboli.6c ib i Gdofre. Gnus 
fiar. Albe.Bal.Sali.6c comu.dofto.tex.in cap.x 
de coUu.pétegen.6c ibiInocen'Abbas.6c com. 
doéto.conformatur ra t ionerquíacum exquo 
libet deliftooriatur dúplex delifto or iaturdu 
plexofFenfa vna ipíi parti.alia rei public^ vt /^copetent 
in.I.licitatio.^.fcdquodillicitc.fF.depubli. 6c tcipub.non 
veéli.cum íimili .meritopafto vehranfaftione pottellt pa 
partis non potcíl: auferriiusvindiflaccompe- ftepartium 
tens rei publica?,6c cui libet de populo argu.te. 
in.l.iurisgentium.$ . f i pacifcar.íí.de padiis 6c 
inexpreí lbif tamfenten.6c conduaenet glo. 
or.in diét.l.tranfigere.C.de tríifa.in verbo pro 
hibi tum 6c ib i Bar.i.left^.col.^oppo.Pe. de 
Bella Per,z.coI.CinusPe,6c í i :coKIaco.Butr¡ , 
Albe.Faber.BaUz.col.4.oppo.Ange.z.col. Sa. 
2.col.Pau.de Caflro i .col .nu.j .Alexan^.col, 
num.io .Iafo.z.col.num.3.glo.onin.l.eum qu i 
$.inpopularibus.fF.deiureiu.6cibiBar.6c co. 
dofto.glo.or.in.l.diuus .íF.ad filia .6c ib i Bar. 
Albe.Bal .Angelus .Roma.6ccommu.do¿lo.g. 
etiá or.in.I.fi quis homicidij.C.de accufa.6í i b i 
AIbe.Sali.6c alij dofto.tcnet etiam Bar.in.lii.$. 
vfque adeo.iF.de iníur i isPau. de Caf. 6c com. 
moderni in.l.iuris gentium.$.íi pacifear .ff. de 
paft is .Gádinusintraífa.malefí .fo.zS.Bonifa. ¿ tt¿ r 
i n tit.depacej.6c.2.col.ro.4z.quodtamen inte £fjonem fa 
llige 6c declara i f t o m o d o , q u o d í i p o f t t r a n f a - tf^p^/n 
ftionem6cconcordiamfadam cum ofFenfo, ^ J ^ r ^ 
vclh^redibusaliustertiusvenirct,ad aecufan- ifjtra ^ 
dum,veliudex.exofficiovelitinquirere,6cpro ^ ¡ ^ ' ^ 
cederé i n deli¿lo,pofsit infra.jo.dies repeterc, 
6c profequi eundem proceflum 6c inftantiam 
perprimumaecufatorem cepta,6cpropoíi tam 
poft^o.veró dies debeat aecufare 6c procederé 
denouo exnouo proceíru,6cex nouis aftis.ar 
gumento,tex.in.l.libelíorUm.$.fí.ff.deaccufa. 
que odhoc fumme notat 6c comédat ibi .Bar . 
6c c6mu.doftores6c hoc eft verum de iure. fed 
deconfuctudine iudex potefl: ex officio p roce 
dere ,6ci ndiftindk quolibet tempore eundem 
proceírum6cinf tant iamprofequi . i ta tcnetAn 
ge.indi¿V.l.traníigere.2.col.num.7.idcm A n g . ^ 
in . l . i . in í ine .C.degcneral iabol i t ione Lex part¡fm 
' Hodietameninnoftro regno habemus le- contra pre-
gem notabilcm partitae fatis dubiam,6cdifíici- c e¿cntc r f , 
lem in eius intelledu apud peritos índices, 6c «-«Z^. 
litteratos qua difponitur,q)faftac6cordia vel 
tranfaftione inter aecufatum 6c aecufatorem 
gratis,velinterucni€nte pr£cio,velpeí:unia,no 
poteftrcuS aecufatus condemnari pocna mor-
tis,Velcorporali6cper confequensnonpotcft 
ampliusabaliotertioaecufari de i l lo del i í lo 
neepoteritiudex ex officio i n eo procederé 
ita difponit lex íingularis 6c valde quotidiana 
in i f to regno i n . K i i . t i t . i . j . par. quod apertc 
probat illa lex in quantum dici t , vala quanto 
par^ 
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p a n norcccb í rporcnde pena en el cuerpo el iurcc >mmuni,vtin.1. hondif l íngucnius .^ut -
accurado,&confirmatur illa lex Se iíte intelle- lianus.ff.de arbi.quam.l.part.inreliigo,^) nort 
í t u s r q u i a bñpoteil:fieri(Scdifponi perlegcm valeatcornpromifTumrefpcdualteriusaccufa-
vclíl:atutü,vcfa(n:atranfa¿l:ione& concordia torisvolentisaccufarc:velrcfpeftuvolentiscx 
ínter partes ..amplius non procedaturin deli- officio fuoprocedere:fedbenevalerctcompro 
¿lo.itaexprcíTc determinatBald.in dift.Ltran mií rum,refpectuipfarum partium íicutvalc-
figcre.i.col,num.5.C.detranfa. qucmfequun- re t t ranfaff io ,6cinexpreíToi taprobat tcx. iun 
tur i b i commun .do í lo . imó , q^magis eft in du é l a f en t en .Ba r t .&commu. ind i f t . l nond i í t i n 
biojfi lex vel ftatutum dicat^qj fada concordia guemus.^.iulianus.ff.de Arb i .qu^ difponit id? 
vcl tranfaftioneinterpartes.poenaremittatur, ^>pr3edi£la.Lpar.(S(confirmatur,quia compro 
velmitigeturjnduciturreocxceptiopererapto miíTum nihi lal iud eft,quarntranfadio,&va-
riaí^c perpetua ^vt talis poena ei non impona- let argumenturndevnoad aliud,vt dicit 6c te-
tur ex illo de l i í t o : quia in dubio lex noua vel net expreíTe Bart. & commun. do í lo . in dift . l . 
ftatutü, femper videtur aliquid addere iur ico- non diftinguemus.$.iulianus tenet etiam gl.or 
muni:argumento text. in.l.furti.^.paítus.fí'.de d in . in capi-expofita extra de arbi. ¿c ibinota t 
his qui.no.infa.(Sc in terminis tenet Angel.in.L & commendat Abbas Panor.i.col.num.j.&co 
iurifgentium.§.fi pacifcar.ff.de padis.i.col.nu. mu.dd.Sed pracdi(n:alex.z4JÍí;.4.3.par. expreC 
i .vbi fubdit, q; fimile ftatutü eft in ciuitate Pe- fe dicit (5c diíponit^q? in caufis criminalibus iiW? 
rufí),<Sc expreífc.Bar .in .l .damniinfe¿li.$. fabi- \gerentibuspoenam fanguinis nuilo modopof / 
n i fententia.fF. de damno in fe ro z.col.in fine, /fi tfieri .compromiiTum ínter partcs,&illa lex, / 
& ibi commun.doft.Auguftinus de Ar i . inad- | nccefTario debetintelligirefpedualteriusaccu / 
dit.ad Ange.de male.in parte haec eft quaedam fatoris^vcliudicisproptervindidam reipublí-( 
inquifítio.ó.fo.a. col. confirmatur etiam, quia / cac,cui n ó poteft fieri praeíudicium^ licet valeat 
irex vel princeps per referiptum, velpraeuilegiñ ? rcfpcduipfarum partium,quoadexcluden-
explenitudine poteftatis,benc poteft concede ; dumipfumaccufatoremcompromitentem.er-
rcveniamdeli¿l i ,& poenam eius remittere, no f goapertifsimeinfertur, q>pr¿Edi(ft.l.22.titu.i.7. 
fiante parte legitima quaeaccufet,vtinfra dico • par.difponens, qjvaleattranfadHointerpartet; 
crgo á fort iori potui trex , vel princeps huius ( í n caufis criminalibusjdebetinteliigi, vtvaleac 
nof t r í regni conditor pracdiélg legis parti tx, re fpeduipfa rumpar t íum nonverórcfpe í lua l I 
poenam corporalem delinquentibus remittere terius aecufatoris, vel iudicis, & cerré iftud eft:' 
propter pacem óc concordiam part ium,& p r x nouum 6c ineuitabile fundamentum pro mea, 
dif talexpanitadtacommuniter in iftoregno fenten.6cconclu.cuirefqonderí nonpot .Tcr- ^/¡rgiimt) 
praól icatur tam áiudicibu5Ínferioribus,quam t ió6cquidem notabiliterfacit;quiafiprardi¿í:a. 
p u t e r a e~ afuperioribus.Sedhisnonobftantibusegotc l.part. voluiíTct, q? fi accufatordeíiftcrctfaiíla 
fruto contra neo contrariam fentemiam, imó q? praedida.l. concordia, vcl tranfaíl ionc inter partes remit-
fracedentes parj-.^oenon voiuif)5cficeailonobftantep0. tecetur poenadeli¿l:i,certcdicerer,6cdífponeret 
teri taliusaccufarejVeliudexexofíicío^cedcrc hocprocedere,quando,ipfemetofrcnfus,vclh9 
6c probato delicio poterit iudex poenam ordi- redes eíus,vel confanguinei eius,de his qui pro 
"Arrume i nariamimponere,ficutdciurecommunipotc fequuntur fuumvel íuorumíniur iam,dc í i f tc -
' rat , 6c erat difpofitura . Primo quia re- rentabaecufatione fa£ia concordia, 6ctranfa-
gular i ter imófere femper legespartitaeconcor ¿lione.cum eisprincipaliter tangatnegotium, 
danteum iurecomuni, 6cabeo nondi ferepá t , eisfafta fitoffcnfa-.fcdillaícxfimpliciter 6cm-
v t habetur in proemio 6cprologo earum.i.col. diftinftc d ic i t , q> aecufatus pofsit faceré p a ñ u 
in medio ib i fizo 6c ordeno las fiete partidas fa vel tranfaéfionem cum quolibet aecufatorect 
biamentefacadas délas leyes de los emperado extranco ergodebetintcllig!,vttantum valeat 
res, y de las fazañas antiguas de Efpaña. ergo ' refpeéhi eorum, non vero rcfpeítu altcrius ac-
pradiífl:.!. non videtur corrigereius commune cufatorisjVelrefpeíluiudicis. Confirmatur cui 
fed fecuiulum cius difpofitionem debet intel l i- denti ratione: quia fi concordia, vel tranfaífio 
gi.Secundo proifta mea fententia 6cconclu.co noceret ómnibusfequeretur^qjinpotcftatectt 
fidero no.ScexpreíTam l.part.quaeapertcfun- íufíibetde populo , velcuiufiibet amiciipíiuí 
dat meum inteUeílum in.l.24.titu.4.3.part.vbi delinquentis, eíTet abfoluere,6c liberare cum a 
lAr fum. z habctur,q> in caufis criminalibus,in quibus ve poena deli¿li, máxime íi offenfus 6c occifus no 
^ * n i t imponenda poena corporalisjno poteft fie haberet.aliquosh3eredes,vel confanguincos, 
r i compromi í lum ínter partes, 6c id^m erat de vcl cííet ignotus Ce darctur q-aotidic via 6c oc-
" ' " ' ' cafid 
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cafío delinquendi^quod c ñ abfurdu 5c in íquú 
ergoaper té infcrtur ^>i l la lex tmdebct i r tc l l i 
gij^valeat cocordia ettiafadiio rcfpcdu ipfarü 
partiumon vero rcfpcclu aliorü & ifta ró vide-
tur aperte codudere.Nec ob fl:at illa lex par.in 
qu antü dicit vala quato para no recebir poren 
depenaen elcuerpoelaccufado:^a debetintcl 
l ig i ,u tnon imponauirf ibi poena propterpa-
élu vel cráfaftioné.-ncqj ex hoc habeatur^pcon 
uiólOj&cofeíTorq^cíIct alias iualiisdeliftis n o n 
ingerétibus poenaranguir5Ís,vtin.l.fi.ff.de pr^ 
ua.&: expreílé dicit pdi¿la.l.par.in.2. fui parte, 
i t équoadhoc^v tnon p u n i a t u r t a n ^ c o n ú p e n s 
accufatore:qui alias pianiret, vtin.l.imperato-
ies.ff.de iurc íifci & recolóme difputaíTe intelle 
¿iüi l l iuslcgis .par .cüperi t i rs imisiudicibushu 
ius rcgni.& quida ex iudicibus curias regalis re 
tuli t m i h i . a? dü iíle cafus contin 2:eret de fado 
MtbMj* jn oppidode ValíadolidíVbi q u i d á h o m o a l i u 
inteiiecit & captus6c aecufatusfuit per here-
des, vel cofanguineos occifi §k durante lite fuit 
ínter eos f adapaXj&cócord ia j&eano obfían 
te fuit p iudices curie regalis condenatus ad p^ 
na mort is r&dü prepara baturexecutiofenten 
tÍ2p,quidáre]igioíi adinftantiaipfíus condena 
ti&confanguineoru&amicorueiusralloqim-
•tifunt rege & i m p e r a t o r e n o í l r u ^ t u n c tepo»-
n s e r a t i b i & dixerutei,quaUter illa fentcntiá 
crat nimisiniuftaj&coti a pr.xdic.l.par.qiiia fa 
¿ta concordia & tranfaftione inter partes, n o n 
potui tcondénariadpoenaff l mortis,neccorpo 
rale & ipfe imperator iufsit fufpenderc execa-
í ionem fententiíc & comparcre coram feprst-
ciidosiudiceSíquifibidixerunrjqjprediifrafua 
fententia erar i u ñ a quia üla lex par. non debe^ 
batintelligi, prout verba fonant fi^vtco.ali^ 
putan^ScvifaScaudita rerponfionseorufecie 
cnparcre corafealiquos experitioribusaudi-
toribus fu i regalis cóf ih j jquo iúmaiorparsd i -
xit . idé priores iudiccs<5c impator noíler iuf-
j i t , praedifta fentéria ntadaretur executioni, 
& i t a i l l c homo fuit fufpenfas &exhocpatet , 
ig in ifto regno eííctvalde neceírariüpia:di<ftá 
leg? partirse per principem declaran. Vnura t ñ 
cl t ,g) l icctfuperiormeaconclu.&intel leí lusin 
p u n d o iuris fít verifsimus: tñ interim an íequa 
illa lex part.per principem decíaretur, deberet 
feruari & praflicari v t verba fonant,& ita c o n -
íulo,cp í ianquia comunis error &pradlicaeft 
ia redada i n c6fuetudiné,6^ ita cómuniter o b -
f c r u a í & p r a d i c a t i n h o c regno , & m i n i m é f ú t 
niutada,qu2E certa inter pretationem ícmp ha" 
bucruntvtin.l.minime.ff.delegibus^&iamego 
cflcm aíTeílbrcuíudíce recufatoma Facía con-
cordia & tranfaí t ione partmnonimpof-j i pe 
n a m mortis dclinqucnribus hécéorpóráiéi&tí 
mitiorem arbitrariam, & mea fententia fuit c5 
firmatainCanceleria regia V- i ' ado l ia per i u -
dices regios caufarmncriininalium:(S: íiiniíitcr 
pcrillamiegem plurcspaupcres incarecratos 
loboreproprio & fauentegratia diuinadeica 
di&liberauiapocnainorus. A d u c i t c n d ú t ñ , 5-7 
q; poí i toqj pr íed ida lex partirá; debcatlntclli Pr¿diÚ* 
gi &praft icari vt comuniterintclligitm c.-cpra lexfartitü 
¿ticatur:tamen debetinteligi & linmnri modis limitatnr 
lequct ibus .Pr imómodoclebet in te l l ig i .v tpro primo, 
ccda tqñ ip fe oñenfus inv icarcmihto l ien íam 
«S^clc! itt ü infe co m mMu m, v?l ii.Trcd es fiiiís vel 
confanguinei,dchis qui prefequuntur Iba vel 
fuoiüiníuriá;fecus v 'c ioe ík tqñ extrancusac-
cufator remitteret, bóc per ca qu^ dic^a fant i n 
fuperiori tertio fundamento 6^ probatlex.i . t i 
tu. i i . l ibr . i .ordi . vbi habetur, quód ita demum 
valctrcmifsiopccna^quam fecitrex, vel prin-
cepsde aliquo delií lo : quando in imid de -
Iinquentisdeíifl;untabaccufation£J6íreniuir:i 
offenfam (Svdelidum. Secundó dcbctintelligi,' 
quando dcliftura pr incipal i rere íkommií ium 58 
inperfonam:fecusveió íi pi ' incipal i ter í í tcom Limitd.z, 
milTum in rem & fie illa lex intelligetur & p r á 
í l icabi tur i n homicidio,inimiajVel íiraili deli-
Oto &L offenfaperfonalimon tameninfurto^'el 
f imi l i dcli£lo,argum.tcK.5ccorum quas ib i n o -
tantur in. l . i taqjfulo.ff , defurrisd' in exprcífo 
i n terminísfimilis ña tu t l i t a tenetPaul.deGa-
f l ro . i n . l . f equ i tu r . í . cuodautem. í í .devfucap . 
idcmPau.in .l.fi homo.co. i i tu . i .co lú .nüm.; .& 
anteeumBald.in.l.fiquisin tantam.C.vndevi. 
i .colum.in f in .nu . i i .vb i dicit q> ñ cauct ur k g e , 
velflatuto'.-q) delidlum commiíTum inter con-
iundasperfonasdcbct intcl l i^idedel idocom S9 
miíTo i n perfonamtnon vero in rem. Limlu.}, 
Tert io pragdida lex de be t i n tel) igi. q 1? a n d o Q 
h o m i c i d i u m vc[deli¿t«'m heret finíplicitcr &:{ 
l i n c a l i q u a qualitatcqu.TnimisgrauctjVtfi fíe 
r e t p r o d i t o r i c vel aíeuofc^vcl enveneno ^vel cu 
fagi t ta jVclcum igne,vel cum aliafímiliqur.lita 
te:quia tune n o n poííet fíericoncordia^ eltra 
fa¿ l io inter partcs:imo ea no obflante poteíl&i 
d e b e t i u d e x r e u m condemnare poena ordina -i 
ria.ita p r o b a t . t e x . n c t . i n . i . l i t u . i i . I i b , r . o r -
di.vbi habe tu r^ difponítur, q) ita demum rc-
mifsio rcgisvel principisfliaa oc conccíia fu 
per aliquo delido valcat quando dclifíum no 
eírctcomiffum cüal iqua ex pr^didis 9 ^ 3 1 1 ^ 
Q u a r l ó etiam dico, q> pra;di(fta lex debet in 
inhac ciuitatc bisita iudica^i ^Ócpraíticaui á ú telligi qñ ^ sfemcl comiíki i iud delid Wvcusve 
ro 
T . omi, 
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in fuit fibi remiíTa poena^ppter concordia & 
t r á faü ionépar t i í í ^c l^p te rp r inc ip i s indu lgé -
tia & remiísioné velex máxima artis pcr i t ia vel 
ex alia fimili caufarqa tune no valeret cocordia . 
vcl trafaftiofadlainterpartes iftovltirao Seno 
uo dcli¿lo:imo ea no obf lá tedebet rcusconde 
nari penaordinaria deli¿li.ar.tex.fing.in.l.3.C. 
de epifco.audi.vbi habe^q) remifsioóc indulge 
tia pricipis,n6 valettqñ reus aliudfimilc deliótu 
iacomiferat^cuius verba funt.Remifsionéveni^ 
crimina nifi femel admiíTa n5 habear,nec incos 
liberalitatis auguft^ referatur humanitas, (j i m 
punitate veteris admifsi no emédationi potius 
tj confuetudini deputa rü t & i b i notat & com-
Odofre.Cinus-Bar. Bal .Paul .&il lü tex.adhoc 
íumé notat &cóm.Iafo.in.l.ncc danofa.C.de p 
cuípe.ofí'e.a.col.nu^.Barba.in.c.fupliteris dre 
fcriptis.11.col.nu.176.vbi d ' iáz^ ka v id i tp rad i 
cari Bononiae Pala.ru.in repe. C.p vfas de do-
na.inter vi.6c vxo.fo.^z.^col.nu.zj.facit ct bo • 
n9 texán.l.capitaliü.$.folct.&: in.^.graííatores. 
fF.de poenis vbi dirponitur, cp graui 'puniatur 
i l lc ,^frequcdusc5mií i r d e l i ^ ü , t j i l i c ^ femel 
t m cómifit . tex.in.l . j .^f.fí plures.ír.de remilita 
r i tex.in.l.fcruos.Cad j'cgéiu.dc v i .&vt rob iq j 
áoc.Si i n terminis íde difponit lex.z.tit.n.Iibr.i. 
ordi .q cauetur, q? remifsio 6c induigétia princi 
pis no proíi t eiqaliasaliud delidufimilefccc-
(Si rat,niíi de eo fpecialis metió fieret. Ite ét retéto 
l / ln comuni tcr ínte l lef tu&praf t icaadi l lá lcgévt i l i 
cenfangui- ter ÓcncceíTario qro, fi pof tmor té in te r fcd i & 
»et tcctpte occifi plures reperiatur cófanguinei de his,qui 
neantnrre- poíTütjpfcqfcavelfuoiüiniuria,3n oesdebeat 
ntitere ini» remktei'e,velc6retire,velqseorG&certeeft paf 
r'mm, f u s & a r t i c u l u s d u b i u S j & q u o t i d i a n u s ^ v i d e í 
^poés i l l i c6fanguinei,q pofsüt aecufar^pfequé 
do fuá vel fuorü iniuria3q funt de iure cómnni , 
vfqj ad feptimü gradü, v r^ba t tex . g.or.in.l 
f^mina.C.ad turpi l ianü ¿ede iure regio vfqj ad 
q r t ü gradú vt in . l . i . t i t . i .y .par .&in. i . i t j .eo .nc . 
éclatius dixifuprafuoloco & í t a f i t & c 5 f u l i í 
i n i í l o r c g n o p a l i q s p e r i t o s l i t e ra tosácaduo-
catos. Sed ego refolutiue d i co ,^ teneo,^ í i in 
vno &eodé g radu^x imior i f in t plures cófan-
gu ine i .deb i sqpo í lun t accufare^pfequédofuá 
velfuorüiniur]3,oésdcbebuntcófentirein co-
cordia & rranfaílione & remitiere morté ,& o f 
fenfam defuníli, vt reo n5 pofsit imponi p^na 
corporalis cuius ró eft, qa i l l o cafu,qñ oes funt 
in eodé gradu pariter admit te ié turad aecufan 
dü^nec vnuspfertur alteri^ncc iudex p ó t v n u m 
ex eis cligere: qa a:qualis ratip & coiuní t io ví-
«ct i n omnib^ita^pbat tex. formalis 6c expref-
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fus in.l.j.^.íiad plures.ff.dc fepul.viola.6c ibi.g. 
or.Bar. Albe.Ange.in.l.fi plures.ff.deaccufa.li 
vero vnusvel aliqui Cófanguinei íínt in pi oxi 
mior i gradurali j vero inre motiori , íüc ille vel i l 
l i , q f u n t i a p r o x i m i o n giaduJpoffünt6cdfbéc 
c ó f e n t i r e ^ remittere,6c concordia 6c trafaftio 
refaceré: 6cnó requiri turcófenfusnecvolun-
tas alioruexiftentiü inremotiori gradu cuius 
ro cfi:,qa ifto cafu ílle^eí i l l i foli,q funt in^pxi*. 
mior i gradu habétiusaccufandi,6cpfcrütur oí 
b9alijs exiftétib9in remotiorigradu.ar.tex. 6c 
comunis opi.in.l.fi plures.fF.de accufa.6c in.l.x. 
^ . f i í imul.ff.deaduite.ergo in nro cafu 6c ínter 
minis noflrae legis partitae ille vel i l l i fo l i dice?, 
6c c r i t^pr ic pars qu^ pofsit remitiere deli¿tur 
6c in cxpíToin íimili cafu 6c í l a tu to ifta fentcn. 
6ccóclu.tenet Albe.poftGuil.in.l.pe.^.fi.ffina 
t^capo.flabu.vbidicit ,^ ftante f imil i lege, vel 
í t a t u t o , fola remifsio 6c cocordia proximioris 
in gradu,valct 6c debet attédiJ6c no alia tcnet éc 
Bal.í.l.íi.fr.de)^b.fí.i.coi.6c.r.no.p texeibi cxc| 
colligit 6c ponit talé dotbri. ep q ñ lege vel í la tu 
toal iquidcomit t i tur cofanguincis alicuiusd» 
bctintelligi gradatis^tfcmp^ximcrespferan 
.tur:qa ad eos videí magisper t inerenegot iü , fe 
cüdüordinechar i ta t i s , 6c coiun£lionis 6c fc^í 
6c comedat ib i Sali. Ang.6cal)) doc. tenet ét.Iac» 
Sali.6calijdo.in.l.r.C.vndc.vir6cvxor idéSalid 
in , l . fi.Cdeteíla. m i l i . 6c ibiAlex.6c moderni 
idéSalice.in.I .viduc.C.dc nuptiis.Pau.de Caf 
in . l . f i cu doté.$.fí^)atri.ff.folu.mat.Alcx. in .^ . 
auté téporceiufdélcgis. lafo notabiliter6crae 
liusqalibijin.I.no folu. ff. de noui ope-nuntia. 
i.co.nu.^.Imóqjmagiseíf^fiillotéporeremifsio 
nis,qfit cocordia 6ctráfa£tio,illec6fanguincus 
eratproximior,licetpofi:ea fpereturnatiuitas 
altcrius p rox imi oris, non requiritur alia no-
uaconcordia, 6ctranfaéliofieri cumeo^vt Ci 
interfedus 6c occifus reliquit patrem 5c vxoré 
praegnantcm ,6cpater remi í i t6c fecit concor-
d i a ^ tráfaétioné,6c poftea poflhumus nat9 íit 
no poterit reuocari taiis remifsio,nec alia á no 
uo reqritur.Ita Bal.in loco fupra^pxime citato. 
Iteetjprofcquédo pr^difía legequafro an h^fe ^ 
des i p^ in t e r f e í l i , 6c occifi pofsint defiftere ab ^re¿ÍS (( 
ecufatione 6c faceré coniá áctráfaftionccü reo f^ an r 
accufato.6c videí no qa de necefsitate iuris te r t 
nétur mortéeiusvindicareraliaspriuanturhae- ^ 
riditate.tanquan^indigni, ^app l i ca tu r f í f co , r ^ , , 
v t fupradi£lum,6cprobatumeí i , fedceneocon ' 
t r a r ium, imó q u ó d licité pofsint prsediílam co 
cordiam, 6ctranfa£tioncm faceré, 6c iura cora-
munia_,quíe imponebanteis pcena priuationis 
haereditatis intdligantur, quando non cfl: per-
mtuk 
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mlíTaconcord ia ,ve l t ranfadioper legem:fed 
cum liodie l i t licita, 6cpermiíía per noí l ran i 1c 
gem par t i t^non priuarentur hrereditace* 
Item etiarn q u g r o a n í i defundus inter íe-
ftus & occifus reliquit plures haeredes ex telta 
mento,vci ab¡nreíiato,3n omnes debent cófen 
t i r e & deijí lereab aecufatione ¿cfacerecon-
cordiá,6ctranfadioné curcodel inq^uéte^tno 
pofsit puniripoena mortisrneccorporali &cer 
t c a n k ü k i s eít di í í ic i l is&quotidianuSj&vidc 
t i i r ;quó fuffíciat.q) vnus tm dehíl:at,6c faciat p 
dicia concordja.& trafaólionc. P r i m ó quia ius 
vindicádi mortc defunílieíl: indiuiduu 6cc6-
petk cuilibethaeredi infolidum argu.tcx.inl.z. 
$.exhis. íf .deverb.ob.cuma.texr. in. l .4.^.cato 
co.tit.Jtex.in.l.ftipulationes nodiuidutur.^fi . 
i.eo.tit.text.in.l.inexecutione. vcrf.i.adopus. 
eo.ti.tex.í.l.hercdes. $.an ea ftipulatio.fF.fami. 
haerf.tex.in.í.íi.fF.de ferui.lega. Scvtrobiqj có. 
dofto, ergo vnus folus hacres pofsitremktere, 
& faceré p ra jdkbmconcord iamj&t ran laéHo 
nem.Secundó quia quando pupillus vel adul-
tushabet plures tutores, vel curatores, vnus 
quifque infolidum poteft a¿lum gerere,i5^va-
let &habet eñeéiú ac íi abomnibus eífet gcftus 
text.eftin.l..3.fF. deadmi.tuto.tex. in.l .prima 
C . f i cxp lu r ibus tu to r ibus ,ve lcura to r ibüs :qa 
tale ius tuteiíEvelcur^eft i í idiuiduura, vt Ín-
ter tuíores.íf. de admi. tuto, ergo in no í l ro ca-
fu valebit remifsio ^concordia vniushxrcdis 
tm,cu fit ius indiuiduu. Sí in expreílbi ta tenet 
O l d r . d o í l o r a m i q u u s fummjeautoritatisin.l. 
íi plurcs.fl-ldelc^.quérafertBar.in.1.4.$.Cato, 
ff. de verbo, obl.pc. col. nu.33. & ea tenet & fe-
quitur ibi Paul.de CafKfi.col.in fí. tenet ét &:fe 
quiturreinerius&albc.in di.l.plures.ff.deleg. 
3.Br)l.in.l.z.C.'delibcrtis&cotüliberis.3.col.in 
í i . idéBal. in . l.i.ff.depaftis.z.col. idé Bal. in.c. 
cü oés de cofti^.col. nu.3-vcl aliter & fecüdo v i 
detui^q? requiritur q^conícntiatmaior pars (19 
redum & deíiílat ab aecufatione <5í maior pars 
debet intelligi pro numero vnciarum & par-
tiumha'rediiatis 6c fí funt pares 5? xqualesin 
ipfa fuccefsione 6c hsreditate maior pars dica-
t u s q ñ funt plures heredes numero, & f i forte 
010 funt plures maior pars dicatur remittétiu. 
6c illa praeualeat 6c praeferatur fauore liberatio 
nis ar.tex.in.l.interpretadone.ff.dc poenistex. 
cü ratione in.l.abfentéeo.tit . tex.magis in fpc 
ci§in.l.6cfuühaercdé.§.íi.cu.l.fe.ff.dcpacl:.tcx. 
-in.l.fi.C. qbonis cederépoíTunt, quibus^ba? 
cp liberatio femp ell: fauorabilis in aólu dubio 
Ité ét q? fi maior pars credi torü, c^bus debetur 
a l i q u o d d e b k ú j v u k remitiere parte debi t ihx 
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redi debitoris^vt adeat 6cfoliiat illa remifsio va 
let , 6'tenet 6cprariudicat exteriscreditoribus 
cótradicentibus6c e x i l i o funda.in.q.nfaida 
fent.6cc6c.tcnctexpircBar.in.d.l-4.jíi.Catoií. 
de vcrb.ob.pc.col.nu.34.6cibi An.fí.col.Soci. 
fi.col.in.fí.Pau.de caf.in.l.i.^.cxhis.eo-tit.^.co. 
nu.3.Bal.in.I.cü imer vetcres.C.de fide>c5.1ibcr 
Anca.in de.i.de iure pat.z.col. nu.4.Fioria.I.p 
fundü.ff de ferui.rufii.prc.fí.col.An.de mal.in 
parte coparueiüt diíti inquiíi,6vin termino de 
tenfíonis.3.6c.4.col.6cií{ridickmagisc6.opi.A 
retinusin.l.jp hxredc ^.fí.ff.deacq.hír.i col.in 
medio lero. But.in rcpe.l.4.$, catodever.ob. 
obli.pe.col.nu.161.io.cro.in repe.illius.sJ.39.coL 
nu.io5.q dicit 6c aíícrit hac cíTe magi¿ com.opi, 
fedhis nóobÜa t ibuse^o tcneo cotraria fentc. 
imo,q> reqritur,q? oés hzeredes cófent iaf,6c deli 
ílát.6cfaciatpacé5cc5cordiá.nccfufficit vn9eo 
ru,nec maior pars.Primo qa m ó lex vel í la tu tü 
aliqd rcqrat abhcrcdevelab hercdib9fíeri,feiTi 
p debe t in te lügiab omnib9ha:rcdib9.tcx;ell:m Jf', fj, 
l . f i píuribus.ff. deleg.z.text.in.l.fi plures. ff.de M ^m 
leg. j .Secúdoqal iharredespofsutaccufaicmor e^ aJca 
t éde fund ie i r^3 tato g.a ipfí oés repfentat.in oí ^ áí 
b9vicédcfun<íli:fedeo cafu q funt plures harre- Jl&Cr¡d' 
des.qlibetrcpfentateUjp) partc,5coésfímulrcp Jv.<^ í;c', 
fentáteuinfolidG.vtin.l.2.§'fí.iucia.g.6cc6.op. 
íf.de p to . f í ipu .Ten ió qa qñ aliqd ptinet p lur i 
b9,vt íingulis oés debét c5fentirc.'6c no fulíick 
vn^nec maior pars. tcxr.eíl: in. l .p fundü.ff.dc 
ferui.rufti.p.tex.in.i.fi.ff.co.prc.tex.in.I.i.^.dc 
nütiari.ff.de vécreinfpici.text.in.l. depupil lo. 
$.fi pluriü.ff.de opc.no.nú.fed ius vindkádivel 
remittédi ptinet ad hxredes,vt ad fíngulos.vt í 
1.3.$. fiadplures.fF. defepul.viola.6iin.l.i.6cp 
totü.ff .6c.C.dehisq.víindig.in.l .hxrcscü.l .fe. 
fF.ad fylla.ergo in nfocafu,6c.q.reqritur,^ oés 
harredescofentiát 6c faciatconcordia,6ctráfa 
¿lioné. Quarto qa licet aliquod ius indiuiduu 
ptineat,pluribus,nop6t vnusakeripiudicarc. 
v t i l l ud iusperimatur. tex. cft no. 6c expreffus 
in.l.íi.veríi. fcdhccomnia.C. deauto.ttsto.vbi 
habetur,cp fí funt plures tutorcs,licet qjibet co 
r ú h a beat ius tutele, 6cadminiflrationis,infoli 
du,vt in.l.inter tutores.ff.de admit. tuto. 6nb i 
Bar. tñ fí agaturde ipfa tutela totalitcrdiiroiuc 
da, no pó t vnus fine alio autoritatéprefíarcrcó 
í i rma tu ré t ex tex .vn ico Scfingulariin.l.fiquis 
haclege.^.quotiés.ff.qui 6c á qiiib9fctui reine. 
6c atiqsibí vbidifponiturjq; fílibcrt9c{tingra 
t9,6cfuttt plurespatroniofféfí , oés debét cófen 
tíre,vt reducaturin feruiíuté.6^nófutfícit có-
fenfus vnius vel maioris partis,6c ibinot.6cc6 
mcndat.glo.or,Albc.6ccora.alij dodiant iqui . 
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Item quiero fíex vnaparte eoricurranthae-
redes extranei^interfedi & occiíi:& ex alia con 
fanguinei,quipríeferantur in accufando,& 
brcuiter dico quod haeredes extranei : quia 
ineis concurrir dúplexraúo &caufa. Prima 
íiquidem eft: quiareprefentant defundum, & 
omnibas &per omnia,vtfupra probaui.z.quia 
de necefsitate iuris tenctur aecufare, 6cei9mor 
tem vindicarejVt in.l.i.<Sc per totü.fF.de his qui-
bus,vt indig.Sc in.l.i. Scper totum.C.eodcm ti 
tu. vnde ipíi piaeferuntur táin aecufando, quá 
in remittédo,6cin terminis rcperio,q) iflam fen 
ten.& coclu.tenet Ripa.in.l.4.§.Cato.fF.de ver-
borum obliga, ante pe. col.q> reputo notabile 
inpradica.ltem etiam qusero íi inter haeredes, 
velcófanguineos reperiaturaliqua f^mina,vel 
nullus reperiatur mafculus: fed tantum foemi-
na an ipfa pofsit aecufare & remittere «Scfacerc 
praedidam concordiam5&tranfadioncm,6c vi 
detur q* non argümen.tex.in.l.qui accufare.ff. 
de accufa.vbi habetur q) mulier non poteft ae-
cufare delinquentcm rationefcxus. ergo non 
poísicremifsioncm faceré 8c in terminis tener, 
glo.íingularis &:vnica in cafu íimiliin cap.i.^. 
hocautem notandum de his qui.feudum darc 
poíT. in vfíbuá'fcudo. quamadhocreputatfin 
gularcrn&vnicam Angel.de peruin.l.íifilius 
qui patri.ff. de vulga.óc pupi.2.col. infine: fed 
Joan.de imo.ibi diítinguit in hoc dicendo^ il 
la'glo.íit v^ era & procedat 11:antibus aliis mafcii 
lis:aliasvero mafeulis non ftantibusipfapof-
íit aecufare & faceré prsedidam remifsionem 
concordiam ¿ktranfadionenirfedhisnon ob-
ílatibus ego teneo,q) indiftinde modo fíntalij 
mafeuli modo non: foemina pofsit aecufare & 
faceré remifsionemJconcordiamJ& tranfadio-
nem.ncc obílat tex.in did.l.qui accufare.ff. de 
accufa.quia debet intelligi, q> mulier n5 pofsit 
aecufare de crimine publico,ranquam quilibet 
de populo: fed bene poteft aecufare profequen 
do fuam,vel fuorum iniuriamrimó tenereturac 
cufare t^anquam hacref.ex iuris necefsitate.tex. 
eft in.l.nonignorat.C.quiaccufa.non po.tex. 
in.l.foeraina.C.ad turpi.&ibi commun.dodo. 
íi poteft accufare.ergo etiam remittere poterit, 
argumen.text.in.l.is qui haeres & in.l.is poteft. 
fF.de adqui. haere.tex .in.í.eius eft nolle,qui po 
teft & velle.fF.de regulis iuris: nec obftat etiam 
illa glo.íingularis & vnica in contrarium addu 
darquia vltra hoc q? eius autoritas eft probabi 
lis., 6c non ncceíThria: proceditdeconfuetudine 
non vero de iure communi, vt iwibus fupra al 
legatis, & in expreflo ita tenet Aretinus in dic. 
l.íi filius qui patri.ff.de vulga.Sc pupi.pe.colü. 
&: ibi Alexan. penúltima colum. nüm,i4. Ro- rkonnfa 
manusin.l.prima.^.potuiíTe.íí'. adfyllanianü. tur iUf¿ 
ídem Roma. Aretinus Alexan. & ali) moderni hftsmSn 
m.l.prohaerede.^.fin.fF.deacquirencki hscredi accufad»n 
ta. imo quod magis eft, fi ex vna partecon^^r^J?^ 
at vxor ipfíus occifi (Scinterfedi.¿k ex alia hae- V ? gga 
redes vel confanguinei crederem quód praefera / r mi 
mtítm. 
tur ipfa vxorjtam in aecufando quam in remit 
tendorquia inea concurrir maior coniundio,6c 
afFedio,cúm fint vna caro, vt in cap.gaudemus 
^.quia vero de diuortiis.cum íimil.Quod r e p x y ^ 
to notabile. Item quserofi filius,velh2eredes> 
vel colanguineusipfius occifi,&intcrfedi,qui m 
habetiusaccufandi,fitminor,&:habeattutoré A o\ * 
velcuratoremanpoísit remittere morremde- lrJre ^ 
fundí, &talem concordiam & tranfadionem 
faceré. «Se iam ifte cafus in ifta ciuitatecontigit 
& in eo iudicaui tanquam affeíTor & videtur q> 
íi probatio delidi fit certa non pofsit rcmitti:(i 
vero eft dubia: fie. argumento tex.in.l.padum 
curatoris.C.depadistcxt.in.l.praefes.C.detra 
fad.text. in.l. Imperatores.íí. de padis. textus 
ín.l.lucius la fecunda.$.fi.ff.dcadmi.tuto.text. 
in.l. qui fundum.$.fi tutor.ff.pro empto. texr. 
in.Ututor pupilli.if.de iureiurando.quibus^p-
batur, quód tutor vel curator non poteft tran-
ligere, vel pacifei fuper delido liquido: fed fu-
per dubio fie & ex ifto fundamento & rationc 
íftam fententiam Scconclufionem tenet Gan-
dinus in tradat.malcíi.fo.ip.fecunda columna 
Bonifacius etiam in trada. maleíi.in titu.de pa 
ce finalcolum.Sedhis non obftantibus ego te' 
neo contrarium . imó quód ifta fít vera dodri-
na (Scrcfolutio, quód fi talis minor íít adultusj 
ipfe cum autoritatc curatoris pofsit remittere, 
& concordiam & tranfadionem faceré fiyeró 
fít impubes pofsit foluseius tutor faceré. Nec 
ifto cafu requiriturdecretum SÍ autoritas iu-
dicis.necadhuc talis minorpoííet reftitui^ nia,-
jófeciíIctpraecioreceptOjmodo graris:quia i 
terelt minoñsnon habeWríxás, veldífcordií 
ncclitibus & fumptibüsvexari, vtin.l.mino-
ribus vigintiquinq; annprum.ff. de minori-
bus.&ilie laudatur & commendatur de iure 
diuino & humano,qui pacem feruar,vtproba 
tur autoritatc diuina.Diligiteinimicosveftros 
& bene facitc iiSíqui oderunt vos^^pbatur in. 
¡.prima.íf.decenfibus & in.I.vnica.Cdecad«. 
tollen.&in expreííbiftam fententiam &con-
clufionem tenet Speculator.in titu.de homici" 
dio. fecunda column. num.fexto. Bart.in.l. de 
fideicommiflb.C.de trafadio. Albc.in.l.padü 
curatoris.C. de padis & ibi Bald.Paulus. Sali, 
Alexan. lafo. laco. de fan Gcor. & Philippus. 
Decius 
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Decíus.iderti A.Ibe.in,l.cIarum,C.de auto.pne-
fían.fi.quaeftionc.idem Albe.in.Ktutoris.fK de 
pa£lis,Bald. 6^ moderniin.I.iurifiiirandi.fif.de 
iurc iu .Bald .Paul .&al i jdoí lo . in.Li.C.dc in in 
tegrum reñi . í té qusero an filias fpurius ipíius 
... „ occifi di. interfecti pofsit aecufare tanciuátcon-




i n i u r i a r a , 6 ^ per confequens pofsit remitiere 
mortem S^dell í lum patris, «Scíacere paccin & 
cancordiam 6c videtur nonrquia fpurius no 
poteft dici nec nortiinari,fiiius,fed in ómnibus 
habetur plufquam extraneus.tcx.eft formalis 
ScexpreíTus in auten. qufbus modis na.effi.fui 
pe. veríi- vltima í iquidem colk.7. i b i ifte nec 
naturalis nominatur,ncc alenduseft á parenti 
bus^nechabebit quodda ad prefentena Icgem 
part icipium: textus in autent. ex amplexu.C. 
deincef .nup. tex. inauté . l icet inf í .C.denatu.U 
be .&ex ifto fundamento ifl:amfcnten.&con-
clu.tenet Ange. de male.in part-ccomparent di 
£ l i i n q u i f i t i & i n t e r m i n o defení ionis^.colu^ 
veril, quid fí ftatuto dic i tur j&dici t i taconfu-
lu i í r e í r an .de rampo.Sali & ali) plures dofto. 
Sedhisnon obftantibus ego teneo contrariü: 
i m ó g>talisfilius fpurius pofsit aecufare & r e -
mittererquia i n his quacconcernunt ius fangui 
nis , í ínecommodofuccefsionisbonorum,bene 
cfthabilis&capax.&reputaturnlius a rgumé 
totex.in.I.hosaccufare.$. omnibus.fF.deaecu-
fa.argumen.€tiam tex.&eorum,quac ib i notat 
BaId»&do¿Un.l,parentes.flf.deiniusvocando: 
Scin expreíTb ií lam fentcnt.&concluíio.tcnec 
Bart. in.l . fecúdaff.deaccufat. fecunda quaeñio 
ne. Anee.in.l.r. eiufdem t i tu l i Bald. notat. i n . l . 
prima..C.qui acecufa. nonpo.n.colu. num.^o. 
vb i expreíTe tenent, cp filius fpurius poteftae-
cufare mortem & ^deliétum patns,taquam pro 
fequensi fuam vcl fuorum iniuriamrfi poteft ac 
cufare 6c remittere 6c faceré pacem 6c concor-
6 j diam. Item quaero íi fíat pax 6cconcordia cum 
J^C facía ipfooffenfo 6cvulneratofuperiniuna6cvulnc 
mrtt t^dne re í ibi i l lato,6cpofteafequatur morsa illa pax 
utoffeejua 6cconcordia adil lamextendatur,vtamplius 
Ummsm non pofsit delinquensaecufaride homicidio, 
txcttfetho' nec per iudicem imponi pofsit poena corpora-
nícidm. l i s , 6c breuiter 6c^>reColutiueJdicoJg) íi vulnus 
eratmortale, taliter tfverifímiliter exeo fpera-
batur mori pax 6c concordia ad cafum mortis 
cxtendatur^vtetiamillavideaturremiíTa, arg. 
texvcum rationc in.l.darani.infe£ti$.fabini fen 
tentia.ff.de dam.infed.fí vero vulnus non crat 
mortale^nec verilimiiiter fperabatur mors, tüc 
. pax 6c concordia ad camnon extendatur :fcd 
bene pofsit de homicidio aecufari: quia deipfa 
morte non Videtur coglratum, argu, tex.In.I.fií 
vulnerato.ff.ad.l. Aquil.ocín.l . cum aquiliana» 
6cm. h quicum tutoribus.fif. detranf;i.5dn.l. 
t rcsfratrescumatena.ff .depa£lis6cin expref-
fo iftam fentenuam6c refolutionem ponit Bar. 
poft a n t i q u o s . i n d i í t . l.damniinfeá:i.§;fabini 
íéntentia.i.col.6cqu3eftione.fF.dedamiio.infe. 
6cibi Albe.Angel .Paul . ímola. Cuma. 6ccom-
mun.dofto.Specul.in titu .de accufatore.4.co. 
verfi.fed pone á accufauit.6.Flon.in.I. (1 vulne 
rato«i.col.num.i.ff.ad.l.3qui. Ange.de male.in 
parte comparent di í l i requiíit i . 6c in termino 
defeníionis.j.col.verfic.quid autem 6c ida opi-
nio eíl tenenda in indicando 6c confulendo, 
quanuis GandinustcneatexpreíTe cót iar ium 
pluribusfundamcntis in t raí ta . rnalc.z8.fo.in 
quaeftioneincipiente fed pone, cpfilij 6chíTre-
des.i.col.imo <j> indiftindépr .TdiCla pax,6cco 
cordia fupervulnere facta non extendatur ad 
mortem indefequutam:fed profngicndisopu 
fit cautusreui delinquens, vt exprimat in con-
cordia,^ faci? paccm tam pro vulnere qua pro 
morte,6c omni damno,vel \xCionz}qnx ex tali 
vulnere pofsit fequi ^fecundum praedidlosdo-
¿toresrex quibus nota 6c collige^q» quando fi-
nís habet neccílariam Caufamcum principio, 
femperattendimus pr incipium, 6c non finem: 




praedifta concordia & tranfa£tío inter partes 
adhoc,vt valeat 6c habeat eflFe¿fcum,6c refoluti- f ^ ^ " ^ 
uedico quoddebe t í ic r ian te fen ten t iamdi f f i - [ft¡:frMrtes 
nitiuam latamfuperdeliftocotraipfumreum mfra 1íioc{ 
ka expreíTe di fponi t , pradifta lexpartitaeibi t w ? ™ ^ 
dumdicit, tenemos por bizque fila auenencia ^ f / c r / « 
fuerefecha ante que la fententia fea dada fobre 
tal hierro.5cc.6c confirmatur quia tranfaftiorc 
gulariter 6cfemper fit fuper re dubia,6cincerta 
vndepoft fententiam d i í fmi t iuamla tamnon 
debet valerertanquara fuper re Iiquída,6c certa 
text.cftin.l.i.fiP.detranfart.tex.in.l.t.C.eodem 
titu.tcxr.in.I.ficaufa cognita. eo.tit.tex.in.I.elc 
ganter vcríí.fi poft rem iudicam.íT.de condi.in 
dcbi .5cvtrobiqjcommun.doétores .6cl icc t re-
mifsio 6c liberado tanquamcerti 6c l iquid i va-
leat poft fententiam dil t ini t iuá, vtin.I .prima 
ff.de tranfa¿l.6c i b i gloíTordinaria. 6c commu 
ni teropin. tamenpracdiftalex partit.-^ noluic 
q u ó d p o f t fententiam diffinitiuam valeretta-
lis remifsio poen^incauí is crirainalibus.tan-
quam nimis praciudidalis reipublicac, cui 
conipetit ius v i n d i c a : , 6cacc«fandi propter 
^ G 3 bonu 
Tomi. 
bonumpubl icum, 5c exemplumfubditorum 
• ex quo {ubinfertur/cp ralisconcortlia & r cmi f 
ñ o non poíTet fieri poíl: concluíionem iii caufa 
antefententiam difrinitiuamb.taiTitquiaiftrcá 
fusxquiparantur in iure argumento text.in,!. 
í i rem.^.fi.fF. de cuiotionibus per quem ita te-
ner Bart.in.l.íi marer.^.eridem.fF. deexcep. rei 
iudi . in fine.Pau.cle Caíl.in.-l.íi rem alienam la. 
¿y lAS.íi .ff .depigno.aílio.Pulchrumramendubiü 
Pendeteap- clicirca hoc l í fententia difinitiuaiameftlata 
feliatione a, contra ip íun i reum principalcm del inquenté, 
balear con & a b ea litappellatum an pendenteappellario 
cor día c r ne valeatprxdiciaremifs iOjConcordia^rran-
^ ^ y ^ ^ f a é l i o i n r e r p a r t e S i V r r e u s d e l i n q u e n s n o n pof-
íir condemnari ad pcenam morriis nec corpora 
lem & fenréria in conrrariurn lara teuocetur, & 
^viderurq? nullo modo valeat nec habeatef-
fe6í:um:quia aperte repugnanr verba praediélg 
legis parritae in quantum dicit ante que la fen-
tentia fea dada.Confirmarureriam,quiaindu 
b i o i n qual ibctdifpoí i t ione áverbis lcgisnon 
eít recedendum^vtin.l.librorum.^.quamen ca 
lius.flP.deíegar.rertio&in.l.Labeo.íí.defupe.le 
ga. rurfus eriam con í i rmarur , quia fententia 
facit rem nororiam vt in.I.i.fF. de rranfaft. cum 
limi.item eriam quia limitara caufa l imitatum 
parir eJ3:edum,vt in .1. age cum Geminiano.C. 
de rranfaft .&in.l . exfafto.$.irera quiero.ít .dc 
vul.&: pupi.iremetiamrquia caufa appellatio-
nis eft diuerfa aprima caufa vcl inftantia, vt i n 
autenr. de hisqui ingrediuntur ad appellandu 
co l l a . j .& ib i g lo .or .óccommun. d o í l o . finali-
ter ctiam facit tex.lingu.íSc vnicus in.l.graecc.$. 
i.fF.de fideiu.vbi difponitur^fideiufror q? ali* 
fi í letiniudicio in.telligitur vfqjadfcntentiam 
diffinitiuam latam, non vero poflea licet ab ea 
fir ap pellatumrquia cenferur inftanria diuerfa 
quem ib i adhoc repurar íingu.Sc vnicum Batt. 
Pau.(5í alij dofto.fed his non ob í ian t ibus ego 
teneocontrariam fementiam, imoq^e t iamí i 
fuerir lara fenrentia-.íl tamen abea fit appeilatu 
valeat concordia j&r ran faé t io , ócnonpofs i t 
imponi reo delinqueri poena corporalis & ifta 
quaeñio iam contigit de faílo in chanceleria 
regia deVal ladol id&irafuir iudicarum & p r o 
nunciatum pro qua fentenria & concluí ionc 
conuderofequetia fundamenta. 
rgume.u Primo quia per appelladonem inrerpofi-
tam exringuitur fententia & omnis effeítus. 
texr. eft in. I.Í. $. final.ff.ad rurpi . cuius verba 
íunr , quia prouocationisremediocondemna-
tionisextinguitur pronunciatum & ib i adhoc 
notar &commendar Bart. Albe. & commun. 
dofto.ergo i n noftrocafu valeretconcordia& 
IlI.Caput. I I I . 
tranfadio ranqua fi non eíTer lata fentenrla.co 
firmarurrarione^quiaiam iílocafuresefficirur 
dub¡a»&incer taproptcrappel la t ioné&proba 
t ionem, quae poftea lieri potefl: in fecunda in -
ftantia.ítcm & fecundo pro hacfenten.&con- ^ ¿ " M ' t . 
clu.facit.rext.nota.&expreirusin.Lz.^.íi .ff.de 
poenis vbi probarur cpnon viderur quis conde 
narus nec contra eü lara fentenria, q ñ abea eft 
appellarum, cuius verba funr, eum accipimus 
codénarum^qui no prouotauir cererum íi pro-
uocauit n o n d ü m damnarus videtur & ib i no-
tatSccommendatgl.or.&com.doft.Tertiofa 
cit rexr.fingul. & vnicus in fuo cafu in.Lira de- ^ ' C^  
m ü . C de procu.vbi haberurq) appellario ex-
tinguir iudicarum,&: reducir rem ad fbrum,m 
quo erar poíl: litis conftarionem, & adhoc re-
purar i b i í ingu.& vnicum Bald.&commendat 
caercri dodores-ergo in cafu noflro cum priedi 
fta concordia & traníaí l io valerer, & haberct 
cfFe<fíüin prima inílantia.ita etiam íimiliter de 
bet valere in fecunda inílantia pof l appellatio 
neinterpohta.v^uartoracittex.in.l.perempto 6 T 
rias.C.fenten.reícin.non po.vbitraditur rega-
la & dodlrina norabilis,qí exceprio perempto -
ria,qua: non poteft opponi po í l fenrenriam d i 
í inir iuám laram í p o t e í i opponi íi ab ea íir ap-
pellarum. Quinrofacit tex.in.l . eleganter.^.^d 
crgo.ff.de condi.indebi. vbi difppniturjq; licet *^rSm'^ 
poft fententiam diffjnitiuam non valet tranfa-
¿tio:tamen íi ab eaíit appellarum,valet Sctenec 
& ib i glo.or.B-arr.&;commun.doélo. ergo Ijcct 
noftra lexparr ir íeexpreí lé dicar, g)poft fenré-
tiam non pofsirfieri p rxdi f taconcord ia .&rrá 
faftio incauí iscr iminal ibus tamen deber inrel 
l ig i , quando abea non efl; appellarum : fi vero 
ab ea íir appellarum, bene valer & rener.Scxto 
facit tex . in . l .& poftrem iudicaram.ff.derran- o¿r£«w.£ 
fa.vbi haberur q> licer pofl: fenrenriam difFiniti 
uamnonva lea r r ranfaó l io tamen íi á fenrenria 
íirappellarum^valer&rener.Seprimofacirrex» jrg.({m 7 
in . l .quia larronibus .^ . f i . í í . detefla.vbihabe- ^ 
tur, q) licer condemnarus ad morrem non pof- , 
í irreílari:rñ íi áfenrenriaíirappellarum,valcbit 
tcf lamenrum.Oftauofacirrex. in. l . furt i .vcrí i . 
i.flf.de his qni.no.infa.vbi habetur q? licet con-
demnarus ex delido eíficiatur infamis: tamen 
deber inrelligi íi á fenrentia non fuerit appclla 
tumialias vero íi eft appellatum non eñicitur tytrjrhm.y 
infamis.Nono facit text. in.l .quicum ma¡or.$. t^ccnfarc 
accufaíTe.ff.debonisquaeliber.vbihabetur, q> ^ d'cat'fr' 
illedicitur accufare,quicaufamproducirvfqj iStrgm-i* 
ad fenrentia diffinitiuam3á qua no eft appella-
tñ.Decimofaci t text . in. l . fciendum.^. í i fundu. , 
íf .qui fatif.cogan.vbi habetur $ licet poííeflbr 
r c i . 
De Violentia. 
reí alicnx qul per rententiam eft condcmnatus 
rcm rcíi i tucre,n5 euitet fatifHatione: tamen fi 
a fententia í i tappellatum baillam euitabit .Vn 
t/rgum.« décimo facit tex.in.Ufí.C.de crroreaduocato-
. rum vbi habetur, qi licct error aduocatorum a 
' licuiuscaufe pofsit reuocari vfqj ad fententia 
diffinitiuam non po í lea : tamen fia fententia 
fit appellatumjpoteft reuocari. Duodéc imo fa 
jlrgmuiz cjttext>not>intiipapinianus.^.meminific.ff.de 
inoff.tefta.vbi dirponitur,q)licet ilie; qui egk 
querella inoffciofi teftamenti, S^jioa obt i -
nu i t , amittat commodumineo fibireliélum: 
nif i clefiffat ante fententiam : tamen fi ab ipfa 
fentctia fitappcllatum,5cpendentc appellatio 
ne deftitit,excufatur,& adhoc notat ¿ccomme 
dat glo.or.& commun.doílo.f inal i ter etiamfa 
cit text. bene notandu s in . 1, fi fideiuííbr.C.dc 
fideiu.vbi habetur, q>licetcxceptiodiuifionis 
cxepiftola diui Adr i an i , non pofsit opponi 
p o l i fententiam diffinitiuam tamen fi ab ea fit 
appellatum,bene poteft opponi & i b i notat 6c 
commendatglo.ordi.Bar.Albe.Bald.'Ange.Sa 
ii.&comraun.dc(íl:o.6cadde,qñde3'n efiet qua 
do remifsio, concordia,vel tranfadio fieret Ín-
ter partes poft fententiam diffinitiuam latam 
intra tempus datum ad appellandum: quia i n 
iure noftro paria funt a fententia efle appclia' 
t um , vel eíTcintra tempus datum ad appclan-
dum ifta cft glo.fingul. & vnica ind.ex indicio 
rum.ff.deaccufa. de qua lat iusdixifuo pro-
prioloCo. 
QuartoScprincipal í ter , dico q? aliudeftcri 
men publicum adulteri), de quomagií r ra l i ter 
d ix i in . l . lxxx . in . l l .Taur i vbi omnino vide. 
Caput quartum de violentia* 
Summarium. 
Qu'thm modis committ'ttquis ylolentidm 
& quApoenctjJHnicitur. 
V i n t ó 5 .^ princípaliter 
dico cp aliud cft crimen 




t i t vel infert violentiam 
in alium, cum armis aúfc 
redo fibi bona vel á poffcfsionealiqua expel-
iendo: vcl inferendo ííbivim,Iicct aduetfarium 
Trmm ca-




non pofsit vincere Sede praedaretnecdelíftum 
ad tffedum perducerc,vel extorfioncm faceré 
i l lum opprimendo,vt pecuniamjrcmjVel quid 
aliud fibi daret, velcontra í tum ¿kobligatione 
faceret; vel quid fimile: naiftetaliscommiLtit 
crimenviolentia^j&punitur poena deportado p ¿ g j ¿ ^ t í 
nis6cconfifcationis omniü bonoru.text.eft i n 
l.i.6cptotu.ff.ad.l.iuliadevi.6^ibi.gl.or.Barr. 
Albc.Ang.6cc5.dd.tex.in.l.i.&per totü.C .eo. 
t i t .&ibigl .or .OdoíPe.Ci. íaco.Butri .Bal .SaÜ. 
& co-dd.tcx. in.^. i télex iulia de vi infti.de pu-
bli . iudí .&ibigl .or .Faber.Ange Platea.&com. 
doól.&idedifponit.l .B.tit .io.y.par.&ifta cade 
poena habet et locu^qñ quis comiocat amicos. 
vel homines ca feditionisJ<Sc violentic comitten 
¿ x ita probatprardiéla iuratmaximé tex.in.l.3. 
ff.ad.l.iu.dc vi.6c ide dlfponit . l . i . t i tu.io^.par. 
l i é adde, q? fi in ipfo aélu violentic aliquis ho-
mo fit in terfe(fl:us,V£Í ex parte agreílor is com-
mitteníisviolentia,velexpartceius,q violen tiá 
pat i tur , tencturp^namort is , ¡pfeprincipal isai i 
tor 6( aggreftbr violétic.tex.eft notabilis in. l . ^ 
niam multa facinora.C. ad.l.i 'j.clevi.6:ibiglo. 
o r . ^ c o . o p ' i ^ i d c difponitpi iEci i í ía . f . i . ti!.10. 
7.pav.6r.l.8.cadétif.6í par.al iqñ ¿víccíjdo com 
mitritvelinfei'tg.sin a l iuviolent ia incaí lbusfu 
pradidis finé armis 6^ tune ctiam comittit cri-
men publ ícüvio len t i s 6 ípun i tu r poena cenfif 
cationistertiae partís bonorum, 6; vtroqj ca-
fu.f.fuperiori ¿viuo.cfficitur ínfamis tex.eíl i n 
l.i.ff.ad.l.iuliain de 'vi priuata tcx.in.l.z.C.cod. 
tit.tex.in.d.^.ité.Liulia de vi.Inftit.de publi , iu. : 
6cvti-obiqj com.dd. 6c ídem difponit p rxd ida 
l.S.tit.io.y.par.Aliquando 6c tettiocomittitvel ^ f á ' l ' 
infert quis in aliuñiviolentia cum armis,vel fi-
ne armis, auferendo fibialiquamrem mobilS 
velimmob'ileiiTpropriaauicritaie:6auncinci 
dit in poenam legis fi quis in tatam.C. vndevi. 
modo fit respropriainuaforis: modoalterius: 
6c modo credat íibi dé iure licere:modó no ita 
tcnet 6cdeclarar g l o . or.Odofre.PetriiS'Ci.Ia. 
Butri.Bar.Aibe.BaLAng.Sali.6cco.dd.de quo 
articulo vide lat ius5cnoíabil i tcrea quae d i x i 
ín.l45-inleSÍt>us taur i in interdigo adipifeen 
daepoíTefsionis. Aliquando 6c quarto commit-
tit,velinfert quis in alium violcntia cum armis, Cafa'4* 
vel fine armis ,rapicndo 6c auferendo fibi bo-
na mobi l ia : 6c tunetcnctur adionevi b o n c r ü 
raptorum 6c tcneturpoena quadiupli infra an 
num.in qua ineft rci valor 6¿peifcqmitio:poft 
a n n u m v e r ó teneturinfimplum 6creftitutio-
ne rci rci valoiis eius textus eftin.h prima 6c 
per totum.ff. 6c.C.6c Inf t i . vi .bcnorum rapto-
rum. Aliquando 6c quis committ í t c\ inftrt in CdfM'í: 
G 4 alium 
TomUII.Caput. V. 
alium vi >lcntlani clrca poílefsioncm^capiendo 
eam pro pria autoritatc: 5c tune tenetur inter-
d i g o vndevi. de quo d i x i i n . l . ^ . i n . l l . t a u r ü m 
propria materia interdidivndevi . 
Aliquando & Texto quis committi t 5cinfert i n 
r-jf^., £ abum metum &violcnt iam compul f íuam.pcr 
quam mducit oc compellit ahum ad venden-
dü,donaduni ,vel contrahendum.)& tune a í lu s 
mero iure v a l e t f e d debet refeindi aftionc 
Ctfm.j. q u ó d mctuscaufa. text .e í ] : in . l .pr ima& per to 
tura.ff .&.C. q u ó d metuscaufa. Al iquando & 
feptimo comittit quis in alium violentiam^quá 
do creditor alteriusin re^vel pecunia ó^eam ait 
fert & tol l i t íibi per vim : nara tali cafu amitti t 
debitum fuumitex.efl: íingu.in.l.extat.íf. me 
tus caufa.text. in.Lpenul.ff. ad.l.iu.depriua.Sc 
ídem difponit.l.14. t i t u l . décimo, feptiraaparr, 
Aliquando ct committ i t quis in alium violen-
tiam , quando po í l l i t em con te í l a tamin caufa 
f in ium regundorum, oceupat aliquam partem 
fundi altcrius propria autoritatc j & i b i p o n i c 
confinia : quia amittit illam partem & t a n t u n -
dem de fuo tenetur daré aduerfario. texr.eí l i n 
l.íi confliterit.C. f inium i cgundorum. Item ad 
de pro cumplemcnto pracdi¿lorum gjíi rationc 
& occaíione violentix commiíT^ amiíi t quis ali 
qua bona^pote í lcx t imat ioncmconfequi ab i n 
uafore/uper quo í l a tu r iu ramen toc ius t cx . e f t 
í ingularis de iure ciuil i in . I . íi quando.C. vnde 
vi.tex.de iure canónico in cap.fi.qj metuscauía 
6c vtrobiqj commun. doéio.5c idem difponit.I» 
^.titu.io.feptima part. 
Sexto principaliter dico q) aliud eíl crimenpu 
bl icum f a l í i d e q u o magi í l ra l i te rd ix i in . l .nn . 
i n les;ibus Taur i vbi omnino vide. 
Caput quintum Defurto. 
Summarium. 
K m diffimtio qualls fit. 
tcncatur furti qui rettnet 
„ .rem deperditamignorado eius 
^dommum^nonfacttpreeco-
3 Sifilnísffi.l'xor'VelferuMfurripiatreman 
tenedtur furti > 
4 Pro primo furto cjuampoenampdtUtur. 
5 Prof ícundo furto qu<zpoena imponatur. 
€ Pro temo furto an imponatur poena mortit 
7 Sifur commifit ynum furtum mdgnum 
íjuod cquiualcat trih9dnpoptfurcafujpedi 
8 Sifur commifit duofurtdinalii í locisy & 
tertiumfurtum comifit in loco^nquofuit 
Cdptti53dttpoJiit condemnari ad mortemjta 
qudmfamofus Idtro.cjui comifit tria furta t 
$ an requirdtur adhoc ^tpro tertiofurtofur 
ad mortem condemnetur}quodpro duohus 
primtsfitpumtM. 
I o Si dli quis f u r dtns efl in hiñere publico an 
dicdtur fdmo/ks latro. l>tpro "Vno furto 
t i imponaturpeend mortis. 
I I lile quifuratur de ecelefia rem facram, an 
punidturpoena monis. 
JXtAn Ule quifdcit furtum cum "^iolentid 
punidtur poend mortis. 
1 3 ^Anille', qutpecord 0* dnimaliafuratur, 
pxna mortis punidtur. 
14 Si quis commifit furtum in hdc ciuitate, 
&reperitur fine duricu[is,dn fitfujfiaes 
preefumptio, quodiam commifit dúo f u r -
ia } & ficpefiit condemnari ad mortem. 
1 $ *An ille^quiinueniturindomo alterim ca» 
fafurandij^pnihilcxpcrit, an puniatur 
poenafurti. 
16 v4n receptansfurem tcncaturcadem px~ 
najquaipfeprincipalis. 
E P T I M O principaliter 
dico q u ó d aliud crimen priua 1 
tum fur t i . Pro cuius perfcéla Fumquii 
declaratione dico, q?furtum A* 
c í lco t ra í la t io rcial icnxírau-
dulcfa inuito domino lucri fa 
ciendi caufa.text. eft in.l.r.^.fi.ff.dc furris, text. 
in.^.furtum.Infti.lde obliga. quzexdel i¿ l .naf . 
5cibi commun.dofto.Sc idem difponit.l .i .titu. 
I4.7.par.cx quo infertur, cp íi quis propria au 0 
toritate accepit rem alterius,pro aliquo vfu,vcl 
ncccfsitate,credcns dominum permiírurum,5c 
5c concurrir aliqua iuftacaufa adhoc praefumí? 
dum:quia hoc dixir 5cproieflarus eft coram ali 
quibus,veleratconiun¿lus,velvaIdeamicus,vel 
res erat parua,vel dominus crat confuctus talia 
coccdere,n6 tencbiturfurti.ita probar pr^dida 
i u r a i ^ i n expreí íb^pbat tex. in.Linter ocs.^.rc 









<|putauit fe á o m i n i volutate retxi attingerc, no 
cllefuré.quid enim dolofccitjqui purauit domi 
num conceflurum fuiíTe , í iucfalfo, fíuc vcrc 
putet?is ergo folusfureftjqui contra¿iauit ,q) 
inuito domino fe faceré f c i u i t . & i b i notatglo 
o r.Bar.Albe. Angc .& commu.dofto.tex.in.l . 
qui re Ubi c5modaraeo.tir.tex. in.^.placuit.in-
lli .dc obüga.qu.-e ex dclitto.naf.in dubio vero 
femperprefurnirur contra furem ,quod inulto 
domino animo furandi.faciar.ita probar tex.in 
iodo, & fo t rma prxcomzarc infra, quodí i iJtuftor 
dominusveniat&apparcatcamrccuperct folu tener re in 
tacxpcnfa fuper eafaéla^téporc veróibi deter- uentafreca 
minato tranfafto fibi applicatur: alias vero íifo nh*Te, 
lennitas & forma illiuslegis non íit feruata, te-
netur refticucretanquam fur.ita difponitíl!i.tK7 
ii.lib.6.ordi.exquibusctiam deducitur &infar / 
reí 
t ü r , ^ fípoIícSmiíTumfurtumcompareat do-
minus rei,& dicat & aílcrat í'ua volúntate, & eo 
per mittente c í l e faéh in i jno excufatur fur.quia 
. l .qui vas.§'Vetare.fí:.defurtis.cuius verba func i n dubioprasfumitur ^ c o inuito fuiefadum 
Vetare autem dominum accipimus ctiam eum, vnde extali de l i ro eft q u x í i t u m ius vindi íhc 
quiignoret,hoc cfteum^qui non confeníít. 6c reipublic^propter ofíenfsraí ibifaftamrquod 
ib ig iO .o r .Bar .&comu.doéto . tenet e t iam&dc nonpoteftdominus í ib i auferredicendo fuá 
clarat AbbasPanor,in cap. dudum el.z.de ele- volúntatecíIecomiíTum.niíi concurrat aliqua 
¿lionc.6.col.nu.i8.&: ib i alij dof to . idé . Abbas pr^furaptio 5ccon icéh i ra . exquapo í l e thocve 
in cap.i.dc praefup.fi.col.nu.^ . & ib i etiam com. riíimilitcr credi & in expreíTo ita tenet & decía 
do í l o .nequeobf t a t glo. í ingu. or.in.^.fed ratBar. indi¿l ,I . interomnes.$.redc:ff ,defurt is 
ifte qu ideminf t i .dead ió . in glo. magna.in me- i .co l .nu . i .&ibi Ange. deperu .Bai . inJ . t ranf í -
dio vbihabeí;>cpin his quae d ípenden t amera gere .Cde tranfa.pe.col.nu.ii .&ibi alij do£lo. 
confeicntia 6c intétione alicuius,ílatur foli fuá; idem Bal.in.l.falfus.C.de furtis.3.coI. Abbas in 
aflertioni quam i b i ad hoc fumme notant 6cco cap.dudum el.i.decle¿lione,(j.coI.num.i8.An. 
mendant d odores&inIoc is ib i per eos allega de Maie.in parte comparent d i d i inquiíit i 6c 
tisi^a procedit,6cdebetintelligi,quado prefum intermino defeníionis.(5.col.vcríi.quid fi fur,6c ^ 
pt io aliqua non militat contra eum:fccus^yero ib i cius additionator-Etcx fuperiorib9 neccíla FiiiM ~^ xo. 
aliaSjVtininnoftrocafuper predida iura.6cin rio quzrofifiliusfamiliasvxor^confanguinc- cofanmin! 
t e rmin i s i t a t ene t6cdec la ra tBar . ind ido .§ . re- us/amiliariSiVelfcruus/urripiatrejan tcneatur ti)e{n tene 
i dc.i.col.in fine 6cibi comu.dodo.tenentetiam fur t i^ refo lu t iuedicoqj f i res f i tparu iva lor i s ^ r j % ^ 
xAcclfiem moderniin d ido^ . i ed i f t c quidem przeipue n o n tcneturfurti,licetdominus pofsit fuamré 
rccu'm do Iafo.i8.col.num.S8. pro quo facittex. in.c . v i - remedio ciuili recuperarerfí vero í i tmagniva lo 
mmigm- dua de regulad ibi n o t á t Abbas 6c com.dod. r i s , teñe tur f u r t i , 6cpoteft criminalher aecu-
Exquo de ducitur 6c infertur,quod íiquis acci- fari.tex.eftin.l.refpiciendum.$.furta domefíics 
piat rem cuius dominum ignorar, vcl inueniat flrde penis cuius verba funt,furta domeftica, ft 
rern dcperditam,quam íibirctinet non demon leu io ra fun t :pub l i cevend icandanon íun t ,nec 
ilrandojvel preconizando teneturfurti.tex.eíl admittédaeft hu iufmodiaccuíá t io6c ib inota t 
in.l.falíus.^.qui alienum.fF.de furtis cuius ver- glo.or.Bar:Albe.Ange.6cc6mu.dodo.tex.in.l. 
bafunt,quialienumquidiacensin térra lucri fcrui6cfilij.fí.defurtis.tex.in.l-qu¡fcíuo.$.irem 
faciendicaufa,fubfl.ulir,furtiobftringitur3fiuc placuiteo.ti t . tcx.in.l . l iquisvxorieo.ri t . tcx.in 
feitcuius fit , í iueignorauitmihil enim ad furtü l.filibertusco.ri.rex.m.I,pra:toredixit.^.practc 
minuendum h á x ^ cuius fit ignoret,6cibi no - rca .ff .dciniuriis tex .in.l.homo liber 3 veril, fed 
t a t B a r . & c o m u - d o d o . p r o b a t e t i a m t e x . c ü r a - 6cdamnum.if.de adqui.re.domi.tcx.in.l.i.6c 
tionein.l íi.verfí.omnes.C.vnde.vi.fi ve ró fada pertorum.ff.rerum amotarum.tcx.in.l . i .&pcr 
competenti.diligcntia,non inueniatur dominé totum.C.co.tit .tcx.in.l.apud antiquos.$.fi.C. 
í ü n c inuentor teneturvendere,6cpretiura darc, de furtis tex.in.$.hi qu i .iníli.de obli .qu^ exdc 
6creftituere pauperibuspro anima veri dominivlid.naf.6cvtrobjq;c6mu.dod.6cideradirponit 
argu.tex.in auten.omne speregrini .C.com .d^ 1.4.tit.i4.7.par.6c adde ^d i c i tur furtum par- Furtu d 
fucce. 6c per eum ita tener Bar. i n d i d o . ^ . qu | uum,ve lmagnüiud ic i sa rb i . fecundum dodo- tiirta.ru 
alienum.6cibi Albe.6calij dodo.Bal.in.l.i .ff .dd res vb i fupra:vnura ramcneft3q)rcfpedu íili} "V" ma 
rerumdiui .x.ledu.i.col.nu.j. Abbas Panor.inJ cxiñcnt is inpotef ta te j iudexdidabi t fcnté t iam mum ii 
fecundumvoluntatcmpatristcx.cftin.1.3.6c.4 cpsarhii 
C.de patria poteftate ¿k ib icomu.dod . 4 
Item q u a e r o j i U 2 f i t £ ^ ar t icu^^ ' '^ ¡' 
lo ma^iítralifer ocreíolutiuedico)q), pro p n m o f c ^ 
furto vltra reftitutionemimponiturpeena p e í 
G j c u i í 
cap .cüdi led i de accufa.pe.col.nu.xi.6cibiFeli.: 
y.col.nu^.idcm Abbas in cap.fí.de furtis.i.co* 
3.no.hodie tamen in noftro regno difponiturj 
quodhoc cafu inuentor vel i l le adqué res 
publico pe r t i ñéñ t l ^nea tú r réíñ 1 n ü e n t á m c c | 
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cunlaria quacírupHappllcada pa r t í , íi furtum 
cft manifi;íium:íi vero noneflmanlfeflum/im 
poniturpenadupli.tex.eftin.l.z.&.s.ff.defur-
t i s tcxan . l . in fur t i&in . l . f iqu isexdomocumí i 
rnilibuseivjfdera titu!istex.in.$.conccptumvcr 
fi-p?na auté infti.de obli.queex delift.naf.te. 
in.$. ÍX maleficiisinnitüta .de adioni.textus 
in^ .quadrup l i codcm tit . tex . in .^.induplum 
fur tum mar t o . t l tu.&vtrobiqj.g.ordinaria & idem difpo 
nifeJtuyuU nitlex.i8.tit.i4.7.par.«&diciturii]anifefiü,qua 
dofur deprehenditur cumipfofurio ,velá do-
mino vel ab aüo antequam perueniat ad l o c ü 
deftinatum tex.eft in.l^.cum duabus fequend 
bus.fiF.defurris.tcx.in.^.furtoru infti.de obli. 
qua? ex deliñ.naf.item etiam vltra hanc poena 
pecuniariam pumturfurpenacotporallextra 
ordinaria iudicisarbicrio/ccundum qualitaté 
furti^&peifonae tex.eft no .qui íic debet inte-
l l ig i in.Lfi.ff:dcfurtis cuius verba funtjinemini 
íTeopor tcbi tnuncfur t ipIcruniq; criminaliter 
agijiion quaíi publicum fit iudicium jfed quia 
vifumefttemeritatemagctium etiam extraer, 
animaducrí ione cocrcendam & ibi glo .or. & 
com.doélo.& per i l lum rcx.itatenet ¿kdeclarat 
Bar.licet corrupte alleget in auté.fed nouo iurc 
C.deferuisfugi.&ibi Ange Sal i .& comu.ali) 
doélo.Odofre . inJ.vnica.C.quan ciuilis a d i ó . 
crimi.pre .pe.col.&ibi Ange.de Perú.i.col-fpe. 
in t i t .de furtis z .col .nu^. hofti .in fuá fumma 
inr i ibr i .decondi í l ioncfut t iuavcrf i .quapcena 
Ange.de Are.in trad.male.in paite 6c vefté ce-
leftré abftulit .i.col.Gadinusintit .defurtibus 
&latrombus.5.co!.verumtameneft (p illetex. 
&concluf io6í dodrina ex eo elicita videtur 
dubia :qu ia nonreperitur difpoíitum quod 
pro primo furto vltra poenara pecuniariam, 
quadruplivel dupliimponaturpoenacorpora 
, lis:quia.nemoduplici poena debet punir i jVt 
in.l.fenaíus.ff.de accufationibus[confírmatur 
etiam,quiaquandoa(R:io ciuilispecuniaria da 
tur ad vindidam^no dtbet imponi corporalis 
i Vt in.l.quodfenatufconmltum . ff. deiniuriis 
vel aliter 5c,z.quod loquatur de poena ciuili pe 
cuniar ja ,& fimiliter de pena criminali^ed alter 
na t íuenal i te^quod vna elcclatollaf atiatqiiia 
vtraqueiéditadvindidaiTjjVtprobaui: fed bis 
non obftantibusegotencoprimam fentcntia 
-6cconCiiiíioné.imó quod proprimo furto- po-
fsitimponipoenapecuniariaapplicanda parti 
&etiampoena corporalis arbitraria per tex. 
cumcomuniopinione , i n dióla.l.fi.ff.defur-
t is&vltraeumita etiam probat textus in au-
tentica fed n o u o í u r e . C d e fcruisfugitíuis vbi 
habetur,quod pro furto non moriaturlatro. 
neemembrum íibiabfcindaturfed aliterpunia 
tur.ergo probar quod de iurc antiquo impone 
batur poena corporalis arbitraria,quamhodic 
vuk limitare vt non fitmortisvel membri ab-
rciíionis:fed alia mitior &leuior¿kidemexpre 
í íeprobat . l - iS. t i tulo.^.y.part ira nec obftat.i. 
ratiocontraria fupcríus addu í l a , quodnc -
mo debe tdupüc ipoenapun i r i , quia i l lud eíl 
verum^quando poen^ ponunturelcftiu^: non 
vcrocopulatiuc,vtinnoftrocafu ,nonobftat 
etiam fecunda ra t io /quod quando aft iociui 
lis pecuniaria daturad v i n d i í l a m , n o n debet 
imponi corporalis: quia vna rolli t aliam: quia 
procedir,quando aftio ciuilis pecuniaria impo 
nitur á iurepropter offenfam perfona?,non ve 
ropropterremfamiliarem .ita probat textus 
in.I.vna.C.quandociui.adio.cri.prac.&ibi no 
tantSc comendantdoftores probat etiam glo. 
íingularisin.l.z.^.emanciparusfilius.flF.decola. 
bonorum.quamibinota t& commendat Bar. 
¿kalij doftoresSc eamdicitfingular-cm & vni-
cam Imola in.l.interdum.i.col.íf.de publi. iu-
di .Idemlraola . in . l .reiiudicataí.^.i.íí .fülu.ma-
trirao. íimilistamen glofa^cft in . l . prohxredi. 
^fi.ff.dcacqui.hcre.in.glo. fingularisScibi no 
tat Alexander& moderni. i 
V n u m tamen eft,quod non poteft vtraqnc ^ ^ ¡ g d ^ 
aélio ciuilis ¿kcriminalisin vno eodcmqucli- cr'mi 
bello cumulan j V t i n d i f t a . l . vna 6cibi plcnc nailsnon^ 
notatur:hodie tamen in noftro regno pro t(n. ¿n (s¿¿ 
textusin.l.prsetor edixi t .$ . í i dicatur eódem ^primo furto imponitur poena pecuniaria,vt ^ri/^ff(,fflM 
titulo textus in.l.vnicacum materia.C. quan*-y45oluatrem¿cduplumeiuspartiJ(Sc feptics v*- ¡¿¡.^ 
na / / lo remeiusñfco . i t a difponit.l.fexta t i t u lo .y . do ciuilis aftio.crimi.pre. tex.in.^.in fumm  
infti.de iniuriis 6c in terminis his rationibus 6c 
fundamentisiftamfententiam6c coclufíonem 
tenet Ludo.Roma.inconfi. luis coní i l io . i^ , 
6ctcncndoiftampaitem non obftarct tex.in 
d id .Lf i . í ídc funis quia poiTet dupliciter inte 
llÍ2:i.i-modo quod loquatur de aftionc ciuil i 
ad^ipfyn | _ e m ^ : c i x ^ 
•Je de aecu fa t i o n e c r i m i n a 1 i a d p r n a m : n 6 vero 
ÍOC oe accufationecn inali ad p^ a : no vero i n maiori parte regjni de confuetudinc t deí i í iqua pena pecuniaria quadi upli vel dupli ^ o m í p^na pecuniaria applicada partine 
l ibro quartofori . legum 6c lex fecunda t i tu -
lo decimotertio eodem l ibro. 
V n d c i n locis vbi viget illa lex vel ,confuc-
tudo,non punitur criminaliterrquia poena ap-
plicaturfifcoifed in aliislccis ,6cpartibus vbi 
non viget nec feruarurilla confuetudo ftan-
dumeftet iu r i comuni fedeerte communiter 
i n maiori parte re2:ni de confuetudinc n o n i n 
-.Rico 
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fed folum corpocalis, vel alia iudicis arbitrio, 
fecundurn qualítateni furtij&períbníe. 
Pro fecundo furto poenaaugetur : quiaimpo-
niturprsediííta pcena pecuniariaquadrupli:vel 
dupli (Scagrauacurpoena coporalis iudicis arbi 
tno:quia deiure propter reiteranonem3&:fre-
queniiam deliéti aggrauatur pocna text .eft i n . 
1.3.C.deepirco.audien.tex.in.I.capitaIium.$.fo 
lent.Sc in.^.graíííitores.fF. de poenis.text.in.l.3. 
verCiiplures.ff.de remiiitarijtex.in.l.feruos.C. 
ad.l.iuliam de vi.tex. in.l.i.íf.de iure patro.tex. 
in.l.quicunqjverfi.i.C.de feruisfugi.tex. in . l . i . 
C.de fuper exadoribus.lib. ic.rext.in.l . i .C. de 
primicerio.lib.iz.text.in.l^.C. de domeflicis 6c 
protedoribus.eo.titu.text.in.l.fi.C.decomea-
t u . eodem.libr. hodic tamen in noftro regno 
pro fecundo furto communiter imponitur 
pocna Hagellorum , 6c abfciíionis auricula-
rum quam pocnam auricularum pro furtis i n -
uenit. l .5.ti tu.^libro,4. fo.ll.6clibr.6 t i tu i8.z. 
part. licet przedida lexfor i pro fecundofurto 
imponat pocnam mortisquaein hocnonferua 
tur .Pro tcrtio vero furto í imil i teraugetur poe 
na, 6clicet non reperiaturiure cautum:tamen 
de general! coí'uctudine imponitur pocna mor 
tis;quia per reiterationerh octrequentiam delí-" 
¿ti eíficitur famofus:6c famofus latro debet fur 
cafufpendi.vtin.l.capitalium.$.famofos.fF.de 
poenis6c in expreíTo ift o fundamento 6c coníi 
deratione iftarn fententiam 6cconcluíionem te 
netglo.or.inauten. fed nono iure.C.de feruis. 
fugiti . in verbo caírigabitur 6c ibi Bal.i.colum. 
vcríi.3.nota. Pau.de Cafir.i.col.nu.6.6c iftaeíl 
commun.opi.dodo.fecundum C^polarn ibi.19 
colum.num.37.Angel.de Arc.in.^.exmaleficiis 
inftit.de adio.z.col.nu.4.5c ib i lafo.i.col.nu.iz 
Ange.de Are. in irada.maie.in parte 6c veítem 
celeftrem abftulit.4.coI.verfic.6c nota bene. 6c 
ibi eius additionator gandinus ineodem t r ad . 
in titu.de furibus 6c íatronibus.2.colü.bonifa-
ciusin eodem trada.in titu.de furtis robariis6c 
latrociniis.i.col.veríi.fed qualipoena corpora-
l i puni tur .Vnum tamen eft cp í iquiscommií i t 
vnumfurtum magnum, quod requiualeattri-
bus poteftfurca fufpédi.i.argu.tcx.in.l.fi is qui 
tres.^.fi.ff.de excu. tut .vbihabetur ,q7Íicut t r ia 
onera tutelarum excufant á tutela.ita codc mo 
do vna tutela magna, quas contíneat magnum 
6c amplum patrirfionium: Item 6c fecúdo quia 
propter immanitatemcriminis, licitum eít le-
ges tranfgredi,fecundum innocen.incapit. .de 
confti.quod d i d u m fequitur 6creputat fíngu. 
Bald. in cap.i.^.iniuria.i. col.nu.i.de pace iura. 
fir.idem Bald in.l.obferuare,$. proficifci.4.co. 
ir.quseflio.ff.deoffi.procon.8clega.ídem Bald. 
i n . l . i . C deprecibusimpc.offe.6cibiIafo.i.col. 
6c.i.no.Feli.incap,qualittr6cquando.^.adcor 
rigendos.<).col.nu.37,de accufa.pro qua fentét. 
6cconclu.facit bonustex. in . l . í iquisf i l io exhg 
redato.$.hi auté. omnes.ff.deiniuftorapto.v-
b i habetur,q> licet regulariter i n omni caufap-
cipue criminali habeatlocum appellatiortamé 
excaufapotcft: iudexeamdenegare5íiiraininct 
aliquod periculum, vel fcandalum in republi-
ca,6cadhoc notat & comendatibiBal.6ccom-
mun.dodo. 6clicet Bald. in auten. hodie.C.dc 
iudi.limitet i l lud in iudicibu s maioribus 6c fu-
premismon vero in m i n o n b u s , q u i a i u r á t í i m -
pliciter femare leges 6c f l :atuta,&ibifequütur 
: alij dodo.tamen certe in ó m n i b u s v i d e t u r p r o 
cederé 6^ habere locum: quialicetiurenntame 
intelligiturcum hac reftridione,6climitatione 
6c in expflb q? pro vno furto magno qcf aequi-
ualeat tribus latro debeatmori 6cfurcafufpen pesnd mag 
diperpraedida fundamenta tenet originaliter ni furti» 
Bald.in auten.fed nouo iure.C. de feruis fusfiti 
uis.i.col.ín fín.idcm Bald. in cap.i.^.iniuria de 
paceiuramentofirmanda.i.col.nu.S inv í ibus 
feudorum Angel.dePcru.in.l. q>fí nol i t .^ .qui 
afsidua.ff.de edili.edi. Angc.de Are. in^.ex ma 
leficiis.Infti.de adio.i.col.nu.^.idem Ange.vbi 
reputata í ingularein.^.primo.Inft i .vi .bonoru 
raprorum.idem Angel.in trada. male. in parte 
6cveft;eraccleftremabftulir^.col.verf.niicfum 
pta occa í ione .vbid ic i t ,^ i ta femel pradicauit 
Perufij.dum afíideret. Hippol i tus de Maríili ís 
in.l .vnius.^.cogniturum.íf.dequaeftio.pe.col. 
num.79. Abbas Panor.in cap.inter alia de i n i ' 
mu.eccle .pe.col .num^i .glo . in . l . í . t i tu .^ . l ib^. 
fo.U.in g l . ú n medio .Sed his non obftantibus 
contrarium eft tenendun?, imo q? pro vno fur-
to quantuncunq; magno nonpoteft: imponi 
poena monis. Primo quia hoc non reperitur c í ^ w w . 
iurecautum. Secundo quia fi pro tertio furto ^ r g u m , 
imponitur poena mortis,eft propter reiterado 
nem, 6cfrequentiam delidi: non vero propter 
magni tudiném eius', quaeratio finalisceffat i n 
primo furto ctiam magno.'.Tertio quia nuqua ^ Z " ™ 
poffet cognofci,quodfurtum diceretur m a g n ü 
vel paruum,6cneceíTano relinqueretur iudicis 
arbitrio. 6c in expreíTo ita tenet Salice.in aute. 
fed nouoiure.C.Jdeferuisfugi.z.col.num.io.6c 
ib i Paul.de Caftr.2.col.nüm.6.c¿epolíi.i4.colu. 
nu.30. Auguftinus deAr imíno in addi.ad A n g . 
de maie.in parte 6c veftem celeftrem abftulit . j . 
col.in fin.Iafo.in.l.i.C.de preci.impe.offe.z.co. 
num.4 . idem lafo in.^'ex maleficijs lnftit.de a-
dio.z,col. num.n . loan-de Anani.in capit.i.dc 
furtis. 
Tomi . I I I . Caput.V. 
furtis.j.Col.fí.quos cgo fequor. 
8 Quiero tamen circa pnedifta fifur vellatro 
Qulcomifit commiíit dúo furta in alio loco, & territorio, 
trUfarta t &ter t iumfur tum commií i t in hacciuitate,vel 
diuerjts lo- loco vbi fu.it captus, an pofsit condemnari ad 
efian pofíit mortemjtanquamfamofus latro, quicomroi-
fumrh'tfa íit tria furta.&videtur q) no. quiaiudexhiyus 
tnofalatro ciuitatis vel loci non poteft cognofeere decri-
minibusalibicommifsisextra iurirdié^ionem 
fuam,vtin,l.fi.íF.deiurif.omni.iu.6f.in.l.3.íF.de 
offi.pr2E.& in auté.qua in prouincia. C. vbi de 
crimi.agi opor.Sc vtrobiqjcommu. dodo . fed 
contrariumeft: tenendum. Imocp pofsit con-
demnari ad mortem &furca fufpendi:quia illa 
deliébi alibicornmííla aggrauant iftud tertium 
furtum,vt pro eo pofsit condenan ad mortem: 
&l i ce t iudexnon pofsit de primis furtis alibi 
commifsis principaliter cognofcere:tamé inci-
denterpoterit quoad aggrauandam poenam 
hu ius t en i j fu r tñqu iaex reitcratione,ücfrequé 
t ía dclinqucdi^augetur poena, vt fupradi£lum 
cftjillaqualitasconíideratur, modo priora de-
l i d a í i n t c o m m i í U i n vno eodem q u á loco, 
territorio modo in diueríls. & i n expreífo iftá 
fenten.&conclu.tenet Bartodn.l.í i cui.$. iG.fF. 
<3eaccufaíin.qU3eft.<3c ib i Ange.dePeru.&alij 
do í lo . idem Bart.in auten, vt nul l i iudicum. 
4i vero quis comprehenforum colla. 9. & ante 
eum ib i Iaco.de bello Vifo.fi .q.Bald.in auten. 
fed nouo iure.C.de feruisfugi.z.co.nu.4.&: i b i 
Pau.de Ca.x.col.num. 7. Cepo.21.col.num.41. 
idéBal.in.l.fi. ff.deiurifd. omni iud i . prima le 
£lura.3.co.idéBal.in.l.certu,íf.fi ccr. peta.i.co. 
ín.fin. Salice.in.l.feruos. C.ad. legemiu. dcui. 
a.colü.num.io. Ange,de Are.in.$. ex maleficiis 
infti.de aélio.2.col.iníine.nu.5. idem Ange. de 
. Are. in tradatu male.in parte &vefté celeftrem 
abftulit.(5.co.ver.quíero íi alias Giídinus in eo 
dé traí latu. in. t i .dcfuribus Sclatro.i.co.laf.in 
1. eu qui.$.in popularibus-fF. deiureiu.fí.colü. 
nu . 12. Abbas. Panor.in.cap.i.declericopercuf-
forenura.zJdem Abbasin.c.i.de poenis.z. co. 
nu.4. Anca.in Cleme.i.de poenis fí.colú. nu.21. 
Ioa.de Ana.in.c.fi .glo.in.l .^.ti t .y.lib^.fodegü 
in.glo.4-quod eft lingularc.& valdenotandu 
inpra£iica.&: idem eft quando iam primafur-
ta eíTenttemporeprsefcripta: quia fímiliterli* 
cet de eis principaliter non pofsit cognofci:ta-
men bene aggrauat tertium fur tum, vt pro eo 
pofsitlatro condemnariad mortera ,&furca 
fufpendi.ita Bald.in auten.fcd nouo iure. C.de 
feruis.fugi.2.col. num. 4 . idem Bald. vbi valde 
commendat in auten.qui femcl. C. quomodo 
quando iudex. j .col .num^. (3c ib i Sali. fin. 
col.Sf.q. lafo.vbi reputar ííngularcinUfi idé cu 
eodem.ff.de iurif.omni.iudi.i.col.num.5". 
Aduertendum tamen q? ad hoc^vtprimum 
6cfecundum furtum aggrauent tertium & p o f 9 
í i t latro condenari ad mortcm,& fu rea Cuípen Pnrnum 
di,videtür requirió q? pro primo 6cfecudo fur ^fecund'í 
to,fueritiatncomdemnatus.6cpunitus: quia/wrw;M rf» 
alias no dicitur incorrigibilis pro qua fenten. ¿ggwttnu 
6cconclu.Pnmófacit tex.notabil is^n. l .capita teríMm. 
lium.$.folentiff.de poenisvbidicittcx.q) fedi-
t ioí i6cd€l inqucntesinacclamando 5c congre-
gando gentes punitur graui poena de quaibi 
6c íi poftea comiferint aliud fimilcdeliílu agrá 
uaturpoena itademura í i p r o p r i m o í l n t p u n i 
ti5ccorre¿li.6cibi glo. or .6ccommuni .do¿lo . 
tex.in.c.cum non ab homine de iudi . tex.in.c. 
graue de preben.tex.in auten.vt liceat matrióc 
auie. §,ñ quis in fuá domo colla.8. tex.in auté. 
deeccle.ti.$.íi auten.colla.9. tex.in auté.fí quis 
ei.C.de adulrc.6c vtrobiqj commu.dofto. 
Sed his non obftanribus ec-o renco cotrariam 
lenten. imo q» talis latro pofsit protert iofur-
toad mortem condemnari 6cfurca fufpcndi, 
licet pro primo 6c fecundo furto non fuerit pu 
ni tus .Pr imó quia propter frequentiam 6c rei- * 
teratione delinquedi aggrauatur delift:um5c 
cius poena vt fupra probaui 6c non requirunt 
iura, qi fuerit prius punitus,vel non. Secundo 
facittex.benenotadusin.l.feruos.C. adlegctn 
iuliam de vi .qui folum requirit reiterationem 
deliéli ad aggrauanda eius poenam 6c non pu 
nitionem aiiquam.Tert iófacit text. íingularis 
6cexpreírusin.l .capitaliú. §. graífatore^. íf. de 
pocnis.cuius verbafuntgraíratorcs ,qui praedg 
caufaidfaciuntproximi latronibushabentur, 
6c ficumferro a g r e d i d fpoliare inftituerunt, 
capite puniunturvt iqj fi fspiusatq; in it incri-
bus hocadmiferunt. Quar tóe t i amfac i t t ex r , 
in.l.fi.ff.deabigeis cuius verba fun t , q faepius 
abegerunr, licet femper vnum velaltcrum. pe-
cusíuer i rpuer int . tamenabigeifunt ,6cinrermi . 
nisita tenetBar.íl rede coníidereturin.l .ficui. 
§.fi.ff.deacura.6c i b i dof ío . ex quibus deduci-
tur, 6c inferrur,q) íi talisfur vel latro commiílc 
furta tria in diuerfís locis, 6c iudexpr imi de l i -
d i cognofceret¡de eo non poíTet condenare ad 
mortem:quia pofteriora deliíla non aggra-
uantprimum.itaprobant pradidaiura 6cibi 
communiter dodores. 6cin expreífo ita tcnet 
Ange.dePeru. inconí i l i isfuis inccr t is in conís 
liisBal.in.5'.volumineconíjlioruir;Confil.348. 
Aduertendum etiam q) contra prardida facit ¿rfmli 
tex.fortis6cterribilisin'C.i.^.íi quis q u i n q u é ^ 
folidos depaecteneda ¿creáis violatoribus.in-
v ñ b u s 
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víibus feudorum.vbidiiponitur^qliod fí quis nu.48.Angc.de Arc.in.$.ex iiíaleficlis.Infllc!e 
furatus fuerit quínqj folidos, velvalorem eo- a(íHo.i .co.num.4. Hof t i . in fuá funima in rub.' 
rumfurcafufpcnditur.cuius verbafuntjfiquis decondi.furt í .vcrfi .quapocna.pro quibus fa-
quinqj folidos valens autplusfuratus fuerit cit tex.exprcíTus.in.l .capitalium.^graíIatorcs 
laqueo fufpcndatur3&ibi glo.or .& commun. .fF.de poenis-cuius verba funtjgrallatores, qu i 
. , do í to fedbreu i t e r i l l e t ex .non obftat q u í a d e prsed^caufaidfaciunt.proximi latronibus ha 
& u ;(?• generaliconfuetudinenonferuatur,tanquam b e n t u r . & í i c u m ferro aggredi Sclpoliareinlli 
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rigorofus ira dicit ib i Iaco.de bello vifo. 8c ali) 
dofto.glo.of di.in.cap.i.i§. iniuria in verbo legi 
time in fine de pace iura. firrna.vel aliter & Se-
cundo dicamus^cp ille tex.debet intell igijCpille 
f u r & l a t r o n o n puniaturpcena mortisfolum 
propter deliélum furti,fed propter qualitatem 
tuerint,capite puniürur,vt iqj íi f^pius ini t incri 
bushocadmiferüt ,c íeter i in mctailuni damna-
tur , vel infulíí relcgatur.ík i b i coñudo, fed ho-
die in noftro regno hoc cafu pro primo furto 
in itinerepublico velmari punitur poenamor 
tiSjlicet non interueniat homicidium.ita deter-
alterius de l inconex i feilicet pacis ruptx:quia minat lex.iS.tir.H.y.par.licet illa lex.poílct i n 
per i l lud furtum, qj.fur 6c la t ro , fregit pacem, telligi fecundum ius commune feilicet, quado 
quamfecerateum offenfo.&ideo tagraui poe bisvelfaepiustaliadeliflacomraiíit ^ velquan-
napuni tur .&hoc aperte probar ille text . iun. 
éla rubrica.in qua ell: í í tuatus, & conformatur 
per tcxt.in.I.fi.ver.fí.ff.de remilitari vbi habe-
turq»ille qu i fregerit pacem, puniatur pcena 
mortis.cuiusverba funt , milesturbatorpacis 
capite p u n i t u r ^ i b i g lo f o r .& commu.dodlo. 
6c in expreíTo ita tenet <Svdeclarar Bald.in.d.c. 
dofequutum eíf^homicidium.fedlicetifta op i 
nio videatur verior,6c sequiorttamen prima ef-
fet tenendainiudicando6c confulendoperpre 
d idam legem partirse, cuius verba funt, mas 
por r azón de furto no deue matar n i cortar 
miébro fueras ende íi fuelle ladrón conocido 
que manifieífaraente tuuiefíe caminos o ro -
i.$.fiquisquinqjfolidos.infine.6cib!Aluaro- bafeenlamar con nauiosarmados aquiendi 
tus.2. coLAnge.de Arecio.¡n.$.ex maleñciisin* 
í l i .de a£lio.2.col,nura.4.5c ib i lafo.i.col. num. 
3.Sali. in auten. fed nouo iure.C.de feruis fugi. 
a .coKnum.S^ibi ali) doé iop rxc ipué Ccpola 
i.col.6c.2,oppo.Abbasin.ca.fi.defurtisinfinc 
6c ib i alij dofto.idcm Abbas in.c.inter. alia de 
immunitate ecelefiarum fin.col. Ange. de ma-
le.in parte 6c veüem celeftrera abftulit. 4 . co l . 
veríi. 6( nota bene Bonifacius in eodc traftatu 
in t i . de furris robariis 6c latrociniis.'i. col.injfi. 
10 Addetamen q? aliqui funt cafus in quibus 
QuibMcaJ^  pro vno tantum furto imponitur poenamor-
M ^ neu tis.Primuseftquando quis commifit furtum 
^ ' ^ " ^ in itinere publico^elmari j quiaille vocatur 
fmtur pee famofuslatro.6cquia,vtinplurimumtaliafur debeb i tp rocó fu lp ro qualitaté'pcrfonze p ro -
mort'^ ' taperpetraturcum homicidio,velcaufam eius querei conditione ,6c temporis 6c a^tatis 6c 
\•'íJPií•I^  pracbent.text.eíi.in.l.capitalium.^.famofos.fT'. fexus,velfeueriusvelcLcmentius fíatuere. 6: 
depoenis.cuius verba funt jfamofos latrones 1binotatBarto.Albe.6ccommu.dodo.Azom 
in hislocisjvbi graíTatifuntfurca f ígedosqua 
pluribus placuit,vt 6c confpeftu terreantur alij 
abiifdern facinoribus 6cfolatio fínt agnatis, 
6c affinibus interemptorum, eodem loco poe-
nareddita, quo latrones homicidia feciíTent. 
zencofarios.Sedintelligo quando e x p r o p o í i 
toquis eratin itinere pub l i copo í i t u s ,v t fu r -
tum facerettranfeumibus vel cumnaui ex ifta 
cau fae ra tpo í i t u s inmar i . 
Secunduscafuseft:quando quisfuraturde T^ > 
eceleí iaal iquamrem facram^quiatuccommit- í c a f a z, 
titpropriefacrilcgium 6cpunitur poenamor- ue JacriU: 
tis.tex.eft in 1.4.tf. ad legem iuliam peculatus ^ ¡ ^ 
tex.in.l.facrilegij eo.tit.tcxt.in.l. íi quis in hoc 
genus.C.deepif.6ccle.6cvtrobiqjcommu.do-
¿lo.verum temen eff, cp de iure communi non 
femperimponebatur pcena monis fed ex qua 
l i tatepcrfonarü6cipíius delidi.tcx.eíl in díft. 
l.facrilegij.cuius verba funt , facrilegij pcenam 
furama.C.de crimi.facri 6cibi Salice.in rub.do 
£tores.in.l.3.C.defurtishodie vero indi f l inde 
teneturpeena mortis.ita exprefíe clifponit pre 
di(n:alex.i8.tit.i4.7.parti.;in quantum dicit o 
l adrón que furtaíle déla iglefía o de otro lugar 
vnumtameneft q)glo.ord.ibí .dici t6cíenet , q? religiofoalguna cofa fanéla o fagrada quam 
etiam hoc cafu non fuf í ic i tpr imumfurtumtni legem perpetuó no tab i sadhoc . ík ita i n i l l o re ^ y . 
liinterueniathomicidium,velfequaturfecun- gnoprafticatur. dubiumtamen neccíTanuen: ^ _ 
dum,veltertiumfurtum.6cibi etiam , tenet6c circaillam legem,qux dicaturres facra velfan 
fequi turBar .Albe.6ccommu.do£to . idéet iam ¿la6ccertepotefl: d ic i , q^curtodiajCalix,31^, 
tenet Ange.dePeru.in auten.fed nouo iure. C. veftimentum, 6c íimilis res non vero alia, quns 
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qulbus poni iurvinu&aqiia .vel a l iq^pal l iu bouem furatus fuerit coraitíitcrimcaliiffca 
vellignuquocooperiantur altaría. Sedquid tuSj&puniturpoenarnortistcx.exin.l . i . f t ' .cíe 
dicerausdecruce?&certeiamiRecarus conii- abigeis.íex.in.l.fi.eiufdem t i tu l i . cuiusvevba j 
git inhac emítate ¿xfui tvaldedubius Si víde- funt , cues pro numero a b a í l o r u m a u t abí- ^ ^ r . 
tur refpeélu reprefentatíonísin quantum re geum aut furemfacíunt , qu ídam. 10. ouescíle ¿ía*Í£eHi. 
prjeícntatillam veram crucem, in qua domi- gregem putauerunt /porcoset íam, ^vel.4.ab-
n u s n o í l e r lefus Chríftus paíTuseít /andla & ados^cquumvnumvelbouem abigeatuscri-
facra reputetur : fed refpeau materiaecxqua menfacere.6cIbiBarto,Albe.6cdo¿ío. text.in 
eíl faélá & compoíi taj non:quia n o n e í t bene- l.i.C.de abígeis & ibí gbeod. & commu. do í t . 
difta.nec confecrata ab epifeopo vel prxlato. tex.in auten.de nuptiis. §. mitiorcs.verfic. aut 
I t e m c t í a m q u í a í i d i c i s e a m f a n a a m & r a c r a m , vnumeorum, quiappeí ia tur abigei, quibus 
vtimponatur poena monis fequeretur3q) lícet efl: cura alicnísíníidlari nnimaübus aut iumen 
íitexferrojlignojlapide^vel aliafimili materia, tisauttranfponere alibi(3<ibiglüf.&commu. 
debercteadepoena mortisimponi,ergoin du- do¿ lo .quodcx t endc ,v tp roceda t nedürquan 
bio ñ r i d i u s & proprius intelligatur res facra. dofuratur ex pafcuis:vel armentis: verum etiá 
adiraponendampoenam monis ¿cita probat ex domo vcl í hbu lo t cx . e íHn .d id . l . ve r í i c . i . 
],2.ti.i4.i.par.6fd.'i.&:.2.tit.i8.i. par.vbiexprcf- ff.de abigeís. cuiusverba funt, Eum quoque 
fédicitur,q) cruxeft fanfta &facra refpeftu re pleniuscoercendum, qui a í h b u l o abigit do-
prefentationíslicct materia eiusnon fítfanda, mitumpecus,no áfyluajVelgrege.addetamcn 
necfacra.&ita videtur tenerefandusThomas q?hoc caíu nonfemperimponiturpoena mor 
z.z.q.^art^.vcrfi. refpondco. & per confequés tis: fed ¡ta demum, quando frequentius in i l lo 
non e í l e t imponedapo ínamor t i s niíialia cau loco commíu i tu r i l ludcnmen ,a l i a sau temtaa 
fa grauitatis concurreret. tum punitur poena arbitria.tcxr.eíl in.didt.l.r. 
n Tertiuscafuseft quando furtumeftqualifi vcríi.i.fr. de abígeis. cuius verba funt , Abigei 
Cdfiu.i. catumfcilicetcuraviolentia ve le í f r adurado- cumdur i fs í inepuniuntur^adgladium damna 
de effraflo musalterius.íra difponitpríedida. l . par.ibi dú r i fo l cn t .pun íun tu rau temdur i f s iménonvb i -
rihm, dicit, o fifueíTen ladrones que ouieílen entra- que:fedvbifrequentiusell:idgcnus maleíicij: 
do por fuer ca en las cafa s o en los lugares de o- alioquin/Sc i n opus nonmmquam tempora-
tro para robar con armas o fin armas, fed cer- r ium dantur. 
tcdeiurecommunihoccafu non imponcba- Itcmadde^cp quandofcmel quisfuratunre^? 
tur poena mortis licet aggrauaretur poena. ar- quiri tur ille numerusanimaiium: lecus vero i w 
gu.text.no.in.l.i.^.expiiatores. ff. de eí íraclo- frequcntiusvcl faepius quia tune no requíri tur j 
r ibüs .&ibi .Bar .Alber icus .&comu.dof t . texr . prsedi<D:usnumerus :fed fufñcit v n u m r a n t u í 
in.1.fi.eod.tit.& in expreíToper ifta iura i í lam animalfurar i . tex.eí l i nd i íU . f i . veríic.qui (x- \ 
fentcn.&conclu.tenetno.&melius, quam a!i- pius.cuiusverbafunt.quifepiusabigerunt,Ii- ) 
b iCepo la ínau ten . fed nouo iurc.C. deferuis. cetfcmel vnum velaltcrü pecus furripuerint:/ 
fugí .2z .col.num.4^& pnedi í la lex partitae for tamen abigei funt: <5cin expreíTo ita difponit 
tédeberet intel l igi^quandocum furtointerue- l.i9'tit . i4.7.parti.invnotamen vídeturdifere-
nítviolentía pe r fona l í s in t r andopa ládomum pare illa lex par. á i u r e c o m m u n i i n quantum 
alterius per vim & non alia sequía talicafu có- reqeír i t quinqj capitainanimalibusmaiori-
currit dúplex deliflum fcilícetfurtum 6cvio- buSíputáin equis bobusvelmulis. 
lenti^vndegrauiusdebetpuniri.argu.text.in ítem etiacirca p r a e d í d a q u s r o í iquiscom-
1. refpiciendum.íT.depocnis.tex.in.l.autfaO.a mifit inhacciuitate, vc l locoa l íquodfur tum,14 . 
^.qualitate.eo.tir. fed quidquid fit przediíia.l. &reperiatur í incauricul is , an illa fitfufíicíés. ^a ju t . 
patita p r a c l i c a t u ^ v t p r P d i x i & n o t a u i S í í d c prefumptioq; iamhic vel alibi commiíitalia y ^ " ^ 
etíam difponit.l. 6. t i t . j , l ib. 4.for.ll.cuiusveba duofurta,vt lie pofsit códemnar iad mortcm, ^ ' ^ J * 
fusitjtodo orne queaforadarecafa o quebrata tanquamfamofuslatro&videturq) fie Primó A ' ^ 
re íglefia porfurtar muera por ello: ócifb pra- quía in iíl:o regno poena abfcí fiionis aurícula- c'ens ^ 
í l j ca tur in i r tó tegno.&: iam if tecafusmihíco- rum punitur pro fecundo furto ^vtfupra con--' 
tigit&fuitpraCtícatüetíarin infur to mín imo , clufumeft ergoproifto tertiofurto pofsitfur 
,an Qua r tu sca fusc f tquadoqu í s commií i tcr i - 7ca^u^Pen^'CQn^rmaturc^arn>(]u'aPr3:^urnP 
eaúo-'eií 111611 íibigearus: quia pécora ex paícsíis vel a r ^ í t io legaiis eft fuñícicns ad hoc,vt per cara quís 
^ * mentís furatur quocafufidecemoues vcl qua-1 condcmneturadraor tcm^vt ín . l . í ih iqu iadui -
tuor,veÍ cjuinqj porcos, vel vnum equum, vcl I terij.C.dc adulte.(Sc notatur i m l . abfemem. ff. 
/ de 
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ácpóenis&cíicarriíatms Infra ifta fcpetitione. 
Secundó ácprincipaliter pro hac fentcntia & 
concluí ione coníidero nouam & íingularern 
legem par. in . l .d. t i tu.iS.i .partí .vbidicit ^ íi 
miles furatur aliquam rem in cañris, puniatur 
poena abícifsionis auricularum, 6c manus dex 
trae. 6cíi iterum poí ieareper ia turfur tum com 
mittere^q? i l lud furtum 6cabfciíio auricularu 
íitfufficienspraefumptio, vtpofsit admortem 
codemnari.cuius verba funt o porque l i aquel 
furtaíle jOtra vegada que el furto e la feñal 1c 
fueííenteí l imonios para darle muerte, fed his 
non obf lant ibüs ego teneo c o n t r a r i u m , i m ó 
qjtalis prsefuraptio n o n í i t fufficiésvtfurvel 
latro pofsit condemnari ad mortem : í e d n e 
ceílario requiritur^q» veritiíicentur prima dúo 
furta: quiaabcifsio a u r i c u l a í m n p o t u i t p r o u e 
ñire ex aliqua alia caufa, velfaélo inculpabili. 
vndeno videturpraefumptio fufüciens nec co-
cludés.itc etia quia i n criminalibus in qbus ve-
ni t irnponéda poena mort is , vel corporalis no 
fufñcit probatio pra;furaptiua: fed requiritur 
vera & liquida probatio,vi in . l . í i .C.deproba . 
& Í.L í ingulwniuer í iq j iudices.C.de accufa.cíí 
j[nnilibus.(Sctraditplené6í magi í l ra l i t e r lnno . 
Abbas6ccommu.dofto.in. ca. afferte&in ca. 
quia veriiimilc.de pr^fump.item etiam quia i n 
criminalibus non fufficit adhuc probado deli 
, niíi etiam conftct delidtum eife cómiíTura, 
vtin.i.i.$.itet'a illum.íf.ád fylIa.<Sc latius dicam 
infra ift a materia.ergo neceíTario requiritu^q» 
iudex huius ciuitatisjvel locijvbi iRud tertium 
furtum comiíTumeft, mittatliteras requi í í to-
riasadalia loca, vbi priora deliftafuntcom-
miíTaadea veriíicanda. nec fufñcit praediíta 
prasfumptio abfcifsionis auricularum\fateor 
tamen, q) eo ipfocjj reperitur fine auriculis érit 
fufficics ind¡ciü,vt interrogetur dealiis furris. 
6c iñ quibus locisilla comifsit, vt iudex redda 
tur certus 6c pofsit raitteie praedidas litteras re 
quiíitorias ad ea verifícanda. 6c hoc cafu íi ne-
garet 6c nolit declarare poííet iuftc torqueri,vt 
dicat 6c declaret.6c ita debet praótícari á peritis 
iudicibus.nec obftat praedifta lex partit^rquia 
debet intel l igi in terminis 6c caíibus,quibus lo 
quitur feilicet quando furtum eft commiíTum 
in caftris. item etiam', quia ibi concurrir aliud 
íignu,6c indiciü graue feilicet abfcifsio manus. 
immmn Item quaero an inuentus in domo alterius, 
¿moake- caufa furandi,V€lille qui;in quolibet alio loco 
vutufu- pracparabat 6c intendebat furarilicctnihilcc-
j«M. perit , nec furatus í it pofsit punir i poena fur t i , 
lttr HnnU 6c breuiter 6c refolutiue dice q> poena ciuili pe-
^ cuniaria non poteft puniri,cum con reper iatur 
resfurara, cuius duplum ve lquadrup lü folua 
tur.text. eft in . l .vulgari.$.quifürti.fí. de fui tis 
6cibi doólo.fed bene pot punir i aliqua pcena 
corporali arbitraria.text.eft íingularis i n iure. 
in.l..faculan) verfi.i. ff. deextraor. crimi.6cibi 
notat 6c commendat Bart. Albc. Ange.6c com-
mu.do í l . in diíi.i.vulgaris.^.qui furt i . í i .dcfur 
tis Bal.in.l.íi quis non dicam rapere, C. de epi-
fcopis.6ccle.z.coI.3.opo.aretinusin.l.j.<íi.íTrem 
íf.deacqui.poíIe.in.fín.6c if tum cafurnhabui 
de fado in quodam paupere qu i in platea pu-
blica huius ciuitatis, vifus 6c repertu s fuit mit-
teremanusjntrapaliumfalterius,qua;rensbur 
fam velmarfupi«m,6ccomprehéfusfuit,6cpoe 
na arbitria punitus.quo cafu 6c pluribus í imi-
libus ¡lie tex.6ceius concluíro poteft verificari 
6c pradlicari. 16 
Item quarro anréceptansfurcm tencatur ea FKccepta~ 
dem poena, qua ipfeprincipalis, 6c breuiter 6c torlatronlí 
refolutiue dico qjfic.tex.eft formalisScexpref qutliierpt 
fus in.l.eos.C. de furris, cuius verba funt , eos niaíHr. 
qu iá fe ruo fu r t imab la t a feientes fufeeperint: 
non tantum de fufeeptis conueniri: fed etiam 
poenali a l i one potes 6< hoc notat 6c 'commen 
dat ibi glo.ord.Odofre.Bar. Cinus-Iaco.Alb. 
Bald.SaIi .Pnu.Iaco.deían,Gcor. 6c communi-
ter alij.doílores.text.in.l.Ii quis feruum.G, ad 
adlegcflauiam dePla.tex. in.hpc. C.ad>íegcm 
lu.de v i . text. i r i í l . ^ . non tantu.íf. deincé.ruU 
naufra.tex.in.l. vnicain fine. C.decriminepc-
culatus.addetamen^pifta fenten.6cconcIu.vi-
deturdubia,quiatex. capitaljsin.di.I.eos-tan-
tüloqui tur inferuof i} io ,vel fanmlo,qui erant 
perfon3efubie£la!domefiicíE6cfamiüares,'qui 
facilius 6cfrequentiusfurt3,cómitíunr, quan-
do interuéiunt oceultatores 6c rcceptatores.6c 
forte alias non committerent.vnde videtur, q» 
non procedat, nec habeat locum: quando fur , 
vel latro eíletliber,6c,extraneus, 6cinexprcf-
fo itatenet,6cdeclarathippolitusde JVlaríiliis 
iu . l . f i in rixa.fEad.l.Corne. deSicca. 9. col.nu, 
^i. idemhippolitusin confilio. j j . numero, i u 
fed certefuperiorfentétia 6cconclu, eft verior» 
6ctenenda i n d i f t i n d c , m o d ó f u r v e l latro fie 
feruus,velfamiliaris :modóextraneus::quiain 
vtroqj militat cade ratio. nec obftat Ci dicatur, 
q? receptans delinquentem poft deliélum lam 
commiíTum 6c confummatum, non tenetur ea 
dem p^na,qua principalis:fed mi t ior i arbitria, 
vtfupra fuo loco dixhquia i i lud debet intel l i-
gi,quandoquis receptauitA opem vel auxil iu 
praeftititpoft del idum iam perfcaum,6ccon« 
fummatum. fed in noftro cafu del idum eft i n 
fierirquia fur 6c latro femper furatur ,6c eft i n 
deli^l» 
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ficiaüdo. ^.infans.ff.defurtis vndc reccp t^Hf da t .dubiumtamencí l : c i r c a p r c d i e B ^ ^ i o - ,» 
v idemie iauxi l ium&fa | tó rempref ta re in i p ^ roconfeientia^iatrovehliuscuiperlegemim-
metdelicto, &;non poí i«&íTÍcmér i to eadem ^ poniturpoenapccunia^a.tencaturillanrfoluc 
poena debetteneri, Sí in tcri^Tnis ita tenet& rein confcientiavltrareíTítmionem rei.&cer-
declaratBar.in.l.furtum.ff.de furtis'Óc i b i A n t e d i c e n ^ r t i e f t ^ n o n . n i í i i a m í i t condemna-
ge.de Per u.6c commu.aüj .doélo.Albe. in.dicl . tusper fententiamitaBald.in.l.aliquodpaupc 
cos.C. de fbrtis.A.nge. de Male.in parte & ve- r i bus.C.dcepifcopis 6cclcricis.4.col.q.9, A n -
í k m celeilrem abüul i r . z, colü.verf ic .quidí i ca.in regula pofefTor de regu.iu.111.6. i^co.fan^ 
remiurata &ib ie iusadd i í iona to r pro quibus Tho.in.i,i.q.(5i.ar.3.Feli.in.c.r.de conlbri^cow 
egoaiego & conlldero expreíTam «Scnotabi- nu.4.itcraetiam nií ipoenacíTetappofita ' ipro 
k m Iegempai'tit^.l."i8.titul.i4.7.partit.cuius iurc.ita fingu. Abbas.in.ca.i.deconfti.8.col.6c 
Ltmiu . 
verba íunt , el y quantos dieren ayuda e confe-
jo a tales ladrones para fazcreifm too losen-
cubne í r cnen íusca fa soen otros lugares que 
dcuen auer aquella mifma poena.aduertédum 
tantum,q) iíla fententia.&conclu.debetintcl-
ligijquando cjuis receptar fuiem,vei latronem 
í i m u l c u m r c b u s f u b t r a t i S í V e i r e c e p t a t ó c o c c u l 
tasipfasrestantumj&in bis terminis l o q u ü -
tunurafupcriora.ck militar ratiófuperius afsi 
gnata fecus tameeít fi tantü receptauit ipfum 
furem,vel latronem, vel opem & au jd l i ue i de-
derit ,adfugiendum:auiatunctantum haberct 
locum poena í implids receptatoris. de qua fu-
pra íuopropr io loco ' t í ix i i t a probattext.for-
malis 6c exprefius i n . 1.1. C de his qui . latío-
ues fice. Et ibicommunis opinio. Se decla-
rado d o ¿ l o r u m & certé efl ímgulaiis ,&:ne-
ceíTaria.dcclaratio in hoc articulo, & mate-
teria. circa quamvide etiam prag.f0.9z. q u x 
'tjicdfiens difponitq? íi quis emeritvcl alioquo vismo-
qmda.yí-r- dorefe ip ia t resáferuotcneatur rellituere do-
no tenetur n i i n o ^ t c n c t u r p o e n a f u n i . í t e m addeq» prae-
reflituere d idadebent intcl l igi ,quandofurtüelT: comif-
demino. Ium,c5tra ve rumdñm velh.'eredé qiam adiuit 
hsrcdi taté ,&aprehí :di t poíTersioné:fecus vero 
fi cft commiiTum híEieditatciacenterquiatunc 
habet locura crimen expiiata; hxreditatis óc 
eius poena extraordinaria.6: reüi tut io rei,cum 
fru¿l;ibustcx.e{i:in.l,i.&pertotum.ff.de cri.ex 
pila.ha^re text.in.i.i.6c per to.C.eo.titu.text.in 
l.hxreditarie cu tr ibusfequcn.í í .defurt is text . 
in . l . l i homo.ff.de vfuca.tex.in,l.i.§'Sc^uola.fF. 
íi quis teí la . iufeflein í ine.text. in . l . aduerfus 
C.fami.hers.tex .in.l . i . í í .dcefíado.text.in.I.dc 
bis.C.defurris &idem difponit lex.21.tit. 14.7. 
Crimen ex parti.Ec addc q; i i ludcrimen largo mododici 
plauhare ttir fur tum, vt probantprardiclia iura. ex quo 
dítads. infeitur q)panacorporaiis in(poí i ta&deter -
minara a rarc pro furto j h a b e r e t e t i a n i locum 
jnhoccrijTiine cxpilala^ lisrrcditatis.&percon 
fequcris fcutpublicus vclft imofuslatropotcíl 
fmca fuípendi:itaexpiIator hxre4itatis.itafin 
ibiFcli.12.colu. &vcdeturvera 6c tcnenda per 
fundamenta eorum licet contrariü tencat fum 
ma angélica in^.parte poena? artic.3. <Sc fumma 
í i iue.z í .quxfüone. 
Caput.fcxtüiP. de iniuria. 
S V M M >A R I V M . 
f ^ y p ^ ; Ninríaporcftjieriper feriptu 
Wm | S í | tnortts piínitur, 
M L l ^ S l Iniuria fit alicui yerbo tan-
tum & adhoc Irpuniaturan requiratur 
quodille(juiprofertlrerba imunojayc'-
rum dicat adhoc^t puniatur. 
4 Faftojit iniuria & quHpoenapuniatur. 
,4 Quihus modw iniuria argrauaturty- dicí 
turatrox. 
.5 Per quatperfo nos fiat alicui iniuria: 
. 6 *An iniuria fafta fámulo yelfamií iari "Vr-
deaturfaEla domino. 
•7 Quxft^pwna iniurU & anpojiit cimli-
ter & criminaliter punir i , quidliam 
offendit. 
8 *Arbitrium iudicis an íextendatur ddim -
ponendampoenam mortis. 
.9 ^npofiitqui-spro iniuria agere ¿d expen-
fas & interejje. 
• 1 o Qu¿c aEíio potefl competeré pro hit (Um-
nis & inter efJe. 
11 Si ofj-enflíó&miuriatiM remanetclaudus 
yelperpetuo debilitatuó taliterquodno» 




% z Si óffenfo nmaneat dliqttei cicdtrix an de 
heat illa (cjlimctri. 
j 3 Si offenfiMfimplicitcr remifit iniuriajrra 
ús.^4n 'yideatur remifijje dctmnci expen 
JAS & interejje. 
& non abílul i t cum ncc íaceraul t ] : fed nul l i 
man i fe f t au i t^nÓtene tu rp rxd ié lapüenar fcd 
certc ego eum pun i ré extraordinem iudicis ar-
bitrio.Sccundo modof ímpl ic iverbof i ta l icu i * \ 
in iur ia ,qñ verba iniuriofa & cotumcliofa quis I m í * r ^ ^ 
alteridíxit . tex.eftinJ.i .veríi . iniuria..ff.deiniii ^^*'e 
^ 14 SiexiniuriailUtafecjudturmorsa pofíit " is , text. i n . l . íi non conuicij & quafi per 
¿rere imurUmm cmliter contra homi- totum.C.eo.titu.tex.in^.iniuria.Infti.co.ritu. 
adam tcx . in . l . i . t i t^ . / .par .quod procedit nedu, qua 
Cl ' tr ci - - • do talia verba iniuriofa proferunturalicuiprae 
1^ QmbusmodistoUituraEtto miHriarum. fenti .verÜetiáabfenti . tex.eft in. l . i tcmapudla 
¿ 6 *s4n ojfenfor cjui dlteri iniuridm fecit beon€.$.conuit iura.ff .deiniu.cuiusverbaíunt 
f o p t peteredh offenfo cjmdprxfietfibi conuicium autem non tantü prléfcnti verum Ctnukit 
abfenti quoq; fieri poí le labco fcribitySddem 
difponit prxdifta lex.i.titu.p^.par. 
D u b i u m tamen cftanhoc procedatmodo '^f,' 
ille quijpfertprardifta verba iniuriofa,dicat ve :DH',ifimi 
rü :modo non.In quo articulo breuitcr ¿krcfo- ^ 
C T A V O & principa lu t iued ico ,^ f i jniunavclconuiau^guodobii 
cdtttionem de non ojfendendo. 
17 Sioffenfm nonpojiit inuemrejideiujjores 
qnid debet indexfaceré.é 
tíuridt i 
¡mu l 
itcr ¿ico}<£ aliud eí ícr i 
i nienpriuatuininiuris,rp 
' cuiusperfeíla declaratio 
nedico ,q;tr iplicirerpo-
teflalicuificriiniuria:pri 
J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ n o modo per fcriptura. 
citut,tft talc,q) expedir re ipub l ics ía r i ,v t í i q s 
dicat alium homicidam,latroneni,vcldclinque 
tem^velicprofum^vel fimili morbo contagiofo 
aiTe¿lum:tunc fi dicit verumon punitur: qacx 
pedit reipublicaf vel pro delido puniendo: vel 
p ro fa lu t ehominü , vt á tal i iní i r raopríecaucat 
Secundo modo íiniplici ita probat text. no.in.I. eum qui.nocentc.ff.de 
ve rbo .Ter t ió modo fa^o. primo modo fíiali--? iniu.cuius verba funr,Eü qui nocente infama-
cui iniuria per feripturam guando quis técit tk l oic non efle b o n i ^ & x q u ü obeam rem conde-1 
diftauit cótra alium l ibcI lumfamorum,¡nquó | narhpeccataenira nocen t iüno ta eíTe & o p o r - ' 
tere^Sc expedire.facit ét tex. in.l.ita vulneratus 
ver.cumnecimpunita maleficia efle oporteat 
lí .ad.l.aqui.text,inJ.licitatio.$.fedq)illicitcdc 
iniuriofa verba 6c infamatoria í ibfpropofuir . 
text. eftin.l.i.$. fi quis libellum.alias l i quis l i -
brum.fi.de iniuriistext.in.Kcor.fiitntionibus. 
eo.tit.tex.in.l. vnica.C. de famofis lihcllisrquo 
cafu imponitur poena mortis.tex.eíl: in d i f t . l . 
vnica. C. de famofis libellis.& nonfolumhoc 
p r o c e d i f ^ ñ quisfecitvclcompofüirprzEdiflu 
Übellum: verum etiam íi durn elict politus ab 
alio in aliquo locoil lum lcgir,& flatim non ab 
flulir,necmanibuslacerault:fedibid1minr, & 
aliis manifeílauit : quia prxfum/tur autor hu-
ius dclidi: delibellum ab eo eíle compofitum, 
teícefi in diífl.l. vnica & ibí coinmun. docto.6^ 
ídem cxprefTedifponit.l.j.tit^.y.part. V n u m 
tamen efi: q? adhoc vt talis delinques puniatur 
poena rnortis,oportet q; in libello infamatorio 
contineatur del idum,perquod infamatusin-
currrerer poenarn mortis:modo dicat verum: 
jnodo falfum: alias folum tenetur iudicisarb 
publi .&veéli . cum fimi.fi vero dicat falfum pu 
nitnr:fi vero efi tale,q) non expedit necconue-
ni t rei public^ feiri:vt fi quis vocat aliu claudu, 
oibbofumjcbriumjpauperéjvelquidfimilejtuc 
modo dicat ver^modofalfumjComraittitiniu ^ / " ' ^ ^ 
r ia ,6 í tenetur : qa defeí lusal ter iusdetegerein- tertfiS «fíf-
iuri 'ofumj&inhumanúeftjVtin.l . i .verfí .quid g***™™™ 
en imtamdurum, tanqjinhumanu &c .C .qñ Z ^ ' " * 
6c quibus quarta pars debe.libr.10.6c in expref 
fo ita tenet 6c declarar Petrus de bella per.in.l. 
fi non conuicij.z.col.C.deiniuriis & i b i C i n u s . 
j.col.S.q.principali. Albe.^.col. in medid verfi. 
ítem quacro Bart.in.d.l. cum qu i nocentc.ff.dc 
iniu.6c i b i Ange.de Peru.6c co.dd.faber in.$.in 
iuria.Inili.de miu.i.col.nu.3.áf. 4.6c i b i Angel, 
de Are.Platca 6c co.dd. Abbas. in.c. í i . i .coKnu. 1 
trio ita tener glo.or.per text. ibi in d i íU.vnica . J.de iniuriis. Ex q infero notabiledeclaratione -1 
Cdefamo.libel.in gIo.i.6íibiPetrus.CinusSa ad. l . i . t i t .g . l ibXordi . quacauetuf^ l l lequi d i 
lice.Ange.6c commun.doft.6dta etiam expref xentalteriai iquod verbü iniuriofum de con-i 
fcdifponit pradif talex part. ex quibus vide- tentisin illalegepimiatur poena,de qua ibi .f .vr 
tur inferendum^ fi probetur contra aliquem conrradicatfibi 6c dicat fe mentirirvt intelliga 
vidiíle 6clegifle p r s d i a u m famofumlibellum tur quado dixi t fa l fum fecus tamen íi d ix i t ve' 
H rum 
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verum ^Cexpcdiebat reipublicc RririJqüia non 
teneciu pcena iliius^egisríi vero non cxpeclic-
bat reipu. feiri v t i a nliqaibusverbis <5í ex t in-
plisiljius iegis tu¡ic iüd id inc lc tcoeturmocio 
dicat verum modo F.ilí'um.Item addc epethm i l 
le qui alm malcdixcík rmecaufa dicitui coai-
nmtere iniui ifi ua Boni.in iraít .male.in rubr. 
de poena blarphenifitium.i.coi.in medio & no 
tabiüier Lucas de peona in.l.omues.C.dedela-
toribus^.coldib.io. aduertedum tamen q?licet 
ilieejui dixeritalteri verbainiuriofa quae coue 
niatrei publica feiri punialur quando eratfal 
fa ¿s^nó vero vt fupra proximcdix i : rñ i l lud clt 
veril3cdeber intcliigiqnfeienter>ík doloí'eilla 
d ix i t 5i protuíit : fecustñ cií qñ ignoran te r vel 
ex al iqüo errore vcl ignorantia dudusil ia d i -
jíttík protulir modo calis error vel ignorantia 
procc ís i texa l iquaml lacaufa modo non.text. 
eíl: üngui . in iure in . l . ig i tur veril.&gcneraliter 
fh d e l i b e. c a u -. & a d h o c í u nm) § Í i o t a i c o m in é 
dat ib i Albe.&ali) docto.antiquiglo.or. (Scibi 
commun. docio. in.i i.fF.deabigeis. glo. etiam 
oidi.m.l.plagii la.i.C.ad.l- fa. de pb.gia. ¿kibi 
Angc.de perú.S^li-óc Bar.in.l.iuUcpofiidct.fF. 
deacqui .por íe . f i .q .&ibicó.moderai idé 3arr. 
in.l.i.$j.non autem.tf. íi qu is te i ia . i ib í i -ene in . 
üne.h.col.Bai.in.l . i .C.vbi cau.ílalHsin Hne.v-
Lidici t q; bonaf idespotaccufar iex iu í l i s , vel 
iniuíHs Cx ternera; iiscaufii.Si fequitur & c o m -
mcndai lafo in.Ufi quisid quod .ü .de iun f .om 
ni.iu.S' .colü.num.^.Ange.depcru.i . i . l . i .^.hoc 
" i í i terdidüel. i .fr .de vi¿x viaraia.cóíiiinaLur ét 
e>í illa.g.í¡iigu.5cordinaria m.l . i , veiT.fi.lí.li ^s 
ius dicen.non obté. in.g ntag/m íi .qu^ dicil ^ 
íi quis non coparuit ciutus exa l iqua i -ácua in 
iulta excufaturt^ibi notant tk eá dixit fingul. 
Bal.in.l.deberi.C.de iideico.iiber ¿x ex prardi-
¿t isinqUíEÍtionedcfarto d i x i d cófului quod 
cum quídam dixi t £; afiirmauit vidil leaüuni 
cü ligtio 6c habitu haírericorü Sccrrorcduclas 
creüés q) dmd erat í ignü eorü 8cfüit deceptus 
^polleafui t exhoc accufatus<¿ktaáéí:miabfo 
luius ex errore&igí iorat ia dixi t & non ex 
doiovdaiahcia, í er[j¿-)modüfualkui iniuria 
^ facto qñ quis puiíat9 eít ab alio manu vel^uo^ 
-olibei a l iomlbun cto,veldomu.seius.pvim in -
ínn tu r abalio.tex. eü capitalis ¿< exp^eílus i n 
Idex corndia.de iniurnstuius verba funr.l.cor 
-jiclia deiuiurns topet i ie i^ iniur iar t i agerevo 
let ob eárcm fe pulfaiñ vcrberaiú re d o m ú -
Vcfuá v i . in t iuJiáel iedicat iext . in .$-kd¿xlex 
Cornelia in íb . de miu. iext . in. l .ó. t i tu^.y.parr , 
vbi ponit piura cxépla: Ckadde cp hecr qms vt-
xcÓi tcuiutr aliú non utgat: nec pc.rcuuat tedtm 
ad.nenauicjvcljmnus vel íní t rumetu allquod ^ 
contra eúícuaui t cómit í i t in iur iafadic tex. eíí^ 
fingu. Scvnkus in.l.itcm apud labeonc.^. íi gs. 
puliatus.iF.de iniu.cuiusvcrba funr,(i quis pul 
f a tu squ idénon eíl verumanus aduerfuscum 
leuat^ ¿c fepc territus el i quaí i vapulaturus no 
t ñ percuí i i tv t i l i in iur iarüadionetenetur .&ad 
hoc nctatSc commédaí ibiBar.dkésfenefcire 
alibi:Albe.& i l lum reputar íing.5c vn icüAng . 
de peru . ib iAnge .dcÁrc . in trada.male.inpar 
te admenauit . i .cól. &:ibieiusaddi t ionator la» 
fo.in.l i , § . h £ c autéverba.ff. quodquifqjiuris. 
íi.co!. num. i j .Hippol i . deMarfi.in.l . is qu icü 
telo.C.ad.l.car.de íic.3.col.nu.í8. (Scidédifpo-
nit.tex.in di¿^.l.6.in medio. tir.g.y.part. Q u i d 
vgllgt" offendcrevnü.alium iniuriai i i 
an tenear? yid^omnino in defído h o f r i i d d i i » ^ ^ ^ ^ * 
Item adde^ in iu r i i a í i cu i fac ía , verbo veifa ; ' 
do^aggrauatur ¿k potefldiciatrox roeiplius 
fciél^vcirat ioncperfon^ velrationelochratio 
nefadi. quando iniuria in fe efl magna prop-
ter aiTocitat€ín,vel magnitudiné vulnem:ratio 
n e p f o n ^ q ñ p e r f o n a c u i ñ t e í l con íBtu ta indi 
gmiatera t ionadoci jqñ inaUquo loco publico 
i i t iniutia,puta in fo ro^a tca^ ia publica,eccÍG 
iia,velin praefcnciaiudicis^velcorá mult i tudi-
ne IrominuTiKtex.eftind. praetoredixir.^.atro 
céiaiuriam.íT.deiniu. tcx. in.I .apudlabeoncni 
^ .h íccautéver í ic .^a i tprac torco. tit . text.in.^. 
a i rox . inÜi .dein iu .cuiusvcrbí i íuntpt roxiniu 
l ia aTtimatur, vel ex fadocveluti íiquis ab alio 
VBlneratusíítjVelfuílibuscsefus^velexlocovc 
lu t i íi cuiin theatro.velinforo,vel in cófocdu 
príctons iniuria facia l i t , vel ex perfona velutf, 
l imagiüra tus in iu r iam pairusfueri^vellifcna 
tor iabhumiL perfona iniuriafada í i t au tpa -
rentipatronoqj Hat áliberis,vcllibcrtis.Scidc 
difponit ¿k dcciarat.l.zo.titu.9.7.par. 
í tem q|U3ero per quasper lonasf ía ta l icui tn 
• i u r i a j ^ bicuherdicojquod fitalicui iniuria ^ us., 
quandoimmediatcfiteiusperfona. Itemetia r„lflt;n. 
quado miuna nt nho eius exiítcnti meius po 
leílate. Item quando iniuria í i t vxor i í i u s . i t ^ 
quando íi tfeiuoeiu«:hoc lamen cafu/quando 
e í l a t r o x i n i u i i a , vel contumelia donninficla 
tex.eílin.l .i .$. itéaucpcrfemctipfum.íf. dsin-
iu .cu iusvt rbafunt^ i téautautper femer ipfum 
alicuii i t iniuiia^aut per aliasperíonas:pfemeC 
ipíum^cü diredtoipli patnfa.vtlmatrih.fit in -
iuria:paliascü per cólequentiá fit;cü &t liberis 
meisjvel feruis meis vel v x o n nuruive Scibi co 
mun dodto.text. 'nd.uem apud iabeonem. ^ 
praetoraitvfqjinhnem legis.eo. mu . tcx.in.J. 
patitur í c in .^ .k íUisau t tu i ip í i i . i a iU.üe in iu . 
lex» 
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ícx. in. l io . tku.p.y.par . i tem quando iniuria fít 
cádauerivclclefund^orquiacenfeturfaíla hacrc 
i l i . & ipfe pote í l agcre & accufare fuo nomine, 
• ' ¿cexeiuspcr fona nóííefun¿li.tex.in.I.i .$.quo 
ftadejactf t iens.ff .deiniu.&ibiglo^ord.Bart .&commun» 
jthtredu ¿o í lo . t rad i te t iam &declaratBar.in.L4.$.cato 
fíldeverbo.obliga.pe.col.nu.^i.&ibimoderni: 
de idem difponit.l .pe.titu.^.i .par.quaí plus di-
cit & extendit: namdeiurecommunitantum 
h^res poterathoc cafu& accufare praediéla.L 
par. extendit ad confanguineos. 
D u b i u m lamen eft an iniuria fa£lafámulo, 
^ vel familiari dicatur etiam fíeridomino eiuSjóc 
Dullum i «i^0 9 ^ ^ n c o n t u m e ^ a m í í o m í n i ^ a t í P o t e f t a * 
gere iniuriarum;alias no ita probat tex. expref 
lusin.l.item apudLabeonem.§ . interdum & i n 
$.itcm ÍI liberum hominem.fF.de iniu.tex.in.^. 
fed í i l ibcro.Inf tf .deíniu.&perif ta iura ita te-
netBart.in.l. prima.^.fín.fF.deiniu.Cinusin.l. 
í i non conuicij.C.deiniu. fecunda col.in fi.nu. 
6.8c ib i alij d o d o . Faber 6^ alij dof lG. in di¿í:.$. 
fed l i libero Indi.de in iu . Innocen.in.c.contigi 
de fenten.&commun.idem ínnocen.in.c.dile-
dus.z.col.deappella.pro qua fcnten.& conclu. 
e ñ hodie.no.l.pardeg.io.titu.p^.part. 
Item etiam eft dub ium^n iniuria fafta clcri-
co vel monacho dicatur etiam fieri eccleíiae,vcl 
abbati,vt pofsit agere adionc iniuriarum:& di 
cendum elt cp fíc^tex. eft in cap.cum defideres. 
$.fin.de fentent.excommun.vbivide latedoc. 
ajdetamen tamen qppatetpoteí l : remit terein 
Siuriamfaftam filio h ipo t e f f a t e inu i tO jVe l igno 
rantefi l iQjpr^terquam íipaterfitvilis ¿kturpis 
perfonatfilius vero non.tcxt.eftin.l. fed ¿k fi V-
nius.^.aitpraetor &in.^.fequenti . íT. deiniu.Sc 
ibi Bar .& commu.doft. facit etiam bonus tex. 
in.l.fí.^.pe.C. de fentc.pa. facit etiam doftrina 
í ingulansBar . &ibicommun.do¿t.in.l .z.fF .de 
vulga.& pu.fubüi .4 .col . in finenu.i3. 
Item principaliter quiero qusf i t poenainiu 
tm m.2* 
\ r i íe , inquo articulo magiífraiiter & refolutiué 
dico.q? pro iniuria poteíl; agi ciuiliter vel crimi 
naliter & vna via eleílajaltera ipfo iure toll i tur 
cum vtraqjtendat ad vindiétam tcx.eft.in.l.pr^ 
tor cdixit.^.poíle.ff.de iniuriis tex.in.l.^» fena-
tuseo.tit.tex.in.l.fiquisiniuriam.eo.tit.tex.in 
l.fi.eo.tit.tex.in.^.in fumma.Inili.de iniu.cuius 
verba funt,in fumma feiendum eft de omni i n -
iuria eum, qui paíTus eft poíle vel criminaliter 
agere vel ciuiliter: ¿k fiquidem ciuiliter agitur 
adflmatione faftafecundum q u o d d i é l u m e f t 
pxna reo imponitunfin autem criminaliter of-
ficioiudicis extraordinaria poena reo irroga-
tur 6mrobiqiCoramun.dofto.6^idem expref 
fedifponi t .Ku. t i tu .^ .par .c íui l l teragi tur . qua 
do ille quipaí luscf t in iur iá , agit adpoenam'pc 
cuniariam fibi applicandam,in qua extimat of 
fenfam, ¿kiniuriam fibifiiftam. ita probat prac 
difta iura fupra proxime allegara: ícdjdubium 
cftan ofífenfus debeatferefcrreacfHanmum di 
cendo, q; potius vellet tantam quantitatem ex 
fuo patr imonio,& fubflantia perdidiíre,quam 
illam iniuriam ¿koffenfam reccpiíle,vcl debeat 
ferefcrreadlucrumdicendo,q> potius vellet de 
finere acquirereillam quatitatem , quam pati 
illam iniuriam, 6c breuiter dico q? poteft fe re-
ferre ad quod libet eorum.ita etia probant pr^ 
diftaiura cu fimpliciter 6cindií l : in¿lcloquun 
tur.6c in expreíTo ita tenet glo.or. in.l . iniuria-
t u m seftimatio.íf. de iniuriis 6c ib i Bart. Albe, 
Ange.6c commun.dofto.Cinusin.l.fi non con 
uicij.C.deiniuriis.4.col.5>.qu:eílionc.6cibico--
mun.doft.Sali.in.l. atroccm eod.titu.z.col.nu. 
j ^ . ^ A n g e . d e Are.in.^. poena autem.Infti.de 
iniu.2.col.6c ib i Platea &commun. doft. ídem 
Ange.in.^.i.lnfti.deaclio.^.toJ.iium^ 6cibi la 
fo.S.col.nu.^i.idem Angc.in trafía.male.in par 
te nec non ad quereilam pe. col. 6c i b i eius ad-
ditionator. $eclcommunispra¿licaeft.q> refe-^ 
rat'fe ad v i runq^ai ternat íu^dicendo g? potiusj 
vellet tantam quatitatera ex fuo patrimonio | ) i 
dere. veleadem defínereaequirere: quam patil 
prsdif tam offenfam 6ciniuriam:vnum tamenj 
eft ^ , iudex poteft 6c debet taxare 6c modera-
re Íummam6cqua t i t a t em apartepetitamatte 
ta qualitateiniuriac 6c perfonaeme alias odio 6c 
pafsione pmno tus modum iuftum excedar,/ 
t ex .e f tno . inJ .conñi tu t ion ibus inf in . tex . in .^ 
poena auten.Infti. de iniu.facit etiam text. in. l . 
videamus.ó-pen.6c. fin.fF. dein litem iurando 
text.in.l.fancimus.C. deiudi.6cvtrobiqjcom-
m u n . d o é l o . 6cidem difponit praf.Ui.titu.p.y. 
par.6c fie ex; przediftis refultat 6c infertur, q? ve 
^ ra iScn^EII i spH 
AÍbtienííadicatin libellotalemoffenfam6ciniu 
' 'riam íibi commi í lam, 6c attenta qualitate fuae 
perfonae 6ciniurize nollet eamreccpiíTc pro tali 
quatitate: imo potius vellet ex fuo patrimonio Tormn pn* 
perdid i í í e jVe ldef inereacquirere^uam cam re ponediattio 
cepille 6c hocfolenniteriurat,6cconclufiuc pe r.c imuria. 
t i t reum aduerfarium inea codénari&fibifol- . 
ui falúa in ómn ibus moderatione iudicis 6c ita 
comuniter fít 6cpra¿l;ica?. Criminaliter agitur 
quando ofíenfus qui paíTus eft iniuriam aecu-
fat reum del inquenté ad p^nam crimínale quo 
cafu cum varice 6c diuerfie l in t qualirates perfo 
naru6cper confequésvarie6cdiuerfa, 'funtqua 
lítales iniuriarü non potuit á iurc ftatui certa6c 
H % determi-
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áeterminatapocna. 'fed cíl arbitraria iudicisar quentiummultorufalus: Scíncolumítaspro» 
bÉ t ip imponenda attcnta qualitatcfadi & o f - curatur text.deniqjno.in.c.i ^.i.dcreiu.libr.6. 
ferina: &: perfonae &:íoti.itaexprefie d i c u n t & cuius verba funt,Caueantiudices&prudenter 
dífpóñut iurá fuperius a l légala & pr^dida Icx aucndant,vtin caufaru proccfsibus n i l vírdicet 
partitar (S^nedum in }:oc delido iniuriserfed in odiñ,velfauor vfurpet,timor cxulet^premium 
onmialio delido publico, vel pr iua to inquo autexpeftatioprazmi) iuflitiá noneuertatrfcd 
non reperitur a iurc poena determinata impo- flatei á geflcnt in manibus,Ianc€S appcndat e-
ni iur extra ordinariaiudicisarbitrio, atlentis quolibramine:vt in ómnibusquas incauf i sa -
p i íedidis qualitatibus.text. efl capitalis & ex- genda fuerint in concipiendis fententiis & fe-
prcíTüs ¡n.Lhodie.ff.depcenis.cuius verba funt redis prseoculis habeant folum dcum:c5firraa* 
hodie liceteiqextraordinedccrimine'cogno tur authoritatibus facrae feripturíedeuterono 
feit, quam vult fentcamferré,vel g rau ioré , vel 
leuiorcmrita tñ.vt in vtroqj modo rationc non 
excedattex.in.l.i .^.cxpilatorcs.veríic.id circo, 
ff.de effrafi:oribus,& expilatorib^.tex.in.l.lex 
iulia.$.hodie.fRad legemiuliam repe.lex- i n . I . 
a.ff.de crimine í k l l i o n a t u s & vtrobiqjccmm. 
m]|.c.i:auditeilios.& quod iuftum efl; iudicate 
fiueciuis fit ille fiuepercgrinus,nuilaerit diflín 
¿lio perfonarum.iraparuum auditis vt magna 
necaccipietiscuiufq perfonam ^ u i a d e i i u d í -
ciücfldcuitici.c.^. nolitefacere a l iqu id in iquü 
iniudicio.-omniaenimin tcgula,p5dere,& me 
d o d . ex quibusrefultatconfilium furamene- furaconíl i tuta lint:iSclanílus Augu í l inus l ib . 
cefl'aiium in cofeientia &iuf t ic ia , vt femper i n n.deciuitatc Dei.c.4. ex lib.13.de tr initatc.dicit 
delidis arbítrariis.-cumex vna parte vertatur iudiecs no haberepoteftatem extra limitesiu-
pcriculum p e r í o n a r u m ^ e x a j i a gvaueprariu fli[iae:legalis:&Hyero.fupcr Ep i í lo l aPau l i ad //Tm, 
diciumreipubiicsejiudexpamfimcondignam philemor.édici tq) iudiccsitaviolantlcgesab-
impcnat:&:caueat nec upiditareinanis glorias foluendoreos,ficuicondemnando innocentes 
& i l lud Pfalmift^. Lstabitur iuftus cum vide-
r i tvindní lam,manus fuaslauabitin fanguine Gregomu-
pcccatorisJ& dicitBeatusGrcgorius in expoí í 
tioncilliusPfalmi. iudicem eíle peRcrcipubli-
raiisin.l.refpic!édü.fl".depoeniscuius>','bafunt c^quireoscumrigorenoncorrigi t j&fandus . 
rg fp ic ic rdüef l iudká t i^neqddur iusau t remi f Thomasnotabiliter in . i .z .quael l io .óy.a i t i^ . S-T™mu 
T m s c o U u u a t ú ^ vb i dicit cp iudexnon liabet poteftatéfoluédi 
ÜUUIÍSfj/cCE^3"5 c k n i c n S g l c r i ^ a f í e d á ^ c ^ p- r c u m á p o e n a contra legcsá fuperiorcfibiim-
Acheant i u * £ ^ 0 ^"dic io^£vt j |ua :q; rTT^püITuíatj]alix^ pofitas:vnü tñ eü q? ínter ifia d ú o cxtrema,n5 
ü eltjPiaDc'jn líuionb^cauíis^pniores ad leni c ü lam grauepeccatü declinare in dcfedñ^qua 
fcuerá fententiaferat, veliniuíla mifericordia 
motus leuiorépoena, qua delifíñ pofcat, femp 
fummü deíí no í l rü pr^ ocuiis habcdo.&in ex 
preíTo iflafen.&do¿trina ponit tex . í lng.&mo 
taté iudiecs cíTe debetrin grauiorib'pccnis fcui 
ritatélegu cüal iqtépcnmicto benignitatis íub 
fe^.iex.in.l.pcdi^.^.i.í.íi.ff.inccdio ruina nauf. 
d i deof.píI.ibi.Scd & incognofeedo necexca-
í le f tc readuerfuseos^ucsmalos putatmeepei 
bus calamitofoiú iliacrimari o p o r í e t i d e n i m 
n5cfi :c5fiát is&rediiudicis ,cuiusanimi niotü 
vultusdetigit.tex.in.I.2,in.fi.C.de curto.reoru 
vbiiudicib9feiuiétib9imponiturfrcni teperies 
in cxceí lus^a minus diílat defeelus ex miferi-
cordia á medio iuOitiíCj ^fcueritas,vt ex fupe-
r ionbusc5fbt :debct tñcxercerc iu í l i i ia cu cor 
discompafsione,&quadam mentis commo-
tione de poena prox imi fui códolendo. tex.ell 
in.c.vcra.4j. dill .ciiius verba funt,vcraiuflitia 
cópafsionchabet:faifavero dedignationc:&^ 
uisiuí]ifolcác rectepeccatoribusindignar^Et^ 
nnm^f tycru .q i in hoc delido iniuriaevel quQ-^ 
na í icutequ9ducí í&tcperaturfreno: i ta iudex l ibetal io^n quopoena non e ñ á iure determi 
inferna ¿epuni t ione de l i í torúdebct fecótinc natajpoteritiudeximponcrcpoena arbitraria 
rCj&léperareiuridica&códignapocna^p qua- vtpofsit i l lá cxtédcrevfqjad mortí.ifla e l igió . 
litare fa£ti6cnegctij imponédc.tex.in.c.omnis 
4j .dil l in.cuiusvcibarunt,oisquiiuflciudicat 
ftaterá in manu geífat, in vtfoq.j penío iul t i l ia 
¿(mifericordia portat;tcx.íri.c.etliniufta.23.q, 
4.maximcin.f i . ibi nonectcuivni indulgeiin 
ji igrioad jp lapí ionisconragiü^puocat vniucr 
fo.ífacilitasenim venia: inccntiuuil t r ibuitde-
fing.5cvnicainiurcin.$i.infúma iíiíl,deiniuriis 
i nve rbo . cx t r ao rd ina r i a&achoc t á ib ino t .An 
ge.de Are. & reputat íing.Platc.z.col.in.fi Bar. ^ 
in.l.fi.in.fí.z.lcftu.lT.vbipupi.educa.debc,Bal. ¡u¿cX]n^t 
I.c.i §.iniuria i.col.nu.i, de pace iura.íir.in vfi- m ^ 
busfeudo. idcmBald. in.I .f inal . i . leí lura in mA1. 
l i n c . í r . d c r e t u m diuilionc. í d e m B a l d . i n . . . - . - ^ . ^ ^ 
i inqucdixóftrmati i r .exi l lo tcx.no.in.lypuin- in í inc . C. d c h i s q u í latrones occnltauerunt, . 
darü.C.defer i is .vbidicic ,q;ppumtionédcl in- & i l l a m o lo íTadhocreputa t í ingularea i Ioan . * 
, de 
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«lelmo.in.l .a.frdepubli . iucli^.col.verfi .quid 
auté.íi aliquocafuvbi notabil i terloqukuridc 
imola.in.c.ex litcris de confti.j.col. in f i . nu.8, 
& ib i Abbas pe.col. in fin. & corn.alij do í l . Io . 
de Anania in.c.inquiíit ionis.de accufa.fin.col. 
&qu2eí l ionc&ibiFeI inus .^col .nu. io .Ang,de 
Are. in traéla.male.in parte.¿kibi caput á fpatu 
lis amputerur.pc.col.verfi. qu*ero aliqua lege, 
mifé* ve^ fa tu to &ibieiusadditionaror.Quod tatné 
intellige^cedere in duobus cafíbus primus ell: 
attenta qualitatc alicuius grauifsimi faf l i , arg. 
tex.in.l.rcfpiciendñ.fF.depoenis.tcx.in.l.hodic 
co.tit.tex.in.l.lex iu l ia .^ liodic.fF.adlcgem i u -
linm repetundarum.texc .in.l.píedius.^.i.fif.de 
incen.rui.nau.text.in.Ki.^.expilatoresvcríí.id-
circo.ff.de eífraftoribus 6 \ cxpi .&vtrobiqjco 
mun.dd.fecunduscafuseftquando p r o f i m i l i 
delido comiíTo foletdari¿< imponi in i l lo lo -
co poena mortis,arg.tex.in.l.rácularij veríí.hac 
rem.ff.de extraor.crimi.cuius verba fun^hanc 
rcm folcnt príEÍidcsexequigraüjtervfcjjad 
na capitis.tex. in.l .4.ff . de cuíio.rco.ibi ac nec 
cófuetudo oftéditur qux certa forma babear, 
& vtrobic| j co. dd.itaqj his caíib9poterit iudex 
arbitrium fuü extendere vfq; ad iTionc,5<: pote 
r i t verifican illa glo, & cius conclufiio: no vero 
alias, & in terminisita tenet & dcdarat loa. de 
imo.in.l.i.ff.de publi . iudi.4.col. Bar.in.l.fi.fF, 
de priuatis delidis.z,col.num.3.Bal.in.l.quicu-
q ue.C.de reruisfugitiuis.j.col.vcrfi.fcias vbi d i 
c i tquod i l lud quod eíl cofuet i imfíer inodici-
tur arbitrarium: fed neceíTariü.Anto. deBut. 
in.c. de caufis de offi.dele.i col.nu.iz.Ange.de 
Arctio.in.$.in fummainfli,de íniu.idem A n g . 
de Are.in tradl.male.in p^rtc & ib i caput afpu 
tulisamputcturpe.col. Platea in.l . i .C.depeti. 
boMo.fubla.lib.io.Alexan.con.in.pc.col.nu.^. 
^i.vol.con.Paris de puteo in tradatu ílndicatus 
lo.io6.verfi.an fiftatutumfacitetiamglo.ord. 
in dift.l.rcfpiciendum.fí.de pcenis gfe.in.l.ho-
diceo.tit .gl.in.l.quid ergo.^.poena grauior.fF. 
de his qui no.infa.ditentes, q) ludexin arbitra 
riis femp debet fe referre ad id quod fieri folet. 
. 9 Item addc,cpmodo offenfusqui recepit iniuriá 
m. M pvt/ agatciuii i ter:niodocriminali teradvindi¿tam7 
1/^7* poteritetiam agercaddamnaexpcnfas,5cinte 
flfaM ,' reflepro iniuvia fibiillata & ficpoteiit petere 
w o-m* •• 
fe partís & latíus díxí fupra in de l i ro homici-
dii.ergoeademrationcidem eftin delido p r i -
«a to ,& in expreí íb ita probat rex.in.I.item a-
p u d L a b e o n c m . § . fiquisfcruoverbcrato.ff.de 
iniuriis cuius verba funt,fi quis feruo verbera-
tojniur iarü egerit: deinde poí lea damni iniu-
riae agat labeo feribit eandem rem non efTerqa 
altera aftio ad damnum pertinec culpa datum 
altera ad contumeliam & ib i doft. tex.in.I.qui 
feruum.ff ,dcaft io.6coblí .&ibigIo.or .&com. 
doélo . tex . in . l .dominum.C.deiniur i i s rext . in 
l.&fiquaecuuqj.$.iniuriam.ff.ad.I.aquiliam& 
i b i ctiam glo .or .&commun.doí lo . tex . in cap. 
i.de iniuriis 5c damno dato.ibi, quipercuíTerit 
operas eius ¿kimpenfasin medicos,reftituat & 
i b i notat Innocen.Ioan. A n . & commun. dodí1, 
exquo infertur,^ fi talis offenfus erat officiar? 
lis vel perfona q u x fuolabore & induftria a l i á 
quid acquirebar poterit etiam agere ad operas! 
quibus caruit,dum eíTet infirmus:(Scad operas 
quibuscariturusefttoto temporevitaefuíe, fi 
remanet claudus,vcl debilitatus 6c in expreí íb 
ita probattex.in.l.fi. ff.de his qui deie.vel effu. 
tex.in.l.ex hac Iege.ff.fi qua.Pau.feci.-dica.tex. 
in.$.ob hominem vero liberum Infii.dc oblig.^ 
quacex quafi delic. naf. & vtrobiqjcommuni-
ter feribentes. 
D u b i u m t a m c n e f t h o c c a f u q u ^ a í l i o c o m 10 * 
p e t a t p r o h i s d a m n i S j & i n t c r e í í c r q u í a e x h o c 2 ™ 
refultarepofíuntal iqmefíeéhís . in modo age- comfetatjf 
di,velin tempore,velin natura adionis ,&pr i - ^ a m ^ 
mov ide tu rquódcompc ta to f f i c iumiud ids in i n t w j f e i n * 
cidenter,argumen.texinotabilisin.l.interdum W M p t p ' 
h . i . § , quifurem.ff. defurtis, vbihabetur q) in 
crimine fur t i potell: agí criminaliter, principa-
liter ad poena & incidenter ex officio ad ipfam 
rcm confequendam. quem tex.adhoc notat & 
commendatibi Bart .& commun.dofto.&per 
i l lum text.in noftro cafu & propofito ita tenet 
Ange.de Perú, in d i íU. i tem apudIabeonem.§ 
fí quis feruo verberato.ff. deiniu.Bal.in d i f t . l . 
dominum.C.de iniuriis Fio. in.l.fed & fi quas-
cunqj.$.ad.l.Aqui.fi.col.num.io.&ita pradica 
tunfed ego teneo ,'q? ifia fentent.& concluf.eft 
vera in fernon tamen eft d iccndum,quód aliud 
remedium non com petat:quia fequeretur q fi 
nito &cxt in£ lo indiciopr íc ipal icxt ingeretur 
omnesfumptus &expenfas,quasfacitineius &to le re tur i r tudacce í ror ium,f inone í Ie tpe t i -
cura. Item etia omne lucrum & intereílc,quod tum, argumento text. in. l .4 .C.dcpofi t i . vnde 
poteratlucrari:fi talis iniuria non effetfibiilla aliter&fecundo p o t e f t d i c i q u ó d boc cafu co-
ta.ita probat tex.notabilis.in.l.quinomine.ff. pet i taél ioipfa iniuriarum,inquapotefl :gra-
ad.l.corne.defal.vbihabetur,gj e x q u o c ü q u c i uiusseftimari iniuria pro damnis& intereííe, 
delifto publico oritur aecufatio criminalisad & i n expreí íb ita videtur tenere & declarare 
vindi¿la,(5ca£tiociuilispro darano,velinteref- i Bart . indid.l . i tem apudlabconem.$.fi quisfer 
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üoiTrberato . f f .ckíníu.fed ncciflud mihipla-
cet:quiaíi agcretur criminaliter ad poenacor-
pora lcm,non poíTctfieriiíla reflimatio.Itemct 
quiafia^creturciuilicer&nonficrctacílimacio 
dz&tm vcl intercííe non poíler poñca peterecu 
aí t io ílt fablata. Vndealiter tert:i0 dicam.us 
ti compctit aftio vtilisiegisaquilixarg. tcx.in 
Mibcríiorao.íí . ad. l.aqud.cuius verba funt, lí-
ber homo fuo nomine vnleiriAquiliadiabct a-
¿tiOn€m:&ibi notatglo.or. (Sccommun. doél . 
per i l lum tex.ita tenet glc.or.Bar. & comm. 
dochin. l .quaaí l ione.^ . í i quisir. colluftatione 
«TcxUin. titu.tenet ctiam Oldral . Albe, & c o m -
nsun.clofío.in diíhl . i tem apud Labeonem.^ í i 
quisTcruo verbcrato.ff .dcii i iu.HoÜié.inrum-
nfa deiniu.vcríi . &qtialis.i.col.in fine.Abbas. 
rxcomniun .doí l . íncap . i.ciufdemtituli.Cinus 
& magiscomrnun.doft.in dift . l .dominum.C. 
dciniu .glo .ord. in .^ . infumma.inír i .deiniu .& 
r, ^ . y i b iP i a i ea . i . co l . i nmcd io .Exquo feo f f e r t pu í -
vAm» ^ ^ ¿ i ^ y ^ d u b i u f n ^ n q ü o habuiconfulcrequan-
^ m M f t H ^ tempere du a ilta a d i ó ad dañina & infere 
muauret,^ { ^ ^ y ^ e ^ . j - ^ a n n o i i C U r i p f a principalisa-
dioiniuriaruniiredfalfum cí tper prardida^a 
r .oncornpeii tadioiniuriarum/cd aliadiftin-
¿ia/. iegisAquiiiae.vndevideturjqjduret.jo.an 
uis,fícuí alia a¿tio deiure ciuili,vel aliter 6cter-
tioeguteneo.q^duretper.io.annos argu.tex.in 
i .quercüa.C.dci^ l í i í .vbihabctur omnisa-
ttio, vclaccufaiio de ícendcnsdedeí idoet iam 
riciurcciuiii durattantumper.zo. annos.crgo 
libet anno, quovixen tpro l i l isopcrlbusquí 
bus cariturus cO: & íic crit annua obligado per-
fcntcntiamiudicisrationc delidH exiuris difpo 
í i t i o n e & n o n crit recurrendumad dirpoíitio-
nem tcx.in did. l .híercditatum cum pofsir ñeri 
certa condernnatio^&inexprelTbita tenet &de 
clarar originaliterAzo.in fumma.Iní t i .deobli 
ga.qusex quaíi delic. naf.fi. col.(3cquarílicnc. 
Par i sdcputc»in t rac la . í ind i . fo¿oo. inpar teqa /UíAf: iv0 
pluries.i.coUvbidicit fc i tapradica l íe in quar- t ) ) iu íu ' ' 
í i i o n c d e f a f t o . V n u m t a m c n c í l . q j f i t a l i s o F - • 
fenfo remaneat állqua cicatrix vcldeformita^ ^ r;\ 
p a t e n s e x m m r i a í i b i illata:iIlanon potcftncc ^ r 
debetxrtiraari per o í tenfumncciud icemtan-
quam damnum vcl intereiTe: quia íicut ipfe l i -
berhomo nullam recipitarftimationéjita nec 
cicatrix vcl deform itas eius text.cll formaüs de 
cxprcfiusin.l.fin.fr.dchis q.dcic.vel effu.cuius 
verba íunt.cicatricum autemautdcformitatis. 
nul laí i t s!iimatio:quiaiiberum corpusnal iá 
recipit aeftimationcjfi 5c adhoc notat & córng: 
dat ib i Albc.Floria.5c a lii dodo.tex.in.l.cx hac 
lege.ff í iqvadru.paupc.fcci.dica.&ibi Albcác 
commun.dodo.addctamen ^inmulierebene^ 
¿¡'inuition! 
aeftitnarctur praedida circatnx ¿k deform ira J. 
í á l t in íquando non cft napta quia per hoccílí^ 
ficilius&cúmaioridotc inuenire tmat i tu^ui 
nubcre pofsit iftud cflíingularc verbum laco. 
dcRauc.in d i d l.cxhaclege5c ibifequiturcSc 
fumme commendat Albc. quifcquitwr ciia & 
& commendat Paris de Puteo in traftat. fíndi. 
i í l a a d i ó kgisAquii iaeprodamnisócintcreíFe ^?b.ioo. inpartcquia p lur íes&idccf t in feruo, 
l i c t i l u de mreciu¡!i: ía tum duret per.io.annos /yelanimali quiaincis cicatrix veideformnasí 
cum defcefldat de delicio. Exquo deducitur ityy afltimatur confideratur cum per eam minus 
y cionpia adioneiniuriarum ad vindidaper ' valerct & minori precio vederetur fedra predi 
L p í u m anm remanei illa per. zo. ad damna & idos dodores vbi lupra. verum tamen c(l ^ co 
n dnntercí íe . Aducr tcndü tanun q?circa hoc (c^ cafu qup^ cicatrix vel deformitas non deberse 
Si i cpiM 
oB'ettncceíTanum &quot idianuni dubium.f? 
¡I tsTísolícnfasex iniuha fibi ülata remanetdau 
. dus vel perpetuo debilitatus3in aiiquo mébro : 
Lcs'itcr q u ó d nuílo modo poísitoperari ,ncc of-
i'.c.'.m aliquod excrcere, qualiter fiet per iudi-
. , 7. . cmeíl imatio dperarum ,qü ibusca re rcdebc t 
' . í o í o r o tempore vitae í u x , &breuiter6crc-
j iüuu td ico j q) fitalis offenfus exiniuria l i b i 
[a^a: aiim decedat ,íictíEriimaiio Sccompu 
adhmar'iin hominci ibcró: tamen otieníusg-ra-
"uius xlt imabit .proptcr hociniuriam & oífen-
fam fuam , ¿kíi inil i terprobusgc redusiudex 
grauius condcmnabIt;quia ex hoc dicerctur a-
t roxiniuriajóci icat tcnta i l la qual i ta te iüdim 
cum aliis: dequibus fupradidumeí l : , grauius 
fiet ^ílimatiütSccondernnatio per iudicé.quod 
bene nota quia fie alibi nonvidebis dedaram 
fltemaddccircapraedida^ fi talisoffenfus íim ^ 
tío fecúdttm di lpoí iúoncm tcx .qu ie í l Iwigu/A)Tici(cr rcmifitiniurjam,gratis7vclprecToTñdn Q ^ J ' ^ re 
. .Sívnicusiri (uocafu, in.l .herediiatum.íf/ / /vidcturtcniiíiírcdamnajexpenfaSíócintercííe, mtt'¿¿0j¡nt 
quod exiniuri^fibi i l lata pó t praetendere:rcd j , ^ ^ 
tminiuriaócpa-namciuilcmjVelcriminaiévin rtítmnor(-
d ide nifi fpecialitervtrüq.vremittaturcui'roeft 'ñttmmttr 
qa|exiniuria oritur dúplex a d i ó , vnaadpf na, ^ 
alia ad dána,exp2ías,<5cintercl]e,vtrupra d idü 
ad kgem Fa^idiam de quo íatius dixi. íupra in 
dcÜdohomicidij .Scdm noftro cafu guando ta 
, % i o .uS remanet /iuuscum niembri abfg-
^ '. vsi perpetuadebilirationc,í iet aeíbmaiio 
[ck€o.«demnatio,vtdelinquens teneaturei fol 
» .nuatimcenaa; fumma & q u a l i t a t é q u o j & cociufmncft.crgo vna fubiata icmanctalia 
J argurn. 
De Iniuria. 
argnra.tcxt.ln.l.fí pro furc.^.i.ff.de condi.fur- ligentlarquía'vídctur qn \h r cx .& conclufio no 
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ti .tex.in.l .íí domMT.de fcrui.vrb.pdióc&in ex 
jrcíTo iílamícntcntiam'iScconclufionem.teneC 
>ald.in.l,íí t ibi decem.i. Icftura.^.i.fiP.de padis 
& ib i Alexan.z.col. nu.z.qui.reputat fingularc 
Iaco.de fan.Geor. in fine num.j . idem Bald.in / 
cap.primo.^.iniuria de paceiura.firman.z.coK/ 
i n víi.feu.idem Bald.vbi reputar notabile in.d» 
1- h domus.fif.de ferui. vrba. prac.idem Bald.in 
dif t . l . í i profure.^.i.decondi.furti.Specu.in t i -
tu.de accufatorc.$.r.(í.col.veríi.quid íi vulnera 
tus. Abbas Panor.in cap.i.de iniuriis &damno 
dato.i.coL veríi .vlt imo.íuper tex.Sc ib i Cardi-
nalis Ancha. &comniun . doél .Ange-dePeru. 
in.l.fed fi vnius.^.fi ante.tF.deiniuriisloa.fa.in 
$.fi.Infiim.deiniu.niim.3.íafo.in.I.i.3.col.num. 
Kí.fF.de paftis.vbi dicit,elTe diligenter notandu 
& in quaefl:. de faélo mihi cominiíTa ita iudica-
T4 u i .& pradicaui.Itcm adde, q) fiex iniuria i l la-
Mcrtefecu tafcquatur mors non po te í t ag iaó l ione in iu -
ii nsn fot riarum ciuiiiter contra homicidam : quia licet 
^dítttia exdeliftohomicidi) o r i a tu rdúp lex iuSjVekc-
mtn tu- cufatio ad vindidam^nainiur iarum^liavero 
m*. jegis Cornelias de ficcariis, tamen nullo modo 
potefi: intentan aiíloiniuriaruni ciuiiiter ad p^ 
nam pecuniariamparti applicandamrfcd om-
nino<5c príccifé debet intantari aecufatio cri-
niinalis,ex lege Cornelia,de ficcariis, jppter ho 
micidiumadvindi(ftanipublicam:qiua alias fíe 
rct fibi praeiudicium:cúin vtraqj tendat ad via -
d i f tam. tex .e í t f i í igu .&vnicus in . l .p rx toredi -
xit .§. fi dicatur.fF.de iníu.caius verba funt,fi d i 
catur homo iniuria occirus,nur¡quid non debe 
bat permitiere pnctor priuato indicio iegi Cor 
nelise praeiudicari.idéqj & fi ita quis agere velit 
q)tuivencnü dedil i ihominis occidendicaufa. 
Keftiusigiturfecerit íi huiufmodi afticneno 
dederit, ¿kadhocno ta t 6ccommendatibi Bar. 
Albe. & d o l o r e s antiqui, <Sc reputat i b i fingu. 
Ange de peru.notatétsSccomedat.Bar. in. l .nü 
qua plura.fF.dc priua. delift.pe. col.nu.6.idem 
Bar.in.l.in eum.de accufa.&ibiAnge.in.l.quid 
crgo.^.poena grauior.ff.de his qui no.infa.fin. 
col.in fiiAng.de peru.in.l .vna.C.qñciui.ac.cri . 
pr^.i.col.in medio & i b i Sali.3. col .& alij doé l , 
Sali.in.l.3.C.de lege Aqui. i .col . Auguft.de A r i . 
in addi. ad Angel, demale.in parte.nec non ad 
quxrclam.verfi.quacritur fi a¿lum fucri t ,& i l l i i 
tex.adhoc reputat fingu.&vnicum Io.deImo. 
in . l . interdum.ff .depubli . iu .notatét&: comen 
dat Canoniftae in.c.de|his de accufa.&hoc cafu 
poíTet iudex ex officio reiieere libellú ita Bart. 
iu dic.$. fí dicatur in fine nu. j .&comm.dof to . 
vbifupra.Scd aduertendumproperfeda inte! 
ne ex tnor~ 
tefe erm. 
pof5Írprocedere,nec verifican: quia eo ipfo 
^ffenfus mortuus & occifus e i j i in i ta clt a¿tio 
inmnarumrquia ad ip ium no tralit cii l i t mor-
tuus. Item nec hgrede$:quia a¿Ho iniuriarum, 
' te l alia competens ad vindi¿tam no tr^nfit üíf 
hagredes,nifi decedar liceiam conteft ata;vtin.l. 
vna.C. exdelidtisdetun. cum l i m i . & latius d i -
x i fuo loco:fed adhoc no.refpondeo,q> ille tex. 
&eiusconclufio neceíllirio debetintelligi, q ñ ^ ¿ / ^ l n m 
filiusfa.cft offenfus & occifus,veí fcruus in có- ftarú^íqti$ 
tumeliara d o m i n i r q a h i s c a í i b u s p a t r i & d o m i ritHr ¿omi 
no quaeritur aéfio iniuriarum, vt fupra dif tum 
eft.vndelicetjfiliusvel fcruus firmortu^adhuc 
dura ta¿ t io iniuriarü competenspatri & d o m i 
no ex fuá perfona Scfimilirer competit e i s& 
cuilibetdepopulo aecufatio legis Cornelia de 
ficcariis propter homicidium : fed his cafibus 
difponitil lc tex. q? talis pa tc r&dominusnon 
pofsitintentareprxdidam aftionem iniuriarü 
quia fierct praeiudi.accufationi.l.Corne.de fie. 
cum vtraq; competat a<i v indiéhm. i ta expref-
fc tenet 6^ declarar glo. or. in diél.^.fi dicatur 
¿kibi Bar.&co.doft. ex quo tcx.no.potefi: i n -
ferri q) fi offenfus egit a l i one iniuriaru,&: pen 
dente proceflu fequatur mors qi amplius non 
debet procedi in eo per haersdes'.fed iudex po-
tefi reiieere libellum 6cíüberc,vtproccdaturin 
accufatione.l.Cor.de fleca, vt latius d ix i 6cpro 
baui.fupra in delido homicidii.f.q. 
Item etia quero principaliter,quibus modls 
toIIaTur adtio iniunaru, tfc magiftraliter ¿c relo 
lutiue dico, qjduobus.Prirnomodopaftoex-
prefíb.f.qñ offenfusgratis vel precio remifit in 
iuriam.tex. eft in . l . f i t ib i dccem.§.i.ff.de paflis 
cuius verba funt,qu3Eda a í f ionesperpaólu ip -
fo iure tolluntur, vt iniuriarü:itéfurti,6c i b i no 
tat Bar.& com.dofto. tex.in.l.fí vnus.$.pa£lus 
ne peteret.verf.fed fi paftü.eo.tit . tcx.in.l . non 
folum.$.i.verfi.proinde.ff.deiniuriis,cuius1ver 
ba funt,proinde&fi paé^um de iniuria interc ef 
f i t , & f i tranfaftumfít,6cfi ius iurandum exa-
¿ lum erit,a£fio iniuriarum non tencbit:Secun 
do modo iniuria tolliturtacitc. f.pr^feriptione 
nam fi offenfus intra amvjm non egit adionc 
iniuriarum ciuiiiter, 6c criminaliter,lapfu tem-
poriseft prsefcriptailla a í l io ,v tampl iusnon 
pofsitintentari.text. eft formalis 6c expreffus 
in. l . f i non conuitii in fine.C.dc iniu.cuius ver-
ba funt,cum iniuriarum a í í io anuo t éporepr^ 
feripta fit 6c i b i c5.dd. D u b i u m tñ eft,an a¿fib 
iniuriarum quae defeendit de iure c i u i l i i n t r i -
buscafib9.f.qñ quispuiratus,velverberatuseft 
ab aliojvel domus eius per vim in t ro i ta , qu os 
H 4 p o n i t 
í 1: r , 
n.irum qu 'í 
I M modk 
tollítHr* 
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tra legé á quibufdaaefUmct perpetrarijiceat c 
adire iudicem,&Icgit imupoftularepr^í idium 
6c ib i adhoc notat ¿<comcndar.CinusAlbe,S,i 
licc.Faber.&iftam fenten.6cconcIu. tenet fpe-
cu.in r^bri.dediucrfis ca u tioniI>us .$.i.z. col.)^-
íic.quid fi timeo nijrrj.9.& ib i loan.An. Innoc. 
in.c.i.de ofíicio dele2;at.i.coI.in fine nu 6,Abb. 
in rubri.de tregua ¿kpace.i. col.nu.z (Scibi no-
tabiliterFelinus.Bart.in.l. qu ibona í ide .$ ,qu i 
damni.ff.de damno infedo. 6c ibiímola.6c co-
mún.dod . idcBar . in . l . i .C in quibuscauí is co-
lon i dóminos «ccufare.po. libro.ii.Bal.in.l.i.$¡. 
qes.fF.dcofE.prf.vrbisdpolitusdcmar.in.l.i,^. 
praeterea. ff.de quxf i io .nu^j .vbi .p lcnc. loqui 
tur.pro qua fententia 6c concluíione/acit tex. 
in.l.illicitas.^.nepotcntiores.íf.deollicio.pracíi 
dis cuius verba funt^ncpotentioresviriliumi-
liorcsiiiiurii^afFiciantincue defcnforcseorum 
calumnioíis criminibus infedentur innocen-
tes ad rcligionempra' í idisprouinciarpcrtiuer, 
6cibipichenotar .Bar .poí l guiller.6cantiquos 
ie.lex.pe.titu.p.y.part.Itcm ctiam to l l i -^Tcniofac i t . tex . in . I .equi rs imum.í f .dcvfufru . 








poni t tex t . in . l . lex coirnelia.fr.deiniu.fit an-
nalis,vel pcrpetua;6cvidctur perpetua,6cfíc 
du re t pe.^o.annos cum rcgulariter omnis a d i ó 
dciuieciui l i i l lo tcmpQredurctjVtin.l. fícutin 
rera.C.dcprxf.30.vcl.4o.anno.6íin.$.i . infi .dc 
perpe.6c tépore a d i ó : 6c in exprefíb iftam fcn-
tcn.6cconclu.tenetglo or.fecundum opinio-
nem IVlar.indid.l.liTr&íi.conuitii.C.deiniu.6c 
ib iOdofre .Pe t rus .Cinus .FáW.Bal .Ang.Sal i . 
g lo .or . ln d id . l . lexcornelia.ff.deiniu.inglo.i. 
Sed his non obí lan t ibus contrarium efi:teñen 
dumcimo q> modo a d i ó iniui iarum defcendac 
de iurc ciuili^modo de iure pr^torio,femper du 
rct anno,6c non maiori tempore per text.in.d. 
I .f i non conuicij.C. de iniu.6cita tenet g lo .ord . 
in.l.i.deconflit.pccu.inverbo.xxx.gl.in .^.fed 
6c.l.Cornelia.infti.deiniu.in glo.i .glo.in.f-i .In 
fti.de perpe.6c tempo.adio.in verbo conftitu-
tionibus in fine.Azo.in fumma.Cde in iu . fin. 
col.num.26.Iaco.Bu.6(alij dodo. in d id . l . f i no 
conuicij.C. de iniu . pro qua fenten. 6c condu. 
efthod 
turtaci tcn oí tenlusioq 
rc^vcl cura falutauit, vel riht, luíit^velcomedit 
cum co, vel alio fimlli modo pacifíce6cíocofc 
conuerfa tuse í lcum eo: cjuia per hoc tacitcvi-
deturremittereiniuriam.itaprobattcx.in.l.no 
folum.$.Lff.deiniu.&ibicom,dod.tex.in.$.fi . 
jníl i .eo.&ibi gi.or.faber. Ange.Platea 6ccom. 
dodo.tenct ctiam Bald. 6c commun.mcderni. 
in. l . f i l io quem .ff.delibe. 6cpoflu.idcmBald. 
in.ldnipfius.C.fami.hcrf.Iafo.in.l .i .ff. depa-
£lis.3.ccl.nu.ij.idcm probar 6cdifponit lex.pc. 
tit.$i.7.part. Quod imclligc notabiiitcr: nifi ex 
quadam honefbtis ncccrMiiate offenfus hoc d^ 
buillet fücere.vt fi ambo fuiffent inuitati 6c po 
l i t i a d vnammenfam, veííi í imulreceperunt 
paccm in ecdefia. ita tenet 6c declarat Faber i n 
did.^.fi .Infii .dc iniu.6c ibi Angel, de Are.Itcm 
ctiam adde,qp his cafibus fubiata iniuria 6(cius 
adione,non cenfetur fubiata adio,quo ad da-
ra6^fumptus 6c intcreíre,vt fupro p rox imcd i 
xi.Finaliter & pof l r cmóprocomplemé to má-
tense qusero an ofrenfor,quifccit altcri iniuria 
pofsit pctcre ab offenfo, vt praefiet fibi cautio-
nem cum fideiuíloribus de non offendedo; 6c 
breuircr6(refojutiuedico qjíic. quia regula & 
dodrina iuns e f i , q? quando aliquis timet of-
fccdiabalio,potcfl: implorare ofíícium iudicis 
v t i l l u m compcüatfibi prarñareidoneam cau-
tionenf, t< fecuritaum de non offendendo. ira 
probar text. capiralis 6c cxprelTusin.l. denun-
tiamus.veril.nam íi quis.C.de his qui.ad cede, 
confu.cuius verba íun t ,nam fiquis aiiquid co-
poílefsionc íjieratur r ixa , vel fcadalum, iudex 
debetexofficio prohiberc,nepartes veniann 
adarma : Q u a r t ó facittext.in.l.congruit.ff.de 
offi .prxfi .vbi habetur quod ad iudicis officiú 
pertinetpurgare prouinciam malis hominib9 
p o í l delidum commiíTam 6^cos puniré .ergo 
eadem rationc debet obuiare 6^prohibere de-
l i d u m cornmittcndum. 
Quinto facittcX.in.l.fifupefpoíTefsione.C. 
de t ranfa .vbihabetur^quüd íi qüis fperatvim 
f ib i fieri fuper aliqua re vcl poílefsionc,potcft 
petere á iudice, vt prohibcar.idem probar tcx. 
in.l.fin.ff.de offí.procu.caefa.tex. in . l . f i feruus 
C . q u ó d cum eo. 
Sextofacit,|quia íi pro fecuritate rerum prze 
ftatur idónea cautio, vt in toto t i tu . í fde dam. 
i n f c d . e r g o á f o r t i o r i p r o defenfione perfonas 
quae cundis rebus prsferenda eíí , bcptiraó 
facit tex.inautc.de mandatisprincipu. ^.dcui' 
de copeíens. colla. 3. vbi habetur <g iudices ma 
zores dcbentprouidcrcne offícialesvclalia'p-
foníeLTdant fubditos 6c fubiedos: Odauofa-
cittex.fing.infuo cafuin.c.literasin fi.de reíhu Mullcrfo-
fpo. vbi difponií .q^ppter faruitia viri , q ñ rnu- tepetcrcf 
lier vir i fimiFr timet offenfa abeofibi fieri, pot f^ 
íploi are officiu iudicis 6c petere idónea cautio t¡0NJe p^U 
né6cfccuri tatéde no offcndendo,6cfíperhoc non (jfen, 
plene fibi non cft cofu l tupót ' petere diuortm ^ r ^ W ( í 
quoadthor i fepara t ioné6c mutuacohabitatio r//í 
nem 6cadhoc notat 6ccomendatibi Abbas<Sc 
comu.doc.6ccurareputaifijigu.6cvnicüidc,Tl 
Abbas 
De Crimine ftellionatus. 6 o 
Abbasín.c.r.fícdíiiortiis Q u ó d n o t a b i l i t e r e x 
Tcde.,vt procedat ctia (1 ciilpa petentis cautioné 
or tae í l in imicí t ia : ipfeoffcnditajiü fínecá-
ira BaPiíingu.in.Lqui bona íide.^. íl quisii if t^ 
íf.dc domnn infeño.ibi alij Jo . íoa .dcímo. in .^ ' 
quidamniinfeíH.eiufHem IcgisFeli in rubr. de 
tregua &: pac£.($.qultemet2.col.ver.S'.declara-
t io:Secundóextennc:vttal isoffcnfusteneatur 
d are pr^difta cautior.cm,& fecuritatem pro fe 
confanguineis íuis amicisSc familiaribus. 
ita Bart.in.di.I.iliicitas.í. neporentiores.i.col. 
l iü .^poí lgu i l le r . ibi:Stilic.in. diífl.l.denuncía-
inus.BaMn.I.i.C. dcepifc.&cler.x.col. veiTic.(>. 
operatur .Felí . in.diélaubr.ds tregua. & pace.i. 
col. vcrficulo quinta declaraliü :Te r i i ócx t cn -
¿ejVt iudcxex ofEcio fue etiam parte non pé-
tente pofsit compellere,partes inuicem lianc 
caufationc & fecuritatcm preflare :quia in hoc 
vert i turpubiícavti i i tas, ficutin puniendo deli 
¿ to ,po í lqua eíl commií rum,argu . tex . i^ l .con 
gruir.íí .deofii.pre.cura í lmi .&eorum quastra 
ditBart. in.l .4.^.hocaiUeiudiciüir. . í í".dedam-
no.infefto.coníirmatur per tex.in.l . i . $¡.quics 
ífide ofíLprsefeft.vrbis.vbi probatur, q? iudex 
debetfubditosconferuarcin pace& rumores 
imped i ré&fubd i tosadqu ie tcv iuendum non 
íblum horCari:fed etiam cogeremam plerunqj 
fíatuspublicusexpriuato turbatur. &adhoe 
notar & commendatibi Bar.& alij doé^o. &;in 
expreíToitatenet Albe.in. l .^quiísimum. íF.de 
vfufrutt.quara legit. in . §. praícedenti. Q u a r t ó 
extende vtpofsitquis vlrra pnudi í lam cautio 
nsni peterc á iudice,vt fibi Uceat duccre familia 
res vcl amicos,vcicuíi:odcs armatos,pro fuá de 
fcníione.ar^umen.rcx.in. ' . í i .C.deerofra.raili . 
anno.lib.i^per quem ita tenet Barto.in.l.fan-
üum.ff.de^rerum aiuUdent Bar. in.l.illicitas.§. 
nc potentiorcs.ff.de officio pr^í idis . i . col. nu, 
S.Salice.in.l.dcnüciamus.C.de his qui ad eccle. 
confu.vnum tamen eft q) iudex no debet com-
pellere partes prsediftam cauiionemvel fecuri-
tatcm pntRare in perpctuum : fed tantumad 
tempus fuo arbitrio moderandum, argu.text. 
in.i.^.ít. de damno infc(íl:o,tex.in*l.íi finita eo, 
t ir . text.in.l .quibonafide.$.fí .eo. t i tu . quibus 
probaturq? quando domus minatur ruinam. 
dominus eius non teneturpr^ftarecatí t ionem 
damni infedi perpctuam.fed tcmporalem ¿efi 
liito teporc pote í l .p iudicem renouari.probat 
etiam text.inl.de die.ff.quifatif.cogan.text. i n 
v l.i.§.ait praetor.fí.dc iurc deli.perqu? iura ita te 
; necAngc.rriio.Alcx.&c6mu.do.in.diél.l .4,fr. 
i, dedam.infc.Bar.in 1. illic!tas.§-nepotentiores 
: deofl7.pra:íi .i .col.7.m:.7.Ang.6cImo.in.l.pc. 
fí. de preto. ftipul. Fcli.in. rubrica de tregua & 
pace.i.colum. 
Aduer t endu ta raen .cpe f ldub iuno tab íkc i r 17 
capracdifta^talis inimicus. offenfus nonha- Duliutu* 
beatnecinuenire pofsit tale fecuritatcm,(Scfide 
iuílbres.quid debet faccreiudexrck certe articu 
luseil- necc{rarius-& contingibilis. Sed inco 
refolutiuc dicerc^qiíi ex quniiditate perfone ve 
r i í imi l i terappareatnon pofie darcprgdiftam 
fccuritatc&fidciuíToresiquia forte efl: 'adueña 
velpauper^unc fuffíceietdareiuratotiam cau 
tioné,argu.tex.iíi auten.gencralitcr. C.dcepif. 
Sccleri.text.in.^.fedhodiclníli . defatifda.tex. 
Seca quaribinotaturin. l fancimus.C.dc verb. 
fígni.íi tamen verifimilircr appareat poíTe prac 
dida fecuritatcm & fídeiuífores prícílarejbene 
poterit incarcerari,doneceam pr^ftetj & in ter 
minisita tenetAIbe.in. í .no cftverífimile. fF.^ » 
metus ca.Iafo.in.l.fancimüs.C.de verbo, fígni. 
fi.co.cófirmatur ex.glf ingu. ind. r.ff; qui fatif. 
cogan.vbi dicit.q? impetélia dádifidíiuíTores, 
q ñ reseft dubiajprobatur iuraracro& itatenet 
& declarat ibi.Pau. A l e x . & laf. &: ita fspe d i x i 
& confului in perfonis pauperu.Et ex fuperio-
r i b m poteí l deduci fie in fe r r i ^ í i a l iqua mere- ^tcini pef~ 
t r ixve lmul i e r inhone í l a f í t , & h a b i t e t i n all-font petere 
quavia publica,veiviciniaciuitatis,velopidi cxpellime-
pcíTuni alij vicinieius,petereáiudice vt caex- Tetmem A 
pellat ne occafíonc eius oriatur rixa^vel fcada- IHCMM* 
lu inter vicinosillo locohabitantes.& nc eos fi 
íios vel familias eorü infíciat. 6c in expreíTo ita 
probat tex.indmulius.C. de fumma trini.Scfi-
de ca.vbi habe í q> haereticus debet expelli de cí 
uitate^ne alios infleiat & p edita tenet ib i Pau. 
de Caf.&Pctrus deVernia in addi.ad laco.Bu. 
colledariusin.c.propter delccato«z.co.nu.i5. 
Cepola.in trad.de ferui.adib.c.j.&idem etiam 
eftrn lepioíis vel imfirthis morbo pefiiíentiali 
fecúdum praedidos do dores. 6c ita d ix i 6c con 
fuluí i n qua'ftione de fado.in caufa mihi com-
rniíla in hac ciuitate.pro quibus facit etiam bo 
nustext. inautcnt.delenonibus.^.non enira 
permittimus colla. 3. 
Caput Septíinum de crimine 
ftellionatus. 
• S V M M ^ f R I V M . 
Quid fit crimen í l e l l l o n d t u s . 
^ 1 H S Flnalitef 
TomUILCaput, VIH. 
InaliteríSc p o í t r e m ó ad-
| de, quódomniapracdi f ta 
Q delicta publica , vel p r i -
uata. funt nominata. & 
fpecialia. 
Sed alia reperiuntur de 
liíta genérica > & innomi-
nata q u x comprehendun 
tur füb nomine & crimine ftcllionatus.tex.eft 
capitalis <Sc expreíTus i n . I . i .&per to tum. ff. de 
crimine íl;ellionatus:tex.in.I.i.&: per.totum.C. 
, co.titu.Óc vtrobiq; communi .do¿lo .&addeq> 
v * dicitur crimen ftcllionatus ad í imil i tudinem 
lonAtusgd cuiufjam animalis fteilionis, quoderat fer-
J u ' pens variis colorisftellatus &pi£ tus . Sicdeli 
d u m continet diuerfa 5c diftinfta fa¿la. p rop-
ter maximara diueríütatera d o l i , qué homines 
in faílis & negotiis committunt & committe-
rc poíTun t.ita Odofredus i n rub.C.dc crimine 
il:eIíio.6c i b i commu.alij do¿to .& cafus 6cexé-
p l a i n q u i b u s q u i s c o m m i t t i t i í l u d crimen fiel 
his §hl]£As lionatus/untfcquctcs. primus cftquado quji 
eáÁcm re. rem fuam alicuí obligamt , vellnpotccauit 5c 
/ poftea feicnter non certiorando de tali obliga' 
. t ione, vel hipoteca: f e d c a m d o l o í c & c u m ca-
J h f í*4^ ^HiditatedifsimuJando altenobligauit.text.eft 
TlfyC Z f , forrna^s ^ expreíTus in . £ t íF. de crimine ftel-
] ' l io /^c ib i . communirer doífto. text. i . i . C.'eoy 
tyipitilf^T&zm t i t u . q u o d m n c n j ^ 
' ^ ^ J S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - prael 
diftis duobus: fecus vero íi generaliter obliga' 
u i tv t r iq j bona Cya, ve communirer. fieri folet: 
quia tune non incidir in aliquod crimen: quia 
quodammodoeíTet tolJcrecómcrcium.Ica te-
ner folus Ange.in d id . l . i .C . de crimine ftellio. 
fedeerrefalúa eiuspace ego renerrcorrarium: 
quia inhiporeca& aliisadibus ex quibus qug 
ri tur velconfertur ius tanrum valer genérica di 
fpofitiojquo adgenusficur parricuIaris,quo 
adfpeciemiVtin.l.obligarione.íí-depigno.rcx, 
in.l .fí .Cquac respig.obli.po. vbiforrius pro-
bar rex.q) ¿eneralis eíl: maioris porenri^,quara 
fpecialis cum exrendaf ad bona futura, in quo 
illc tcx.eft fingularis & vnicus fecundum doft . 
ibi .quod inreilige, qulído res nonfufficerct ^ 
ómnibus : fecus alias ira.l.y.ri.iíí^.par.fecüdus 
cafus (Scexemplumeft quandoquis impofuic 
maius preciumrririco3vel alreri rci quam vale-
rer communirer in íubaí lar ione publica vel 
Tdrltíf'Men quouis alio loco,vtcarius aliis vendercturita 
tens triti- Bar.in.di.l.i.fí.decrinii.ílcIIio.tertiuscafusefl-, 
unt. quando quis oftendit alicui aliquam rem ali-
Vetacoíra cuiusgencris, &boniratisvendendam certo & 
nercateres detcrminatopr€CÍo,6cpoíl:caoftéditribialiara 
eiufdemgcneris.fednon acque& íímílísbom-
tatisinfubftantia. tex.elVin.K3.vcr. fed écfí 
fF.de crimi.ftellio & ibi commu.dodlo. Repro-
bar praedifta lex partir^quarruscafus norab 
lis & g e n e r i c u y ¡ j ^ u a n d o quis comiUrtloTu 
in prseiudíciü alterius in quolibet a¿lu vércí 
tradu.quiavlrra aftioncm ciuilemquac darur 
¿ecomper i tpar t iadinteref leper to tü titulura 
fF.Sc.C. de dolo.teneturctiam qui comifi tdo-
lum crimine ñell ionatus vt poena extraordin 
ria iudicis arbitrio puniatur.Ita probat tcx. i n 
dift . l . i .ff .dccrimi.ftellio.&ibigío.ord.Barto. 
Albc . Ange.& commu. do¿lo . Be idem probat 
&:dirponitlex;7.&.8.tit.i^.7.par.vbi per te vi-^ 
delia excmpl^v|us críminis. 
Caput oftauum de Exilio 
S e relegatione. 
I exilium impenitur & nori 
feruatur , qu4 poena pH ~ 
nitur, 
*An exilium tempus exilij ce» 
Jeaturperpetuumyel mterpelUtum. 
3 -5"/ iudex imponit poenam exilij dicendo 
condemno titium ad tempmfimpliciter 
nulldfdSiu mentione teporispro quo tem 
pore ^ideatur exulatus. 
4 Durante tempore exilij an pofiit iudex 
concederé licentiam redeundi. 
j S i exilium efl impofitum per iudicemad 
heneplacitum & yoluntatem fuam an 
tnortuo iudice ^elab ofjicio remoto cen-
featur reuocatum exilium, 
Ed quiain deliéto ínlu- ^ ¡ i ú * , 
risc & i n aliis deli¿lis, ií^ 
\vX quibus imponitur poc-
S|| naarbitraria,rcgulariter 
j ^ l i imponitur poena relega-
t ionis, ideo voló iftam 
materiam & articulum. 
=s :^ 'norab i l i r c r&per fedéac # 
tingere «Se declarare. I n quo refolutiue dico,^ 
aliquando & c . 
P r imó iudex imponit poenam exilijadeer-1 
tura 
De exilio 8 c Relegatione. 
¿emitís 
0» 
tum & dctcrminatum tempus. & tune i l lud de 
betcondemnatus feruare adeo,^ fi fecerit con 
r r a n u m & ingrediatur l o c u m á quo exularus 
cftjduplicatur fibitepus ex i l i j , quodfupereft 
tex.ef tformaiisScexprcíTusind.autdamnü.^. 
qiiifquis.ff.de penis.cuius verba íun^quifquis 
auteia opus publicum danatus refugitdupli-
care tepors dándri folctfcd duplicare eum id 
t?pus oportet quod ci fupcreíl cu fugi t. f.ne i l -
lud duplicetur quo apreh(?fus in carcerefaerit, 
¿í ' ibi adhoc no ta t&comendat .Bar .&có .doc . 
facit tcx.in.^.tporalcsinfti.deexce.&ibi.g.or. 
íí veto per decennium íit exularus, perpetua-
bitur exiliü:íi vero in pperuü íit exulatus,pu-
nitur poena mortis tcx. efl ind. relegatoi ü ver. 
plane.íf.de inter.&rele.text . in . l . relegati.ff.de 
poenis&vtrobiq; commu.dodo .Sc idéd i fpo-
nit . l . io. t i t . j i^ .par . Et addCjCjj iftud tepus ex-
i l i j . fempercéfetur ellec6tinui],non vero inter 
pollatum.arguni.text.in.l.capitequinto.ff.de 
adulteriis tex.in.l.rclcgati.ff.de poenis text. in 
l . í i .^ .quotiens.f tdcpub.ócvect i . (Scinterminis 
ita tenet .g. í ingu.&vnicain rubr.ff.de diuer.6c 
tépo.prael'.vbi ponit rcgulam & doctrina gene 
ralem, q? in d u b i o o m n e t f p i i s p o í i t u m á l e g e 
cft c6tif iuum,&noninterpollatum.quaibiad 
hoc fummenotácSc cómendan tdoc t . 6cdicíc 
vn icü lmola inc ie . i .de in integ.refi:i.4.co.Phi. 
Fran. in.c . i .detempo.ordi . l ib .ó. fimilisctia.gl. 
c l l in.c.2. de tépo.ord.li.í.Sc ibi dod . tenet etia 
Ang.dc Peru.Phi. decius & moderniin. l . í i idé 
cum eodc.fKdeiurifomni.iudi.nec obífat tex» 
jn.l.Pauius.§.fí.ff.delibe.ca.vbihabetur,q) íi 
clñscócefsitlibcttatcferuoin vita, veknortc, íi 
feruiat t i t io p tricnium & medio téporecoFu-
gi t , poterit copíete i l lud trténiu pollreuerfio 
i ié .& cfticitur líber imó'Ctiá fidñs dicatq)fer-
uia tp t r iéniu cont inuü habc t locü ^ p c e d i t i l 
la difpoíirio & adhoc i l lürex.repuratl ingu.&; 
vnicüRoma.ind.fi,$.quotiésdepubli.(5cv€(fti. 
a.col.laro.in.l.liidécum codc. ff.de iurif .omni. 
iudi .qaadi l lá text .duplici ter refpodeoprimo 
ITIÜ q» proceditfauoreiibertatisjvel aliter 
^ p o l l reueríioné debet per triéniú feruire,in 
quo nocomputa tu rp r imütcpus . i t a í ingu. te-
nct &refp5dctPhi .dec¡usin.d. l . í i idem cüjeo-
dc.ff.de iurif.omni.iudi.^pquafcntc.Scrcfolu* 
facit.tex.no.in.l.cüh^rcs.^.ftichus fi h^redi.ff. 
de rtatu.liberis.vbi etia in libértate tepus appo 
íitü fub coditione dcbeeffecotinuü. ex q in fe 
ro q; tépus carecris quod ponitur blaffemátip 
prag.i.dcbeteíTe cot inuü .I téadde cpfitranfa-
d o tporeexilij dubircí an codenatus i l l u d i m -
pleucri.t,vel no ei ^ ailerit^pponit. vcl deducit 
i l lud in iudic íocá intetionisfuac incubit o n m 
probandi^íicutinactate alicgata.in qua quis fe 
fundat ita probat tex. in.I . í i rninorc.C.dein i n 
teg.rcfti .&ibi cómu.doA. oc in terminis ita te-
net Bar.in.l.relega.ff.de pixnis.i.col.&quscílio 
ne (Scibi alij doc.ité adde & tepus quo quis ex 
ífit i t in carcere nocomputaturintepore exilij 
tex.cft in.d. l .autdanum^ quifquis.ff.de poe-
nis & i b i tenet Bar.tk com.do.item adde q? ne-
dum iudex pó t poneré poena exili) fed etiam 
ex caufa poteft delinquetem condenare, vt íit 
i n tali Ioco,ciuitate,vel domo.tex.eílin.í i .ff .de 
interdif t . <5c relc.cuius verba funt, pot praefes 
quendam danarenedomo fuá procedat.5cibi 
comu. do í lo . i t em etiam poteft condenare q> 
non accedat veltranfeat per talelocü, vel viam 
ita probattex.in.l.mortis ver.funtautcm.ff.de 
poenis&tenetBar.ind.5>iufiit.ff".deiureiur.6c 
ib i moderni 
- A l i q u a n d o & S e c u n d ó i u d e x imponitpoe-
n^m exili) ad t épus^ icédo , condemnojtitium 
in poena exilijad tépus millo determin-ito tem 
pore.& tuncínteí l igi tur exulatus per lepus de 
cem annoru, text.eí i: íingularis & vnicus ir» .^ -
re in . l . í incprx í in i to .fí. depcenis.cuiusvetba 
fun,íine prarfinitd tépore in metallum dato im 
per i t iadát isdecenni j témpora pr^íini taviden 
tu r j&adhocrepu ta t f íngu la ré ocforte no al i-
bi.Bar v b i & notar 6c comendatacteri d o l o -
res & i l lum tex. adhoc reptitat í ingularem, & 
vnícüBal.in.c. cxliterisdccoíH.pe.co.ficibiFe 
li .ó.co.n^.ídéBal.íJLi.C.de poffulado.i.co i n 
medio. Aliquado & tertio iudex imponit poe-
na exilij fimpliciter,nullafaftamctionetéporis 
d icédocodemnot i t iüdcl inauctem: inpet : iaex 
TempHím" 





posm exilt í 
perpetm. 
fana t x i l j 
(id tempw. 
ilij,6c tuneintelligitur exulatus in perpetnum. 
text.eft qui íic debetintelligi ind. feruus.¡C.de 
poenis¿kibiadhoc notat 6t comendat Petrus 
Cinus.Bár. Albe.Bal. Ansic.Salice. 6c comu.do 
¿lo .cóhrmatur quia iudexvcl oííicialis poí i tüs 
ad.beneplacitu.indubiocenfeturppetuus tex. 
c f tbenenotaudus . l . iuáf . imperitos, ff. deex-
cuf. tuto, facit etiam texr.in. 1. n i l i Hnita.ff de 
tute.6cratio.diftra.tex.in.l.fiífíicit.ff.decondi. 
i n d e b i ^ facit dodrina.Barto.c^cornmunisin 
hde pupillo.f . í i qs ipíi p r o t ó n ff.noui. operis 
nuntia.j.colu.^k quaeírione. vnum tamen efl q> 
in ómnibus pr^diétiscafibus^alis pema exilij 
debet intelligi intraterminum 6c locum i u -
rifdi¿lionisipfiusiüdicis,qiiifententiain pro-
tul i tmon vero in alio.quod tamen non in telli-
gc 6cdeclara de loco Sciurifdiílione penitUs 
extranea, inquareus delinquens nullumha 
beat domiciiium: fecus tamen cíl,íi ea haberet 
domi-
Tomi.III.Caput.VIII. 
domicil iu. vt fi iudex domic5li)& habitationis 
condemnauit eum in poena exilij: quia poterit 
dicere <5c declarare, vt condemnat eum in poe-
na exilij á loco .oríginis.item etiam iudex loci 
vbi comifTumeftdeliíflum poter i tcódemnarc 
im pocnaexilij aloco &iurifdi¿l ione, vbi deli-
» ¿iü. eñcomiírüm>&: aloco originis,& á loco ha 
bitationis. tcx.eíl valdenotabilis & quotidia-
nus in.l.relegatoru.$.intercede cü.^. fe.ff. de i n 
t e rd i íUsóc te lcga t i s&ib ino ta tBar . & co.do. 
4 lemadde q; durante tempore ex i l inonpo-
judex non tefliudex concederé licentiam redeundi: fed 
foteft con- folus princeps.tex eft in . I . relcgati.fi.de poenis 
cederé luc- infí.cuius verba funt, Scnemopoteft comea-
ttAredeudt tum,rcmeatüve daré ,n i í i impera tor exaliqua 
durante ex caufa5c adhocnotat&commendatibiBarto. 
til». Albc ,& commu dofto.Idem Bar.in.l.céteíimis 
^.íi.infi.ft'.dc verbo.obli.6c ib i Iafo.fi. col.con-
alicuius adus/emper illa volutas ceflat 5c fini-
tur morte , text .eñ in.l.4.ff,locati,vbi íi q uis lo 
cauit,velin precarium conccfsitalceridomum, 
ve l ré ,quoadve ldonecvoluer i t , ftatimq) criar 
r i tür cenfetur nolle & reuocare contra£í:um,ác 
adhoc notat & commedat ib i Bar. Pau. Fulgo. 
&commu.do£ lo . t ex . in . l .manda tum.C.man-
dati.tex.in.l.fin.ff.de folu. ergo in noftro cafu 
Scq.eatenus durabit poena exilij,quatenus du 
rat voluntas iudicis.fed illa ccíTat per mortem. 
ergo &c. Ter t ió pro hac parte facit text. imV$. 
ft'deiudi. folui.vbihabeturcp fidciulTor qui 
p romi í i t fo luerequod iudicatum fueritpcer-
t u m iudicem,non tenetur folucre quod iudica 
tumf i t abalio imóq) magisefthoc procedic 
etiam íi iudicatum fucrit per iudicem appella-
tionis.texteftin.l.cumapud.ff.eod.titu.iudica 
folui,quem ibi adhoc reputat í ingu.Bart .Pau. 
&commu.dodo.facitcex.in.l .fi . í í ' .qui fine ma 
nu.adlibcr.pcrue. vbi l iquis venditancillam 
pa£lo a p p o í i t o v t e m p t o r manumittat, quan-
do velit dicitur velle per raorté. fí vero dicatur, 
vt manumittatquamprimum pofsi tmodicü 
tcrapusfpeftaturfivero fímpliciterdicitur 
manu mittattunc teneturinfia dúos menfes 
manumittere&id^mdifponit. l ^ . t i t . ^ j . p a r . ^ l ^ ' S * 
Q u i n t ó facit text.in.l.idcm pomponius feribit 
firmatur: quia iudexpoftquam femeliudica-
uit fundus efl: officiofuo. text. i n . I . iudex po-
íleaquam.ff.de reiudicata.tex in.l.cum quxrc 
batureodem tit.tex.in.l.Paulus la.i.co. ti.tex. 
in.l.diuifraties ti.depcenis.tex.in.I.i.C.defcn 
ten.cxperi, reli. v n d e c x p o f l f a í l o non pote-
r i t fenísiuiam tolIcre,mut¿jrc,nec in aliquo al-
terare.Itera etiam confirmatur per text, í ingu. 
mAA.§.ñ quis vltro. fF.de qu.Tftio.vbihabctur, 
q? íi iudex condenauir aliquera ad m o r t e m , 6 ^ íi frumentum.íf.rci ven .vbi probatur q; decla-
pof t fen icn t iamcóf tc t&apparea tde innocen animicft perfonalifsima«Sc n o n t r a n í i t a d h x ' 
tia eius,non poteft ipfe abfüluere, nec reucca- redes.Scibi notat.glof. oí d i . & commu. doéto . 
re fcntcntianr.fed requirendus eft princeps, & tcx.in.l.intcr ftipuianté^.íi ftichum.fF.de ver-
adhoc notat & commendat ib i Bar.& commu. bo.obli.5c i n exprefio ifta m fenten. 5c conclu. 
do¿l.5cdicitfingu.Sa]i.in. ' .5cfifeuerior.C.ex tenetori^inaliterPctLUsin.did.I.centcfímis.^. 
u i cau . in f ra i r ro .pe . co l . j ^hod ie in j io f t^^ fi.5cibiBar.pe.col.5r.q.Ange. Imola.Pau.IaC 
no ipfe iudex poteft abfüluere, 5cícntcrmam 5ccommu moderniCynus. in.l.fí.C.decotra. 
^ j í i a ^ e u ^ ^ . i t a , ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ZÍ£3*m c^ptiO'fi'Col-Rc q . & i b i Albe.Bald.Sali.5cali; 
Al iquando 5c Q i ^ r t o l u d e x i m p o n i t p o e ñ a Cido¿l:t>-Sed his non obllantibusego teneojer-
Tantrn ex exilij adbeneplacitum volúntate fuam, dicen- \ /thm contrariam fentcntiartTirao ,^ptalicafu 
exil ium non í i t pe rpc tuumper mortem iudi-
cis,nec íit reuocatum nec fínitum:fed duret ex 
'¿yírjrHm.^ 
duadpUci ¿ 0 condeno l i t ium in poenam exi l i f i donce ' / 
tum iudt' voluero vel doñeefuerit voluntas mea.talisfen 
¡w- ^ tcntia5ccondcmnatio benevalct.Seddubium 
Dnlium. /pyIchrum &: neceíTariüeft, an m ó r t u o l u^cc 
' , ' /vd^b^fH^cioTemoto,v'I3éátur reuocatum exi 
liuro,5c videtur q? non: imó q) in p e r p c t u ü d u -
Argti. ret 5c remaneat titiusrel€gatus,argu.text.in. 
j centefímis.^.fi.fF.de verbo.obli.vbihabetur, q> 
^ in contradibus fi a£lus, veldifppíitiocofertur 
in volúntate alicuiu s contrahetis per mortem. 
il iumeo modoquo antea 5cfacultas 5cvolun-
tas reuocandi, tranfcat ad fucceíTorem in ofíi-
c io.Primó quia cenfetur idem tribunal 5c iudi-
c iüm.quod nonfpirat per mortem alicuiusiu* 
dieis:fed tranfit ad alium.5cpnmusiudex, qui 
pofuit poenam exilij ad beneplacitü,5c volun-
tatemfuam non eft vfusponere.ad fuam pro-




tvidetur nol!e.5cíiccontradíeere, 5cfíc fenten- / quampubl icamiud ic i s ,qu i í ecundumqua l i t a 
(tia videtur recipereiftamfignificationé p rop- i tem del idi pofsit exilium extédere vel contra-
frjr» ,x,S p í fenfumverborum^vel aliter 5cfecudovide- ( tlare,5c perconícquenstal isfacultas 5c volun-
turdicendum q> talis poena exilij fitipfo iurc tasdebet t raní i re in iudicem fucceíTorem in of-
reuocarajScíinita.priniü quia quando volun- í icio,argu.tcxt . in. l . mortuo iudice. ff. de iudi. 
tasponituraddurationem 5c perfeuerantiara tex.in.l.propoirfcbatureotit.iun¿la.glof.or.5c 
r» cüitt 
14 
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commu, opí.text.in.I. mcrainiíTe. ff. de ofíício 
proco.&lega.tex.i.l .qd'princi.fr.deíega.i.tcx:. 
in , c. q u o m á cü A b b á s . materia de officio, de^ 
l^gati . tcx.í . í .Annua.^.átit ia.fF.dcannuisIcga 
tis.confirmatur ratione: quia in dubio femper 
aiSlus vel difpoíitio dcbetintelligi fecúdú qua-
Iitatéperfonaeperoferentis,<5c non alias,vtin.I. 
píenu.^aequitij . flF. de vfu óchabitat ione. & i b i 
g lo .o r .&comrao .do í l . SecundóprinGipaliter 
prohacmea fenten.&opinicnefacit tex. nota 
bilis inpropofi to in ca.íi fuper gratia de offi-
cio delegati in.6.vh\difponiturq) licct regulan 
teraíluscórniíTusiudici delegato, eeífet & f i -
niatur per mortc delcgantis:tamen fi ille a¿lus 
e í laccci ror ius&exccut iuus adipfam caufam 
principalem agitatam coram primoiudieede-
Ie2:ate,non fínitur nceextino-uitur eius mortc. 
confirmatur adhuc ratione quia licet mortc 
mandar i t í sexpi rc tmandatum: tamen quando 
commit t i tur&mandatur executio acccflbria 
alicuius a í lus principalis, nonexpirat hec finí 
tur morte.tex.efl; íingularís & vnicus in, l . fun-
dí venditor.$.fi.í7.de adquirpofil-. qtícTri íbi ad 
hocnotat&commendatBar. &comn]U.docl. 
¿crcputat f íngularem &for ié non alibi Pau. 
deCa l l . necob í l an t fundamen ta cotraria pro 
comrauni opinione a d d u í l a : quia procedunt 
&haben t locum, quandoa£ tus vel difpoíitio 
pon i tü r ' i nan imo &voluntatcalicuius priua-
taepcrronae.nüVcróaliás,vtin nolirocafu.nec 
obilatetiam tex.in. l^. í í . iudicatumfoluirquia 
JoQukur in a£t\i obligatiuo, ex parte perfo-
nxpriuatac profcrentis quse cxprefsc¿cfpc-
ciaüvcr feictulit adeertam fentenriam acer tó 
iudice profcrendamA' non fuit animuj neevo 
luntas eius alicer ob l i í and i .vnde neceflano ad 
aliudnon extenditur obii<ratio. fecusveroin 
noílrocafu &qux í l i onevb ia¿ lu s fu i t g€ Í iu sa 
iudicetanquam á publica pcifona.&; habuit 
icfpeftum ad dcli¿lum,&eius qualitatem & i n 
clubiociusvirtus 8z effcílus debe t t ran í i read 
[TilccHIorem in ^  & 
[certeilb cílvera.&iuridica opiiiio:5c eíTctune 
la legtndo,iudicando,(5c confulendo/' 
Caput p.de capturaReorum. 
S V M M ^ f K I V M . 
| Ntequctm Reus cdfíeitur *An 
T.-é requiraturquod coflet ye* N M % ! I t- j i A rr 
.¡fj "f\ re & rcaliter deliCtum ejje 
2 I n cdfihus in cjuihus deheant conpfcari ho 
na. an debeatjjeriferindícem deferiptio 
hoporum delinquentís, 
3 vdn & (juadopofiit c¡uÍ6 C4.pere delinquen 
temproprid ctuttoritate. 
4 I n alieno territorio non potefi iudex cdpsre 
dehncjuentem. 
$ Si iudex fequdtur delinquentem a fuü 
territorio in dl'iud.*An pojiit íbi iudex de 
linquentem perfondliter cdpere. 
6 I n cdfihus m quibus iudex yelofjicidliipo 
teji cdpere delinquentem licué eumpo" 
tej íocctdereyelyulnerareftfe cumtel& 
defendat. 
7 Vurdntelitepofl puhlicdtM dtteítdtiones 
f i conjldt de mnocentid rei dn pof it dnte 
fentenriam diffnitiudrrkd yinculisrela-
xan . 
8 ~4n reuscdptuspro deliSío pof it fuhfide-
fjorihusreUxari. 
y Sireuspromittitfuh certa poena feprgfen-
tdre infra certum tempus. *An tranfdSío 
illo termino tncidatm poenam fe non fit 
prxfentatus. 
i o Iniufie cdptus & detentusan pofitfem* 
per[ dppellare etiampujl decem dies. 
11 Si reus captus effu^it a cancere an y idea-
tur confiteri deliólum. 
i 2 Siyxormaritu ftiucaptña careen extra* 
xit ftnaüquapoendpunidtur. 
x ^ ^ ^ 1 ira pdena cuiuflibet de-
' '*M?^W/r^ l i ^ > 0 p o r t € t v ^ c r e c , r ^ 
ne & vti l i tate , qualiter 
perueniatur ad captura 
^V^^ ÉP ipfiusdclinqucntis. 
i ^ x - '- v ]{ I n quo articulorefolu 
tiuc dico o¿ quando i u -
Fr» ftfthl 
d c x v ü l t procederé contra aliquem ex ofílcio 
fuo reí adpetitionem partís per víam aecura-
tionis,in primis oportet, q> cÓftet deliftü i l lüd 
de quo intendit quxrere,verc &realiter cíTeco 
mií tum &ifl :udcílcapitale fundamentum to -
tius iudici) 5c ideo eft bona praí l ica &coníí l i í i 
quandohomicidiuj fur tü , velaliud fimiledc 
l i d u m dicatur ,&dcnücíetur eíTe commiflum,, 
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cam tabcllionc publico ad videndum & verifi 
Inquifitie candum hominem eflemortuum, vel furtum 
p íudiccm, commi í rum: vcl fi tantum cft oftenfus, vcl vul 
ncra tus , inqui ra t&rcdda turccr tusquíEvulne 
ra habeat & in qua parte corporis & faciat rc-
digi in aí t is . text .eí t capiralis & cxpreí lusin.I . 
i.^.ité i l lud, fF. ad Syllanianü.cuius verba funr. 
Item i l lud fciendü ef^niíi conftet aliquem c í l c 
occifum j non haberi de familia quaeílionem. 
liquere igitur debetfcelere intercmptum, vtfe 
natus confu l to locus í i t .&adhocnota t & c o m 
niédat ibi Bar.Alb.Bal.Ang.Rom. Cuma.Ioa. 
2gneus&: idéprobattex.í .I .neceírario-^.i .co.ti . 
tex.in.Linde nerati'.^.fí.fF.adlcgc Aqui. tex.in 
l . i . ^ . f i qyvltro.fF.de quxftio.tcx.in.l.diuus tra-
ianus.ff.de mili.refta. text. in.l.íi is.§. fi tu titiü 
fF.dc furtis.tex.in.l. f i quis legatum verfí. caetc-
rum.ff.ad legem Corne.dc fal.tex.in.l.eiusqui 
ddatorcm.verii.necenim.ff.de iurefífci tex.in 
l .r .C.vbi caufaeíífcalestext.in.^.C.de aíTeífori-
bus .&vtrobiq ; commu. dofbo.confirraatur, 
quiaquandolex ftatutü, veidifpoíítio fefun 
da t in aliquo fubieílo , velqualitate, p r ius& 
ante omnia,dcbet de illo conftare tcx. efl:in.f. 
^íf.dcfídcico.liber.tex.in.i .r .^. praegnanté. ff. 
de vcntreinpofTc. raitten.tex.in.l.i.^.hacc ver-
ba.ff.ncvis fiatei tex.in.1.4.$.codemnatum.ff. 
de re. iu.text.in.l .is qui hieres.^.fi qnis dubitet 
ff.de acqui.haere.tex.in.l.qui harreditatem. eo. 
tit.tex.in.l.haeresinftitutus.eo.tit.tex.in.l.qui-
dam.ff.de jure codk text. in . 1. íi curialis. C.dc 
cpif.&cle.tcx.in.l. nonignorat. C. quiaecufa. 
nonpo.confirmaturetiamexdodlrina Barto. 
&communi . in . l . in illa í i ipulat ione fi calendis 
ff.de verbo .obli.iun(ftotex.vbi.dicitq>ille,qui 
fundat fe in aliqua negatiua, agédo velexcipié 
do^debet eam probare.<5c in expreíTo licct non 
íta benefundentiflam fentcn. Sccondu. tcnet 
Bar.in.fi.ff.de quacftío.i.col.ntim.a.Bald.in.l.íi 
quando.C.vnde vi.i.co.num.z. Pau. & alij do-
¿io. in. l .quotiens. §. íi quis nomen. ff.de hacre, 
infti .Bal.in.cap.atficlcrki deiudi.z.col.num. 
8. Ange.de Are.in traft.male. in parte fama pu 
blica pr?ecedente verfi.duodecimo.tu iudex íis 
benecautus-Gandinusqui valde commendat 
in eodem traftatu i n rubrica de praE:fump,& i n 
di.^.colü.paris de puteo in tradlatu fin dicatus 
ibp3ite,c5fefsio,2. colu.num.j .Hippoli tus de 
JWaríil.in.l.i.ff. de quseftio.i .colü.num^. idem 
Hipolirus in fuá praclica.fo.i.i.co.idem H i p o 
litus in confiliis fuis confili.S.Sc cofil.iz. & con 
fil, i 4 . & c o n r i l . 4 o . P o R q u a m v c r ó confliterit 
de l idum eíTccómiíTum» Scverificatum í i tper 
iudicem^vt fupra proxime diftum eft^iudex re 
SHtnmárn 
infírmatf» 
cipiet fummariam informationem perdepofí» 
tioncm teflium , & dcligcntcm inq.uifitionent 
& i l l e qui reperiatur culpa bilis, ílatim peí fon» 
litercapiatur,& incarcerctur.Cecundum quali-
tatemperfonaej&dcli í l i .&in tali fummari^iji 
formatione no dcbctpars hoe «ft 'delinquens 
citari.proptcrtimorcmfugaerquia alias nüqua 
fequeretur captura, nec poí lent delida puniri 
ita probattex. in.l.nullus.C.de cxibc.reis tcx. 
in . l . i .&per totum.C.de cufio rco.tcx.in.l.r. & 
per totum.ff.eo.tex.in.l.i. & per totum ti.29.7. 
par .&inexpref lbka tenet& declarat Salice-
tus in.dióU.nullus.C.dc exhibéndis reis.i.col. 
J.no.idem Sali.in.abfentcm.C.de aecufa^. colf 
num.9.Ange.de Are.in t raí la . male.in parre iu 
dexcommifir.i .col. ver.fcd cauti.iudiccs.Hip. 
de Marf . in fuá pradica.^.conílante.i .col.idcm 
Hipoli tus ind.i.ff.de quarílio.i.col.num.i. , 
Item adde q; in caí ibusin quibus venit ira- jf¿fr¿íj> 
ponenda poenaconíifcationis^dcbctpcr iuci- f^^^' 
cem ficri defcr ipí iobonoruni ipf iusdel inquen l¿nqmtis 
t i s , p c r ^ o d u m inuenrarij, coram tabeliionc^J?, i) ^ 
nebona pcreantvcl occultcntur in áamnvím, ' s ' c 
-fifcijSc fi iudicivideatur deponet ca penes ali-/^ 
quem tertium^habeat cuí todiam «Sccuram eo A 
rum.&i t a quotidie fít & prafticatur. 8c in ter- ^ 
minis ita probat text. in. l .f i . ff. de rcqui.reis.& 
ibinotatBar.5ccommuniter doélorcs antiqui 
tex.in.l.i.C.co.tir.íScibi notat&" declarat Sali.2. 
col.nu.j.tex.in.l.fi quisintra.C.de bonis prof, 
&i.binotat & commendat Bald.Sali.&alij.do* 
tex.ind.i .pe.ff.de venírc inpoílc.micten.tex. 
in*l.fi.C.de bonisvacan.lib.10.6i i b i d o í t o . tc-
net etiam <Sc declarat Bar. in . I .po í l con t radum 
ff.de dona.fí.col - Platea in.l.defenfionis facul-
tas.C.deiurefifci.llb.io. 
Item adde q; nemo debet capere delinquen J 
tempropriaautoritare^nifi iudex vcl alius de- ^m<f ^ ' 
mandatocius^vthodiefacitexecutorj&ofíicia ^ c (^re 
l ispublicusadhoc&fimiliad»íputatus.tex.efi: ™' 
in.l.íi.C.de exliibédisrcis. cui9verba íut, nemi llénente 
nemin iudicioexhibendum eífc precipimus, \dutorttm 
nif i de cuius exhibitione iudex pronuncia- frejtnd-
u i t . & ib i adhoc notat & commendat glo. ord. 
Odofrc.pc.CynusIacob.Bar.Albe.Baid.Ang. 
Sali .&commu.dodo. quod intelligc, quando 
efl priuata pcrfona:fecusveró fi fit officialis pu 
blicus:quia ille talis capere delinquctem^tiam 
fine mandato, fi reperiat cum infragranti deli 
£lo a rguméto text.inauten.de defenfo.ciui.$. 
audiens colla. 3. vbi habetur q? iudex inferior, 
qu i non habet iurifdifíionem cotra perfonam 
delinquentis,poicfl: eum pcrfonaliteicapcre& 
fuo iudici pr^fentare.tex.in.i.fi quid.ff.de ofh. 
procon. 
procon.&ilcgci.irao rnagis eft, iudex fecula-
risvclofiieialiseiuspocefl: capere clcricumre-
pertum i n fragranti delir to, ¿k fuo iudici p rx-
ícntare^erpraediífU iura S í inexpre í lb ita te-
net Barto.in.l.íi quis i n feruicute. ff.defurtis.i. 
colú. (Scibi Ange. dcPeru.5caIijdoilo.Bald.in 
auten.íi qua per calúniam. C.de epir.& cleri.2. 
coLnum.4.idernBald.in.ca.i .f . í i quis vero el.i. 
de paceiura.finr.an^.col. num.6.in vfibus feu 
dorum. Abbasin.c.cum non ab homine.de iu -
d i^ -co l .num. i^ .&ib icommuní te rdof t , idem 
Abbasin.cap. vt fam^efenten. excoramu. & 
ibi commu.do(fto.Aiica.& alij dofto.in. cap.i, 
deforocompe.Ange.de Are.in trafta. male.in 
parte fama publica pra?cedcnte.i4.coIú.veríic. 
nono nota, l a lb in . l . i . íf. de iuris omni.iudi. ^ 
firs(fen/<t co|urn, num. 16.. &: ib i alij modetni. imó etiam 
fíff/M/^- quod magiselT: ,patresj)ffenfa vel ille cuius i n 
niclmym; terefl:, poierir capere delinquentem , in fra-
g ra t ide l i ro , & duceread iudicern 
in.I.capite quinto.ff deadultc.tcxt.in.l. inter-
dum la .2 .^qui furem.íf.defurtis. per quse iura 
itatenet Bal.in.di. l .f i .C.d 
.íiu. 
Híhlct -ylji1^1"^^"1-31^" rcpcriatgum m r r a g r a n t i ae^ 
/f /^^<?,^ta Bal.in.3x.i,$.íí quis vero el^i. de pace. 
/ iurafirman.2.col.num.6. idem Sal.per tex. i b i 
in .1.nec tim orem. íf. qu o d metus cau ía. & a n te 
eum idem tenel Bar.in.l.cum.co.fl. ad \t2X I u . 
fi a. p ec u. 1. c o. i n f 11 ve. d j c d i i L I ^ c n H Q I ^ 
j^ f fadd^aípLl locprocedere jc^ in de-
l i r o publico non ramen in priuato: quiacum 
'no in in íc i ta nec pcrmilfa accufatio cililibet de 
p o p u l o a f o r t i o r i n o n erit licita captura perfo 
iiag;{cd niliiloftiinus teneo prima op inonc tan-
quamverani &aec|ua.quiain punuicneci¿! i : t i 
etia priuativertitnr íauor p u b ü c u s , ¿kiudex 
ex ofricio pollet puniré etia n o n exilíente par 
tCjVtíuo loco d i x i . í t c a d d e ( p i n aliquibuscaíi 
bus&deUftisrpet ial ibusrporcí lquil ibetpriua 
tuscapere delinquentem , etiam ex intct ualjo. 
licet n o n recipiat cum in fragrati deli í to^quos 
CtfusSc dclidaenumeratglo.ordinaria 8c magi-
ílra . in .d i f t . l f i . C. deexhiben. reis & i b i c o m -
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de manda to cius non poteR capere delinquen iifdex non 
tem e x i í f e n t é in alieno territorio, i m o íi d- fa- f i t e f i cafe-
t í o í i t c a p t u s ante Omnia relaxnndus d t , redetiwpte 
d e b e t p o n i i n p r ü l i n u m í f a t u m , quafí fpoUa- tem exifie* 
t u s n a t u r a í i !ibcrLaíe,argu.tex.í.í.li.íf.de iu i i f . temin alte 
omni iud i .&ib iexpre í le tcnc t & n o t a c Baid.i. rius territo 
k¿l.fi .co.&alij\Joíi. tex.in.l .qu¡c í i r f u g i t i u u s . ria, 
^.iteCcli9 f c r i b i t . f f cieíedil. edic &ib ino .Ba t , 
Sali.& alij do.facit etiam bonus tex.in.I.a diuo Ufe 
pio. \ ) . fentet iamromx.íf .dereiudi .vbi h í b e t u r j / K , ¿lU*j 1 
q? iudex vniusloci nonpot f i c e r c r e a l e m e x e - ^ ^ f f 
c i i t i o n é i n b o n i s c o n d é n a t i í i t i s i n alieno t e r r i ^ ^ m *UV 
torio^niíi per Hieras requií i tof ias .ergoáfort io *\* 
r i n o n poteritfacere captura perfoníE. probat ftíU V > & 
etiaexinauten.vt iml l i i ud icum^ . ' i vero quis J •:.71»7 * ,Á 
comprclicnforum colla. 9. vb id i ípon i tu r q? íi 
quis deliquit in vno territorio , & fe contulic 
ina l iud debet i u d e x delicti peccre remifsio-
nem cius per literas requuuonas,texr. in.c.ex 
parte de verbo íígni.&la expreíTo ita tcnet ma 
gií lrali terBart . i i iqu.cft ionibus fuis.q, o.inci-
picntllapus» 
m . 
rc^&videturq? íic.argu. tex ind.quod ait lex. JJ^^Z/ 
^.quodai t . í i .deadui tc .vbi probatuf,q? quado 
fínish^bctneccíTüiiam caufamcura principio, 
Iattenditur pr incipium, & non fínis & adhoc fumme notat & commendat ib i Bart. & com-
ir.u.dodlo.tsx. in. l .quicum rnaior.^.i.ff.de bo 
nis liber.tex.in.l.daniinfccli. §. fabini fentetia 
íf.de damnoinfe£locuni íirnilibus 5c i í lo fun-
damento & C0! 
clu.tenct Angc 
i í idera t ionei í lamfenté .&con- ^ ¿ $ P M 
<dcPerú in.l.grachus.C.deadul ^ ^ 
tc,i.colü.nu.4.Romaniisin.l.i.$. occiforum.íF. ' ' S^ f 
^ad Sylla.pc.col. nu. iS^íed hi?non o b í f S t i b u s ^ * ^ ^ < 
contraTiamfenten.&concTürtcnstBatd.ínnrT^f* v 
cuti.^.Arilio.ff.íiferui.vendi.&ibi Ange. F l o . ^ 
& commu.dofto. Ange.de Are.in trafta.malc. 
in partefama publica precedente. 5.q. princi-
paliloa.Ticrrusintraftatu defugaji.co.nu.io. 
8.volu.iSc iíf a OjjLiniflLgílvetiQr, & tenenda per 
fundameta 8c rationes coru, & ita prafficatur; 
Item adde q) in caíibus,in quibus iudex vel 
mu.doíto.&cnumeratlcx.z, t i t .29.7.part i .de- ' ^officialis p6tcapcredeíinquctcm,potefl:etÍ2imf/^eA? qU$ 
bet tamen iudici pracfentareinfravigintiho- eum occidere vel vulnerare, íi telo fe defendat A^0/'e^c^f. 
ras: alias comitt i crimen priuaii carceris .ita vel fuga, vel alio m o d o fefubtrahat,argu.text. re eum c r 
jpbattex.in.l .capitcquinto.ff.deadultc.&ibi valde no. in . 1. fiferuus.C. dehis quiadeccle. yotejí occi-
notat commendat glo.ordi.Bar.5ccommu.do confu.vbi habetur, cp íi fcruusalicuiusconfu- derefifede 
í lo . probar etiam texf . in . i . i .C.de praua caree, giatad eccle í iam,p5t indecxt rahiper dominü fendtt, 
¿cibieliam notat & commendatglof .ordi .óc ¿c íi defado rcíiílatck fe defendat potefl:licite 
commu. dofto. occidi, 5c^ibi adhoc notat ¿k commendaBart 
Itéaddc q) iudex vcl eius officialis.vel alius Aibe.Faber.Salic.& commu.dodo, Bald.in.íj . 









C.de exliibcn.reis Idem Bald.in.I.ncc timorem 
ffquod metus caufa.i.Ieft. Iacob.6c alij dodo . 
Anciqui in.l.z.C dehis.qui latrones vel|aliis cri 
minibus reos occultauerunr.Floria.in.l^. fF.ad 
Itgé Aquil iam. Angc, de Arc.in tra¿latu male 
íiciorum in parte fama publica praccedente. 
j8 .co.verÍj. verumquia príceedétibus indiciis. 
vbi reputat í íngulareHyppol i tus de Maríil i is 
in.l.i.ff.ad legem Cor.deSicca.8. col.num.78. 
Item adde cp carecret vincula deben t adhiberi 
fecundum qualitatem delifti, &perfonx. texr . 
in.l.i.C.de cuíf o.reo.tex.in.l.fi. C. de aecuf. i b i 
habita tamen dignitatisaeftimatione.&in hoc 
maximam curam 6c diligentiam debet haberc 
iudex &cuftoscarceris:quia non ita debet cu-
flodire nobilem: ficut plebeiunr.no ita fenem, 
íicut iuuenem : noni ta dedie, íicut denofte: 
quia carcer non ad poenam : fed gd cuí lodiam 
cft inuentus.6í fie qualitas eius totaütcr refídet 
in iudicis arbitrio.tex.eft for malis Se cxpreíTus 
in.l.aut damnum. ^.folent.ff.de pocnis,ibi car-
cer enimad continendos horninesnon ad pu-
niendos haberi dcbet.& ib i comjrjjj.doft.texr.. 
notabilis.Sc cxprcfTusin.l.i.yeríí.interea.C. de 
cufto.reo.cüi^pulchra v^-bó.funr, inrercaveró 
reoexhibi to , non férreas manicas & i n h ^ r c n 
tesofsibusmittioport^nfed prolixiorcs care-
nas, ficriminis qu.alitafspqí}ulauerit,vt excru 
ciatio de f í t ,&pmánca t Ajfc fida cuñodia . nec 
verófedisintimaeteáieGraspati debebit inclu-
fusjedvfurpataluce' veg^^ri ideft fübleuari, 
& vbi nox geminaucrit^cuífodiam inucí l ibu-
liscarcerum/Scfalubribus locis recipiatur.Ec 
idem probat lcx .4.&.6 . t i . i | f .7 .par. i iem etiam 
bonusiudex&culloscarceriscuram debet ha 
bcrc incarceratotun3,vt haj^eant omnia necef-
faria & non deficiant fibi alimenta.nec fubtra-
henda efteis audientia,vt cum nullo loquatur. 
ita probat tex t . rür .qui non ponderatur. necá 
doftoribusallegatur in dí íhbi .C.de cufto.reo. 
in verfi.illud.ibi aut fubtraéfcbs audientise Ion-
ga tabe conrumerc.& in e ^ r e í T o ira tenet H o 
í t i . infumma de aecufa.^. reo exhibito. i .colú. 
ver.Malculi.Bonifacius in traftatu male.in.lit. 
de carceribus priuatis.r-col.veríí. & nota quod 
eft contrafcueros iudices, quicontrarium fa-
ciunf.vcrum tamen eft ^ fi qualita s deliéH, & 
perfonae hoc expofecret, iudex p o í l c t ^ eruen 
da veritate,hoc faceré & ita p r a á i c a t u r p e r i u -
dicciperitos & expertos: quia á iege habet ar-
bi t r iuminquirendidcdel ido, & fubtilem in 
dagationem adhibere, argu.tcx.in.I. congruit 
fF,de offí.prír. text. i n . l . de minore. $. tormen-
ta . íF. de quaeftio. i b i . 6c cogniüonis fubtilis 
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diligentiaaffert. Item adde ,9) fi durante lite 7 
poftpublicationcm teft ium, conftat deinno- ^ n t e f e ^ 
centia rei incarcerati,poteft licite ávinculisvel teña d i f 
carcererelaxan ante fententiam diffinitiuam. nmuamc^n 
ita probat tex.fingularis in.l.nullus.C.deexhi reus reloxn 
ben.reisin fine i b i doñee repercrit cognitiocc ripept, 
lebrata diferimen. & ib i notat & commendac 
Bald.i.col.nu.z.Sali.fi.col.in.fi.6c illum.tex ad 
hoc reputat fíngu.Bal/in.l.íed&fiis.fF. de i n 
ius vocando.i.lcft.& quarftione.poft laco- que 
allegar idem. Bald . in . l . f íqu ispof t aecufatio-
nem.fF.de te.fta.AIexan.in addít .adBarto. in. l . 
i.ff.de Cufto.reo.z.col.parisde puteo in trada 
tu fyndicatus in parte.licet dicatur.i.coI.Hyp-
politus de ¡Vlar.in fuá practica, ó .quoniam nu. 
49^dcm Hyppolitus in.$.attingain.2.co.num. 
i6 .g}o.ord.in.l .4 .for.ll. & i l lum text. adhoc re-
putat íingu.Sc vnicum Roma.fingulari.490.& 
idem difponit .I . i j . t i t . i . l ib.j .ord.confirmatur, 
quia paria funt ,q) inal iqua caufa fit lata fen-
tentia velconclufum inea,vcl g>fitfadapubli 
catiotex. eft benenotandusin.l.qui pene. ver. 
diuus.iF.demanumifsionibus.5c ib i adhoc no-
tat &commendat benedidlusdePunblino.& 
alij do¿lorcs.tex.in.l.fi rem quam.verfi.fi.iF.de 
cuidio.Sc ib i doí lo . tex. in .I .quanuis . indubita 
ti.C.de adulte.& ib i notat Bal. & alij dodo. & 
tradit lafo. i n . J. naturaliter.$.nihil cómune. ff. 
de acqui.poíTc.nu.io<;.&.iio. Item adde q> poft 
quam delinquentesfunt incarcerati,dcbet cu-
fto$ vel comraentarienfís in quolrbet menfe co 
piam delinquentium, nomina corum^tatern, 
& varietatem deliftorum iudici ofierre, v t ia-
dex pofsit curam, & notitiam corum habere, 
d i meiius <& citiús caufas eorum difínirc, & de 
terminare, tex. eft in . l . fi.C.decufto.reo.Sc ibi 
glo.ord.5c commu.doft. 5c idem difponit lex. 
8,ti.i9.7.par.red hodie in noftro regno.tam in 
cur ia regai iquáincancelcr ia regia , qua etiam 
in ómnibus ciuitatibus 6c locis huius regni c5 i 
muniter fit audictia publica cum ipíisincarce-
ratisjeertis diebus i n qualibet hedomada, vt 
melius 6c breuius eauíac eorum diffiniantur.Sc 
itafitinhacciuitateSalmanticenfi • inqua fit 
tribus diebus vt expertus f u i , 6c afsiftebá tan-
quam aduocatur pauperum. 
Itcmaddecpeftpulchrum^c quotidianum g 
dubium in materia, an reus captus pro del iro renf^ n f »f 
pofsit fub fideiuflbribus relaxan. I n quo arti- f ífulf i f 
culo breuiter6c refolutiue dico/q) fi extali de- iupnhM 
l i f to,pro quo eft captus,veniat imponéda tan* reUxm* 
tum poena pecuniaria, 6f non corporalis licite 
6ciuftepotfub fideiuíforib.relaxari. tex. efl: 
in.l.i.ff.decufto.reQ,6{ i b i Bart.6ccomrau.do-
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£i:o:tcxt.in.l.3.& .4.eo.t'iC.texr. in . I . fí quis pro 
€X).$.fí.íídcfidciu.text.in.l.íiáreo.§.fi.epd.tit. 
t ex t . ia . l .eos l a . r. §. fuper.his. C d e appella. 
tex.l.in.minime.eo.ti (Scvtrobiquecommu.do 
¿to.5cidcmdifponit iex.ro. t í tu . ip. j .part i .&in 
tantum hoc eít verü, g? íi iudex hoc Cctfa nolit 
recipere p rxd ié los fideiuiroresifedreuiqcar-
ceredetinere,conrúttit cotra cu crimeniniuriíc: 
¿c tenebkur ei in fyndicatu af t ionciniur iarü. 
argu.tcx.in.l.íl vero pro codcmnato.^.i.fF.qui 
fatif.cogan.cuius verba funr,qui pro reí quali-
tate euideiitifsimé locuplctem , vel íi dubite-
tu rapproba tumí idemí ro rem ludido íiftendi 
caufa non acceperit iniuriarum a ñ i o aduerfus 
eum eííepoteft .&-adhoc notat6ccommendat 
ibiBarto.Ange,Pau. Alexand.&communiter 
doéto.fí vero venit imponencia poena corpora 
liSjnon.potefl: nec deber relaxan fub fideiaíFo 
ríbus .text.eftformalis 6c expreíTus in.dicl:.!^. 
ff.de/curto.reo.ibi nifitamgraue fcelusipfum 
commifi í ícconí le t , vtnec lidciuiroribusncc 
niilitibuscommitddebeut,& i.bi corarauni.do 
fto.&idem difponit iex.io.tit.zo.^.pard.Con-
firmatur quiaj& íi velit non po te l t í e obligare 
íideiuíTor adpenam corporalem^qua tencba-
m m [cor, turs *P^ e reusprincipalis, cum- nerno íit domi-
pultm. n u l membrorum fuorum, vt in. l . l iberhomo» 
íF.ad.I.aqui.íi vero de fado iudex re laxaui teü 
fubfideiuíToribus, i n c a í i b u s i n q u i b u s venit 
imponédapoena corporalist tücíi cerca penam 
pecuniarJS promifít fideluíTor, illamtenetur 
foluere íi vero nulla certam poenam promil ir , 
teneturpoenapecuniariaiudicis arbicrio^nií i 
conluetudo talicafucertam poenam inducat. 
ita probat¡tex.in.di£l. l .4. f í .dccuüo. reo .&ibi 
Barto.Sc commu.de A o . & f f i eííe¿luiít"am fen-
ten.6crcfolu.ponitBarto. occommu. dofto.in 
l.uflf.dccufto.reo^Cinus. Salice.Sc communit. 
doílo. in. l .pe.C.de cuflo.rco. A z o . i n í umma. 
eiufdera t i tul i in fine.glo.Archi. & conmunir. 
doélo.in.cap.cumhomo.i3.q.5' . Abbas. Anca. 
& alij do£to.in rubri.de|fideiu.Felinus in.ca.£u 
de aecufa. Ange.in trac.male. in parte fama p u 
blica pr^cedéce.iQ,q.idé A n g c i n parte pro qu i 
bus Antonius fideiufsit. Gádinus in eodé tra-
¿latufol . io. 2.col.Hypolitusin fuá prafticain 
pte.attingafi.&.z.co. Bonifaciusin traft.male. 
in.tit.carcenbus.i.coKveríi.item nota.Pau. gr i 
lan.intraftatu de rclaxatione carccratorura.in 
rub.de fideiuíToribus reorum.RodcricusSua-
j rez, i n . ll.fori.fo.109. 
Dullm, Dubiütaméef tc i rca praediíla anin cafibus 
in quibus reus captuspotfubf ídeiui ror ibus 
relaxan, fi ipfemct reus^ui eft dides.proniifít 
fub certa poena fe praefentareinfra certü termi 
num^vel fí no íit diues fideluíTor promií i t pro 
co,an trafaélo i l lo termino,incidatin poenam, 
íi no íit praefentatu s?5c breuiter videtur dicen-
dumjq) nonmiíi infra terminüfuerit iíle qui fe 
obügaui t monitus^vcl requií i tus ab ipfo iud i -
ce,vel parte.cui fuit fafta prómifsio:vt prsefen-
tecur & ad|impleat ^pmiííá. iraprobat . text .no. 
in . l . f i .C.vt intracet t í í tempus ciiminalisquae 
ftio terminctur.vbi habetur, caufa crimina-
lis coram iudice t ra í la ta debet finiri & termi-
nan infra duosdnnos,alias iudex incidir i n poe 
nam^de qua ib i 6ctamedicit¿ibi text.q) hoc de 
bet intelligi ita demü íi petatur á parte.ex quo 
tex.fumitur tal isregula^ conclufío genérica, 
q? quado iudici ímponi tur pcena,G aliquid no 
fecerit infra certum terminuir!,debetintelljgiíi 
fuerit inonitusJ;& requiíi tus á parte. & i b i na-
tant &comraendaTitc6mu.dd.(Ími]istcxt .efl 
in.l,properadum.^.iin autenvtraqj.C.deiudi. 
tex .in autcn.hoc ainpliiis.Cde í ideico.texan. 
debitoribus.fi'.de rciudi.tex. capitaüí 3c genera 
lis.in.l.4.$.hoc.auten.iudicm. ff. de d á n o infe-
élo.Et inexprcí roj l ice t i í ia iura noalleger^fla 
fenté.&coclu.tenct Anto .deBu. í .c .pc .de iudi . 
1. co.nu.ii.&: ib i Abbas Panor.penul.co. nu. i^ . 
Idé Abbas in.c.finélitibus de dolo óccoturaa-
cia.pe.col.n11.j4.Pau.de Cafl.in rubri .C. quo. 
&quado.iu.Alex.in.t.properandum,2.co.nu. 
8.C.¡deiudi.;Felinusin.ca.íinautcderefcnptis. 
3.co.nu.4.Platea.in.Lpc.C.deannonis.& t r i b u 
tis l ib . io . i . co lnu . 4.1Hypolitus deMar. i n fuá 
praí l icacaufarücr iminalyim.^.nuncvidcdum 
2. co.vcr.qu¡ mino.Pau.deCaftr.in coíiliisfuis 
cocluíio. i66.tíafo.in.Kvniu(Erfa.C.deprecibus 
imperatori ofterendis.i .col.num.í.Hypolitus 
de JVlar in rub.ft'.de fideiu.x8.col.nu.144.Ripa 
in.l.4,^.hoc autem iudiciura.fF. de damno i n -
fcílo.z.col.nu.io.Cofirmatur etiam exilia í in -
gularidodrina Innocen. in . ca.extirpand2e.de 
pr íebendisacol .in medio vbi dicit,q) in difpo-
íitioe negatiua adhoc, vt quis incidat in poena 
reqritur monitio iudicis,<Sc ib i feqtur Recomen 
datHofti.pe.co.Ioa.An.fi.co.Card.^.co.Anto* 
fi.co.Abb.fi.co.Imo.j.co.dicés Ancha.x.col. qi 
illa theorica & doélrina alibi melius no inueni 
tur&comu.al i j doí lores Archi.í . c.z.^rq.i.Bal. 
Imola & moderni in. l . f i mora.fF.foíu.ma. Ale . 
in.l . i ta.{lipulatus.íf ,deverbo.obli .4.co.nu.i7. 
additionator.Argc.de Male. in pa r t e [quas í l 
no foluerit.j.co.ver.fed aduerte Felinus in.c.z. 
de magiílris.i.co.nu.4.ncc huicfentcnt i íe&co 
cluíioni obfl:atilla:gloíTa íingularis in iure iun 
fto text.in.l . i .C. de his quibus vt indignís. v b i 
í tcnet 
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tener q? fí hartes non vindicaucrlt morte defun 
¿ l i i n f r a rcpus.infraquod facerépotuit. priua^ 
tur Lasrcditatc.ex qua ' g lo . colligitur norabiüs 
ihsorica&:c!odnna,qHn fa¿TíS & deliílisnega 
gat iuiSjndincurrendam pocnamfuflicit, qjla-
Batur tantum tempus infra quod cornmodc 
aftus potuic cxpcdiri.(Sc adhoc illarn glo.fum-
m c n o r a t &c6niendatibiBar.2.col.nu.4.Pau. 
de Caft.i.col. nu.6. Sali.i .coi.nu.^.Alex.i.col. 
nu . j . la fo . j .col .num^. laco de San.Geor.i.co. 
nu.iz.Bart.in.l. in cognirione.íF.ad Sylla. & i b i 
Rcma.óc alij do<fto.Alexan%in.l.ita ftipulatus, 
de verbo.obli.j.coi.nu.u.Fclinusin.c.z. derna-
iíjiílris.x.col. ciuiarefpQndeG í cquen t ibusmo-
S»lnt¡o,i. d i s .Pr imóqMÜa.gldebet in te l i ig i in p^naqux 
v e n i t a p p l i c a n d a í i f c O j C u i u s r a u o r c c o m i t t i t u r 
mora re ipra}ab eo, qui n ó impleuit fa^luinfra 
tepus^'n q u o cómode potuit irapleréargu.tcx. 
in.J.in minorü.C. inabuscauf is r e ' t i r u t i o in in 
tegr ü n o n e n c ce Ha i'in.; u n el a lege r e fp u blica. 
C.ex quibuscaufis maiores & iü¿ia.gl.or.6( co 
inu.opi.in.$l.cxrnaleHciis.iiiíii.dea¿i:io.veT.iíé 
mixta i n verbo indiciü .cxi tarefpondt t Sali. i n 
Selutio.z» diift.J.i.C.dehisqui.vt ind ig .ve l a l i tc r&Sccun 
do rcfpSdeo il la glo.Óceius d o t l r i n a 5ccóclu 
fio procedat &. habeat iocü quando ex officio 
incubi ta l i cu i faccre : quia tunc tene tu r adpoc-
r a m eo ip fo q> ti áfiuit tatum tepus infra quod 
commodcpütuitfacerCjSf non recit.ita Pau.de 
Caíl . in .d . l . i .C.dchisqui. v t indig . velaliter & 
Siluttf.}, T e n i ó refpodeo qjilla.gL&: ciusdodrinapro-
cedat di intcl ligarur. quado aclus requirit celc-
ritauein,vt in vindicada inortedefun¿V.;quia de 
b t t fíeri infra tcpus,in quohxrcscomode pof-
fcr,al iasincidit in pcejjajQi.ira Roir.anusin.l.in 
Seluífs. 4 . cogni t ione . ff. ad Sylla. vei aliter & Q u a r t ó rc-
f p ó d c O j ^ i l l a . g l . & eius cociu l io c ó c o r d e t cum 
opinionelnnocé . in te l l iga tur /ecüdumeam, vt 
vtroqj cafu requiratur monitio, 8c p o ü «am re 
quiratur,g) tranfeat tatum tépus,ifra quod co-
m o d e a<ftus fíeri potuit.ita Alex . in . l . ira í l ipu-
latus.flf.de verbo.obIi.4.col.Fc]i.in.c.z.dc magi 
ftris.i.col.in fine. Sed certc-neutra fo lu t io mihi 
placer nec concludit.vnde aliter 5: Q u i n t ó mo 
Solutl».*}. i ^ag ío .&eiusconc luf io .pore í l in re l l ig í , v tpro 
• • c e d a t & h a b e a r l o c ü i n a m i f s i o n e & p r i u a t i o n c 
alicuius lucridelati. q u o d n o c o n f e q u i t u r h a e -
res;niíipr3usvindicauerir mor te defunifti infra 
tépus,infra q u o d comodc poíTet. Dodrina .vc-
ró lnnocé .dc cómunis procedat & intelligatur 
i n poena¡exigcda ab eo,qui nofecer i t :& ex íno 
p a t r i m o n i o foluéda^q cafu ad ea incurrendíí re 
quir i tur moni t io . Sed nec i t ia fo lu .condudi t , 
«ce fatifíacic: quia aper te cíi contra texc.in au-
ten.de haere.Scfakí. fí quís autenon implens 
colla.i .&in.d.auté. hoc amplius .C.de fideico. 
vnde finaliter &.(}.p6t. dici, gj.gí.& comu.opi. 
in.d.l.i.jpcedat & habeat locü q ñ ex rali negli-
gentia & omifsione cómittit quís delií lü, vt in 
cafu ibi p r o p o í i t o : quado hacres non vindica-
ui tmortédefuní tufecusveróal ias , quado nul-
lum reíultaret deli¿lü:quia tune requiritur mo 
ni r io ,& hoc eft de mente Bar.in. diíl.l.in cogni 
t ione. l í . adSylb. Sedhisnon obftantibusin 
quaeílione Scarticulo^ego teneo contraria fen-
tent iamúmó q) íi rtus captus vel fidciuíTor pro 
eo promiíit prasfentare infra certum terminuni 
fub cerra poena, rranfafloillo rermino ,fl;titim 
incidit in poenam, h non fit prasfentatus, fine 
aliquamonitione: quiacum i l lapromifsio& 
obligatio habeat diem <Sc pocn;i m , meiiíoinci^ 
dit in moram, ^ poenam per lapfurn cius, ar-
gumento to í .cu inonpotc í l re fpódei i in . l .ma-
gnam.C.de contra.^k commi. í l ipu. tex.in cap. 
cum in cunftis. $. cum vero deeledione tex.in 
cap.i.deconce.praeben.text.in.cap.licetcanon. 
de eledionelib.6. text.in. 1.2.C.de fponfali.& 
vtrobiqjdofto.probatetiam tex. magisinfpe-
cie in . c.potuit de locato &condu¿ lo .vb i pro-
batur,q> emphiteora,quinon foluitcanoné,in 
fra biennium^cadir in comiíTum ^licet non Pue-
rit^monitus, nec requií i tus. tex. in.l.i.C.de iu -
rc emphi.nec obftat tex in .di f t . l . íi. C. vtintra 
certum tempus crimi» quacíbjtcrmi. i ü ¿ b com-
muni opinione; quia I o q u i t u r & proceditin 
obligarione indu¿f a álege contra iudicem, vel 
ofíit ialem, vtfcntentiam proferar,veIaliquem 
adumfaciat infra certum tempus ad vrditatcrn 
partistquia deber intelligi in l tanrc& perentc 
parre.Secus vero e l t in eí t in eo, qui proprio có 
t r a í lu Sccouetione aftriíl^dk obiigat^ell.ícvcl 
aliu infracertü terminum praefentare, vel quid 
aliud facererquia ilarim lapfo rermino, renetur 
& incidit in poenam fine alia monitione, vel in-
terpcl lat iont ,Secundó nó obftat illafingu.do-
íh ina&conduf io lnnocen .communi t e r r eccp 
ta in.c.extirpandac de prxbendis. quia duplici-
ter refpondeo. P r imó uiodo quod ifla pro-
mifsiodeprRentando, dequaloqui tu tqux-
íiio no í l r a ,non confiüit in ta ¿lo neeatiuo: fed 
in |affirm.atiuo,quocafunonmilitat,necloqui 
tur illa dodrina Innocen. ác ira ipfe dicir & 
declarar i b i . vel aliter & Secundó refpon.quód 
illa d o í h i n a ¿k conclufio Innocen.loquitur,& 
procedit, quando difpofitio negatiua nonha-
bet diem nec certum 6c dererminarum tem-
pus : fecus vero íi haberet v t i n qux í l i oncno-
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incidit ín poenam, vt iuribus fupra per me alie dileéhis el.z.de refcilp.Ange.de Are. i n . t ra¿h 
gati$.6c ita etia expreífedicit & declarar Inno- raale.in parre.qui iudex. d i d u m Gaium deri-
cenán.dift .c.exrirpadíedeprseben. 1. co l .po í l nere6ccarcerariiufsir.3.colu. verfi.quaero alh 
n ied ium:duU^tamene í l c i r capred ica , f i r eu^ quis captuseft.Hypoli. de M a r í i . i n fuá p ia-
captusfítjrejaxatuTfííb fidwüííoríbüsTq p r o O á:ica.$. atringam.3. col. verfíc. vlterius feias 8c 
nuferüt illü infra cerrum termiñi i praelentare/\ menri babea s ¿kc. • 
y ^ / y ^ c ^ d ^ c ^ m ^ T p t t t v e t m s & p o ^ 3 . ralis > Icemjtdde fí reus captus fu glat á ca rce re r^^ 
reüs de nouofuit captaste incaí ceratus p indi videtur confiten d e ) i d u m & punitur cadeni) . • careen > / -
de tur con 
fitert deU~ 
verfi.terrio quid.&c.Bonifaciusineodem rra 
¿taru.in.ri.de carceribus.z.CGl.verfi. item ñor . 
lafoin.l.admonendi.ff.deiureiuran.z.ledura 
num. i4 i .&an te eum ib i Bald.^.col.num.^.'Ro 
ma.iz.co. nu.7o.idéRoma.in, l . lege Cornelia, 
ff.ad Sylla.z.col.Feli.in. c. nullus depr^fump. 
z.col.num.j.Pau.Grillan.inrraft.de relaxado 
neincarceratorum.in rub.de Fuga incarcera-
v " ' í u ü i tcaprus5c r raruTpiu i: r r r de l i í tumóc mr  
i h f í f ^ •ceim>qui aufugir de carcere^Sc modo iudex pe ) poena, ac fí veré & realiter probarerur deli-
I t i taf ideiuí lbribus vt íllurn pr^lentét,veU6TuSt ( fíura.text.eíífingula.in.l.pe.fiP.decufto.reo 
P ^ f m promi í íam an teneantur ? i n quo a r t i - ) & ib i glo.or.in verbo. puniendi.Barto.Albe. 
Pá) / ^ ¿ " l o breM^£t: ^ reíolutíone dicoJ^Tteheo, ib fíí Ange.& communirer doí lo.Faber . in. l .ad co-
taüs reus póí leafui tcaptus ex cademmercail\ menrarienfem.C.eo.rit.&ibi Salice.6c ali) do-
z t l a l i ^ j j ^ reneSantur fideiüTl^espraelentarejñ ¿ lo . fpecu.in.tir.de prxfump. $.fpecies verfíc. 
* eo ipfo'remañent liberati | qu ia debitor excu-^ violentia.Albe.&doclo.anriqui, in,l.fuccuri/í 
. x OÍatur, quando ab alio eTí fa¿ta folur io , argu>- tur. if .exquicau.ma.Ange.de Are. in r ra¿ la . 
^ ^ t e x r . i n . I . f o l u e n d o . í f . d e n e g o geft.cuius verba male.in parre fama.publica praecedenre.31.co. 
, . / funt,foluendoquispro aliojlicet inulto & i g -
íi^|u^ ^ - 'norantc , liberat eum .text. in. l . folutionem.tF. 
V defolu.tex.in.^i.i.infti.qui.mo.to.obli.texr.in. 
f l.cumferuum pecuniam.fF.de verbo.obü.fi ve 
^ ró ralis reus poftea fuit caprus ex alia diuerfa 
caufa,vt quia aliud deliftum comifit , & a u f u -
git á carcere,tunc fideiufiores non remanent l i 
berari:quianonefl:fa¿la foluriodebit i . confi-
l ium rameneft, quod hoc cafu compareanr d i t i l . q.z. colum.nume.7.&.3. colum. veríicu. 
¿ f i f ide iu í rorcscoramiudice ,&peranr ,6c re- f equ i ru r íoha .T ie r ru s in tra¿laru de Fuga .z. 
q u i r a n r , q u ó d habeanrillumpro praefenraro col.ver.3.&c.8. vo lumine&idem exprefsédi-
í quia nolunr amplius reneri ex fuá promifsio- fponir lex.13.rir.z9. 7 .par .Quodprimoexten- c ^ ^ / / V . i t 
J ne: quia tune fiatim remanent l iberari , licet de,vr procedar & habeat locúm eriam fí tuga 
poílea aufugiat: quia illa proreftario «Scprae- Sceíf ra^uracarcer isnó babear confumarum 
4 íentatio verbalis deber fibi prodeíTc ,cum alia efte¿him.ita probar rext. in.d.l.pe.ff.decufio. 
a¿lualis& realisnon pofsir fíeri. quod eflno- reo,<Scibiexprefscrene Albe. & A n g e . dePe-
tabile&quoridianum in pra¿lica. ¿k inexpref ru.Secundoextcnde vlrra 'do¿loresvt proce" tAmplia.i. 
fo i f tamfenré .&concIul io . rener lohan.Andr , dar eriam íi ralis reus fugiensíit innocens & 
in addir.ad fpecula.in rit.de aecufarione. $. fe- velir probare conrrarium: nam licet alias fi¿lc 
qiiirur.4.colum.verficu.irem quaeritur. Ange. confeíTus pofsir innocenriam fuam probare. 
tiePerufi.in.l.z.^.qui exhibendi. ff.de cuito, vrin.l .f i .^fí . íf . de bonis eocumquiante fen-
reo.z.colum.num.j.Barba.in rubri.de fideiuf- ten. mor. fibi confei. & tenetBald.in. Litade-
fo.i.colum.num.4. Hypoli .de Mar f i . i n rub r i . mum.C.de procura.fin. colum. & i b i a l i ) do-
ff. de fídeiuf.z7.colum.num.i4z. glof.ordi.vbi ¿lores.tamen hoc cafutalis reus fugiens n o n 
dicit habuifíe defa¿loin.l.4.riru.3.1ibr. z. foro poreft probare conrrarium : fed daro quod fit 
legum in vcrbo.opor fiador. innocens, deberpuniri eadem poena deli¿lí. 
10 Item adde cp iniuí lé derétus 5c incarceratus ira probar text. in.di¿ld.peúbi & quanuis ¡in-
íííf^ m- potefi: femper appellare,etiam p o í l decé dies á nocentes ex eo crimine inueniantur. & idem 
cammM tempore madati,de capiendo vel á tempore ca probat pra£di¿la lex parritae. Sed cerré iflevi*-
jtkferaj}- prur^:quiagrauaméeí lc6r inuü,&fuccefs iuu. derurdubius &rigofus intcllcclus: quia i n c r i ( j l ^ o Q 
piUrc. i ta f íneulanrer renetBal in . l .z .C.deepi f .audi . m i n a l i b u s f e m p e r í u r a r e q u i r u n r ü q u i d a m v e ^ epi 
3.col.2.q.idem Bal.in.l . i . in fine.C. fenré.refcin, 
nonpo.Pau.de Cafl.in.l.eum qui . §.in popu-
lalibus.ff.de iure iu.fi.col.6c ib i Alexan. fi.col. 
lafó. pe.col.Idem lafo.in.l.praeror air.f.fi.ff. de 
ope.no.nun.3.col.^num.9. Abbas&al i j do¿lo , 
in.c.ex.partc. el.i.de appella. do¿l . etiam in.ca. 
: t í i i 
ram&certam probarionem ,luceclanorem, 
vrimponarur poena corporalis,vr in.l.abfen-
rem cum rarione.ff.de penis & in. l . f inguli . C . 
deaccufa.CLira fimi.ireraeriam quiaimo &:fi 
quisverc.ócrealirereíTet confcllus dclc¿lum 
poíTer probare conrrarium, 6c lie innocériam 






íua.'5c condado dccanonpc íTc tpun i r i . t cx t . 
efl forrnalis de expreílus in.l.i.^.íi quis vltro.íf. 
de quaíílio.tcxr.in.l.i .C.de cuílü.ico.ilcm etiá 
quia í i l ioccí lc tvcrum , fruílra eíTetinucntAis 
titulus de effradoribus,qui punit reos fugien 
íes a carcere.ircm etiatn quia tcxt . in .d i í t . j .pe . 
dicit & prarcipit 3 quód ralis reus Fugiens gra-
uius de inceps cufíodiatur.ergo fi iam efl'ct pu 
nituspro deii(fto,non eíFec ntcefle ampliuscu 
í todire.vnde potcil: d ic i , quod text.in. di¿l. j . 
penul.ff.decuífo reo,intelligatur,q)reus cap-
tuspuniatur propterfua e ñ r a ^ i o n c carceris, 
licet deHí lumpr inc ipa lcnoncommife r i t : fed 
innocens reperiatur. & c u m pcena effraflii-
r^ngry i tá in rederc rmina ta1c i i t a r l? i t ra r ia .& 
ca impofira de incepsg rau iu scuñod ie tu rp ro 
delicio principali , 5ciÜeefi verus <Sc realisin-
tclledus iliius text. & idem probat text. i n . l . i . 
íí". de eítrafto.Sc expilato.<5c in termánis pofíea 
reper i}quód iftuniintellecHum tenetloannes 
Igneus in.l.3. ^.fubueninir.ff. ad Sylla. nura-
70.vniinuanTcn cf}T quod dato quod f ommu 
nis iñ te l lcdus íit verus, debet intel l igi , quan-
do reusaufugitcum violentia Sccfiradura ho 
í i i um,ve l vinculorum rfecus vero fi reperiat 
of i ium apertum (Scfugiac; quia tune ieuius 
& mitins punitur.text.eft in.dufl.l.i.íí.dc efFra 
¿ lo .&ib icommuni t e r dofto.item addcj q u ó d 
fireuscaprusFugiatii carccre,vel feipfumin-
tcrFecentJvelvulneraueritJfcmpcrpra;rumitur 
dolo ,v t lcu lpa ipfius cufiodis,vcl comenta-
rienfisrnifiprobct contrarium rquiaratione 
officijaílumpti teneretur a d c u ü o d i a m . t e x u 
eíi in.l.fi.fF.de cufio reo.ibi ergo íi cafu, cu í io-
dia defunfíafuifle dícatur,tcfiatiÓibus id pro-
bandum eft. & ib i adhoc notat &commendat 
Aibe.Ange.&: cómu.dd . &per i l lñtcxt. i ta tc-
nct.gl.ordina. in.!. cum ira legacur.§<rpecies in 
.glolF.i. de lega . i .Sc íb icommuni tc rdof to .An 
ge. de Are.in rracla.JVlale.in parte fama publ i -
ca praecedenre^i.colum.verfi. fecundo quaero. 
8 í i b i cius|addirionator. confirmatur, quia 
quandoquis rationeoffici) etiam priuati te-
neturcufiodire, vt argentarius,tabellio, pa-
fíor,vclfímiljsnon excufatur probando mor 
tem ,cafum, vel amifsionem re i : fed tenctur 
probare, quód non do lo , ve! culpa fuá con-
tigitifedcafu fortuito, tcxt .cf t in . 1. íi quis ex 
a igen tan i s . ^ .p r s to ra i t . fFdecdédo ib i . í inau 
ÍTagio ,vc i tu ina ,vel inccndio,vel alia íimili 
cau fa rationes pcrdidiííé fe probat. 6c ib i Bar-
to.Sc conimunitcr dü£to.text .ÍD .l. fi quisfun-
dum. $. imperator. íF. loca t i ,&ib i gloíF ordi . 
Bar to .& coramunker do í lo . tenct etiam gíof. 
ordina. in d i íh l . cum ita Icgatur. §. fpecies. fF* 
deleea.z.&ibiBarto.Bald. & communit,^ do-
d o . q u o c a l u t a l i s c u í t o s v e l commcntaneniis cerumtt 
tenetur eadempoena,quatenebaturrcusprin t¡{r u ^ 
cipalis,qaiifugit.í€X.cfl:in.I.adc5mentariéfem 
verfic.i.C.decurto.reo.cuius verba funt 'Nam tmfJtít 
ipfumrvolumus huiufmodi poena confumi, . * 
qua oLnoxius docebiturfuiíFc, quifugi t St V 
i b i notat &commendatPetrus,Cinus,lacob, / / y 
Barto.Albe. Bald. Ansie. Salice. & communi- • / j ' 
ter dofto^Necobflat , íidicas q u ó d quando / ) L 
quis non commiíit dcli¿lum dolotfed tantum 
culpa, vel quando ex praeíumptionibus quis 
pumtur ,&:non ex vera ¿k liquida probatio* 
ne,non tenctur nec puniturquis poena ordi-
naria del i f t i : fed mit iori extraorchnaria,argu-
mento tex. cum materia in.ca. afíertc. de prae" 
f u m . c u m í i m i . & d i x i plenc &,magiítrali ter 
fuo loco: quia'jin prefentctenetur talis curtos 
rationeoffici) fufceptifecundumdodo.in.dic. 
l.ad commentarienfem 11 
Q u x omnia videntur limitanda prgtcrcjuay LinnU, 
fi vxor ,quíe nimis amat mari tú ,mutat is veíli^ 
bus,induí]:ria ,<Sccaliditatemáxima maritum 
fuum incarceratum pro graui delido, exemit, 
& extraxit ácarcere. imponcndoeifuasvcftes 
muliebrcs,& fumédo fibi^prias veñes mavmL 
&rtmancdo incarcere loco mar i thná attéta o-
bediét iaqu2edebeturraar i to ,&at tento inten-
fo & m á x i m o amorevideturexcufanda,fal' 
timjapama ordinaria^rgumento text.in liber 
homo, la fecunda, fF. ad.l . A q u i . & i n . l . íi is 
qui puteum. §. íi tutoris. fF. quód vi aut clara, 
vbi habetur ,q)feruus velfilius excufatur ád" 
l i í to . in leuioribus,licet no in atrocioribus,^ 
.pter rcuerentia & obedientia debita patri,vcl 
f d o m i n o . & i ü u d delidum vel mandatumJe.! 
mu tand i sveñ ibusnoncen í e tu r de atrociori-
bus,nec reperiturin iurecautum. confirma 
tur etiam autoritate diuina, Genefis tertio 
( fub vir ipote í fa teer is . <Scipfedominabitur t i 
b i . 6cin terminis i tatenetf ioria. in. di í t . l . l í -
ber homo, paris depu, in traíf. fyni . in par-
te, an fiplures.fin.colum.Pala.Rub.quem v i -
de in fuá rcpctitione.Cper vcfíras.de dona.in 
ter v i rum. 6c vxoieni.fol.30 3.col.cumfe.¡ 
Caput. X . Quando reusgau 
deat immunitate ecelefiae & 
preuilegio primee tonfurae. 
ítem 
Quando reus gaud.ímmu.eccle. 66 
Vdndo reu6 o-audeat immuni-
nitateeccleficc. 
CafUs in quihiM delihquens 
non o-audet immunitate ec-
3 * A n & qmndo delinquens gaudectt pri-
nilegto primee tonfufie. 
4 Comugattít angctudeat ifloprimlegiofri-
m<ztonfuY<ñ. 
f Si reus delinquens tempore commifii deti-
6li non erat eleriem primee ton f u ñ e & p o 
Jlea recepit primam tonfuram an iudex 
laicttspofíit cognofeere deeius deliSío an 
eccleftdflicus. 
6 Si aliquis fecit deüSíum cum clerico an 
laiem gaudeat priuilegio clericiytiudex 
ecclefiajlicws cognofcat de deli6lo Liici. 
7 Clencmprimcc tonfur<efi declinauerit iu-
rifdi£lionemiudicls fecularu anpcrdat of-
jicia regalía. 
Temetiamvtilitei4 & n c 
ceílarió qu^ro^an & quíí 
do reus delinquens gau 
deat immunitate ecclc-
fia^vtabea non pofsit 
extrahi, & a n & quando 
gaudcat priuilegio p r i -
raac tonfurae^vt per iudi -
habet hocprlui legiü propterlpfum Chri í l í í . 
&c6firmarip6tautoritate cuagelica Ivlathaei 
capite nono.vbi mulier quas patiebatur fluxü 
fanguinis tágensfimbria dñinof t r i fu i t falúa 
&hisc6í idefa t ionibus ka determinat Hof í i . 
Abbas ,& comu.dd. in.c. fané. decelebratione 
luiflaru.ldcm Hoft i . infumma de immuni ta -
te ecclefíarum.7.col. nu. izjmolatinclemen-r. 
depoeni.&remi.z.colu.nu.io Xumma angélica 
ín parte immunitas.^.iS.Ioa.Tierrus.intrata 
tu.fuge.i.col.nu.S.in oélauo voluminetrafta-
tuü . lohánes Fabcr in.^.fí.infti de his qui Tunt 
fuivelalie.in^.col. Q u o d t a m g l i m i t a & i n t e l - , 
lige.praeterquam in caí ibusfequentibus^Pri^ ^ ¿ / / ^ f4 
mus eft, quando talisreus delinques ííit publ i ft.n ^ _ 
cuslatro:quiaille nó^gaudet immunitate ec- ^ f ¡mmu-
cleíie.tcxt.efl:in.di(íí.c,ficutantiqüus.i7.q.4. n¡t4te e(cit 
tex.in.d.c.inter alia. íhr. 6c hocverü eft niíi pu ^ 
blicus latro fuerit .& ide difponit 1.4.ti j i . í .par 
tj.aduertendum, tamen cppublicus latro d i -
citur ille qui in itincre publico, vel mar icómi-
fitfurtum^argu-tcxt.in.l.capkalium.^.graíla-
tores 8c.§. famofos. fF, de poenis. quocafu ag-
grauatur p^na: quia vt plur imum tale furtura 
no perpetratur line homicidio, vt i n diílis i u 
r ibusivndehoccafUjpptergrauitaté criminis, 
non gaudet immunitateeccíefíae.exquo dedu 
citur &;infertur,q) íifur vel latro comifit fim-
plex furtü in alio loco, gaudebit immunitate 
ccclcíi^.&ita tenetInnoce.& commu.dd,¡n.dr 
canter alia.& probat text.in.c.de raptoribus. 
3<$.q.i.vbi raptor mulieris gaudet immuni ta té 
eccieíif quod efl grauius deli¿lum,qua rapere 
rem partieularem bonorü alrer iustquodtamé 
inteí i igopr^terqua íi cómiíit tria velplurafur cera fecularcm non pofsit capi^ Sc íi defafto ca 
piaturdebeatadiudicem eccleíiallicüremitti. ta , quia tunepoíTet extraíii.de ecclefia:quia 
Et in primo articulo refolutiue dico,q? regu ^ p e r talem confuetudinemefficiturfamofus^ar 
lariter omnis reus delinquens gaudet immu-^ gu.tex.in.d.^.tamofos & in amé. fed nouo i u 
re.iunfta.glo.ord.&commu. opi . C. de feruis/ ífw, </f 
fu%itfecunduscafus£Íl: guando talis reus de- pulator 4-
Unqúés í i tno í tu rnus depopulator agrorum, grorít. 
q u i fegetes, vel meífes deuaftattcx.ellin.dic. 
ca.inter alia, óc ib icommu.opi .dof to . & i d c m 
nitate eccleiiíe,vt ad cam confugitns poli: deli 
ftum non pofsit ab ca extrahi.tex.cft in.l.prse 
fenti.C .de his qu i ad eceleíias confugiüt.texr. 
in ,c . í icutant iquus. i7.q.4. text . in .c .deraptori 
bus.35.q,i.text.capitalisin.ca.interalia de im-; 
niu.eccle.&idédifponit.l.i .ti .ii .i .parti.adeoq) difponit pra:di¿lalex.4.tit . ii . i ,parti. cuiusra-
nopotper iud icé fccu la ré inh ibcr^nef ib iden tiopotcfteíTe: quia tale deli¿him tendit in gra 
tur alimenta 8c omnia neceflaria.text.in.dic.l. ue damnum totius reipublicae confumédo & 
pr^fentiibi.vt ci aliquid aut vi£lualium rerum deuaftando fruí lus terrac.ex quibus alimenta 
velveftisncgetur,aut requies.Sc idédifponit percipiuntur.vndepropter graui ta temdel i í l i 
^¡cííncw praedi¿ta lexpartitae.quod extende, vt proce-^ hoc í ta tutumcft .Tert iuscaíusefl : quado talis 
pnmem da te t i amí i fug ia tadc le r i cumpor tan tem p e r l reuscommifitdelid^urninecclefia rquiatunc j{em 
' noneaudetimmunitateeius . tex.eftinauten. 'rJ"*™* 
vtliceatmatnccauicT .O. quia vero ita colla. - , ; r 
5. cumsratio e l t : quia n o n e í í squumnec m 
tes 
c*^ m dni viam corpus dñ ino f l r i l e fuChr i f t i , quia etiá 
gaudet immunitate cccleíiae licetiure expref-
fura no inuenia í .Pr imóquia eft loge dignius, 
quamcecleíia raaterialis. Sccudóquia eceleíia ftumpraeuilegium^vcl beneficium recipere ab 
I 5 ecdeíla^ 
Toim IIL Caput. IX. 
Item hoim 
cida f r c d i -
tor aleuo * 
fus. 
ccclcfia, vel pcrfona quam oíTendiLcuius ver 
ba í ü n t , non cnim debent huiufmodi perfo-
n^invcncrabililocomunimenhabere^uem 
ipí ipcr fccíus proprium de ípcxe run t .&ib i 
notiit&commendat An<;e.«S< alijjdodo.text. 
in.cap.{i.deimmu..€Ccle!ia.5(,ibicommii.[do-
¿kidenidifponitprxdif ta lex, 4.tÍMi.i.parti. 
coní i rmatur €tiam extexr. cum rationein. 1. 
auxilíuni.f ' in cleii<flis.fF.de ínino.cuius verba 
funt ,& non íit aetatis excufatio aduerfus pra> 
ccptalegum3ci qu idum legcsiimocat, contra 
«as coraittit.Et adde hoc caíu iudex fecula-
ris eíl iudex compéleos de cali dclidlo: no ve-
ro ecclefíafticiis,vt probar prsedifta iura & i n 
cxprclToita tener Bar.'in.l. fi cui-.$.fí. íf.de ac-
cufa.i.col.nu.3.Sali.inauté.item nullacomuni 
ni tas .C.deepif .&de.i .col .n.^Bai . in. l . í i quis 
ín hoc.gcnuseo.ti.z.co.nu.a. Abbasquibcne 
declaratin.d.c.interaliadcimmu.eccle-pe.co. 
nu. ip .&ibi .comu.dd. idé Abbasin.c.fi.eo.tit. 
Ange.deMale, in paite in(calisfaocH Petro-
nij & ibi eius aelditionatur. 
Qj ja i to l in i i ta &:íntellige . quando talis reus 
expropofi to &fua libértate fugit ad eccie-
í iam : fecus rameo eíl: í iper iudiccm vel cius 
officialem ducatur adcarcereni,vel adfurcam 
per eceleíiam vel locum facrum: quia per hoc 
non gaudet immunitate ccclefiactqma i i k tra-
í í t u s n o n cft in confiderationecum reus de-
linquensibi nonfuerit in plena libértate fuá: 
fed detentus & oppreffus á iudice, argumen-
to text.nota ind. (i quís poí l hanc.C.dexdif í . 
priua. v b i h a b e t u r q u ó d i i l u d q u o d non po-
tcPc t o l l i , nec extrahi de aüquo certo loco.po 
t e í l a l i undepor t a r í , ücet traníeac per i l lum 
locum prohibitum, ÓcadhocnotatÓccómen-
dat ibiglo.ordi.Iaco. ele A t e ü . C i n u s . Albc. 
Bald. Ange.Salice. 5c commu. dofto.Barto.in 
l.cetera.^.fcd & íi quis in fin.ff.dclega.i. «Se ib i 
modern i '&in expí-eífoin noí i ra qua^ftione 
& materia.ita tenet Arch i . in.c.íicut antiquus 
i7.q.4.Hypolitus de rvlaríi.in.lvnica.C.de ra 
p tu virgi . 2.col.nu.ii).Pala.Ru.vbi reputatfin 
guiare 6c quotidianuin fuá repeti.C.'pS'cflras 
ful. n.i .co. Quintolimita preterij íi quis^com 
minthomicidiü vel deí i f tüprodi ior icvelale-
uofs^uia tüc no gaudet immunitate ecelefiae 
ita probat tex.in.c.i.dehomicidio, cuius ver-
ba funt^íi quis per induflriam occiderit pro-
x imum í u m n , & periíiiidias ab altari meo 
auelleseum^vt moriatur.<Ük ib i tent tg lo .ordi . 
Abbas antiquus Innocen.HüíILcardi . Anto . 
Ana.& Felinus Jnnoccn.in.c.inter. alia de i m -
muni.cccic.i.co.in.fi,Faber.in.$. itera lex Cor 
nelia de fíceariis mílKdepublí. íudí.Sclbi Pla-
tea.z.col.Guido Pape in decifíonibusfuisde-
cifiona. i i t vb id i c i t q? in qu^ftioric de fado ita 
fuit confulturn Scdecifum peromnes audito-
res parlamenti, &itaet iam fuic iuctócatum 6c 
dccifumincaceleriade Valladolid.abaudito-
iibusregalibus contra quofdS ciues Zarao-
renfeSj qui proditorié & aleuofc quendam de 
curion éoccider ut .&íic bene nota cp tantü ille 
qu i cafu Ímpetu homicidiiiveldeliftumfc-
cit:gaudet immunitate eccl efiarmon vero illc 
quifeciíTet^pditorie.iníidiofé veialeuofe. Sed t^^s . i , 
adueriendüq)Cotrana|opi.videturverior:imd 
qj indiftinfte talis homicida vel dclinquesgau 
deat immunitate ccclefiae etiájfi proditorié vel 
alcuofefecerit.Primó q^ a tex.ifi.d.ca.inter alia 
expreíre&: generice difponitqj omnis delin-
ques gaudeat immunitate ecclelias'ctia í lgra-
uiadeli¿lapcrpetraueri t .Secudó quiaille.tex, 
fpecialiter excipit dúos tantíí cafus,!! íit publi ^ 
cus latro,vcl depopulator agrorü ergo in aliis 
remanet firma regula in cotrariuro. Tertiofa- ^r¿,ím,V 
cit tex.in.c.íi.eod.tit.de immu.ecelefiae vbi al-
tercafusexcipitur.& probat aperteq) ille^nec 
alter cafus no comprchédebatur in.d.ca.intcr 
al ia:&interniinís licct n ó i t a b e n e fundet ita 
tenet Abbas Pano.in.d.c.i.de homicidio.i.co. 
nu.i .&ibiloa.And.Sc Anca.&adtext . in.d.c. 
i.dehomicidio.potcftrefpoderi.qjloquiturin 
clcricohomicida, qu i per hoc euellitur ab alta 
r i p depofitioné ordinis, 6c beneíicij velaliter 
&.2.q) loquaturin laico 6cin cícrico, vt pro ta 
l i crimine euellatur ab altari.i.ab ceclefiapex 
comunicationejfecundüpríediólos dolores. 
Et certé in pu£lo iuris ifla fecuda opi. videtur 
verior:fedcüalia opiniocotraria fit cómunis, 
non eíTctrecedédum ab ea iniudicádo 6ccofu 
lendormaximéq»cotinetaequitatem. vnum ta_ C 
men eftprodeclarationepraedicloru q> in caíi 
Fusinquibus talis reus delinquens non gau-
det immunitate eclefia^nodebetab ea extra-
hi per iudicem laieum:fcd periudiccm eccle-
fiaüicum , qui poíTeadcbettradcreipfi iudici 
laico .ita probat tex.in auten. fi quisei.C.dc 
. adulte 6c ib i tenet Sali.2.col.6.nct, 6c AugulU 
nusin addit.ad Ange.de male.in parte in fcha 
lis fd íPe t ron i j loánes Tierrusio ttacbtude 
Fuga.2.co.nu.9.in fecudo vero articulo, an 6c 
quádorcüsdeI i iK]uesgaudeat priuilegio pri 
mae tonfuríE vt per iudictm fceularem non 3 . ^ 
pofsit cap í , necpuniri6c fi de fafto capiatür K ^ m * * 
cicbcatremitti ad indicem ecclcfiaflicum.brc- ¡>nw*t)n' 
uiter 6crefolutiucdicoJ quód talis reus de l in -Z^ ' 
quens gaudet benc í i do clericali, vt non 
' pofsit 
r 
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pofsit conueniri coram iudice laico: fed coram 
iudice eccleíiañico, adeo ($ no pofsit huic pre-
uilegio renunciare: quia introduélurn eíl in fa 
uorctn totius ordínis clcricalisrtex.eft capitalis 
ScexpreíTus in.c. cum non ab nomine deiudi. 
tex.in.cap.í i dcligenti de froo compet, t ex t . in 
ca. continua & in.c.placuit & in.c, clericü nul -
lus ¿kin.c.inuiolata .11. q. i . & quafi per totam 
illam caufam & quaeftionem.tex.in. c, cum ele 
r i c i s & i n auten.ftatuimus.C.deepif.&cle.tex. 
jnaüté.defan¿li.epifcopis.$.fiquis cotia colla, 
cj.text.in auten.vt clerici apud proprios epifeo 
pos pr imum conueniantur per totam colla. 6. 
cum íimilibus & vtrobiquecommuniter do-
ftores. 
4 Quod procedit etiam fi íit coiugatus: dum 
1 Qttídttxit tamen cu vnica & virgine: no vero cum vidua, 
ixtretni- velcorrupta.&tonfuram&habitum decétem 
« i ^ ^ ' p deferattcx.eftin.c.vnico declcricis coniugatis 
dt gaudet l ib . í .adeo q) non fufficit, quódv i r talem crede 
p/f^/tf bat Scrcputabat, quando cum ca contraxit , íi 
veré íit corrupta fecundum comunem opinio-
nenvbi.Sc tenct.gl.or. &ibido¿l:o.in.ca.ncmo 
31.dirc.vnde quando talis reus cíl captus á iudi 
ce laico, vera& c o m m u n i s p r a é l i c a e í l , ^ f a -
ciat coparere coram.iudice eceleíiaftico &peta 
tur inhiberilaicum anteomnia, probandot i -
tuluclericalé & ílmiliter q? contraxit cum vni -
ca & virgine, & n o n corrupta: vel faltimqua; 
communiter talis reputabatur & obtinebir, n i 
í i c x a d u e r f o p r o b e t u r contrariumfecundum 
communiter dodores in di.c. vnico & probar, 
tex.expreíius in.c.íi iudex laicus. de fen. exco-
£*k»m. l ib .6 .Dubiú tamen eft fipriusipfe deflorauit, 
6f poftea cum eacotraxí t , an gaudeat praeuile-
gio , & dicendum eft q? fíe. & ita tenet g l .or .& 
j commu.dodo.in.d.c.vnico.hodie tamen in no 
ftro regno talis reus delinquens coiugatus vel 
non.debet portare & deferre habitum clerica-
lenij&tonfuramtempore perpetran d d i f l i , & 
ante per quatuorméfesal ias non gaudebit tali 
preuilcgio. ita difpofuit Alexander papa i n 
bulla fuper hoc catolicis regibus Hifpani? con 
ceíTa, quae habetur & eft incorporara in prag-
matica.zi.cum feq.lib.pragmaticarum. 
* 1 5 Qusero tamen circa pracdi í la , íi reu s delin-
quens remporecommifsi del id i non eratclcri 
cus primar tonfurx:poftca vero recepit prima 
tonfuram,an iudex laicus pofsit & debeat cog 
nofeeredeeiusdeli£to,an veró iudex eccleíia-
fticuskt refolutiue dico q) iudex laicusrquia in 
deli¿tis,quo ad poená imponendam,femper at 
tenditur tempus deliéli comifsimon vero tem-
pusfentcnti2e.tex.eft.not.6c expreíTusin.l.i.íf. 
de poenis & i b i notant Se comendat do.probat 
etiam tex.in.l . iniuriarum aeftimatio.ff'.de in iu 
riis.vbi habetur, q? íi quispaíTus eft iniuria al> 
a l i o , & poftea vilfbrvel nobiliorfadus íit ta-
lis ofFenfus, non deber attendiin xftimationc 
iniuriae tempus fententia: fed tempus illatacin-
iurÍ2C,facit etiam tex.in.l.doli.§. fin. ít. de feruo 
corruptotext . in . in . l . í l quis decuria veríic.fín. 
C.ad. í .Corne.defalf is .vbihabetur , q) licet de 
curio non pofsit torqueri:tamen fi commiííit 
faííítatem antequam eílet decurio,bcne poteft 
torqueri , & fie dignitas vel qualitas fuperue-
niens i n perfona delinquentis poft deliélum 
c5miíTum,n6 excufat á peen a vel tortura.Scibi 
n o t á t & c ó m e n d a n t d o . q u o d r e p u t o n o t a b i l e . 
Item quiero fi reus merelaicus comif i tdcl i 
¿lu cum alio cicríco primae tofurae, vel cuiu íli-
bet ordinis,vel cu alia pfona praeuilegiata, gau 
dctpraeuilegio clerici focij fui vel alteriuspfo-
n3Etalitcr,q?vtcrqj debeat coueniri cora iud i -
ce ecclefiaftico.vcl iudice períbn^ priuilegiatae 
& videtur q? íic.Primó ne cótinétia caufas d iu i -
datur,<5cnefequatur abfurdü,í ivari^velcotra 
n x fentétiae^fcrantur.arg.rex.in. l.nulli.C.de 
iudí.& in. l . i .&.i . í í . de quibus rebus ad eüdcm 
iudice eatur.Secüdó quia magis d ignüfemper 
debet retrahere ad fe minus dignü.tex.eft in.c. 
quod in dubiis verfi. fí.dc confe.eccle. vel alta, 
tex in.c.facris de fepulturis tex.in.c.no seftime 
mus.ij.q.i.tex. in.c.pcrtuasdearbitris.text.in 
h quae reíigiofis. íf.de rei veu.text.in.l.fi alieni 
ff.de folu.tex.in. eü qui ardes.fF.de vfuca. text. 
in l.fi.comuncrn.fi7. q üemad.icrui.ami. (Scfacit 
glo.no.&or.in.c.fi.^.n.deiuicpatro.li.d.Scdo 
élrina Barto.& commurús.in. l . prxcipimus.^. 
eodé obfcruado.C.dcappella.&faciutcaquae 
late accumuIatGeorgius N a t á n in.c. quanuis 
padlum.depadis in.6.ft.co.8i lafo in.l .f i eman 
c ipa t i .Cdecol la^ .co l .num. j .Ter t iófac i t tex t . 
bene ponderatus in.i.vtrura.ff.ad.l pompe.de 
parri.vbi habetur,q» fi fíliuscu extraneo occi-
di t patré,vtcrq; tenetur poena pamcidi),queni 
tex.in fuo cafu reputat i b i mirabilem Sí vnicü 
Albe.Quartófacit . tex.in. l . f i . C. de accufa.vbi 
difponitur,q? cofefsio quam facit reus captus 
de focio criminis,nonvalet': quia forte dolofe 
& falfó hoc aílereret venia deliéli fperás,éx per 
fona nominati.ergo apertévulc,qj íi verceííent 
focij criminis,6c probaretur gauderet vnus p r i 
uilegio alteriusi Et expreflb, licet non ita bene 
fundet iftá fenté. & cóclu.tenet Socinus in.I.cu 
fenatus.íf .derebusdubiis.f i .co.infi .&dicit i ta 
fuifle obtetum in practica in.q.de fado,&eíTc 
bene notandum pro liberando amico a pcena 













mortls.tcnctct'hini Mstianns fociniisin.c.j. de 
rnutiiispcti(ionibuii5.nu.;o.v[)icxa{rat & v a l 
dccormndat «Sc anrc eos ita tenet originaliter 
AnroniiisdePr^to veteni^.l.i.in,fí.fF.quzEfen 
tciL(ineappslla,rer.TÍiüiTiasdererraria incau 
telis fuiscauieladecirria.Felinus in.c.i.dc p rx-
fcrip.4.coIü. HypolitusdeMarril i is coníiiio. 
•67.pe.col.nu.6i.Sedhis non obí lant ibus eg;o 
tcncocontrariüjiiDQ q? laicusdelinqucnscum 
clericOjJion gaudet prcuilegio fui confocij: fed 
quü ibc t p ó t conueniri 6c puniri á fuo iudicc 
^ p n o ^ e r f e q u e n r i a . P n m ó p c r t c x t . n o t a b i l c . 
in.I .f i quisvxori ver.i . íf .dcfurtis.vbihabetur, 
q u ó d fivxorfeceritfurtu marito cum alio fo-
cio cxtranecvpfa non tenetur pcenafurti: fed 
bem: tenetur & punitur focius extraneus,6c 
non iuuatur beneficio,6c preuikgio vxoris. 
Secundófacit tcxt. in.l . fi quis ptrfcrendum.f* 
li .co.t i t defurtis vbiprobaturq? íi dúo vel p lu 
resconmmittuntaliquod deiifcum: 6cinvno 
Tentare corá ecclefíaflico.Sed aduértendu pro 
carú declarat¡oe:quia v ide tur /^ no teneat nec 
vaieatearu difpofitio fed prorfus fit nti l la: (ja 
tendüt cót ra l iber ta tcecdef í^&cler icorüpr i -
uilegiajargu.tex.in.c.quae in eccleiiaru.de con 
fti.&ibi comu.dd.tex.in.c.eccleíia fanftíe M a 
riae.eo»ti.tex.in auté.caíTa 6cirnta.C.defacrof. 
ccclctex.in.l.x t i .^. l ib . i .ord.fedhocnoobftáte 
contrariñ eíl: tenendurimo q> difpofitio praed 
fubctt qualitas augendi pcetiam;6c in alio cef-
fat j q i i n vnodebctpcriudicem atigeri inalio 
vero non:6c adhoc hotat & comtndat ib i Bar» 
6ccommu.alijclcií}.Tfrtió probat ctiarn text» 
lArgum.i. jnJ^inoj ibus .C.dehisqui .v t indig . vb ipro-
batur ,g)fiplurcsaccufátur 6c condenatur per 
iudiccm ordinarium de eodem d e l i d o ^ vnus 
eorüappel laui i : 6caltcr nondicetfufpcndatur 
fententia lata contra a ppellantem, vel per iudi 
cemfuperiorcm rciiGcctur.tamen benc poteft 
í la t imexcquicot ra focium non appeílantem 
6nb i adhoc nota: 6c commendat Bald. 6cali) 
doí ' lo .Quar tc ctiafacitjquiain qualibst perfo 
^ £ 1 0 7 1 . 4 na depluribuscommittenticu5deli¿"tü,ieputa 
tur dmerfum 6c diííinélü delidu,arg.t€X.cum 
materiaí.l.i.C.de c5di.furti.ergo quilibet pof-
íit 6c debeac cora fuo proprio mdice36c fuá co-
petenti poena punirimec obfla ntiura 6c funda 
menta fupra incontrariü adduc}:a:qa loquü tur 
6c procedüt in rebus 6c caufísconexis 6c infe-
parabilibuSj qdnc eíl innrocafu 6< quaeílioc 
6c in tcrminisi í iafenté 6ccoclu.tenet Anca.in 
c.cü non ab homine de iudi.i.co.in fí.6c ea ego 
fcquortanqyeriorem.delibcratione preceden 
te.6c ita d ix i 6ccolului iudicibus ordinariis3in 
quaeíl ionibusoccurretibusde fació. 6cvidico 
muniter pratlicari in ifto regno, & aperté pro 
batlex noua. i i3 . in . l l . í l i l i .Addetamgprocom ? 
ftaru legü^valeat 6c teneatrquia iura in contra-
rium addu¿ta debétintel l igi , q ñ lexvelftatu-
tumauferret clericis direílcvel indireftéali-
quodiusvel priuilegiu i n d u d u á i u r e comu* 
ni canonico:fccus vero íi auferat ius vel priuile 
g iu ,quodhabé t 6c fibiproueniútab ipíisrcgi 
bus vel dñis ftatuctibusrquia tüc bene valet 6c 
tenet eorüdifpofitio 6c hoc cafu ^ppnc loquú 
tur 6cprocedütpraecli¿líElegesregni.6cin ex-
prcíTo ita tenet 6cdeclarat Pau. de Caft.in.i. fi 
quiscurialis.C.deepifco^cIeri.i.colu.num.y. 
viiletamen remedium ad illas lc2;es.Droeui-
tanda carum poena erit, vtipfc reus delinques 
nondeclinet iurifdiélionem iudicis fecularis: 
fed iudex eccleíiafticus ex officio fuo petar, 6c 
dcclinct^argu.tex.inca. íi iudexlaicusalicuius 
dcfenté.exco. l ib .d. ibi .velcuriaipfaeumtan^ 
fuurnclcrícum repetat.itcm etiam í i cu tdomi-
nus pro feruo,velpater pro f i l io: vel abbas pro 
nionacho admit t i turpro fuo intereíTe.ita ipfe 
met iudex cccleíiaflicus admitt i turpro fuo de 
rico fubdito,6c ifto fundamento 6c coníidera-
tione iftam fcnté.6c conclu.tenet expreftc Bar. 
in.l.pe.^.ad crimé.ff.de publi . iudi^.col.nu.p. 
idé3ar.in.l,i .C.deaccufa.Bal.6cahj.do.in.l.ab 
adminií lrat ioe.C.de legatis.Abb. Panor.in.c. 
í i d i l igé t ide fo rocope .h . coUkq 6cibialij do. 
Caput. X I . Qualiter forme-
tur aecufatio. 
S V M M i A R I V M . 
" ^ ^ N aecufátione an pontrur 
menfis & annus & norne 






pie meto materi^rp hodie in nro regnoclericus 
pnmífeionfursf qui dcclinaueritmiifdidione 
iudicis feciilaris56chabueritrccurfuni adecclc 
fiaíiicú amiítit officia regalia,6c redditus eoru. 
ita difponit lex.8.6<.9.íit.i.lib.3.ordi.cü fimi.6c 
C^ru occaíioe femper deiinquétes timét fe prac 
m S i aectifitor pofuit tn lihcllo 
menjem & dnnum & locum commifii de 
ÚÉH&poftea non probat illo menfe&an 
no & loco ejfe commifjum an pofltt fequi 
condemnatio, 
*An incaufis criminalihm requlratur cocL 
Qualíter forme.accufatío- 68 
. i j ú ^ ^ A n accufitor tenentuv poneré in lihello 
' ^ h J ^ diem&hordmcommifiicriminis. 
T I I Í / J ^ Í >An inflmtldm & reyuifitionem accu 
p f ' ^ 1 fititenedtur accufitor poneré in lihello 
^ 0 , 1 ^ - d iem&horc imcr iminís . 
. ^ $ sidccufator in lihello poni. tft t diem & hora, 
commifii criminis Tponte & noncom-
pulfmifi non prohdtillo die & hora ejje 
commijjum dn fequatur condemndtio. 
7 Si qudlitiU dehófi,^aggrduutpoena nonfit 
pofitd in bbello dn fequdtur condendtio. 
8 ^énpendente indiciopoj^it dccufdtor^one 
re qudlitdtem deliBi yuce dggrduat pee-
ndm qudndo nonfmt in lihello pofitd. 
i i i k f a r 
¡tímm. 
.1 T E M p r i n c i p a l k e r q u ? 
; r roqualiter formeturac-
^ cufatio.In quo a r t i c ü l o 
brcuiter Screfolutiucdi-
. •^ í co, qjpoftquamrcusdc-
^ ^ M a l i n q u c s c í l c a p t u S j r e q u i -
ritur§> propenaturcon 
ira cuín rolennisaccufatioinfcriptis quacco-
tineat perfonam aecufatoris & aecufati nomen 
Inipeiatoriá,yel regís, annum, menfemjiocum 
commifs i del ídi , & ipfum delidum^dc quo fíe 
accufatio.text.ell:capitaIis& exprcíTusin.Ui-
bellorum.fF. d e a c c u f a . & i b i n o t a t g l o . o r . R a i -
ne.Bart.Albc. Ange le commun.dodo . t ex . in 
Ipe.C.deaccufa.&ibictjaíTi g ío . or. ¿xcomm. 
dofto. tex. in c a p . f i . ^ . l i b e i l o r ü m . i . q u s í l i o n c . 
8 . 6 ^ i b i A r c h i . & canoniRs <Scidem difponit 
lex.i4.titu.i.7.par.&:.I.5'.titu.zo.libr.4.fo.ll.cu-
iusratio po le í l e í rcv tper ta le ra fo lenn i ta tem 
defignetur grauitas delicLi & quodarn modo 
inducatur terror ipíi de l inquent i . I rcmct iam 
vtrcfultet clarior probado ¿kl iquidado deli-
¿li commifsi ex mente praediftorum iur ium 
S c d o ñ o r u m Scintantum hoceftverum, q? íí 
talis foknnitasnonferuetur,proceirus í i t ipfo 
íure nullus, &reusdebet abfoluiab inftantia 
iudici),& aecufator condemnari i n expcníis re 
feruatoiurcaccufandi,Jvt i terüpofs i t íb lemni-
ter agere.ita p r o b á t pr^di¿la iura maximetex. 
i n dift.l.libellorü veríi. q? filibelli.cuius verba 
funt,q)íilibelli inferiptionu legitime ordinati 
no fuerint,rei nomen aboletur & ex integro re 
petendi teu poteftas fíet probar etiam tex.in.l . 
íiraaritus.la.z.^.fi.verf.fi .ff.de aduke.vbi habe 
tu^qi fi maritus fimul aecufat adulterú, & adul 
tera^cu de iure no pofsít, non vaíet nec teiict ac 
cufatio,ncc proceíTus: Ted íleru pot agcre,5c ac 
cufarc de nouo .Cóí i r raa tur £t,quia fíe cft in ci 
uilibus/m quibus fi ex aliquacaufa,vel defeélil 
libellus,vel proceíTus (ic nullus abfoluitur reus 
ab inf tant ia iudic¡ j :&a¿1omeferuatur integtü 
ius.quodantchabebat.tex.cftin.l.i.fF.fimcfor 
falfum m o d ü c l i x e r i t ^ ib i gl.or. & tex.in.l.ha 
bebat.ff.de iníHtoria.tex.in.í . Bebius.fF.depa 
¿lis dota.& tradit raagiilraiiter Bar.in.in.l.i . fF, 
de edendo.pe.colu.nu.ii. & i b i córauniter mo-
dcrni.idé Bar.in.Ledita aí l io .C.eo.dt .Scibicdá 
dodl.imo fentc.^da lata per iudicéfuper ta i i l i -
bcllo inepto c íHpíb iure nulla.gl.eft fíngul.& 
vnica in.^.i.Infti.de obligationibus.tit. genera 
l i i n . g fi.in.fí.q i b i adhoc repu ta t f íng . Ang . f i . 
coi. <x exten dodlores reputatetia fíngulaié& 
vnicaBal.in.l .aótori . C.derebuscreditis.fi.co. £¡-e({¡e 
Aduer tcndü tñ3q> hodicin noftro regno no re re¿ifimtnr 
quir i t i i r tal is folónitasaccufaiionisincrimina ^lemtíií at 
libus proforma.-imój fíomittaturproceíTusva fñ^/ow¿ 
la,3itenet & p ó r í e q u i codenado licetdecon- ^riminak 
fuedine fsmpcr ponatur: quia proceditur ta tú 
attenta veritate: 8c$a ^ pbata.ita difponit lex.n. 
tit .í . lib.^.ordi.quíslícet loquaturinciuil ibus; 
t ñ eadé ratio cft iSímiJírat in criminalibus,&:ita 
feruatur inpradica. Cof i rmaturé t : quiaquan 
do d ú o vel plures cafus,ícqi;iparatur á iure d i -
fpo í i t ü invno cenfeturér d i rpoí i tü ih alio.ira 
probat tex. iuní la .g . f i . in . l . í i quisferuoalieno 
íuafer i t . f r .defurt is&feruocorrupto.^cibino-
tat & cómendat Bal.¿K.g.in autc.non obferua-
to.C.cletüi la .&ibi .gl .e i ia&co. op l in .Lquod 
vero cotra,C.uclcgibus:quod cft verií (Scproce 
dit eriñ in materia correfíoria 6: exorbicati, fe 
cudüpr^did lasg lofas&dof lor . ib ie rgóaper te 
id c dicamus in nf o cafu,^ fícut i n ciuilibus no 
attenditur foknnitasiurisin procedendo:fed 
fola vcritas'.ita é td icamus incriminalibus. 
Q u ^ro t ñ iuxta hoc,í i aecufator pofuit in l ibe l 
Jo méfem,&annü,6clocücomifsidelif t i jprout ^ 
de iure tenc^Sc no probauit i l lo méfe, ano, 6^ ^emp^&J' 
loco eíTe comiíTum: fed alio tépore vel loco, an t8Cí{*fHnf $ 
pofsit fccj codenado: videtur dicedu q) non. frwtfá-
íedq>neceírario debcatfequiabfolutiorqahoc ftanfif " 
cafutps,&: locusfuntde forma,¿k fubftáda ac- wfaiwiu 
cufationis, &libclli .ergo & probationisvt d i -
étis iuribusprobatur.item ét quia diuerfítaste 
poris,velloci inducit d iuerf í tarédel i f t i&per 
cofequés no rcperi turrpbatü fadu, vel deiiclu, 
q u o d e í l p r o p c f í t u . & d e d u d ü i n i u d i c i o ^ r ^ 
tex. in. l .denüciaíre .^ .Qnidtñ . f f .üeadulte^bat 
éttex.in.l .hab€bat.ff.díinftitüna.tcx.in.l . í .ff . 
í iméfor falfum modüdixer i t ,6cin exprefíb ita 
tCiicLBaUl.in.l.i.C.qui accufa.non pot.rj.colü. 






f io . 
tmm.6%. Sali.in.l.pe.C. de accufa.i.col.num.9. 
V n u m tamen cft quód i n tali libello vel ac-
cufalionenonrequiriturconclufio,vtpars d i -
. cat,&; concludat in fine libelli quare peto reum 
. delinquentem puniri in tali poena,vel genericc 
in pecnaijuae^p tali deliélo á iure e íHmpoíi ta : 
nam licct in ciuilibus caufis pro forma requira 
tur conclufiojVt in.l.vtfundus.ff.communi d i -
uidundo &: in.I.fi.C. de íideico.liber.& in.l.pS 
ponius.ff.de n e g ó . gef.Sc in cap.licct heli.de fí-
raonia 5c in ciernen.faepe. de verborum í ígni f i 
cat.pcr quseiura ita tenet Bart.in.í.i.íf.de e d é n 
do . i .col.nuin.6.&ibicoramun.do£i: .príEcipuc 
lafo.j.cQlü.idemBart.in.l.fi prius.ff.noui. ope. 
nun.S.col.in medio.iderii Bart.in.l.i.ff.de exec. 
g.coLmira.j.idem Bart.in.l. Aurelius.$. fticho. 
ff.de libe.lega.Bald.in.l. ¿edita añ io .C .dc e d é n 
do.i.le¿lura.ii.col.num.3j.(Sc ibicomniun.doc. 
idcniBald .m . l . i .C. dcpete.hsrc.infine. Inno. 
inca.fuper literis, de refcriptis.z.col.nu^. Abb . 
& c o m m u n . Canoniftaein cap.r.delibelii obla 
t ione.Ange.in.§.oraniumIníÍi .dea¿lio .pe.co. 
& i b i Iafo.i8.col. num.uS.&idem difpouitlex 
4o.tit .2 .3.par.C6íirmatur quia í i c u t i p u d dia-
lefticosargumentum bencformatum conííftit 
in máiori íminor^ckcocluí ione: ita apud nos l i 
bellus benc & apteformatus conííftit i n p r sd i 
¿lis foleainitatibus. í tem ctiam quia concluíio 
dcclarar.ampliat, reftringit ipfum libellum & 
petitioncm: & ex ea apparet qualiter praecedé-
tia intclligantur. Item etiam quia quando vnu 
nsrratur ¿k ponitur in l ibel lo , & aliad petitur 
i n conclufione^potius attenditur quod petitur 
in conclufionejquamillud quodcontineturin 
libelloSí-fafti narratiónc.fccundum praediftos 
do lores vbi fupra.taraen in criminalibus non 
requiritur aliqua conclufio-.fcd fufficit í impli-
citerreum accufarc&dicere tale deliétum com 
rmíiíTetalitemporc &loco fineeo q? pctatper 
íudicem puniri,quia ipfe tenetur eam impone 
re.cuius ratio eft: quia i n quolibet deli í lo lex 
ipfaconcludit iudici ad poenam ordiaaria^el 
arbitrariam & non habet neceíTc país condu-
dc reúmóncc iudcx tenetur in fententiapoená 
imponcrc fedfufficit declarare reum tale deli-
¿huncommiíiíTerquiain cofequentiam fue ce 
dit poena legalis^quae á iurc eft impofita, quan 
doeftordinaria: í i veróeftarbitrana,tGc requi 
r i tur eius exprcfsio & decía ratio & in expreftb 
itaprobattex.in.l.i.verf.namvtpapinianus.ff. 
adturpi.cuius verba funt /nam vt papinianus 
refpondit^faéli quidem quxft io in arbitrio i u 
dicantis:poenx vero períecutio non eius volun 





i b i notat & commendat Barr9Albe.5c coni^ 
mun.doé lo .an t iqu i idem Bart.in.l.libellorum • 
íf.de accufa.fin.col.idem Bar.in.I. quid ergo.^. 
poena grauior.ff. de his qui.notan.infa.3.coIu. 
n ú m . 8 . & i b i Albe. Scali) dofto.idem Bart.in.l, 
z.^.íi publico.íf.de adulte.^.col^.q. idem Barr. 
in.l.íi iudex poftqua.fF.de reiudi.Pau^de Caft. 
in.I.&fifeueriorexquibuscaufisiinfa.irro.fin. 4 \ , 
col,Pe.Cinus Bald. Ange.Sali.6^ commun.dd. 
in.l.pe.C.deaccufa.Cinusin.l. necexemplum. 
C.ad.l.Corne. defal.Abbasincap. niíiípccia-
lis de oífi.dele.z.col. Ancha.in cap.i.de homici-
dio.libr.6.Iafo.in.§. omnium inftit.de aftio.19. 
coI.nu.137.Ange.de male.in parte haec eft qua:-
dam inquií i t io^.&.io.col . veríi .quarto princi-
palitcr qu^ro & ib i eius additionator.ide Ang . 
in parte fuperquibusomnibus.i.&.i.co.quod ^ ¿ i ^ -
tamenhodieprocedit finealiquodubioinno 1 
ftro regno, cumincriminalibusnecciuilibus m 
requi ra tura l iquaconclu í ior fcdtantumat ten- • T 
ta veritateproceaatur,vtin.l.ii.titu.i,hb.3.ord. / . ¿ ^ ^ 
Itemaddecp licetintalilibeHo&accufatio- - • n 
nc criminan demrerequirebatur infcnptio ad 
poenam talionís, vt cft text .cxprcí íus in di£U. 
Libellorum.iF.de accuftex.in.l .fícui.eo.tit . tex. 
in.l.fi.ff.depriua.deli(n:.tcxt.in.l.fi.íF.defurtis. 
tex.in.I . qu i criracn.C. qu i accufa.non po.tex. 
in.l.fi .C.dcaccufa.text.in.z.verfí.i ' .C.dccxhi- ¿ ^ 
ben.rcistex.in.Lnon prius.C.decalumniatori ^ 
bus: tamen hodiede «rencraliconfuetudineno 
requiritur,nec rcruatur,quia alias timore íimi-
litudinis fuplicij nemo auderet accufare^Sc deli 
¿la remanerent impunita. ita determinat Bart. 
indi¿t.l.íicui.fF.deaccufa.i.colu.num,z.tcnent 
etiam &determinant commun. d o f t o . in di í l . 
l . l ibcllorum eo.tit .& in.l.fi.C.co.tir. Salicin.l. 
qu i crimen.z.colü.C.qui aecufa. non po. idera 
Salice.in.l.non ideo minus.C.de accuía.i.colü. 
num.3. Gandinus in t ra¿ la .male . fo .4 . in quae-
ñion.qual i ter f ia taccufat io .&licet lexnof t ra , 
part.i6.titu.i.7.part.6clex.j.titu.zo.lib.4.fo.ll. 
dicant,q) talis inferiptio fiat^quando quis aecu 
fat tanquam vnus de popu lo : non vero quan-
do profequitur fuam vel fuorum iniuriam:ta- a l m m r f 
men ind i f t iné lehodienonferua tur in pradica aecufoteris 
praedi£la inferiptio tcntaconfuetudincrfedli- p z M 
bellus & aecufatio procedit fine ca. Adde tamé 4 
9 calumniofus acufator faltim punietur crimi ^Accufaof 
neiniuriarura, fecundum przdidosdodlorcs. an tentAW 
vbi fupra.Dubinm tamen neccfTarium & ciuo' exfrimere^ 
tidianumeftianaecufator teneatur poneré in inhkllodif 
libello velaecufationediem ¿khoram c o n i m ú - herm 
ficriminis,inquo articulo brcui teró^refolut i - emifr 
ue dico,<p üfaéliw^ vel deliaum certo die tem- mim-
pore 
Qualíter forme, aecufatio. ¿>9 
. pore vel hora eft pun íb i l e , alio vero n o n : talis tcxt. in.Uta ftipularusla magna veríleu, quod 
dies tempus vel hora debet ponijSc inferi i n l i - fi ab initio.eodcra ti tu.text. in.í . íi quis confor 
bel lo^nonfuf i f ic i t fadum ,vel de l i í lumf ím- tium.C.de fabiicenfibusjibr.n.per quaeiura 
pliciterprobarirfed oportet, quódfpcciíicc^p- iftam rcgulam 5cdo¿lrina ponítBart . in .I . in i i 
betur illo dic^tempore/zel hora eí le comiíTum: la ftipulatione íi calendis.ff. de verborum ob l i 
alias non poteft fequi condemnatio: <yiia qua ga.Sc ib i commun.modermInnocen.«Sc Cano-
litas illiustemporis cft fandamentum intentio niftíe in capir. fuper his de accufa.íi v e r o f a d ú , 
nis agentis.& quando tempus vel locus vel ali- vel deliclum omni tempore eft pun íb i l e , tune 
qua alia .qualitas requiritur á iure pro forma d!fes&: hora cómifsi enminis non deber poní , 
&fubftantia alicuiusadus^vel dirpoíit ionis,& nec inferi ín libello nec probari : quia per hoc 
quis fundada eo intentiorteni fuam agendo, nimis coarftaretur accufator&daretur maxá 
veldefendendo neceíTario&'fornialirer debet maref l r idio probationis:&tend€retin grane 
probari.text.eftcapitalis&expreflusin.l.non damnum rcipublic<T:quia exhaccaufa defícic-
íblum.§.fed vt probari. fí. de operi.noui. nun te probatione fpeciíka delicia remanerent i m 
tiatione. vb i h a b e t u r q u ó d ita demumopus punita . tcxt .cf t indid. l . l i ibeí loru. í f .deaecuía. 
nouum debet demoliri , quando probetur i b i necáurem dieai nechoram inuitus coprc-
eíléfaélum poft denuntiationem , & adhoc hcndct.ckibiglo.ord.Bart .Albc.&communi-
notat &comraendatibiBartol.Albericus.Pau tcrdoétorcs.tejiet etiam glo.ordinaria.5c com-
lus.&communitcr dolores , exquo inferunt mun.do<fto.in4l.peuultiina.C. dcaccufa.Iüfta 
in practica, quod fi i n certa parte anni íit pro- quod tamen fe oFfertpukhrum Sí notabiledu J 
hibitus paftus vel in certa parte terrac vel prati, b ium, í i ad inftantiam Scrc^uiíit iüncmipfíus ,Z?/Ví erbo 
6^in alia non: vtquotidie videmusinift ispaf rei accufali teneatur accuía íeponerein libello ra terminis 
cuis,q)Volensaccufare&petcre poenam debet diem,5choram crimii]iscominif>i:& videiur acUnJtdnUa 
fpeciíice probare ^ i l l o tempore prohibito,vel quod fie vt melius pofsit rcus fe defenderepro accnfatlte-
inparteprohibita fueruntanimalia inclufaad badoabfentiam vel negatiuamcoarftaranijVel netnrinferi 
^ parccndunivelpaf tandum.t . íx t . in . l .euma¿lú aliam íegitimam defenlionem. argumentotex in lihello. 
íF.dcnego.ger.text.in.l.i.^.rin.fF.deincen. ru i . tusin.l.cum materia.if.de edendo.vbihabetur 
nau.tcxt.in.I.cum qui,$.pretor ait verfi.publi. quod aélor debet ita edere 5c proponere aél io-
ciana.fF.de publi.tex.in.l .praetor ait.la.a.$. haec nem certam &: claram iniudicio,vt rcus melius 
autem a£lio. verfi. doccrcqj íF. v ibono. rapto, pofsit fe defenderé textusin.^. editionesciuf-
text.in.l.pen.^.docere.íf.ne quis eum qui inius demlegis vb ip roba tu r ,quód tenetur quis ede 
voca.eft vi.exi.tcx.in.l.i.^.habct itaqj.ff.li quis re in indicio diem confeíli inftrumenti quan-
teíta.libe.eífe iufiusfue.tcx.in.l.j.^.hoc autem do parsaduerfa vultScintendit iílud redarguc 
interdigo vcrfi.itaqj.ff.deitinereafiuqjpriua redefalfo, & adhoc notat 6c commendatibi 
totéxt.in.l . i .^. ait praetor.ir. nequid. infiu.pu. gloíTordinana^c communitcr.doclo. Rurfus 
tcx.in.l.fulcinus.$.cumhoc edi¿tum.ff.qui.ex etiam 5c genericc argumento textusin.l. vb i -
cau.in po.ea.tex. inJ,4.iT.dciideico.l1bcr.tex. cunque.íf.deinterroga.a¿lio .5cin .l .aut qu i a -
in.l.matrem.C. de proba.5c vtrobiqj commu. l i ter .^pr imo.ír . ,quod vi autclam vbi difponi-
dodo.tex.iunina.glo.ordi.5v commun. opi. in tur quod vbicunque aequitas veiaiiquaiufta 
cle.fin.dercfcriptiSjvbihabeiur, q^Ilteríenon caufa moueritiudicempoteftparteminterro-
extéduntur ad beneficia creata poft concefsio gnre pro cruenda veritate fa&i, vel delidi.ergo 
nem ipfarum: 5c fi dubitetur an fint datae ante 5cc.& in expreí rohis fündamenri.scSfrarjpi^-
velpoft,eiqui agit, 5cineisfundat intent ioné bus iftam fententiam Scconclufionem. tenet 
fuam incumbir onus piobandi. tcxt»in.c.abeo Bart.in.l.isqui reus.ff. de publi.iudi.fexta ce-
de eleftion e in. 6.5c i b i commun.do¿h5c in ex- lumna num.decimo. idem Bart. ind. libclloruo 
prcflbinmaterianoftra&quseftioncpropofi íF.dcaccufa.j .columna.num.u. Scibi Albe.di-
ta iftam fententiamScconcíufio tenet Bar.licet censi taobt inuif íe coram magnis 6c perhifsi-
non ica bene fundet in.l.libeliorum.íF.de aecu misiudicibus.Angelus & communirer d o d o -
fa.3.col.num.i2.6cibi com.dod-.Ange.de Are. res idem Bartol.pertextusibiin.].fccunda.$, 
ílitjmddt in traít.male.in partedeannopraelenti.verfic. fiquis Ephefi.infine.ff.deeo quodcertoloco 
mmem tertioquacro ,5c ibiei9additionator:imóquod 5cibiBaldus Angel.5<Iafo.Romanusin.l.pan 
¡mtnne- magiseft fi quis fundet intentionem fuamin thonius.$. reipciduelljonis. ff.deacquirenda. 
j?tm ^ " negatiua qualitate debet eam probaie.texr,cfl: hxrcditate.Bald.in.I.prima.C.de reiudicata fi. 







A n g e l de Arc.in trafta. malc.in parte de anno 
pra-tenti.i.&.i.colü. & ib i eius additionatorJ& 
i l lam dicit communem opinionem in iure no 
ftrolafo.in di í la- l . i . fi qu i sEphe í i . fF. deeo 
quod certoloco Sed his non obftantibusego 
teneo contrariam rententiamjrnó cp aecufator. 
etiam monkus & requifitusab aduerfario, no 
teneatur poneré diem nec horam commifsi cri 
minis in fuo libello vel aecufatione: nec iudex 
pofsit eum adhoc compellere.Primo per text. 
formalem ScexpreíTum in dift.l.libellorum.fF. 
de accufa.in quantum dicit ifta verba, nec au-
tem diem nec horam inuitus comprehendet. 
Item etiamfacitvrgcns (Scconcludés ratiorqa íi 
dics & hora exprimeretur,darctur m á x i m a oc 
caíio comit tendifalf i ta téprobando perteftes, 
il lo die & hora reus aecufatus erat abfensrita 
gjnon potuerat committere i l lud deliftum, 
¿feper confequens delifta remanerent impuni 
ta, & f o r t é e x hac ratione, & non alia^ura no-
luerunt coar tareaecufatores inappoí i t ionedi 
ei, nec horas 6c in terminis iftam fenten.Sc con 
clu.contra communem tenet Ioan.de Imola.in 
l.isquireus.fF.depubli.iadi.aníepe.col.<Scante 
cum lacob.Sc ali) dofto.antiquijquos refert A l 
be.in di(5t.i.libcliorum.ft.de accufa.2.colum.& 
i í l ampar tem & o p i n i o n é e g o teneo &fequor . 
Nec placet míhi noua concordia, quam in hoc 
articulo ponit Salic.in.l.pe.C. deaccufa.z. col. 
n«m.6 .vbi dicit,q7 fuperior opinio.Bar.5c com 
munis fit vera 6c procedat-.quando reus aecufa 
tusprius dedarauitiudicidiem 6chjram , i n 
quofuitabfens,vel aliud fimileimpcdimentu, 
per quod negatiuamfuamfunder,5c intentio 
nemaecufatoris velitexeludere, qué fequitur 
6c commendat Ange. de Are.in traftatu malc. 
in parte de annopr2cfenti,i.col.verfi.aduertas: 
quia cer te iure aliquo non probatur. Item etiá 
qus ro circapraediza fi aecufator pofuit i n l i -
bellovelaccufatione diem 6c horam commifsi 
criminis, 6cnon probauit i l lo die 6c horaeíTc 
commilT'um: fed alio tempore, an pofsitfequi 
condemnatio:5c breuiter&refolutiue dico. q? 
fi aecufator pofuit compulfus ad inftantiam al 
teriuspartis,tenendo communem opinionem 
fuperiorem, tune non tenetur probarc.5c benc 
poteft fcquicondemnatio, probando tantum 
annum S^menfem commifsi deliíli: quia non 
videtur aecufator feaftringereadeiusproba-
t ionem, cum compulfusfecit, vt reus pofsit fe 
defenderé, argu.text.in diéU.libellorum 6c ita 
tenet 6c dedarat ib i Bart.3.colum.num.n.6cibi 
communiter do¿lorcs.Si vero aecufator pofuit 
diem 6c horam commifsi criminis fponte 6cno -
compulfus aparte, vel iudicc 5c non probauit i l 
lo die,6c hora eíle commiíluraífed alio tempo-
rejtunc videtur, q? no n pofsit fequi condemna 
t i o : fed abfolutio:quiadiuerí i tas teraporisar-
guir,6c inducit diueríítatem deliéli, 6cpcrcofe 
quens non reperitur probatum fa¿lum,nec de 
l i d u m , quod cft deduélum 6c p r o p o í i t u m i n 
iudicio,argumento text.in.l. denunciaíle.$.qd 
tamen.ff.dcadulte.6cin.l.habebat.ff.deinftito 
ría cum fimilibus 6cvtrobiq}.glo.or.6ccomm. 
do¿ to .6do expreíTo iftam íentent¡am6ccon-
clufionem tenet Bar.in.l.denuntiaíTe.^.quid ta 
men.fF.de adulte.i. col.num.i.idem Bart.in.l.is 
qu i reus.íF.de publi.iudi.pe.col.num.cj^antc 
cum Richar.malun. quem ipfe refert Ange. de 
Peru.in.l.libellorum.iF.de accufa.z.co].num.4. 
probatetiamglo. fingul. 6cvnica in.l.pantho-
nius.$.rei per duellionis.iF.de acqui.haere.in.g. 
fin.quam ib i adhoc notat 6ccommendat,Bar. 
Bald.imola 5c reputat fíngul.PauI. 6cFran.dc 
Are.fín.col.tenet etiam Bald.in.l.i.C. qu i aecu 
fa.non po.13. col. num.67.idemBaI.in.l.2.C.dc 
proba.idem Bald. in.l.habebat.fF.deinftitoriá 
6c ib i Fulgo.6c ali) dofto.Ange. de Are.in tra-^ 
¿la.male. in parte de anno pra;fenti.3. col.veríí. 
fecundo quaero.Hipolitusde Marfiliis in rubr. 
íf.de fideiu.6.fo. nu.72 .Fclinus in cap.licet cau 
famdeproba.pe.col.Alexan.inconf.fuisconf. 
i^. i . co lum.num.^ . í .vo lum. Quod tamen fin-
gulariter intellige, quando fadumjVefcfelktu 
cft rei terabi le ,vt iniuriafurtumadulíer ium,6c 
firnile deli¿lum:fecus tamen eft,quando no cft 
iciterabile. vthomicidium quod impofsibiic 
cft pluriescomitti in eadem perfona : quia^üc 
licet non probetur tempus^ vel locus dedudlus 
i n accufatione,debet fequi condemnatio.ita te 
net5c declarar Angel. dePeru . indi í l . l .denun-
tiaíTe^.quid tameh.fF. de adultc.num.4.Paul, 
de Caft.in.l.cum te.C.de proba.num.3. Imola. 
in.l.is qui reus.íF.de publi.iudi.antepc.col. A l -
be.in.l. quidergo.^. poena grauior.fF.dehis 
no.infa.S.verfí.quinto cafu Auguft.de A r i m i . 
in addit.ad Angel, de male. in parte qui diéhis 
iudex addidit.^.colu.Ccpola.in trafta.deferui. 
lib.i.cap.i4.pen.col.in medio licet contrarium 
tenearBald.in.l.i.C.quiaccufa.nonpo.ij.colu. 
num.^ .Sa i i . í n . l . pe .C . de accufa.j.col.num.io 
Secüdo etiam limita 6c intellige nifi in libel 
l o l i t áppol i ta claulula non aítr íngens, me ad 
probanda fuperflua: quia tune bene poteft fe-
qui condemnatio ita gencricc tener Bar.in.l.di 
uus Adrianus.fF.de re iu.2.col.num.6.6cibi alij 
dofto.Ioan.And.in cap.liccr caufam deproba* 
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lionis.ff. deacqulrcndahacreditatcfin. colum. text.ín.l .dcmóílratiofalfa.ff .dccon.&clemof. 
adciitionator Angel , de Malc.in parte de anno fed hicconftatdedeliflo.ergo.&c.Tertio quia 
pr<cfenti.3.coIum. i n h i s i n quibus verfaturfauorpublicus,licet 
Tertio limita eadfmrat ione.ni í i f i tpof í ta i l quispluraproponat inl ibcl lo.quorum vnum 
la gencralis claufula fuper quibus ómnibus 6^ . fuííiceret ad vidor iam: i l lud tantum (utfiótjp 
ndittd. 
í ingulispeto mih i ius&iuf t i t i am miniftrari 6c 
in terminisita tenet Fran.dc Are. in did.l .pan 
tonius.^.rei perduellionis.ft.deacquirenda 
rcdi.penul.columna &con í í rma tu r ex his qu^ 
deilladaufulatradunt dodo. in .c. c ü d i l e d u s 
dcord i . cog i ] i ,&in .§ 'omniuminf t i .dead io . 
Quarto etiam limitatquando del idum pro-
batur pe r t e í t c s : fecus íi perconfefsionéipfius 
dclinquentis:quia tune bene pot fcg. condem-
natiOjlicct non conftetnccprobetur detcm-
pore,vel loco pofito & dedudo in aecufatione 
ícd de alio diuerfo. ita tenet Ange, de Pcru. i n 
did.Kdenuntiafle.^. quidtamen.fif. deadulte. 
num.j . Imola in . l . isquireus.fF. depubli . iudi . 
antepenul.colum. argumentododrin^Inno-
cen. ¿ccanoniíLirum in cap. qualiter «Scquan-
do el.i.deaccufa. & Bai t. in.l.íiconfefTüS.íf.dc 
cuito.reo.vbitcnenr, quód quando dedelido 
conftatpcr confefsionembfnepotell:fequico 
demnatio ex nullo vel in o rd ina to^ce íTu: fed 
hisnon o b í l a t i b u s c g o t e ñ e n c o n t r a r i u n i í m o 
quód fi dies hora vel locus commifsi criminis 
ponatur in aecufatione vel libello, co cafu quo 
de neccfsitateaecufatorad hoc non teneretur, 
modo delidum fit reiterabiie, modo no ¿k mo 
do pr^dideclaufulze p o n a n t u r , m o d ó non pof 
í i t&debea t f equ icondemna t io , licetnon pro 
betur tcmpuSjhora, vel locus dedudus in Lbel 
lo vel accufatione:fcddcalio diuerfo.Primo qa 
folennitas>quae non requi r i tu r inadu fiinter-
ueniat,& minusapte^nonviciat adum.tex.eft 
in.I.i.verfi.fi.C.dereí vxo.adio.&: ib i commu. 
dod.tex.in.l.hxredes paiam jnfín. ír .deteí la . 
tex.in.l.i.§,fuit quítficum.fF.ad trebe.text.in.l. 
cum tabulae.ff.de bono.poíTc.frcundum tabú , 
tcx.in.l.fiftipuler.^.fl.tF.deverbo obl i . tex jun 
dagl . in.$.feruiveró, lnü¡.de iibcrtinis.Sicrgo 
talis folennitas non requirebatur ,nondebet 
nocerevel impediréef tedumdifpoí i t ionis , l i -
cet no probatur.Secundo quia cum exprefsio 
icmporisvelloci , non requiratur pro forma, 
magis videtur aecufator pofuifTe gratia demo-
ílraiionis, quam neceíTarixdií'poíitionis Seco 
artationis:quianon dcbetpríefumielegiííevia 
pcrqiiamimpugnetureius intcntio 6ciudiciü 
argu.tex.in.l . í imilesqui dcfíinaucrat.fF.demi 
li.tefla.&per confequens faifa dernonflratio 
non debet viciare fubflantiam (S^valkütatem 
adus: quando deipfa re po te í l coní lare.ar^u. 
bare,&iudex p o t c í i r u p p l e r e & c o n d e m n a r c . 
ita probat tex.notabilis in ca-conflitutus lícet 
caufam deproba.&ibi glo.orán verbo fe aí t r ín 
git 6í:com.dod.tenet.ciiam.gl.or.in.c.fortcde 
cledionc.lib.6.in verbo cuidentem,qua adhoc 
n o . & com. Abbas in cap.i.de refcriptis.pe.col. 
& fbi ali) dodo.Nec huic meacfentcn.&opi.ob 
ftattex.illccapitalís, in quo fe fundabatcom-
munisopiniocolrar ia in . I .dcnunt ia íTe.^ .quid 
tamcn.flf.de adulte.quia refpondco;qiloquitur 
quando in libeílo vel aecufatione proponitur 
&nomina tu r perfona cum qua muliercom-
mi í i tadul tc r ium .-^cnon probaturcumeafcd 
cum alia diuei fa: quia tune non debec aecufa-
tor cbtinere: quia pro forma & fubfbniia ac-
cufationisadultcrij requiriturexprefsioperfo 
naeadulteratis^vt in.Uibelloru.fT.deaccüfa.vn. 
de fi non probatur de perfona cotenta ¿:Vnomi 
nata in aecufatione:fed de alia^nccefiario ícqui 
tur q ? n ó p r o b a t u r de i idü propoí] ium:fecldí-
u c r f u m ^ mérito aecufator debet fucumbere, 
óvnonpotefl f equ icondemnat io : fed inno í í ro 
cafuícquaeflione proponitur in libcllovclac 
cuíaticnecriminalidies, hora^vellocus^quino 
cfl deforma Si fubílatia. Vnde licet non pro* 
betur potfequi condenatio. Sccudo no obftat 
a¡> diuerfitas temporis, vel locynduci t diuerfi-
tatem del idi , & íic non videtur probatum deli 
d u m contcntmn & prepofitum in aecufatio-
nerquia rcfpondeo,cpnon vídetur^pbatü aliud 
d i í l i n d u m delidu.fed iiludmctjquod e í l jppo 
í i t ü , licet erratú fit in terapore, vel locorde cu-
iuserrore apertc co í ía tper probationescon-
tentas in proceflu. Confirmatunquia i n a d i -
bushoniinum nunquamprncfumiturplurali-
tas.text.cflin.l. omnium.C.detefta.6cibiglo» 
ordi.ác ccmmun.dodo.text . in.I . f in.C.dcrc-
b us cre.tex.in cap. in praefentia.verfi.verum el 
fecundo de proba, ¿ k v t r o b i q j c o m m u n . d o d . 
di tradit plenelafo & moderni.in.l. eum qui.$. 
in popularibus.ff.deiureiur. ergo in n o ñ r o ca 
fu aliud delidum non pracíumatur & m á x i m e 
hocproccdit i n n o f í r o regnoattenta.l.n.titul. 
i . libr^.ordi.qua difponitur^qjprocedatur tan-
tum attenta veritatc^quo caíu fi deducitur in iu 
diciovna cá. &probatural ia pó t f equ i conde -
natio.arg.tcx.fing.in.l.emiliijs.ff.demino.ciué 
adhocno í .&co in . ib i . Bart. i .col. in.fí.Soci.in, 
l .cci t icondidio.^ . í inümos.ff . l icer .pcta^.col . 
I m ó 
contraria* 
Tomi.TILCap. X L 
Imo q? magis (eft^tcneo pro firmo q> etíam fi i n de vi.fín.col.Albc. qucm ipf i non'allegant in.Ü 
übeüo vclaccufationcponaturtempus, S i lo - qu ide rgo .§ .pcena grauior.ff. dehisqui nota, 
cus rcquiíitus pro forma 6c fubftantia procef- infa.S.col. veríi. quarto cafu & ib i Bald.4. col, 
fusiuxtatex. in. l . l ibel lorum.fí .deaccura.&^p num^.idemBald. in. l .z .C. de proba.i.col.nu. 
bctur de alio tépore ,vel loco, velíi íimpliciter z . idemBal .& imolain.l.titia.flF.defolu.matri; I 
probatur deliftum mil lo probatotcmpore,vel Floria. in . l . in dcliélis.$. íi detrafta.ff.denoxa, 
Ioco:eo cafu quo deliftum omni tempere & l o pe.col.nec obftat text. i n d i f t . § . íi detrafta.^a 
co eft punibile^potefl: hodie fequi condemna- i b i non negatur^cp pof« t fieri condemnatio in 
tío attenta praediíla Icge regia ordinamenti i u íimplici £a¿\o, vel deli¿lo probare , íi qualitas 
ftis fuperioribus. nonde t raha tur .&í ta re fponde t ib iBa ld .&i f ta 
í tem etiam quaero fí qualitas p ropof í t a in l i o p i n i o e ñ v e r a ^ & t e n e n d a máx ime hodie atté 
7 bellovel aecufationenoninducitdeperfede- talege.ii.tit.i.lib.^.ordi. 
t an tüm aggraüat &alterat poenam Itemetiam quacro íifafhim vcldeliftü pro- 8 
hí l i agjrra ejUS) vt (] cSmiíit de l id i im prodi tor ié , vel ponitur in aecufatione vel libello íimpliciter íi lAccufatr 
uans p/zna aleuofc^veí del i í lum eft reiteratum velin fimi- ne qualitateiquaeipfum aggrauat,an pofsitpo pot fnie. 
/ ^ " ^ l i b u s c a f i b u s ,quibusdel ié lum &eiuspoena ag ftca aecufator pendente indicio ¿cproceíTu ea teiUmcit 
^ / ^ ^ / ^ grauaturpropteraliquamquali tatemj^deli- addere «Se cumulare: vtpoenaaggraueturin 
¿¡Hitur con- ¿{üm repetiatur firaplicitci probatum,fineil- fententia, & breuiter 6c refolutiue teneo cp fie, Utatmcri' 
demnatio. la c|ualitate,an pofsitfequi condemnatio>&vi dum t a m e n d e t u r c o p i a i p í i r c o , v t p o f s i t f e d e m m 
detur ^ non, n i l i detraélio ülius qualita tís fíat fendere & hoc fíat ante fententiam diffmitiua, 
pendente iudicio.ita probat tex.in.l.in delidis & ante concluí ionem in caufa.ita probat text. 
$.fidetraila.ff.de noxa.quem ib i adhoenotat í ingu .&vnic ' ind ió t . l . inde l i f t i s fí.$.detraé):a. 
&cornmendat Bar.& commu. doft.idcrn Bar. in hn . í f de noxa.vbi difponitur,q) íi aftum eft 
in.KdenuntiaíTc. quod tamen.ff. deadultc.a. íimpliciter aftione noxali non propofita qua^ 
c o l . & i b i Albe.Sc doelo.antiqui.idcmBar.cof. Iitate,q)dominusferui fciuit, illa qualitasfeien 
117J0an.An.inaddi.ad fpecu.intit.de aecufa. tisepoteftaddi &commularipcndcnteiudicio 
i n prima additione. Gnus Pau.ck ali) dofto.in ¿c proceflu, & adhoc nota t &commendat ib i 
l,i.C.dc proba .Abb . Panor- incap.examina Bar.Albe.Bald.Flo.&commun.dofto.&repu 
ta de judi.2.col.nu.6.idcm Abbas in capit.licet tat í lngularem 5c vnicum BaK íb i .&Anania i n 
caufam de proba.ii.col.num^i.&^z.Marianus cap.íi .dc coIlu.dete.4.col.Nec oBftat tex.cum 
Socinusvbireputat í ingulare incapi .conque- materiain.l.cditaaftio.C.deedendovbidifpo Ktffií19 ^ 
ftusfin.col.deforo compe.Felinusin cap.i.dc nitur,q)nonpocefl:mutarivelemcndari libel- ¿Jg'wenu 
refcrip.n.col.vcifi.reftringiturlafo.in.l.pen.^. lus, &aé l iop ropof i t apo f t litemeonteftatam, wcotmtH, 
i.ff.nequis eum,quiin ius voca.eft,vi.exi.2.co. quia debet inteligi circa fubftantialia:fecusve-
Roma .vbi dicit hanc eíle commun. opi.in con ró circa aiiquam qualitatem omiílamrquia illa 
Í1.110.&.167, fi.col. Hyppoli tus de matíi .confi. benepoteft addi,cumulari, vel detrahi,non al-
7 .pen .co lü .Sedl i i snonobf i :anübusegotenco terando fubftantiam fafti propofí t í . ita tener 
contrarium: imó ^ í i f a d u m vel deliéium fim- & declarat no. Albe. i n dif t .^ . f i detracta & an-
pliciter probetur, & non qualitas dedufta & te eum laco. Bu. in di£V,l.cdita aélio.C. de edé-
propofí ta pofsit & debeat fequi condemnatio do.4.col .& ib i Ginus.p.col. Baid.3.col.num.8. 
¿chocaper té fundaturexhisquae fuprapro- Bald.2.1e¿i:ura.6.col.8. oppo.Pau!.3.col.Sali.^. 
x ima qu^ftione d2Xi,<5c tradidi,6f magis i n fpe col. Alexan^.col.num.io.Philip.Decius.9. col. 
ciefacitrquia in ifto cafu idem deliéium in fub num. 46. nec obftat etiam fi dicatur, cp iudek 
ftantia probatum eft,n6 vero aiiuel diuerfum: pronunciat v l t ra , quam petitum fit: & fenten-
quialicet qualitas propofita augeatpoenam: t ianoner i tconformis l ibe l lo :qu ia re fpondéo , 
non tamen conftituit diuerfam fubñant iam: cp imó eft pe t i tum: cum poftea qualitas fit cu-
quiail lud quoddifrert,fecunclum plus & m i - mulata,per partem pendenteiudicio,5cprocef 
nus,non dkiturdiflferreinfubftantia. text. eft fu &perconfequensvalet,acfiin libello vel ac 
in . l . f in . f f .defundoinf t ruf to^ ib iBar .&com cufationecontineretur,&virtualiterprima pe 
mun.dofto.text.in.l . fiiscui.íF.quemad.ferui. t i t io & folennitas eius extenditur ad eam. Ve l 
amittan.&incxpreíTbiftamfentent .(Scconcl. aliter&fecundogpincriminalibusnon requí-
tenet Paul.de Caft.in.l. íi communcm.$.fin.ff. ritur,q) fententia fitcoformislibellotfediudcx 
co.tit ,quemad.ferui.amit.Sali.quircputateíTe poteftcondemnare&poenam imponerepro-
• notabile óc quotidianum in,l.z.C.ad legem i u . bato deU¿tp,non attenta pe t iúone vel conclü • 
fionc 
De probatíone deliílorum. 7 i 
ííonepartls.íta probattcxt.in.l.r.verfí/nam vt 
papí.íF.adturpi.&ibi tenetBart.&comun.do 
¿lo .imó ,quód magis efí nouitcr&ííngularitcr 
tcneo^q» etiam íí i n aecufatione vel libello non 
í i tappofíta prjedida qualitasquaeagrauatde 
liétum, nec portea pendente iudicio & proccf-
fu litaccumulataríi tamen repcriatur probata, 
poterit iudex reutn condemnare in poena or-
. dinaria,ac fi qualitas ipfa fitappofita cum ipfo 
fado &delid:o.pro quo facic text . fccundüvnü 
intclledum in . l . quid ergo.^.poena grauíor.ff' 
dehisqui.no. infa. vbi probatur quod aecufa-
tor egie fímpliciter contra furem actione fur t i , 
nonexprimendo qualitatem manifefti, vel no 
manifefti, & poftea probauit qualitatem ma-
nifeftirSciudex condernnauit in poenam qua-
Hrupii>attenta qujlitate probata & i t a illü tex. 
in tc l l ig i t& dcclarat ib i Cinus, Bart.Bald.An-
gel.PauK& commun.ali j doé lo . Bald. in.l.edi-
ta adio.C.de edendo.z. ledura.y.col.io.oppo. 
& ibi moderni. Secundo facit tex.in.l.fi quis i n 
tentione ambigua.it.de iudi.vbihabetur q u ó d 
fi ador propofuitlibellu.Ti vel pctitionemdu-
biam,potcrt poftea pendente iudicio carr. de-
clarare exprelTc,vel cacité per probationes fecü 
dumcommun.dod.ibi .Tcrtiofacit .quiaiibei 
lus&pct i t io fimplex poteft fubfe comprehen 
derc quamlibet fpecicra,vcl qualitatem fadi £ 
pofit i : & fie illa qualitas poftea probata, vide-
tur in libello vel aecufatione genérica inclufa, 
argumcn.tex.in.l .fí .C.de anali exeep.maximc 
quia in hoc venitur Fauor publicusuie delida 
remaneant impunitaJ& expreífo iftam fenten. 
&conclu.tenetIoan. Andre.inaddit.adfpecu. 
i n titul.de accufaticfnibus in prima additionc. 
verii.fed comiertitur quxft io . Innocentiusin 
cap.camdiledus de ordine cogni.i.col. in me-
dio idem innocen.in cap.i.de libelli obla.i.col. 
C a . X X T . d e p r o b a t . d e l i £ t o r ü . S u m a r i u 
i ^ . V i d f i t 'tnformdtio 
¿ \ ^ ¿ Q m d fit prcefumptio & quid operetur 
3 Quid fit plena ^legitima prohdtio, 
4 Si confefiio fitfdttd imudicio fine dliquo 
iurdmento dn ^dledtdd condemndndu. 
$ tAn in cdufis crimindühm reus tencdtur m 
rdre de c diunid fuper drti, deyeritdtedicedd. 
6 Confefsiofold rei cum mdximd iudtclsper 
frdfwne dn ydledt dd condemndtione. 
7 Si remfugit dd ecclefia&iudex eifecuritd 
te promifit "Vi ipfeextret apojsit condendre 
reüficum ilLtfecuritdtedbeccleJidexiit» 
8 *sín ex cofepionc delinquentisfdSíd in pro 
cejfu nullopofíit rew condemnart. 
9 Prohdtio per tejlesfiifficit dd codendtione. 
I o ^4n tejles cjuideponunt debeat reddere ra 
tionemfi funt interrogdti. 
I I ^4n iudex poJ?it tejles ue/rogdrc de dliqui 
htif'áüklfádtibm &circujldntils deliffii. 
12 Tejlesfmguld.qnfucidtplenaprohdtione 
1 5 ^npofiit mulier eljetefas in crimindlib9 
1 4 *An mimiciPS repelUtur a tejlimonio. 
1 5 vdfcendentes ^el dejeendentes dccujdto-
ns repeüuntur a tejlnnonio, & dlij repel 
luntur cjuos fub iflo numero yidefá. 
16 Socim in criminis dn repelldtur a tejlimo 
mo & quandopofsit ddmitti. 
17 *An rewspofíit interrogdn defoals. 
18 SÍ rcits cofteaturdefocio dnehps dic lüyel 
teflimomuprobet cj f i effet legitim9 tejlis 
19 tAnpdupcr repelldtur dtejlimonto, 
zo Si tejles inhábiles depondnt dnfacidnt. a 
liquodindtcium. 
Si tejlis l ¡nm inhdhills tejlifcet dlter "Ve-
ro tejlis ejlfide dijmws &dpprobdtm con. 
iunSli dnfdciant probdtionem. 
St tejles inhábiles defdCÍoproducutur & 
ddmittuntur dnpofjunt tudicem ex offi* 
ciorepellipdrtenonopponente, 
z 3 isín tejles inhábiles & minm idonei pof 
Jint ddmitti dd probada innocetiadeiiquetis 
2 4 ^án tejles quijunt idonei copeüantur i n -
üiti dicere tejlimonium. 
2 j ^nexprxfumptionibíis'yelindicmpoj^it 
reis condemndri. 
2 6 Si contrd reu f t ynus tejlisf de d,'t£nm& 
fimiliter indiciu yeljemiplenaprobdtioan 
ex hoc cefedturprobúíum d^liclum. 
T E ^ prineipaíiicr quacro 
qualiter probetur del idum 
i n qua articulo magifirali-
t c r & refolutiue dico q u ó d 
aliud quideeft informatio 








íft plena & legitima probatio. ínformatio eft 
fimplex diclum íiue a fertio alicuius fiheiu-
r amen to^ íiue aliqua forma iudicij,pcr quod 
mouetur iudcx,fakimad inquirendum licité 
&i i i f te de delicio.ifta eft glo.fingularis Se vni-
Aduertendum tamen g> Indicium mintis eft 
quamfemiplenaprobatio, &minoremhabíc»WeA í 
efteélum:fcd bene fufíicit ad toirturam.glof.eft femL ^ 
íingularis 6cvnica in.l.cum probatio.ff.depío jprc/J^ 
ba.Sc adhocnotat &commendat ib i Bal. dices 
eam meliorcm de iure Sal i . Fulg.&Iaco.de fan 
ca in cap.i.$. íi dúo de pace tcneuda,6c eius vio Geor.Bald.in.l.non eft veriíimile.ff. quodme-
latoribus irí verbo.teftimojiium in víibusfeu- tuscauCa.idiftu.nu.^.Scillam rtputat ííngularé 
dorum^üC adhoc reputat ib i íingu.Bal.i.col.in Paul.de Caftr.^in . l . i .^ . i . f f . íi ex noxa.cau, aga. 
medio .Ócnotan t&commendan t caeteri d o í l . 2.col.num.4.&:ibi Alexan.&alijdofto.Angel. 
& illamglo.adhocreputat íingu.6c vnicam L u in. l .z .C .dequíEftio. exquo íingul. infero i n lH^c'l^(y 
do.Rorna.in.l . í iquisingraui.^.i . íf .adfylla. te- cauíiscriminalibusfíconcurrat indicium &:v- ~*mJefi'! 
ñus teftis de vifu,non refultat plena <Scperfe£b Íe no 
probatio adeondemnandum, 6c in t e r m i n i s i - ^ " ^ ^ * 
tatenctglo. fingul.6c,ordi.in.c. veniensel.i.de n m P^* 
Tefiibusquam ibi adhocreputnt í ingu. Imola . tmm''i 
Abbas 6¿commun.alij.do¿io.idetBÍmolain.li 
IntereíTe.ff.de acqui. poiTe.de quo articulo ad-
huc latius infra fuo loco dicam aliud eft femi- ^ f l t M 
6ccoramunitcralijdo¿'to. prxcipucpra^po. fí, plena probado , 6c breuiter 5c refolutiuedico, ^ ¡kd^i 
co. i raó,quod magiseftjtalisinformatio poteft q? eft quando vnus teftis fide dignus, 6c omni 
fumi ateftibus/Scperfonisinhabilibus,fccun- exceptione maior deponit deipíbh€to,didel i 
dum Bald.in.l.qui teftamento veríi.per contra £ to per vifum^velalium Cenfum corporeum, ta 
rium.ff.detefta.poft glo.ibi quam reputat fin- liter 9 concludat: quia í iduo teftesfaciunt pie 
gu. Al iud eft indicium feu príefumptio 6ceífaa nam probarionem,vtin.l.vbi numerus.ff.de te 
honabilis velverií imilisconiefturafad^veldo ftibus6cin.l.theopompus.íí.dedotcpríelega-
,w 1 liíii , 6 c q u í d a m animiapplicatio ex aliquibus ta 6cin.I.i.$.fí.ff.qucmad.tefta.ape.6cíncap.in 
ludiCiHjeu circunftantiis ad aliquidcredédum.ita probat omni negót io de teftibus6cin cap.exiní inua-
¡jrejHntftt* texti capitalis 6c expreilus inil.g.^.i.ff.de tefti- tione deprocu.6c in cap.fin.defucce.abinteft, 
íw ' buscuius verba funt.Hocergo folum teferibe ergo vnus teftisfaciet femiplenamprobatio-
repoíTum fummatim, non vtiqj ad vnampro- ñera 6c ifto fundamento 6c ratione.ita tenef.g. 
bationis fpeciem cognií ionem ftatim alligari ord.in.l.admonendi.tr. de iureiu.in glo.pen.6c 
i b i magiftraliterBart.(S.colum.num.36.6cconi 
nct cciamBald.licet non allegct illam glo.in ru 
bri.decontrouei fia inueftiturae, in vlibusfeu. 
idera Bald.in.l.ad monendi.ff. deiureiu.4.col. 
confirmat ur ex fententia 6c doclrina Innocen. 
i n cap.cum in tua.in lí.defponfalibus vbi dicic 
q) poteft iudex (e informave defama fine ordi 
neiudidario,6cibifcquitur Abbas.i.col.4.no. 
deberé, fed ex fentenLia animi tai te fftimarc o 
pottcre,quid,autcuicicd3Sj»ut parurn proba-
tum tibiopinetis.text,in.I.ob carmen. $.fi.eo. 
titu.tex.in.l.i.^.ad tormenta.fF.de queftio.tex* 
in.Lde minore.$. tormenta.codem t i tu . text.in 
l .cxíibero.§.de minore eod.titu.tcx.in.l.vnius 
$.reuseodem titu*tex.ind.íin. eodem titu.tex. nitiofaóli veldeliíli per modos áiurediffinitos 
in,1.3.C.de quaeftio. i b i íi prxftitafucrint ex ta 6cprincipalirer fítpcr ccnfcfsionem partj.s,vcl 
mun .doé lo . prxcipuc lafo .z.l2¿lura.num.i45. 
tenet etiam glo.or. in.Lin b o n e ñ d e i . C . Je reb* 
crc.inglo.fin .6cibíBald.6ccommün .do£lo. ^ 
A l i u d eft plena 6c legitima probario:5comi p / f^ p 
fisaliis difinitionibus,dico,q) eft perfcíla cog- l ^ U , 
to fcelere argumenta, vt videantur accederé ad 
verifimilia cauíae crimina.text.in.I.milites eod. 
t i tu . i b i fed argument ispr imúm verifimilibus 
probabilibusque, vt i 6c íibi veluti certisindi-
per tefteslegitimos.pcrconfcfsionem partisfit 
probatio, quácloreusaccu(atus,vel inquiíitus 
fponte conf i te turdel i í lum iniudicio.tcxt.eft 
in.l.íiconfeffus.ff.decufto.rcQ.rex.in.lproin-
ciisdedudiánueftigadae veritatis gratia adtor de.la.z.$.fi.Jtf.adlegem Aqui. tex. in. í . r^.f iquis 
menta putauennteireveniendum.tex.in.I,non yltro.ff.dequieftio.tex, in.l.feruos.C.ad.Liuli. 
eft veriíimile.ff.qímetuscaufa.text.in.l.qu^ro devi.tex.in.l.quifentcntiam.C.depoenis.rcx. 
^.fi.ff.de edilit.edift.text. in capit.prartea de te in. l . f i quis in hoc genus.C.de epif.ácclcri. tcx. 
ftibus cuius verba funt ,etenim circunfpettus incap.z.i.quacft.z.cuius verba funt .Nosinqué 
iudex atqj diferetus motum animi fui ex argu quam fententiam ferré non pofTumuSjniíi aut 
mentis 6c teftimoniis, quae rei aptiora eírccom inconui f lum aut fponie confeílum.rcxt. in.c. 
pererit,conformabit.text.incapitu.quiaverifi multivcríi .noluitea.cau.6< quxí l ionetexr . in 
nii ledc praefump.cumíirai,ubus6cvtrobique capit .atí icIerici .deiudi.6cvrrobiqj comrauo. 
commun.dofto. ¿o f to .&idcm difponitlex.z.ritu.ij.j.part.Sc.J., 
I j . t i t . I . 
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Ijj . t i t . i .y.pár. Scintantumlioceft verurnjVt^ Odofre.Albericusin.Lvnius.^.cogniturum.fF. 
ccdat & habeat locum etiam fi íit vnica confef- de qu^eftio.fecundacolumna.Bald.licet non al-
fío fola fpontanea iniudicio:quia illa fufficit ad leger i l lum text.in.I.fecunda.C.vt intra cer.tem 
condcranationem fine ratificatione: vel ali- pusquxft.crirai.termi.primacolumna.num.fe 
qaa alia confirraationeita probantpr^diftaiu cundo.idem Bald.in capit. qisoniam contra fal 
r a ,&inexpre í ro i ta tenetBarán. l . i fi.columna fam.C.deproba .penul .co lumna .num.ó^Gan-
& quaeftione.iF.de cuf to . reo .&ibiAlbcAnge. d inus in t raé la . male.inquaeftione quid fíe age 
& alii doft. Azo . in fumma.C.de confefsis.2.col. dum quando reus eft prsefens.fo.xx.i.column. 
infí.nu.6.Bald.in.l.vnaeiufdemtituli.(5.co.nu. Parisde p u t e o i n t r a d a . í í n d i c a t u s inpartean 
z^.&ibiPauI. j .col .nu^.&commun.al i jdofto, poteftas fol.Sj.idem parisde puteo ineoden 
Cinüs Albe.Bald. Ange.Sali.& commun.dod, traftatu.fo.298.veriic.nec videndum. Angcl.de 
in.l.z.Cdecufto.reo.Ange.in.l.i.íf. deconfefsis Aretio in trada.male.in parte qui iudexf ta-
i.col.num.6.Bald.in.l.íi quis i n hoc genus.C.de tuit terminum ad eorum defeníionem faciendá 
epif.&cle.a.col.num.jé Arch i . in .c .nos ínquen- p r imaco lumnaqu ibusa íTen t io .&i t acommu-
quara.z.quaeftio. ti num.3. Gandinus i n trafta. niter prafticatur quod eft valde notabile. 
male.fo.xx.i.col.idem Gandinusfo.xxi j .Ang. Item etiam extendo fuperiorem & 0 & * i ' ¿ ¿ m p l i t 
de A r e á n traft.male.inpartefama publica pra: nam^&conc lu í ionemrv tp roceda t&habea t lo 
cedente.verfi.poftquam aliquis & i bi eius addl cum etiam íi talis confefsio íit faéla iniudicio íi 
tionator faber in traftat. de quxfl:io.4. col.nec nc aliquo iuramento & adhuc íinc aliqua iudi -
obftattex.in.l.fecunda.C.decufto.reo.vbipro cisinterrogatione.Itaprobantpra£di£í:aiura:& 
batur q>pofl:quamdedeíi¿loGonfti tcri tdebet magis infpecieprobar textus in . l . íi fine.fF.de 
reusiterumreduci apudafta:vtaudiatur(Scex interro.aftio. cuius verbafunt. Si fine interro-
poni t ib iglof .gj i l le teXíinte l I igatur inreo^qui gationequis refponder i t fehíeredemprointer 
confeílüseft deliélum iniudicio,cui confefsioni rogato habetur éclicet loquatur in ciuiíibus ta-
noneft ftandumniíiiterumduftusapudafta men e iusra t io&difpoí i t iomi l i ta te t iam inc r i - , 
confiteatur,&:íic perfeueretinQonfefsioncpri- mina l ibus .Conf i rma tunqu iaeaquasqu i sa í l é . 1U!S 
ma & per confequens probat , q) vnica confef- r i t in l ibe l lo , videtur confiten: tamin ciuiíibus i J r ^ ^ j 
fío fola non fufficit adeondemnat ionermísd re quam etiam i n criminalibus. textus eíí; i n . l . eUo^ieieT 
quiriturgeminatavelratificata & perfeueren- cumprecum. C.delibe.cau.text.in.l.fecunda. tur^0Pteri* 
t ia in prima confefsione,<Scper i l lum tex.idem C.deinflK&fufti.tcx.in.l .príEdia .Cdeprae.mi 
etiam tenetglo.or.in.l.i.ff.de cuito.reo.g.etiara no.text.in.l.mercalem.C.decondi.ob.tur.cau. 
in.l.vna.C.deconfefsis in glof.magna.in medio textus in.l.prima.C.de libe.cau.tex.inJ.prima 
quia il letex.poteftintelligi, quando confefsio C.decrimi.ftelio. ¿kv t rob iquecommun.doéh 
fuitfada in tormentisrquia tune requiritur per ¿kidem eftin his quxquis ponit «ScaíTeritin po 
feuerantia & ifte eft fenfus glo.ibi feenndum co fitionibus per praedifta iura non vero i n conté-
tas quas allegar fed ifte intelleétus non placet: tis in interrogatorio nifi i l lud etiam ponat pro 
quiatex. fimpliciterloquitur&noncoíligitur po í í t ion ibus&' in te rmin i s i t a t ene t í ingu .Ba l . 
exeo,quódfuer i t fa¿ la in torment is .V"ndeaI i - in. l . f ícut .C.derepu.hsre.f inal icolumna & í b i 
t c r & fecundo poteft intelligi 9 etiam íi coftet alii dofto.Bart.in.l.vbicunque.íF.de interroga, 
decrimine per confefsionemvel probationem, aélio.. quinta columna.num* vndecimo. idem 
uon condemnetur reus, doñee prius conftet Bartol.in.l .fecunda.^.quód obferuari.C.deiu-
&verificctur deliftum eíFe commiíTum argum. ra.calum.tertia columna. Pau.de Caftro in au-
tcxt.in.li.§.item illud.fF. ad íilania & in.l.i.$.íi- ten.ibi pofita Abbas in capit.fínal deconfefsis. 
quisvltro.íF.dequ^ftio.fed etiam ifte intelleft5' quinta columna.num.is ' .Ancharra.domi.&aíii 
non placet quia diuinat.Vnde aliter & ter t io& doélores poft glofiCibi. in capit. primo de con-
quidem notabiliter dicOjquodilletext.dcbet feíTisin fexto de quo articulo videPaulus de 
ir i tel l igi^quodreusfponteconfcílusnondebet Caftroquibene loquiturin.l.iudices.G.deiu-
Cinfefime ftatim condemnarirfed debet ei periudicem da diciisfínali columna, fed illa aíTertio vel confef 
féti rio de r i terminus ad opponendam aliquam exceptio fio non eft iurata: & tamen valet tenet & pro-
wftaü nemjíi habet reducendo & detinendo eum inte bat crgo confefsio etiam fine iuramento vale-
(onionnm rim incarcere:quia fortefecit ad fuidefeníionc b i t . 
vel tempore quo erat minor, vel quia deliéhim Pulchrum tamen & quo t id í anum dubium eft ^m^mt 
K ' culo 
lapfutemporiseratprae'fctiptum &in te rmin is a n i n c a u í i s criminalibus reus aecufatus vel i n -
ita tcnet, ¿kdedarat ibiSali .3. co lum.&antccü quifitusteneaturiurarede calumnia fuperarti-
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culo de verítatcdkendn', 8c refpondcre pofitio 
nibus,ad inílantiam partís & lie accufatoris: 
velex oí í ic ioiudic is ,&breui tcr5c refolutiue 
dicendum eft quód í i c . 
Primo quia gencral i ter ín.ómnibus caufis 
rcqüir i tur & habet locum iuramentum de ca-
lumnia , quod comprehendit dúo fubftantia-
l i a : primum efl:,cp aétor vel rcus iuret fefoucre 
iuftam caufam: íecundum eft q) interrogatus 
i n qualibec parte litis, dicet veriratemtexr.efl: 
in. l . i .&.z. cum ómnibus $$.fuis.C. deiura.ca-
lnm.tex. in auten,in i i\o iuramento.eodem t i ' 
tuKtext. in capit. primo & fecundo. 5c per to-
tumdciuracalum^texr.incapir.fecundo.^.tin. 
& pertotum.codemtitul.libr.fexto.text.inca 
p i t . p r imo . i . de confue/libr.fexto.textus.in 
cap.príefentium de teÜibus.libr. fexto.text.in 
ciernen, fepe verfi. citationc de verborum figni 
&:idemdirponitlex.z3.útu.vndecimo.veríi.ter 
tia.part.Sc lex vndecima.in legibus de Madr id 
íed illa iura loquü tur generaliter crgo habeant 
7>t locum & pocedanttamincaufacrjminaliqua 
ciuil i . Secundo facit rexr.in.l. Marcellus.^pri-
rao.ff. rerum amotatum. vbi habe tur ,quód in 
fat io . i , a l ione defeendéte de delifto ,cogitur quis 
iurare.Tertio ét facittex.in,!.lexcornelia.$.hac 
lege.ff.deiniuriis.vbidifponitur,quód indel i-
ItAttff. 4 . ¿ to in iur iarum habetlocum delatioiuramenti 
Quartofacittext.in.l.tertia.verfi.quacunqj.ff. 
deiureiurando, vbihabetut, q u ó d i n qualibet 
J U t í o . ^ cau^a velaftioneetiam pocnalijCOgiturquisiu 
rarc. Q u i n t ó facit text. in.l .qui petitorio.ff. de 
rei vendicatio. vbi reusconuentus reí /endica-
tione cogitur refpondere,an dolo defiitpofsi-
^atlo. 6. dere.vel non. Sexto facit text . in . l . í inal i .C. de 
fideinftrumento. vbihabetur quódfupe rcau 
%4t¡o. 7. fafalfitatis cogitur quis iurare&refpondere. 
Sépt imo facit text.in.l.prima & per totum. 
flf.de quaeílionibus vbi difoonitur q u ó d p e r 
tormenta cogitur quis refpondere i^e veritate, 
fuper facto proprio, Se quolibet de l i ro ergo á 
fórtiori teneatur refpondcreinterrogatus cura 
iuramento. OcVauo facittext,in.l.vbicunque, 
íF.dcinterroga.adio.vbidifponiturjqHndirtin 
í l e i n qualibet caufapoteít mclexcogeré par-
tera rcíponderedeveri tate/upcrfafto proprio 
Se in expreíTb licet non ica fundet ift am fenten 
tiara & conclu.tenet Bar.in dic.l.raarcellus.$.i. 
íf.rerura araotarura ¿k ib i Albe.Ange.de Perú, 
¿ccommun. aíii dodtidem Bart.in.l- inter om-
Iics.§.re¿tc.fF. defurtisinfine.idemBart.inJ.z, 
^.quod obferuari.C.de iura.calu.íí .col.&.q.& 
i b i Odofre.4. col. j . q . Albe.9.col. in medio.gl. 
or .in.l.i^eiufdem t i tu l i in glü.i.6c ib i petr us C i 
nusIacob.Bald.& commun.doft.glQ.etbm or 
di.incap.i.deiuracalu. & ib i comuniter cano-
niza: Innocentiusin.c.i. de confcfsis.i. coiu.íSc 
i b i loan.An. Hofí i . Abb.&commun.a l i idc¿l# 
DominicusAncha.&aliidofto.in.c.z. decon-
fefsisiib.5.Ange.de Are.in trada.male. in par-
te comparuerunt di í l i inquiíiti,6c negauerunc 
i.col.&ibieius addi t iona tor .Cót ra r ium tamc v*r£Hmr,i 
probar text.in.c.quisaliquando verfi.non t i b i 
dico de poenitcn.diftiu.i.<Sc in.c.fi peccauerit.i, 
q.i.vbi habetufjq? non tenetur quis fe proderc 
& delií lum proprium manifeüare. text . in. l . i , 
ff.de bonis eorum qui ante fenten.mor. fibi co 
fi.&in.I. quicum maior.^.íí patris.fF. de bonis 
libertcfic in.l.traníigerc .C.de tranfa.vbi difpo 
nitur,q> qualitercunqjlicitum eíl: unicuiq^redi 
merefanguinemfuum probaretiam íext . fin-
gularis nouiter per rae íolum ponderatusin.l, 
4-ff.de teflibusvbihabetur, q>confanguineus 
infracertum gradum, de quo ib i non cogitur 
diccreteí l imoniumíaduerfusconfanguineumj 
ergo áfortiori ipfc reusdeünquens aecufatus» 
vel inquilitus non debetcogi dicerecontra fe-
&certe uidetur inconuincibilefundamcntum 
carensrefponfione, & in terminisita tenlt C ó 
pofi;ellanusin.c.dudumel.i.deelein:ione.4.co. 
i n ñne.Bal. in. la.^. quod obferuari.C deiura. 
calum.pe. colura.num.iS.Baíd.in.l . i .C.depoc 
naiudici. quimaleiudi.2. col.veríi.fciastamcn. 
Hyppolkus de maríi.infua praílica.^.poftquá 
i . co l .vb id ic i t^ i t a pradlicabat dum efleiudex 
Nec obitat text.phrao loco adu í tu s in.I.i.Sc.i. 
C.de iura. calum. cum fimilibus : quia debent 
intelligi i n iuramento de calumnia r e q u i í i t o ^ 
forma &folcmnitaieiudicii ,rcfpe¿lupriraartí 
culi feilicet quod iuret fe foueieiuftá caufam 
& dolum, velcaluraniara in lite non coramitte 
re:non vero vt teneatur refpondcre de verítatc 
dicenda. Secundo non obí ta te t iam text.in.I. 
marcelIus.$.prirao.fF.rerura amotarum & in. l . 
lex Cornelia.^, liac lege.fF.de iniuriis cum íimi 
libus quia loquuntur6cdebent intelligi i n i u 
ramentonecefíar io:quod defertur aparte par 
t i :&iroponitf íné liti5c caul^fecusveróef t in 
iuramento de calumnia de veritatedkenda. ^ y i ™ ^ * 
Sed his non obftantibus ego tenco inditfíndc 1 
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primara femétiam &conclufionem iraoquod 
ex offjcio iudicis, & ad partispetitionem rcus 
aecufatus teneatur iurare 6c refpondere de vc-
ritate fuper fafto, & delií lo proprio^e qua ac 
cufatur per iura primo loco adducla.& inexpf 
fo ita probat lex quarta. ti tul.vigcíimonono. 
feptiraa partita.quaedifponitq) iudexpotcft 
togerc rcum captum iurare rcfpoudercia 
caufa 
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cogeré rcum captu iurare & refpondere in cau -
fa crimin ali, & i d e m probatlex.ij.tit.n.j. part. 
¿k.l.iuin. 11. de madrid nec ob í ta t tex.in dichc. 
quis aliquando veríí. non t ib i dico vt teprodas 
dcpocni.diftin.i.cum fími.quiaintelligitur ex-
tra iudicium vel etiam iniudicio nulla precede 
te diffamatione,vel iufta caufa vtin noftro cafa 
quiturquzcftio & i l l u d di^uimolaercputat v-
nicum & mirabileKyppo.de mar.in.l.i.fquac 
f l ioni fídem.ff.de qu^íl .z.col . nu.u.idem H i p . 
in fuá praftica.iS.portquam.^col.num.i^. ? . , 
Exquibuset iaminfer tur ,q>f iquispoí tde l id lu lmmK6 
commiíTum fugit adecdc í i am, (Sciudexdedit / . 
eiconfidentiam ¿x;f£curitatem:vtexirct& cora tlíín 
¡n fo- fccundumdofto. inpraediftislocis.Ex quo iiiiQeofepnefentct,an pcriudiceni debct feruari^an ^csJerHeíi*4 
w^tnfcÍM g ü j ^ j ^ ^ n f o r o c u r n c & i u f t c p e t a t u r á 7 veropofsitcondemnnrt ' ,J(Sípocnamortisvelor 
.„ feo tale iuramentum, tenetur inforo confcien 
• , f tise dicere ventatem, licet ex hoc incurrat poc-
ñute dice-113111 niortis,aliaspeccatraortal]terocin tcrmi-
nisita tenet fandlusThomasfecunda fecunda, 
qu3eftione.(jQ.arti.cu.primc.exquofub infero, 
quod á for t ior i non poterit aduocatus reum 
confuIere,negarercveritatem vnde abhoc fem-
per praecauedum e f t&i t a femper feciconfului 
&praticaui in perfonis pauperum, quorum ad 
uocatusfui. V n u m tamen eíhíi mihi darctur 
Ctnfljum. hcxxlzas, vclautoritas,confaleremimperatorc 
regem noftrum, vt publicam & communcm 1c 
gemcondcre t ,qúncaul i scr iminal ibus ingeré-
ribuspoenam fanguinis nonpofsctiudcxpe>tc 
rea reo tale iuraaientum propter cuídente oc-
calionem periurii, argum.text.incapk.clericos 
de cohabi. cleri.&mulie.vbi habctur,q5 non eíl 
refeipiendum iuramentum ab eoinquodatur 
talis prsefumptio periurii Scpericulum coní'cié 
dinariapuniri, &videtur quod í l cp r imoqu ia 
iniraicojiofíi vel dcl inqucmifídcs non eíl fer"* 
uada: imóeí l bonusdoíus eosdccipere. tex.clt 
in . l prima.^. non fuir.ff, de dolo íecundo ¿k i n 
expreí lo probat text. in autenti. demandatis 
principum.$.ncc homicidiis. collatione tertia, 
vbiformali terdici t tcxt . quódfecuritas vcl f i -
dantia,quam cidedent iudex, nullo modo eft 
feruandatfed his non obftantibus contrarium 
videturde iureverius,imoquod teneaturfer-
uare, 6^ remittereadecelefiam. Primo quia l i -
des & proinifsiofemper ¿kin quo!ibetadu,6c 
ncgot ioe í i feruanda,etiam immicis prarltita: 
quiairaplementum eius defeendit áiure natu-
rali&diuino,vtin.Kconuetionum.fr depaóiis , 
dcih'i communiter doftores.Sed in hoc articu-
lo ií laeft verane no tab i l i s concord ia ,quodf í 
d c l í ^ u m erat tale per quod non poterat extra* 
h i de eceleíia, tune fidesSi fecurkas ei data eft 
t ix,vt quotidie docetcxperientia.Aduertcndur~) feruanda,(3i.dcbetreftitui ecclefiíefi vero deli-
^ tamen pro complemento materia^q)licet vnica 
c'nfefief4 confdsio fo ía ipüusre i delinquentis íutticiat 
ñu tudicií adcondemnar ionem^tfupradic lumef l . - tamé 
prfwftone deber intelligi pr^terquam fiíiatcum máx ima 
m condt- judicis perfuafione&promifsionevenhe,&li 
ttímm. berationisrvt quia d ix i t fibi confitiaris, & noli 
t imere tquianuUápocnat ib i imponam. imo ília 
t im eris liberatus:quia talis confefsio el} nulla, 
&pr2Etcxtu eius rcus delinquens nullo modo 
potefl: condemnariiquia dolo & fraude iudicis 
íuit induóla & quadam fpe probabili fux Iibe-
rationisrSc ííc non videtur libera nec fpotanea, 
vt exea pofsit codemnari: quia paria funt con-
fefsioncm eíTc f adá dolo, vel eíTc fadam metu. 
argumen.text.in.l.i.& per totum.íf .de dolo & 
in.l.i ,&per to tum. í f .quod metuscaufa.tex . in 
cap. cumeontingatin finedeiureiu.ibihuiuf-
modi iu ramenta í ineu i&dolo fpontepraeílita 
tcx.inauten.facramcntapuberum.C. í iaduer . 
ven & ind. fi quiscum aliter.fF.de verbo.oblig. 
¿lum crat tale, per quod licite poterat extrahi 
de ecelefia: fides & fecuritas noneft feruanda: 
fed licité potefl: pui i i r i , & in expreíTo.ita tenet 
Scconcordat Albcncusindi¿l:a.l.prim.'!.^,noa 
fuit.ff.dc dolo (3c re fm & allegat Oldra. ¿kía-
Cübusde Are. ita tenuiílc <5c ídem etiam tenec 
Pctrus de bel.I? per.Cinus.& aii jdoítores anti-
qu i in lege pr¿cíeiiti.C.dc his,qui ad eede.con-
fu. 
Item addc quod in tantum eíl: verum, quod ° 
ex vnica fola confefsione delinquentis potelf 
ipícreus delinquenscondcmnan,vtprotedat 
¿k habeat locum etiam íi talis confefsio íiat & J'"*1*™ O*. 
contincatur in proceflu nullo Scin valido de iu 
re: quia forteacecufuor clf inhabilis vel iibel-
lus eíl ineptus, vel déficit aliqua lolennitas & 
ordo iudiciarius. argumento téxtán.Kíi confef 
fus.fF.de cuí lo . reo. cum fimilibus,quíbuspro-
batur ,quódconfc í lusf l :a t im debet condem-
nari.ergobeneCcquitur ¿«cinfertur , q u ó d nu l -
flamprecef 
lex.in,c.fanciun£taglo. dc icnun .&inexpref -o la aliaíolcirmitas, ve l formaprocef íusa t tcndl ' 
^0 l í ^ ^ á f l i H l ™ ^ ^ turvelrcquitatur.text.in.l. proindelafecunda 
conclu.tenet onginaliterlo.delmolain CmH!/ ^.fínal. fF. ad legem Aqui l iam vbihabetur, q> 
fuis conf.109.tenet etiam &c5menda t í i i p r a ^ l inconfeíTum nullse funt partes iudicis. t cx t . i a 
Paris de puteo mti;a¿la.fyndi.fo.i95.in parce fs) capit.primodeaccufaJÜibro.fexto vbihabetur 
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quodpuni turquísexconfefs loncpropr ia i l icec me.fcxto.Bald.in.l. fí quis filio cxhcredato.$. 
ante difFamatusnonfueric, vel alia folemnitas q u ó d fíquis.ff. deiniuftoruptu. inf incidem 
iuris deficiat in inquifitione formanda. text. in Bald.in.l.diuus.fF.deniiii.tefta.prima columna 
capit.pifanisdereftitutionefpoliatorum vbico vbibenefundat. 9 
fefsio etiam in proceíTu nullovalct & tenet. Ec Secundo modo Scprincipaliterprobatio de •^ :'rtf^ <»|'f), 
inexprcíToif tamfentent iam&concluf ionem. l i f t i í i tper teftes legitimosfidcdignos^&om- teftcs' 
tcnetBart. indift.l.íiconfcíTus.fF.decofto.rco. niexceptionemaiores:&fufficiuntduo, ficut 
& i b i Angc.dcperu.&alii dofto.Innocen.inca inciuilibus,argumento.textjn.l.vbinuiiicrus 
pit .quali ter¿k quando de accufa.tcrtia colum- í f .deteí l ibus ¿k probat text.in.l. vnica i n fine, 
nainum.feptinio.&ibi Abbas.quarta columna C.de raptu virgi . ibi poft legitimas & iur i cog-
num,io .&coramun.do¿lo . idem Abbasindif t . nitas probationes. tcxt. in.i.feruos.C.add.iu. 
cap-pifanisdcreft i tut ionefpoliatorum^.colü. deui.confirmatur etiam a m ó n t a t e d i iúna , i n 
num.nono & ib i alii doélores»BaId*in.l.prima. ore duoium vel tr ium ftat omne vcibum tran 
fif.de iurif.omni.iudi.prima.left.final.columna fumptiue in cap. licet vniucríis de teftibus pro 
oftaua quseftioneidem Bald.in.l.fecunda.C.de bat etiam text.in cap.cum eíTes de lefta.tcxt.in. 
xeiudi.fin.colum.num.nono. idemBaldusin.l. capit. relatum el p i imoeodemti tu .&if tud eft 
prima.C.deconfcfsispenultimacolumn.num* demente omniumdoé>orumindiciislocis>&: 
¡97. Angel.de perufio.in.l.prima.ff.deconfcfsis. in expreflb ita tenet Bonifacius i n trafta.male. 
prima columna.num.fexto.idcm. Angelus in.l¿ in rubr ica de probationc. tenia columna in fi-
denuntiaíTc.ff.de adulte.prima columna.num. ne.Bald.in.l.final.C. de proba, fecunda colum 
quinto. Sali.in.L fecunda.C.dccuftb.reo.final na infíne.num.oítauo.c5( licet in deíiftis.requi, : 
columna.penúl t ima quaeftione.Paulus de Ca- rantutliquidifsimae probationes 6c lucclario 
ftr.in.l.fi ita ftipulatus.^. GrifogonuS.ff.de ver rcSjVt in . l . í inguli. C. de aecufationibus. 6r. I . 
borum obligado, fecundacolumna.num.quar finali^C.dc probationibus.tamen benc fuf-
toFIoria.in.l.proindcla fecunda.^.finali.íf.ad fíciuntduoteftesinquocunquedeliílo, quan 
lcgemaquiliara.AngeI.de Aretio int raéta .ma- tuncunquegrauifsimovnum tamen eft, q u ó d 
lef i . inpar tecomparueruntdidi inquif i t i^co fideli¿lum [probetur pcrvnumfolum teílein 
í i t en tur to tumter t iaco lum.ver f i .qu^roancoh fidedignum,non habet locum iuramenturain 
íeftus&iftaeft communis opinio legiftarum defedum probationis , í icut in ciuiíibus fecun-
de canoniftarum nec obftat tex. valde nota bilis dura doftorcs. communiter contra glof.ibi in, 
incapi.atficlerici de iudic i i svbihabetur ,quód i in b o n z f i d e i . C . dercbuscre-ácin.l.tertia.ff. 
confefsio fatla corara iudice incompetente eft deiureiurandoet tenet magiftraliterBart.in.l, 
ipfoiure nulla&exea nul iomodo poteft fequi niariius,fF.dequaEftio. fin.quscftione&ibialii 
tonderanatio-.quia debctintclíigi^quando nu l - dodo . Confirmatur etiara qu i i n adibus gra- kpí: 
litasconfiftitex defe¿tuiurifdidionis:fecusvc- uifsimi prjeiudicii fufficiunt d ú o teftes. iU.Jufful^tm 
róficon{iftatexdefed:ualteriusfoIcnnitatiSj6c probat textus. incapi tu .q t io í icns de teftibus ¿ttwMJ?* 
h a c o l l i g i t u r c x m e u t e o m n i u r a d o í l o r u r a v b i quera adhoc notat6c commendatibi Abbas ^ / ' ^ 
fupra &inrerrainis ita tenet & declarar Floria^ ¿ccoraraun.doélo.irao q u ó d raagisduo teftcs. 
nusindi¿t . l .proindelafecunda.§.f ínal i . f f . ad füffíciunt contra papara , vel Imperatorcm. 
legem Aquil iam Felinusin capital. qualiterSc glo.cftfingu.&vnica inca.prasful.i.q.j.quam 
quando.^.licet de accufa.fecundacolurn.num. reputatfingu. Abb.in.d.c.quoticns^etcftib^ 
nono.poft Anto.quera ipfeallegat.In cuius co idera Abb.in.c. at fí clerici de iudi.Sc ib i alii do 
firmationera facit glof.íingul.&i/nica idclemc do.vnura taraen eft,qi licet i n quocunq; deli-
tina prima de fequeftra.poíTe.&fruc.in glof.fi ¿to.ctiagrauifsimo fufficiantduo teftes^tñ ad-
nal i , vbi dici t , q u ó d licet in aliquo cafu vel ne- hoc^vt eorú depoíit io probet &c5cludat,opor 
g o t i o lex vel ftatutum excludat nullirates: no tet q? reddát cogruá rationc dif t i fui, peruifum 
lamenvidetur exeludere nullitatcm prouenié velaí iüfenfuracorporcü,quoa¿lus , fupcrquo 
tem cxdefe¿tu iurifdiftionisper fundaraenta deponun^percipitur.itaprobattex.in.l.folam 
& rationes eius & adhoc r e p u t a t i b i í ingulari . C-de teftibus & i b i glo.or. &: coraraumdoóto. i 
Iraola. penúltima columna & reputar vnicam tex.in auté.deteftibús.$.& licet cola.y.text.in 
cardi-ibi prima columna veríiculo final•& no- c.fí tcftes.^.folam.4.q.3. & vtrobiqj commun. 
tant&commendantcxtei idofto. notantetia dofto.fenfustamen vifus eftgcneralis :vndeíi 
commendat Abbas in capit . i t e rü cura quis teftes deponant per fenfura vifus, fuper re, vel 
dereftkutionefpoliatorum.tettiacolumna nu fado pcrceptibili aliof€nfu,valet¿íconcludit. 
proba-; * 









pro ta t io . í t a probattcxt . in cap.teftes.j.quaeft. 
p . & i b i glo. or .&commun.dofto. 6c per i l ium 
text.ita tenet Abbas &comraunit .canoniílaf: 
praecipucFeli.incapir.cumcaufamdctcftibus. 
Roma.in.l.fcicndum de verbo.oblig.idem Ro-
rna.in.hadmonendi.íF. deiureiu.i7,col.nu.95. 
Flo.in.l.ob carmen.^. íi teftes.fF.dc teftibus.Ci 
nus&ali j doft.in.I.teftium.C. deteftibus.Bal. 
in.l.pc.flf.de proba. idemBald.in.l.folam.C.de 
teft ibus&ibiSali .&comrrmn. a l i idoé l .Quod 
tamen intellige quando teíles funt interrogati 
decaufa: quia tune tenctur eara reddere; fecus 
vero alias.ita tenet glo.no.& ordi . in dift.I.íbla. 
Ode teftibus Scibi Bar.Bal.& commun. dd.gl. 
in diíl.cap.fi teftes. §. folam.4. q u x ñ i o ^ . & i i b i 
Archi .&commun.a l i )do£lo . glo.incapit.cum 
caufam deteft ibus&ibilnnocen. Abbas.An-
to.Cardi. Ancha. & commun.dofto. Spccu.in 
titu.de tefte.^.i.veríic.item q)i1,iterrogatus.nu. 
6 i . & i b i I o a n . A n d . in addi t .&ir tae í t denique 
commun.opin.in dií t is locis quod iterum fub 
intellige,quando deponunt fuper co,quod ca-
ditfuper aliquo fenfucorporeo: fecus vero íl 
deponant fuper eo quod caditfub iudicioin-
telle(ftus,vtdominiu,po{refsio,iurifdi¿lio, vel 
quid fimile; quia tune tenentur reddere r-atio-
nem,etiam non interrogati per caufasfadi, 8c 
qualitate^ex quibus i l lud inferatur:quia i l lud 
noeft obiedlum fenfus: fcdintelleiíhis,&idem 
t ñ , quando deponunt fuper qualirateperfong 
vt nobilitate^radu^ignitatejvel alia qualibet 
qual i ta te . i taf ingu.&magií l ra l i ter declaratln 
nocen.in didl.capit.cum caufam de teftibus-z. 
col.de t c f t ibusAib iAbb .Car .Ancha .&com-
mun.doflo.Bart.in.l.i.ff.íi cer.pe.^col.nu.iy. 
&ibimoderniidemBar.in.l .foIam.C.dcteft i-
bus.(Sc ib i puichre.& fubtiliter Bald, 8c comm. 
alii dofto.idem Bart.in amen, de teftibus.$. & 
licetcoIla.y.Pau.de Caf t . in . l .qu i te íhmento .$ 
fi.ff.de tefta.& ibi co.alii^dofl-, V n u m tñ eft.g» 
l í t e f t i snonfu i t in te r roga tusde caufanec red-
dit eam, poterit pars eum iterü producere,etia 
publicatis atteftationibus,arg.text.in.c.p tuas 
deteftibus & in.c.cum clamor.eo<tit.& in expf 
fo ita tenetCar. in dice, cú caufam vbi reputat 
dignum memoriae & ab alio non t a d ü 8c i b i 
fequitur Feli.9.col.nu.8.Imola.vbi bene decla-
rat in.c.dic.e. per tuas de teftibüs.z.eoI.Ex qui 
businfertur,q> fí teñes deponant dcaliquo ma 
leficio denofte oomiíTcdebentneceíTario de-
poncre,cp il lo tépore erat luna, vel q? i b i erat l u 
cerna, qua potuerut viderc, 8c difeerneretalias 
nuílo modo probat, neceondudunt, i tapro-
bat tex^iunfta glo.lingulari & ordinar ia in . l l i 
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cum exccptíone.§.in hac.ff. quod metus caufa 
& ib i notat Bal.Ang. & alii doft.idem Bal.inJ. 
aretufa.ff. de ftatu.homi.idet|Bald.in.l.íi non. 
fpeciali.C.dc tefta.idem Bald. p o í l Oldral.que 
ipfe allegat in.c.i.$.porró quae f«it prima caufa 
benc.abrti.invfi.feu.Ange.deAre.in.^.quadril 
pli.Infti.de atlio.idem Ange.in trafta.male. i n 
parte comparent d i d i inqu i í i t i , 5c i n termino 
defenfíonis pc.col.Feli.in.c.cum caufam de te-
ÍH.idemFelin.in cap. í icu t dereiudi.Hyppoli . 
de Marfí.in.l.i.íF.de qu2Eftio.11.eol.num.34.ide 
H y p p o l ü n rubri.C.de proba.i9.Cül.num.io7. 
Item adde^q? adhoc,vt teftes probant 8ccoclu-
dant,debcnt deponerc decerta feientiamon ve 
ró de credulitate: niíi adiieiant caufam 8 í ratio 
nem cocludentem perfenfum c o r p o r e u i U í q u o 
veritas poteftfciri 6c cognofei. ita probat text. 
in cap.litteras de prxfump.tcx.in.c.tertio loco 
co.tit.6c interminis ita tenet Cinuspoftlaeo. 
deArc.in.lvteftium.C.deteftibus.i.col.num.9, 
6c ib i commun.alii do¿ lo . Bald. in.l.fiue pofsi* 
detis.C.deproba.i.col.num.6. idem Bald.in.l . 
folam.C.de tcftibus.z. col.j.quxftio.lafo.nota 
biliter 6c mcliufquam alibi.in rubri.fF.de iure-
i u . Abbas vb i dicit eílc Hiligenter notandu i n . 
e . q u o t i e n S j d e t c f t i b u s ^ . c o i . n u m . í ^ i b i e o m -
mun.Canoni f t íe . 
I tem adde q n ó d etiam oportct 6crcquiritur 
quod tales teftes fint conteft es in a í l u ^ e i deli-
í t o fuper quo deponunt concordando in tem-
pore locojócperfonacalias vero íi funt í ingula-
res^on plcné probant tex.eft in. l .dcnuntiaííc 
^.qnid tamen.flí. de adulte.text.in.l.qui fenten 
tiam.C.depoenis tcxt . in eapit.licet caufam ver 
í i cu .quancunq jdep roba . t ex t . i ucap i tu .bon^ 
memoria, el primo verííc, contra vero, de clc-
í^ionc. text. in capir. eum dile¿lus veríic. 6c íi 
t res .eodem.t i tu .6cvtrobiquecommun.do¿í :o. 
cuiusratioeft quia tali cafunoneft legitimus 
numerus teftium,fed in eftedu tantum eft pro 
bat ió per vnum teftem ita Bal.in.l. iurif iuran-
di .C.detef t ibus.^ .eolü.Fel inusineapi . l icetex 
quadam de teftibus.3. columna.num. fecundo 
quem omnino vide: quia notabiliter 6c melius 
quam alibi loquitur. 
EtexhoeneceíTario 6cvtiliterquaeritur, an 
pofsitiudex teftes interrogare dcaliquib9 qua 
í i ta t ibus , vel cireunftantiis negotii, vel delidli, 
vt melius pofsit cognofeere veritatem fi lieet,in 
quo loco commiíTum f u i t , 6c quo tempore:an 
inané/eró^die vel nodle.Item qua vefte erat i n -
dufta pars,eontra quam vel pro qua produc í -
tur,vel quibus armis vel cuius actatiseíTctdelin 
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lítateperfonc, Et breuiter dlco q? íí teftes funt cob.in. i . tcí l iutn.C.dc teflibusin fine & ibí Sa 
fule digni di probatae opínionis non debent in l i . Angel. & commun.alii dodo . Angel.in.l.i.$. 
terrogari: alias vero fi vacillant vcl fuñí leuis & diem.íí". quemad, teft.ipe.loan.dclmo.in.l.in-
notseopinionis,bene polTunt interrogan,vt iu ter pares-tí.de reiu.fí.co lacobu.in.l.Arriani.C 
dex in verbis eos cápete pofsir, vt dicitur de da de hereticis facit etiam glo.in.l.ob carmen.§ fí, 
nielcyScSufannajVlhabetur.Danklis.c.ij.&fa- ft'de teRibusin gl.fi.quam ibi reputat mir'abi-
ciite>c.in.].3 ^.i.veril, tu magis.fF.de teílibus & k m Bar.notat&commendat Bald .&alJ doc. 
in expreflb irtofundamento ita tenet A z o . i n Item addecptales te í l esadhoc ,v tpIeneprobec 
fummaX.dc teí l ibus.4.col .verí i . í icutcnim.O deliftum,dcbenteirefidedigni:&;omniexcep 
dofrc.in.l. fi quandoeo. t i t .z .col . in . f í .Cinusin tioncmaiores tex.eílin.i^.fF.de teftibustex.iq 
l.retiium.pe.£c.fi.quíEÍHone.eo.titu,6cibi com ieos.C.cod.titu.tex.in cap.r.eod. ti tu.téx.in.c. 
mun.aljj doc]:o.& cffedus eft: quia reperta taii ^deconfan. & afFini.tcx.in.c.forus verfi.fin.de 
vanetate prxüif t i teftes non probarentrquia íi vcrbo.figni.cuius verba funt. V i t a fi innocens 
aft^eftreiierabilisviclcnturdeponere dediucr &integcra£tu :namfív i tabonadefuer i t f ídcca 
í i sad ibusSc non eíTentcontcftes.fi veróaftus rebitmonenim poteftiullitiacura fceleratoho ^ 
non eíf reiterabilis eíTent contrarij & non pro* mine habere comercium, & vtrobiq; commu. [Sm1H>^  
barent,5c iflü cafum vidi pradicari in Cancele doílo.Sc oranes dicuntur íide digni tfcomniex Carwr* 
ria regia in quibufdamteíbbuSjqui deponebác ceptione maiores, qui nulla exceptions legiti-
decerto matrimonio, & opulentahíereditatc, ma repcllipollij 'ht^&legenonrcpcsiamurpro 
& tándem omnescapti fueruntin varictate: & hibiti.tex. eftin.l.i.fF.de teí l ibus. i b iS íh i qui -
exofiiciopuniti .Aduertendum tamen, q>licet bu$noninterdiciturteftimonium,nccvllalcgc 
jj'teftes finguiares non probentjVt fupra dixKtñ a dicendo teftimonio excufantur. text.in.l ex 
Tefles fm- debet imelligi q u á d o l imul iunginonpofs int : eoco.tita.tcx.incap.fin. depr^fumpti.Aduer 
pitlares qn fecustarneneíl jquandodiuerfi tas velllngula- t e d u m t a m e n e í l p r o m á x i m a d e c l a r a t i o n e r a a Tefiesqft-
frohent, ritaseorupoteft íimuíiungi,<Sc in idemvntua- tcrix,q7aliqui te í iesrepcl luntur incauí iscr imi feílmr in, 
l i ter&ineffedureduci , v t i i i r aé l e tu rdep roba nalibus¿< primodicoq>repelliturmulicrrquia mmmlih9 
da prxfcriptionedeccnni) Scduoteftcs depo* proptcrfragilivatemfexus,efl:timor q? feratva MúUiu 
nantdeprimo quÍMquennio:6caljidúo defecü r ium matabilevelfülfum t e í l imon ium tex.cíl: 
doquinqu^nio: quia haedepofitione fimul iü capitalis &cxpreíTusin.c.forum verfí.fi.dever 
¿la refultatplena probado tot iusdecéni ieont i bo.figni.tex.incap¡t.mulieicm.33.quarfl:ioJj.(Sc 
nui,(ScidéclTetin qualibctaliaprsefcriptione. vtrobiqjglofae orJinaria? quod tameneftve- * 
ha tenet ócdeclaratBald. quem fequiturcom. rum &procedit deiure canonico:Scd d u b i u m S 
opi.in.in.l.tef}ium.C.de teílibus.^.col.num.iz. necellanum c(l an quid erit de iureciuili & rc-
itcmétiniell ige p rx te rquá fí ex coaiundione gio&certe videtur q? pofsiteíTeteífisitajpbaC 
temporis p r a e í u m a t u r v n u s f o l u s a d u s n u m c - lex.in. l . txeo.í t .de tcinb,;vbi difponiturqjmil 
roJtemporeJ& quc;li iaie.vtfípervnum «Sddem lierrcgulariter poteífcíTetertisin omnicaufa, 
fcraméduovelplurestcftesfuccefsiuc vidiílec &ncgo t io praeterquam fí fít condemnata ex 
aliquod f a í l um, vel deliótum teíies fuccefsiué publ icodel i í lo . tex . in . l .qui te í lamento .^ .mu-
vidii lcnt a l iquodfaf tum,veldei i¿ lum.i ta etia Iicr.it.detelhmcntisvbifpecialiierprohibetur 
Bal.iH dift.l.refiium.C.de tcíbbusfí .col .nu.zj . in tertamento. ergo inalii s caufis admittitur & 
ítem etia inte]lige,quando tradatur de ptoban i b i notat (Secommendat Paul.Ange.Irao.Arct. 
do debito fíinphci particulai i , epod non có & a l ] j dodto.Óc tenet Specu. in t i tu, dctefte.^.i. 
tiriet infe diíícrentesaftus 6c fpecies,vt homici veríi.itern q? el l muüer , & ib i loan.An.in addi, 
dium,velfimiledeli£íú :fecus tamécr t í i ag i tu t Pro cocordia tñ dici poíTpt,qñn caufiscapitali 
deprobando aliquo de l idoin genere,quod có busqbus venitimponeda pcena corporalís,no 
prchenditfubfe diffcrentcsfpecies, fíueadus pofsiteíTcteíJisúnaliisverófi.C.arg.tex.in. d.í. 
particuiares,vi hafrefísvel íimile dcliéíü : quia q u i t e í b . $ . mulier.ff.de tcÜa.Ócin terrainisifía 
tunCjfivnusteflis deponat devnoaduvelfpe do¿ l r ina¿kconcord iam ponitibilaco.de Are. 
cie,i5caliusdcalioplenc probant d e i i d u m m Ange.Ócplateam.^.teftes.lnlf.detefta.Bonifa. 
genere.quofircfuhatex i l l isaí l ibusdíffcrenii in tracl.nial. inrubr.defiírib.?,uclatro fi.col.$C 
bus ita tsnft gloíl.lingu.in iurein.I.adlor.C.de q .Hy. in f¡pí,z%.ucQÍ.$áiOC vf cóformare.l.S.tit. 
proba.glof.3.(3{adhoc notat «Sccommendat i b i 8.1ib.t.fü.ll.(Sc.l.9(5.in.ll.Üil].vb! difponiíq) mu 
Bald. i .col .num^.Sai i r i .col .num.jAcom.al i i lier nópor s i t e í l e t e íbs niíiina(ftiby ^tinéfibus 
cU)Cto.Bald.iii.l.i.C. qu i numeí o tutellarum ia ad mulleres vel geiü* i n Ictis vbi foléccouenire 
VE 
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vtf íuminevel furno.Sedhis non obftantibus, 
vera <Sc communis refolutio fít, ^ de iure ciuili 
indiftin£témulier pofsit eííe teftis tam in ciui-
libas quam criminalibus per prima iura,&fun 
damenta & iftamdicitcommun.opi. imola.(3c 
Aretin.in dift.l.quiteflamento.^. mulier.ff. de 
tefta.Auíuftiinus de Ar imino . in addit.ad A n -
ge.de male.inparte comparuerunt dift i inqui 
iin,&negauerunt to tum Abbaspanor.in cap, 
quoniam de teftibus .1. colum.num.z. & iftam 
teneb pro vera & ab ea non eft recedendum i u 
dicando 6^ confulendo.pro qua hodie videtur 
caías in.l.iy.titu.iíí.j.parí.quae generice vult^cp 
in omni caufa mulier pofsit efle teftispraetcr^ 
Muherinte \ntc^amQnto,qUO¿[niQl\\^^vl!Ln¿o í i t h o n e 
fmentó te ^a ^oí:[X(amx:{;cCUS a\[as 'm probat text. in 
fvcjfenon ^ ^ t€aibUs&tenenc Aretinus & a l ü d o a . 
F5^' in dift.l.quiteftameuto.^. mulier.fF.de tefta.Sc 
Akxan.coní í .vndec imo i.volum.con.6(. pro-
Mlnms'fín batpraedi.l.par.Secundo repellitur m i n o r v i -
' nmm. gintiann.text . cf t for .&expreí lusin . l . in tef t i -
raonium.fF.de tefti.cuius ver ba funt in teftimo 
nium accufator citare non debet eum qui in iu 
dkio publico rcus er i t , aut qui minor vigint i 
annis e r i t .&ib i glof. or.Odofre.Bald.Sali.Flo. 
& commun. do¿to , extenditur hodie ad mino 
rem vigintiquinque annorum: quia no poteft 
e íTeincr iminal ibus . i tadi fponi t lex^. t i tu . i^ . j . 
pari.bene tamen faceret indicium n ó tamen fe-
raiplenara probationem.nec adhuc integrura 
. indicium, vtfufFiciatad to r tu ra ra ifta eft glof. 
or.quae fie debet i n t e l l i g i in . l . ínuiti la .z.fF. de 
) tefti.Scibi doft .gl . in . l . t i .C. de his,qui.vtindi. 
^ • & ibi etiam doílo. tenecet iam &declaratfing. 
Bart.in.l.maritus.íF. de quaeftio. & Hyppo . de 
Marfi.in.l.i.$.diuusAntomiis.eod.titu. 
Tertio repellitur inimicus tex.eft in.l.j.íF. dé te 
ftibus ib i vel an ei immicns hr, aduerlus quem 
teftimoniurafert & i b i glo.or.Odofre.Bal.Sa-
li.Fulgo.Iaco.defan GeorA'commun.alij .do 
fto.text.in.l.i. ^. praEteria.íFdequaeftio.tex.in 
amen, deteftibus. f . fiveró qinsdicat.colla.7. 
tex.in autent.fi teftis p r o d u c á s . C. de teftibus 
tex.in'l.fi quis teftibus.eod.tit. facic etiam tex. 
in.l.tutor quoqj.$.fi tutor.íF.de fufpe.tuto.tex 
in.l.3.§.fi.ff.de adimen.lega.tex. in.l.licet.íF. de 
arbitris tex.in cap. repcllantur de aecufa. text. 
in capit.cum p.Manconela.eo.titu.tex.in.cap. 
mcminimus.eod. titu.tex. in c.cüioporteat.eo. 
t i tu .&vtrobiq;comraun. d o f t o . & i n tantum 
hoc eft verum, vt procedat Schabeat locum ét 
i n crimine laefae maieftatis, vel quocunqj alio 
grauifsimo delifto: quia licct i n eo adraittan-
tur teftes inhabiles,6c minus idonei: tamen n ü 
quam admittuntur ínimíci:quia alia inhabil i -
tas non refpicit inimícitiam, vel odium perfo-
fiae,contra quam producunturrfed alia caufam 
vel defedum, per quem genericerepelluntur: 
fedifta inhabilitas refpicit particulariter odiu, 
ráncorem,vel inimicitiam accufati,vel inquifí-
t i contra quem fertur teftimonium, & refultat 
verifimilistimorfalfitatis. ita probat prsedifta 
iura,6^in terminis probat tex.in cap. per tuas 
de fímoniavbi habetur q) inimicus repellitur 
in crimine fimoniae.ergo idem eft in aliis cr imi 
nibusgrauibus & atrocibus& i b i tenet loan, 
de Ana .& alij doft. tenet etiam Bar.inJ.in qug 
ftionibus.íF.ad lesera iuliam maief.Roraa.in.l-
fivero.^.deviro.íF.foIu.matr..T5'.col.i^fallentia 
HypolitusdeMarfi.in.l,i .$i.príeterea.f£de,qu^ 
ftio.Ange-.dePeru.in.l.famofi.íF.ad.i.iu.maier, v ty i r** 
& idem difponit.l.i^.titu.ió.j.part.Quod etiam 
exrende,vt procedat 8c habeat locum etiam íi 
mimieitia prouenerit culpa eiujs,eontra qucní 
p r o H u c i t u r a ^ 
tura íimpliciter & indi f t iadé laquuntur &inj 
expreftb probat glo. fingu.&vnica in fimili cA 
fuin.l.athletae.^.dat remifsionem.fr.de excufa. I 
tuto.vbi dicit,qjinimicitia fuperuenicns excu-
fat á tu tc la ,modo proueniat á defun£lo,modo 
nbipfotutore,6c adhoe notat & commendat 
i b i Albe.&: alii dofto.óc reputat fíngularem & 
vnicam Bald.ibi tenet etiam Abbas i n capit. v t 
debitus.deappella.8.col.num.3z.5cibiImola& 
commun.doft .Anto.in ca.veniens el.z.defpo: 
íaco.de fanGeor.in.l. j.fF. de teftibus H y p p o l i -
tus de Marfi.in.l.i.^.cü quis.íF. de quseftio, pe, 
col.confírroaturcx fententiaBart. Sccommu-
ni in . l .qu i bona fide.$. íi quisiufta.íF.de dam. 
infed. vbi dicit q? ille, qui timet ab alio oíFendi 
potef tpetereqaut ionemdenónofFendendoeC 
í^Eulpa eiurproeefsinnímieitia. intell igetarac 
q? inimicus repellitur á teftimonio,quando i n i 
raicitiac funt grauesrquiaprarcefsitinter eos ali 
qua iniuria realis, vel verbalis vel lis fuper cau-
fa capitali,velluperí:aufa ciuili o m n i ü b o n o r ü 
vel maioris;partis fecus vero fi inimici t i^ fint 1c 
ues: quod tamen relinquitur arbitrio iudicis, 
eum certa regula in hoc non pofsit dari ita.ctia 
probant prxdiifta iura 8c in expreftb ita tenet 
8c declaratBart.in.l,3,§.fin.íF.de teftibus 8c i b i 
commun.doc.idem Bar. m.l.3.$.fi.íF.deadimc, 
lega.Innocen.in.c.cum oporteat deaccufa.fin, 
coiura. 8cibi Abbas 8c commun, dofto.Bal.in 
auten.fi teftisproduftusdicatur.C.de teftibus 
2.col.nu.4.8cibi ali) do¿l . idem Bal.in.c.ventés 
in.fi.de iureiu.idé Bal.in.l . pe.$.i.fF.folu.ma. 8c 
ib i ali) doíf t . Iafo. in. l .^curatoribus.C.dc^CF. 
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Etaddevaldcnotabi l i té r quod fufficit q? fub- partis^uia tücbeneadmi t t i t u r itafolus H y p 
Hrcauía inimicitiseex quaverifimilitcr poísit poli tusindiíf l . l . i . í .cum quis.flf.dc quxf t io . í i . 
rcfuitarcinimu-iTiajlicettenis cfíenfus d i c a t & j cob&qu^ft io .vbi benefundatpro quafentét . 
alfcrat non eflcinimicumita tenetinnocen.in I &con.faciti tcxt. in.l .extraneo.§.dequaeílionc 
Limita. 
cap.cum.i. &áderc iud ica ta in í ine.&ibi doc. 
Bavt.in.l.i.in íinciT. dehisquibus^vt indignis í 
Abbas in cap.repellantur de accufa.lin.colü.iSc 
ibiFelinus.i. colu.vlrimo notabiii.vbi reputat 
í ingularc l loma in. l . i .^ .f iquisin villa.fF.ad fyl 
la.i.col. Sali,in.l.3. fíf. de teftibus.i.coi.in medio 
Hyppoli tusdeMar.in. l . i .^ praeterea.ii.de qu^ 
flio.z.colü.num.j. vbi reputat quotidianum in 
praílica Alexan.conf.99.r.col.Limita tamen <Sc 
intellige predica niíi inter eos erat iam fada re 
fF.de qu2eftio.vbihabetur,q) feruuscommunis 
poteft torqueri pro vno domino contra aliu. 
Item facit doéh iua Bart.Sc communis qua i b i 
ponit dicens q> coniuní ta perfona pot eílc te-
Üi sp ro coniunda qñ lis vertitur inter paritet 
coniunftosidem etiam tenet Bar.in.l.non folü 
^ . i . ff. de r i tu nup. vbi habetur q) par caufa af-
feftionisfraudera fufpicionis amouct. idéBar. 
in.l.parentes.C.de teílibus,fí.colu.6c quaeftio, 
6cibi a!ijdo¿lo.idem Bart . in .I .qui teí lamento 
concil iat io,&amicit ia:quiatuncceílát ratio6c , $.quxcunqj.fF.dctefta.íi.col.nu.8.Specu,in t i 
caufa contraria argum. text.in 
fc.íF.deadimen.lee:a. (ScibiBar 
J.g.^.íin. cum.íTX tu.de teffe.^. opponkur. verli.ícd cyA (i tcfíis.3, 
. ¿ k c o m m u n . d o / col.nu.io.fcidem difponit iex.g.t i tu.S.l ib. i io 
¿lo.text.in.Llnipiius,C.fami.h»rf. 6cibi Bald. > lio.ll .Item adde q» deícendentesinimiciprzfu-
6c alij dot lo .quíc quidem rcconciiiaíio proba- > muuturetiam inimici.ita probat text.in.l.ath-
tur , nedum peramkitiam e x p r c í l e c o n t r a t a : letx.$.datremifsioncm.íF. deexcu . tu to .&ib i 
verum etiam tacitc.vtGtanqaam arakiantede notat.Bald. 6scommun. alij do¿lo. 6c íimiliter 
polilionemconucrlabantur,arga'mcuto'.tcxr. ^ collatcrales vfqjadquartum^radum reputa-j 
íundla glo.6ccommun.opi. in.^. í in. inü i .de in wurinimkiargumen. tex. in .Klex Cornelia veri, 
iur i is j&coníirmatur quia cum amicitia vcl i n i i.ff.dc iniuriis.text.in.l.i.C. íi quacunq; praedi-
micitia dependeatex aüecHone vclrancorea- 0 .m pote í fa teper qugiura ita tenet BaícUn.d. 
nimi,non pote í l probari: nifi per conieduras, 
6c in expreífo ita tenet & deciarat Guiller.in.l . 
jn ip í ius .C. fami .haercf .&ib iBald^commun. 
d o í l o . idem Bald.in autent. fi teílis produftus 
dicatur.C.de teftibus.i.col nu.4.6c ib i alij do-
¿lo.Sali.in.l^.tt.de tcüibus.i .col. num. rquod 
fub intellige, nifi talis reconciliatio fit de recen 
tirquia tune repellitur, tanquaminimicustex. 







^ . ^ i b i notant 6c commendant commun.do-
d o . 6c per i l lum text- . i tatcnetínnocen.incapi. 
cü oporteat deaccufa.íi .col.Hyppoli . de Mar . 
io.l.i.^.praeterea.fF. de quaefíiombus.i. col. nu. 
4 . Itéetia limita 6cínt€ÍligepraeLÍidaJnjfiinimi 
citia í i tprocurara:quia li pars contra qua pro-
clucitur,nulla caufa velrixa pracccclentc fecit ei 
aliquam iüii I .Ü, ea occafione ¿k malit ia,vt n ó 
producaturintcliem, talis inimicitia procura-
ra,non debet (ibi prodeííe.6c talis ofFenfus be-
ne poterít admitti in teflem contraofFenforem 
ita Bar.texr.ibi in-l.i.^.cum quis.ff.dequarífio 
6: i b i alij dofto.Bald. in.l.fed 6c i i quis^ . i i lud. 
ff.fi quijcautio.idem Bal.in.l.z. §. l td fi agant. 
íi.tle ¡udi-Bart.in.l.z.C.de teüibus-z. ledu.i .co. 
in fine.Bald.in aucc.fi teílis p rodu í iu s dicatur 
C.cod.utu.pe col.num.j.6c ib iPau .deCaf i . í i . 
col.6cquaeíUo.laco. defanGeor. in .Lí . í f .dete-
rnbus.pe.coi,nu.i8.Item etia limita 6c intellige 
g^urq^ i« iuef t i s_^ar i te r fit inimicus ^triufq^ 
^.datremifsionemidemBal.in.c.r.^.fi.vafallus 
el.i.fidcfen.fue.con.inter domi.6cagna.vafal. 
Hippoli tus de mar. in.l.i.^.praeterea.flf.de quac 
fbo.fi .col.nu.ioj.QuartórcpelIunturafccnden ^ 
tes6cdcfcendeutesaccufatorisininfinitu6(c5 PArenttsic* 
fanguinei eiuscollaterales vfq; ad quartugra- ciifátm* 
dü propter a í í c d i o n e m , quam ad caufam pra: 
fumuntur habcre.tex. eflin.l.teílisidoneus.fF. 
de teí l ibus. tex.in.l.parentcs.C.eo.tit.6<:ibi.g!. 
ord.6cidem difponit.I.p.tit.S.lib z.fodl.y.repcl 
liturfamulus,vcldomefiicusipfiusproduccn-
tis.tcx.eft in . l . idonei.f í de teftibus, 6£ibi glof. 
ordi.tex.in.l.pe.eo.tir.tex.in.l.z.C.eo.tit.quod 
tñ limita 6c intellige q ñ adualiter erat infami-
l ia tépore depofitionis: fecus vero fi iam cxiií Limitú 
de domo 6^ familia fuá: quia tune bene poteíl 
ferré teibmonium etiam fi de p r ó x i m o fit exl 
ptus,dura tamen non prohibcturfraus.ita pro 
bat text. in.l.i.jj.item numio.fF. de quaeílio. 6^ 
ib i tenet Bar.6cibi Hyppoli tus deMarfi.6c alij 




6.6^ ib i aliicanoniílíefpecu.in titul.de teílc.^. 
Aprimo verfi.quid fi olim 6c talis dolus velfras 
pr^fumitur,fi í b t i m poft depofitionereucrfus 
eí laddomriproduccnt is ,argu. tcx. in . l . í ivétr i . 
J.final.íF.de preui.cre. 6cin exprcíTo itatencc 
Bart, 
i5 
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dofto. & i n tcrmínls in noííro'cafu & articulo 
ita tenet Scrcfpondct glo.ordina.in. 1. fi fílium 
C.delibe.cau. & i b í Bald.Salice. & commu-
niter do í to .Bar to . Bald. & commu.alij dofto. 
in . I . quoniam. Libei i.C.de reflibus H y p p o l i 
tus de M a r in.l.i.^.diuus Antonius.fiF. de q u x -
f t io . j .colü.nurn.S.vclaütcr&Tcrt iórcfpon.gí 
pars contraqucm p roduc i t u r t a l i s t e íHs ,po -
terit fimpliciter & genericé dicere, q u ó d ille te-
iYis coniniifit i i lud crimen, &: ideo non po te í l 
eíTetefHs, contra alium in eodem ctinnne.ira 
tener & refpondet glo.ordina.in.cap.i.de tefti-
CMauo rcpclliturfQciuscriminis .tex. eflca^ybuslib.^.in g lo f .Sc ib icommuni te rdo í lo . 
.iñ ] Adde tamen q u ó d in,aliquibus cafibus focius So(.¡ffí 
Bar.io.I.fí.ff de dona.íntci4vi .&vxo.& do¿ lo . 
vbifupra.Sextdrepelliturinfamis &í ic conde 
natus de aliquo delido fanioíb.tex.in.I.j.$. le-
¿elulia^ff.de teftibus & ibKg.or. Bar .& co.dd. 
tex.in.c.praeterea de teftibus cogcdis & ib i do. 
facittext.cummateriain. 1. infarné.ff.de publ i . 
iudi .Septimórepcli i tur periurusqui femelfal-
l u m d c p o f u i t c ü í u r a m í t o inaliqua caufa.tex. 
cíl in .c .paruuli . i i .q .J . text . in.c .quicüqj . 6.q.i. 
texr.in.c.tcftinioniride teftibus. tex.i.c.licet el 
i.de proba.tex.in.ca.i. de crimine falíí. & i d e i n 
difponit.l.S.tit.Kí^.par 
S)cm*(ri\ pitalis &:eKpreírusin.l.fi .C. 'dcaccufa.tcxt 
m k ' l .quonialiberi.C. de teftibus texr.in.c.veniens 
cl.T.dc teftibus.tcx.in.c.udeconfefsistcx.in.c. 
nemini . i j .q . j .&vtrobiqjcómu.dof to .dkidem 
difponit.l.ir.ti.16.3.par.cuius vatioeftquia for-
te venia fperás fauorc vel prcuiiegio alcerius, i l 
lum falfe nominaret,vel forte odio Sí in imic i -
tia,vt code percat íapplicio. ita probat t e x t . i n / 
tcx .in.c.in 
criminis poteí t eíTc teftis in crimine hsereíis „ 
- 1 - . - . - /nlnlt alia— 
An hnf* 
mine Isfa: mageftatis.tex.in.ca.i. de confefsis. 
ítem in criminefalfe monex. tcx.eft in.l.i.ver. 
J.C, de falía moneta.|itemin maléfico & ma-
thematico.text .eí l in.l.i.C.dc malefi. 5c raathe 
rai.item eadem ratione idem dicercm incr imi-
fidei fauoré de hereti.li . í . i tem in cri ¿0 p0 A e( 
did . l . t í .C . i eaccufa . Sed aduertedum qj cotra mine nefando contra n a t u r a m ^ r g u m c t o p r í E -
hoc fe oftert.taiis difticultas: nam i i pars cotra 
qua producitur opponit^q) ille teftis cíl focius 
criminis^co ipfo uidet t i rconfi tcr iddictú.ergo 
expropria confefsione poteft condenan alio 
non probato. Sed huicdifHcuItati refpondeo 
fequetibus modis. P r i m ó ilíe qui proponit 
exceptionemnonviietur, confiten intentior 
nemadueríar i j tcxt.cftno.&cxpreíru.sin.1,n6 
vitiqj.fif.de except. cuius verba funt, non vtiqj 
cxi f t imaturconnter idc infení ione ^duerfarij, 
cumquoagitur.6cibi norat Bartü.(3ccommu. 
d o t l o . & p e r i l l u m texr.tcnct etiam Barto.in,!. 
íi quidcm.C.dccxcep. & ibi communiter ¿ o -
ílo.Bald.in.l. exceptionem.C. de probn.idcni 
Bald.in.I. alia. C.de his qui vt indig. idem Bal. 
m.L a^ecum Geminiano.C.dc tranfanci. A n -
gcl.iraola. Alexand. ^ c o m m u . moderniin. l . 
accem. ñr. de verbo, oblig. Innoccn. Abbas & 
canonifta; in . cap. cum venerabilis de except. 
lafo. vbi dicit hác eíTe commu. opi. i n . ! . lulia-
nusverum debitorcm.íf. decondi. indebi.^.iSc 
6.coI.probatetiam tcxt.{incap. exceptionem 
de rciudicata lib.6.(Sc ib i tenct.gloíL ordina. <Sc 
communiter dofto.glo.etiam ordi .&cornmn. 
dofto.in.cap.de teftibus. hb.6. ergoin noftro 
cafu.fine difíicultate proterit excipere. non 
videbitur crimen^onfiterivel aliter 8c Secun-
dó refpon. quód pars aecufata neget dcl i í tum 
commififte, & i n | c a f u , q u o feciftetille teftis 
contra cum produdus fuit eius focius, 8c par-
ticepscriminis. Ita probat text. in.l.fiquidem 
Cdc excep.&; i b i tcnet.glo.ordina.6c commu. 
d i í t o rum lu r ium & prag. S^.lib. pras;. vbi ha-
betur &!d i fponhurquódi f tudcr imen proba-
tur eodern m o d o , quo crimen hícrefis vel lae-
fae raaieftatis.iteminífurtofamofo. text .cft in 
í. prouinciarum.C. deferiis.item inaliis cafi-
bus pof i t i s&coUedisper .g lo íT&dof tores . in 
l.fi.C.de"accufa.6cregulariter dice, &teneo cp 
in diii(flis,qux non poíTuntverifímilitercom» 
mi t t i fine fociisXocius Se particeps criminis po 
tefl; eíTe tcftis.ita probat tex. in.di í l . I. prouin-
ciaru.C.dcferíis(Scibi.glo.or.6ccomu.dd.&te 
net.gl.or.&commu.opi.in.d.Kfi.C.dc aecufa, 
Dub ium taraéeft an in iftis criminibus vel ^ 
al i isrct isaccufatusvelinquií i tuspofskinterro ^^ f**1 
garide fociis > tk refolutiue dico qt fieft fcruus Jitlttterr° m. 
indif t inde p6t interrogan de fociis. tain iítis ^<trt J'"* 
criminibus,q in aiiis;quia verifimiliter non eft 
p r e f u m é d u m ^ aaderet i i lud deliílu^ommit^-
tere fine mandato,veUuuamineaIterius,argu. 
text.in.l .quicunqjve»íi .fane.C. deferuisfugi. 
fi vero aecufatus vel inquifitusfit homo liber, 
túc in deliftis fpecialibus fuprapofitis & decía 
ratis.bene poílet interrogari argu. text. in .d . l , 
prouinciarú.C.de feriis.no vero in aiiis,cu eius 
teftimoniu novalcat argu.tex.in.l.fi.C.de accii 
fa. &inefFc£luiftádo¿tiiná<Sc rcfolut ionétc-
net ibi Sali.6ic5.alij.dd.ego taraen credo vltra: 
doft. q ; indif t inf tc inquol ibetdel ic io , modo 
reus í i t in tc r roga tus modo non fi confíteatuc 
dealiquo fo c i ó , illa cofefsio proderit faltím'aá 
fimplicemiudicis in format ioné& inqui í i t io -
né formádam <3v íimiliterjad captma perfonae 
argu. 
Tomi.íII.CaputXII. 
arga.eorum qux d i x i fupra.in articulo captu 
rae.& argu.glo.ord.&: (fommu.opi.in.l. 3. C d c 
calünia.&in terminis ita tenet Sali.in.l.ea qu i -
dem.C.de acufa.S.coI.tcnct'etiam H o f t i loa. 
An.<Sccommu.do¿lo.caiio.in, c.i. de confefsis 
vnum tamé eft cp talis reus accufatus.vcl inqui 
íítus non debet interrogari defociispartícula 
r i t e r & infpecie: fed generaliter qui fucrunt 
cius focij in delióloiquia alias non eíTet quaerc 
rerfed incitare vel fuggere argu.tex.in.l.i.^.qui 
qus f t ioné . f f .dequad t io .&ib icomu. d d , & fi 
talis reus accufatus noü t declarare, ¡in'caíibus 
in q.bus poteft interrogari.compcllitur per tor 
turam dum tamen precedat contraeumprae-
í i impt io , vel indicium ^ interuenerüt cum eo 
focij, quosbenecognouit ita íingu.folusSalic. 
in.dift.l.fí.C de acufa.fi.col.num.9.&.io.quod 
eft bene notandum. 
admittuntur.crgo bene fequitur, q; in cis eíl 1c 
gitimus tefíis & e i debet dari plena fides. & in 
expreíTo 1 icet íic non declarct tenet Cinus i n 
dic.l.fi.Cde accufa.fi.quseítioe Abbas Panon 
in.c.i.de confefsis pe.col. veríí. fecundo mem-
bro & ib i Ioa,de Imo. i . co l ínu / i . Gandinusin 
tra(íl:a.]Vlale.in rubri . demultis quasftionibus 
circa hunc tradatum.i.col.veríi.fed qusero^ad^ 
uertendumtamen ad vnum,in quo poí le t iu-c 
dex errare^q? adhoc vt talis confefsio focij pro 
betcontra focium^vel faciat indicium',oportct 
q) íitfafta cum iuramento: alias vero íi í impli-
ter emanauit^íine iurameto in tortura vel fine 
torturaf, non probat nec facit[indicium ; quia 
non deponit tanquamteftis cum forma & f o -
lénitate requiíita:nec obftat q? forte iurauit fiy 
pc r f a í t o fuo proprio: quia tune depofuit ,vt 
p3rsdcfa(Stoproprio:nontamen,vtteflispar-
18 luxta quod tamen neccílario &vt i l i t e r que ^ te citata 6ciuramento t a n q u a m á t e í l e pracfH 
ro ^ ü talis reus accufatus vel mqui í i tus confi 
teatur defociis fpotevel interrogatusin cafib" 
inquibus[potui t interrogan defociis.an eius 
diéíum «Scteftimonium probet tanquam fi ef-
fetlegitimus teftis <k perconfequens íit legiti-
mum indicium ad torturam & breuiter &:refo| 
iutiue videturq?non. quia vnustefHsde viíW 
¿cdeaf tu^ppinquo & fenfu corpóreo adhoc, 
vt faciat indicium ad tor turam, debet eíle fide 
dignus & omniexceptione maior,vt p lcnéma 
giítraliter d icoin materia torturserSed talis 
reus acufatus velinquifitus. non videturteftis 
idoneus& fide dignus in caufa alterius focij. 
ergo &c .E t in expreíTo ita tcnctglof.fingul.<Sc 
ordijin.di^.l .fi .C.de acufa.in glo. fi. 6c ib i pe. 
Iaco.Bu.Faber.Albe.Salice.(5ccommuniteralij 
dofto.Oldra.Ange.Rema.&'alij etiam doéto . 
i n . 1. & fi certus. ff. ad fyiia.Ange. de Male. in 
parte.fama publica praecedentc^.col verficul. 
quaeroan particeps 6cibi eius additionator 
HypolitusdeJVlar.in.l.i.^.diuusAntonius.ff. 
to. vndceius depofitio non valet, nec probar. 
6c fecüdum hoc iudex debet eíle cautus, vt reu 
velinquifitum deponctcm.de fociis. adhibeac 
in tefiem parte citata 6cpraeñito iuramento, 
6c poftea faciat daré copia depofitionis. vt pof 
•fit fe defenderé, fícutin aliisteftibus.Scin ter-
minis ita tenet 6c declarar folus Hypol i tus in 
fuá praéHca.$.diligenter.<j,col.ver. aliud etiam 
venitfingulariternotadum. vbidicit,q? inhoc 
gi.Jauitererrantiudices:6c^itac6tigitdefafto 
in ciuitateBononiaf.6cperhoclibcrauit quen-
dam ápoenamor t i s , 6cacqui í iu i tmaximúcS-
modum,6c l ionorcm.cófirniatür etiam ex fen 
tentia 6c doólrina Barro. 6c communi.in.l.ma-
ritus.ff.de qu2EÍiio.vbi|enctjq) fi tefiis exami-
naturparte noncitata,n5 proDatnecfacitali-
quodindicium ad torturara,argumento tcx. £j | r¿ M 
in. l . f i q ñ . C . de teí l ibus. 6c i b i comu. opi. No-f ¿J^j j i , 
no repeliitur ebriusrqa reputatur vilis,6cinfa^ (^Jht.. 
mis 6c alienus á mente fua:ita probattext.in.l,. ' 
^.^legelulia.íf .deteftibus. text.in. c.i.detefti' ^ i ^ " t 
de quaeflio.i. colu.num. idem Hypoli tus ia bus.6c ib i do<fto.6c adde q) tempore depofitio 
conciufio/74.i.coíú.n|irn. 8.4.col,num,i4. ex nis non fit aélualiter ebrius, fufficit q? folims 
quo infertur q? fi dúo velplures dcponantde fit inebriari.6c ita probant predica iura,6cin-
CfotrA fr£-
dicta. 
aliquofocio, n ü e r i t p l e n é p r o b a t i o fecüdum 
prsdiclos dodores.Sedhis non obftantibus, 
.ego teneo cotrariam í'ententiam.lmo cp talis fo 
'ciuscrimimsin cafibus IUquibuspote í t depo 
temió doftorura.probatetiam text.in.§.fi.In-
ílidefucce.fubla.6cita difponit.l.S.ti.ió^. par. 
Déc imo repeliitur incarceratus,6c detentus in 
vinculis , tepore ^deponit.qafortcfpe aliqua 
jnere de fociis, fufficienter probet, tanquam le exemptionisácarcere,fauore producentisdi-
[gitimus tcfiis,6c perconfequens folus faciat i u 
íicium adtorturam,6c fimiliter dúo vel plures 
)lencprobent:quiaiura p rxd ida reguiariter 
repelluntfociumcriminisá tefiificádo contra 
íbcios.tamen excipiuntaliquos cafus particu 
cetfalfum teft imonium.text .eí t no.in.dift. I.3. 
Icgeluliasff. de teíl ibus 6c ib i notat 6c com-
mendat.glo.ord.6c commu.dofto. 6c Idem di-
fponit.l.io.tÍM5.3.parti. 
Vndecimo repeliitur pauper6c vilis perfo-l9 
ares6c fpeciaies fuprapofitos, quibus. l iberé na:quiafaciliter poíTet corrumpi precio. Ira P ^ P ^ . 
probat 
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^'tlis^cr probat tex.in.l^.fF.cleteílibusibijVelegcns fit: 
foiid. vt ^ucr^ caufa quid íacile admittar. & i b i no 
' t a t & c o m m e n d a t O d ü f r e . (Sccommuniteralij 
dofto.quod intellige,quando eft pauper <5c vi 
l i sper fonn^e l íun imus in dubioríecus autem, 
q u á d o eft honefbpet fonatSí íide digna: quia 
tune bene pote í t eíle teílis. ita probat text. i n 
!.htimilem.C.de¿íjceflis nuptiis.text. in.cap-
í iqui teftiura de fcfbbü's", 6cibi glof. ordina.Sc 
coramuni.doií to .&idemdirponit lex.8. t i t . 16. 
j .part i t .&lex.p.t i tu.S.foro.l l . i ' i . repellitutcle-
ricus religiofus, velmonachus propter peri-
culumirregularitatis, quod poílet incurrere, 
argumento text.in.ca.fentcntiam fanguinis,nc 
clericivel monachicum fímilibus^&ibidoft. 
tenet etiam doí lo . in .cap.cum nuncius. de te-
í l ibus . praecipuéaddicionatur Abbptis. ib i . 2. 
colum.inciuil i vero caufa bene poteft eíTc tc-
ftis cum licentia fui Abbaris, vel fup^rioris. a-
liter vero non argumento text. i n . cap. mona-
chi.i5.quarí}ione.i,cum íimi. & in expreíTo te-
ner fpecu.in.ti.de teí le .^ .opponitur veríi.item 
cxcipitur.Bald.in.l. quoniam liberiX.derefti-
bus & alias perfonas quacnon poíTunteílc ic -
ítes vide per fpecu. in titu.de teílc. §. opponi-
tur pertotum Barto.in rrsdhtuadrcrproba-
tionem teftiü 5f per text. cum glo. in.l.5;. t i t u . 
8.1ib.2.fo.l!.&: per.l.S.ritu.ió.^.par. 
10 Qusero tamen pro declaratione praediiflo-
Tefcs inha rura,f¡ tales teftes inháb i l e s , de quibus fupra 
íilesanfa. defafto deponat,anfaltimfaciant aliquod in -
mmdicin d ic ium, &breimer «Screfolutiuedico quod fi 
teftis repeliitur propter fubieclioncm & rcuc-
rcntiam,quam deber par t i ,v t fcruus, vc l l i -
bertus non facit indicium. rext.cftin.i.^.diuus 
Antonius.fF.de quaeftio. text. i n . Lívlaritus 
codem. t i tu! . fi vero teftis repeliitur proptef 
aetatemnon facitplenum indicium, fed quale 
quale,vt iun í l ím cum aliis operetur torturam, 
argumento text.in. 1.1.$. impubes, ñ .ad Syila. 
Si vero repeliitur propter fexu:quia eft mulier 
i n cafibus in quibus n ó poteft eíle teftis, fimi 
liter non facit plenum indicia fed qualequale: 
quia eadéeft ratio.Siveró repeliitur ^ p t e r i n -
famiam:vt quia periurus, condéna tusex deli 
¿lo famofo/ociuscriminis^briusjpauper, vel 
í imiiis,tunc fimiliter non facit plenü indicium 
fed qualequale arguméto . tex . in . l .qu iv l t imo 
fF.de poenis.Si vero repeliitur propter inimici-
tiam , tune infpicienda eft qualitas i n imic i -
l ix an fit mao-iia, vel leuis, & fecundum cam 
faciet indic ium, vel non. argumento text. in 
L i . ^. przeterea. ff. de q u x í t i o / f i vero repeli-
l u r : quia cí l rcceptus vei examinacus ordine 
iuris nonfernato, puta ante l í tem contcfla* 
t a m , velpatrenoncitaia: tune nuilum facic 
indjcium, argumento texr. in. t. fi quis adul-
rerium. i í . de adulte. icxt . in. L íi quando. C. 
de teí l ibus . Sc^jn cífcílu i í b m dortrinam (S^ 
refoIutionemponirBaJto. in d i ^ a . l Maritus 
fF.de quaeftio. 2. colum.num. 3. <Sc i b i dcólo . 
pr íec ipucHyppol i tusdciMarf i . idem H y p p o 
litusin.l.i.$. dimis Antonius. 3.colum.eoclcni 
titu.Abbas &Canonirraein.cap.i.deconfcrsis 
Fran. Bru . in t r ad . de indiciis & toitL'ra.4.co-
lum.verficuiovltcrius generaliter quiero. , , n 
Quod tamen lirnira,& intellige nifi pars cotra LimitA» 
quam producitur tempore depofitionis prote 
ftatuit ,'q) non reciperctur & oppofuit excep-
t ioneminhabi i i ta t is . -quia iuncindif t inf ténul 
lum facit indicium.ira finsuk. tenet folus Are 
tinus in.ca.ex parte de teílibus.^.colu.nu.2i.&: 
illudditflü reputar vn i c ü& fingtdare Felinus 
in.ca.cum diicélideaccufa.penui.col. num.13-
tenet etiam & comendat Hyppolitus de M a r , 
in.l.i.^.diuus Antonius.it.de quíEil ioa.co.n. j . 
I tem adde, quod fi vnustelUseft inhabilis, 
& m i n u s idóneos , alter vero eft fide dignus,<Sc 
valdeapprobatus , i f t iduoí imuliun<ft i (S^con 11 ^ . 9 
teftes faciunt plcnamReintegrafidem&pro- / P i - ? 
bationem:quia rr agna fides v n i u s f u p p l e t d c ^ ^ ^ f , 
feílum alterius ita tenet Baldus per text. i b i in ^ j 
1. fí quis ex argentariis.$.t. ff. de ededo & i b i • ^ f f* 
a ü j d o a o . Hyppoli tus vbi p lcnc loqui tur ia níím¡ldem* 
l .deminore .^ . tormenta . í f .dequspf t io^ colu, 
nu.8. qu^ro tamen an pr íedidnef tes inháb i -
les admiitantur ia cafibus,(S< dciietisin qu i -
bus veritas per altos feirinon poteft: (SÍ magi-
ftraliter & refolutiuc dico, qj fi Fadum vcloeli 
ftutn eft coraiíTum tali loco,vel tempore, quo 
veriíimiliter non potui i haberi "copia teftium, 
Vt quia cómií lum eíl: inheremo montedeno-
fte vel loco fecrero bene ádmit tuntur teftes m i 
ñus idone i ,6c inhábi lesux .c íHor .Scexpref -
fus in.c.fí.de teftibuscogendis, 6c adhoc notat 
6ccpmend2tibi.gl.or. Hoft . Ioa .An. Abbas 6c 
com.dod.text.in.c.venicns el.2.ver. fí.de tefti-
bus tex. in.c.cüdileíl9ver.6c fitresdeeleítióe 
tex.in.!. non omnes.^.á barbaris. fF.de remil i . 
tcx.in.l.cófenfu.^.fuperpIagiis.C.de repu.vbi 
teftes^domeftici familarcs ádmi t tun tu r fupec 
fado vel delifto domicÓmiiTo: cjuia veri'fítXiV' 
liter per alios veritas feiri non poteft,6c adhoc 
notat 6c comendat i b i Albe.Bal.Salice.6c com 
mu. .do¿lo . Sccus tamen eft quando verifimi-
liter potuit haberi copia teftium:quia fadum 
vel commilfum fuit de die in ciuitatc,villa, vel 










ita fíngularitcr tcnet &declarat Anto .de Bu. 
po í r glo.ibi in.c.tertio loco deproba.i.col.nu. 
4.6c ibi alij^dofto.Abbas.Panor.in.ca.fi.de te-
ftibus cogendis.i.col.nu.i.Albe.in.l.z. C.dete 
ftibus.z.col.in.fi.Iafo.vbi Bald. commendat i n 
l.cunftospopulos.Cdefumma.trini.&fideca. 
i.left.fi.col.idem lafo.in eadem legci.lec 11. co. 
num.jo.Ioa.Tgneus ind.i . ^.ferui. appellatione 
íF. ad Sylla.num.no. Hyppol i tusdeMarf i . i n 
fuá pra¿Hca.$.diligenter.num.84. idem. H y p -
politusin.l.infans .ff.ad.l.Corne. de Sicca.fin. 
col. idem Hyppolitusind.fi .C.eo.t i t . ideHyp-
politus in con, zi, £ qua fenté.& refolu. facit. 
1.96,1.11. ftili ex quibus inertur 5c cÓfirmatur i l 
la decifio.tcxt.in.l.z.C.de naufragiis.lib.io.vbi 
difponiturcp nauictilariuspro defenfionefua 
poteft probare naufragium,vel vim illatam ab 
hoftibusvel alium cafum fortuitum perteftes 
nauicularioi.coramproximioriiudiceilliuslo 
ci ,vbi cafus occurrit, etiam parte aduerfa non 
citata, cui negotium tangit , 5c talis probatio 
facit poftea^plenam fidem, coram iudice com-
petente contra omnesperfonas,quaru resfuc-
runt de perdit^5c quibus ncgotiu tangit,dum 
tamen talisprobatio exhibeatur infra annum 
coram iudice competente, quodeftvalde no-
tabilepro mercatoribus,5c nauigantibus,5c iá 
habuidefafto 6c ficconfului 5cadhoci í lü tex. 
fumm^ notat 5c commendat ib i Bart.Platea 5c 
commu.dof to .Paul .deCa^. in . i . f icredi tor . í f . 
de pigno a¿Ho. Aretinus in . ca.i. deteftibus.5c 
i b i Phi.decius, qui beneloquitur.6.coI,nu.26. 
Fclinus vbi reputat fíngularein.c. quonia frc-
quenter.vt lite non conteftata.5. col. in medio. 
Ádue r t endum tamen , q? pracdida fententia 
& condufio, quíe habet qjteftes inhábiles ad 
miuuntur,quando verifimiliter per alios veri-
tas fciri non poteft debct in te l l ig i , quando te-
ñes funt inhabi lesexdcfe¿hi ,quo non refultat 
odium contra perfonam.contra quam produ-
cuntur.-fecus vero alias, fi contra eam refultat 
odium, velinimicitia. Quia tune non poíTunt 
cíTé teftes propter príefumptionem falfitatis. 
quaefaciliushoc cafucommittereturquam in 
aliis.argu.tex. in.l.3. íf.de teftibus 6c eorü quac 
fupradixi,in articulo de tefteinimico.5c eorü 
etiam quae tradit Bar. i n . I . in quxft ionibus , í í . 
adlegemluliam maieftatis. 
í tem quaero fi de fafto teftes inhábiles pro-
ducantunvel produfti .admifsifucrunt,6ítefti 
monium tulerunt, an pofsint periudicem ex 
officío repelli parte non opponéte , 6c breuiter 
5c refolutiue dico,q) fic.ita probat tex.notabi-
Üs in.l.quos prohibet.ff. de p o ñ u l a n d o . cuius 
verba funt,quos prohlbctpraftor'apud fe po^ 
fíulareomnimodo prohibet,eLÍan3 fí aduerfa-
r iuseospa t í a tu rpof tu l a rc ,5c adhocnotat5c 
commendat i b i Bald. Ange.Paul.de Caftr. 6c 
commu.dodo.Innocen.in.c. intimauit de tefti 
bus.6cibi alij doélo.praecipuéFelinuspe.colu. 
nu.9. Ancha.in.c.fupcr eo el.i.cod.tit.Feli. in.c. 
nu l l i de accufa.Salicc.in.Kfi magnum.cap-qui 
aecufa non po.fi.col.6c quseftione laco.de fan. 
Geor.in.l.j .íf.de teftibus. 3.colu.nU.z. Ange de 
Peru.in autenti.de teftibus. §. Sancimus.2.col. 
colla.7.quod tamen fingu.intellige q u á d o te-
fíes funt inhábiles, culpa vel delidlo ipforú te-
ftium,vel in capacitareeorum, vt infamia con-
demnatus minor xtate/oemina, vilis perfona, 
vel fimilis:quia tune confeníu tácito vel expref 
foipfiuspartis contra quam producitur non 
potefthabilitarhquiafauorepublico prohibe 
tur.Sccus tamen efl:,quado teftes funt inhábi -
les principaliterfauorepartis ,v t domefticus, 
confanguincus^inimicus,vel fimilis quia tune 
iudex nonpotcft eos repeliere, licct in procef-
fu conftct de eorum inhabilitarerquia pars v i -
detur tacitceos admittere6c habilitare,6c in ex 
preflb ita tenet,5c declarar Anto.de Bu. in . ca, 
cumdile¿his.el.2.deconfuetudine.3.col.nu.33. 
5c i b i Iraola.p.col .nu^.Alexan.vbi hocrepu 
tat fingulare,5c valde vtile in praflica.in.l.4.^, 
hocaut^iudicium.fF.de damnoinfc6lo.4.col. 
num.29.Felinus in capit.:intimauit de teftibus 
penul.col.num.xo. 
Item quaero an teftes inhábiles 5c minus ido 
nci pofsint admittiadprouandainnocentiam ^ n * 7 
dclinquentis,6c videtur q; fie argu.tex in.c.litc % " / " f / 
ras de nr»,fum.& in e'jcnreftó iftam fenrpn.^ ' es JUIP' 
ra . 
  p xfum.5c i  xprcí lo i t  ten.6v^ . 
conclu.tcnetfpccula.intit. deinquifitione.^.i. ^ ¿ ^ f ^ 
verfi.fednunquideas.nu.zi. Hof t i in fumma ^ Amt0 
de aecufa.in rubri.de inquifitionibus.3.col. ver r' 
fic.fed nunquid infamatus.Albe.in.I.i.C.de te 
fíibus Bald.in.I. parentes.éod.tit,5c ib i Salic.6c 
alii.dofto.idemSali.in.l.teftisidoneus. ff.dete 
fíibus.6cibi Flo.vbi reputat fíngulare.6c laco. 
dcfan.Georg. lafo.in.I. fed 5c fi quis.ff.fi quis 
cautio.z.col.vbi etiam reputat fingulare H y p -
politusin.l.i .^.ad quaeftionem. íf. dequaeftio, 
4.col,nUm.i2,Pau. Gri l lan. in traél. de rclaxa-
t ionecarcera torü^n rub.de abfoluiioeinnocS, 
t is : íedáduertendum,qi ifta fententia 5c cóclu-
fio,licet acqua 5ccommunis, videtur valde du-
bia:quia omnesrationes, per quas teftes inhá-
biles repellun.tür,militant etia in ifto cafu. vn-
de cogitaui q> poííet dici 5c tened, cp i f t i teftes 
inhábiles plene non probent, etiam pro dcFcn 
íioriereirfedíaeiantiudiciura, íecundm quali-
tateni 
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tatcm inhabíl i ta t is ,& negocij.argu. text. iun-
«ña dodrina Barto.&commu.in.I.Maritus.fF. 
de quíeftio. v texhocinual idetur& diminui-
lur hdesprobationiscontr3ri.'e3 v t n o n i m p o -
naturpoena ordinaria: fed leuior iudicis arbi-
tr)o,argu,tex.in.l.abfentem. fi". de pocnis& in 
l.intcrprctatione qod.tit. & eft mea noua op i . 
6cdeclarírtio. 
I iSquaro an teftes qui funt hábi les , & i d o -
n ú cópellarurin vindiceretenÍ!iíoniu,(5cdicc-
dum cfl:q? ficrquia dicere t e íbmon iüm eft offi 
c i u m p u b l i c ü , q u o d inuitusteneturc^s fubire 
tex.elt in.l.i.ff.deteftibus text.in.l . i n vi t i . la . i . 
eo.t i . tcx.in. l . l i .qñ.C.dcteíl ibus. text.in. 1.3.^ . 
hoc intcrdiítü.ff .detabu.exhi-tex.in.c . i .&per 
to.dctcfti.cogen.Scp ifta iura ita tcnct Azo. in 
fufrjma.C.de tcüuOdofre . ¿f cómu.dd. in.d.l . 
íiquádoFio.fulgo.&comu.dcl.in.i.fiF.teftibus 
ex quo infero^q) l i pai s ofrcfa fecrcic 6c occul-
tc fo i tc recepi t in iur iá .& offenfam , & t i m o r c 
velcaufahonorisfuae nolitdicere^nec depone-
re Coraiudice qs eü offenderir^porsit iudex, eu 
copellere declarare:vt ex fuá dcpofitione oria-
tur informatio^Sc inquííi t io iudicis, ad proce-
dendum comra del iquétem.arguméto. tcxt . in 
l.congruit.fif.de ofí i .pre.&arguméto.glo. í in-
gu.in iure & commu.opi.in.c.i.^. fi dúo de pa-
ce tenenda &eiiis viola.«Scgiof.etiam ¿keorum 
qilíeibi notantur inJ .márer .C.deca lü . & i a m 
ir tücafum vidi defafto, & íícpradlicari. quod 
cft verum, prsterqua íi ralis teftis íit de afecn-
dentibusAxidefcendcntibusvclcolatcralibus, 
v fq jadquar tügrad i in ivc l í i t rnaritus vxor,fq ' 
ccr,nurus:quia non poí luni cogi neccompclli 
dicere teftimoniu contra accufatumjVelinqur 
í i tuincaufa criminali nec ciuili ardua.tex.eft 
in.l .4.íf .deteí]ibustcx.in.l .parcntes.C.eo, tir. 
& ibi con]rnu.do(n:o,& idem dirponir.I.n. t i tu . 
i6.3.partit.6c íi de faí to per iudicem copcllan-
tur eorum.dcpofitio eft nuílafecundum do¿V. 
ibi.Scd pulchrum dubium eft,íi i f t i tales fpon 
te deponant,an eorum teftimonium valeat, & 
probct SÍ breuite^&refolutiucdicocp fi teftes 
non coguntur dicere teftimonium,propter rc-
uerentiaeiuscotra quem producütur,vtfi l ius 
vel defcédensvel libertus-tfic etiám veletes no 
admit tu tuní i vero no cogütur p rop te r íb lu fa 
uoréteílium^ne deponál cotra c o n i u n d ü , i n -
f raquar tügradü , tuncvolentes adn i i t t ü tu r& 
eorü depoíit io valet & ^pbat.ita tenet &: dccla-
rat Bar.in.l.in.legibus. íf. de teftibyBal.in.l.4. 
co . t i .&ib iBar .Bal .&com.dd. inauten .pre íb i 
teros.C.de epif.ó^ cle.6^ idé difponit.l.n.ti.Iií. 
j .pa r .Aducr tédum tñ c^prsdi í ta debecimelU 
gt,qrí verltasperalios fcíri poteft-.recusvero íi 
exqualitatenegotij veritas per alios feiri non 
pofsittquia tüc prxdi&x perfona? pracuilegia-
taepoíTuntcopclli dicere teftimoniurnepereat 
probat io ,& veritas occulretur.ita tenet H o f t i . 
in.c.i.dc teftibus cogédis & ib i loa .An. Abbas 
& c5.dd.Iaco.de fan.Geor.in.d.l.4.flP. de tefti-
bus Hyppoli tus de Nlar.vbi reputat fingularc 
in.l.diuus pius.ff.de quaefíio.pc. col.nu.u.Fra. 
Bru.in trafta.de indiciis & tortura.4.co. verfi. 
vlterius generaliter quzero.nu.14. 
Item principaliter qusero in materia, an ex 
pr^fumptionibus&indiciispofsitrcusaccufa \cHsapof' 
tuSjVelinqfituscondénari . inq articulomagi- fit condem 
ftralite^&refolutiucdico qmÓtex.efl: capita nariex in-
lis i&expraeíTuscü ratione in.l.abfcnté.ver.i.ff. diciis. 
de poenis.cuius verba funt,fed nccex fufpitio-
nibusdcberealiqucdanaridiuus Adr i án9An 
fidio Seuerorefcripfít : fanftius enim eíle im-* 
puni ture l inqui fac in 'nocc i i sq innücc tcm da-
ñare ¿k adhoc notat ¿kcomcndat ibi.gl.or.Bar 
to. Albe.& comu.dd.iSc ide d i íponi tdex. 7. í i t . 
3i.7,par.6c.l.o.ti.coíÍLrrrarur,quiaincauíiscri-
minalibusrequiruturprobationes luce clario 
res ,cüt ra¿kt i i r dvita & fama hominis.tex.eft 
in . l . í ingul i .Cde accufa.tex.in.l.qui fentetiam 
C.de pccnis.tex.in.l.fi.C.deproba.tex.in.l.adi 
tos.C.d appella.& vtrobiqjco.dd. & idédifpo 
nit.l.ió.tit.i. 7. par.ex qbus infero,q)licet prae-
fumpt iones í in tv io l e t i f s i iDae , Sítalesquae nc-
gari nó pofsint^non prcbat.vndefi quis vifus 
eft effugere á domo,vel loco cü cnfe,vel gladio 
euagnato&ibireperiaturaiiqs homo occifus 
per hoc nó poterit codénari admorté:quiafor-
tcaliusfecit:vclfecit ad defenfionéfua:vel alio 
mo &cafu inculpabili.ita fingu.Ange.de Perú . 
in.l,z.ff.defurtiscotraBar,ibiquitenebatc6tra 
r ium. & ante Ange.tenetlaco.Bu.in. 1. fí. C.dc{ 
prob.vbi.refoIutíuc.dicit,q7vbicunqj eíTet po f 
íibile rem aliterfehabere,n5ftaturindiciisncc 
príEfumptionibus:& fequitur ibinota.Pau.de 
Caft . loadelmo.qui loqui tur in . l . fí.ft.dehae-
re.infti.fin.colu.Angc.de Male in parte fama 
publica príecedente.verfi.quaeroanvnum ind i 
ciü & ib i eius additionatm.Gadinusin trafta-
tu JVIale.inrubri.depfump. Scindiciis. quibus 
condénat iofequi turpe .co . loa .Andánaddi ad 
fpecuán. t i .de^pba .^videdú vei, decimotercio 
Philippusdcciuscotra Abbas.ibiin.c.tertiolo p^//;^ 
co.deproba.pe.col.num.ii.imo.q) magiseft ex 
prefumptionibus & indiciis nedum non po-
teftiudexcondemnare ad poenam monis: fed 
necadaliquam penara corporalem. i tafingu, 
dctcrminatInuoccn,capitul.quia vcriíimile de 
prxfuns 
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pracfarapr.in fine arguraento.tcxt.in.ca/affer- valde commendat.probat etiam tex .& ifte v i -
te cod.tit.vbilicct rex Salomo ex violenta prae deturciusverus fcnfusin.l.fi, C de proba.vbi 
fumptione, dequaibi adiudicauit f i l ium vni exptcfscdici t jqñudexpoteftferréfententiam 
mulierirnon tamen condénauitaliarn ad rnor- exindiciisindubitatisad fentcnt¡am.&ibiex-
tern, necad aliquam poenam corporalem, pro prefsc notat^Sc fie iptelligitCinus Bal.& com-
peer crimen partusTuppofít i ,vclfi i i jfurrepti . m u . alijdofto.text.inauten.vtliceatmatri & 
ócib i tenetHof l i .Ancha. 5ccomu. doft.tenct auÍ2e .$.quiavcróitacolIa .8 .vbihabctur,quód 
e t iá loa .An.Cardi .AbbasPanor .Ancha.J Imo- fi quistcx.dcnuntiaturnealloquatur vxorem y 
lacollectariusFelinus.S^commu.doélo. in.di . altenus,¡&poíl:eareperiarüf in aliquo loco ea ^ 
c.afferte.Anto.deBu.in.cap.quanto eo.t i .Ab- alloquentem, poteft ípuniri poena ordinaria, ^ 
bas in.cap.ac íl clerici. $. de adulteriis. de iud i . text.in auté. íi quis ei.C.deadulte.tcx.in.l.con V 
pennl.col.num.19.idem Abbasin.c.z.dc coba íi l iarios.C.deafleforibus,vbihabetur q> íi ofíi 
bi.clerici.&mulie.i.cblnum. 3.idemAbbasin cialisfiigittemporefyndicatushabeturproco 
cap.auditis depraefcript.penul.col.m fincfpe- fefso. ácadhoefumménota t &comendatBar. 
cu.intitu.depraefump.^.i. ver.infummanota. &alijdoft.ibLtex.in.Jc.de hocdefimoniavbi 
Albc.in.l.abfehtem.ff.depocnis.i.colu.num.j, infámatus ,[vel fufpeélus, de fímonia debetfc 
Bal.in.l.fi.C.ge proba.íi .colü. in medio.& i b i . purgare:& l i inea deficiat, í lat im debe tcondé 
idem.Bal.in.l.fi.ff.quodmetuscaiifa. Alexan. na r i t áquam íiveré^delidumeíTct probatum, 
in.l.i.fí'.íi certum peta.S.col.nu. iS .&ib i . I a íb ' tex. in .c .porrcf tadecoí i r .vt ivcl inuft i . vbiesc i 
y.co.nu.zi.Philippus decius.4.co.&alij moder praefumptione falíitatis, dé qua ib i punitur 
m.Au2;uft.de A r i m i . i n addit.ad Ange.deMa quistanquamfalfarius.tex.in.ca.interfolicim 
le.in par te fama publica prscedente.8.coI. ven diñes de purga.cano. vbidifponitur,q; i l lequi 
addetamen.Hyppolitusde JVlar.in.l.repeti.flF. defecitincorporationepunitur tanquam veré 
dequaeñio.j .coi . num.4.idemH)rppolitus.in conuié lusdedel i f to , & i b i n o t a t ¿kcomendat 
con . io . í .co.nu . i^Oidra.inconfiliisfuisconfi. H o í i i . A b b a s & c o m m u n i t e r d o f t . t e x . i n . c a p . \ 
i^.Pala.Ru.in fuá repe.capituli perveftras. de literis de praefum.vbi copula probatu per viq-^ < 
dona.iotervirum &svxorem.fo.iio.2.co.verfi. lentampracfumptionem^cqua ibirmodoag* 1 
velaliter.Quod tamen í ingular i ter intel l ige& tur ciuiliter:modócriminaliter & adhoc|fum-
declara,quando talis ps ^ fumptio effet tantum rae notant &commendant doflores. ^ 
hominis: & í i c l u d i c i s , quieam prarfumat ex Item quaeroficontra reu accufatumvclin- rea^¿ey¡ 
fado,5fqualitatenegotij:fecustameneftfita- quif i tum fítvnusteftisdevifufidedignus,&/ 
fcf;jl/¿ l i spraefumpt ioá legede te rmina ta ,&approba omniexcep t ionemaior ,&í ¡mi l i t e r ind ic ium>' ' [ 
taquiapercampoteft&debetiudex condem vel femiplenaprobat iodiuerñgcper is , velfor-
nare ad pocnam:itaprobat lex.í ingn.in.l . íi h i te non íitaliquisteflis devifu: fed í im plura in rHf¿c¡at4¿ 
qui .C.deaul tenis .vbi l iabetur ,q) í i quis aecu- diciavelpracfumptiones,anexhoc cen fea tu r - ' - ^^ m 
fatur deadulterio,&:excufatur rationeconfan p lencproba tumde l i í lum?v tpofs i t f equ icon ' ^ 
gu in i ta t i s ,&poñeareper ia tu r contraxiflema dcmnatioadpoenammortis vel corporal!. & 
trimonium,cumearinduciturab iljalegevio- certcvideturcpnonrquianoneftliquida5cccr 
lenta praEfumtió,perqi iampotef tcondemna- ta, probado prout requiritur in criminalibai 
r i de adulteriorSc íiepcena mortis.& adhoc no per iura fuperius allcgata. & in expreíTo ita te-
tat de commendatibi glo.or.fí.Bart.Bald.Sali. nct glo. í ingu.& ordi.in.cap.veniensel.i. de to 
& commu.dofto.glof.etiam.in.l.abfentem. ff. fíibus.in glo.i .quam ib i adhoc notat & comí 
depocnis.in,glo.2.&ibi Albe .& alij dodo.fpc dat AbbasImola & comm.do¿ lo .&i l lamglo . 
cu.in.tit.de prsElump.§.i.verfic.item íi quis de- adhoc reputat í ingu. Ancha.in.ca.L de confef-
nunciet Auguft i . de A r i . in addit.ad Angc. de íis reputat etiam fingu.Imola.in.l. intereíTe.fí-
Male.inpartefama publica praecedcnte.S. col. co.íF.deacqui poí lc .Ange.deMale . in partefa 
verfi.limitarera tamen Gandinus in traéh JVla ma publica pr3ccedenfc.i5'.col.verí].&: anfamt 
le.inrub.deprxrumpt .5cind¡ciis,qüibuscon- Bonifaciuseodcm tra<ftatuin rub.deteftibus. 
1 dcmnatiofequitur.3.col.in fine. Abbas Panor. &qui repeUunturá te f t imoniopenul .coJ .ver . 
R in.c.atfci te de praefümp.5.col.nu.(S.& ib i nota- fed nunquid fama cum vno teíte fufficienter ^ í ^ " 
' biliter Fclinus.j.col.num.y.idem Abbasin.ca. probat.Secus tamen eft i n ciuilibus:quia duac rend tr$' 
I accedensdeaccufa. i .colú. j .nu.Hyppoli tusdc fcmiplcnaceft,0probati6es diuieríi¡gencris¡vel i^tmncs m 
f JVlarin.l .repeti . íf .dequícrüo.j .co.nu . i^laco. pluraindicia velpracfumptionesbeneinducüt enm'* 
ü n G c o n i n rub.íF.dc proba.i.coi.nu.6.vbi plcnamprobationem itaprobat tcK.in.l.quac frfPci,*nU 
ro.^. 
io.§.íín.fF.de€dlli£lioedi£Vo Scadhocnotat & 
commendatibiBar^Albe.Bald.Salice. & c o m -
mu.doóto.glo.ordinana.m.l.i.^.aetas.ff.decxc 
cu. tu to .& ib i Bartol.Albe.6c commu. alij. do-
¿lo.tenet ctiam Bal.qui bene loquitur in.l.fpa-
d o n e m . q u i iura eod.titu.idcm.Bald.inrubri 
ca extra deproba,Abbas.& comuniter dpdlo-
res.in.ea.cum cajufam co . t i t . g l ^cd i . i n . ca. vc-
f niés el.i. de teftibus & i b i doft.glof. etiam ord . 
^ in.c.i.deappella.&ibi do£l-glo,etiamor.in.ca. 
íi.de fucce.ab intefta. tenet etiam Bart. notabi-
liter in.l.admonendi.ff.de iureiu.S.col. nu.48. 
& ib i lafo.ideétura.numc.zid.Bald.iml. íí quis 
ex argentariis.^.i. ff.de edendo Salic,in.l. bonc 
fidei..C.derebuscrc.c)xol.num.2j.6cibialijdo 
í ^ ^ / é l o r e s . A d u e r t e n d u m t a m e n j q¡> circa przedi£la 
¡MIM* fe offcrt fubtilis 5cneceffaria diFhcultas.quíE ta 
lis eft: rcus accufatus vel inquifitus ex praefum 
ptionibus &indici is poteftcondemnari,licet 
nonad poenam mortismec corporalem. item 
ex prsefumptionib9 & indiciis poteft torqueri 
pro eruéda veritate,qualiter in hoc fe debet ha-
bereiudext&aneierit arbi trar i í^vnüaliud vel 
remediu eligere? & licét ifta difificultas no bidea 
tur claré polita nec decifa: t a m é ifta videtur ve* 
ritas Sciuridica refolutio, qj íi praefumptiones, 
yel indicia funt liquidifsima , & á lege approba 
«ta,vtin caíibus & exéplis fuprapoí i t i s , iudex 
non debet procederé ad torturam :fcd omnino 
& diffin¿tiue cofidetnnaré 'ad'poeham ordina-
riam deli¿):i:íi vero praefumptiones, vel indicia 
no funtliquidifsima^cc lege approbata:fed tt 
tumhominis,vtfupradixi . iunc fi reus accufa-
tus velinquifitus eft perfona quae iure poteft 
torqueri , poterit & debet torqueri , per i u -
dicem , vt comperta veritate pofsit diffinitiuc 
pocna ordinaria condemnari: cum íit Tpecies 
probationis & indagationis in deliílis & cf-
fet iniuftum & damnofum reipublicae eum d i f 
í in i t iueabfoluerepoenaquadam extraordina-
ria impofita.cum non pofsit imponi corpora-
lis.Siveró eft perfona, quae nó poteft torqueri 
ratione 6c qualitateperlbnae: quiaeft nobilis, 
mmor,fenex, vel ex alia iuftacaufa excufatus 
á tortura^el forte fumus i n loco vel terris, q u i -
bus virtutelegis vel ftatuti non proceditur ad 
tortura incriminalibuSíVt eft inregno Arago-
íe " nenfivelfimilituncex illis praefumpiionibus 
vgm & iníliciis poteft & debet poena arbitraria i m -
wionw poni in pecunia vel ex i l i o .&in expraeíTo itatc-
net & concludit Bald.in.l.fi.C.de proba.fi.col, 
idem Bal.in.l.milites.C.dequaeftio.z.col. nu.6. 
Fran.Bru.in traólatu de indiciis& tortura.4.^. 
prima parte veíx.notandum tamen. 
De tortura reorum^ 11; 7 9 
Caput. X I I I . de tortu-




i tr tffuiuflíSfo' torquere de-
imquentem, 
j t f *An pofiit h^ponl tortu-
ra inomni caufa & dell 
6io. 
3 Qu£perfonx nonfofimt torqueri, 
4 Perfona qu<e non f ó f i i torqueri an pojiit 
terreri. 
j Qualiter tormenta deheant daru 
6 Sí reus in tortura decejferityel memhrutn 
amijjeritjan iudex puniri debeat, 
7 Teflis de yifu^an fufficiat ad torturam. 
8 Confefiio extraiudicialis an Jlt fujficiens 
ad torturam. - • 
$ *An confefiio pcenitentialls coramfacerdo-
t e f a ó í a f i f f c i a t a d torturam. 
i o Fama an Jlt indicium ad torturam. 
11 Inimicitia an fit fufjiciens indicium ad 
torturam. 
t x Si res Jurrepta reperit penes aiiquem 
an fit fuffjQens indicium ad torta -
ram. ( t u ^ ^ f V 
13 Si poflfurtum commiffum yicinus qui 
eratpauper^eperiatur diues an fit fujfi* 
ciens inaicium ad torturam. 
I 4 u 4 n fit indicium ad torquendum eum qui 
prim dicit inuenijfe occifum. 
i $ Si non apparet a quo homo fitoccifusj & 
coram aliquo fanguis [ interfeBi eflu-
xit an f u indicium ad torturam. 
16 ^ i n dióíum y el confefw defunSíi. con-
tra reum an probet ye l faciat indi -
cium. 
17 i / í» diflumyelconfefiio defunttiyaleat 
&a l iqu id 
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p ^ cdiqulci operetur mfdHorem rei. 
18 Qudlíter proheturindicium. 
1 p Quando & in quaparte procejjm deheat 
adhiberl tortura, 
io lAnflant ihm legitimh prohatiomhw po 
adhiheri tortura. ^ 
a i .An deheat daricopiamdiciorufaipfi reo, 
iAntortura deheatpetiperpartem^eliu-
dex teneatureade necesítate adhibcre. 
2 3 ^4n a torturapoj^it appeüari. 
2^.Slrem confiteaturin tormento anrequi-
raturpoflea ratificatío. 
a 5 Si rem c í l tortm nonpr&cedentihm legiti 
mis mdiáis fe confitetur &pofleaJequi-* 
tur ratijicatio.anpojiit condemnari. 
t ó Si rem accufatus fuit legitime tortm & 
negauit an foflititerum torqueri. 
t j S i rem tortm efi & confeffm & non ra-
tijicauit confefíionem. fed eam reuocat 
& iterum tortm confitetur & m ratiji-
catione eam negat quidin hoc faciet ín-
dex, 
2 8 Si rem femelyelpluries tortus negauit an 
iudex deheat eum difjinitiue ahfbluere. 
29 Teflisquando pofíit pro eruenda Réntate 
torqueri. 
3 o Iudex qualiter pronunciauit fententiam 
m criminalihm. 
31 tAn & quando a fententia diffinitiuam 
caufa criminalilicet appeüari. 
3 2 S i in cafibm in quihus non licet appellare 
j i rem appeüauit & iudex admifiit appel 
lationem ex ignorantia lurkan pofiitpo 
Jleafententiam executioni mandare, 
3 3 Quo temporepofiit reus aecufatmprobare 
mnocentiam & defenfionem fuam. 
3 4 *An in criminalibuspojiit iudex recipere 
tejles in qualibet parte litis ad ojfenfam 
&pumtionem reí. 
' 3 5 ^ 4nfententia dijfinitiua quae tranfiuitin 
rem iudicam an fitflatim mandada exe-
cutioni. 
3 6 ^ i n quando fententia qu<e tranjluitin 
rmeiudicatampofiit reuocari. 
I j M u l i e r prcegnans pofit an condenan a i 
mortem. 
3 8 Per indulgentiam&remifionem princi-
pia an liberetur quis amorte. 
3 9 Rejlitutmperpnncipem an recuperet bo-
nafuá confifeata. 
T E M p r i n c i p a l i t e r q u ^ ^"tfo"* 
rojquandode veniédum 
í i tad tortura, i n quo ar-
ticulo rnagiftralker &re-
folutiuc d ico , q> íi plené % 
eft probatum deliólum 
iegitimis modis^de qui4-
bus fupra reus acufatus 
vel inquií i tus, debet difíinitiué condemnari: íi 
vero nihilcotraeum eft probatum difíinitiué 
debet abfolui. fí vero femiplené eft probatum, 
vel probatu fit aliquod indiciun^quod eft mi -
nus qua femiplena probatio,vt eft glof. í ingu. 
&vnicaiun£í:o text.in.l.cü probatio.fF.de pro 
ba. quam ib i í hmme notat & comendat Bal.& 
commu.dof to .&repu ta t í ingu .Pau .Alexand . 
&moderniin.l .2 .$.liabfcns.íf.fí exnoxalicau 
faagatur.poteft& debet torqueri pro eruéda 
&indagandaveritate: &if tocafu propricha-
bet locum tortura.text. eft in.l.r, 6^ per totum 
fF.de quaeftio.tex t . in . l . i &per . toíum.C.eo. t i t . 
& quia materia eft neccíTaria 6^ periculofa vo-
ló eam perfefte. 
Etvtil i ter attineere. & in primis videtur cp . r •, 
in iquuocin iu l tum n t ,q )homo l íbertorquea a¿fgr H(. 
tur Scdilacereturpro eruendo dcl i í lo , in cafu 'e ^ ¿ ¡ ^ 
dubio & in certorquia forte dolore 5c tormén- ^ 
toconfitebiturcontra veritatemquodnonfe-
cit. máx ime quia illo tempore non videtur co-
pos mentis, nec inplenitudine intelledusar-
gu.tex.in.l.fi adulterium cum in caeftu.^. impe 
ratores.if.de adultc.text.in.l.i.^.quseftioni fide 
íf .de quzeftio. i b i alij tanta funt impatientia: 
v t i n quouis mentiri,quam pat i torméta velint 
6c ita i n aliquibus regnis Se locis no poteft per 
iudicem in deliftisimponi tortura,vtin regno 
Aragonéfi &íimii ibusfed fubftinédoius com 
munedico, cpimó.eft iuftu&rationabilepro 
bono publ icóme deliftaremaneantimpunita: 
quia alias cum regulariter delidla ííant oceulté 
v i x poíTet veritascognofei: & daretur materia 
deiinqucndi,5cfequeretur m á x i m u m praeiudi 
cium rei publicac.confirmatur etiam, quia tor-
tura femper fit praecedentibus indiciis: & fíe vi 
detur iufta-item etiam quia requiritur ratifica 
t i o 
terum» 
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tío confcfsionís portea eje íntcruallo.íibere 5^ 
ííne tormento. 
V n u tamécíl^g) no femper nec in omnicau 
'} ,s fa & de í ido .debc t impon i to r tu r a :Sed tá tü in 
^ atroci 6cgraui:exquo ven ia t imponédapoena 
mortisjveifalt imcorporalíscfecustamencftin 
^ v c a v s l d c h í l o l e u i . e x q u o n o v e n i r e c imponen 
da poena mortis. nec corporalis:led tatum pee 
na exilij)vel pecuniaria: quia tuc maior poena 
cíTet tortura jquam illaquae fperatur imponi 
prodelitlo.itaprobattext.notabilis. i n . l . edi-
¿lum ver.i.ff.de quaeftio.cuius verba funt, quse 
Ilíones nec femper i n omni caufa& perfona 
deíiderari deberé arbitror. & c x t . 3c i b i notant 
& commendant omnes dodores. & per illura 
text . i ta tenec Ange de Perú. in . l . í i .C.eodem 
tir .2 .coIu.num.4.&ibi alij dofto.Paris de Pu-
teo in tradatu iindicatusinpartevifo.de indi-
ciis (Scc.i.col.in fíne.Gandinus in t i .níla. IVlale. 
in rubri dequaeílio.óctormen.verf.ex quib.us 
caufi s torqueatur Fran.Bm. in t ra í ta . de ind i -
ciis & tortura fecunda partc.^q.Paulus Gr i lá -
dus in tradatu de quaeftionibus^.q.principa-
li .&talisquarí t io vel tor turaeí l : inquií i t io & 
indagado vericatis per tormcfa,&corporis do 
lorem fufpeftijvel in famat iA ita probat text. 
in.Utem apud labeonem.$.quaeílionem. íT. de 
iniuriis.tex.in.l.i.^.qusEftionem.ííad Sylla: & 
per ifta iura ita tenet A z o . i fumma.C.de q u x 
ílio.i.col.num>i.Cinus.in rub.eod.tit.i.q.6cib¡ 
Salí.6c alij.dofto.Ioa.And.in.c.cum in cótem-
plationederegulisiuris.i .col.i .q.&ibi Abbas 
ó c c o m m u . d o d o . H y p p o l i t u s d e Mar . in . rub. 
íF.de qux íHo .Gand inus in traft.Male.in. rub. 
de qua ftionibus. 5 i tormentis.i.q. Bonifacius 
in t ra í l a . Male.in.rubri.de quaeílio.i.q.Franc. 
Bru.in traél.deindiciis 6^ . tortura.2. parte.i.q. 
Guido de Suza. in tra£K de indiciis & tortura, 
i.col.ver.quid efl: qux í l io .Pau .Gr i . in . t r a í l .dc 
quxflio'&tor.i .q.Bal.dePer. intrac.de qux-
ftio.i.col.&idcm,probat.l.i.ti.3o.7.par. 
3 Iteaddeq.»rcgulariter omnisillc poteft tor-
$3* fofa quen,qui nonreperiturprohibitusTitaprobat 
tirjHtri. tex.in.l.i.ff.de quacft io. iun¿la.glof.or.&com-
muniopinione.prohibitusautereperitur m i -
norquatuordecimannoru. quodintelligc, vt 
non torqueatur eo modo <Sc forma,qua maio-
res:fed bene poteft terreri^vel férula cedi^vel a-
lio genere to imé to rum leuiter torqueri. cuius 
ratio ert: quia íicut non cft capax de l i f t i , quo 
ad totalépocnamñta non efl: capax gaauis tor-
turae.tcx.ínJ.i.^.impuberi.íF.adSylla.cui5'ver-
ba funt,inipuberi aute vtrum in fupplicio tan-
tumparc imus:anveró etiarain quscftione& 
magis c{l,vt de impuberc,nec quíedio habea-
bcatunalias folet hoc i n vfu obferuari^vt impu 
beres non torqueanturrterreri tamen folcnt^Sc 
habena vel férula cedi.&com.doflo.text.in.I. 
cxcipiütur.eo.tit.tex.in.l.deminore.fF.de quac 
ftio.cuius verba funt,Dc rainore.i4.annoruni 
quíeftio.habenda non cí^ác ib i glo. or.Barto. 
Albe .&commu.do¿^ i t em reperiturprohibid j 
tus fenex^qui propter decrepitara íetat«m,vc-
riíimiliternonpoíTetpatitorturam . itaprobaC 
tex. in.i .f i quis in graui.^.ignofcitur.ff. ad Syl 
la.cuius verba funt. ignofeitur etiahis qui xta 
te defedi fuíititex.in.l.quaeftionis modura. ff. 
de qu2ftio ,&ibicommu.dofto.& in expre í lb 
ita tenet loa. And.in.ca.cum in coteraplatíonc 
de regu.iur.j.col.veríi. non torquetur etiam fe 
nex..& i b i alij.dofto.Gandinus in traéla. M a -
le.in rub.de qu^ft io .& tormen.in.q. illa an te-
fíis pofsit torqueri.Ange.de Male.in parte fa-
ma publica praccedente veríi. fexto quaero B o -
nifacius in tra6ta.Male.in.rubri.de quaeñio .& 
tormen.Guido de Suza.in tradl.de indiciis. & 
tortura.z.col.HyppolitusdeMarfi.in .l.ediélíí 
fF.de quaeftio.z.col.addc tamen, ^ leuiter &ta 
l i tormento, quod cadete pofsit i n fene , benc 
poíTet torquer i , argumento eorum quae d i x i -
mus inminore.&cofirmatur, quia propterfe-
ne í lu t em minoratur poena deIi£ti:non tamen 
in totum toIli iur,vt fupra fuo loco dixi.ergo íi 
mi l i t e r in to tumnon excu fa tu ré to r tu ra : fed 
genus & modus moderatur. &in te rmin is ita 
tenet Paulus.Griladus in t ra í ta tu de qu?eftio-
nibus & tortura.6.q.2. col.item reperitur pro-
hibitus miles & omnes defeendentes cius. tex. Milites n% 
efl in . l . milites.C.de queñ io . cuius verba funt, pofunt ttr 
milites nec tormentis, necplebeioru p^nis cau qnerh 
íis criminalibus fubiügicócedimus,&ibi .gIo. 
or.tex.in.l.3,$.i. ff .dercmili tari . Scibietia.co. 
d d.rtg.reperitur prohibitus dQftor $c ^militer^ 
omnes defeendétes eius.argu.tex.in.dic.I.mili-
tes.C. de quaeflio.&ibi tenet Cinus.Albe. Fa-
ber & com.dd.Item reperitur Pfohjbitus decu 
r i o . & defcendétes.tcxt.in. decunoni-
bustex.in.I.diuo Marco.ver.fi.C.de quseftio. 
tex in.I.decuriones.eo.ti. 5c vtrobiqj. com.dd. 
i t e m j ^ e r i t u r j ^ r o h i ^ 
in magniTdígni tatc , vt i l luflr is ,clarifsimus/8s 
íimilis tex.eít . in.l .Seueram.C.de^dignitatibus 
lib.u.cuius verba funt,feueram indagationem 
per tormenta quxrendi a clarifsimo homine fu 
mouemus. E x q u o p a t e t ^ h o m o pof í tus in 
inferiore dignitate,potefl: torqueri & non ex-
cufatur. i temhodiein noftro regno reperitur 
prohibitus nobilis^qui vulgo vocatur hidalgo 
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íta difponit lex,.4.tltu.i.Ilb.4.ortíK& ita comu quid fímulare, velfígurae quod in veritatefacc 
nitsr prafticatur. Item reperitur .phibitarr.u- re non intendir,íicut fecit rex falomor^qui fía 
litrprafgnaus propter pcrkulum purtus.tex. 
cí\ inJ.prfgnruis.ff.depcrnis cuius verba funt 
pra-gnantis muliensconfuiriéda: damnata pee 
na differtur, quoad pariatego qu idem&ne 
deca qux í l io habeaturfeio übf:ruari,qiiíídíu 
pragririnscí!:& )binoiat&: comendat.glo.or. 
13arr.Albc,&ccmniun.dc¿"to,qLodextendc& 
declara: vtferustur ScncnpcísÍ!: torqnerijCtia 
p o í i p a r t u m i n f r a t e m p n s i n q u o e í t d c b i l i s a d 
terturamrquia alias püfsittaciliterfequi mors. 
ita tctií t ¿k dcclaral ib i Bar.Albc.6(commun. 
alii do í to .po i l dinuni quod rclinquereturiu-
gebat infantem diuidere velle inter muiieres 
deeocontendentes5c adhocillum text.notat 
6(commcndatibi AbbasPanor.i.col.z.no.vbi 
formalitcr dicit q? poíTunt iudiecs faceré reum 
duci ad locum tormenti ad terrorem inducen-
dumpro cruendaveritate: licet nonhabeant 
animum,nec voluntatcm torquendiillum,etia 
tcxr.adhoc notat 6s confiderat Bartol. in . l . de 
njinore.^.plurimum.íí . dcqusefüo.KCol.num. 
i . v b i etiam facit text.in qnantum dicit, q> pro 
emenda veritate incaufacrirriinalifubtilisco-
gnitiodebetadhiberi. probar etiam text. in.l . 
dicis a rb i t r i o , & emnes prscdiclas perfonas^- non fuit.fF.de dolo:fcd in cotrarimTi facir,quia 
Jnbitas torqueri, ponit lex notabilis partitse.K de iure paria funt tortura a¿tualís.,<5c terror vel ¡yirnme 
z.titu.^Ow.paít. comminatioeius/quando c í l p r o p i n q u a a d u i 
Triuilegia- I témaddeq? in crimine jgfe maicflaris diui ita probat textusnot.in.l. nouifsime. ve: íleul. 
te perjena n x vdhumnr.e b e n e p o í i m u torqueri ifíarper quid enim.fl'.quod falfotutore autorevbiha-
fo j jhm tor fona; prohibua: 6cpraruilegiatac^text.cñÍJO.I.J; bctnr3qjexcufaturquis quandcfecitadlucom 
q u e n i n c r i 6f-4^C.ad legem iuliam aiaieílati,S'tex.in.l.d« puirus,vcl t imorccopui í ioniscuiusvetbafunt 
mine Ufe niinore.fF.deqnxííio.tcx.i!].!.proditores.ff.de quid enim fi compulfusautmctu necopellere-
matep^liel remilitati:6c vtrobiqj g lo .o r . ákcommun.dcc . tur autoritatcm commodauerit nonedebebit 
harefis. q u o d t a m e n i n t e l l i g o ^ q u í i d o n o n p o í í u n t tor c íTeexcuíatus&adhoc notat&commcdatibi 
Limita , queri propter dignitatem , d i prcuilegium per Baid.dkcijS q? alibi ita bene non reperitur & i n 
fonae:fccusveróíiproptcr3ctarcm,fcne<fluten7, fertin propriisierminis,qi paria funt confiten 
vel propterpcriculumpartus^'eldcbilitatcm intormentjs,V€lmctutormentorum,&:confcf 
perfonse, quia tune non poíTunt torqucri:etia fio non valebit fine ratifkatione Se perfeucran 
in i í l iscriminibusvelali isexceptis: qa femper tia^ScfcquituribiRapIia. Cuma, ¿cperil lum 
nulitat &Iiabet lecum cadem ratio prohibit io 
niSj&iflací^neceirariadcclaratiobuius articu 
text.idcm tenet Baldus in. l . interpoíi tas.C. de 
tranfaí l io. fecunda columna.num,fcxtü.renct 
etiam Gandinus vbi allegat bona iura in tra-
í t a tu malcfici.in rubrica, de qua-ftio.vci ilculo 
quíe confeísio d ica turfa í lafcrmidinctormcn 
Terrenpof- ^ I t e m enácirca hocvtiliter &: ncceíiario q u x 
f t w t d . f e r - ro an pr^didtac pcri'onsequs' non p c f l ü n t d c 
fena í ? W ^uretcrqut:ri ' pofsint terreri& videtur q; fíe. 
Icnau. argum.tex.in.l.i.^.impubei i.iT.ad fyüa.vbiha 
- bctur^qlicerminor non pofsi t toiqucrípoteí í : parte fama publica.prscedente,veifícul.poí}-
tamen terrerhvci férulaccdi.tcx.in.l.nec quic- quamaliquiscR taptus Hyppc l i iusdcn ia r í í 
quam.§.de plano.ff.de offi.procii^k lega.text. 
il.i.^.co^noícitur.ff.deoffi.pricfe.vigi.vbi per-
mitt i tur iudicis fubditos tcncri , «3v grauiter có 
minar i&exprc íTo ifíam fent.&con.renet Pía. 
per pr íediña iura in.I.feueram.C.de dignitati-
torum.Angclusdc Arct iointradatu.malef í . in 
in.l.prima.fl.de quí t í l io . odaua.colum.num. 
vigef ímoquimc. idcm Hvppolirus in fuá pra-
éiica.^.expedita.pi i i r a & fecunda cclum.con-
fírmaturraiione: quiaprohibitoaliquoinge-
nere, videtur prohibirá quzlibet eiusfpccies, 
bus.lib.ii .i .col. in medio exquo infert q? licet d i omne illucí per quod peruenitur adillud. 
iihiítrisvci clnrifsimus indignitatenon pofsit tílin.l.oratio.Pf. de fponfalibus.tcxt.in.I.cum 
lorquerr.polcn lamen tcnerj j&írapraíUcatur lex.ff.de fideiu.tex.in.l. quoddidum.ff.depa 
per iudiecs huiusregrii contra nobileshaben- £lis cum íimilibus.crgo.&c. 
teshee prii-ilt giiniKidem etiam tenet Bal.in.l . Ego tamen in hoc articulo pono nouifsimít 
i .C.quorum ape.nonrefci.z.colú.&'.z.noñdcm & fingularcm concordiam quod aliquando 
Bal . inXt .Cdé iccato &condu<flo.i.col.&.i.op 
po. París deputeoin t ra í ta tu fyndicatus i n 
parte ce repelitione tort ui x hnali colum.con-
í i rmatur etiam pertext.no. in propofít o in ca-
pjtu.atTértcdc praefump.vbi difpcnitur, q/líci qualitatcm eius.crgo tcncpotcrittcrreriii 
t u n i e í l iudicicaufa yeritaii^ indagands ali- E t i t adcb t t procederes inielligit«xíus»m 
dic. 
quisnen potefi: torqueri propter actatemfeu 
debilitatcm corporis;vt minorvel fcnex:&lüc 
pofsit tcrrcn:quiaineobcne cadittórturatfca 
debetefícleuis & c u m rnederaminefecundum 
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di£t.I.i.$. impuíieri.ff.ad Sylla.aliquando quis 
non potcft torqueribeneíicio'altcriuSíVt mu-
ifylierff* lierpracgnans propter periculum partus: tune 
piuvfs nonpotcftterrcrirquiaex tcrrore & commi-
¡cri¡u(mecnaúonc poffet fequi abortus. & fie e i l ea-
mtri fot* demrario.aliquando quis non poreíl torque-
ri preuilegio 6c dignitate fuae perfonse. vt m i -
les, vel nobi]is.(Sc tune non potell terreri: quia 
cadem eft ratio. per fundamenta fuperiusalle 
gata. Quod tamen intcl l igo, guando terror & 
comminatio torturae eilrcalis, Ckpropinqua 
a£tui:quia reus aecufatus velinquií i tuserat l¡-
gatus, velnudatus propetormentum:fecus ve 
ró íi eít verbalis: quia illa bene pofíet cuilibet 
¿kindiñindef ier i . & tüc í i prxtextueiuscon 
íiceretur,valeretconfefsio, t anquamfpótanea 
& í inetormentis adhibita:quiaiura qus dicüt 
& probant, ^ paria funt torturare terror, vel 
comminatio eiuSjdebentintelligi, quando ert: 
propinqua adui,6c tormento: lecus vero íi re-
mota:quia reputatur lcuis.& no nocer. ita pro 
bat tex. í in^u. in. l . i tem apud labconem.^.quac 
ftionem. ñ . dt iniuri is . cuius verba funt, quse-
íl ionem intelligere debemus,(Sc torméta 6c cor 
polis doloremad eruendam veritatem.nuda 
crgo interrogario, vel leuis tcrr i i io non per 
tinet ad hoc edi¿lum.5c ibi g!o.or.6c comu.dd. 
tex.in.l^metum.la.z.fT.quod mttuscaufa text. 
ín.l.metú,C.eo,tit.text.in.l.3.fF.exquibuscau-
íismaiores.6c vtrobiqj doél, 6cin expreí lb ita 
tenet 6c derlaratBar.í.l.i.^.dluus Seuerus.íf.dc 
quscrtio.i .co.nu.z.Gádinusin tradatu dequap 
ftionibus.ver.quae confcfsio dicatur faélá for-
midinetormentorum. E t i n tá tum e í h c r u m . 
órdina. in . l .pcnul . ff.de quxftio.vbihabetur, 
qjconfefsioaccufati, velinquifi t ifada in tor-
mentis non prascedentibus indiciis,eíi nulia 
etiamfi portea fcquaturrat i í icat io. t 
Item quaeroqu^ funt genera toimentorum, Genera tot 
in quo articulo dico,quód non repsriuntur á f"r<€ 
iure deciíT^fed funt arbitraria: 6audex p o t e f t / ^ * 
ímponeregenus tornv5nri ,quod l i b i videatur, 
attéta qualitate perfon2c,6c indkjorum ,6í cau-
té6cprudétcrfacietiudex,qLii infolita 6( inco-
fueta tormenta non imponat.Sed tantum illa 
quac magis fint in vfu, 6c practica, 6ccomnm« 
niter in nortro regno eíl i n vfu,6c imponitur á 
iudicibus tormentun cordae 6c aquae.Itéetiam 
quacro quis modus veltcmpus debetadhibe-
r i i n tortura. 6c brcuiier rcfpondeo q? certa 6c 
determinata forma nen potert dari nec reperi-
tur iurecxpreiTa-.fed geneiüli terdatui talis re-
gula ,6cdo¿hina, quamiud iceshabean tp r í e 
oculis,q; tortura debe t ad iúbcncum modera-
raine ,fccündum c|uali!atcm perfoníe, d e ü d i , 
indjcioruii: , 6f teporis. ita vtveriíimilher teus 
tortusremaneatíiiluus6c iila>fus6c non per-
datvitam ne.caliciuodn.embrum.text.ertfor-
n!alis6c€xpreirusin Kqiiíerticnis modum.ff. 
de quxrtio.cuiuspulchra verba funt,quarrtio-
nismodum magis eíliudices arbitran opor-
tcrc . i íaquequaeÜionen.haberioportet ,vtfcr-
uus faluusfít , innocencia,veIfuppIit io .6cad 
hocnotat 6c commendatibi Barto. AIberi.6c 
communiter alij doóto. text. in. l . de minore.^. 
torníentaeod.ti t . ibifcd,vc m o d é r a t e rationis 
temperamenta.defiderant 6<ideo damandum 
ertcontra Índices feueros,6c crudeles vanam y**1*6*}*** 
q?irtj; perfonaepreuilegiatagnon poflunttor- 6cinanemgloriamaffc(ft:antes: &. propter hoc '"^ceseru* 
queri,riec te! i eri.q} etiam fi de fado torquean maiora officia in república appetentes,qui no J 
turvclterreantur,6cconfiteanturdelidum 6 .^ 
fequatur ratifícatio,illa confefsio.etiam ratifi-
cata non nocet eis:vt exea pofsint codemnari: 
quia talis torturafuit nuila,6c contra inris or-
dinem6c difpofitioné.ergo fimiliter confefsio, 
6c quidquid fequitur ex ea argu.text.in.l.non 
dubium,C.de legibus.tex.in. 1.3.$.fcio.ff.de mi 
noribus.tex.in.l.fi.ff.deconfti.pecu.text.in.l. 
mulierla.i.C.ad Veleya.tex. in.hi.^.diuus A n 
toninus.ff.de qu^rtio.tex.í.I.vnius.^.feruo.eo. 
ti.6cin exp reño per i l la iura ita tenet Platea i n 
l.feueram.C.dcdignitatibus.lib. u . in fin.Bal. 
in.l.imperatorla.z.ff,de ftatu.hominum.i.col. 
nu. 3. Hyppolitus de JV1 aríiliis qui valde com-
mendatin.l.edidum.ff.de qufrtio.fi.col.num, 
i7.idé Hyppolitus. in fuapradica. ^.expedita 
6.col.nu.45.pro qua fententia 6f conclufione. 
in proprhs terminis facit tex fíngu.ianda glo. 
ua genera tormétorü miferis reis imponunt 6c 
m o d e r a t u m o d ú a i u r e di ípoíi tü excedunt 6c 
exhocfaepevitam aut mébrum amittunt. vel 
ita remanent debili tan, q u ó d i n perpetuura 
fiuntinutiles vt experientia docef. 6^ plures ca 
fus contingunt 6c4 videntur6c aliquos ronic 
Hyppolt tus in fuapradica. expedita ante 
penulti.colum,riu.86,6c in rubrica de fideiuf-
foribuspenul.col. 
lurta quod tamen neceílario quaero fí reus 
tortus in tortura deceíTerit,vel mébrum amife-
r i t ,veimaximum damnum6clefionem acce-
perit,aniudexteneatur 6cqualiter puniatur MortUMin 
6c breuiter 6c refolutiue dico , q> íi iudex eum tortl*rA* 
tor í i t dolofe 6c hoc pofsit c5rtare,tenetur poe-
na mortis: vel faltim deportationis,quod de-
claro irto modo nam íi morsfequatur tenerur 
pana mortis: í¡ vero membri abfciíiofequa-
L 1 tur. 
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turvclalía corponslsfíopudiafpoena dcpot pitcrhócrcpelIcnda^cumpraEiudiáomexhdc 
tatioDis^qUaehodiecumnon fitin vfu ,eritar nonfequatur : imópotiusadmonet & íncitac 
bitraria. &idem eíljquando fine tortura eum reum veritatem dicere 6c confiterhin dubio ta-
dolofedifrinitiuccondcnaretad poenam mor- Crtígnjion eft pracTumcndus dolu5,culpa, vel e^ T 
tis,vclcorporaIem,vclappeüationemjveliu^ treírusinruHToéííeJadüerranoalkgantiincuba 
ílam dcfenfionem innocétia: non admiíit.tcx. /ret onusprobadi:quia pro officioiudicis pnc-
eft fingularis, d i vnicus. in.l. penul. verfí.fi. ff. ^iumitur argum.tex.in l.dolum.C. de dolo & 
inXHerermius.^. 
ea^n7p^rc.ff.dc 
peculio cu ni fimi.y^optimum tamcn confiíimir 
cííj^ptabcííío,veí notarius adhibitus ad tortu-
ram fcribat,&ponat in adis ScproceíTu modü 
&qualitatcm tortur3r.& orrnia alia particula-
ria^quíe in ea intcrueniát.vt pollca pofsit appa 
rere& conftarCían interuenitaliquaculpa^vcl 
exceíTusexpattciudicis,vclnon.¿5citacomnm 
niterfit 6cfcraaturápentistabcllióibuS(Sc no-
tariis.EtinexpreíToiílam fenten. £<rcfo!;j. li-
cet non ficfundatam,ponitBart.in.I.qUíEfl:io-. 
nis modum,fr.dc qujeíHo.íc ibi Albe. &cora-
mu.aI)jdo£to.pr<-Ecipuc Hyppoiitus de Marfí, 
pe.col.Cinus Albe. Ange.Saíice. (Scalijdodo. 
in.l.Gracchus.C.dcadulte.Bald.Angc. Scom 
mu.doélo.in.l.3. eo.tit.idé Ange. notabiliter& 
mcliui quam alibiin.l.lcge lulia. ff.ad legélu. 
di vi Gandinus.in traíí.Male.in rub.dc quaflf. 
6c tormén.veríi.quid íi tortus Ange. de Are.in 
trac.Malc.in parte fama publica precédete. 39. 
ad legem luiiam repetundarum. cuius verb»^ <Ie.g;anter.§.fi.fír.cod.tit.text.ii 
íunt , quid enim fi ob hominem necandum pe-íj CaiaTíETHc eui(flio.tex inJ.ÍT. 
cuniam acceperint, vel licet non acceperi nt:ca 
lore tamen indudi interfecerint vel innocetern 
vel quem puniré non debuerant, capite pleéli 
debent,velcertcin infulam deportan. 6c ibi 
notat 6ccommendat Barto 5c communiter do 
¿ lores . & reputat fingu. 6c vnicum Bald. in. I, 
praef biteriia.i.C.deepif.6ccler.i.coIum.num, 
10. licet corruptealleget^reputat etiam mirabi-
lem ídem Bald. in.l.vnica.C. exdel idís defun-
¿torum.penul.colum. notat etiam 6f commen 
dat ídem Bal.in.l.obfcruare.^.pro ficifei. ff.de 
officio procon.6í lcga.4.colum. idem.Bald. in 
1. fi quis filio ex. híei edato. §. hi autem omnes 
íf.de iniuflo, rupto. 6c ibi Paul, de Caft. 6c ali) 
dofto.Paris dePut.in traíla. findicatusfo. 84. 
' verfícu. quidam iudex.facii etiam bonus text. 
ín.I.ii^.praEterea.fF. ad legemCornel.deSicca. 
tex,in.l.4.eodem.tit.tex.m.l.i. 6c per totum.íf. 
quod quifqj iuris quem adhoc allegat 6c con-
fideratBald.inrubrica.C.depoena iudicis, qui f col.verfi.oftauo quacro.Ioa.de Ana.in.cap.i.de 
male iudi.ucolum.num.6.text,in.l. filius farai. j clerico percuíTore. Paris de Puteo in traft. fyn* 
ff.de iudi.hodie. tamen in noftro regno debe-. di.in parte an fi officialis Hyppolitus de Mar, 
retiudex puniri.iftocafu cadépoena,.qua r e u ^ in fuá pradica.^.expedita, pe. colü. Guido de 
punitusfuit ita difponitlex.4.tit.3.7.partií. 6c Suza in trad. de quaeílio. ver. an fi iudex 6Í ibi 
lex.z4.tit.ii.3.parti. eiusaddiiionator.Fran.Bru.intraft.de indiciis 
Iudex qnt Si vero iudex non torfiteumdolofc:fcdcul- &tortura.^q.z.pariis6ceodcmtraft.in.a.p3rT 
Irltramteíü pabiliter quia exccfsitmodumtorturx tune te te.7. q.Bald.de Perigilisintrafta.dcquxítio. 
terjitretm. neturpoenaarbitrariafecundum modumcul- 6c tormén.fi.col. 6c.q.Ex_quibusinferturq? íi 
pac argumento.tex.in.l. li adulterium cum ince ^ludcx dcfafto torfitnobil€tTi,velperIonac[Ug 
ll:u.$.iniperatores.íT".dcadulte. 6f irrl.itéapud 
labepncm. $. quxfiionisverbo. fF. de iniu. SÍ 
vero licite 6c iuflc iudex eum torfit prarceden-
tibusindiciis^cum moderaminc Sforma. iu 
lis feruata.nullo modo tenetur nec aliqua pee 
na debe puniri:quia licité 6<iuftéfecit legeper 
mittente, argumento, text. in.l, Gracchus. C . 
de aduite.tcxu in. 1. aut damnum. ^.hofics. ff. 
dep.ocnis. 6Í ibicommu.doífo. Exquoinfer-
tur quod nullocafa erit hodiein aliquo necef-
faria, nec vtilis illa communis pra¿tica,quaiu 
dices tempore toimenti vtuntur, dicendo & 
protefiando reum veritatem confiteri:aliás i i 
fuors vel quodiibet aliud damnum fibi contin 
gat, fequaturiudicinen imputetur: fedipíi 
í e o . t ^ e n practica non cft reprobata, nec pro 
e IUÍ e torqueri non poteíf, tenetur poenaar-
XitrarTáT6c luterminis ita tcnct iial.inrfüt). C , 
depoenaiudicis,qui maleiudicauit.i.col.num. 
y.Hyppolitus.deMar.in.d.l.qugfiionismodu 
ff.dc qu2:ftio.6c in.fua pradlica.^.expedita. , j 
Itéetiá p'rincipaliter qUacrOiquaeindicia fufr intUcUfuf-
ficiantadimponcdamtorturam:6£magiftralÍ7^^ d 
ter 6c refolutiué dico, quod fcquétia.PrimUinigr^w» 
eft, guando vnus teftis de Vifu depoñitcle| 
ipíb íafta^cdelifto. iltaelt glolla Cin^ulavis' 
6c ordinaria iunítotext.in.I.3. C.ad legemlur» 
liam maicftatis/in.verbo. conuidus..quam ibi I 
ad hoc notat 6c comraendat Bart. Cinus Albc, 
Bal.Ange.SaIi.6ccommu.dofto.Barto.in.|.i.$j. 
idem Cornelio.ff.de qu3efiio.6dbi ali).do¿lo, 
idsm Barto.6c communi, docto.in.i, Maritus. 
eo.tio 
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«odem.ti tu. idem Barto.in.I.fi, eodem.tit.^. co-
lum.in meciioSc ibi Hyppoli tus de Maríiliis & 
alijdoftores.Alberi.in.l.i.eodem.titu.2. quaeíl. 
Bald.in.l.milites.C.eo.titu.i.colum.num.i. Sa-
lice.in.l.íin.eodem. titul.^.colum.num.io. A n -
ge.de Aretio.in traftatu.Malefic.in parte fama 
publica precedente. 4. colum. veríícul. qusero 
qualiter Francif.Brunus in trada. de indiciis & 
tortura fecüda'quaeílione principali H y p p o l i -
tus de Maríil i is i n fuapraftica. §. diligenter.i. 
&.i.coLAbbas Panor. in.c.at í iclerici- .deiudi . 
y.col.nu.i^confirmatur rationc, quia íi indi -
c i u m . q u o d e í l rainuSíquam femipiena proba 
tio.fufíicit ad torturam,vt fupradixirergo áfor 
t io r i vnus teftis de viíu qui facit ferniplenam 
probationem, quod tamcn intel l ige,guan-
do talis teftis eftfide dignus, & omniexccp' 
tionc maior .-non vero alias, ita probar.texr. 
i n . i . i. §. idem Cornelio.ff.de quaeftio.& ibi tc-
nctBarto.&commiini ter dolores. text . i n . I . 
Maritus.eodem.titul. Scibi ctiamBarto.&do^ 
£lo. Bald. in. 1. admonendi. íF. de iureiurando. 
^colü .Ange . in .di f t . l . j . C .ad . l . l u . maief.idem 
Ange.in.l.fí..C.de qu^óio .&idedifponir . Iex^. 
ti .jo^.par .&lexTo.tit .n^.par. 
g Secundumindicium eftconFefsio ex t r a iud i^ 
Cmfepo cialismam íi rcus cofcflus eftcriraen.extraiudi 
txtrmdi' cium tali cofefsio eft fufliciens indicium ad tor' 
íwk turam.glo í r .c f t í ingular i s& vnicain. l . capite 
quinto.fF.de adulte.in glo.fi.ad hoc eam notat 
&comniendat ibi Barto.Raync. Angc.& cora. 
, dd. idem Bar .in .l.fi.iF.dequxrtio .z.colü. idem 
Bar.in.l.quoniam.íí.de. his qui notantur infa-
mia &ibiBal .i .left.penul .col.Ange.Pau. Fu l -
ge.&commu.dofto . idem Barro, in.l.iftusfu-
ltium.eod.tit.i.coí.nu.i.& i b i Bald.& commu. 
alij doílores.Bald.in.l .vnica. C.de confefsis«6. 
col.num.io.idem Bald.in.l.milites. C. de quse-
ílio.i.col.infine.Salice.in.l.fi.eo.tit.j.coLHyp-
politus. de Maríili is in.i.de minore.iF.de quae^ 
ftio ^.col.num .jo .Fran.Bru .in .trada.deindi-
ciis & tortura.^quaeftio. veríicu.aliud e ñ ind i -
cium. Abbas Panor.in.cap, at íi clerici de indi . 
7.colü.nunvi6.& i b i alij. do¿to . praecipué Feli-
nus. j.col.num.6. Decius.s>.veríicu.circa fecun-
dum.idé. Abbas.in.ca. de hoc de íiraonia.idcm 
Abbas in.cap.quam fitgrauedeexcep. praela. 
ídem Abbas in .cap.íi quis de gradu. de purga. 
Cano.idem Abbas i n cap.olim de referiptis pe 
nul.colü.& ib i moderni. domini de Rota.deci-
lione,8o.in rubri.de confefsis. pro qua fenten. 
& conclu.facit bonus text in.l.quaero.^.fin.fF. 
de aedilit.cdiéV. & i b i . commu. opin, & próba t 
lcx.7.tir.i3.3.partic.vbi dicit q u ó d confefsio ex 
traiudicialisin dellftisnon plene probat:fcd 
facit m á x i m u m indicium & pricfumptionem. 
Quodnotabil i tercxtendf,n odo reus qui con 
feífus eft extraiudicium íit maior: modo mi* 
n6r,dumtameneiusaLtatis,vttorqueri pofsit 
i taBald.in. l .clarum.C de auto, preftanda. 1. 
colum.num.4. Hyppolitus.de M a r í i . Ldc m i -
nore. íF. de quíeftio. 18. colum. num. si-turfus 
etiam extende modo confefsio fíat pragfentc ^ 
parte, modo abfente: quia illa diftinftio fit i n 
ciuilibuSjCjuadoagitur de totali pt^iudicio ve 
traditur & probatur per text.tík dofto.in.I.pu-
blia Meuia. §. fin. fF.depoíiti &in.l.i.$.íi.íF.de 
intcrro.aftio.&in.l.vnica. C.deconfefsis .5^ 
in.l.generaliter.C. de non numerata pecu. fe-
cus tamen eft in criminalibus, in quibuscon» 
fefsio extraiudicialis n5 inducir plena ^ b a t i o 
nem:cúm exigátur luceclariores probationes. 
vnde tantum operatur indicium ad torturara. 
Et in terminis ita tenet Lucas de Pena in. l . i .C. 
numerariislib.ii . j .colum.veríici l .quid íi quis 
confíteatur.Bal.in.l .quoniam.flP.dehisquino. 
infa.penul.col.limita tamen.&intel l ig¡cpnedi r i ^ ^ |. 
¿ t a raconc lu í ionem.v tp roceda t& habcatlo-
cum,quando confefsio eft fafta particulariter, 
& in fpecie: quia d ix i t & confeftus eft fe occi-
dií letalem hominem^velfecifle talefurtum: fe / 
cus tamen eft íi in genere:quia d ix i t &confef-
íus eft fe occidiíTe quendam homincm, vel fe-
c i í lequoddam furtumrquiatalisconfefsioge-
íierica 6^ indifereta non facit indicium ad tor-
turara, ita íingulariter tenct&declarat Bald. 
poft.Guille.in.l.quoniam.fF, de his qui notan, 
infa. penul. colum. veríiculo quinto &: vltirao 
quxro . quodeertereputo í i n g u l a r e & q u o t i -
d ianü:& iicet pr2ediíti doftores nihil ail gent, 
coníideraui q? poteft eíFeratiorquia íicutin de 
liélisconfefsio vera &cxprefra faíta in j u i i c i o 
adhoc,vt plene probet requiri tur, quód íit l i -
quida &cei ta, &cohftetdere&perfona:vt in 
l.x.^.item illud.íF.ad Sylla ita eodé modo con-
fefsio extraiudicialis: vtcaufet & operetur i n - -
diciumad torturara requiritur : & oportet, 
íit certa&liquida&contineat remvel perfo-
n a m , vt melius & apcrtiusconftet de veritate, 
cura nemoin deliftis pofsit íibi praciudicarc 
contraveritatemaliquiddicendo, vel aíferen-
do,vt in . l . i .§ . íi quisvltro.fF. dcquaEftio.Item 
etiam limita & intellige. v t procedat & ha - z J ^ J ^ ^ 
beat locura , praeterquara íi reus, qu i talem 
conFefsionem cxtraiudicialem f€cit,eam r c -
uocauit: quia tune non pbterit torqueri , nec 
aliquem eíFe¿lum operabitur , argumento, 
text. i n capit. at íi clerici de iudi.per quera ita 
L 3 tenct 
TomiJ.II.Caput.XIII. 
tenct Bal.in.l.vnica.C.cíe cofefsis pe.col. nu.96. 
¿cillud diftüfequitur 6^ valde comcndatlafo. 
in.l.magiftratibus.íE deiurif. omni. iudi. i .col . 
nu.6.Felinus in .co l im de rercriptis.3. col.nu. 2. 
/"fed falúa enrum pace ifta opinio efl: faifa: & ex-
/ j / ^ r c f s é teneo contrar i í í .Pnmó quia tex. in.d.c. 
) at í iclerici . n ih i lprobat : quia tantum dici t , 
I quódconfefsio faftacoram iudice incompe-
/ tentinonvaleatjVtexea pofskcoramcorope-
/ tenti condemnari:tamen bene valebic faltim, 
vtconfefsiocxtraiudicíaliSjCKqua po í s i t to r -
quer i : &iftae£l:mens & inteníio do¿ lo rum 
i b i . Secundó quia ex tali confefsione extra-
iudiciali flatim videtur ius probationis par-
t í , velíifco quzEÍitum:ergonon poteft remo-
cari cííeíhis torturzeiam iam produdus 5c 
.caufatus eis auferri. argumento, tex. in.l.fí. íf. 
de padiscum fimilibus. Ecin tantum cft ve* 
rum ,qu6dconfefsioextraiudicialis eftfuffi-
ciens indicium ad torturara . -vt l i reuspoí i tus 
i n tormentoconfiteatur dcl idum^ionrcqui-
r i tur poíiea aliqua perfeuerantia, vel ratifica-
l i o : quia fufficit illa confefsio extraiudicialis, 
qu^praecefsi^vtpoftealplené probetcófefsio, 
quse fequitur in tormento : vt reus diffíniti-
uécondemnetur í inealiqua alia ratifícatione l i 
cét alias regulariter femper requiratur, quaa-
d o p o í i t u s fítintormentorationealiorum i n -
d k i o r u m , & confiteatur delif tumrvt i n . l . i . 
^.diuusSeuerus.fF.dequaeftio. & i b i Bart. & 
communiterdofto. ócinfra latius dicetur.ifta 
eftglo. í m g u . & vnica. indi í l . l .capi te quinto 
íf. de adulte. in gloíFa. fí. & illanuglof. ad hoc 
reputatf ingu.Iaíb. in.Kmagiftratibus.ff.deiu-
r i f o m n i . iud ic i . i . colum.num.4. Hyppoli tus 
deMar í i . i n . 1. i.§.diuus Seuerus.fF.de q u s í í i o . 
fi.colum.idem Hyppoli tus in.§. qusellioni fi-
dem.ciufdcm kgis. i . colum. nu. z. idem H y p -
politus in fuá pradica.^. quoniam.6.colü , nu. 
38.Parisde Puteo in tra¿tatu fyndi. in mate-
ria tonuracinparte quia conimuniter.x,colü. 
"^^ .v^r .^ n u . 4 . S c d a d u e r t c n d n m , q u ó d pragdi¿la. g;Ioí.-
tradiñamí^ e^s coduiio videtur talla; oc nc apetteeam 
(rloffam ^eProbo & legendo iudicando &confulendo 
^ ^femper tenui & teneo cont rar ium.Pr imó quia 
nulloiurefundaturnecprobatur: ¿<fic í t an-
d u m e ü regula & difpolitjoni iuris ^quae ha-
b e t / q u ó d confefsiofada in texmentis praecc-
J dentibusindidis,requirit perfeueratiam,^^ 
ratlficationcm. Secundó quia in nortro cafu 
pra:dida confefsio extraiüdicialis, iam ope-
rata eíl effedum fuum jfcilicct, v i exea reus 
pofsit torqueri.ergo non dcbcalium e í fedum 
operari, feilicet, q u ó d non requiratur ratifi -
ca t io .Cof í rmature t iam ratíonc S^ifundamefi 
to á f o r t i o r i : quia vnus teflis de vifu fide dig-
nus ¿komni exceptione maior^ ejft maius & 
vehementius indicium,quod pofsit cíTe nec re 
periri in iure, cúm inducat femiplenam pr o ba 
t ioné. Sedillud nec aliudquodlibet indicium 
excludit praediftam ratifícationem, ergo nec 
iíta confefsio extraiudicialis. Sed tantum cau 
feteífeílum tortura'. &ea adhibita tk i m p o -
fitaiam operarafu i te í íe^um fuum.&percon 
fequens confefsio intoimentis fada ,va!et í i -
cuteaufata ex quolibetalio indicio ck requi-
l i t pro forma 6c necefsitatepríediíhim ra t i f i -
cationem.vnum tameneft,q)licct confefsio ex 
traiudicialisin delidis non probet; fed folum 
faciat indicium ad tortura:vt fupradidum eí}, 
tamen bene valct quantum adhoc, vt confef-
fuspofsitex caextraoidinemaliqua poena ar 
bitraria puniri tanquam illc qui i n alterius in 
iuriam vel offenfam gloriatur dedeliélo. ita 
probat text.in.cap.quam fit graueexceptio. 
praclato.&ad hocnota t& commendat.ibiln-
nocen.Abb.6c communiter doélo, idem A b -
bas.in.ca. de hoc de fimonia.idem A b b . in.ca. 
ol im derefcrip.penul.colú.Hyppo.deJVJar. in 
] . de minorc . í í de quaeftio.18. col.num.j^.Paris 
dePuteo.intraft.fyndi.in materia torturar.in 
parte quia communiter in fine. 
Aduertendum etiampro complemento hu 9 
iusarticuli, q? p t íedida conclufio, quaehabet Ccnfepo 
qj confefsio extraiudicialis eií: fufficiens indi- reuelata | 
cium ad torturam^debet intelligi pr^terquam, facerdottm 
fifiatin confefsione poenicentiaii coram fa- nofacit in 
cerdotc: quia licetfacerdos portea reuclet con dicium d 
fefsionemj&deeaconftc^nonfitcit indicium torturum, 
ad tortúrame imó necaliquem aüumeífeíílum 
operatur.quia talis confefsiofuit facía , tan-
quam foli deo, ck non tanquam homín j , a r -
gumento.text. in cap. fifacerdos.dcofíkioor 
dina. E x q u o deducitur 5cinfertur quód fi 
facerdos,qui rem audiuitin poenitcntia, addu 
catur in teíl:é,non tenctur etiam cum iuramen 
to deponere^necrcípódereluperpríedÍLlocri^ 
minejquod audiuit ab eo in cotefsione,fedlicí 
te 6c fecurc poteft dicere, & aíferere fe nihil fei 
re:quia non dicitur feire vt ho ¿kpriuata perfo 
narfed vt Deus.vt in.c.dilcéhis de exce.prselat. 
&ibi.gl.or.&in.c.omnisvtriufq;fexus.depoc 
ni.Sc remi,& ib i commu.dodo . íccus tamé eft, 
fi reus delinquens crimen vel delidum dixif-
fet facerdoti non i n vim confefsionis 6c poc-
nitentiae: quia tune licetei dixerit fecretc & 
proteftatione p r x m i í í a , q u ó d non reuelcti 
tanquam í i f u b fígillo confcfsíonis dixiííet, 
fipro-
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fí prooucatur ín teílem potcll: & tcnctur.depo 
ncre^veritacem rcuelare.ita notabilitertcnet 
Si declacat Innocen. in cap. qualiter &^ quan-
do.el.i.cle accuía.z-colu.Ói ibi communiter do-
¿tores .Abbas.Panor. in .did.c . í i facerdos de o f 
f í . o r d i n a . & i b i d o d o Fclinusin.ca.intimauit. 
deteñibus.z.6c.3.colu.fan¿l:us Thomas fuper 
quarto diftim.2i.q.3.art.i.ergo expraedidis.pa 
t e t & concluditur,q7praEdióla confefsiofa¿la 
in poeniteniia,<Scconfefsionecoram facerdote, 
Ci reuclecur ab eo,non valet nec probat, vt ex-
tra iudicialis:nec ex ca poteft torqueri^nec ha-
ber aliquem effeftum. & in terminis licet non 
ita bene probet nec fundet, tenet Bald in . I . ar-
chigerontes.C.de epif.audien. q u ó d eft fíngu-
lare.confirmatur: quia Iicet valereteiusdepov 
íi t io,eííet tantü vnus teftis, & indicium debét 
per dúos t€ftesprobari,vt fupradiftum eft. 
S¿d dcclaratio vera huius articuli eft, q u ó d 
pcenitus nullam fidem faciat talis facerdos: 
a d e o q u ó d íicét iterum coram alio confitea-
tu r , & deponeret, non probarcnt: quia non 
funt conteftes fed nul l i . 
10 Tert ium indicium.cftfamamam fipoft dclí 
¿him tomiíTum inaliquo loco fít publica vox, 
& fama ínter omnes vel maiorem parte eorum 
in illo locojq» talis rcuscómi íit i l lud deliftum; 
& talis fama probet ur per dúos teftes, qu i fuf-
íicienter deponant, ¿k reddant rationé. dicen-
dorquód ita conimuniter &publicc audierüt. 
Idntitftthlt & i t a Fe habet publicavox & fama, talis fama 
Uiu eft cft fufíiciens indicium ad torturam.ita probat 
Mciesin- text.in.l. de minore.^.tormenta.ff.de quíeftio. 
diciim ad Scihi gloí .ordinana Bartc.Sccommuniter do-
torturm, ¿lo.text.in.l.3.$ ciufdem. ff. deteftibus & i b i 
etiam glof.oidí. Barto. 6ccommuniter dodo. 
tex.in.l.cum quidam.^.quod dicitur cl.2. ff. de 
acqui. haeredi. text. in.l.labeo. fF. de fupe.lcga. 
text.in.cap.illud depraefum,&ibicanoniftete 
nent etiam dofto.in.l . admonendi. íF. de iurc-
iu . priecipuc í a f c n u m . z o j . Salice. in . I . ea qu i -
dem.^.quia propter.C.de accufa.Ange.de Are 
ti.intraftat.IVlalein parte fama publica pracce 
dente. Gandinusin t ra í la t . lVla le . in rubri.de 
quaeftio. tormén.verí íc . ad exprobatione fa-
mxpofsint quistorqueri.&idem difponit lex 
no.par.q fie debet inteíligi in.l^.tit^o.y.part. 
Quartum indicium eft fuga : nam fí quis 
íuH¡ufji' P0^ commiflum deli í lum an fugiat. p r¿ÍU' 
w d u m míturcontraeun:1><lu^£ii^utícomni^t:^cPe,: 
umt confequens eft fuffíciens indicium ad tor tu-
ram.tex.eft capitalis 6c expreffus in.l.legeCor 
nelia.íF.adfylla.texuin,l.impuberibus.^.pe.6c 
fi.íF.defufpe.tnto.de q ü o tamen articulo, me. 
• v I 
remito ad ea quaepofuiScdixl. ín.l^.y^.in.l l . 
tauri.vbi masiftraliter 6cfundamentaliter t í a -
£lo,vbi omnino videantur. 
Quintumindiciüef t inimici t ia nonfolafcd^ 
cum ahisadminiculismaíi quis eft inimicusfal n 
terius,6cminatusefteum,vclfecitaliqua p rx - IninHam 
paraméta,vtemerearma,velvifusefttráÍTre ar cn^dnstn 
matus,perlocu,vbieratoíFenfus, temporequo ^V;VV. 
comiffumfuitdeliíluivel forte paulo anre ab-
ftulit de domo fuá res raagis predofas: 6c po-
fíeaillealterrcperiatur occiílus,vel oíFenfus, 
praefumitur,q> pnediftus inimicus cius,fedt & 
cómifirillud deli(n;ü.5c eft fuffíciens indiciüad 
torturam.ita probattext.in.l.i.^.preterea.fF.de 
qu2eftio.tex.in.I.^.eiufdem.íF.dctcftibus6cm 
exprélTo iftamfenten.6ccGnclu. ícnet Bar.in.I. 
fi.íF.dequseftio^. coU Angc.in.l.fi.C.eod.tit.z. 
colum,6cibi Salice. Guillermus.in.l . i . íF.dehis 
qu i vt indig.6c ibi.Pau.de Caf.6c cora.dd. Bal-
ín.l .metum.C.quodnietuscaufa:6c ib i alij.dd. 
idem Bald. in.l.vnica.C.fi quisimpe. male. 6c 
i b i etiam d ó í l o . Bal. Imola.6c commu.dodo. 
in . I . fi.fF.de hsere.inft i . parís de puteo in trac, 
fyndi.fo.262.verii.6c an íi quis. Arge de Are. in 
trada ma]e'.6cpartefama publica precedente, 
veiíic. quaero quid íi aliquís minatus íit alicui 
mortem 6c ibieius additionator.Gandinus i a 
traí latu.malc. ín rub.deindici¡s ,quibus proce 
ditur ad torturam.Hyppolitusde iMaríi.in.l.'i. 
praeterea.iF.de quseftio .5'.colu,num.24.idém 
Hyppoli tus in fuá praftica.^.diligcnter. num. 
69.idcm.Hyppolitus incon.füis.confi.72. E x 
quoinfertur fingulariterjquódfcla inimicitia 
non videtur fufficere , vt praefumatur quis 
mortuus,!veloflfcnfus abinimico : 6c pofsit 
torqueri. Sed cumea requiritur aliud admi-
niculum. Iicet contrarium téneat fpec^.intir,• 
tur 6c commendat Romanus in. I . i . $.íi quis i n 
deprafum. $. fpecies penul. colum. 6c fequi-
villa.fF.adSylIa.i.co.6c.i.notabili Ange.deiVla 
le.in partefama publica prxcedcnte.ver. quse-
quid í i reper ia tur .Sedcer tccommunis opinio 
tenet oppo í i t umñmó q? foia inimicitia non fit 
fuffíciens índiciü per fupradifta.ego tamen d i 
flingo 6c cocordo opiniones, vt íi inimicitia íit 
maxima,6cexgrauicaufaípdu(n:a6ccaufata.fit 
fufficiésindicium ad torturam.fi vero leuis é x 
Jeuicaufaveloccafioneorta: tücfola inimicitia 
non íit fufficiés indiciü ad to r tu r^quod redhis 
6cprudcsiudex arbitiabitur.quia ínhac ardua 
6cpericulofa materia tortur^TíT^éíTregula 6c 
doftrina genérica, q? atttentaqualitate fa¿ti 6c 
perfong,&exvariis c i r c u r ^ n t i i ^ u d f y a ^ i . 
uabitttrjj¿^eBeatiiT^Lonere tortura vel non 
L 4 q u o d ^ 
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quod to tü relinquítur mdicls arbiirio tcxt.cft O í l a u u m i i ^ j i c i ü ^ ^ 
capitaí i i&expreírusin. l .dciTiinorev€r.pluri- repcnatural iquisvicinus,qui l ía&ct: noTado^ Pmm 
mü.íF.dcquasAio.tcxt.in.l^.^.ciufdgquoqj.fiF. mUjVel locu^nquofur tü c i \ cómiíTum, & ibi pauper ciú 
de tertibuj.rex.in.l.i.^. expilatorcs.fF.deeffra- afsidué couerfabatur & vltra hoc eratjpaupcr faftmdm 
to:6<vtrobiqjcóm.doíto .&intcrminis iftam &vilisperfona:6cpoftfurtum comií lumrepe 
rcgijlam 8cdo¿ln. á p o n l t B ift . in .Líi . iequíe* riaturdiues:quia ex hocrefui ta tcótra cuma-
r l ího . i . co l .num.4 .&ib icommu .dü¿l . Et idem ximaprefumpt io&fuff íc icns indic iumad tor 
'' í íft- c",9uan"0 io^x nunae preccílerunf.qinanon turarD,argu.tex.m.l.dominushorreoiu.ff.lo-
, •> j \ fufbeerent: quia fepc ex iracundia aliqua ver cati.tex.in.l.quintusMutius.fF.de. do.intet.vi. 
tmAm oa proreruiuur,qiiae non ponutur m execu- ocvxo.ocinexpre í lo ita tenctt)ar»in. i . h.tt.de 
tione,argumentotext. i n . l . famofiverfic.i.ft. quíEÍHo.i,col.idéBar,in.d.l.dominus horreo-
ad. I . lulia. ma.ibi nec lubricum l ingux ad poc rum.Ange.Sali. ¿kcom.dodl.in.Kfi.C.de.quse-
fiamfacile trahendum cft . Item etiam, quia ftio.finaliter ^refolutiuedicoq^inhacmate-
miníc in dubio debení intelligi per viam i u i t i - ría certa regula 6c doftrina no p o t d l dari :|fed 
tise, 6c non propria autoritate, argumento, totumrelinquitur iudicis arbitrio , vtattenta 
tex. in . l . vxor .C. qui aecu. non po.6cibi glof. qualitatefa¿ti,deli¿>i,6c perfonae:6<:aliiscircun 
ordinaria.6v communiter do¿l:o. vndeneceí ía ftantiis, iudex pofsit arbitran, an rtfukct ali-
vio requiritur quód cum dsecncurrat aliad i n quod indicium ad tortura,vel nomargu. text. 
dicium,feuadminiculum:vtquia minator fit in.l.deminoreverf .plurimü.fF.dequcífio.tex. 
homofolitus poneré minasin executionCiVC in . l^.^.eiufdemquoqj.íF.detcftibus.tcxt.in.l , 
tenentdo¿lo .vbifupracircaquódvidc.l .( jo . in i .^cxpilatores.íF.deetFraíto.Scvtrobiqjgío.or 
Ixtettstum ^'ttdi'yutdzhciktuat'ipiohata. cófuetudine. di.6ccommu.do¿to.Et inexpre í lb ifiam regu 
r • Sextum ind ic iüe i lquando quisvifusfitexirc^ guiara 6c doóhinam generalera ponit Barto. 
lJ ' " de aliqua dorao,vclloco,cüenfe velgladiocua poftantiquos in.fi.fF.de quacfiio.z. co lú . num. 
ginato,6crepenaturibialiqsmortuus,vcl vul 4 . Cinusin.l.fi.col.eo.tit.i.coLin.medio.6cibi 
neratus:quiapraefumitur qnpfefugiésfccir,6c Salice.i.col.num.p. 6c communiter alij d o í l o . 
ccit fufíiciés indicium ad torturá.ita tenet A n - Bald.in.l.milites.eod.tit. Ange.in.l.z.eod. t i tu . 
ge.dePeru.in.U.íF.dcfurtis.Pau.de Caf.6cali) idem .Bald.in.'.z.C.quorum appeLnon reci.i, 
dd.in.l.fi.C. de proba, imola 6cc5.dd.in.l.fi.íF. col.num.8.Ioa.An.in.ca. cura in contemplatio 
dehím. inf l i . Ioa . A n . i n addit.adfpccu.in.tit. ne.de regu.iu.i.col.in.medio.6cibi AbbasPa-
de proba.$.videndum vcr.decimotertio.Ang. nor .6ccümmu.do¿ lo . Angc. de Arc.in rracla. 
de JVlale.in parte fama publica pcedentc. vedi. Male.in parte fama publica príccedenic.5. col. 
qu^ro an vnüindic iu .& ibieius additionator. verfi.quacro quid fit indicium.6c ib i cius addi-
n Scpt imü indiciüefl: in delirofurti^guando tionator Gandinusin trad.Male.in ti.de qu.t: 
J^esfurtiuíi res furtiua fit repcita penes aliquem: quia ex ftionibus 6c tormentis^col. verfi. quar debeac 
fuffitit ad hccpricfuraitur q> ipíe fubtraxit :6cclt fufh- prardere.Faberin tra6t.dequaeftio.z.col. Paris 
ttrturam , ciés indicium ad torturá.ita probat tex.in.l . in de Puteo in t raf t . fy ndicatusin parte, ofíicia-
ciuilé.C.defurtis.tcx.in.l.ciuilc.C.eo.tit. quod^ lis.pc.col. Fran.Bru.intraft . deindiciis 6ctor-
tairí^nintelíigc qñ ta l i spo í í c í io r íit períona v i tnra^.quzftioncprimacpartis.Pau,GriIan.in 
opinionis: fecus verófi fit bonarfa-^ tra<ft.dcquacllio.?.q.penul.co.( 7 ^ v j ^ / lis6cleuisopinionis: fecus vero fi ht bonarfa-7 traít .dcquacllio.^.q.penul.co. Guido de Suza 
/-[ miE,5copinionis:quia tuc non erit fufficiesad) r ia in trachdeii 
f ^CjX-OvtX tor i Uia.Itéintclligepr^tera fi talis pofícíFor fit 
ISPo ^ I - ofiiciáiispüblicuJs,qui folituseí}emere6c ven 
f I dc i c . p r íE i e r ca in t e lhgc ,p r s l e rquá í i t a l i spo f -
( i crcJtSJ £cjroroítcndat au to i em6c f i evend i t o r éáquo 
j ^ M ^ ^ m i t vel habuitrerrrquia tuneexcufatur. 6cin 
terminisita tenctSc declarar Cinus 6 íc5 .dd . in 
•res*. 
 i  ndiciis6c tortura verfic. quac 6: 
qualia.Bal.de Pcru.in lrac.de quaeílionibus 6c 
tormentis.z.col.nu.6.quos ego fequor. ^ 
Aducr tédum tame, qj aliquando fumiturin pr-ww ^ 
diciü contra il lura,qprimo dicitinucnifTcocci ftlínscr'mt 
fura 6cvidiírc maleficiuni fieri,6c contra illum ^ ^ ¿ y , / 
quivaldefolicitat iudicé,vtdeiictú inquirat6c ^ - ^ y ^ . 
ciic.l.inciui!c.C.defui tiáBaí .in.l.fi.íF.dequíc- puniat de quo adeum nihi l fpe¿tat.ita parisde ^C^M cjfi 
f t i . .-.col.Sali.in.l.fí.C.co.ti j.col.nu.10.Imola Puteo in traét.fyndicatusin parte t o r t u r a . i n f i . ^ r í 
^aíij.uo¿to.in.l.ti .tt .deh3ere.in.fí.colum.An- vcr.6caddevbi afíerit q?fuo teporebis habuit 
ge. deMaic:inpane6c yeiiem ccleflrcmab- iílñcaíum in praítica:^a quidáoccidt iat alios, , ..; 
í iul i t vcrhcui.quxro, an eo ipfo. 6c i b i eius ad 6cfücrüt pr imi quidenunciauerunr deliítura,, 
d i i í cna t cn .Hvppü luus deMar.infua praft i- 6c folicitabanteiuspuiutioncsn ,6<tándem re 
ca.^dd g^nui.uum.52. perti fucrunt fuípe¿ti6c culpabdcs 6c punid 
fucríta 
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tifa fucrunt. m quo notabili & qUotídiano art iculobrcui-
Etegovidi meo temporehunecafum defado ter & refolutiuedico^q;noprobaccontrareú, 
í n hac ciuitatc Salmanticenfi: in qua qu ídam nec prxiudicat ci.tex.elt capitalis&exprcíTus 
cxleui caufadcnoftcalium inter fecitfccreté: in . l . i i quísin graui.^. i i quismotiens. íf .adryl- ' 
Se íbt i tu ipfemetiuit ad iudicemJ6ccidenun- lania»cuiusverbafunr.SiquismoriensdixiíícC 
tiauit i l lud homicidium: 6c qualiter cerne per- a feruo virn mortis fibi lilatam eíle dicendum 
foníeincognitae de no£tc in domo fuá illü oc- e í lnonef iec redendum domino, niíl potuerit 
c ídcruntJ&fugerunt ,&g)eosnoncognoui t ,& comprobar! (Svibinotat&: commendar.gl. or. 
habita inquií i t ione ¿k informationerepertus Bar. Albc.Bald. Ange. Ro.&commun.dofto, 
fuitfufpeduSj &culpabilis , & tándem captus quod extenditurjSc proccdir,vt habeatlocum 
fui t&comperto 6cprobato delifto j fu i tcon- etiam fi d e f u n d u s á q u o e m a n a r confefsio íic 
y demnatusadmor tem6cfurcafufpen íus .y i t i - bonar opinionis,6cfamae6cilIe contraquem 
mum 6c nouum indicium poteílcíIcf quando 
f . J ' quis recenterefl : interfe£i:us,6cnonapparetá 
ínter- 1 / 
¡ é l p a t 
|«jf ínter- ^ ^ iudicem adducuntui aliquae perfo 
nae coram eo de perfe 6c coram vna,6c non alia 
ormocci- fangUjs interfe^i ftatim effluxcrir^caufatur 
i,rf' quida metus in corporeinterfs£li,6cper vulne-
ra eius fanguis emitt i tur: nam i l lud videtur 
fufticicns indiciumpVt capiatur 6c torqueatur. 
¡ta tenet Nicolaus Florentinus fermone quin-
to^raftatu primo.cap.fextoquidicit qjfuotc 
porc fanguis emanauit i n prefentiainterfe-
¿loris , 6c exhoe fuit captus 6c totus 6c confef-
fusell:deli¿tum.6cdilTinitmec6demnatus.Ide 
etiam tenet coníil iator 'fedionefeu particula. 
7. problemate. 6, dicenshocidem contigiíTc 
invenetia fuo temporc vbi adducitrat iónes 
naturales,6c phüofophicas ad hoc,vel hoc'pro 
ucnireex motu6cvolantatediuinsiufl:iti^.6c 
íímiliter noftristcmporibus hoccotigit in op 
Cr/W p idodcledef ina -anno . ^óA'cer tccgovid i^ 
ceílum oiiginahterjin quo patet q) quidá mu-
tus6cfrat€r cias in ilinere publico quendam 
interfecerunt caufadepredandi 6c in tormén-
tisex'indiciisconfefsit funt,5cad poenam mor 
tis fagit^condemnati5c poíitis coránico fan-
guis cfluxit 6c no poíitis aüis.Scd faluo melio 
r i iudicio ego teneo contrarium &nui lp modo 
praClicarem: quiahoc indiciüeftnobis incer-
tifsimum. 6cexcauí i snobis incogni t i s6 iva l -
deremotis ideo non eílctprafticandum.itcni 
quia toi tura efl: a ¿tus grauifsimi pr^iudiciiéx 
quofaciliter poffet fequi morsideo indubiosá 
Áiuseflet nocente impuni tumre í inquere qua 
jnnocétemcondénare.vrin.I.abfetem.íT.depoc 
nisitem quia licet. ind ic ia í in ta rb i t ra r ia tñ in 
telligoqnittre probaturexaliqua extrinfeca 
¿cnobiscogni tapr^fumptione: fed i í l u d i n d i 
d ü de quo loquimur nullo iure vel caufa quae 
'6 iu t id iceconcluda tnobisconí la te rgo non va 
íitconfefsio fitvilifsimus 6cinfamis,Vtferuus 
vt aperté patet 6c probatur ex i l lo textus. 
Item ctiá in t m hoc ctt verum t yt talisconfef* 
fio defundi non fu CüfEciéns indicium ad tor-
turara ifta eíl glo. (¡ng. in iurcin.l.mater.Cdc 
calumniatoribus in gl.pe.in quantumdici t j íp 
diélum cefundti p r a r fumpt iúne rnv i l é inon^ 
ba tionéfacit:6c illa ci} corrupta in libris nouis 
quia dici tpr^fumptioné v t i l c ^ diccre debet p 
fumptionévilé,6<itarepcriaf in libris amias tk Locas glof. 
adhocillara glo. notar 6ccommendatibi Bal. corruprust 
Angc»Sa]i.6c commun.docto.qui dicunt 6c no l.mater. C, 
tantq?ta l isconfefs iodefunét inoninduci ta l i - decdünm, 
quam pr^fumptionem qu^íitfufíiciensad tor 
turam cum fit roaximipríeiudiciifedtantuex 
cufat he redé á prícfumptacalunia,vtpofsic 
rcum ineulpatumaecufare fine metu calumni^ 
6c idem eñ in co, qui tenet ur ex necefsitatc ac-
cufarc^f ími l i te rcaufare t indic iumad captu-
rara perfonae, cum ad eam fuñ'iciat fimplex 6c 
fummariacognitio, 6c iudicis informaiio,vt d i 
x i in materia capture. Et in terminis 6c cffeftu 
ita tenent 6c declarat dodo. in d id .L matcr.C. 
de calumniatoribus prxcipuc Ange. dePeru.» 
Alexan.in.confil .decimotevtio.reriiovülum» 
con.Iafoin.l .priraa. l í . d c c o p e r q u e m f a é l u r a 
crir.fecunda.columna.num.oc^tauo.idemíafo» 
in.K dedic.ff. quifatifda.cogan.fínali. co íum. 
Ioannes.de Anania.in.cap.exhibitadehomici, 
t .col.verf.quidautéfra.bru.in trafl.de indiciis 
6c tortura.3. quaeílione* veríic, fed an aílertio, 
pro qua fententia 6c cocluíionclfacit quia talis 
defunftus hoc non d ix i t , nec cófeíTus eft cum: 
iuramento,tanquam teílis in forma requií i ta 
Item etiam: quia repuratur inimicus capitalis 
cum credebai abeo oírenfus,etiam cófirma-
tu r : quia ad hoc vt vnus teílis etiam de vi f i l 
probct6cfufuffleiens indiciumad torturan., 
debetefie fide dignus 6comniexceptionema-
let nec ex eo reus venirct torquendus. Quaero<7 ior, vt fupra fuo loco dixi:5cconclull.c£goiftc ÚÜm de 
fóunfre tamen circa p e d i d a an d i d u vel confefsjo^e-V deftmdus^qcft pars fufpedus inimicus A m o q 
u wrce, f u ^ í p r o b a t ~ v J m c l a c a t i n d i c m m c o n t r a reüy Turatus nu t lo lnodo^bc t nec hciatiudiciunT 
. , adtoitta 
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ád to r tu r am &iftaefí verifsima& tenendao-
pinio gcab ca non recedcrcm in iudicandoT^c 
coníuíendo. Licctcontrariumvelic AngeLdé 
Contra peru.ilbi contrarias in di£l.l.íiquis in graui.^.; 
gel.Peru.et ^ qUjs moriens.ff.adfyllania.&Hyppolitus de 
Hytfoli. jviaríiliis late in fuá pra£tica.$.diligenternum. 
ny .vbi tenet 6c concludir, cp talis confefsio de-
fund i faciat indicium ad torturam,quando c-
ra thomobon^ conditionis 6cfamac: ¿kerat in 
plenitudineintellcttuSj&delidum per aliosve 
¿rií imiliter non poteratprobari. Sed falúa eius 
\pace ego teneo contrariam fentent. ¿cconclu." 
iQuam íupravcre¿c mridicetundaui. Pulchru 
, . j7 pamenc í t , anexpurgatio d i t tum 3cconfefsio 
•? Jfm defundivaleatj&aliquidopercturinfauorem 
y . anj? reí, vt íi vulneratus ác occifus dicat & aíTerat i n 
jit reo, articulo mortis.cp titius eum np interfecit,ncc 
vulnerauit. nec eÜ in aliqua culpa fuac raortis. 
A n ex hoc titius cenfeatur cxcufa tuSjác libera 
tus á deli¿lo:quo articulonotabiliter &: refolu 
tíuc diftinguo í ic : q) íi contra praediítum t i t i u 
rcum in cuipatura verc& realiter probatur de 
l i d h i m , i l l a e x p ü r g a í i o & confefsio defundi 
no fibi prodeíljnec aliquid operaturrfed ea no 
obftante poter i t reusdi í in i t iuc códemnar iad 
poenam ordinariam dcliílj . Ifta cft glo. í ingu. 
iniure in.í.2,f£adfyiia.in gl. í i .quam ibiadhoc 
notat&commendat Bart»Albe. Bald. Angel. 
Roma.Curaa.&cumrnuniter doftorcs Gandi 
nusin ttadta.malefi.in rubrica de tranfa.Sc pa-
¿lis.in maleficiis laciédis.veríi .fedponc, q u ó d 
quidam moítifere vulneratus. cuiusratioeft, 
qu ia in praeiudicium reipublicseác cuiuflibet 
de populo no potef t f i^r ipaélum^clremifs io: 
fed tantum i n praciudicium folius remittentis, 
vclfucceíIbrumeius,vtin.l . traníigere.C.detrá 
fa.cum materia &in.l.licitaiio.$.cpillicité. ff.de 
limita, publi .ácvedi.&in.l .congruit .f t .deofficioprac 
l id i s&in . l . i . &:per tocuni.fF.&, C. ad turpiiia-
num": quod tamen limita <Sc intellige quando 
del idum confiííit i n faciendo: fecus vero íi i n 
omittendo:quia i l lud reputatur leue. Vnde me 
ri to tol l i tur fola temifsione eius contra quera 
committitur.text.eft íingularis.& vnicus in .d . 
z.íf.adfyla.iuná:aglo.ord.fin.(Scadliocreputat 
íingul. ¿cvn icumib iDinusAlbe .Ba l . & c o m » 
dodo.Bald . i n rubrica de tregua ¿x pace.i.col. 
inví ibusfeudorum. Aduertendum tamen eft. 
g> cum hodie i n noftro regno paftum tranfa-
¿tio,concordia,Sc remifsio del id i^eius poen^ 
fa¿ta aparte otienfavaleat 6c teneat^quo adfe 
6cquo ad o m n e s - . f a k i m v t n ó imponaturpoe 
ñ a corporalis, vt difponitlex.zi. titu.i-y.part. 
notabiliter 6c fundamentaliter dixi:.6c t ra í laui 
fuo l o c o r t e n c o ^ l n n o í l r o cafutal íseonfet 
h ó S t ex purgatio defunfti faftain fauorSrci, 
6c fie delinquentis operabitur effedum VCKB 
6c propriae remifsionis: vt virtute eius non pof 
fít reus delinquens pcena corporali condemna 
r i .Pr imó quia prxdidla ratio glofac 6c commu^ 
nis ceflat. Secudo quia illa confefsio 6c ex pur 
gatio.idemimportat,q) expreíla remifsio deli-
¿li jargumento text. i n . l . tale paílum.íF.de pa-
¿tis.vbi habetur, q? fola confefsio i n qua credi-
tord ick 6c a í l e r i tdeb i to remí ib i ina l iquonÓ 
tencri, valet 6cínducit liberationem debit i , i n 
caf« quo aliquid deberct 6c refoluitur, 6c con» 
ucr t i tu r inpadum^jpmifs ionem denon pc-
tendo,6c adhoc fumménota t 6c commendat,i-
biBar'Paul.6ccoramun.alii doélo.6c certéifta 
eftraea pulchra í ingularis6cnouifsima coníi 
deratio in materia.Si vero deliclum verc 6crea £x^jr/4^ 
liter non ¡probatur contra reumincuipatura: "..yt 
fed rantura contra cum funt pracfumptionesóc ? tté?trt 
indicia etiam talia, per quas aliasiuftcpoterat •'Wtt,í't"í!t,• 
torqueri,talis confefsio 6c ex purgatio defun-
(üli eneruat 6c tollitvircs6c eftedum omniura 
praefumptionum 6cindiciorum, vt ex eis non 
pofsittorqucrirquia potentior e í lpr^fumptio 
6cfai4orinnoccnti«,quacrefultatcx confefsio 
ne6cexpurgatione defuoél i :quamprxfurap 
tiocontraria.arguro.tex.in,I.quicuraraaior.$. 
fi.flf.de bonisl iber . tex. in. l .Pauluí lar2.^i.eod. 
ti tu.tcx.in.Kmaíer.C.defalumnia.vbihabctuE 
q) aíTcrtio, 6c confefsio.defundi excufatliserc-
des á prsefumpto dolo 6c calurania,6c in exprc 
fe ifto fundamento 6c coní idcrat ionei tatenet 
Bald.in.l.i.C.commun. delega.pe. col.num.33. 
6cillud diélum Bald.fequitur 6creputatvnicü 
6cíingularclafoibipen.col .num.io. idemlafo. 
in.l.de dic.ff.qui. fatis cogan. fin. col.in medio 
idem lafo.in.l.i.fF. de eo per quera faftura erir. 
i .colum-num.^ Aretinus in cap.tertio loco de 
proba.fin.col.nura.31. Felinus i n cap.i. de ptac-
íumpt.fi.col.nura.18. Auguft inus de Arimino: 
i n addit.ad Ange. de raale. in parte quiindex. 
adprobationem fue inquifitionisfin.colum. 
Alex.de imo.in.3. vo.con. confi.14.idem Alcx. 
coníi .z4.4.colu.nura.ai.z.vo.ccn. Hyppolitus 
de marfi.in fuá pra£lic.$,diligentcr antepe.col» 
num.zoo.idem Hyppoli tus in con.fuis.confil. r 
i7.i,col.uum.io. . . ': 
Itera quaero qualiter probetur indicium, in lltertrí 
quo articulo refolutiue dico,q) íi teftis deponittHr' 
de ipfo f a f t o ^ d c l i f t o per aótura vifus, dicen-
do vidifle t i t ium occiderefeyumrvclaliuddeli 
£lura coraraittere, tune ille íolus teftis eft indi-
dura fuffiíiens ad torturara ifta cft glo.íingu. 
6cord. 
J 
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5¿ ord.iuélo.tex.in.í.3.C.ad.I.iu.maÍ£f,&ibic6 notabileverbum, & perpetuo mentí tenendu 
mun.opin. vt la te&principal i terdixifuprai* inpra í l i ca . Sedcertccorum opiniovideturfal 
fta materia in primo indicio,{i vero teftis non Ofa & no tenenda: quia expluribus imperfeftis 
deponat de ipfo delido-.fedtmdcfafto remoto } no refukat aliquid validum & perfcdumrquia 
&ind ic i o, ex q pr íe fura i turde l iüü^t i i depo-\ í í c u t q u a n d o a í l u s e f t v a l i d u s ^ p c r f e í l u s n o n 
nat de cofefsione extra iud¡ciali,vel fama velfu 
ga vel de íimiliindicio q á íit fufficiens ad tor tu 
ra^de quib^partkularitcr fupra diximVtale i n 
vitiatur ratione eius, quod fuperabundat, licet 
íit i iul lum,falfum, vel vitiofum:ita quando o-
mnia íimul iüfta funt,nulla vitiofa vel imperfe 
tura. 
dicium debet probari perduos tefles conteftesJ £í:a non caufatur, nec producitur aliquid perfe 
quideponantj & c o n c l u d a n t d e e o d e m m e t Í H ftura texr.eíHn.l.nonfolenr.fF.deregu.iu.tex. 
dicio; vt non fufficerent í inguiares: vt fi vnus in.l.vfuras &in.I.cplacuit.fF. de vfuristext.in.h 
deponat de vno indicio Scalter de alio. Ita te- pediculis.$.labeo.ff.deauro.&argc. le.tex.in.l* 
nct glo.íing-ularis & ordinaria in.l.íin.C.fami. a.^.etas.ff.de excufa.tuto.Itemquia íicut fupra ^ 
hérf. in verbo vel indiciis in quantum dicit dü d ix i q> adhoc vt vnus teftis de vifu probetindi inc.tíA p¿rm 
tameduobusteftibusprobetur,&adhocfum- ciura ad torturamdebetefie h a b i l i s , & o m n i ^ 1 , ^ ^ 
me notat &commendat ibiBart . Bald. Angel, exceptionemaior: ita etiam duovelp lurés ¿eleat a¿„ 
Paul .Sal i .&commun.doí to . idemBar t . in . l . f i . ftespquos probatur aliud quodlibet indiciú torm 
íF.dequaeft icpe.colum.num.y.ScibiHyppol i debenteíTe hábiles & omni exceptionemaio-
tus de Maríi .3. colum.num.6.6f ilíam gl.adhoc re . í tequseroquando^&in quaparteproccíTus 
reputa t í ingu . Angcl.in.l^.C.ad.l.iu.rnaief.idé &Cciufe debcatadMet7torttira,m cj refoluti 
Angel.in.l.li.fif.qjmctuscaufa.Bdld.in.l.fi quis uedico cp debet adhiber ipof tpubl ica t ionéfa 
exargentari is^.i .f í .deedendo.i .colí i . num,4. ¿ la in p r o c e í l u , v e l c a u f a : q u i a a n t e n o n p 5 t i n 
Pau.deCaftr.in.l.cum proponebatur.ft. dele- dici liquciccScconílare demeritiscaufaeargu. 
ga.z.fi-col.5cibi Ioan.de imo.&al i i dolores la tex.&eorum quse ibinotanturin. l .prolatam. 
fo.in.I.admonendi. fF.deiurciu.2.lc(fí.74.coI. G.defen.Scinterlo.om.iud.&in.l.gella.G.derc 
num.i^.verí i .quintoprícdiéía regula procedic iudicata . l temétrquia tor turadebetadhibienin 
Ange.de Male.in parte fama publica prsecedé- fubfidiú. qnnon funtaliacplen^ &legitime^p 
teverí i .quseroqual i terprobetur indiciú,6cibi bationesipfiusdelifti,vt in . l .edi í tü . í ídequac 
eius additionatorparis de puteo intraél .fyndi ftio.&infraproximedicarr.ergo ante publica 
catusin parte aduertendu.i.col.nu.i.Hyppoli tioncm proceíTus & probationem non debet 
tus deMarfi.in.l.i.$¡.idccomelio.ff.de quxftio necpotertimponitortura.Etinexpreflbiftam 
i.col.verf.qund tamen intel l ige. idéHyppo. in fent€n.&conclu.tenetBar.in.l.vnius.$.reus.fF. 
l.deminore $.plurimri.eo.tir.i)u.9o.idéHypp. dequ^ft.i.col.nu.i.Bal.in.l.milites.C.dequ^fl:. 
in.l .vnius.^.teftes-eo.tlt . i .col.nu.i . idéHyp.in z.coKpe.q.Sali.in.l.fi.C.eo.tit.fi.col.&.q.Paris 
cof .fuiscóí i .S^.col .nu^.Fran.Bru. in traÁ.de deputeomtraft.fyndi.in partefequiturqu^ft. 
indiciis & tortura.a.q- principal] Addetñ,q? Ii fi.col.nu.17.Fra.Bru.in traft.de indiciis & tor-
cet tefles fin t fingulai es de íingulis diuerfis i n - tura^.q.2. pattis verf.ité ad aliud Bal.in.c. at íi 
diciisdeponctes,prGbatindiciütufficiésadtor cleri.de iudi .2 .col .nu.4.&itafempertenuilegé 
turam.ita tenet Fra.Bru. in trafta.de indiciis & do & confulendo. Item quaero an ftantibusle-
CtoíM Itd tortura .2 .q.&.».col.ácrefertitaténercFulgo.in gitimisprobationibus pofsitadhiberi tortura 
lu l.fi.fF.dequacflio. cu ius leé luranóhabe tunfed inqar t i . refolutiuedicoqjnon:^afemp debet V o ^ Z v ' 
falúa eiu s pace ifta opinio no eft vera nec tené- adhiberi in fubfídiu non ftantibus veris,liqdis 
daattentafuperiori regula & doctrina generi- Sclegitimis^bationib9: quia tortura t r ñ e l t i n y™ ^ ^ 
ca,quapofui&fundauifupraproximeinif ta uéta in defedú^pbat ionu^proeruédodel ié lo , . 
materia.Itcm etiam a d u e r t é d u m ^ licet quod vndefi injpceílu, velcarepcriaturverajplena, t¡QJ^0 
libet indicium debeat probari per dúos teftes, &legitimaJpbatio non eft p iud icc imponéda 
v t f u p r a a i í t u m c f t r t a m e n n o n r e q u i r u n t u r h a tortura: imofic6rrariüfacerer , tenercturinfyn 
- bilesfíde digni & orani exceptione maiores; dicatu, Scfolueretparti damnum,6cintereflc. 
fed fuííiciunfinhaÍDilcs, minores, mulleres, i n - i taprobat tex . formal is&expre íTusin . l .ed idü 
fameSí&fimiks. i taprobatglo.f ingular is&v. ' verf.i.dequaeftio.cuius verba funt ,quíeft ionc 
• , nica in.l.inuitila.fecuda.ff.detcftibusper qua neefemperin omnicaufa, 6cperfonadefid€^a-
1 ita tenet Socinusiriconf.fuis. confi.54.3.colú. ridebercarbitror:fcdcumcapitalia Scatrocio 
num.9.3.voI. Hyppoli tus de marfi.in fuá pra- ramaleficia nonaliter exploran (Scinueftiga* 
¿lica.^.diligenter.2.colum.num.8.vbi diciteíle r i pof lun t , quamper feruorum qusftiones; 





& adhoc notat&commcndatibiBar.Albe.& 
Hyppo.de maríi.text.in.hdiuus Pius eod.titu. 
ibiñ alicer ventas inueniri non pofsit tex.ín.l. 
i.in ÍLn.eod.titu.tcxt. in.l.quotiens.C.eo.tituI. 
ibi fi aliis probationibus veritasilluminari non 
pofsit text.in.l.fin.co.titu.text.in.l.i.C.deiura 
calu.& per iftaiura iftam fentcn. &• conclu. te -
net Cinus Ange. 6c commun.dod.in.l.íi.C.dc 
quaeftio.idem Ange.in.l.6c fi certus.íF.ad fylla. 
Bald.in cap-atfi derici de iudi.z.col.nu.4.Gan 
dinus in trada.male.in rubri.de quaeftio.6ctor 
men.LCol.6c.3.co. Ange.de male.in parte fama 
publica pre.verfic>2. qu^ro.6cibi eius additio. 
paris de puteo, in trafta.fyndi.in parte vifo de 
indiciis i.col.in fine 6c in parte ofíkialis.nu.ii. 
Fran.Bru.in tradat. de indiciis 6c tortura.j.q. 
nu.i6.in fecunda parte. Hyppolitus de Marfil. 
infuapradica.$.nuncvidendum.;.col.num.zi. 
idem Hyppolitus in.l.i.verf.4.rcquiritur.íF.dc 
quxftio. idem Hypolitusinconfiliisfuiscó.iy. 
_ Ét intantum efl: verura,^ reus non debet tor-
Keta* queriftantibuslegitimis probationibus,quód 
fi de fado rorqueatur 6cnegauitdeIidum,fta-
tim ipfo iureeliduntur 6c encruantur verse 6clc 
gitimac probatíones, 6c ex eis non poterit con-
demnari: fed debcretabíolui.argumentotext. 
in didd.edidumjff.de qu2cfl:io.6c ita videtur i-
bi tenere Albe, fed certélicet tangat,n5 decidit 
nec firmal: fed cxpreíTe tenet ibi Hyppolitus 
deMarfiliis.i.colu.num.z-idem Hyppolitus in 
fuá pradica.(). nunc videndum.j.col.iiu.26.vbi 
reputar fingulare, 6cperpetuó menti tenendü 
Coepola in confihis fuis coníi.ji.S.col.verfi.cir 
ca tertiumdubium. Thomas de ferraría incau 
telis fuis cautela.;.3.col.verfi.vbi,etiam quodli-
mita 6c intellige fecundum eos nifi iudex pro-
teftetur referuare in fuá firmitate probatíones 
legitimas contra reum flantes, 6c contentas ín 
proceífu 6c ita pradicatur a iudícibus 6cjaííc-
iToribuscaufarum crimínalium. Sed aduerten 
dum.9 falúa eorum pace ifta opínio 6c conclu 
Cetttrd j r a fi0 clt faifa : í m o renco q> licet iudex inepteta 
ciatreum torquendo ftantibus veris 6clegití-cedentc con 
{l/tJionem»\ jnis probationibus-.tamcn fidefadofecit non 
per hoc eliduntur 6c eneruantur iíl^ vtr<j 6clegi 
tirnat probatíones inproceflu c5tét2,licet reus 
in tortura negaucrit, 6c iudex nihil protefte-
tuicimo licité 6clufté poteftreus diffmitiuccó 
demnari. Primó quia in adibus diuiduis 6c fe-
parabilibus vrile per inutile non vitiatur.vt in 
l.u§.ícd fi mihi Pamphilum. íf.de verbo, oblí-
cum fimi,6ctradit plené 6c magiftraliter Bart, 
in.l. gracce.$.illud.fF.defideiu. Secüdó quia ex 
purgatio defundi vulneran iníauore rei, con-
tra qucmfunt verac Sclegitimae probationes, 
no valer nec excufat cum á poena,vt fupra fuo 
loco dixi ergo áfortiori ex purgado, vel ne^a 
tío ípfius reí in tortura non debet eum excufa-
re,ftantibus veris 6c leg tímisprobatíonis.Tcr 
tío quia alias fequerecur q? in poteftate cuiuíli 
betfbrtcignorantis6cimperití iudicis 6c prae- *ylrgmt*' 
terintcntionemfuameíTet reum eulpabílemá tHm n9t^ ' 
poena delidi liberare, quod cííet abfurdum 6c 
ín praeiudicium reipublicae,ar^um.text.in.l.ita 
vulneratus.^pe.verfi.cu nec.írTad.l.aqui. Quar 
to 6c finaliter pro hac mea fenten.6c opinionc 
facit text.formalis 6c expreflus iunda glo.ord. 
in.l.i.íf.dequacftio.vbi probatur,q) tortura in-
debitc6c iniufte adhibita 6c impoíita,6c confef 
fio vel negatio ín ea c6tenta,non viciat nec tol-
lit veras 6c legitimas probationes contentas in 
proccjfru,neceffedum eorum,6cadhoc notat6c 
commcndatibípetrus,CínusAlbe.Bald.Ang. 
Sali.6ccommun.dodo. Bal.in.l.milíteseodem 
tít.fin.col. 6c quaeftio. Albe.in rubríca.C. cod. 
titu.fi.colum.Alexan.de Imo.in addit. ad Bar. 
in.l.pe.ff. dcquseftio.ín.z.additíonc.confirma* 
tur etiam ex fententia 6(Dodrí na Bal.per tex. 
ibi ín cap.fecundo de proba .z. colü.num.6.v bi 
dícit q) petitío iuramentiín defedum proba-
tíonis, non toilit nec eneruar vires legltimae^p-
batíonis,quem fequunturcommun^dodo. ibi 
Item etiam ex fupradidís venit reprobada fen Cotutál . 
tentía 6ccGnclufio noua 6c fingularísBal.in.l.z 
C.quorumappe.non rec.z. col.nu.d.vbitenet 
etiam ftantibu s legitimis probationibus co 
tra reum,pofsittorqueri,quoad effedumivtíi 
confiteatur non pofsit appellare.idem etíamtc 
netBald.ín.l.i.demra.calum.fi.col. Alexar.dc 
imo.autorcm aliquem in. l.fi.^.iuífus.íf.de ap-
pella.ín prima additíone.Hyppolítusdcmarf. 
in.l.i.ff. de quaeftio. verfi.4.requirítur.Sed fal-
úa eorum pace,cgc teneo contrarium : ímó q¿ 
non pofsit torquerí, etiam quo ad iftüeífedü, 
6c fi de fado torqueatur 6c confeííus fit pofsit 
appellare: quia quando contra reum plenc^p-
batum eft,non poteft ímponi tortura:vt fupra 
proximédidum eft ergo cófefsio ín ea adhibi-
ta eft nullius momenn, 6c nullum operatur cf-
fedum,argum.text.in.l.pe.íf.de quaellio.iüda 
glo.ord.6<; com mun.opi.ibi 6c per confequens 
poterit appellare. ^ 
Itemquaeroan debeat dari copia indicio- Ctp'táln¿t* 
rura ípfi reo accuiato,veliiiqui(ito,vt pofsit có (¡MM M 
tra ea allegare 6c fe defenderé, 6cbreuíterdico, ^e(lt 
r^fic:quiacum tortura fit adus grauifsimi prc „ reu 
4/audicii, méritofuper indíciíseft difputandum. 
argum.tcxt.in.lfipoftulaucrit^.patroni«íf.de 
y aduite. 
Detortura reorutn. 8ó 
Midia ex-
I». 
aáuIrc. t^x. ín^.cuñodws.ffdepubJucí .excjuo 
inferturj q uod fi teftcs fuerunt per iudicem re-
ceptnnfumniaria mformatione , eorurn teíU-
onium nonfacit aliquam fídcm contrareum 
t pofsi t torquen, niíi portea íint reprodudi 
jin pknario iudicio parte cítatajvr videat eos i u 
rarc,^ccogncfcatperfonas corum & l eg i t imé 
caufa|examinetur.argum.text.in.l.fiquando. 
C. de teftibus ex quibus magiílraliter & refo-
lutiucinfero quódifta erit vera vtilis ¿kiuridica 
practica ín noftra matena,q;in primis iudex fe 
creterecipiat teftes,in fummaria inforrnatio-
ne, finecitatione partís propterpericulumfu-
g^:&facíatreum perfonalj tercapi .&poílea co 
traeum proponatur aecufatioad petitionem 
partis,velex ofFicioiudic¡s,vcl fifcaiis.norainc 
iufíitiae6c rcuscaptusiuretdc calumnia fuper 
{pfofaf to&deli f tOíVlin - l .^t i t .z^y .par t .&dc 
tur fibi copia &tcrmiijus ad r e ípondendumác 
poílea iudex pronuntiet intcrlocutoj iáj inqua 
afsignec partibusterminumprobatorium, ín 
quopartesprobent intentionem fuam^^eedé 
temporc durate p roduca tu r t e í l e s inpa r t í um 
pr2Eftntia:vtvideantcosiurarc,&iteruin depo 
nant de nouo iüud q á iniudicio fumraario & 
informationedepofuerunt, vcl ratiíicét p r imü 
teft imomü adhibitum. E t i n fuper vtraqj pars 
adducat & praEÍentet omnes alies tertcs,veí 
bationes, quas habeat^&tranfato orani termi-
no probatorio fíat periudicera publicatio pro 
cefius &concludaturincaufa:6c tune iudex v i 
dcat & examinet proceíTum & merita caufzc e-
ius 6cíínihil probatura jnueniat,abfoluct rcú: 
íí plencinuen-iat probatura; diffiniliué conde-
netinpeena ordinaria delifli.Si vero femi^lc 
¿>a. deindiciis & f ortura vcríic.quítro an tertis 
Faber in trad.de qufft.S.col.verf.íed q d d e q -
ftionc de fado. Alex.in con.fuis con.ój.i .volu. 
Hyppo . in coníiJiis fuis coní lz .quar ta .co lum, 
nun).3(5.&con.8.nura.24.6ccon.5i.3.columna, 
num.n. 
Itera quagro an tortura dcbeatpeti per parte, nrturd an 
hoc ert aecufatorera, ¿kvideturdicenduqjí íc : deheat feti 
alias iudex non debet^nce poteft reum torque perfArttm* 
re ita probat tcx.iunda glo.or.in.l. quanuisla 
i.C.de adulce, in verbo quaeftionibus vbi dicit 
glp.per tormenta poftulantiviro, queacecufa 
bat.tex.iunda glo.inJ.quiciinqjverfic.rancin 
verbo oportet.C.de feruisfugi.vbi dicit text. ía 
ncmancipium to rquer iopür tc t ,d ic i tg l . adpc 
t i t icné pariis.tex.in.l.fi.fF. de calu. cuius verba 
funr/Deferuo quiaecufatur fiportuletur,qu5 
rtiohabcatur.tcx.í.l.pí t r tvel mari;o.fl.dequ9 
ílio.tex.in.i.de minore.^, tormenta.co,tit.tex. 
in . l . i . ^ . neautem.C.ceiuracalu.iex.in.l.fin.C. 
dequaertio. ¿kin terminisitatenet Bál.licct no 
ita fundet in.c.i.^. iudices de pace iura. firman, 
i .col.nu.ó.in víibus feudorum paris de puteo, 
in t r ad . íynd ica tus in parte officialis^.col.nu. 
ó .Hyppol i tusde rvjaríií.in.l.i.ít. dequaertio^. 
col.vcili.rcquiritur, & q u i n t o i d e m H y p p o í i - , 
tusinfuapradica.^.nuncvidcndum.j'.colum. J£of4 P*"^ . 
num. iy . Ex quo infertur in pra¿Hca, quod 
port publicatroncm ^cel lus aecuíator ¿xciuT 
aduócatüs dicit & afierit, q) píen c proba tu m 
ert dclj<n;um:&petit reum difíinitiue condem-
nari ,&in cafu quo plene non íít probatum^pc 
tit jquód imponatur reotortur pro eru^nda ve 
r í t a te :quodin tc l l ige quandoiudex procedie 
jperv iam aecufationis: fecusvero fiexofFicio 
tieam* 
titione poteft reum torquere/ecunduni dodo 
res vbi fupra: fed hís nonobftamibus ego te-
neo contrariara fententiamrirao quod iñdT 
tiO^f 
nc inueniat probatura,vel taleiñdícíum, vcl i n fuo per via inquií í t ionis:qa tüc line aliqua pe-
dicia exquibus de iure pofsit torqueri pronun 
tiet cura e í f e to rquendum,pro eruendaverita-
tc ,&in e í lcdu irtam do¿hinara&pra(fücam re 
folutiuam ponit Bar, in.l.írff.dequa^rtio.pen. 
&íÍn .quaer t io ,& ib i Hyppolitus deMarí i .3 . 
col.num.y.&.S.idem Hippoli tus iu.l.i.cod.tit. 
i.col.idem Hyppolitus in fuá pra¿lica.§.nunc 
videndunM.&.2.colum.<5c.5.col.num.a8.Salice 
tus.in.l.fí.C.de quxftio.fi .col.& quaeílio.Alb. 
in.l.iurinurandi.G.de teftibus.i.col.Bal.iml.fi 
tibuC.jdecondi.obtur.cau.z.col.Cardi.in.c.cu 
in contemplationc de rcgu.iu,i.coiü.num.5'.6c 
6vóandi. intrada.m'ale, in rub.de qu^rtio.qu^ 
quo'tidie defado oceurrit Angelóle Maleficiis 
in-partefama publica praecedente,4,col.veríic. 
quatro qualiter probeturíSc.ir.col.verf.itcm ad 
«ertas i b i eius additionator Fran.Brú. in tra! 
d e m o d ó i u d e x procedatper viam aecuíatio-
. n is , modo per viam inquiíi t ionis pofsit & dc;4 
beat reum torquere, line aliqua partís petitio- * 
ne. Pr imó quia iudexin criminalibus poteft / 
adducereprobationescontra reum aecufatum 
fauore rcipublicae: nedelida rernancant i m -
punita. argumento textusin.l i ta vulneratus, 
íf.aHlegcm AquiliaraScin. l . l icitaüo-$.quQd 
illicite.ff.de publica & vedigalibus.textusia 
l.fecunda.$, l ipublico.ñ.dca'iulte.textus.in.)B 
fecunda .Cdeabol i .Scvt robiqueBar t .ó í com-
doft . ergo bene pofsit iudex reü torquere par 
te non pctente.Cófírraatur,qwia aliasfaciliter 
darciur materia óc occafio prxuaricacionis 
.. commit^; 
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coramltrendae: quodnoncf t pcrmittendum, 
argumcnto.t€X.in.l.3.fF.de prscua.rurfus etiam 
coníirmatur,quia in criminalibus exprefia rc-
mifsio partis non valet in prsiudicium reipu-
blica^vt in.I.tranfigere cü materia.C. de tráfa. 
ergo nec iftavel alia tacita remifsio. Secúdo & 
prindpaliterfacit,quia in his quíeconcernunt 
publicam vtilitatem,potefl: & dcbet iudex pro 
cederé íine aliqua partis petiticnc, argu.tex.in 
l.congruit.ff.de offi.pr2E.& ibi Bar.& coramu. 
dofto. Ter t iófac i tquia inh í s quxfun t iu r i s , 
poteft iudex íupplere defedum partium^Sc ad 
uocatorumfuper hisquaecontinentunn pro-
ceflu.tex.efl: in.l . i .C.vt quac de funt aduocatis. 
&ib ino ta t&con imcnda t Odofre.Cinus.Bar. 
Bald.Paul.Sali.&comrnun. d o d o , & máxime 
hocprocederet,quandoin libello velaccuCatio 
nc fuiíTet pofita illa generalis & vtilisclaufula, 
peto michi ius & i u l t i t i a m miniftrarirquia tüc 
fine dubio poterit iudex reum torquerc íinc 
pctitionepartis:quiaimplicitc&virtualiteribi 
videtur cotineri petitio ad omnia quae poíTunt 
i n caufa vel proceííu comprehendi.argumenr. 
tcx.incap.fecur^ío deordi.cogni. ¿kin cap.fc-
cundo.de oííii.ordi.5c vtrobiqj dodo, j& in ter-
mir i s tenet Paris de Puteo in di^. trada.fyndi 
catus i n parte ofTicialís.j.coI.num.dfed mea o-
pinio eft modo talisdaufula ponaiur modo 
« o n , pofsit iudex torquerc per f u p r a d i í b . Itc 
quaero an iudex ftantibuslcgitimis& fuftieié 
tibus indiciis, modo procedat per viam aecufa 
ti6nis,modo per viam inquifitionis^parte peté 
Ctndujíi. ie:ve! no petente^teneatur denecersitate.& pr^ 
cifTetorturam imponerc 5c aliter faciedo tcnea 
tur in fyndicatu & videtur ^ nomquia tortura 
i&indicia per queperueniturad eam í u n t a r b i 
traria, ^crefident in meroiudicisarbitrio,arg. 
text . in. l . non quidquid.iF.de iudi . cuius verba 
funt, non quidquid iud ic i spo tc íb t i permitti-
tur^id fubiieitur iurisnecefsitati Scibiglo.ord. 
&commuii.dodo.t€X.in.l.videamus.$.iurare. 
ff.de in litem iurando. text. in.I.in aéí ionibus. 
vcrfi.i.&.2.eodem titu.tex.in.l.quod íi Epheí i . 
§.i,ff. de eo quod certo loco.tex.in.l.veríic.íin. 
C.quomodo & quado iudcx.cuius verba funt 
id enim co pertinet, vt etiam abfentem damna 
repofsis:nonvt omnino n íce l lehabeas .Et in 
expreflo iflam rentent,& conclu.tcnct Pau.dc 
Caft.in d i f U . nonquidquid.ff.deiudi.&ante 
eum ita tenet ibi Ange. dePeru.Bald.in.l .fí .C. 
deproba.fi.coKAlexan.in.l. Gallus.fF.de libe» 
Ctntrd fre &poftu.2.col .&ibiiafo.4.colü. num. i j .quod 
c e d t n t t » eft va lde í ingulare& vtilifsimum in practica. 
co*(lt*ft»He* Sed his non o bftantibus egotcnco comrariam 
fí n tentiam & concIuíionem,imo qj iudex prac 
cifle & de necefsitatc teneatur reum torquerc 
ftantibuslegkimisindiciis.Primoquia alias fu 
peruacua&fine aliquo effedu videreturtota 
materia torturíCj Se fíeret m á x i m u m & grauc 
damnum &per iudic iüpar t i ofFenf^&rcipu-
blicx auferendo iftud genusprobationis, & p 
confequésdel i ra remanerent impunita. Secü 
doquia abfurdum& iniquumvideretur ,^in 
mera facúltate iudicis effet rorquere v n u m & 
dimmitterealium.Tertio quia coníidero q)ip 
fa indicia bcnere l iquütur in iud ic i sa rb i t r ioan 
concludant vel non : cum fint varia «Se diuerfa, 
& á iure non determinata Scfi forte íibi non co 
cludant, benepoí íe t to r tu ram non imponerc 
& ifto cafu poiTet intclligi & procederé opinio 
¿kconclu.praedíélorum doftorum.tamen qua 




rctur iudex de necefsitate torquere:aliasnega 
rct iutt i t iam Se tenerctur^in fyndicatu,&:accu-
fator poíTct ex hoc legitime appellare.& in ex-
preflo ita videtur tencreBar.in.l . í i ffdequac-
rtio.i.col.num.i.Bal.in,l.pe.C.quorum app.no 
rc.rcol . num.z .&ib i Salí.i-col. quodeerterc-
puto verjfsimum honoris & famae lucratiuura 
N c c o b l l at iurafuperiusincontrarium addu 
darquia debent intclligi, quando aliquid relia 
qu i tu r in m c r o & abfolutoiudicisarbitrio-.fe^ 
cus vero quando fimpliciter relinquitur iud i -
cis arbitrio, habito refpeí tuadpropof i t iones , 
vel aliqua merita caufe,quia tune de necefsita-
te tcnctbrfaccrc,6(impartiri o{Ticium,6carbi-
t r ium fuum & fi non fecerit,ten£tur in /indica 
tu,6(ab eo poteftappellari.Ita tenet ¿kdeclarat 
Innocen.incapit.fin.deferiis.fí.col.&ibi com' 
mun.doéto.Anto.(Sc commun.alii dodo . in ca. 
fuper his de aecufa. Abbas & commun. etiam 
doí to . in cap.r.de dila. Fclinus in cap.exceptio 
nem de excep.i. <5c.2.col.Iínola in.l . i .ff . de pu-
bli.iu.pe.col. Alexan.in.l.i.ff» delega.fecundo. 
íün.col.idem Aiexá.in.l.iSc íi feuerior.C. exqui. 
cau.infa.irro.Ange.de Are.in.$.i.Infli.dea^io. 
^ tol .&ibi lafo.p.col .num.í íó .Dominicusin.c . 
x.deiura.calu.lib.6.phiIip.Deciusin.l.i.ff.deiu 
rif .omni.iudi. j .col . 23 
Item quacro anintafibus,inquibushabct ^natvt» 
locumtortura,iudex dcbeatpronüt ia redeuc- rdpfftt*f 
nienduro cíTe ad torturam, & abea pofsit appc jpfwr/. 
l l a i i , i n quoarticulo breuuer¿k refolutiuedi-
CO^J fic.vndc publicaús atteftationibus, & v i -
f o & cxaminatoproccíTu, vtfupradidura cft, 
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pronunciabk iudex per fuam fententiarn Inter ticulariterJ& nominatlm íntcrrogari: fed gene 
locatoriam,reumeffctorquenduin forma con raliteroc fimpliciter dicédo,cp declarerqs i l lud 
íueta,6c moderato arbitrio ruo;&illa Cententia deliílü comiíit Sí qd eíl q» in eo fciatOk cegno -
intimabitur reo: & dcbet fupeifederiptepus fcat.Itc q u s r o í i r e u s aecufatusvelinquilitus z^ - r 
ad appellandú & fi reus appellauerit debet ci poí i tus in tortura confíreatur dcli^tum, an ex ^ F f 1 0 ! ^ 
iudex concede»eappellat ionérquiacüfi taí lus illaconfcfsioncpofsitd¡finitiuecandemnari6c A:n ° r * 
grauifs imiprxiudic i i ,quino pot indifínit iua breuiter & refolutiuedico q> notnifi fequatur rf „ 
l epara r iúmóai iquando Scmultoticns foletre- perfeuerantia Scratificatio linetormento.tex, c^í:a . ''"H" 
us perirein tormento,babellocum appellatio cíi in . l . p r i m i . ^-diuusfeucrus.lT. dequaéfltó^ mc* 
fi vero non appellauit velfi appellauit^iSc per i u tex.cum ratione in diíl . l .prima.^.q uxlHoni í i 
iudicem appellationisfententiafuitconfirma demeodem ticu.cuius verba funr, qux f l i on i f i 
ta,tunc licitcpotefttorqueri.ita probat tex.in dem non femper; nec tamen nunquatn haben 
l.z.ff.dcappella.ref. cuius verba fundante fen- damconftitutionibusdeclaratur c í lenim res 
tcntiara appellari poteft,íi quseitionem inciui fragilis & periculofa,& qu^veritatem fallat^tia 
l inegotio habédam iudexinterlocutusfit,vel plcriq; patientia,fiuedurit!atoin}entorum,ita 
i n criminali fi contra leges iudex hoc faciat, & tormenta c o n t é n u n t : vt exprimí ab eis veritas 
adhocnotat&commendatibiBart . Bal.Ang. nu l lomo pofsit alii tanta funt impaiicntia,vt 
A lbe .&commun .do í lo .g lo . or.in.l.pe.C.quo in quouismentiri,qiiampati tormenta velint, 
rum appelIa.nonref.<5k i b i commun.dochglo. 6c ibinotat6<commcndar.gIo.or.Bar,Albe.& 
etiamor.&commun.docto.in.!.i.C.deepif.au com.doft.lex.in.l . i .C. de cu í lo . reo .&ib ie t ia 
d i .g lo .e t iamBar .&commun.doí to . in . l . a ib i ' - glo.or .& comm.do£h&% íiquarras infra quari 
tro.flF.qui fatifeogan. Hyppoli tus de Mavfi.in tum tempus debeat ficri talis ratiticatio, dico 
l . i . í t de quxf l io^ . col. nu.6. idem Hyppolkus q' non reperitur áiui'edeíerminatu.m:fed relin 
i n fuapra¿l ica.§ 'nuncvidenduní .2 . colnu.z.Sc quitur iudicisarbi tr ior iuí lum tamen 6 í c o m -
j.vol.verf. data au t emd i í t a copia ex quo infer petens tempus videtur pofi: vnum diem natu-
t u r , ^ idem efl: contra fi iudex p r o n u n t i e t r e ü ralem v n d e p o í l quamrcusin tortutaconfef-
nontorquendum, vel requifitus á parte negar, fus eft, reducitur in locum, ir. quo antea erar, 
veldif í ímulat:quia poteí taccufatorappel lare velinalio diuerfoAeremoto aloco to r tunevt 
quiainfertf ibi ^rauamendenegandoilludeie verifimilitervideaturceflaremetuscius.&poft » 
nusprobatioms.quod polteaindinnitmanoji talem diem naturalem.i4.norarum luaexra- J ní{j, ¡a 
poteft reperiri. ita Bal.in d i í U . p e . C . quorum ciatiilumeoram fe comparere:«5v:facíat fibi per Ce -c a f em 
appel.non ref.i .col.num.z.&ibiSali . i .col.&.i. tabeUionemcaufelcs¿;iconfcfsioncm fua fada rauJíCa ;° 
iífírfw i « - o p p o . Item quiero qualiter iudex elebet ínter- i n tormento: Oíinterrogabit eum anilla fit ve- •. ' 
tcmgatidi rogare reü poí i tü i n to i tura ,& refolutiue dico ra,&ineafefirmct«&: quia nunc non eft pofi- " 
mminttr q) debet fimpliciter in te r rogarequ i scómif i t i l tus intortura,dicat&declarat omnino verita-
Wa» l udde l i í l ü & qua formaje quo loco & f i n a l i - tem:¿cfidixeritconfefsionem elTeveram,&qi 
ter q» dicat 6c manifeftet veritatem i n iüo cafu i n ea perfeuerat, & eam ratificar,poterit licité 
&• negotiotnon tamen debet figillatim 6c parti & iuf téex ca difFinitiuccondeninari(;6( ifta eft: 
culariter interrogare de ipío reo, vel de alio no vera & communis doí í r ina & praftica huius 
mina tum& pamcula r i t enqu iae íTe tpo t ius in articulij&inexpreíToita tenet ácdeclaratlaco. 
citare6c fuggcrcre,quaminquirere'icaprobat. But,in.l.fecunda.C.decufto,reo.6cibi a l i ido-
tcx.in.l.i.$. qui quíeftioné.ff. de quaeftio.cuius ¿to.idemlafo.Butri-in.i .z .O quod rnctus cau-
verba funt,quiquaeftioné habituruscft,node fa.6í ib i etiam dodo.Bart .6ccommun .do£lo, 
bet fpecia l i ter in terrogare ,anLuciusTi í iusho in.l.i.$. diuusfeuerus.ff. dcquíd l io .pra :c ipue . 
micidiüfecent:fedgcneralitcrquisidfecerit:ali Hippoli tus de Marf i . ib i fecunda col num.fex 
ter enim, magisfuggerentisquarninquiientis to.idem Hippoli tus deMarf i , in fuapradica. 
videtur.6c licctglo.Bar. 6c commun.dodo.ibi §.quoniam.i.5c fecunda columna.Angcl.Imo-
intelligant.illum text.in tcfte,quando torque- la 6c commun.dofhin.l. qui in aliena.$,fi.íf.de 
tur pro eruenda veritatemo autem in ipfo reo acqui.hxrc.idem Ang.in.l.z.C. quorum.appe. 
aecufato,velinquifito:tamenmihividetur, q> n o . r e . i d é A n g . i n . l . f i . C . d e q u x f t ^ i b i a l i i d o -
decirio6cratio illius.tex.habet locum inv t ro - ¿to.Abb.in.c.fí , dec5fefsis.4.co).nu.i2.Angel, 
bique 6c in exprcíTo ita difponit lex' tertia t i t . de Male, in parte fama publica peedete. pe. fo . 
30.7.par.in fín.vbi dicit q) modoteftistorquea verf.poft^aliqs 6c ib i Gandinus.in tracmale. 
tur :modóipfcrcuspr incipal is non debetpar^ i n tubr.de qutxf t .&torniei i .ver í ic .apudquem 
Fran% 
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Frain.Bru. intra&a.cíc indiciis &rortura. i .q .2. fententia &concluí íone.Primo infero,q> fi reus ^ot^ 
partis.i.col.num.4.Faber in trada.de qu^ftio. accufatus vel inquifitus no poteft torqueri pr^ 
j.col.Bal-de periglis in trada.de quacftio.&tor uilegio perfonae:quia eft nobilis vel in alia dig-
mcn.^.col.verf.tertium capitulum.proquafen nitatepofitus,licetin t o rmen tocon í i t ea tu r& 
tenr.^ conclu. eft hodie notabilis lex part.l.4. poftea perfeueret, & ratificet eius confefsio eft 
titu.jo^.par. ipfo iure nulla, & non poterit exea condemna 
Item quaero fi reus accufatus vel inquifitus r i . Secundo infero epíi non pofsit torqueri ra- ^ 4 , 5 . 
eftpofitusin tortura,non praecedentibus legi- tioncminoris^tatis^vclfene¿lutis,c6fefsioeius 
J^ ew a»¡>of tjm js indiciis;& i n tortura confeííus eft del idu etiam ratificata erit nulla,vt exea non pofsit có ^ í t 4 , 
fa cendem' ^ poftga perfeuerat & ratificat confefsionem demnari. Tert io infero cp fi femel eft tortus, & 
nan ex con ¿lem naturalem,& feruata folennitate, de poftea iteruminiufte torqueatur, confefsio ei* 
fcfstone m qUafUpra) an pofsit diffinit iuécondemnari ,& f ada in fecáda tortura etiam ratificata erit nul-
a ^ I r r * * ^reu^ter ^ refolutiue dico q; nonrquia cum tor ¡a .Quar tó infero cp fi á tortura appellauitj&iu ^ ^ , 4 . 
Jteadhtbtta turafui t in iuf tc&il legi t imc adhibita quidqd dexdefaftopofui teumin tortura,&ineacori 
exea fequitur debet annullar^argum. tex.in.I. feflus eft: & poftea ratificauit, cofefsio eius erit 
non dubium.C.de legibus,tcx.in-l.fí.fF, de con nuila ,& non poterit condemnari. Quinto infe 
íf i .pccu.tex.iunftaglo.ordi. in. l^fipatronus^. r o ^ f i c o n r r a r e u m f í t v e r a & l e g i t i m a proba-
patronum.ff. fiquidinfrau.patro.text.in.l.cü t i o ^ x q u a pofsitdiffinitiuccondemnarj^per 
principalis.fF.deregu.iu.cum fimilibus,&inex iudicem torqueatur ad ef íeélumjVt non pofsit 
preflb i f t a m fentent.& conciufionera.tenet g l . appellarc,ficonfiteatur &poftea perfeueret,co 
íingul,6c ordi.iundlo tex. in.I -pe.ff.de quxft io . fefsio eius erit nulla,&fimiliter poteritappella 
&ib iBar t .&:commun. d o f t c . p r í e c i p u é H y p - re ab eius fententia diffinitiua. S e x t o & í i n a l i . 
politus de Marí i .z col. num.10. v b i dicit, q? ex ter infero, q; fi ex qualibet aliacaufa reusiniu-
hoc euafit dúos hominesa poenamortisinci- fíe torqueatur, femper confefsio eius etiam ra-
u i t a t e B o n o n i í e c x q u o confequutusfuitmaxi tificataeritnulla.necobftatfidicas qjcofefsio 
inumcommodum,6^í ionorem.Albc . in . I . i . eo . fafta fuper n u l l o & ineptol ibel lo&proceff i í , 
t i tu.i .col. in medio & ib i etiam Hyppo.de mar valet&tenet &cxea poteft fequicondemna-
í iI . j .col .num.i4, idem Albe.in.^.diuus fcuerus tio,vt in.Lfi cófeflus.fF.de cufto.reo. Si i b i Bar. 
ciufdem legis.Ioan,de Imola.vbi reputar perpe & commun.do¿ lo .qu ia procedit quando nul-
t u ó m e n ú t e n e n d u m in. l .qui inaliena.^.íi.ff.dc litas caufatur ex defedu alicuius folenoitatis: 
acqui.haere.<Sc ib i Paul.de Caft.Alexan.Iafo.& fecusverófiiufti t iae,partis)&pfonae.Nechuie 
commun.alii d o d . Florianus i n rubr.fkdepro folutioni obftat gla.fingu.Sc vnicain.$.i.Inftifc 
ba.z.colü.nu.io.idemFlorianusin.l.emptorem de ob l i . ing lo . f i . in fine vbi tenetq» fententia la 
eo.t it,i.col. num.i . Feiinus vbi reputar fingula^ ta fuper inepto libelio eft ipfo iure nulla,quam 
re,in cap, qualiter,& quando el.2.$.licet.z.colíi. i b i adhoc reputant fingu.do(n:o.& reputá t vni 
num.i?.de aecufa. Ange.de Are. i n trada.malc. cam.Bal.in.l.adlori.C.de rebus cre.quia refpo. 
in parte fama publica praecedente.iCK col.verfi. g) debet in te l l ig i , quando nullitas non poteft 
aduertas tamen.vbi reputar vaide fingulare, 8z faluari 8c expelli confefsione partis. 
quotidianura, i b i eius additionator G a n d í - Item quacro fi reus accufatus vel inquifitus i5 
nusin trafta.maleficiorumlnrub.dequaeftio. fuíf icienterfuit tortus,& negauitfecommifif* ¡{eHíanfúf 
& to rmén , verfíc.item ponae q? qu ídam captus fe del idum, an í terum pofsit torqueri , i n quo Jtt itemtor 
fuit .&c.Fabcr in t r ad . de qnacftio.io.col.verfi. artículo breuiter& refolutiuedico o» fi indicia, queriftyñ-
fed quid fi aliquis.Fran.Bru.in traft.de indiciis ex quibus fuit tortus,funtgrauifsima & nimis mumm '^ 
& tortura.^.q.verf ic .ex fupradidis.num.47.z. vrgentia, tune bene poteft iterum torqueri: a- ulf* 
parte.Guido deSuzariaintrada.dequaeftioni lías vero non.ita probat text.capitalis&cxprc 
bus.veríi.fed q u i d fi aliquis tortus eft,5cibi ei9 íTusín.l. repeti.fF. deíquaeftio.cuius verba funt, 
additionator paris de puteo in t rada . íyndica- Repet í quseftionerapoflcdíuifratresrefcripfe-
tus i n parte an ftetur.z. col.nu.3. Alexan.in cof. runt tex.|in.I.vnius.^.i. codem tit.fecundum v-
fuis confi . j . i .vo.Hyppo. de Marfi.inconfi.fuis nam letluram. 
confi.S.jlcol. num.13.idem Hyppoli tus .confí l . Itemetiam dato ea fuquód ex indiciis ta gra 
j z . i . co l .num^.&i f ta eft vera ^communis opi uifsimisnonfuiíret tortus:tamen fipofttortu-
n ío .&tcnédain iudicando&confulendoj l ice t ra fuperucnerüt alia indicia denouo,benepo-
Bald.expreíTeteneatcontrarium in . l . vníca .C. reft i terü torqueri ita probat tex.no.&cxpref-
cí« confefsis.5.colü.3.oppo.& ex hac communi fusin.l.vnius:J'i.fF.deqiuacftío.cuiu$ verba func 
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rcus culdentloribus argumentís oppreíTusrc 
petiin qu^ftioncm poteftímaximc fi intortu-
raanimus corpufqj durauerir, &in expreílép 
ifta iura iíláilo£trmam,&refolutionempon¡t 
B.ir.ibi <Scalii dod.Sali.in.l.z.C.decufto.reo.fí. 
co.pe.q.vbi dicit q na prafticatur.Sed aduerté 
dum,^ co cafu quo fuperuenerunt noua indi-
tia,polt torturam femel adhibitam vera 8c com 
munis opinio eft,q> poísir repetí tortura fed eo 
cafu,quo nulla fuperuenerunt indicia de nouo 
licct prima ex quibus torrus ftiitefTent grauif-
fima 6c vrgentiarquanuis Bart. 6c Sali.teneant, 
cp pofsit iterum torqueri-Sc quod adme ifta íit 
verior opinio de cenenda. Tamen magis comu 
nis opinio eft in contrarium : imóqjamplius 
non pofsit torqueri & in expreflb ita tenet D i 
ñus OIdraldus rainerius Albe.& alii dodlo.an-
tiqui in dift-Lrepcií. de quxflio» Odofre.in.I. 
fin.C. dequaeftio. fin.col.&.q.6cibino.Cinus 
fi.col.Sf.q. Aibe.in rub.eo.tit.i.col.veríl.fed nu 
quid.Faber in rub.eiufdem tituli in fine.Bal.ia 
l.z.C.quorum appe.non ref.z.col.nuin.7.ideni 
Bal.in.Kvnica.G.deconfefsis.6.col.nu.i9.Ahg, 
de peru.in.l. í iquis in graui. §. fí quismoriens 
ff.ad iyIIa.Ange.de male.in partefa ma publica 
precédete in fine verfí.tertió quacro, & ibi eius 
additionator Gandinus in traft.male.in rubri. 
de quaeftio.& tormcn.i.col.verííc.4.nota parís 
de puteo in ttaéla.fy ndícatus in parte de repe-
titione totturae.i.col. HyppolitusdeMarfi.in 
dift.l.repeti.fF.de quaeílio.^.col.num.io. vbi di 
cit hanc eííe commun.op.idem Hyppolitus in 
fuá pr3£lica,$.quoniam.i.coIu.nu.2. Guido de 
fuzaria in trafta.de quaeftío.verfi.fed pone.Fa 
bcr in fuo tra¿la.de quseftío.y.col.verfi.quaero 
quid fi ferael.Bald.deperiglis ín traft.de quae-
ftio.& tormén.z.col.Ioan.Andre. ín capí, cura 
incontemplalione de regu.in.fin.col.Sc quaeft. 
8cibi Abbaspanor.i. colü.7.quaeflicne,fed,vt 
dixi licet iftaíit communis opinio fupcríor ma 
gis placet,& eam.fequor ín praefenti 6c femper 
fequutusfuitlegendo, &confulendo:vnum ta 
men eft, q» fi reus legitime tortus confitetur de 
liftum, 6c po'ftea duftus ad ratificadum negat 
poteft iuflé 6c licité iterum torqueri: quia indi 
cía non videntur purgata, nec fublata ratíone 
negationis fubfecutae .Itera quia variatío 6cva-
cilatio rei, videtur eíic nouura indicium ad tor 
turam,argumen.tex.in.l.deminore.$.plurimu 
íF.de quaeltio,6c in.t. ex libero eodem titu.rur-
fusetiam, quia fiifto cafu tortura non poflet 
repetí, fequeretur quód materia torturaeeílet 
finealiquo effeftu: quia feiens non poííe iteru 
torqueri,femper negaretpoft torturam Scnun 
quam ratificaretconfefsioncm, & in expreíTo 
¡ta tenet Bart.in.l.vnius.^.i.fí de qusftio.Bald. 
in.l.in bon^ fidei.C.de rebus crcdi.z.col. in fi-
ne Hyppolitus de Marfi.in.í.repeti.ff.de quae-
ñío.z.col.num.n.verli.quo autem ad lecüdum 
cafum,6c ídem difp0nit.lex-4.in fine titu.30.7. Z j 
par.iufta quod tamen fe ofíert pulchrü 6^quo j ^ i d ^ l J , 
tidianum dubiü li reuspofitus in tortura prac- facien¿um 
cedentibus legitimisindiciis j&interuenienti- rfWrff 
bus a)iis requifitisconfcíTus eft delifturpoftea mcatconfef 
vero duftus ad ratificandum,traiiíafto!debito jlon^ m 
tempore negat 6c reuocat cofcfsioncm: poftea 
m ó a t t e n t a e i u s variatione,iterum poniturin 
tortura, 6c confitetur deliftü: 6c poííea duftus 
ad ratificandum,negat 6c reuocat confefsioné^ 
quid faciet iudex certéeft nouuscafus^quinó 
reperitur in iure decifus:fed in eo videtur dic?~ 
dum,q) talis reus no debeat, nec pofsit vltra ter 
tiam vicem torqueri,propter in fínitatem & p-
pl€xitatemeuitandam,maximéinaftutam o-
diofo 6c pcenali argunrtex.in.l. qui bona.fide 
$.fF.de damnoinfefto tex. in fideicomrnifla.^. 
fi quis dccem.flf.delega.j.cum fimi. facitetiara 
tex.ÍTngu.6cvnícusin fuocafu incap.licetdilc 
ftw de teftibus.Item etiam:quia tortura debet 
adhiberimoderate:6(hoccafu iudex apertéex 
cederet modum,6c tormentis reum perimerer, 
quod eíic non debet vt ín.í. quaeftionis raodü. 
ff.de quxftio.text.in.l. de minore.^tormenta, 
eod.tit.Confirmatur etiam ex fententia notan 
da Bal.in cap.olim cxliterisde refcriptis.z. co. 
eiufdem Bald.ín cap.fi. deconfuetudine.^.col. 
nura.29.vbi dicit qjarbitrí, quibus eft data fa-
cultas prorrogádi compromiíTum quotiens ve 
lint,non pollunt prorrogarevltra tertiara v id 
quodfequitur 6cvaldecoramendatIafo. in.l. 
fi.C.defacro.eccle.^.col nu.17.6an terminis li-
cet non ita fundet iftam fenren.6c conclu.tenet 
Hyppolitus de marfi.in.l.repeti.flf.de quadftio. 
3.col.nura.i4.ídem Hyppolitus in fuá praftica 
^.quoniam.^.col.verfí. fed fuccefsiue quacrí po 
teft de notabilí quaeftione.lté qua:ro fí reus fe- 2$ 
rael vel pluries tortus negauít deliftú, vel forte Q»ado rem 
eft talis perfona,quac de iure no poteft torque- fiarles tor" 
ri,an iudex debeat eá diííinitiucabfoluereivel tas femper 
pofsit cara indecifara relinquere relaxado fub negauitgi 
fideiuíroribus,velfírapliciter,fieos daré no pof rf^f dehe 
fit.Etccrteeftnotabílis6c quotidianus articu- atiudex* 
lus,6c claré iure nó decillus.In quo videtur di-
cendo, q) hoc cafu iudex pofsit caufara indeci-
fara relinquere, 6c reü fub fídeiufíbrib5'relaxa 
re,velfirapliciter, fíeos daré non pofsit 6c erit 
maxirauseffeftus,q)fi poftea reperiatur vere& 
legitima probationes,poteriteücapere,6c di íñ 
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'nmviecondemnaread poenam ordinariam de 
liólifivero reperianturdefenfiones& proba-
tioncsinnoccntiae,difinitiiKeum abfoluet.z. 
quia hoc fuadet rátio innocenti^ quacrendg, 
vel ratio v i n d i i ^ f a u o r e rei publice:ne de l i ra 
remaneantimpünitaargu^ex.in. l .abfenté.f lF. 
de penis tex.in.l . i tavulneratus.fí .ad.l .aqui.cü 
í imi .x .&magis in fpeciefacic texius.in.l.fi h i 
quiadulterij.C.de adtií te. iunrta.glo. fin. vb i 
habetur,quod qu ídam accuíiibantur de adul-
t e r i o ^ ipíi repulerüt prafumptiones, qu^ co 
traeos erant dcfeníionc (Scexccptione p r o x i -
mitatis^dicendo íi valde confanguineos,& per 
confequens non eíle veriíimile eos efle culpa-
biles^propterquod caufa , r emaní i t indeciíra 
& fi poftea contraxerunt matrimonium prae-
ribus inuentü .Secundo facit tex.in.Kde qua r t 
ff.de iudi.cuius verba funt,dc qua re iudex co-
gnouerit, de ea quoqj pronunciare cogendus 
eft .&ibigl .or . tex. in. l .vbi ccptü fí.eo.tit.texr. 
i nau t en .qu i f eme l .C .quo .&qñ iu.Tertio facit 
tex.in.l . í in.í í .decalu-vbi reprobi'tur, q? ÍJ reus 
torqueatur&: n5 cófitctur néc tcfoltat pbam 
delidludebet abfó lu i& adhoc cxpreí lenotat 
Bald .&com.dd. Quarto fácil tex.in.c.quoiiés 
&in .c . f i .depurga .cano.vbihabetur ,qñl ie qui 
í lát ibusindici isfucri t conipurgatusjítatinadc 
bet dififmitiue abfolui.QuIto facir ro fúndame 
taUsjóccocludcs: qa íi talisca rcmaneret indeci 
fa,reus accufatusvel inqí i tusremanere t ínma 
x imo dano,6cpenculo:cü eílet aperta via iniitii 
cis,& fibi odio íiSjVt pofsint quotidic fup illo d 
fumitur retro eos adulteraíTe & p o í r u n t di í ini \ l i f to inqetare & moleftare:quod no eft pcrmit 
t iué condemnari ergo bene patet Scprobatur / t c n d ü ü m o malic i ishominü obuiandu, vt ind. 
quodcaufa antea non erat difínitiue decilTa: 
quia alias non poí lent poftea condemnari & 
ííc aperté deducitui^&infertur quod propter 
dubiasprobationes,poterit iudex caufam in 
deciíTam relinquere.&fupcrfederc^donec ve' 
re&rea l i te rpofs i t í ib i l iquere & conftarc de 
culpa.,vel iñnocficia reiaccufati^vel incj uifit i & 
in expreíTo ifta fenten.& cóclu.tenet Sali.indi 
fta.l.íibi qu i adulterii.C.de adulte.i.col.verfí. 
exi f taglo . fumeconí i l iumidemSal i .vbivalde 
comendat in.l.j.C.adlegem in.maief.fi .q . <S^  
i b i Ange,de Perú. idem Sali.in'l.ea quidem.C 
de accufa.pe.col.verf.fet tüc oritur dubium pa 
ris de Puteo intraft . í indi.in parte vifo derepe 
ti t ioctortur^ íi.col.hipolítus de Mar.in.Lrepc 
ti.fF.de qu^ftio.pe.co.nu^^vbi dicit,q) ita pra 
¿ticatur intota iralia ápertiísimis iudicibuside 
ipo l i tus in fuapraética.^.quonia.8.coI.nu.49 
Pau.gri.in traél.de relaxa.in carce.in Rub. de 
abfolutioneinnocetis&ante omnes reperio, 
idé tcnereAlb .qu inoa l lega tur in . l .d iuusmar . 
ff,deofficio prefídis.i.col.verfi.& nota.Sed his 
ContrdjrA n5 obftát ibus ego teneocotrar iáfentét iá&co 
diÜacodu- clufionérimo talicafu iudex tenea tur reü defí 
Jitnem* ^ nitiue abfoluere^vel faitimratioc indiciorüJ& 
p r f fumptionu aliqua arbitraria penacódéna 
re & nullo modo caufam indecifam relinque-
re.i.per regula genérale q u f habetq? aftore vel 
acufatorc no probá te reus debet abfolui .tex. 
eftin.l.aftor quod eíle vcrá.C.de proba.tex. 
in.l .qui aecufar e.C.de edédo & predifta regu. 
neceffario debet intelligi de plena & legitima 
exquapofsitreus codénaritquia alias non dici 
tur intétio adloris vel acufatoris fundara fícut 
q u á d o p e n i t u s nihilprobauitjnec reperitur 
-fafc cautü,necper^i ír i í rn Uliid mediu á d o í t o 
i.§«cu qs latrones.fF.de quaeíl. & ind. in fundo, 
de rei ven.& in.l.z.ff.fo.ma.ác in.l.i.^.denicjj.fif, 
deaqplu.ar.SextOjp hac mea fenr.& con.coíi 
dero nouaj&exprelfam legépanitae in.l.z6.ti. 
i .y.par.vbi explle dicir^q? fi teuspeedétibus 1c-
gitimis indiciíscopetenterfuit tortus.iScnolit 
cófefs^delidüjdebet iudex eíi difimitiuéabfol 
uere.idem ét probat.i.4.tic.30.7.par.6c iílá ean 
déopi .v ide tur tenere Bar.in.Lñ.lF.de quxffio. 
i.col.num.i.6c Ange.de male.in parte íamapu 
blica pre.in fine & certe i í tam fen.&con.fcmp 
tenui legédo.& nunc firmiter teneo,fundafné» 
taliter feribendo 8c ab ea non eílet recedédurn 
iniudicando&confulendocnecobfbtprimura 
fundamentü pro parte contraria:quia perhoc 
non tol l i tur defenfioínocétig quaerédae nec tol 
l i tur vididla rei publicerqa fedm^pbationesfa 
ftas^ repertas tpore feníae,iudex debet indica 
re,abfoluédovel códénadornó tñpó t nec debet 
cana indecifam relinquere.nec obftatét fedum ^ af 
fundamgtu, quodfumebátprzed ió l idodo .ex mem]m 
text . in . l . f ihiquiadultcr i i .C. deadul.quiailie tmim. I 
tex .habetplures&diuerfosinte l le í l9 :^ : méri-
to no p5t ad cotrariá opi.allegari.imo venís & 
clarusintellefl^efi:, q» ib i duiate lite & inftátia 
adulter i i ,anteqreieí lentcodénatínecabfolut i 
cotraxerutmatrimonimvnde mérito fuerúteo 
dénatiiqa ifiavehemés pfumptioiudacGaliis 
qrcfultabátex^pceíTu 6c cá,anteipfam femara 
difFinitiuá,operáturplena ^ b a t i o n é adipfara 
feníam fei;cda. Iré quacro an & q ñ teftis pofsit 
t u rq r i in ca c r i m i n a l i ^ eruéda veritaterin quo 19 
articulo ifta eftbreuis& vera refolutio,q)regu Tepsf^j 
lariter no debet to rq r^n i í i induob ' ca f ib^pr i - dofoptw 
ni9en :qñ vacil latinteft imonio:fecudusettqñ f 
probaf ítqr fuifle fa í lo ;& ipfe negatrquia tune 
etiara 
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etiam p o t c ñ to rqucñ . í t a probat tcx.in.Lex l i - cumulattex.in cap.rde fentcn.&rciu.libr.^Sc 
bero.ff.de quaeftio.& i b i Bar .& alii dofto.glo. aliquando &ferc femper iudices ponunt & i n -
or.qu? fie debet intelligi in.l.vnius.^.teftes.eo. feruntillaverbaintali fententiacriminajiJtem 
titul. & i b i etiam dofto.Albertus de Gandino quaero poft fententiamdiffinitiuamlatamin 31 
¡n traél.de qu^ft.fo.ix.in.q. an teftis pofsit tor cáuíiscriminalibus'^an 6c quando pofsit reus 1***' 
quer iA idé probat lex pe.tit^o.y.par. 6c addc codemnatus appellare.In quo v t i l i 6cquotidia 
vnüfingulare , g?eo cafu quo teftistorquetur: noarticulo .dico cpregulariter poteft appella- P f ^ r f 
proveritatedicenda,norcquiritur poftea eius r e c o d ó , fífconuiftus p e r c o n f e f s i o n e m p r o - i ^ ^ / ^ 
ratificatio.itaBald. in . l .fi .C.dequaíft.qa teftis p r i a t a n t ü m o per^teftestaqtum.tex. ¡n.l.i.5cp "tpwtM** 
ex interuallo non pot dif tü fuü corrigere vt i n totu.ff.de appclla.tex.in.l.i.6c per totu.C.co.ti 
c.pterea de teftibus, fed ego teneo cotrariü per tu.tex.in.l.i.6cper totumtit.i3.3.part.6cin t a tü 
argumentü ab eadé ratione 6c á fort iori de qua 1 hoc eft veru, vt procedat 6c habeat locum etiá 
in ipfo principali delinqugti . i téper legéforma I i n grauifsimo deli í lo igcfae maieftatis,vel quol i 
l e & e x p r e f s á q u ^ a p e r t é h o c vult6cprobat,m I bet alio nifiiege reperiatur prohibitum.ita^p-
l . í . t i r^o . / .par . a d d e t ñ q) inca mereciuili non I bat tex.iunfta glo.ord.in.l.panthonius.^.reip 
habcretlocutortura,vtcolligitur exdi f t i s iur i ] duellionis.ff.deacqui.h^re.quaibiadhocfum-
bus6c locisjpraeterquam fi inea deliftü íit an ' menotat6c commendat A r e t i n u s ^ a l i i d o f t . 
ncxumjVtfi agaturdepofiti.6cnegeturperdc 6ciÍ lamadhoc reputa t f íngu.nicho.de neapo. 
bitorc.ita fingu. Anto.Irao.6caIiidofto.inca. in . §.publica autem.Inft.de publi . iud . i . col. Ais 
grauisdedepofi to6cIa^Ín. l . imperiüdeiu.ora . gu í t inus de ar iminioinaddi . Ange.de male.in 
m.i3.col.Item quaero qualirer iudex pronutia- parte praefenteCaio 6cappellante.4.coI.fuper 
5o bit fententia in criminalibus in quo art.refolu verfi. 6c nota 6c ifta eft vera 6c communis op i -
W«f<<2tiuédico/cpfireusvenitabfoluedus:pronutia- nio,6c femper tenenda licet RoraanusexpreíTé 
ta pronu ^ accufytor^vcl iudicc ex officio procedente teneat contrarium i n dift . §. rei perdueliionis 
mtfente^  n5p| .0|3aípeinteationéfua,8cideoreüabfoluit peraliqua fundamenta 6c firailiter An.de ma^ 
Scppetuüf i len t iumfuper i l lode l i f toe is impo le in parte praefentcCaio6capp£llante ,4 .colü. 
n i l .S iverovcni tcondénandus tuncfuf f ic ia t^ verfi.6^ nota Jtera etiam in tantura hoc. eft ve- • 
- ^ - i - j ^ r .n . i - n r r - i: ,t, xr>^..:i:i—> J 1_ -.'.^ > t ^ 
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nuntiare eum tale deliftum comififle, licet pee rura .Vtqui l ibet de populo etmextraneus pol ' • ^ 
nam non exprimatrquia cenfeturimpofita illa íit pro reo condemnato appellare íine raandi-"^í de pop» 
quac per legem reperitur determinata, 6c ideo to etiam fí ipfe velit acquiefcere fententíae 6cil ig app¡l¿re 
poteftillacxecutionimandari.ita probat text. lam approbare.text. eft fingu.in iure in . l . non 
formalis 6c exprefius in.l.i.^.nam fiquidem.ff. tantura.ff.de appella .6c ib i notat 6c comraédat 
ad turpi.6cadhoc notat 6ccommendat i b i glo. glo.ordinaria.Bart.Albe.Ang.5ccoramun.dd. 
ordinaria Bart.Albe. 6ccommun. dofto. anti- tex.in.l.addiftos.C.de ap.tex.in.l.addiftos.C. 
qui ideraBart. 6calii dofto.in.l . iudexpoftea deepif.condi.6cidemdilponit.l. 5.tit.23.3.part. 
quam.ff.de re iudi . Abbas &canoniftae i n cap. licet in vnocorrigat ius coramunc in quantum 
nififpecialis.de offic.lega.quodinteIlige,quan vult , q j f i codemnatus acquieícatfententia^nó 
do pro delifto reperitur á iure impofita pcena pofsit extraneus appellarerfed confanguineus 
certa.vt i n homicidio, adulterio, 6c fimili deli- eius, 6c iaraifte cafus raihi cont igi tdum ef-
fto:fecus vero quando pro delifto non reperi- fem aduocatus pauperura:quia fuit quidacon 
tur poenacerta,6c determinata: fed eft arbitra- demnatus adraortera,proleuifurto:6cvixpo CafiunttA* 
ría officipiudicisimponenda:qu¡a tunenecef- tu ieonfequ iá condemnato vt apparet:imo l i -
farium eft,quód exprimatur i n fententia:ita te benter volebat acquiefcere fententiae^ volebá 
netócdeclaratraagiftral i terin difta.l.i,$.nam v t i remedio praediftae.Lno tan tü vel partitaein 
fi quidem.ff. ad turpi.i.col.nura.7. Anchar.in querendo confanguineu,6c tandé m á x i m o la-
cap.i.de homicidio l ibr .6.4. col. verfí.i4.nota. bore 6i: perfuafione feci eum appellare, 6 c « c 
tutiustameneftfemperinfententiairaponere cifdemaftis fuitreuocata fententia6cabfolu-
6c declararecertara 6cdeterrainatara poenam tusápocnamor t i s ,6c quadamleuipoenaarbi-
pro delifto ordinario, vel arbitrario, propter trariaeonderanatus. Itera etiam i n t an tü hoc 
niaioremclaritatemJ6corane dubiü eui tandü, eft vcrura,q>poteft reus condemnatus vel alius 
finita fit 6c pra fticatur corarauniter i n ifto re- eo appellare:q? fi poft appellationeinterpo-
no . i t éadde^ in fe renda tali fententia crimina r f i t a iudex defaftovelitprocecrere ad executio 
Ii femuer iudex debe tdeü 6cdominü noftrum fagfem3eJpotjicitcsLdjSj^o6cmanu 
haberc prae ocuiis, 6c omnia illa quae ponit & ych i t i p coianguineos^velamicos ipfíus codena 
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tirqaiapcr appcllatlonem ablata eftiurirdiftio 
i ud ic i s j áquo&ccfe tu rp r iua t ap fona . í t a fin-
gularitertcnctinnocen.in.c. fi quandodeoffi. 
clelegati<S( ibi Abb.Pan.i. col.nu.a,reputáscíTe 
valde notandú&co.ali i .dd.Bal.vbi valde come 
datin. l .aditos.C.decpif .audícn.i .col .nu.i . idc 
Bal.in.l.vtvim.ff.de iuíli.&: i u . j . col.y.q. & i b i 
aliido£i.Cinusin.l.i .C.vndevi.fi.col .&.q .An. 
de ma.in partcfama publica pcedfte.vcríi.fecü 
do qiiacro,6c ib i e iusaddi t ionatonidé Ange.in 
parre Caio &:appellatcverf.quid a m é & ib i ei9 
addi t ionaíor laf .vbi reputat fíngularein.$.p^-
nalcs infíi.dc aftio.17.col.m1.108.Hyp.de mar. 
infua pra¿>.$. diligcter nu .^.paris de puteo i n 
trafta.fyndicatusin parte reriilétia.fo.zio.facit 
f t tex . in . I .p rohibku.C dciurefifci.libr.io.vbi 
habctur, <p officiaü cxccdcti in oííicio p6t rcíi 
Ltmlt* ^ ^ ' ^ ' ^ ^ notar Bar.Pla.Quod iñ limita ¿c intel 
' lige qñ rcuscondéna tuscü couiftusplblaco-
fcfsioné, vel p folosteücsirccustñ eíl:,qñeílet 
couiftusta perconfefsiüiu,J q p teltes:qa tune 
nonf)5t appellare.tcx.eft fingu.iniure.jn.l.2. 
C .qrúappe .nórcfc i .&ib ino .g l .o r .Odof .Bar . 
Aibc.Bal .Ang.Sal i .&licet i l la lexloquatur in 
i n quinq j criminib9tm,dc quibus ibi . tñ gratia 
exépli loquitur in eis: na idé eft in qbufcuqj a-
liiscriminalibus,6(limiliterin olbuscauí isciui 
libus:qa cóuiélusper confefsioné& p teftes n ó 
p ó t appellare & in expreflb ita tenet ib i g l . or. 
Bar.Ócaliídoft.in.l.coflitutioneseo.tit .Secun-
l imitá . t. do limita & intellige praetcrqin crimine hscre-
fis:qa ineocódcna tusnópó tappe l l a re . t ex .e f t 
in.c.vt inqfitionis deh3fre.iib.(5.quod tñinrel-
lige in fenía diffinitiuatfecus vero in intcrlocu 
^ lor iaba ab ca benepot appellari.ifa tenet 5c ct 
cfaratibilo.An.Arch.Anc.Domi.Imo.in.c.ea 
quic de referi. Feli.in.c.fi ad abolenda de haerc. 
a.col.cofitmatur extex. in.l.íi cxcá .$ .nuncvi-
dédú.flF.de mino,vbi habetur q> licct minor nó 
rertituatur áfafto principali t ñ bene pot rcf l i -
t u i in cmergétibus,&aceíbriis exquo infert i b i 
Bal.poft G u i . & antiquos q? fi cauetur Jegc vel 
Oatutoq? in aliquocafu no habeat locüappel 
latió debet intelligi quoad decifionétotius l i -
tis 8f caufít principalis nó taméin intcrlocuto-
riavclí.£tu qui tota lité nondi r imi t quia tale 
grauan.é non fperatur reparai i poft diffmitiuá 
lentctia cumabeanonpoffit appellari& hoc 
reputat fingularcBaU ind.poft fententia.Cdc 
fcn.& interio.omni/iu.x.coün medio .Tcr t io l i . 
l i m i t a . m i t a & intcliigcpt^terq incriminefaifae mone 
tc:quja in co non appellatur tex.cft in.l.i.yerf. 
appelládj .Cdefaifa moncta & ib i gl.or.tex.in 
U.eo.tit. idem d i fpon i t . l . i ^ tku^ .pa r to 
Coarto l imita&inteni^ crimí-^ L¡m¡u.A( 
ne raptus vngims vel honeílae mulieris.tex.eft 
in.l.vnica.C.de raptu virgi,6c ib i commun.do-
fto.&idem difponit.l . i^.tit .zj.^part.Quintoli 
mita &intell ige przterquam in quocunq; en- ^W^j . 
mine violcntise fuper aliqua re vel poflefsionc 
tex.cft in. l . f i quado.Cad.l.iu.de v i . & i b i com-
mun.doft.Sexto limita &:intcllige:prgterc|ua . , j 
i n publico & famoío latrone tex. clt i n . l . ton^ Llmt^i' 
fiitutionc.s.fF.dcappella.6: ibico.doc.Scptímo Ltmta'7* 
limita & intellige praeterq in fe dic iofo& conci 
t a to re tex .e í l in di íU.conf l i tu t iones de appel 
la.text.inJ.fi quisfílio.^.hiautem.ff.dciniuílo 
rup to .&v t rob iq j commun .doé í . Of t auo l imí 
ra ¿cintcllige praeterquam homicidio commiP 
fo prodiftorÍ2e,velaleuofciiradifponittex.mi-
hifing.in dift . l . id. t ir . i^^.par.DubiütñneccfTa 3^  
r iu&quot id ianüef i j f i in cafibusfupcrioribus ^ '**» I 
& fimilibusjin quibus non admittiturappella 
t io reus condenatus appeilai»ir,6ciudex admi-
fít appellat ionéex ignorantia iuris vel ex pro-
p r i a v o l u a t e a n p o í i t iudex quitul i t fententiá 
caexecutioni madarcin quo art.breuiter & re 
folutiuc dico q? non pótexcquifentétiarfedtc 
nctur deferre & admitiere appelIationé,&cani 
ad fupcrioréremittere:qa ftatim qiappellatío-
néadmifit^abdicauit á fe omnéiur i fdif t ioném 
illa ca ,&devolui tur iur i fdi£Uo6aotacaadfi i 
perioré di in expreíTo ifta fent. & conc.probat 
tex.in.c.cü appellationibusfriuolisdeappell. 
l ib .6 .&ibinota t Sccomédat l o . A n . D o m i . A n 
ca.& per i l lu tex.ita tenet Angtl .de pcru.Io.dc 
imo.éc alii doft. in.l.cóftitutiones.ff.dc appel» 
Bal.in.l.vnica.C.dcconfefsis.d. col.in.fi.nu.14. 
idéBal.in.l.poft fententia.Cdc fenr.&imerlo, 
cmni. iu.z.col .veif .poneRoma.in. l .páthonius 
^.i . ieip dutllionis.flF. de acq.hxre.2,co].in me-
dio vbi reputat í ingu.Augu.dcarimi. in addit.-
ad An.de mal.in parte píente caio & appellatc 
8.col.laf,vbi reputat íing.in.l.patrefuriofo.íF. 
de his q funt fui velalie.iu^.col.nu.n. quod ce-
ne n)éti,qa certe eft notabile 5c quoridianú in 
prafíica.ltcm quaero^qtéporcaccufatusvclin 
quiíj tusprobareinnocétiaócdcfcnfionéfuara Q f ^ m ^ 
in quo arteul. v t i l i Scquoridianorefolutiuedi rerewfefti, 
co:q)inqualibetparteIitisvfq;adrcalcmcxe- probdret»-1 
cutionem fententiaepoteritea probare. Na pri ntceitttiMt 
rao poterii jpbareinnoccntia &dcfenfioncm 
fuá in í c r m i n O j p b a t o i i o partibuscóccíTo &af 
fignato per iudicéin fentétia intcrlocutoriaad 
probationem faciendam:cumillcterminus re 
quiratur procaufae cognitione,&fit commu-
ranis vtriqj partí text.cft i n . l . iudiccs.C. dciu-
di.tcxtus.in.l. prima. 6^ per toium.C. de dila 
tex. .ia 
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t€X.ín»l.próIata.C. defente.5nnteronMu.tex. renuntic^vtquotidicfaciutpraedido termino 
in.l.pctendf in í ine .C . detcporc.in integ. reft. probatorio non admittat ta lérenunt ia t ioncm 
pcté.& vtrobiqj com.doét. Secundo p o t e r i t ^ fed patiatur tc rminülabi in defenfionem fuam 
bare innocériá ¿cdefení ionfluampoft lapfum pofsitfaccre:na al iasiniufté.Códcnaretur , qd 
termini probatorii: imo etia poí lpubl ica t ionc intclligo q ñ pro dcli í to veniret iraponenda pg 
teftiu. &c5cluíionéin ca:qu¡a deféfioeftadeo namortis,velcorporaIis:fccusverófípecunia-
preuilcgiata&iure pmiíra,q> timor fubornatio ría vel relegationis:^a tune valerct renuntiatio 
pis non debet ca excludercrcx quo dedueitur, argu.tcx.6^emsregul?in.l.fi quisin conícribé 
& infcrtur,q) in cauíis criminalibuscoelufio fa do.C. de paétís cú l im i . & in terminis ita tenet 
¿ta á pambus,no tollir probat ioné . ita probac & declarat Io.de Imo.in.l.euftodias.ff.de publ . 
text.no.in.l.vnius.$.cogniturüverf. quauis.fF. iu.z.co.in medio &ita femper prafticauiincau 
dcquaeftio.&ibigl .or .Bart.Albc.&commun. fis pauperu.Quarto poterit talisreus aecufatus 
do¿to.idemBart . in . l . i .§.fíquisvltroco.titu .6c ve l inqui í i tusprobare innocétiam «Scdefeníio 
ib i alii doft.idemBar.in.l.diuifratrcs.flf.de poe nem fuam etiam p o í l fententiam diffinitiuam, 
pis.Sali.in.l.fi.C.de quaeftio.fi.col.Bald.in.l.ca cótra eumla tá :qñ per euidentiafafti hoc pof-
quidcm.C.de accufa.antepe.col.nu.^.Felinus l i t cortare, & hoc per oííiciu iudícis,non tñ ad 
incapit.cum clamor de teftibus.3.colü.vcrfi.& inftantia part is . tex.eft í íngu.&vnicus in.l.i.$. 
feias tertio poterit probare innocentiam & de- íi quis vltro.fF.de quseflio.ác ib i notat & com-
fenfione fuam íi talis rcus aecufatus vel inqui - mendatBar.Albc.&commun.doft.idemBar, 
fitus renunciauit defenfionibus fuis determino in.l.fi.ff.deferiis.fi.coLidem Bar.in.l.fi mai itus 
^bator io íibi afsignato quia talis renuntiatio la.2.$. priefcriptiones.iF.de adulte.idcm Bar.in 
non valet nec tendit in prseiudiciu perfonae vel l.libeIloru.$. fi.fF. de accufa.i,col.nu.4.id€ Bar* 
ftatus, argtex. in. l . liber homo.íí.ad.l.acj.tex. i n c5f.i07.i,col.Bai.in.I.cuprecü.C.delibe.cau-
in.l.legecornel¡a.$.fi.fF.ad.l.coriie.deficca.tex. infí .SalLvbireputatfing.in.l .z.G.derequi.rcis 
in.l.cüautem.§.cxcipitur,fF.dc aedilit.edic.tex. z.col.nu'z.idemSali.ín.l .fi .G.dequxftio.fi .co, 
in.l.omne.$.qui fe.ff.dc reraili.texfin.l.non ta i n medio.probatetiatex.in.l. diuifratrcs.flF.de 
tum.fF.de appe)la.tex.in.l.3.&.4Í[í.deiibc.cau. poenis.&ibi notatBar. Albe. & con^dofi .vnu, 
tcxt í in . l .nec í i volens&in.l.interrogatam.C. tñeft ,q)l icct incaí ibusfuper ior ibusta l is reus 
eo.titu.& in exprefíb ifto fundamento &ra t i o aecufatus vel inquifítuSjpofsit innocentiam & 
neita tenetgkf . í ingular i s in iure in . l .pa£luni dcfenf i ioncmfuá ,quol ibe tmodo& vialegiti-
inter hscredem.íF.dc padlis in g l . { i .& adhoc no ma & ordinariartamen ifío quarto ócvltimoca 
t a t&cómcnda t ib iBa r .Ba ld . Ange. Pau.Iafo, fu n o n p o í f e t p r o b a r e , n i í i p e r euidentiamfa-
&commun.doéto.i<Scillam glo.reputat í ingul. fti probando negatiuam,quíe arguat & often-
Bald.id.l.vnica.C. deconfefsis.ij.col.num.ío. dat non eíredcli í^umcomiííumivt quia vere6c 
ídem Bald.iacap.i.$.porro.qualiterfcudu alie rca l i t e rproba thominem,quiá fcd iceba tur in -
naripofsit.i.col.num.i. idemBald.in cap. cura tcrfe¿lusviucre ,velquidl imile&interminis& 
non ab homine de iudi.f i . col.idemBald.in.c. quidefubtiliterita probattex.in di£t§.ü quis 
cum venifTet de teftibus.idem Bald.in.c.pafto- vltro per me í icpondera tum& intc l ledus . í íec 
ralis de excep.3.col.num.iz.idem Bald.in aute, obftat tex.in.l .4.íEde confefsis.vbi habetur ^ 
iubemus.C.de iud i .& ib i Iafo.2.colü.num.8.& íí quis cofítetur feruü alterius occidifle^x tali 
i l lagl .reputatvnicáBald. in.c.quoniam contra confefsione debet condénari,licet no occideric 
faifamde^pba.pe.col.nu.^.imo.in.l.cuftodias &euidenterprobetcontrariu:quia debet in tc l 
íF.depubli.iu.z.col.Iafo.in.l.íi^s.incófcribédo l i g i q ñ contra cuagitur ciuiliter adlionelegis 
C.dcpaft. í .col.nu.iy.Feli . in.c.cotingitdefen. AquiIjx:fecusveroficriminaliter,vtin n o ñ r o 
exco.i. col. i n medio Ange.de male.in parte (j cafu & raateriaj&ita tenet ib i Albe. A n g . & co. 
iudexf ta tu i t terminú.z .col .&ibie iusaddi t io- do£l .probatct ia tex. in . I . indeNeratius.^.íi .fF. 
nator Paris de puteo in traélatu fyndicatusin ad.l.Aqui.tex.in.l.cofefsionibus.fF. deinterro. 
partean potcftas.fo.83. Hyppolitusdemarf.in adHo.&idemdifponit.l .^.ti t .^.par.Aduerteri 
mx non l.i.^.íiquis.íF.deqU2eftio.antepe.col. nu.63.idc dum temé ^piño quarto & vItimo cafu, q u á d o 
midmi Hyp.infua pra¿l .§ .examináda.exqiudicesdc conf ta tdeinnocent ia ip í ius reipercuideniicim 
WTWWM bé tef lecaut i&fumercopt imücóf í l iü inpraf t i faétipoft fententiá.non poterit ipfe iudex,qui 
I t""l(mt^ - ca,q)incaufiscriminalibusfemperafsign5tter tul i t fentent iaeáreuocare: fed íupfedcbi texe-
I """fww minü cópeteme partibus ad in ten t ioné fuam cutioni &refcribetprincipi ,vtreüabfoluat ,5c 
I ""i1 fundadam,&licct rcus aecufatus veliuquifitus rcuocet fentétiá.tcxt. cíi in.d.l . i .^.fi ^s vltro.fF. 
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déquícftio.in.fi.& ib i fumme notat Bar .& co. idé Sali.in.l.fi.C.de quaeíl.fi.coI.Ang.demale, 
<lo¿í:.fali.in.l.& fi fcuerior.C.quibus ex cau.ln i n partecompacuerunt diéli inquiíiti^Scnega-
fá.irro^.col.&ibiPauKfi.coI.ideraPau.in.l .^d ucrunt to tum.pcn.col .ver í i .&et iá teñe mentí. 
crgo.$.posna grauior.fF.de his qui.no.infa.fin. idem Angel.in parte quiiudex diéium procef-
cól.Sali.in.Uviúca.C.decófefsis.y.col.nu.ij.ídé fumpublicauit.i.col.verfaducrtasHyppolitus 
é t^ba t tex . in . l .mor is .^ fed enim.verf. & fi for de Mar.in.d.l.i.$.fíquis vkro.fF.dequaeit.z.coI, 
té.tídepoenis.tex.in.l .diuifratres eo.tit.fedho nu,6.idemHyppolitus in fuá practica,$.fequés 
die in nfo regno hoc cafu bene poíTet ipfemet z.co.nu.y.Anc.incap.cupientes.^.ceteru de ele 
iudex^fententiatulit eáreuocarejetincofulto ¿lione.libr.6.íin.col.Anania incapi.z.decollu-
principe.ita determinat noua & í ingu. lex.par íione detcgcda.i.col.veríi. ex praEdiítis.Felinus 
tit.I.4.tita.3?7.par.in quan tü dicit,deuelo qu i - io cap.cum clamor de teftibus^.col.verf.&hoc ^ 
U t a * J- J e ta r .necoBIía tn dicas quod illa poteft intelligi procedit.'Item quiero, an po í l latam fententiá ExecHtit'se 
qdfufpenda íexecu t io r^aexverb i se iusape r - d i í iu i t iuam,quíe t raní iu i t in remiudicatam,in tentU ñon 
tecoítatvelle,q>reusdiffinitiueabfoluatur: & hiscauíls criminalibusfitftatimmadanda exe deíetííifer 
„j j — ^ , — , . j. t.ÍH rúa . 
foreutujc tJexincnniinalibuSjpofsit inducereóc recipe- uciandum principi^tangenseius pcríonam,fta hdmmd 
$ . í"7" re teftcsin qualibet partelitisad oftcfam & p u tum,&falu tem^on debet difíerri tex.eft fíng. ¿iut Ln, 
tcjtreapre nition5rei.{nqUonotabiliter<S(refolutiucdico iniure in.l.íiquisforté.ff. depoenis&ibi Bar. cip¡% 
... ^ iudexreuocetfcntcntia.Circa przcdifta taméfc c u t i o n i , ^ breuiter dico^cp fícradco qi licet con ñ a u m d i 
SuoUbet te off€rt puichrum & quotidianum dubi üran iu- demnatusdicat,(5c afleratfealiquid habererC' cut rm Ce 
.1 
n ~ w . ^ r r1?*' i'/p/. 
v ^ i ü d e x modoprocedat pervia accufatio.nis, Alb .Ang .p foba té t in . l . cumrds .C .eo . i i c .&ta 
modo per v ia inqui f i t ionispót inqual ibe t par lis executio debetfieripubiiee t k d e d i e & n Ó 
te litisvfqjad fententiá difinitiuaip,durátet€r deno¿ lc ,v t í ib i í i t fupplicium&alllsexemplu 
mino probatorio, veleo finito: &adhucpof t tex.eftin.l. capitalium.^.famofos.ff.depoeiiis, 
[ pub l ica t ionera&conc lu í ionemincaufa .exof &idcmdifponÍp.l.y.t¡t.i7.j.par.&in.l.fi.titu.3i 
í iciofuo inducere, & recipere teftes, & omnes .y.par.item adde,q; debet fieriinloco deputato 
alias probationesad offenfam &puni t ionem &confueto: non vero ¡na l io . i t aproba t tex . ia 
ipfius rei dclinquentis.Primo quia í i cu t iudex I.pc.fiF.de iuftítia & iure & ib i c o m m u n . d o í t o . 
poteft ex officioinrotum procederé ,&vicem adde tamen q?aliquando proptergrauitatem 
, • ácciífatorisfuftinere,vtfupradiftú:eftitapotc criminis, & eiuscxagerationc^cterroremalio 
n tp3r tem & ficaccufatoremcoadiuuare,&te ru , pot iudex in proprio loco vbidel idum en: 
íles &probationesinqualibet parte litis reci- comilTumcxecutioné faceré & ib i erigerefur-
pere ,fauore rei publ icóme del ira remaneant ca,& del inquiré fufpedere.ita^pbat tex. forma 
impunita.Secundo'q:a i n iudicc ceírat|timor fu lis & expreíTus in.d.I.capkaliu.^.famofos.ff.dc 
b o r ñ a t i o n i s . v t i n cap.cum clamor deteftibus; poenis vbi difponitur q) publici iatrones fufpé 
6c ib i innoccn .&coramun .do í l .Te r t io quia a dü tu r in loc i s vbigraíTat i funr .&ibicommun. 
Jiasfaciliter poíTeidaricol luí iointeraccufato dodo.probatetiarntex.in.l.i.C.deniliaggeri-
rem ¿k aecufatum, & veniret ipfe reusliberan- bus non rupendis, & ib i notat Bald. & alij do-
dus i n graue damnü,&: príciudicium reipubli- ¿ to . tenet etiam Ange. de male, vbi dicit ita fe-
c^.quartofacittex.no.in.l.z.C.deaboIitionib9 melprafticafiein parte vfqj ad locumiufticiac 
vbihabetur,q>fiaccufatorrcnutiat ,veldcfií l ic confuetm nacer te ita p r a ü i c a tur i n noftro re 
abaecufatione, iudex poteft fupplerc defedú gno. í te quiero an 5c qñfenía diíÍ4nitiua,q tra- 3^ 
partis^eprocedereex ofFicio fuocontraipfum í iui t in remiudicata, ¿keiusexecutio poísir re- sentetldij^ 
delinquenté.Sc i n exprelTo per pracdiílafunda uocarj,veifaltim fufpendián quo notabili & v fnitmfiA 
iftam fen.&con.tcnetBar.in.l.i.^. íi quis vltro t i l i articulo refolutiue dico q) in fequentibus dopopt/uf 
fp.de quacftio.i.col.vcrf.nota tria mirabilia, idé cafibus bene poteft fufpendi.Primus eft,quan fendhdrt 
Bar.in.l.vnius.$.i.eo.tit.idemBar.in.I.z.^. í i p u dopoftfententiamdifFinitiuamconftatdein-
bíico.fFjdeadulf.j.col.num.iy.ideraBart.in.l.fi nocentia ipfiusrcirquia tune fufpéditurexccu Cafa» 
mar£tus.§,i.eo.tit.i,col.idéBar.in,l.z.C.deabo tio^&refcnbendum e f tp r inc ip i jV t t aquamfu-
i b i Salí, idem Bart.in auté.qui femel.Cde perior reuocetfententiam:ipfc tára^iudeXíqui 
proba.pc col.nu^x.idéBar.in.l^.^.hoc.aiitcm eam tu l i tno poteft reuocarecumiamfunftus 
iudicium.íF.dcdano infeíio.z.col. 6c.4.q.idem íit officio fuo.text. eft forniaíis & expreflus in 
Bar.latius & melius qaUbi,in quaeftionib9 fuis l.prima.$.fi quis vltro JF.de quaeftio.&fupradi 
q.i4.Bal. í . l .caquidc.C.dcaccu.antepe.col.nu, ¿lueíLcirca quod tamen eft addendum,q!Í i iu 
jó.Sali.in.l. q u i de crimine. eo,titpe.col»hu,2i. dex proceísit ad executionem contra reum 
• eondem 
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condertinatmn:quiapleneerat del lf tumpro- to.§.fífundus:vcríi.feruus.fF.cIeIega.T.&:ibino 
batü,«5cpofteavere6crealiter conf te tde ínocé tacdinus & a l i i d o ¿ l . n o t a t e d a n i ó c c o m m e n -
t iaeiusj&al iuní fuiíTe homicidam &culpabi - datBar.Albe.Bal .Ange.ímola.Pau.Cuma.Iaf . 
l e m i n d e l i £ l o , p e r h o c n o n l i b e r a t u r v e r u s h o - &commun.doélkin. l . fcruusvni.co.tit.probac 
micida vel delinquens. Sed iufté Ódicitédebet etiamtcx.in.l.vnica.^.íin autem feruus ratioci-
periudiccmc6demnari,&:poena ordinaria pu niisfuppofitus efí:.C.decommun.fer.raanu.&: 
n i r i . í t aproba t tex . f ingu . &vmcus in iu re imL ibinotatBald.i .col,num.4 .&alii doifto.quod 
quiferuum.ff.deintcrro.aftio.vbi habetur, q» tñintellige^qñdilatioeíTct módica, Se in breiii 
fiquis confeíTus eft fe hominem occidiíre,6cfal terapore poífent reddirationesifecusvcro alias 
fura teftimonium contra fe tu l i t :q i i i anunquá quia tune non differturexecutiofauorcrcipu-
occidit, nec vulnerauit per hoc non liberatur blicse-arg. tex.in.l.ita vulncratus.ff.ad.L A q u i 
verushomicida:&:delinquens,quidelitlumco &in. l .prouinciaLum.Cd€feri is&in terminis. 
miíitjfed omnino tenetur, 6c pot & debet poe- ita tenet & declarat Bar.í.l 
na ordinaria condemnari,6c adhoc notat &co i .col . in medio cu quo tra 
CáfwA» 
ó t  .2.§.i.fF.decaO;o.reo. ^ / ^ . ^ 
a. t nfeút ceteri doc.Tcr o 
mendat ib i Bal.Fulgo.Iaco.de Tan Geor. 6c alii tius cafus e f t ^ ñ rcus condenatusefTct peritifsw 
doé lo t Bal. in.l.i.C.quibus res iudi.non no.fi . mus ¿k intignis in arte l ú a : qa tune í'ulpéditur^ 
col.6c.q.idem Bal.in.c.i.^. iniuria de paceiura. cxecut ioümo reuocatur fentétia imponitur 
firman.pe.col.invfibusfeudorum Sali.in.l.vni raitiorpoena cofulto principe:n6 aüas:quia re 
ca.C.deconfefsjs.7.col.num.a4.Paul.deCafl:r. puta? vtilis reipublic^.tex.sí l fingularis in iure 
in . l . f i . ^ . hoc iudicium.fF.nequiseurtiquiinius ín.l.adbeílias.fF. depoeniscui9verba funt A d 
voca.ell:viexi.Angel.5cImGlainJ..quütiens.$. beftiasdanatos fauore popul id imi t íe r re pfss 
fi.fEfolu.matri.Roma.in.l.femelmora.eo.tit.z. no debe t : f ed í i e ius robons velartificiiíintjVC 
col.num.n.Iafo.vbi r epu t a t i üum tcx. í ingu. in dignius populo Romano exhiberi pofsírit,prí 
l .error .C.deiuris6cfa¿>iignp.AbbasPanor. in eipécofülere deber, &adí ioc notat 6c commen 
cap.quanuisdeiureiudi.3.col.num.6.Ange.de datibiDinus.Bar.Aibc. Angc. 6c adhoc repu-
male.in parte Andreamauxiliatorem.4.col.6<: tat fingularé paris de puteo intraí t . íyndicatus 
i n parte dandis 6c foluendis.i. coi.paris de pu- i n parte an fí tépore oíficialis Hyppol.de marf, 
teointrafta.fyndicatusinparte confefsio.i.co. i n fuá pra£lica.$.opportunc.z.col.nu.5. Cepo. 
nu.4. H y p p o . de marfi.in.l.i.ff.ad.l.cor.defic- incautelis fuis,caut€la.z. 6c idécxpreí le difpo-
ca.nu.i4 . idemHyppolitusind.r.$.í i quis vltro nit.l.z.tit.3i.7.part.quod notabiliterextede^t ¿m 
fiF.de quaEftio.13.col.nu.53.Bald.vbi dicit,fe hoc procedat Sdiabeat locíí ét in torturarquia talis ^ /4r 
vidifíedefafto inpraél icaincoí i l i i s fuiscof.jij pfonaperitifsima6cinfignisin arte fuá,no po f 
j .vol.cóf.Secüdus cafus eft,qn condénatus fuit fet torqueri eadé ca 6c róerqa ex tortura facili-
procurator ígef tor jVeladmini f t ra torbonorü t e rpo í re t fe^mors .v t in . l . au tdamnu.^ . quan-
alterius: quia fidñs petat,^ reddaturfibi ratio uis.fF.de poenis 6c in terminis ita tenet H y p p o 
nesadmimít ra t ionis , debetfufpédiexecut ioi - de marfi.in.Kediftü.fiP.dequseftio.z.col.nu.in 
pfius codénati , doñee fibi reddatur, ita probat J^uartus cafus eft q ñ mulier pr^gn5s eíTe codé 37 
t cx . í ingu . in iure in.l.i .C.debonisprof.vbi ha mata ad poená mortis: vel corporalé:<ja tüc f u f 
betur,^ fi feruus adminiftrabatpeculiura do- /péd i tu rexecu t io donccpariatvpptcr periculíi 
4^ 
min i 6c fuit códénatus ad morté , debet fufpcn 
d i cxecutio,donec reddat rationes 6c adhoc no 
tat 6c comedat i b i Odofre.Bar.Cinus Bal. A n . 
Sali.6cc6m.alii doft.notat ét 6c comedat. Pau. 
de Caf.in.l.fícognati.C.de ncgo.gef.idéPau.in 
l . f i maritus.la.i.fF.folu.matri.Fiorianusin.l.po 
partus: qa íicut filius iá natus no debet puni r i 
^ p t e r d e l i f t ü p a t r i s ^ e l matristita necpofthu-
mus.text. eft in.l .pr^gnatis.íF, de poeniscuius 
verba funt,pr^gnatis mulicris cofumed ^ dana-
ta poena differtur q ad pariat:5cadhoc notat 6c 
cómédat i b i gl.or. 6c có.dd. tex.in .l.imperator 
poniusfcribit.íF.fami.h2erf.Iaf.in.l.debitonb9. ¿ la .z . f f .dcf ta tuhominu. text . í ingu.6cvnicusm 
lt .dereiudi.pe.col.nu.i5.Abb.in.c.veniésdeac fuocafuin.l .z.fF.demortuoinferédo vbihabe 
cufa.i.colu. Ange. de maíe.in parte 6c ib i caput tur,q) fí mulier pra^gnás moriatur,n6 debet fe-
áfpatulis araputetur.ir.col.verfí.quaero aliquis peliri ante qpartus ei excidatur,6c ib i notat 6c 
eftdamnatus,6cibieiusadditionatorparisde commendatglo.ordi6ccommun.dodo.6cre-
uuteo in traft.fyndí. in parte an fí iudex.z.col. putat fingul.6c vnicum, Albe. 6c idem difponit 
Hyppolitusde raarf.infuapraílica.^^opportu l.fi.tit.3i.7.par.6:.l.z.tii.5.1ib.4.for.ll.Quodex- r i 
né.2,eoI.roepola in cautelis fuis cautela.!, verfi . . téde,vt ^pcedat 6c habeat locü etiam in tortura 
íx vis dcíFerremoitéprobatét tex. in . feruo lega vt í imiúter talis muiier przegnans non pofsit 
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torqueri, ante quam paríat: quia eadcm eft ra-
tio.text.efl: in dicl.l.príegnalis in fine cuius ver 
ba íuntjCgo quideni,& nc q u s í l i o de ca habca 
turfcio obferaarijquandiuprsegnanseftj&ibi 
gl.or & com.do¿Utem étextendc^vt procedat 
&habeat locum etia in quáübet alia poena cor 
poral i , vt flagellorum vel íimili poenaafBifli-
ua: quia eadem eft ratio. rurfusctiara cxtende 
in poena relcgationis, íi veriíimilirer caufetur 
^Amplia.}, aliquod periculum in partu,quia mulier eft de 
bilis,non folita iter faceré,argura. prsediílorü 
iur ium & argu. text. in.l.2.$.li non propter.fF. 
i i quiscautio.ita Bar,port Guiller.in d i f t . l . im-
perator.fí,de ftatu horni.& ib i Albe. Bal, cofír 
matur ex fententiá & dod^rina Hofti. ío.iAn.& 
conferuando filio iam nato,qux crat ín liberS 
dorquado crat in ventre.ita etiam tenet Oldral 
dus Bartol .& communiter.do¿lorc.s i n difh.K 
pnTgnantis.ff. de poenis» idem Bar to l .&com-
muniterdoctores.in di f t . I . imperatoria, fccun 
da. fif. de í latu hominura. Ananias. ¿^com* 
muniter. canoniftein capitu. fecundo de pa-
tri .qui.fi .diftra.Hyppo.in fuapraftica.$.nunc 
videndum antcpe.colummum.47,vnum tamé 
eft,q) cum pracgnante bene potelt agitaripro-
ceílus 5ciurare & deponere, tanquam pars ve! 
teft i s: ni íi fit periculum partus.quiaadhocdu-
citur de longe,& fertur fententiá condemnato 
ria licet defcrtur exccutio,vt apertcprobatpr^ 
d i í la iura &commun.do«flo.Quinmscafusef t 
a i i o r ü d o f t o r u m i n . c i . d e p a r r i b u s q f i l i o s o c - quandorcus condéna tusve l i t acc ipcre invxo CafiuJl], 
cidcruntjvbi dicunt, q) quando mulier eft piac rem aliquam meretriceexifteritem in lupanari 
gnans, non eft ei iniungenda pocuitentia abfti quia per hoc videtur fibi r^mittcnda pQena,ar. 
nenti^velperegrinatioiiisjperquampofsitca tex.incap. inter opera defponfa. vbi habctur, 
y r i periculum in partu. Finaliter etiá extendcét q) ille qui extraxit m.^retricem de l u p a n a ñ , 8 c 
y^imj? 14.4. ^taj|s raui;erconcepi(Tetdoiofc&fraudulen- e a m d u x i t i n v x o r ^ m . e x e r c u i t a í l u m m a x i m g 
ter eá cuitando pocns,veltortura?.itaringulari charitans,5cpioxíeft í ib i inrcmifs ionempccca 
te rBald . ind ióh l . impera torb . i . f í .def ta tuho- t o r u m ^ p c i i H u m tex.aliquandofuititapra-
minu.z.íeótura.i.col.cui aífencioiquia hoc prac 
uilegiü &: fufpenfio executionis non fitcá m u 
lieris:f&dcaufa partus,liccicontrariíllfeneat idé 
SententUa Bal.in.l.i.$. numcrü.líf .deexecu.tuto. Quacro 
deheat fid- tamen prointelligcntiapraeduftorum, an poft; 
ttmpojfpar pa r tu i t a í ím debeatfieriexecutio,velfttex^e-
tummada- ¿ t andum aliquodtempus conualc?cen;aae i n 
r i executio- quo dico, q u ó d eo cafu quo efttodcmnataad 
f»/. mottemnaturalem,ftatim poteft fieriexecu-
tiorquia cellat ratio fufpcrilionis:!! vero eft co-
demnata ad aliam pccriamcorporalem,vel ad 
lorcuram, debet ditfcrripcr aliquod tempus, 
cp fir fortis & i n eav.Victudine: vt pofsiteá fine 
¿Hcatum m ifto regno^t dicit ócrefertparisdc 
pateo i n traíta.fyndi.in parte an fi iudex fo.ii5 
^ ^ U x f i u i á p e r i t i s i u d i c i b u s : q u i i d e m m i h i 
oixcr unr.Sed ille cafu s non eft ver us neo teñen 
dus:quianon reperituriurecertum.Item quia Cí*tJaj>r* 
tenderct in graue príciudicium rei publicae: ^ u c a f m 
q uia vilesRibaldi & infames quotidie delíque 
rent fperátesveniam ducendo meretticesin v-
xores.Ncc obftat text.in di¿l:. capit.inter ope-
ratquia fateor, quod íi quis ducat meretriccm 
vxorcm,exercet a£lum charitatis,& mifericor-
d i f ,v tp ro í i rad falutem anim^&rcmifsionem 
peccatorum ficutficxercerct queralibetalium 
periculo monis p^ t i : quia militar eadem ratio. aftum charitatismon tamen per hoc non libe* 
i t a t c n e t ó c d e c i a r a t D i n u s B a r . & c o m m u n . d o ratur i n foro iudiciali á poena corporali pro 
¿to.in.l. prargnantis.íf. de p a ñ i s . I d e m Bar t .& deli¿k>,in praeiudiciumpartisoffcnfac&reipu 
commun.doct. indiéí: . l . imperatorla .2 . í t .de fta blicac, & i n terminis ita tenet Pa.ris de puteo in 
tuhomi.itemadde,cp l l filiusnatushabst vnde dif toloco Scpetrus de Bernia i n additionibus 
pofsit alimentan, debet quaerinutrix,qua;ip- adlaco.Butri.in^l.raptores.C.deepif.&cle.fin. 
fum alar fuis expeníisrfiveró non habeat bona columna. &; quaeftione. vbi dicit, quódfui t de 
¿cnonrcper i turnumx,qu2Cgra t i s fac ia t : tunc hoc confultus Andegauis infa¿t i contingen-
debet folui de publico.arg.tcx.in.l.mulier i n o 
pusfalinarum.fif.detaptiuis.tex.in.l.vtvirtutü 
C.de ftatuis &lmagi . tex. in . l . i .& per to.C.qui 
bus exeau fer.pro pre.liber. accip. text.in fine 
fF.de iuftitia 6^ iure,& corüquae ib i notat Bar. 
¿k commun.do í lo .vb i dicunt, qj poteft de pu-
blico daripraemiumeapientimalefaftorem. Si 
vero non reperiatur nutr ix precio, nec gratis, 
ipfa mater condemnata debet feruari, & execu 
t io fententiae fufpcndi: quia eadem eft ratio i n 
tia,dum quidam ad furcas ducerciur,&: á mere 
tricepeteretur,& rcfpondit, quód non erat di -
mittendus , necrelaxandus,& ita ftatimfuic 
fufpenfus , & fententiá executioni mándala . , ^ 
Sextus cafuseft,quando reus condemna- C4'íií' ' 
tustempore,quo fufpendebatur,ccciditin ter- <^'mt4' 
ramfanus& illacfus l aqueof ra í to : quiaatri-
buendum eft miraculo,<Sc executio fufpeditur 
& re x vel princep s fuper hoc confulendus eft:, 
^a ca quae raro & iníoiicite accidunt,cótra ea q 
naturaliter 
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naturaliter funtdifpaíita ,potiusmiracuIo, 
alio faí lo atribuendum «fl:, & n o n funt íub 
legevtin.c.nifivcrf.fed dkes.de renun.&in.c. 
licct de regul.itcrti cequia in dubio fandiuseft 
nocentemirnpunitum rcl inquere,quáinnocc 
^tem condenare vtin.l.abfentem.fiF.de penis cü 
íimilib9. Vndc inhoc dubio iuftius,5c rediusc 
ritexecutioncm fufpcndere,quam forte verita 
t i & ligno miraculi rcíiftere. iréetiam qu ia^ t 
refertrciiptura facra ex precibus bearae virgi -
nis M a r i x & aliorurn fan¿torum,hoc ita cót i -
giíTe 6c quofdam liberatos eíTe (S^  q? hoc cafu 
princeps coijfulatur, probar benetext.in.i.i.$. 
íi quisvltro.flí.dc quaeílio.^cin hoc refídeo 8c 
i n terminis ita tenet Lucas de pena in.l.i.C.de 
derertoríbus lib.i2.6.col.ver{i.fed pone q» dam 
natus.Paris deputeo in traft.fyndicatus inpar 
te an fi iudex.pe.col.¿k Philippas Detius in re 
gulafauorabUiorcs.iT.doregulisiurisfin.colú. 
Cdfm.y, Septimus cafusefl:, q ñ r e u s c o n d e m n a r u s ali-
quam accufationé contra alique propofuerat 
quiafufpédirurexecutiojdoneceam perficiat, 
¿cvfqj infineperducatita probar tex.capkalis 
in.l.is qui reus.tf. de publi . iu. ócibi notat Bar. 
j ' .col .nu.y.&com. da. V b i omnino víde de ve 
« ritate. Odtauuscafuscft per indulgencia «Scre-
- « ^ n i i fs ionépr incipis :quia í i rexvel princeps re-
• 1 - niittatpoenadelinquenti^iberatur á tota poe-
na.tex.eft in.1.1.6c per totum.C.de fenten.paf-
íis.tex.in.l.fí.C. degcncraliaboli í ione.rext . in 
l.i.^.de qua autem.n.de poí lu lando .Et talis re 
rnifsio poteft per principe íieri dupiieirer pri^ 
mo modo generaliter reraitrendo poena delin 
quentibus accufatis,inquilitis,vcl coudemna-
tis propter publicam Ixtit iam vdaliquern pro 
fperum fucceflum natiuitaris filii, velvi í to-
riae.vcl íimilem caufam-Sccudo modo particu 
lariter remittendo poena alicui ex aliquo prac-
uilegio,gratia & beneficio part iculari text .eí l 
ín.l.generalis.C.de fen.pa.&ibi com.doélo.Sc 
idem difponit iex.r.tit.3z.7.part.&: quac forma 
in hoc habeaturvide.l.z.titu.vndecimo.Iibro. 
primo.ordi . Et adde q> hoc poteft faceré cum 
bona cofeientia^quando non eft: pars,quacac-
cufet, & quando remifsio non tenditin grauc 
detr imentü reipublicxrquia alias no pot p r in -
ceps remitterecum bonaconfeientia. i talan-
¿lus Tho.in.z.z. q.67.a i t i n q u é omnino vide. 
Item adde, q> fi deliftum íit qualificatü, pu-
Htntifsioq- t a ^ ú prodi tor ié vclaíeuofével c ü i g n c vel 
do non pro. ^Zm3L ve^ ^ antea cómiferitíimile deliótum re 
M mifsiogeneralis vel particularis non prodeft 
delinqucntirniíi exprefla metió fíat de illa qua 
litate.itaprobattex.in.l.3.C.deepif audi.&ad 
hoc v l t imum notat & commcndat ib iGui l -
ler.Barb.in.c.fuper literis de refcrip.34.col.Fe-
li . in.c-poftulaílLeod.tit .Pala.rub. infuarepe. 
fo.ioj.z.col.in fí.veríic.ad cuiusconfirmationé 
& i d e m difponit hodie. l . i .&.i . t i tu. i i . l ib. i .ord. 
Item adde cp talis indulgencia vel remifsio ha- rtrtusrem 
bet iftum ettedum^q) fi íiat antefenrentiam& fimnis* 
condemnat ioné videtur remiíTa poena deli¿li, 
&confífcatio bonorum&infamia.rexr.cft in 
1. referipta inf ine.C. depre, impe. offe.ibivcl 
crimen fupplicantibusindulgeattex. in.l.z.C. 
degene.aboli. Si vero fiar poft fencentiam5c 
condemnationem videtur tantum temiflapoc 
na dcliditno vero bonorum nec infamias, tex. 
cftind.fina C. de gene, aboli.in.verlic.indul-
gentiapatresconfcripriquosliberat notat,nec 
infamiara criminis tollif.red poenx gratiam fa 
cit.tcxt.in.l.fecunda.C.defeoten.pa.iext.in.l. 
gencralis eodcmtitu. Quodintelligequando 
íimpliciter eít faifta remifsio: fecus vero íl pie- ' 
no mó,fíat vt fi exprcíié dicatur,veltacite per 
verbum denotansplenam remifsiontmjVtíi! 
princeps dicat ^pil iuinreft i tui tad prif t inum 
Í t a t u m : quia tunc ind i í í in f tc videtur remida 
poena óc confifeatio bonorum &infamia.tex. 
eft in . l.i .verf i . í in .C.dífentent^a.cuius verba 
funt red i tuó teinintegrum prouinciae tuaeSc 
adiecit: vt auté feias, qu id íít inintegrum refti 
tueiehonoribus ócord in i tuo & ómnibus cae 
teristereftituo.tex.in.l.fi .^fí.eo^it.confírrna-
turrquia verbum reftituo plenam ha bet figni-
fícationem vtin.I.videamus.la.i.^. infauiana^ 
íf.devfu.cum firai.item etiam quiabeneficium 
principis lat i fs imedebetmterpretar ivr in. l . f í . 
íf.decófti.,prin. í té adde q? iket reftitutusper 
principé recuperetetia bonaconfiftata: tñ n a 
recuperabit fruí lus iá pereeptos ab ipíbfifco, 
velprincipe.ita probar tex-fingu^njurein au 
ten.idé eft dcneílorianis.C.dehaeretki^vbi ha 
b e t u r ^ f í quidál iber i funt fidclesuifíiveróno 
portio & híereditas oiura deber eíle apud fídc 
les & f i pofteafucrintconuerfí , refti tuütur eis 
corum partes fine frudibus & i b i exprefle no 
tat & cómendat . A l b . & Sali.& adboc illü tex. 
reputatfing.Ang.in.l.Gallus.$.(5fq.díitm.ff.cí 
libe.&pofth.fi.col.nu.i4.&ibiAre.Ti .eol.verC 
íuper fecundo art.Cuma. pc.col .nu.i^Alcx.^ 
col.nu.zi.lance. Decius.pe, coLverfi .vnüfemp 
nota.Bal.in.c. domino guerra.pe.coLnu^u.hic 
finitur lex deinde incipi.cofue.reg.idéBald.in 
l.i .fi .col.in med.C.de fide.iftr.6c mre haftar fíí 
ca.lib.io.Ang.inauté.dehaere.6cfal.$.i.coIIa.i. 
facit etiam tex.in auten. v t cum de appella. co, 
gnof.J.fi quis de predií l is verf, fi vero poft hac 
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tó l la .S .&ibino.Angc. 'Et i f la opi.cfttcnenda nctglo.í ing.&ordi-in. l .GalIus.$.5cquid fítan 
miudicando&confulcndojl icet lafoindift . l . tum.íF. de libe. & p o f t u . i n verbo emanciparas 
Gallus.$.& quid fi tantum.ff.de übe^&poftu. in í ina l ibusverb iS j&ib iBar t . ^co l .num. i i .Al 
ij.col.num. ji.exprcíTe tencat contrariumnmd be.3.col.3.quzfl:io.Bal.pe.col.vcr.dcindc.ADg. 
cp fíat reftitutio fruí luura: quia verbü reftituo fi.co.nu.14.imol3.fi.col.in fín.Pau.dc Caí l .pc. 
importacpocnam reftitutionera &extenditui* col.nu.^Areti.io.col.in medio.Rapha. Cuma, 
ad fru¿ius.tex. efl in . l . videamus la.2.$.m fauia pe.col.num.io.Soci.j.col.in fine, Alexan.S.co. 
na.verfi.fi.ffdevfuris.cuius verba funt nam5c nu.ip.Iafo.ió.co.num.^y.LancelotuSjDecius^ 
verbum re í l i tuasquod in hac repretor d ix i t col.infíneBar.in.l.fí.G.defcn.pa.3.col.nu.7.& 
plenam }iabetí ignificationem,vtfruéhisquo- ib i Bal.3.col.nu.j.6c.6.Iaco.deBcUo.vifo.in.ca. 
qj reí l i taatur tex.in.l.in condemnatione.^S.i.tF domino guerranjhic íinitur lex,d£Índeconfuc 
derfgul . iu . text . in . l .&ex diuerfo.$.i.ft.dereí tudinesregniincipiunt.z>co.vcrf.fedquxritur 
ven.tcx.in.c. grauis derefl i . rpo.&idemvide- in vfibusfeu.vbilate difputat.Bal.í.l.fed fí hac 
tur tenerePln.deciusin d id . l . i n condemnatio fed íi per pocna.fí.de in ius vo.Io.deImo.in.I 
nc in.fi.de regu.iu.fcd illa iura non í)bftant:^a íi marito.ff.de folu.matii.«3c ib i alii dofto.Pau* 
ibixraftacur de reftitutione bonoru, nullaprac Gr i . i n traftat.de relaxationecarceratorum.in 
€édéteculpa petentis,&aliaseílet in graui prc rub.debcneficio&indul.prin.4.q.Quodt3m? ¿ww/Af. 
iudicioin noftro verócafu aiienatiofitperde fíngu.limita5cintelIigc,quádotalia bonafunt 
li¿ium 6cculpam:vndecüm ex mera gratia fíat alteri qu^Gta ex priori t i tu lo ,&cotra¿lu pr in-
reftitutio deb€tintelligifincfru¿lib9cu medio cipisveififcr.fecustamenell: fifuntalteriquze-
temporc iuflo titu.pollcdit, & eos pcrcepit.Ite fita ex fola condemnatione abfqj faí to vel co-
ctiamquiaibicreditor-jquipetitrcuocationcm traduprincipis velf i fei : quia tune rertitutus 
fieripraetendit caufam onerofamprorecupe- bene rccuperabitilla bona.Exquodcducitur 
rauda re fuá vel fíbi debita&talisrefl : i tutio& ^cinfertur,^ íi ex forma&tcnoredifponenti$ 
reuocatio refpicit tempus^in quofuit fníla alie bona maioratus velvinculata debeant perueni 
natio:quiaabillotemporcfuitiniufta ó t inprg readfcqucntemingradu,permortcmciuilem 
iudiciú eiusrin noftro vero cafu reus delinques vel naturale poíreíTbris, vel eo ipfo, cp commi-
reftitutus, qui petit bona virtutereftitutioni* íit del idum,per quodconueniuntconfifean-
praetenditcaufam lucratiuam^cum iam bona da :&poí tca í ic re f t i tu tusá principerecupera-
erat principisí& fífci eius vndereftitutio debet bi t bona.Secundo infertur q? íi exforraalegis, 
mtelligiinrebusftantibuspencsfifcumnove- ve l í l a tu t i ex bonis codéna t ia l iquaparscorü 
39 r o i n f r u f ü b u s iam pcrceptis .Aduertendü t ñ applicetur partioffenf^ velh^rcdibuseius, & Bstt/thitre-
¿tota. ^ Hcetreftitutus per principem recuperet bo- poftea fit reftitutus á principe recupera bit illa dil?ns*ffli 
nafuaconfifcata'ttamen debetintelligi quado bona: quia non dicuntur propricnecpcrfeété catat* reuf 
non erant alienata per ipfum principem,velfi alienata.argu. praediftorumiurium Scarg.tcx. catnrferré 
fGumrfecus tamen eft quando c í lent in alium in.l.íiuelibcrtus.ff. deiurcpatro.vbihabeturj miftmnu. 
alienata ex aliquocitulo oncrofovel lucratiuo cpfí patronusdeportatur (Scperconfequensa-
quiatunc non recuperauitpraediíla bona^nec raiíit ius pat ronatusqpí ipof tea fit reftitutus 
precium eoru nec reftitutio acl illa cxtendkur recuperar ius patronatus. tex.in.l.fed fi hac.^. 
quiaiuserat i l l i tert io quíe l i tum:quod non de libcros.el.i.verfic.fed6c fi perpoenam.íf. dein 
betfibiconfcriiper bencficium&reftitutione iusvo.vbi idédi fponi tur . tcx.in.l.fi.C.defcn. 
principisargu.tcx.in.Krcfcripta.C.de preci.im pa. vbi dicitur q? fi pater deportatur& amiíit 
pe-ofFe.ibi mfi fortéaliquid quod non Ixdat a patriam poteftatcm & poftea reftituitur recu-
lium:fedprofitpciéti . tex.in.l .quoticns.eo.t i t . perat ea & inexpreíTo ifto fundamento &co 
tex. in . lo .$) . r iquisáprincipe.ff .neqí idinloco fíderatióetenetoriginaliterCin^in.d.I.Gailus 
publico cuius verba funt^fi quis á principe fím quid fi tm.ff. de libe. & pof tu .& ib i Aret i . 
plíciter impetrauif.v t in publico loco ardifícet, lo.coLin medio.Alexan.9.col.verfi.putarem.li 
xxon eft credendus fie sedificare: vt cum in com cet cudiftinftionc q ñ n o n d ü eft apprehefa po, 
modo alicuius id fiar.tex.in.$.mérito, eiufdcm íTefsiolafo.ií.coI.nu.íi.Lace.Decius.pe.col.an 
l.tex.iíi.l.qi G minor.^.fcípuola.ff.de mino.tex. te mediü Bal.in.Lfcd fi hac.^.fed fi per poenam 
in.l .f iquando.C.deinofíi . tcft . tex.in.l .f i .C.dc in.fi-ff.de iniusvo.idéBald.in.l .fí .C.defenten. 
repu.hacre.tex.in-U.ff .dcácurionib' . tex.in.c. pa.^.col.num.ó.idcBal.in.c.domino guerram. 
quanuisderefcr i . l ib . í .Et inexpreffo if tofun- pe.col .nu. i i .hicfíni tur lexdeindeconfue.rcg. 
damento &confiderationeiftam ícn.&con.t« inci,invfi.fcu.Angc, de Pccu.ind.fí pater filiú. 
ff.de 
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fF»ck adoptio.Andreas deIfer.in cap.r.s. col.dc _n3ltus,velpatrifpoteflat¡s ,confcrcndoincisa* 
Ctntrd *r^ vafallo decrepite ^tatisin víi.feu.Sed h i s n ó ob l iquod beneíicium: fedtántum fu'fpenditur i n 
^ ^ p / . í lant ibus egoteneocontrariam fententia imó patrono vel patreillud iusvirtiiícfententiaE(5c 
w^fW. ^ etiam i n i í t o cafu illejcui per legem vel homi condemnationisexquadam necelTaria confe-
.nisdifpofitionem bona delinquentisfuntap-1 quentia,propter inhabilitatem &incapacita 
plicata^nontcncatur bona ref t i iüere ,necí ib i teeorum quaceíTante beneficio reltitutionis 
auferantur ,modó íit apprehenfa poífefsio mo í la t im confequ i t i í r i l l ud ius^uod cratoppref 
do non:& per confequens reftitutus non recu' f u m & fufpenfumA'rccupei at p r imumf ta tü , 
perat illa b o n a . P r i m ó quia benefíeium & refti quem amiíít & i n expreí lb ita videtur folucrc 
tutio principis femper deber intelligi fineprzc- Ioan.deImo.licet íic non declaret indi f t . l .Gal 
íudicio iuris alteriquíefítijVtiuribus fupra pro Ius.^.& qued íl tantum.fF.de l ibc .& poftu.f in. 
ximealiegatis.ergocumilli ter t ioí l t iusquaeí i col.in fine in quantum dicit q ñ n di^íisiuribus 
t uminp r í ed i í l i sbon i s , nullo modo poteft i n - po t ius fu i t f adá fupprc r ioquam t ra í la t io&ibi 
telligieifublatumpcr reftitmioiíem principis alii doí l .pr^c ipueFor tunius García.cá.col.nu^ 
Secundo quia princeps etiam ex plcnitudine aa^.NoEuscafuseftperconcordiam&remifsio Cafa, y* 
poteftatisnon poteft in totum auferreiiis alte nempartisita difponit.l .zz.iitu.i^.par.dcquo 
riquaefítum.licetdifFerrevelfufpendere íic: n i articulo magiftralirerdíxi in delictohorriieidii 
fi tantundem refarciat de fuo pa t r imoniOjVt i n Decimus cafu s eft /quando i u d e x condernna-
l.item fi verbcratum.^.i.íí. dere i ven,& i n d . l u - uit aliquem in poena cxi!ii ;quo ad voluerit^vel c ¿ f aAO,^ 
cius.íF.deeuic.&in.l.antiochcfum.íí.depríeüi, advo lun ta temi&benep lac i t i ime ius rqu ia tüc Hfcfu^raia 
credi.&notatur late per doélo . in . l . f i .C. f i con- pisedi^o iudice r€uocamc,vdeo rnortuo^fini- tit.deexilta 
tra ius velvti p u b l r & l a t i u s d i x i fuó loco.Ter tur exiliumrquia videtur ccílarc voluntasiudi 
tio&^infpeciefacit tex.no.Scexpr^íTusiuiiCla cis.ita p robá t tex.in.L3. íT.íocati rex.in.l.fin.ff. 
glo.ordi.in.l.fecunda.C/dcin iusvocan^vbiha qui fine manú'mi.ad libeir.peruc.tex.in.I.idem 
betur licct per referiptum principis pofsit re Pomponius.^i.fi.ff dere i ven tex.in.!.3.íí.iudi. 
mi t t i poena pecuniaria applrcanda fifeo^no ta- folui.texnin.l . mandatum.C. mandati.rexr.in 
men poena applicanda part i&adhoc furnme $.itemfiadíiuc mfti.eo.titu.tex.in.l.ccniefimis 
no tá t & commendat i b i Bart .& commun.dd. ^.fi.ff.de verbo. o b l i . & i b i tenet Bart.fi .quxft, 
quiexhocinferunt, q)fi fimpliciter fiatremif- & c o m m u n . d c í i o . quos omnino vide quia i n 
í ioextendi turadpoenaappl icandapat t i .Cóf í r aliquibus reprobatur Bar. in fuadininí^ionc ^ / . ^^ 
matur exlege.i.titu,i2.1ib.i.ordi.vbidifponitur Vndecimuscafuseft,quandorex vel princeps 
cp indulgentia vel remifsio principis n o n valec ex iracundia condcmnauerit aliqué,veIiubea£ 
l ianteparíe,vel accufatoretnccaljterpoíTet va- condemnari in maiori poena, quam delidlum 
lere.cum bona c6fcientia,vt dicit fanílus T h o . po fca t^ á inre fit impofitarquia tunefupendi 
i.z.q.67.artic.4.¿k d ix i fupra ifta repe.Et i n ex tur executio pcr.3o.diesJ&: cófulendus eft pr in 
preíToif tamfentcn.&condu.contra C i n u m & ceps.tex.eft fingu.in.I.fi vindicari.C.depoenis 
íequacestenet Bald.fibi contrarius in dift.l.gal & ib i adhoc notat d i commendat glo.or.ék: c5-
Ius.$.& quid fi tatum.fF.de l i b e . & poftu.4.coI. m u n . d o í l o . & reputatfingularem Hippoli tus 
i n f i n e . & i b i loan.de Irao.fi.col.in finc.Rapha. in.l.i.fF.ad.I.corne.deficca.fi.coI.6cidcmdifpo 
Cuma.pe.coI.num.n.FortuniusGarcia.9r.c0J, n i t . l . j ritu.ii.lib.3. ordi.&.J.zp.cum fc.titu.18^. 
num.22i.quem videFaber in.§'Cum auterain- part.Duodccimus cafuseft,quando e í F c t c o n - * 
fíi.quibusmodisiuspa.po.fol.z- col.Ancha.in demnatus ad mortem homopofitusiri dignita Ca^{*K-
cap.quanuis de refcriplis in.6.2.col.Nec obftat te:quia tune fufpéditur executio,donccconfu 
tex.in d i f t .L fíuelibertus.íF.deiurepatro.&in laturprincepsnifitu multus&fcandalum ali-
l.fed fi hac.§. jiberos el.i.verfí. fed & fi per pee- ter fedari non pofsit.texr.f ft bene notandus i n 
nam/íF.deinius vocan.&in.l.fi.C.defentent. l.pc.ff.ad.l.corne.de fícca.quem ib i adhoc ñ o -
pa.cum fími. quia i b i per legem vel difpofitio- tat & commendat glof.ordi.Bart. A l b e . & com 
ncm non applicatur liberto, vel fifeo ius patro mu.do¿ lo . 
Caput . 
TomíJII.CaputXIIIL 
Caput XIIIÍ. Ue coílfífcatio-
ne bonorum delinquentisé 
S V M M ^ R I V M . 
ihonayeniunt cofifcandu pro 
pter delt6ium ctn illa confifcd-
tioextendaturad hona futura 
In confifcatíone bonorum an 
yeniantmra conditionaliá. 
I+Anreus ddinquens teneatur infero conf-
cientixfolucre Pxnam a tufeirnpofitam an 
tcquamfitper iudkem combmnatHs. 
4 Si reas düenauit bona & mftea condemna 
turinconjifeatione bonorum fipotcjlffcm 
auferre bona a quolibetpoffejfore. 
í In cafibw¡nquihusbena confjcantur cju* 
to temporedebentpeti abliceredibus conde-
nati delátenlopojjejfore. 
6 Poft fintcntiam Utam contra reumaniu-
dex debeat mittere condémnatofacerdote 
y t confteatur peccata fuá & daré reo ípa 
tiumi'yt prouideat ea quxfuam animam co 
cernunt. 
7 iudex y el eius ojficiaíis an pofsit capere ani 
maíalicuiuspriuati & in goportare male-
faEiorém pro execjuendaiuftitia. 
8 Poft qnam reus eftf urca f u í f enfus anpof 
fittolli defurca ( y fepeimper confangui-
neos. 
5 Reus poftquam eñfurcafuffyenfm anpof 






g | T E IM pr íc ipal i terque 
ro, an in cafibus,in quib9 
propter delií lü bona ve-
niunt c6íircanda,talis co-
íifeatio ex téda tu rad bo-
na futura & breuiter & re 
folutiuedico qjno :vndc 
h reus eít códemnaiusad mottemciuilcni,pu-
tá déportafionis^vel damnat iónis in mef allurti 
vel hodié ad galeras, vél ad exilium pérpertuu, 
bebona eius cófifcantur. quo cafu benepoterac 
de iurc antiquo qnserereea quae funtde lure 
naturali vei gent íü , & hodie de iure nouo auté 
t i c o r ü p ó t e x q u o c u n q j C Ó t r a d u vel fucccfsio-
ne qusrerc, cü non emeiatur feruuspoen2e,ve 
in autcn.fed hodic.C. dcdona.intcrvi.6cvxo. 
¿cdixi late &notabi l i ter in . I .4 in. l l . taxir i&ali 
quabona adquirat illa bona non vcnluntin 
confifcationé-.fedfuntpropria ipfiusrci&har-
redum fuorum itaprobartex. íingu-in.l.fi ma 
dauerotibi.^.is cuius bona.ff.madaticuius ver 
ba funt, is cuius bona publicata funt mandare 
alicu¡p6t,vteacmat 6cíienaerit ,vtiliseritman 
dati aftio:íi non poteft íidem quod ideo recep 
túeftrqapublicat is bonis quidquid poftea ac-
quir i tur ,nonfequi turf i fcum&ibi notat'&'val 
de comendat Bal. & alii d o d . & i ! I ü tex. adhoc 
no t .& com.Bal.poft gl. ibiin.l .f í .C.qm res pig 
nó.obli,po.in.fi.(ScIo.deImo.in.l.cxf3¿io.$.fi. 
í£de vulga.& pupi .&ib i alii doft.Bar.in.l.íi.fF. 
de bonisdamna.fLcol.num.p.Cinus Sali.in.Ki 
G.de bonisprof.Bal.in.i.^.c.de príeui.íif.Bald, 
A n g c . & Alex.in.l.3.§.iIlud.fF.q> quifqj iuris. A 
Iexá.in.l.fiftipularu$fuerimiliud.$.i.flF.de ver. 
obli . i .col.nu.4.&ibiIaf.3. colu.nu.íí .Andeide 
I f e r . i n . c . i . ^ . decapi. corra.2«coI.3.q.Ange.dc 
Are.in traft.ma, i n parte & eius bona publica-
mus.vcrf.cx nota & i b i eius additionator Bald. 
in .c .cücont ingatdciure iu .5 . co l .nu^probat 
€!.tex.in.l.eius ^.^.i.ff.de tetta. ib i bona quoqj 
quac tüc habuir cu dánarerur publ icabütur 
ibinoratBal.Pau.in.I. quidafuntferuiin.fí.ff. 
de poenis vbi habetur deportatus acqric íibi 
ea quat funt de iurcgenriumrcrgo n o n veniunt 
i n cofifeatione tcxt.in.l.ccrta forma.C. de iurc 
fifc.lib.10.6c ib i no.Bar.Pla.&alii doft .rcx.no. 
in.c.fclicisvcrf.vcrüdep^nis.li.^.ibidepoftmo 
düacquifíris repeririono ncgerur&ibi norat 
do¿l .Ex quo ñora bilirer inferrur qj in cofifea-
tione bonoru no veniunt iura codirionalia:vn z 
de íi reo codénato aliqd debeatur fub codirio- etnat' 
Be,6cpoftfcntériá&códénationéverificeturcó tiínth* no 
dit io, i l lud nodebeturfifeonee venitincófifea "yen'mt i \ 
tioneiftaeft g lo . f ingUj&vnicaiundo tex.in.l cojtpíttitnt 
non ad ea.ff.de condir. Scdemonftra. in verbo 
pracfensibivel íi publica funttnam poftea quf 
fita no caderent in cas caufas,& ib i notat &co 
médat Bart.in fine & reputat fingu.Io.de imo. 
Paul .& alii doft .&il ia gl.adhoc reputat fingu. 
&vnica.Bal.in.l.ct.C.adlegefjl.i.col.nu,ideni 
Bald.ind.i.c.cñ córingat de iureiu.6.col.nu.34. 
A n g . Imo,ÍP.l.quotiés,fiF.de noua.Alex.in.l.íi 
marito.ff.folu.matria.col. pro quafcn.&con. 
facic tex.in.l.inrcrdicir.íf.de c5di.& demóftra. 
Quod tfiintcliige, quando iura conditionalia 
proue-
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prouen iü t ex vltlma volúntate , vt hereditates, 
vellegata:qii!a íicct habeantcaufam de prete 
ri to , & poftfentemiam & condemnationem 
veriíiceturcondiciornon veniunt in confifea-
t ionemtquiaficut non franfírent ad verum 
h^rcde,vt in.l.vnica.<i.íinauté fubcodicione.C 
¿e cadu. tullen, cum íimi.ita etia no debé t t ra 
fireadfífcum,quiliabeturíocohered!S v t i n . l 
a.C.ad k g é iuli.de vi.Secus tn efl:, íi iura condi 
tionalia proueniü t excotrasftutquia tune bene 
veniunt in cofifeationé, ácvcriftcatapofteaco 
ditionepertinebunt £iíco:quia iura coditiona 
l ia incot raf t ibus t ráfmi t tü tur adli^redes,vt¡n 
$.ex coditionali iníH.dc verbo.obli.ergo trafe-
u n t a d í i f c ü íicut ad herede (Scincxprcííb ita 
probat tex.in.l.inter focei ü.J.fí.ff.de padis do 
ta .& interrainis ita tenet ^declarat loánes de 
Imo. ind id . l .nó adeadec6di.& detiioílra.quá 
Icgi tcü . l .prxcedent i&ibiAlexan. in addit.ad 
¿Ww.t. ^ar* quodi terumlimita , Siintellige, quando 
cííetconditio cafualis vel m i x t a : íceus íi pote-
-ftatiuajquia illa non t ranfmit í i íurad heredes, 
cigo necadfi ícuni :quiacrcdi tor defuní luscé 
. feturcíTe inculpa non adimplSdo, ita probat 
; tcx.no.in.l.íi decem cum pctiero.if.de verbo, 
o b l i . & i b i c o m u . d o ^ o . t e x i & d o í l o . i n . l . p o t i 
or &. l .qu i balneum .ff.quipotio.in pig.ha. & 
tenet Bal.in.I.fi.C. de contra.cmptio ó.col.ver 
• li.ego autem dift'mguo Item limita quandocf 
fetcóditio defuturo fecusfi deprefentijVelpr^ 
teritoargu.tex.in.l.cum adprefcri.cum.].fe.<Sc 
fe.ff íicer .pe & in/l .conditío de verbo. obli.6c 
d i x i latius in materia c ó t r a ü u u dum tra¿to de 
contraduScobligationeconditionali 
Item principal ter quxro , anreus delin-
3 quensteneatur in foro confeienti^ íbluere pee 
fnte namimpofitam á i u r e p r o delifto antequam 
¡ m u t u n o fítperiudicemcondemnatus: & b r e u i t e r & r e 
trntur in folutiue dico q? non quia poena femper cft im 
forocofeien ponendaperiudicem (Screquiriteius declará-
is ca fo l - tionera tex .eftin.l.eius qui delatorcm.ff.de 
iurc fif.ibiveí um oportet confiare prius,^; de 
crimine pronunciare tex.in.§.in hoc^j.q . i . i b i 
& poena nul l i t i l inferenda nifi per iudicem. 
leemetiamquia poena nonfolum imponitur 
álege pro punitione dclinquentis;fed etiá pro 
íaUií^ciioncr€Ípublic3e& aliorum exemplo, 
vtin.l.itavulneratus.íf.ad.l.aqui.(Sv in.l.licita-
^ o . t ^ i j iUidté.ffí4íTpúJ>Ü»¿5 v^^L^iiiX€if|.pá.* 
taiiü4.famoros . íf .dcpcnis.& incxprcíTo i l l a 
ka .S^ con.tcnet glo.ímgu .Scvmca in ca.fratet 
niias.a.q.s. in g lo.ü. in í i w b i d i c i t ^ f u r vel la 
Uo.nontcnetur in fbio Cünfcicnti.T reftituerc 
psínádupli^vel quadrupli.&adhoc notat^kcp 
um. 
m é d a t i b i Atchí .&i l lágío .ad hocreputat fía 
gu.&vnica Abbas Panor.in.c.i .decoíli .y.coL 
nu . io .&ib i Fcli.n.col.verfí.teríius cafus idem 
Abb . in prohe.decre.in parte rex. pacificus. 4 
col.nu.j. idé Abb.in.c.Rainaldus detefta.íí.co. 
i n medioidéAbb.in.c. l iegreíTus de i n i u . ide 
Abb. in .c .audiu imusdeí imonia &:ibiFe.i.co. 
ide Abb.in.c.fuamdepsenis idé Abb . in ca.fí. 
defepul.pc.col.nu.6.idem Abb . in . c . düed idc 
arbitris.^.co.nu.iz.idem Abb.in.ca.cü caufam 
de teftibus.^col.iniine Anto.in.c.fi.de prxf.r. 
col. in f i . & ib i ali) dofto.idem. Anto.in.c.r. de 
dolo &Cütu.i.co.Bal.in .l.quibusdiebus.$.do 
rninus.ff.decodi.&demolhra.inñ.&i ib i lmo» 
ócalij doí lo- idem BaUn.l.id qd pauperibus.C 
de cpis.&cle.4.col.9.qu^.idéBal.in.l .poíl de-
cifioné.C.defurtis.idem Bal.in autc.ad h^c.C. 
de vfu.j.co.nu.cj.veríi.fet hic dubitatur loa.de 
Imo.in.l .Üipu.ifta.§.alterideverbo.obli.4.co. 
i n modo & ib i alij d o ¿ l o . R o m a . & moderni 
inrub.ff.deacqui.here.Iafo in.J.fediíle quide 
infti.deadlio.zo.co.nu.np.fanítus Tho . vbi no. 
de clarat in.z.2.q.ík.arti.3.Quod ra me limita 6c LmitA.u 
intellige ,pre terqí i talis reusdel inqués í i tper 
iudicemcodamnatus.quiatunc tenetuí1 refti* 
rucre in foro cofcientic:quia eií fcn.(Sc ¡us qug 
íilü par t i ;&ori tur fíbi aftio iudicati ad pena 
exigedá argu.tex.in.l.i.&: per to tü . ff.de re i u . 
& in exprcllb ita tenet Bal.in.l.id quod paupc 
ribus.C.de epif.& cle.4.col.9.q. Feliún dift .c.i 
de co.u.col.veríí.limitatur fecüdo idcFeli.in.c, 
audiuimusde fímo.z.col.verfi.limita fecundo 
Anca.in regula pofieflor de regu.iu.libro.6.13. 
col.3.q.pcincipali.SadusTho.in.z.z.q.6i.arti. 
3.Secüdo limita pr^tcr | f ipena imponi tur ip 
íbiurc,velfa¿to vt in crimineh;crefis,velin cti l imitau 
m ine lefé mageftatis vel hodic incrimine cotra 
natura quia tüc í b t h n comiíTo delidlo reus de 
linquens tenetur in foro cofeientif bona fifeo 
refhtuere etiá antefentcntiá vel c5demnation€ 
quia ftatim per legéeft ius qu^í i tü fifeo & i n 
expreíTo ita tenet í ingu. Abbas Panormkan9 
in capitulo.i.de conftitutione.S.col. verfículo 
hecliraitarcm&c'idcqi Abbasin capitulodi-
UíUdearbi t r i s^ .columna in fine.Felinus no. 
di melius quam alibi i n difto capitulo.!, de c5 
í l i tu t ione . iz .columna veríiculo recipit ta-
menvbi refpondet adea quacin contrarium 
pofrentadducilicetpofteaide Feli.relinquac 
cogitandum in.c.audiuimus de íimonia.2.co-
lünaConrradu$l ib . i .decontradibus .qU3e.7 . 
conclu.i&.3.confirmatur ex tex. in. l . comiífa 
ff.depubli.&veftigalibus vb i habetur quod 
licet poena regularuer non tranfeat adh?redes 
mor t u » 
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mortuo reo ante fenrentiam & condemnatio- vel ncgligctía q cafu non tencf ad pena fed t iñ 
ncmíVelanteli temcoteftatamjVtin.l .vnica.C adinterefle, v tpcr tot t in i tir. ff.ad.l.aqui.an 
ex deliél.defun.tamen q ñ poena impon i í ipfo i l l ud teneaíreftituei'e in foro cofeietí^ 8c breui 
iure,vclfaclo bene tranfit.probat etia tex.in.l . ter & refolutiucdico,g) fi dedit vel intuli t dam 
Gaius .ír.ad fylla. tcx.in.l .caiudiciorü verfí.a n ü dolo vel lata culpa}cj) t ene ídamnu in cofeic 
Cotra^ílt ^eo ^ acu^a'tex,'n*c*I,^c ^on^^^,^'Sc^^^s tia reftituerefi vero dedit vel intuli t daranü le 
Ü ¿ i l i m ^ "on 0^:)^:anI;^useSotcn€0 contraria fentetiá ui vcHeui rs imaculpanStenc í damnüincofc i 
- ^ 1 i ino cp nonteneaturin foxonf. reftituerc P i i entia reftituere aigu.tex.in . c i n ebriauerüt i j . 
m ó quia licet p^na imponatur ipfo iure vel fa qu^.i.ScincxpreíTo ita determinat innocéin .c . 
£lo: tamérequiri turdeclarat ioiudícis:prjcedé ficutdigtiüdehomi.2 .co,in medio.&ibiloa.dc 
te p i occíTu & plena caufecognitionc & ante Ana.&Fel i . f i .col .&i l lud didlü fequif&rcpu. 
no debettradiexecutionifed reftituerc bona valdefingu.Abb.Panor.in.c.i.de coíli.y.co.in 
eflet pena.ergo«Ss;c.ita probat texin. l .c i 'qui de fi.idé. Abb.in.c.fi cgrcíTus de in iu . idé Abb.in* 
latoré.fí. de iure fifei & ib i Bai-.Sc dofto.tex. cap.cú cam de tefti.j.col.infí.idé Abb. in .c .di -
exp reíTus 5c melior de iure in.c.cü fecundú le- lefti de arbi.3.col.in fi. Su.Siluef.in parte refti. 
gesvcrfi.fi,delierc.lib.().cuius verba funt con- 3.verñ.iz.nccobftatq>lcxpofitiua e x i u í l a & 
fifcatióis irihuiufmodiexecutio vFbonoru ip rationabili caufa ali^dinducens debetferuari 
forúocci^aciofierinódebetpprícipeSiautalios incófciétia^ainnfocafurefpeftufoluentiseft 
dnis téporales iuxtaGrcgorioPapeprcdeceíTo penacüf íb i n ih i ladí i t . l .pof lcot ra í lam. 
r isnfideclarationé an tequá perepifeopü loci Item et iaprincipali terquíero in caíibus,in 4 . 
v t la l iáperfona ccclc í ia íhca .qugfuperhocha quibuspropter dc l i f tübona vcniütcofifcan- Fifcustijis 
. beatpotc í lá iéfenténa jfupcr codecriminefue- da,!! reus delinques alienauit bona ti tulo one- fot^Um 
r i l promulgata.Óc ib i notá t comu.doélo . crgo rofo,veI lucratiuo:6c poftea íit codénatus pro reUm co-
ameiilara dedaration? nó tcnetur delinque ns del¡ék),an fifeuspofsitpraedida bona alienara demnitit* 
í icut nec ante fentcntia difínitiua.z. facitquia ápoíIelTorepetere&védicarein quo notabili litnáti* 
reus delin ques no tenetur fe prodere & disfa- & quotidiano arti.refolutiuc dico^g» íi aliena 
marequia nopoiTet bona fuá reflituerefifeo, u i t ante deÍiftúc5miHum ,fifcusnópoteft alie 
fine máxima infamia, ergo reftituere no tenca nationercuocare,ncc bona ápoíícíTore petere, 
tur a rgu . tcx . in .c .quisaüqñ verfi.no t ib íd ico vel védicare.i.quia an tedc l i í tü nulla obliga.p 
<lepcnisdiftin.i.&:in.cap.fipeccaucrit.ieq.i.vbi fonalisvclrealiseratqu^fitafifcojmcdiatcqua 
habetur no tenetur quis fe prodere & deli- pofsit rcuocarc^vel petcrc.2. ^ .a futuri credito-
¿lu^ppriu oÜcdcre5c manifeftare.Et in expref res nuncjpoíTunt reuocarc alicnata per debito 
fo i i iá fen .&co. tenctSüma Angc.in partepoc res^n tecÓt ra f tumdcb i tum :n i f ipro beturin 
na .a t t i ^ .&SümaSi luePí f ina inpar te p^na.i). corüfraudécírefatftaalicaationé,vt u i x i & f u n 
que.vbino. locj tur&inparte herefís.i.S.quef. dauiin materiain repc.cotraí>uum wiani.an 
principali veríi.j.p^na e í f .San¿ lusThomas in &qncrcditorespofsintreuocarc alie.in frau. 
2.z.q.62.art.3-<Scibicaietanus inf inc ó^exh is perfuosdebito .Si verotalis reusdelinquens 
ín fe r tu radquef t ionéan ta l i s reus delinquens alienauitin ftaudf cxpreíTcvcl pr^fumptiuc, 
pcfsit cü bona cofeientia bona fuá alienare ,6c túc bene poteft fife9reuocarc & védicarc, tex. 
6cbreuif dicédüeft t i tu lo onerofo non pot ef t in . l . in traudem.ff.de iurelifci.cuius verba 
alienarec^aeraptor vel particularís fucccíTbr funt in í raudéf i fc inófo luperdonat ionc i fed^ 
cíTet in m á x i m o d a ñ o cü ab co poíTent pr^dr- cunqj modo res aliénate reuocatur tex.in.I. íi 
¿la bona pcrñfcü auferr íe t iapret io n ó oblato aliquis.ff.de dona.cau.mor.óccxpreí le poteft 
tit.vei o lucratiuo bene poífet alienare: ^a nul coííare de fraude, qn coram amicis vel aliis di 
lü damaüincur re re t quod i t e rü l imi ta , nifí a- xit ,q) bona fuá alienabatrquia volebatcomit-
lienaíTetproalimétis.íibineceífariis quiatune t e r e d e l i d ú . c x q u o bonaveniütcófífcada.prse Bm(l^m 
valetalienatioargu.texin.l.alienationcs.ff.fa- fumpt iuepote í lco í la rc incaf ibus fequetibus fHmútttr A 
•mi.herc.Sc.in.l.peto.^.pr^diü.íf.dclcga.z.i&co p r i m u s e f t q ñ r e u s d e l i n q u e s donauit omnia ¡n 
rü^uc t r ad i tBa r . i n . l . po l l con t r a f í u . f f . dedo - bonafua argu.tex.ín.l.onmes.§«lucins.íf.qua: jj-audejtftt 
l ia .p t^o.nu.n . ícé l imi ta niíi de l idú eflet ita oc i n frau.crcdi.vbihabei cp fi debitor donat om 
cultu q» nul lo modoprobaripofsittq^a t ú c p o - nia bona fuá pr^furaiturfafta alienatioinfrau cafusJ-
teritaUcnáte.ita fum.Ange.6cfum.S1luef.inlo décredi toru & a d hoc notat 8c cómendat ibi 
c i svb i fuprabée t iac i rca pr^difta qu^ro fíqs Bar.Albe.Ang.Cuma.& comuniter dolores 
dedit alteri da raoü in pfona,vel i n reb9culpa & i d c c f l í i omn ia bona fuá védidi t i í iaeftglo. 
íiijgu. 
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,'1 ngu.ia l .^uí teílamentü.flF.deproba.ing.i^in tendcbat deliftíí comítterc.fecus vero alias v t 
fi . quam ib i adhoc notat &comendat Bar.Bal. qui forte occiditvel offendit alium ex inopina 
Sali.Fulgo .de Flo.íimi.glo ert in.l.Patron'eo- ta & fuperueniéte rixatquia exhoc colligit n u l 
lit.in.g .i .íimilis in.^itélicjuisin frau.infti.de l u p r i u shabu i í l c an imum delinquendi,&:per 
a¿lio.in.g.z.6cibi c5mu.dofto.Item etiam ide confequés fraudem ceíTare argumento tex. in 
efl:,qñ non alienaíTet omnia bona fed tm maio i.i.§«pr3eterea.fí.de quef.tex.in.l.fet íi maritus 
rem partéeorüglo.cf t l ingu. in . l .nomédebi to in . f i . f f .qui&áquibustex . in .c.f i .derenu,l¡b. 
ris.$.filioexparte.ff.de.leg3.3.quam ib i notat fex.&eorum queibi notantur in . l . í i in ripa 
& comendat Bar.&alij do£lo.BaUn .l .i .C.fi in ff.ad.l.corne.dc fica.Itemetiam intellige qy i n 
frau,patro.2.eol.3.q.idem BaLin.l.fi vnq.C.dc pn -ed l í t i s ca í i busnó requ i r i t u rp robado t r au 
reuo.dona.z.col.Ange.de Are.indift.$.item íi disinpoíletrorejetiam íi t i tulo onerofo habe-
quisinfraudéinfl:i.dea(ftio.2.col.& ib i lafo.y. at&pofsideanquiapredicas con ie í tu r^ indu 
c o l . n u ^ . & i d e m e t i á e f t q ñ a l i e n a u i t m e l i o r a cun tp re fumpt ionemfraud i s , t á in alienante, 
• ira probat tex.in.l.fumma cu ratione.fF.de pe- <| inrecipiéte Bi vero talis reus delinquen alie-
culio quem dicit í ingu.& vnicü ange. in dift . l . nauit poft deliftü iamc6miílum,regulariter ta 
omnes.^.lucius.fF.quaeinfrau.credi.idéAnge. lis alienatiovalet^Sc tenet:niodóíitfa£la eje 
ind . f íquispof thac .C.debonisprof .x .co l . Se- caufaonerofa^modóexlucrat iua & n « n rcuo 
Cafus.!, cundus cafus eft,qñ talis reus delinques dona catur ápoíTcílbre.i quiajppter delií lü notol l í 
uitvel vendidi tconiun^acperfoníe , licct non turnecauferturreo delinquéti adminiftratio 
omnia bona neemaioiem partem eorG,argu. bonorütex.eftin.l.auferf.^.ft.deiurefifcicui9 
tex.in.l.data.G.dc dona 6c in.l.pe.veríi.i.íf.dc ^ b a f u n t i n reatu c5ftitutvbona fuá admini-
Cáfaj, bonislibe.Tci tius^cafus eft .qñpoft donat ioné ftrare poteft eiqjdebitor rede bonalide folüic 
veivendi t ionéreper ia turreus delinquens pof Secüdo ^a^pdelifto&eius poena non funtbo 
íiderc & í r u í l u s percipere^icét per claufulam na delinquctistacite obliga ta fifeo, velcicui de 
coftituti vel alium a d ü fidum dixcrit fe traffer bent applicari ita probat tex.in.l.res vxoris.C 
re inal iü poíTefsionéquia vbi eftpraéfumptio de dona. inter v i . & vxorem & i b i notat Bal. 
fraudisrequiriturtraditiovera & corporalis, 6c.tex . in . l . i .C .depen i s í i f ca l ibus&ib ino ta t 
& non fufficit fiétaargu.tex.in.l.íicut.^.fuper Bar.Platea Se, comu.dofto. tenetet iá g lo .or .& 
uacuü.íF.quibusmo.pig.velipfo.fol.&in.l.vni ib i comu.dofto.ín.l.refcriptu.fF.de padisglo. 
CdÍMA. ca 'Cde luf rag io&in . l .&qui fub imagine .C . &ibiBar .&c5mu .do¿to.in,l.aufertur.$.fiícus 
^ dedi f t ra .p igno.Quar túscafuse i t q ñ t a l i s d o fF.de iurefifci.Sedtameneft ius a d i ó vel aecu-
natio vel venditio eíTet f i f í a , clam ¿kfecr t : fatiocontraperfonam ¿killa nonfequiturfun 
quia tune prsefumitur feciíTc fufpicione deli- dipoíreflbres v t in.l.finali.$.finali. ff.deepn-
¿tifuturi,6cinfraudem fífci,argu.tcx.in.l.fi.fF. tra.emptionecum limi.ergo Ócc.Etin expref-
deri tu. nuptiarum & in.l .nonexiftirao.fí .de fo pro hanc fententia. & c o n . q j p o f t d e M u 
admi.tuto.&in.l.pe.C.derefcin.vcn.Quintus eommiíTumvaleat&teneat alienatio & non 
C4HS'S* cafus cft q ñ poft donat ioné vel venditionem pofsit reuocari,cft textusexprcíFus & capita-
ftatim & in cotinenti fequitur deliftu: quia ex l is in lege poft contra¿tum. ff* de donationi-
celerirateaíluüpraefumitur alienatio in frau- buscuius verba funt,poftcontraftum capita» 
dé.argu tex.no.iñ.líivctri.$.fi.fF.depreui.cre le crimen donationes faélaevalent¡ex confti-
di.ibi.fí modo non poft aliqudd interual lüid t u r i o n é Q u o r u m f e u e r i & A n t o n i n i nifi con-
hc iú l i l ¿ c ib i no.&co.Bar .&co.doft . tex.in. dénat iofequüta fit.textusinlege fiquis poft 
l .i . jS.qu^onerádfveríi.&in Süma.fF.quarum hac verficulo.finali.C.de bonis p ro f .& idem 
reruin adtionódetuitex.in.l.fedlulianus.$.fed difponitlex,x.titulo .4 .quinta par.nec óbftac 
í^f i filius.ff.ad macc-tcx.in.l.fi.fF fiquistefta. tex.fingu.in.l.i.fF.dcpenisvbi habetur q; inde 
l i . elle iu.fue.tex.in.l.dubium.Cderepudiis l i é l i sp^na inponi tur fccundütpsde l i f t i comif 
Cafus.6, tex.in.cofficijinfí.deelcéfionc.Sext^&vltim9 fi^ailluddebetintelligi refpeduqualitatisp 
cafus eft^qñdonauitvelvédiditfubcóditioCjfi foncnobonorú .Quodex iéde ,v tp roceda te t i á ¿;llen4tai 
e iusbonaa l iquofa í to^é lcaufapubl icé tur ja r fialienauitpoftaccufationeminftitutam:5c€- t n r 
gu.tex.in.l.fi . t í .dcftipu.feruo. tex.in. l.fuma tiam poft litcmeonteftatam quia etiá taiicafu J ; / ^ ^ • 
\Amflio. tu 1ati6e.fF.de pecu.Et adde qi femper inomni valetpr^difta alienatiordum tñ fententia non (litHtíí^~ 
buspr.Tdi¿Viscaíibus6cíimihbusdebesintelIi í i t la tarquiatuncnonvaleretquiavideturreu5 ' -
gere,qñpr^ccdebat inimicitiacapitalisvelcau notoriefufpeí lus & f i b i tollitur adminiftra-
í'a,perqiiaveriíimilitcrcft prefuraendum^in t io bonorum ita probat textujindidta.l.poft 
v contra 
contraftu.ff.dc díona.ibi nifí codénatio fecuta 
üi quac verba refpiciut & c o m p r e h é d ü t o m n c 
tepusantefentét ia.probatet ia tex.in.l.reocri-
minis.jfF.de folu.óc idem difponit prsedidalex 
partite quod e ñ verüjqñ áfentctia n ó eft appe 
llatü: fi vero íit appeliatü valebit alienatio i n 
terim pédéte appeUatióe fed ca cofirmata retr a 
ftabihanqinnouatuappcllatioc p c d é t e i t a £ 
bat tex.in.I. chirographis .^. i . íF.deadmi. tuto. 
q) inteIlige,niritalisalienatioin omnib'praedi 
¿tis caíibus,fit faíta i n fraudé fifci expreífc vel 
pr^fumptiuciquod potcoftare exomnibusfu 
perioribus praefuraptionibús &cóiedur i s : g.a 
tüc indiftinde reuocaíperí ifcü.Pr^difta tñde 
bct in telligi,qñ exdelido cÓmiíTo no tol l i f ad 
Lmltd. rniniftratio bonoru,nec cófifcanturipfo iure 
bona deUnquétis,vteft regularií in dcliftis fe-
cus vero q ñ exdelifto cómiífo interdicií admi 
niftratio bonorum, vt in crimine lacfae maief-
tatis:quia ádiccomifsi delicli reuocabifomnis 
alienatioj&bonaauferentápoíTeíroribus tex. 
eft in.l .ex iudiciorú veril.adeo.fi.de accufa cu 
iusverbafunt,adeovtdiui Seuerus & a n t o n i -
nus refcripferüt exquoquis aliquod exhis cau 
l i scr imécótraxi tn ichi lex bonis fuisalienare 
aut manumitere eumpoíTe.<Sc i b i notatglofa 
or -Bar .&cómu.dodo . tex . in . l .dona t iones i n 
cocubiníí.^.íi.íf.de dona.cuiusverba funt per 
f e ¿ ^ donatióes eíTenon po íTuntpof tc r imép-
duel l ioiscoiraí tü&ctex. in . l . f i .C.ad. l . iu .ma. 
& idéeft afortiori q ñ ex deiifto comiíTo nedü 
' to l l i t adminiftratio bonorü : fed etia bona con 
íifcatur ipfo iurejVt in crimine herefis: qa ádie 
comifsidelidli reus delinques amittit dominiü 
b o n o r ú , & adminiftrationé e o r ü , Scipfo iure 
trafeüt in fifcü tex»eft formalis & expreíTus i n 
ca.cü fecüdü legcs veríi bona hereticorü de he 
re.ii.^.cuius verba fun^bona hereticorum qui 
grauiushorribilius ac deieftabilius ¿j predi-
¿ti delinquunt ipfo iure defratrü nof t rorüco 
filio decernim9cófifcáta:quia tüc fífcHs poterit 
reuocareomnesalienatióes faftas poft de l idü 
comiíTum &. bona ápoíTeíTorib9 vendicare & a 
de ^ licet de iure comuniin crimine I^f f maie 
ftans nó cofifcabátur bona ipfo iure fed tm in 
terdicebaí adminiftratio vtfupra d i d ü e f t t ñ 
hodie etia cófifcatur bona ipfo iure ita difpo-
nit no.l.par.l.4.tit.z.7.par.&idem efthodie i n 
pcccato nefando cótra naturarquia in co bona 
ipfo iure cófifcatur ádiccomifsi delifti i taex ' 
prefte difponit pragmatica.85.fo.80.lib. prag-
& idem erit in aliis cafibus in quibus bona c5 
íifcatur ipfo nire^uos vide per Bar.& dofto. 
in. l . imperator. íf .dciureíifci&in.Lcómiíradc 
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p u . & ve¿l.& diél.I.poft cotra£lu6c anhís cafib* 
fifcus teneaí ref t i tuercpreciüemptoribus bo-
n? fidci.quib9f es fuerüt a l ienate^ideoío fuprá 
ifta repc.in delifto l^fc maieftatis diuinse.lt? 
addc cg talis reus delinq uens poterit faceré om 
ncsalienationcsncceílariasjicet bonaeius ip -
fo iure cófifeétur tex.eft in.l.alienationes.íf.fa 
mi.herfc.tex.in.I,peto.§'pdiú.fudelega.2.vnde 
poterit foluere crcditorib9tex.eft in.l.fed nec 
llud.ff.de folu.cuiusverba funt fed necillud^p 
h ib i tü videtur ne arco creditoti foluatur.Itcm 
poterit a l ienare^al imétisneceí íar i isvcl^repa 
ratiÓc&cofcruatioe bonorü ita tenetBar.pque 
videexépla indida. l .poft cótra¿lü dedona.4 , 
col .nume.u.&ibial i j dodo.pr^cipue Pau.dc 
JVlontePicoin repe.illius.l.io.col.verfí.z.limi. 
& in efte¿tu ifta fcn.&rcfoiutionéponit fingu. 
& magiftraliter.Bar.in di¿h.l.poft.cotra¿itü.íf. 
de dona.Sc i b i Albe. Pau. Imo.Cuma.& Pau. 
de Monte Pico in repeti.iliius.l. tenet etia din* 
Albe.óc alii do¿i:o.antiquiin.l .omnes.$.luciuí 
ff.que i n frau .Sal i .&c6mu.al i )dofto . in . l . í i 
quis poft hac.de bonis prof. Faber in.^.ité.fi-
quis in fraudem infti.de aclio.i.col.nu.^.per.i. 
co l .& ib i a l i j do í l o .Anau t é in caf ibusquibu» 
p oteft fifcus alienatióes reuocaiepofí i te t iam 
petere fru¿l9mcdij téporis .vi .omnino tex.no. 
in . l .a i tpre tor .^ .perhác&^preterca . fF .qucia 
frau.crc&in.l .f i .^.nófolüeo.t i tu <5c in.l.vidca 
mus.^.infauiana devfuris& ea qued ix i i n rc-
p e . q u a t ü i n a r t i . an&qñcrcd i to rcs pofl intrc 
uocare alienara in eorü fraudé per debitoresSc 
Pau.de Monte Pi.in dicta repetitione pe . co l . 
verfi.z.principalitquero .exquibus videtur i n 
ferédü qj in cafibus in quibus bona no coñfcá 
tur ipfoiurc nec ro l í i t u r&imped i tu r corum 
adminiftratio nóhaberet locüfecrcf tü b o n o 
tüa l ias vero fíe &¡inconfiriiiatior.efacittex. 
qué ib i reputat roirabilé Albe.in.l.de pollicita 
tionibus.iT.de poI i .& vide pofita in.l . in omni-
bus.íf.dciudi.&pone bene necefíaria hic. Pul 
c h r ü t ñ d u b i ü e l t i n cafibusinquib9 b o n a c ó ^ 
fifeátur quá to tépore debeát peti vel abhefedi 
buscodcnativelátert iópoíTeirorcJnquéfunC 
alienata & videf qj fi delióiúeft tale q) ex eo i n 
ducitur ipfo iure cófifcatio,vt eft de l idü lacfae 
maieftatis diuinaevelhumaníe vel deliólüco 
tra natura,velfimile de l idü ^ fifcus pofsitpe 
tere bona in p.annos cütalicafu íit tráflatum 
dominiumJ<ík cópetat rei védicat¡o:íi vero deli 
¿ tumef t tak jCxquonoinduc i tur ipfp iure co 
fifeatio bonorum fimiliterfircuspoísit petere 
bona infra 30 annos. 'qaadioperfonaüsii tdica 
t ^ q u x o r i t u r c x femétia^vclofíiciií iudicisco 
petens 
De confifcat.bono.delín, 1Z* 
peten s pro cxccutioneeius,durat per.30. an-
uos vt probat tcx.iunfta glo.fingu.6c vnica i n 
. l . f ícu t inrem.C.de prxf.30.vcl.40. annorum 
vel aliter &: . i .d icamusíquodñicuspofs ic pete 
re praedi¿la bona infra viginti annos . -qü ia 
tanto tempore pr:efcribuiuur iura fifealia .Ita 
o.dmtí¡>re y T o ^ t tex.in.i . in omnibus.flf.dc diucr .& tcm 
fcubuntur pref.cuius verba funt.in ó m n i b u s fifei 
iUrtpjMM ^ { ¡ í ü o n i b u s c x c e p t i s c a u f i s inquibus mino-
ra t émpora feruariípecialiter coníVitutum eft 
v ig in t i annorum praeferiptio cuftoditur & i b i 
notatglofla .or.Bar. & c o m m u . d o £ l o . S e d h ¡ s 
• « non ohftantibus teneo, quod íifcuspofsit & 
dcbcatpeterepr^diftabona infia quinquen-
n i u m á dic condemnationis, vel deciarationis 
itapaobat tex.fingu.in.l.i.C.de vc í l i . commu. 
ybidifponi tnr quod (irescadit in cómiflum 
& dominium ipfo ¡urc tranfeat in fifeura: ta-
men non poteft peti.nec vendicari p o í l qu in 
qu^nium Scadhoc notat & valde commendat 
Bar.&commnnitcr doctores tbí no tá t ctiam 
&comendat idemBar.in.l.coiumifla i n fine 
.fF.de pubU.5c vcéti .probat etiatn tex.in.l.2. C 
d e a p o í l a t i s v b i difponiturquod licet in cri-
mine hacrefispoftmortcm pofsit ficri acufa-
t io&bonadebcamaufcrr i ab heredibus ta-
mendebet intcl l igiquinquennium & adhoc 
fumme notatgc commendat Bar.6c alij d o d o , 
lenetetiam g l o . o r . & i b i dodo . in . l .Mankhe-
os.C.de herc.Ange.de Are.in.$.interdum i n -
í l i .dchcre .queabintcf ta to .z .col . in medio & 
pro hac fentia & con.vidc hodié fingu. & no-
uam légem in par.in.l .y . t i íulo. i j .y .par . Nec 
obftat tex.fingu.in.cap.i^. i.de preferiptione 
l ibro.6.vbihabeturquod bona hereticorum 
pracfcnbuntur per filios vel heredes velalios 
poíTeíToresper^o.annosrquia debet intclligj 
quando bonaapplicanturfifcoecclcfic fecus 
vero quando aplicanturfifeofeeulari & i n c x 
preíTo ita tenct & dedarat Abbas panor-in.c. 
cum nobis de pref.3. col.numero.S* & i b i Feli. 
3.colu.infi.veríiculoitem in quantum Abbas 
declarataduertcndurntamcn quod eo cafu 
quo bona petuntur atertio poíTcíTore t a n q u á 
alienata in fraudem videtur cpdebcant peti. i n 
fia annumvtilemlococuiusdaturhodie qua 
dricnium quia tanto tempoi c t o l lun tu i&prc 
feribuntur adiones reuocatorie vt in . l . i . f i . fF . 
qacinfrau.crcdi.& in .^ . i tcm íiquis in frau. 
inftj.de adió . fuper quo cogita. 
Itera quxro p o í l iententiam diffínitiuam 
, ^ latam conirareuu^andebeat iudcxei mitterc 
tHreXtenc facerdotcra^vclrcligiofumíVtconfiteatur pee 
r mmere caca fua,6í daré l l b i a i i quod tempusvdfpac iü 
1 Index di" 
vt pofsit prouidere ca^quse cocernunt confeie faíerdotem 
ciara animarafuam &refolut iuedicoquod reopofífetí 
fic.ita probat tex.in.l.Aichi.Geronres.c.de c- UntiéUta, 
pif .audic tK&ibinota tBal .Pau.deCaf .« íkcom 
muniter dofto.adeo.quod dicit ib i Pau.quod 
po t e í l ^debetepifeopusper cenfuras ecclc-
liafíicas prohibere,ne iudex fecuiaris exequa 
tur fententiammjii ptius dato termino ^ fpa 
. ció a d c ó f i t e n d u m & a c i h o c ctiam notat & c o 
|mcnda t i l lum tex.Paris de Puteo in trá¿l.íih-
\ di.vcrfi.iudcx fb.8z.vbi ctiá fubdit, cj) confue-
ucrunt iudiecsantequam icum condenentad 
^mortemímittercfacerdotemvclreligioiüin bo 
pae v i t x v t fi nunciet fententiamraortis profe 
Rendara & cura exoriai e ad bene morlendura 
& dolorem& contritioncm peccatorú habere 
& paticntiam preftare:^ quod fí hoc faciat e-
r i t íecurusdcfa iü te anirnac «íccojifcientiarfuac 
magis^qua i l l i qu i moriuntur in ledo.ex infic 
raitatibusfuis.quifoitcexvariisaccidcntibns 
n o n p o í F u n t i t a faceré ^: op t imü 6Í lanócuni 
erit q? ipfe iudex ad ipfumaccedat.cum confo 
lando &predi¿l:a 6calia fimilia exortando , & 
m i t t e i e c u m e o p r x d i c i ü facerdotem veireii-
giofum vfque ad locü fupplki) quoufque vita 
íiniuei it.It€jiijLddeq>p5L & debet iudex. pei<'' 
mitterc &confen tncv í talisreus codemnatus} ^ermit 
r e f e ip i a t co rpusdñ in f i l e fuChr i í t i , cumnu l - tereyreH* 
la fit ratio per quarapofsit impediri ita probat rf co^  
tex.in.e.i dc fur i i s&ib i notat hoi t i .Abb. tex. 
i n , c . p e n i t é t e s i n f í j . d i f . t e x . i n . c . f i . i 3 . q . 2 . & i b i / ^ ^ ^ c ' 
g lo .o r .ac l ie .&comu.doao . tex . in .c le . i .depe-" /^ '> 
n i . & r c m i . & i b i g l o . o r . I i | O l a & c o m u . d o a o . f í f ' ^ í n 
& idem di ípüni t iex.7 . t i . i j . i .par .&in t a n r - u m ^ ^ ^ ^ 
hoc eft verum,vt non vaieat coníuetudo inco 
trar iumita tenet A b b a s & c o m u . d o a o j n d i . Contra ha 
ca.z.defurtis & per hoc videtur reprobada.& ¿m regmeo 
Tiófcquenda praítica huius regui in quo non fuctudins 6 
pcrmi t t i tu rcódénat i s re í t ipcrccórnunionem 
quia inverítate eft cotrarius Recorra o m n é c h a 
rítale vndecofulo iudices v t n o n faciantimo 
omnino permittant ¿k confentiant nec obftat 
ridicas,quod vídetur. inconuenicns & impedi 
mentum iuf tk ic ;quia poftetreus fugere ad 
corpus Chrifti ,vcl adeiericum i i iud poi tan-
tem5tpctcrctrclaxarí,(5c gauderc beneficio 
& preuilcgio cccle.quiarctpodeo, q) licet iüc 
qu i eft in plena libértate íl fugiat adeede í a ín 
vel corpus Chriftigaudcat prstdiclo prcuile. 
taraéqui .ef tcaptus &detentus incaiccre, no 
gaudettalipieuilegio:quiano eftin fualiber. 
¿5cideo in canon poteft deferdi itera ctiam 
quia dorainus noíier rió videtut velleiufticije 
pre iudicarcquia iui luseí lCkiuf tk iam i l i l i g i t 
Tomi.III.CapuLXIIIl 
vndereilnquiteum incaptur^in iud íc i s inqua 
ipfum inuenif, fícut nec liberat feruimi ácap-
tiuicate dominl l ics t ad eclefiam confugiat ica 
notabiliter Eenet& declarar hoft i . in fumnia de 
iranm.ecle^.col.numcro.ii.AbbasPanorrnita 
ñ u s in.c.fane.i.col.decelebra. miíTa.Pala.Ru. 
i n fuá repctitioefo.z2.i.col.verf.cx hisinfertim 
• Item c| "agfo an iudexvel ofíicialis iuftitiae 
tita «Sc.í.finalitituío^i.y.partíta ¿k ex hoc fu-
mitur illa praélica, quod poftqná reus eft f u f 
pcnfusiudex facitdaripíoclamatio8quod nc 
mo audcat ollerecorpuspraediftii rcicondem 
natj,&fufpcníiíinelicentia & mandato eius 
fubcerta poena. 
Iceaddc q? fi ^ p t e r d e l i f t ü qmseftrelcgam^ffi^ 
•alíal icoloco,veíciuitatc:&pédétctéporecxi- ^ V t á 
pofsitcapere animal alicuiuspriuati ,0cin co7 l i imoriaturjnópoteftcorpus eiustrahiadfe •,í'"»^| 
portaremalefaftorcmprocxcquendaiuftitiJ pel iendüini l lo loco velciuitateá qtia invita í!9teft jnhn tft. 
Óc breuiterdiccndum eftquod lic.argumcntoj fuitxulatus,donectép9exil i i í i tf initu cja ficut 
7 
^ativÚna- tcx-ind'fi-$'finali.tí.dc pignoribus adio. tex. j viu9n6 poteratibi,habitareita poft m o r t é n o 
f i Id porta in» '*^ocus v c r á ^ 0 tí.íí-quemad. fcrui.amLj poteft i b i í epc l i r i i t a ípba t t ex . f ingu .& vnicus 
dum 
toan tn U* 
reuní 
tex.in.l.itemfiverberatum.^i.ff.de rci vendi 
' c u m í i m i . q u i b u s p r o b a t u r ? q u o d p r o p t e r p í i 
blicamvtilitatem poteft ludex.resjpriuatom 
caperedum tamen precium vel mercedem fol 
uat de publico.item etiam quia ea quae com-
muniter ó m n i b u s profunt preferuntur vtiüta 
in . l iz . f f . f '£cada .puni .vbihabctur ,quodí iquis 
eft deportatusin ce r t aminfu lam&ib i moria 
tur non poteft indeextrahi:vt alibi fepeliatur 
inconfulto principe ergo aperte p roba t , 
q u o d íi í i t relegatus acertó loco vel ciuitate, 
quod poft mortcm non poterit i n ea fepeliri 
t i priuat3e,vt in.l .vnica.^fíJC.de cadu. tollen. ¿c adhoc i l l um tex.reputat í ingu . & vmcum 
¿cinexpreíroif tamfcn. íSccon. tenet Barto . i n Bar. ibiCardi . inide . i .depeni.ócremi.f ina.coI. 
diaa. l . f i .^ .f i . fF.depigno.at l io.dí ibiAlbe.Bal. i n f ine lpo .deMarán . l . f i na l i . f í deque f t i o . an -
Pan.6c fulgofusFiü.in.l.ita vulneratus.íF.ad.l. te pe.col.numero 46.faci t£t iam bonustex. i n 
aqui.fi.col.num.u.Iaco.de San.Geor.in.l .z.íF. cap.facris de fepul . v b i excommunicati qui» 
deiure doti .num . i . paúsdepu . i n t r aé l , f i nd i . busnoncomunicant fideles i n v i t anon pof* 
i n partean officialisfo.óp.Ipoii .dcMar.in.l . i . funtfepeliripoft morteminccclef íaf t icafepul 
íf.ad.l.cor.de í ica .4 .col .num.z5.exquo etiam tura.facitetiam no.decifio. t cx . inX cum loca, 
infertur quod iudex vel ofíicialis poteft com íf.de r c l i .& fump.fune.tex.in capitulo cum ad 
pe l l e r ea l i quemhóminem,v t exequá tu r p r^d i monafterium deftatu. mona, textus i n cap.i. 
taam iuftitiamdecapitandpywlfufpcndendo dctorneamentistex.in cap.fupcreo.de rapto, 
reum delinquentem dunrtamen íit vilis per fo textus i n cap.fane.24.queftione.z.tex.in capi. 
n a i t a B a r . & d o í t o . v b i f i i p r a . quicunque cU.ii .queítione .3 , textus i n capi. 
8 Item quero a n p o í l í | u a m j e u s condemna- i s c u i v e r í i c u l o t a l i s d e f e n t e n t i a e x c o m m u n i -
\ e M f n 0 - tus eft furca fufpenfus, pofsit t o l l i de furca & cationis libro.6.Poftremo&finaliter quero an 9 
rH4 anpof- fcpeliripe1rconlangumeos,vclamicos& bre-
itfepeliri. uiterdico quod non: í ine l icent ia& mandato 
iudicisquitulitfententiam:fedea pctitafacili-
ter concediturtex.eftin.l.i.vcríi.fi .ff.de cada, 
puni.cuius verba funt,hodie amera eorumin 
quos'animaduertitur corpora non aliter fepe 
reuscondemnatus¿kiamfufpenfusantequam Caimrf» m 
fepeliatur pofsit tradimedicis&chirugicis ad nitianfef- i 
^notomiafaciéda. & certeiurenó reperiífed fadari chiyjfr. 
Bar.rágithoc.in.l.fiJF.de cada.puni.\Sc reiin- rurgisadi 
quid indecifüm íimílTterétiam tangir anania natomim* 
jin.c.i.defurtis.i.col.infine Screlinquit cogita A l o 
l iuntu^quamfifuer i t petitum & permiffum l du.Sedegoteneo q»pcfsi t tradi . i .quiaquado 
texán.l .f i .eodem t i tulo cuiusverbafunt,cor- | a l i^domnibus^def t incomunipr^fcr fvr i l i ta 
pora etenim animaduerforum ,quibuslibec 1 t ip r iua t^ tex e l t in . l .vn ica .^ . í i .G .decadu . to í 
petentibusad fepulturam danda funt & i b i ié.fecudo & i n f p e c i e f a c i t t e x . i n : l : f f i r c i j 2 u b ^ 
notatglo.or.Bar.Albe.Sccommuniter dof to . ^ g . f t . d e i n i u r i i s v b i h a b e t u r q T i i S á c x n o n f a c i c / 
remi.ta¿níüCLdkb£ntintelligi petita &: o b t é 
ta l icent iaái t tdicefecular i , qui tu l i t fententiá 
ita tenet & dedarat i b i glo.or.Sc communiter 
doftores.hoftienHs in capitulo ex parte i n f i . 
de fepulScita deber intclligi.l.7.tituU)*i3.i;par 
M 
imperiu.rr.uc'iuru ' " /T/ 
omni.iudi.3 .col. nu . i7 .& nfis téporibus anno" ^ fiM W ' 
{)r9tento.i^o.Impcratornofter& eius regale JV ; )vj J . t j 
cociliümifitSalniaticcvtvniueríitas nfadarec ^ ' ' \ > ¡ 
inhoccófí l iüanl icerctvel nó&refpon .g í f íc . ^ | A M ' j 
